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THREE-TRACK RUNWAY AND TAXIWAY PROFILES MEASURED 
AT INTERNATIONAL AIRPORTS C AND D 
By Albert W. Hall 
Langley Research Center 
SUMMARY 
Three-track runway and taxiway profiles are presented for use  in studies of air- 
plane response to  ground roughness. The profiles were obtained by measuring the eleva- 
tion at 2-foot intervals along the center track and along tracks 15 feet on each side of the 
center. The elevations relative to an arbitrary datum were determined to  the nearest 
0.005 foot by conventional surveying methods. This report presents the tabulated and 
plotted profile data measured at two international airports (designated airports C and D). 
INTRODUCTION 
Modern computing techniques and equipment have greatly improved the capability of 
predicting airplane response to runway roughness if the roughness characteristics a re  
known. The roughness characteristics can be defined basically by profiles determined 
from elevations measured at close intervals (usually 2 feet o r  less) along the length of 
the path to be defined. These profiles may be used directly o r  they may be transformed 
to  power spectral density curves as the input data for  computing airplane response. 
In the past, runway profile data have been obtained by various organizations such 
as the National Advisory Committee for Aeronautics, the U.S. Air Force, aircraft manu- 
facturers,  and the NATO Advisory Group for Aeronautical Research and Development. 
Reference 1 presents a bibliography for these data. It is not possible to determine 
whether these profiles a r e  representative of current commercial airports. Recently, 
the NASA has published some three-track profile data for  runways located at two United 
States government installations. (See ref. 2.) However, there  is very little three-track 
data available and there  is practically no data representative of taxiway profiles. 
In order to define better the ground environment for  large commercial aircraft ,  the 
National Aeronautics and Space Administration has undertaken a program to  measure a 
runway and a taxiway profile at each of 10 to 15 United States international airports. Data 
have been presented for  the first two airports (designated airports A and B) in reference 3. 
E 
Data a r e  presented in this report in both plotted and tabular form for  two additional air- 
ports (designated airports C and D). 
AIRPORTS 
Plan views of the runways and taxiways measured at each airport a r e  shown in 
figure 1. The pavements at airport C are  of flexible construction and a re  supported by 
a sand filter course up to  2 feet thick. The runway was constructed with a number of dif- 
ferent pavement cross  sections having a total thickness of 48 to  35 inches. Most of the 
terminal a rea  and taxiway pavements a re  37 inches thick. The pavements at airport C 
a r e  subject to severe freezing and thawing cycles. 
The pavement construction at airport D is variable along the length of the runway 
and taxiway. The runway surface composition varies f rom 3-inch-thick asphaltic con- 
crete  to  16-inch-thick Portland cement concrete whereas the taxiway surface is composed 
of 3-inch-thick asphaltic concrete. The variation with horizontal distance of the pave- 
ment construction for airport D is given in the following table: 
Horizontal 
ft 
distance, Surface 
~ 
0 t o  1 6 4 0  
1640 to 3 190 
3190to 3 491 
3491 to  4 513 
4513to 4 613 
4613 to  6 970 
9970 t o  10 000 
0 t o  1 6 3 0  
1630 t o  2 580 
2580 t o  4 985 
1985to 6 970 
5970to 8 000 
__ - - - - - 
3-inch asphaltic 
3-inch asphaltic 
16-inch Portland 
3-inch asphaltic 
12-inch Portland 
concrete 
concrete 
cement concrete 
concrete 
cement concrete 
cement concrete 
cement concrete 
10-inch Portland 
12-inch Portland 
- ~~ . 
. - - . - . - 
3-inch asphaltic 
3-inch asphaltic 
3-inch asphaltic 
3-inch asphaltic 
3-inch asphaltic 
concrete 
concrete 
concrete 
concrete 
concrete 
Base 
- ~.~ - 
-~ 
Runway 7L 
~ _ _  
12-inch crushed 
aggregate 
aggregate 
soil  
10-inch crushed 
6-inch compacted 
10-inch emulsion 
stabilized base 
4-inch crushed 
aggregate 
3-inch asphaltic 
concrete 
4-inch crushed 
aggregate 
Taxiway F -~ 
12-inch crushed 
aggregate 
10-inch soi l  
cement 
8-inch emulsion 
10-inch crushed 
12-inch crushed 
stabilized base 
aggregate 
aggregate 
~- . 
Subbase 
- 
28-inch select  material; 
9-inch compacted soil  
12-inch select  material; 
9-inch compacted native soi 
12-inch compacted soil 
6-inch compacted native soil 
8-inch select  material; 
9-inch compacted native soil  
9-inch compacted native soi: 
8-inch select  material; 
9-inch compacted native soil 
_ _  
28-inch select  material; 
9-inch compacted soil  
12-inch compacted 
native soil  
6-inch compacted native soil  
6-inch compacted native soil  
28-inch select  material; 
6-inch compacted 
native soi l  
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MEASUREMENTS 
Three-track runway and taxiway profiles were obtained by measuring the eleva- 
tion at 2-foot intervals along the center track and along t racks 15 feet on each side of the 
center. The profiles were measured by conventional surveying methods using rod, level, 
and tape. Vertical control was required within the first order  of accuracy (maximum 
permissible e r ro r  in feet, 0.017 t imes the square root of the distance in miles), and the 
individual elevations were determined to  the nearest 0.005 foot. The elevations were 
taken relative to an arbitrary 50-foot datum. The horizontal layout was established by 
use  of third-order chaining methods without a closing loop to  the origin. The horizontal 
layout of elevation stations is shown in figure 2. When elevation readings were taken, the 
rod was only required t o  be within 3 inches of the t rue station location. 
RUNWAY AND TAXIWAY PROFILES 
The profiles were measured at airport C during June 1969 and at airport D during 
September 1969 and are  shown in figure 3. At airport C, the three-track profiles were 
determined for a distance of 10 000 feet along runway 24 and for  9000 feet along taxiway A. 
At airport D, the three-track profiles were determined for a distance of 10 000 feet along 
runway 7L and for 8000 feet along taxiway F. 
Figure 1 shows the location of the initial and final horizontal distance for each run- 
way and taxiway profile that w a s  measured and also the location of intersections with other 
runways and taxiways. 
The profiles plotted in figures 3(a), 3(b), 3(c), and 3(d) a r e  completely tabulated in 
tables I, 11, III, and IV, respectively. These data can be made available on punched elec- 
t r i c  accounting machine cards o r  on 1/2-inch magnetic computer tape in card image for- 
mat. These arrangements may be made by contacting the author at: 
NASA Langley Research Center 
Hampton, Virginia 23365 
Attention: Mr. Albert W. Hall 
Mail  Stop 247 
CONCLUDING REMARKS 
Three-track runway and taxiway profiles a r e  presented fo r  use in studies of air- 
plane response to  ground roughness. The profiles were obtained by measuring the eleva- 
tion at 2-foot intervals along the center t rack and along t racks 15 feet on each side of the 
center. The elevations relative to  an arbitrary datum were determined to  the nearest 
3 
0.005 foot by conventional surveying methods. This report presents the tabulated and 
plotted profile data measured at two international airports (designated airports C and D). 
Langley Research Center, 
National Aeronautics and Space Administration, 
Langley Station, Hampton, Va., January 15, 1970. 
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TABLE I.- THREE-TRACK ELFVATION PROFILJE FOR AIRPORT C, RumwAY 24 
Elevation 
Center 
50 .803  
50 .798  
50 .803  
50.798 
50 .793  
50 .793  
5 0 . 7 9 3  
53 .783  
50 .778  
50 .778  
50.773 
50 .768  
50 .773  
50 .773  
50.778 
50 .778  
50 .803  
5 0 . 8 1 3  
50 .813  
50 .818  
50 .818  
50 .818  
50 .818  
5 0 . 8 1 8  
50 .818  
50 .818  
50 .813  
50 .798  
50 .798  
50 .783  
90 .780  
50 .780  
50 .780  
5 0 . 7 7 0  
50 .770  
50.760 
50 .755  
50 .750  
50 .750  
5 0 . 7 4 5  
50.745 
50 .745  
50 .750  
5 0 . 7 5 0  
50 .755  
50 .745  
50 .750  
50 .750  
50 .760  
5 0 . 7 7 0  
50 .780  
53.785 
5 0 . 8 0 0  
50 .805  
5 0 . 8 1 0  
50 .820  
50 .830  
50 .850  
50 .880  
50 .895  
50 .910  
5 0 . 9 2 0  
50 .920  
5 0 . 9 1 0  
50 .905  
50 .895  
50 .880  
50 .860  
50.788 
50 .910  
~~ 
Elevation 
Right 
5 0 . 7 0 3  
5 0 . 7 0 3  
50'. 6 9 8  
5 0 . 6 9 3  
5 0 . 6 9 3  
5 0 . 6 9 3  
50 .703  
5 0 . 7 0 3  
5 0 . 6 9 3  
5 0 . 6 8 3  
5 0 . 6 7 8  
5 0 . 6 7 3  
5 0 . 6 7 3  
50.C63 
5 0 . 6 5 8  
50 .658  
5 0 . 6 5 3  
5 0 . 6 5 3  
5 0 . 6 5 3  
5 0 . 6 4 8  
5 0 . 6 4 3  
5 0 . 6 3 8  
5 0 . 6 3 3  
5 0 . 0 3 8  
50.63.3 
5 0 . 6 2 3  
5 0 . 6 3 3  
5 0 . 6 3 8  
5 0 . 6 3 8  
5 0 . 6 4 3  
5 0 . 6 5 0  
5 0 . 6 5 0  
5 0 . 6 4 5  
50 .645  
5 0 . 6 4 5  
50.C 5 0  
5 0 . 6 6 0  
5 0 . 6 7 0  
5 0 . 6 8 0  
5 0 . 6 9 0  
50 .690  
5 0 . 6 9 0  
5 0 . 6 9 0  
5 0 . 6 9 0  
5 0 . 6 9 0  
5 0 . 6 8 0  
5 0 . 6 7 5  
5 0 . 6 5 5  
5 0 . 6 5 0  
5 0 . 6 5 0  
5 0 . 6 5 0  
5 0 . 0 5 0  
50 .050  
5 0 . t 5 5  
5 0 . 6 7 0  
5 0 . 6 8 0  
5 0 . 6 8 0  
5 0 . 6 9 0  
5 0 . 6 9 0  
5 0 . 7 0 0  
5 3 . 7 0 5  
5 0 . 7 1 0  
50.720,  
50 .715  
5 0 . 7 2 0  
50 .725  
5 0 . 7 2 5  
5 0 . 7 2 0  
5 0 . 6 5 8  
50.7C5 
0 
2 
4 
6 
8 
1 0  
1 2  
14 
1 6  
1 8  
20 
22 
2 4  
26  
28 
30  
32 
3 4  
36 
38 
4 0  
4 2  
4 4  
46  
4 8  
50 
52 
5 4  
56  
58 
6 0  
62  
6 4  
66  
6 8  
7 0  
7 2  
7 4  
7 6  
7 8  
80 
8 2  
8 4  
a6 
88 
9 0  
9 %  
9 4  
9 6  
9 8  
100 
102  
1 0 4  
1 0 6  
1 0 8  
1 1 3  
1 1 2  
1 1 4  
1 1 6  
1 1 8  
1 2 0  
1 2 2  
1 2 4  
126  
1 2 8  
1 3 0  
1 3 2  
1 3 4  
1 3 6  
1 3 8  
Center 
50.713 
50.713 
50.718 
50 .718  
50.718 
50 .718  
50 .723  
50 .718  
50 .718  
50.723 
50.723 
50.713 
50.713 
50.708 
50 .708  
50.703 
50.698 
50 .693  
50.693 
50.688 
50.688 
50.683 
50 .683  
50.683 
50.683 
50.683 
50.683 
50 .683  
50.688 
50.693 
50.693 
50.703 
50 .708  
50.718 
50.723 
50.723 
50.718 
50 .718  
50.718 
50 .723  
50.723 
50 .728  
5C.728 
50.733 
50 .738  
50 .738  
50 .738  
50 .733  
50.733 
50 .738  
50 .733  
50.728 
50.733 
50.728 
50.733 
50.733 
50.733 
50.733 
50 .733  
50.728 
50.728 
50.723 
50.723 
50.723 
50.718 
50.718 
50.71'8 
50 .713  
50.718 
50.723 
50 .  823 
50 .828  
50 .833  
5 0 . 8 3 3  
50 .833  
50 .833  
50 .838  
50 .843  
5 0 . 8 4 3  
50 .838  
50 .838  
50 .838  
5 0 . 8 3 8  
50 .838  
5 0 . 8 3 8  
5 0 . 8 3 8  
50 .838  
5 0 . 8 3 3  
50 .833  
5 0 . 8 3 3  
50 .833  
5 0 . 8 3 3  
50 .833  
50 .  823  
50 .823  
5 0 . 8 2 3  
5 0 . 8 2 3  
50 .818  
5 0 . 8 1 3  
5 0 . 8 0 3  
5 0 . 8 0 3  
SO.  803 
50 .798  
50 .788  
50 .788  
50 .793  
5 0 . 7 9 3  
50 .798  
5 0 . 8 0 3  
5 0 . 8 0 3  
50 .803  
50 .808  
50.813 
50 .813  
50 .818  
5 0 . 8 2 3  
50.813 
50 .818  
50 .818  
50 .818  
50 .823  
50 .923  
50 .823  
50.818 
5 0 . 8 1 3  
50 .813  
50 .818  
50.R13 
5 0 . 8 2 3  
50 .813  
5 0 . 8 1 8  
50.818 
50 .818  
50.818 
5 0 . 8 2 3  
50 .818  
50 .818  
50 .813  
50 .813  
5 0 .  808  
5C.7C5 
50 .695  
50 .710  
50 .710  
50 .710  
50 .710  
50 .710  
5c .710  
50.705 
50 .705  
50 .700  
50 .700  
50 .705  
50 .710  
50 .710  
50.710 
5 0 . 7 1 0  
50 .715  
5 0 . 7 2 0  
50 .720  
50 .720  
5C.720 
50 .720  
50 .720  
50 .710  
50 .710  
50 .705  
50.7C5 
50 .695  
5C.690 
5C.685 
5C.680 
50 .675  
5C.680 
50 .680  
5 0 . 6 8 0  
50 .680  
5C.675 
50 .680  
5 0 . 6 8 0  
5C.680 
50 .680  
5C.680 
5C.685 
5C.680 
5C.680 
50 .680  
5C.683 
5 0 . 6 8 0  
5 0 . 6 8 5  
5C.690 
5 0 . 6 9 0  
5C.690 
5 0 . 6 9 0  
5C.690 
5 0 . 6 9 0  
5C.690 
5 0 . 6 9 5  
50 .686  
5G.691 
5 0  - 6 9 6  
5C.696 
5 0 . 6 9 1  
SC.691 
5 0 . 6 9 6  
5C.696 
512.691. 
5 0 . 7 1 0  
5c.685 
5 0 . 6 8 5  
Right 
5 0 . 7 2 3  
50 .723  
50 .728  
50 .733  
5 0 . 7 3 3  
50.738 
50.738 
50 .738  
50 .743  
5 0 . 7 4 3  
50 .743  
50.748 
50 .758  
50.758 
50 .763  
50 .763  
50 .763  
50 .763  
50 .758  
50 .753  
50 .758  
50 .753  
50 .753  
50 .753  
50 .748  
50.748 
50 .748  
50 .743  
5 0 . 7 4 3  
50 .743  
50 .733  
50 .728  
5 0 . 7 2 3  
50 .718  
5 0 . 7 1 3  
50 .708  
5 0 . 7 0 3  
50 .498  
50 .703  
50 .698  
50 .703  
50 .708  
50 .713  
50 .718  
50 .718  
50 .723  
5 0 . 7 2 3  
5 0 . 7 2 8  
5 0 . 7 3 3  
5 0 . 7 3 3  
50 .723  
50 .723  
50 .723  
50 .723  
50 .723  
5 0 . 7 2 3  
5 0 . 7 2 8  
50 .728  
50.728 
50.728 
5 0 . 7 3 3  
50 .733  
5 0 . 7 2 3  
5 0 . 7 2 3  
50.71A 
50 .723  
50 .718  
50 .708  
50 .708  
5 0 . 7 0 3  -
50.845 
50.835 
50.835 
50.830 
50 .835  
50 .820  
50.815 
50 .e20  
5 0 . 8 0 5  
50 .800  
50.800 
50 .790  
50.795 
50 .795  
50 .800  
50 .800  
50 .805  
50.800 
50 .800  
50 .805  
50 .800  
50 .790  
50.785 
50 .785  
50 .780  
5C.780 
50.8CO 
5 0 . 8 0 0  
50 .795  
50 .790  
50.785 
50 .790  
50 .790  
50.795 
50 .790  
50 .780  
50 .785  
50 .780  
50.78C 
50 .770  
50.770 
50 .770  
50.765 
50.760 
50 .760  
50 .760  
5 0 . 7 7 0  
50 .770  
50 .760  
50 .770  
50 .780  
50 .790  
50 .795  
50 .795  
50 .800  
50 .800  
50 .805  
50.8CO 
50 .791  
50 .791  
50 - 7 8 6  
50 .786  
50 .781  
50 .781  
50.781 
50.776 
50 .771  
5 0 . 7 9 0  
50.800 
50 .770  
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
D i s t  
140  
1 4 2  
1 4 4  
146  
1 4 8  
150  
152  
154  
156 
1 5 8  
160 
162  
1 6 4  
166 
1 6 8  
170  
172  
174  
176 
1 7 8  
180  
182 
184  
186 
188 
190 
192  
194  
196 
198  
200 
20 2 
2 04 
206 
208  
210 
212 
2 1 4  
216 
218 
220 
222 
2 2 4  
2 26 
228 
2 30 
232 
2 34 
236 
2 3 8  
240 
242 
244 
246 
248 
250 
252 
2 54 
256  
258 
260  
262  
264 
266 
268 
270  
272 
274  
276  
270  -
Left  
50.718 
50 .713  
50.708 
50 .713  
50 .713  
50 .713  
50 .708  
50 .703  
50 .698  
5 0  - 6 9 3  
5 0 . 6 8 3  
50 .673  
5 0 . 6 6 3  
50.658 
50 .653  
50.658 
50 .663  
50 .663  
50 .663  
5 0 . 6 6 3  
5 0 . 6 6 3  
50 .663  
5 0 . 6 6 3  
50 .663  
50 .658  
50 .648  
50 .638  
5 0 . 6 3 3  
50 .633  
50 .633  
50 .638  
50 .630  
50.,640 
50 .640  
50 .640  
5 0 . 6 5 0  
5 0 . 6 5 0  
5 0 . 6 5 0  
50 .650  
50 .655  
50 .670  
50 .680  
50 .690  
50 .690  
50 .695  
50 .700  
50 .700  
50 .695  
50 .700  
50 .695  
50 .700  
50 .700  
50 .700  
5 0 . 6 9 0  
50 .690  
50 .695  
50 .705  
50 .705  
50 .715  
50 .720  
50 .730  
50 .745  
50 .745  
50 .745  
50 .745  
50 .745  
50 .750  
50 .750  
50 .735  
50 .725  
M si 
280 
282  
2 84 
286  
2 8 8  
290  
292  
2 9 4  
296  
298 
3 0 0  
302 
304  
3C6 
30 8 
3 1 0  
312 
314  
3 16 
3 1 8  
3 20 
322  
3 2 4  
3 26 
328  
330  
332  
3 3 4  
336  
338 
340  
34 2 
344  
346 
348 
3 50 
352 
354  
356 
358 
360 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
3 7 4  
376 
378 
3 8 0  
382 
384 
3 86 
388 
3 9 0  
392 
3 94 
396 
3 9 8  
400 
4 02 
4 0 4  
406  
40 8 
4 10  
4 12  
4 1 4  
4 16  
4 1 8  -
Elevation 
Left  I Center 
I 
Right 
5 0 . 6 9 1  
50.700 
50.710 
50.710 
50.715 
50.710 
50 .710  
50.705 
50 .700  
50 .700  
50 .700  
50.690 
50 .685  
50.600 
50 .680  
50 .680  
50 .680  
50.680 
50 .680  
50 .685  
50.680 
50 .690  
50 .690  
50 .685  
50 .690  
50 .690  
50.690 
50.685 
50 .680  
50 .675  
5 0 . 6 8 0  
50 .680  
5 0  -6 80 
50 .680  
50.685 
50 .690  
50 .690  
5 0  -690  
50 .690  
50 .685  
50 .685  
50.680 
5 0 . 6 8 0  
50 .680  
50 .675  
50 .670  
50 .670  
5 0  - 6 7 0  
50 .675  
5 0 . 6 7 0  
50 .680  
5 0 . 6 8 0  
5 0  -685  
50 .690  
5 0  -685  
50 .690  
50 .685  
50 .685  
5 0 . 6 9 1  
5 0 . 6 9 1  
5 0  - 6 9 1  
50 .686  
50 .686  
5 0 . 6 8 6  
50 .671  
50 .666  
5 0  -666  
50.710 
50 .700  
50.685 
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TABLE I.- THREE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT C, RUNWAY 24 - Continued 
50 .671  
50 .676  
50.61 
50.6L 
50.6C 
50.65 
50.6C 
50.7C 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.70 
50.71 
50.70 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
i o  - 7 1  
50.70 
i0 .70 
i0 .70  
i0 .69  
i0 .70 
i0.69 
i0 .70 
i0 .70 
1 0 . 7 0 :  
i0 .70,  
80.701 
i0.71: 
0 . 7 0 :  
80.701 
0.701 
0.701 
0 . 7 0 :  
0 .70:  
0.70: 
0.691 
0.691 
0.69f  
0 .69t  
0.691 
0 .68 t  
0.68E 
0 . 6 9 :  
0.703 
0.693 
0.698 
0.698 
3.698 
50.703 
50.708 
50.713 
iO.713 
50.713 
i0 .713 
i0 .713 
50.713 
i0 .713 
i0 .713 
i0 .703 
50 .671  
0.698 
- 
D i  
4 2  
4 2  
4 2  
4 2  
4 2  
4 3  
4 3  
4 3  
4 3  
4 3  
4 4  
44 
441 
441 
4 4  
451 
4 5 .  
452 
451 
451 
4 6 (  
46 ; 
46' 
461 
461 
4 7 (  
4 7 ;  
47c 
47t  
47 t  
48t  
482 
481 
4 8 t  
4 8 t  
49c 
492 
494 
496 
49E 
500 
502 
504  
506 
508 
510 
512  
514 
5 16 
5 18 
5 20 
522 
5 2 4  
526 
5 2 8  
530 
5 32 
534  
536  
538 
540 
542 
544 
546 
548 
550 
5 52 
554 
556 
I 
j58 
Elevation 
Cente 
50.79 
50.7f 
50.77 
5c.77 
50 -76 
50.76 
50.76 
50.76 
50.76 
50.76 
50.76 
50.76 
50.76 
50.75 
50.75 
50.74 
50.72 
50.72 
50.71 
50.72 
50.72 
50.74 
i0 .74 
50.75 
i0.75 
10.76 
10.77 
i0.78 
1'2.79 
10.79 
IO. 80 
10.80. 
0.81'  
0.8CI 
0.01:  
0.8CI 
0.00: 
0 .00 :  
0.00: 
0.791 
0.791 
0.791 
0.78t  
0 .78!  
0.792 
0.793 
0.793 
0.788 
0.783 
0.758 
0.746 
0 .76 1 
0.766 
0.766 
1.756 
1.756 
1.761 
3.751 
?.751 
1.746 
1.736 
1.731 
1.731 
1.731 
1.721 
50.716 
50.716 
50.711 
50.716 
-
-
lo.8a 
L e f t  
- 
Left 
50.7C 
50.7C 
5 0  -70 
50.6s 
50.68 
50.67 
50.68 
50 .67  
50 .68  
50 .68  
50.68 
50 .68  
50.68 
50 .68  
5C.68 
50 .68  
50 .67  
5C.65 
50.65 
50.67 
50 -68  
50.69 
50 .70  
50.69 
5 C .  69 
50.69 
5C.68 
50.681 
50.68 
50.671 
50.671 
50.671 
50.671 
50.68:  
50.68: 
i0.671 
j0.671 
j0 .68 :  
10 .68 :  
i0 .68 :  
10.682 
i0 .00 :  
10.683 
10.683 
80.68E 
0.693 
C.693 
0 .698  
C.698 
0 .703  
0 .691  
0 .686  
0 .686  
0.686 
C.686 
0 .686  
0 .686  
0 . 6 7 6  
C .  676 
0 .671  
0.676 
C.671 
0.666 
50.666 
50.661 
50.666 
50.666 
50.656 
50.661 
-
50.70 
50.69 
50.69 
50.68 
50.68 
50.68 
50 -68  
50.67 
50.67 
50.67 
50.67 
50.66 
50.66 
50.66 
50 .66  
50.66 
50.65 
50.65 
50.65 
50.65 
50.65 
50.65 
50.66 
50.66 
50.651 
50.65 
50.65 
50.641 
50.64t 
50.641 
50.63( 
50.63 
50.631 
50.621 
50.62( 
50.631 
50.631 
50.631 
50.631 
50.621 
i0 .63t  
i0.611 
io. 64t  
i0.636 
i0.641 
10 .64 t  
i0.651 
IO .656 
10.661 
'0 -66 1 
10.666 
0 .666  
0 .671  
0 .671  
0 . 6 7 1  
0 . 6 7 1  
0 . 6 7 1  
0 -666  
0 . 6 7 1  
0 . 6 7 1  
0 .661  
0 .666  
0 . 6 6 6  
0 .661  
0.661 
0 .656  
0 .656  
0 .656  
0.666 
0 .671  
IO .666 
-
Elevation 
Cente 
50 .77  
5 0 . 7 7  
5 0 . 7 8  
50 .78  
50 .78  
50 .78  
50 .78  
50 .77  
50.78 
50 .77  
50.78 
50 .79  
50.79 
50.79 
50.80 
50.80 
50.791 
50.79t 
50.80 
50. 80: 
50. 801 
50.804 
50.80: 
i0.791 
50.79t 
i0.801 
io.00: 
i0 .79t  
i0 .79t  
IO. 804 
iO.801 
'0 .796 
IO. 80C 
10.80C 
bo. 80C 
'0.806 
0 .811  
0 .811  
0.816 
0 .816  
0 . 8 1 6  
0 . 8 1 1  
0 . 8 1 1  
0 .816  
0 . 8 2 1  
0 . 8 3 1  
0 . 8 3 1  
0 .836  
0 . 8 3 1  
0 . 8 3 6  
0.836 
0 . 8 3 6  
0 .836  
0.831 
0 . 8 4 1  
3 .836  
0 .841  
3.836 
3.831 
1 .831  
3.831 
I .  831  
3.831 
? . e 3 1  
1.836 
3.841 
1.846 
I. 851  
1.851 
1. 856 -
R i g h  
50.66 
50.65 
50.65 
50.65 
5 0  -66 
50.66 
50.66 
50 .66  
50.65 
50 .65  
50 .65  
5 0  - 6 5  
50 .e5  
5 0 . 6 5  
50.65 
5 0  - 6 6  
50 .65  
5 0  - 6 6  
50.67 
50 .67  
50.67 
50.67 
50.67 
50.67 
50.67 
50.67 
50.67 
50.67 
50.671 
50.66 
50.681 
50.681 
50.68( 
50.69:  
i0 .65 :  
50.68t 
50.68t 
i0.681 
50.651 
i0 .68t  
i0.691 
i0.691 
io. 691 
i0.686 
i0.651 
10.691 
10.686 
10 .68 t  
10.686 
80.676 
0 .681  
0 .691  
0 .696  
0 .706  
0 . 7 1 1  
0 . 7 1 1  
0.7C6 
0 .706  
0 . 7 0 1  
0 .691  
0 .691  
0 .691  
(2.691 
0.696 
0 .691  
0 .691  
0.691 
0.696 
0.696 
50.66 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
M: 
56  
56  
56  
5 6 ,  
56  
57 
5 7 ,  
57. 
571 
57 
581 
5 8 ,  
5 8' 
5 8t 
581 
591 
59;  
59' 
59t 
591 
6 0 (  
602 
604 
606 
6Cf 
6 lC  
61.2 
614 
616 
618 
6 20 
622  
6 24 
626  
6 2 8  
630  
632  
6 3 4  
6 3 6  
6 3 8  
6 4 0  
6 4  2 
6 4 4  
646 
6 4 8  
65 0 
652  
554 
656 
558 
560 
562 
564 
566 
568 
570 
572 
574 
176 
578 
180 
>82 
3 84 
586 
I 8 8  
190 
b92 
I 94 
196 
198  
- 
-
Left  
Elevation 
Cente 
50.86 
50.86 
50.87 
50.87 
53 .87  
50 .86  
5 0  86 
50.86 
50.87 
50 .87  
50.87 
50 .87  
50 .87  
50.87 
53 .86  
50 .86  
50.86 
50.86 
50 .85  
50.85 
50.851 
50 - 8 5 '  
50.86:  
50 .e51 
50.05:  
50.841 
50.84:  
50.84:  
50.831 
50.84: 
50.831 
50.84: 
io. 8 4 f  
50.841 
i3.842 
io. 84: 
io. 842 
io .  842 
io. 84E 
io. 843 
10.843 
80.838 
io. 83E 
3.843 
0.838 
'0 .838 
0 .838  
0 .833  
0.833 
0 .828  
0 . 8 2 3  
0 . 8 1 8  
0 . 8 1 3  
0.808 
0 .813  
0.808 
0 . 8 0 8  
0.813 
0.808 
0 .813  
0.808 
3.808 
0.813 
3.808 
1.813 
3.813 
I. 808 
I. 808 
1.803 
#0.83e 
Righ 
50.C! 
50.6' 
5 0 . 7 (  
50.7C 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.72 
50.72 
50.72 
50.72 
50.72 
50.72 
50.72 
50.72 
50.72 
50.73 
50.72 
50.72 
i0 .72  
i0.72 
i0 .72 
i 0 . 7 2  
1 0 . 7 1  
10.7 1 
1 0 . 7 1  
1 0 . 7 1  
0 . 7 1  
IO. 7c 
0 . 7 0  
0 .70  
0 - 6 9  
0.691 
0 . 6 9  
0.681 
0 . 6 8  
0 .67 '  
o.ec 
0 . t 5 1  
0.C6.  
0 . 6 6 :  
0 .67 :  
0.671 
0 .67 t  
0 . 6 8 :  
0.683 
0 . 6 8 :  
0 .67 f  
3.678 
3.678 
0.678 
3.678 
3.678 
1.673 
1.673 
1.673 
1.678 
1.678 
1.678 
1.683 
1.683 
1.683 
1.693 
j . 693  
1.683 
5 0 . 6 !  
50.71 
- 
D: 
7 (  
71 
7 (  
7( 
7c 
71 
11 
71 
71 
71 
li 
72 
72 
72 
72 
73  
13 
7 3  
73  
73  
7 4  
7 4  
7 4  
14 
7 4  
7 5  
7 5  
7 5  
7 5  
1 5  
7 6  
7 6  
7 6 f  
7 64 
7 6  
774 
1 7  
7 71 
771 
771 
7 81 
78; 
7 8 d  
78( 
781 
79( 
1 9 ;  
7 94 
19C 
19t 
3oc 
30i 
304 
3 06 
IO8 
11c 
112 
' 14 
I16 
I18 
I20 
'22 
24 
26 
28  
30 
32 
3 4  
36 
38 
- Right 
50 .68  
50.60 
50.67 
50.6? 
50.67 
50.66 
5C.66 
50 .65  
50 .65  
50.65 
5 0 . 6 4  
50 .64  
50 .64  
50 .64  
50.63 
50 .62  
50 .61  
50 -6  1 
50.61 
50.61 
50.621 
50.631 
50.64: 
$0.641 
50.651 
50.651 
50.651 
i0 .65:  
50.65: 
i0 .65 :  
i0 .65 :  
10.641 
i0 .65 :  
IO -65 :  
i0.65f 
80.658 
iC.65E 
10.653 
80.64E 
0.638 
0.638 
0.638 
0.633 
0.623 
0 . 6 1 3  
0 .623  
0 -623  
0.628 
0 .633  
0.638 
0.638 
0 .636  
0 . 6 3 6  
0.631 
0.636 
0.641 
0.636 
3 -646  
C.646 
3.651 
3.651 
3.651 
1.656 
1.656 
1.656 
1.651 
1.656 
1.661 
1.661 
1.666 
~ 
~ ~- - 
6 
I 
-. 
Dist 
840 
842 
844 
846 
848 
850 
852 
854 
8 56 
858 
8 60 
862 
864 
866 
868 
870 
872 
874 
876 
87 8 
8RO 
882 
884 
8 86 
888 
890 
892 
894 
896 
898 
900 
902 
904 
906 
90 8 
910 
912 
914 
916 
918 
920 
922 
9 24 
926 
928 
930 
932 
9 34 
9 36 
938 
940 
94 2 
944 
946 
948 
950 
95 2 
9 54 
956 
958 
960 
962 
964 
966 
968 
970 
972 
974 
976 
978 
-_ Center 
5b.711 
50.716 
50.716 
50.726 
50.731 
50.736 
50.736 
50.746 
50.751 
50.756 
50.771 
50.776 
50.776 
50.776 
50.776 
50.776 
50.781 
50.781 
50.781 
50.781 
50.776 
50.776 
50.776 
50.771 
50.766 
50.771 
50.771 
50.766 
50.751 
50.751 
50.751 
50.746 
50.751 
50.756 
50.751 
50.756 
50.756 
50.756 
50.756 
50.756 
50.761 
50.756 
50.756 
50.756 
50.751 
50.751 
50.751 
50.751 
50.746 
50.736 
50.731 
50.731 
50.726 
50.721 
50.716 
50.696 
50.701 
50.691 
50.681 
50.686 
50.681 
50.686, 
50.676 
50.676 
50.676 
50.741 
50.701 
50.676 
50.671 
50.666 
_ _  ~ 
Elevation 
Right 
50.666 
50.666 
50.666 
50.666 
50.666 
50.666 
50.656 
50.656 
50.661 
50.661 
50.666 
50.671 
50.666 
50.666 
50.671 
50.671 
50.666 
50.666 
50.666 
50.666 
50.t56 
50.651 
50.656 
53.651 
50.636 
50.631 
50.636 
50.636 
50.t31 
50.631 
50.626 
50.616 
50.616 
50.616 
50.606 
50.596 
50.591 
50.586 
50.586 
50.581 
50.576 
50.571 
50.566 
50.571 
50.576 
50.576 
50.576 
50.576 
50.571 
50 -576 
50.571 
50.576 
50.506 
50.586 
50.591 
50.591 
50.591 
50.586 
50.586 
50.586 
50.581 
50.571 
50.571 
50.566 
50.566 
50.576 
50.591 
50.561 
50.561 
50.556 
Left 
50.656 
50.646 
50.641 
50.641 
50 -636 
50.636 
50.636 
50.646 
50.646 
50. 646 
50.651 
50.651 
50.651 
50.656 
50 -66 1 
50.661 
5q. 666 
50.651 
50.646 
50.641 
50.636 
50 -636 
50.636 
50.636 
50.631 
50.636 
50.631 
50.616 
50.611 
50.601 
50.591 
50.591 
50.586 
50.586 
50.576 
50.576 
50.571 
50.571 
50.566 
50.561 
50.566 
50.556 
5C. 556 
50.556 
50.556 
50.561 
50.566 
50.571 
50.566 
50.571 
50.576 
50.576 
50.581 
50.581 
50.581 
50.581 
50.586 
50.586 
50.586 
50.586 
50.581 
50.581 
50.576 
50 .576 
50.571 
50.561 
50.556 
- 
50.656 
50.65b 
50.57.6 
- 
50.549 
50.559 
50.564 
50.564 
50.569 
50.579 
50.579 
50.574 
50.579 
50.579 
50.584 
5G.579 
5G.579 
50.579 
50.584 
53.589 
50.599 
50.604 
50.614 
50.6C4 
50.614 
50.614 
50.614 
50.614 
50.614 
50.619 
50.624 
50.634 
50.639 
53.644 
50.644 
50.654 
50.659 
50.654 
53.659 
50 -644 
5C.6551 
50.659 
50.674 
50.679 
50.689 
50.699 
50.704 
50.704 
50.709 
50.714 
50.719 
50.729 
50.729 
50.724 
50.719 
5C.7C9 
50.7G4 
50.704 
50.7C9 
50.709 
5C.719 
50.719 
50.724 
50.724 
50.724 
5C.729 
50.724 
50.724 
50.724 
50.554 
50.564 
50.574 
50.579 
56.574 
__ 
L e f t F  
50.734 
50 -719 
50.709 
50.704 
50.699 
50.689 
50.684 
50.679 
50.679 
50.679 
50.679 
50.679 
50.674 
50.679 
50.689 
50.694 
50.689 
50.694 
50.704 
5C.714 
50.729 
50.719 
50.729 
50.729 
50.739 
50.744 
50.754 
50.764 
5C.779 
50.779 
50.789 
50.789 
50.789 
50.784 
50.774 
50.754 
50.759 
50.764 
5C.769 
50.724 
50.769 
50.769 
50.779 
50.779 
50.779 
50.779 
50.774 
50.784 
50.774 
50.769 
50.769 
50.764 
50.759 
50.754 
50.754 
50.759 
50.779 
50.789 
50.79s 
50.809 
50.814 
50.819 
50.829 
50.834 
50.834 
50.729 
50,704 
5C.689 
50.684 
50.684 
[Distances and elevations a re  i n  feet] 
D i s t  
980 
982 
9 84 
986 
988 
990 
992 
994 
996 
998 
1000 
1002 
lC04 
1006 
1008 
1010 
1012 
1014 
1016 
1018 
1020 
1022 
1024 
1026 
1028 
1030 
1032 
1034 
1036 
1038 
1040 
1042 
1044 
1046 
1048 
1050 
1052 
1054 
1056 
1058 
1060 
1062 
1064 
1066 
1068 
1070 
1072 
1074 
1076 
1078 
1080 
1C82 
1084 
1086 
1088 
1090 
1092 
1094 
1096 
1098 
1100 
1102 
1104 
I106 
1108 
1110 
1112 
1114 
1116 
1118 
- 
-_ - 
Left 
5 O . F r  
50.546 
50.546 
50.531 
50.531 
50.521 
50.506 
50.506 
50.494 
50.494 
50.499 
50.504 
50.504 
50.504 
50.504 
50.509 
50.514 
50.514 
50.509 
50.519 
50.524 
50.529 
50.539 
50.549 
50.559 
50.559 
50.569 
50.574 
50.569 
50.589 
50.599 
50.599 
50.599 
50.5 84 
50.579 
50.564 
50.559 
50.549 
50.544 
50.544 
50.544 
50.539 
50.534 
50.529 
50.534 
50.539 
50.544 
50.549 
50.549 
50.559 
50.559 
50.559 
50.559 
50.569 
50.569 
50.569 
50.569 
50.569 
50.569 
50.569 
50.564 
50.564 
50.564 
50.564 
50.559 
50.554 
50.554 
50.526 
50.506 
50.496 
Elevation -
Center 
50.661 
50.646 
53 -646 
50.641 
50.641 
50 -626 
50.631 
50.616 
50.616 
50 -621 
50.609 
50.619 
50.624 
50.634 
50.639 
50 649 
50.659 
50.669 
50.669 
50.674 
50.674 
50.684 
50.689 
50 -699 
50.704 
50.704 
50.709 
50.709 
50.719 
50.739 
50.734 
50.729 
50 -729 
50.729 
50.729 
50.724 
50.719 
50 -709 
50.714 
50.709 
50.704 
50.709 
50.719 
50.724 
50.724 
50.729 
50.739 
50.749 
50.754 
50.759 
50.754 
50.759 
50.759 
50.759 
50.749 
50.744 
50.739 
50.739 
50.739 
50.729 
53.734 
50.734 
50.744 
50.739 
50.739 
50.744 
50.744 
50.734 
50.734 
50 - 646 
Right 
50.551 
50.546 
50.546 
50.541 
50.536 
50.536 
50.5 36 
50.531 
50.526 
50.5 19 
50.514 
50.514 
50.569 
50.509 
50.514 
50.514 
50.519 
50.524 
50.529 
50.534 
50.539 
50.539 
50.539 
50.539 
50.539 
50.534 
50. E59 
50.574 
50.574 
50.574 
50.574 
50.579 
50.569 
50.554 
50.539 
50.534 
50.534 
50.529 
50.529 
50.524 
50.524 
50.524 
50.519 
50.519 
50.514 
50.519 
50.524 
50.529 
50.529 
50.534 
50.534 
50.539 
50.539 
50 -544 
50.539 
50.539 
50.539 
50.533 
50.556 
50.526 
50.5 14 
50.509 
50.544 
50.544 
50.544 
50.544 
50.544 
50.544 
50.544 
50.539 
1120 
1122 
1124 
1126 
1128 
1130 
1132 
1134 
1136 
1138 
1140 
1142 
1144 
1146 
1148 
1150 
1152 
1154 
1156 
1158 
lltO 
1162 
1164 
1166 
1168 
1170 
1172 
1174 
1176 
1178 
1180 
1182 
1184 
1186 
1188 
1190 
1192 
1194 
1196 
1198 
1200 
1202 
1204 
120c 
1208 
1210 
1212 
1214 
1216 
1218 
1220 
1 2 2 2  
1224 
1226 
1228 
1230 
1232 
1234 
1236 
1238 
1240 
1242 
1244 
1246 
1248 
1250 
1252 
1254 
1256 
1258 
Elevation 
Right 
50.549 
50.549 
50.549 
50 -554 
50.559 
50.564 
50.564 
50.569 
50.574 
50.569 
50.569 
50.564 
50.569 
50.564 
50.564 
50.559 
50.559 
50.564 
50.569 
50.574 
50 -579 
50.579 
50.579 
50.579 
50.584 
50.594 
50 -599 
50.5519 
50.604 
50.604 
50.609 
50.614 
50.6 14 
50.614 
50.614 
50.609 
50.624 
50.629 
50.629 
50.639 
50.649 
50.654 
50 -664 
50.649 
50.654 
50.659 
50 -664 
50.664 
50 -664 
50.664 
50.659 
50.654 
50.649 
50.659 
50.664 
50 -654 
50.649 
50.644 
50.644 
50.659 
50.659 
50.659 
50.664 
50.669 
50.679 
50.679 
50.679 
50.684 
50.689 
50.549 
7 
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- 
Right 
50.631 
50.63& 
50.63 
50.63 
50.63 
50.62 
50.62 
50.62 
50.62, 
50.63 
50.63, 
50.63 
50.63 
50.63 
50.63 
50.63 
50.621 
50.63 
50.631 
50.621 
50.621 
50.63 
50.63 
50.63: 
50.63( 
50.631 
50.631 
50.64t 
50.651 
50 -6 54 
50.66t 
50.65f 
50.662 
50.66: 
50.66F 
50.67: 
50.67E 
50.68? 
50.683 
50.676 
50.67e 
50.67E 
50.683 
50.683 
50.688 
50.683 
50.678 
50.673 
50 ,663 
~ 0 . 6 5 8  
i0.658 
i0.658 
i0.653 
10.648 
i0.648 
80.643 
0.643 
80.643 
IO .638 
10.638 
0.643 
0.638 
0 -643 
0.633 
0.628 
0.628 
0.628 
0.628 
0.633 
0.633 
~ 
- 
1 2 6 0  
1262 
1 2 6 4  
1 2 6 6  
1 2 6 8  
1 2 7 0  
1 2 7 2  
1 2 7 4  
1 2 7 6  
1 2 7 8  
1 2 8 0  
1 2 8 2  
1 2 8 4  
1 2 8 6  
1 2 8 8  
1 2 9 0  
1 2 9 2  
1 2 9 4  
1296 
1 2 9 9  
1 3 0 0  
1 3 3 2  
1 3 0 4  
1 3 0 6  
1 3 0 8  
1 3 1 0  
1 3 1 2  
1 3 1 4  
1 3 1 6  
1 3 1 8  
1 3 2 0  
1 3 2 2  
1 3 2 4  
1 3 2 5  
1328 
1 3 3 @  
1332 
1 3 3 4  
1336 
1338 
1340 
1342 
1344 
1346 
1348 
1350 
1352 
1354 
1356 
, 3 5 8  
L360 
,362 
1364 
, 3 6 6  
,36 8 
3 7 0  
.372 
3 7 4  
,376 
378 
380 
382 
38 4 
3 8 6  
388 
390 
3 9 2  
3 F 4  
3 9 6  
39 8 - 
Center 
50 -711 
50.71 
50.711 
50.72 
50.71 
50.71 
50.704 
50.71: 
50 -701 
5 0  -701 
50.701 
50.714 
50.72 
5 0 - 7 1  
50.71 
50.714 
50.701 
50.711 
50.721 
50.714 
50.731 
50.731 
50.731 
50.73t 
5C.736 
50.736 
50.731 
50 -746 
50.74€ 
50.748 
50.753 
50.753 
50.753 
50.753 
50.748 
50.748 
50.753 
50.748 
50.738 
50.72t 
50.721 
50.74e 
50.738 
50.738 
50.738 
50.738 
50.728 
50.723 
50.723 
50.718 
50.718 
50.718 
50.718 
50.713 
50.713 
50.713 
50.7G8 
50.703 
50.703 
50.708 
i0.7C8 
~ C . 7 0 8  
10.703 
iC.693 
io - 6 9 8  
iO.698 
i0.698 
10.708 
10.703 
50.718 
-
Left  
50.719 
50.724 
50.724 
50.721. 
50 .724 
50.724 
50.724 
50.724 
50.724 
50.724 
50.729 
50.724 
50.724 
50.724 
50.724 
50.709 
50.709 
50.714 
50.714 
50.709 
50.709 
50.704 
50.704 
50.70" 
50.704 
50.699 
50 .689 
50 .689 
50.684 
50.679 
50.684 
50.684 
50.679 
50.679 
50.679 
50 .679 
50.674 
50.669 
59.66? 
50.669 
50.669 
50.669 
50.674 
50.674 
50.679 
50.674 
50.679 
50.679 
50.679 
50.674 
50.674 
53.669 
50.629 
50.669 
50.679 
50.664 
50.669 
50.664 
50.664 
50.659 
50.659 
50.659 
50.654 
50.654 
50.654 
50.64.9 
50.644 
50.639 
i0.634 
50. 6 2 4  - 
- 
L e f t  
50.624 
50.616 
50.616 
50.606 
50.601 
50.596 
50.596 
50.596 
50.591 
50.591 
50.581 
50.596 
50.586 
50.586 
50.586 
50.581 
50.576 
50.586 
50.586 
50.586 
50.586 
50.596 
50.596 
50.586 
50.596 
50 .591 
50.581 
50.501 
50.586 
50.586 
50.596 
50.596 
50.596 
50.611 
50.6C6 
50.611 
50.606 
50.616 
50.616 
50.626 
50.626 
50.431 
50.631 
i0.636 
50.636 
i0.641 
50.646 
iG.636 
50.636 
i0.631 
i0.626 
10 .621 
10.616 
i0.606 
10.601 
10.596 
10.586 
10.581 
0.576 
10.576 
80.571 
10.576 
0.576 
0.571 
0.566 
80.566 
0.571 
0.576 
0 - 5 7 6  
0.576 - 
Elevat i (  
Centel 
50.83' 
50.844 
50.84' 
50.844 
50.84c 
50.84' 
50.851 
50.85c 
50.875 
50.855 
50.845 
50.845 
50.84d 
50.844 
50.835 
50.834 
50.825 
50.834 
50.834 
50.825 
50.815 
50.795 
50.779 
50.809 
50 .819 
50.815 
50.824 
50.829 
50.829 
50.829 
50 .834 
50.834 
50.839 
50.834 
50.829 
50.824 
50.824 
50.8 19 
50.819 
50.819 
50.819 
50.824 
50.824 
50. A24 
50.824 
50. 824 
50.829 
50.824 
50.824 
10.824 
i0 .824 
i0.819 
50.819 
i0.819 
io. 8 1 4  
io. 8 6 4  
io. 8 1 9  
i0.824 
io. 8 2 4  
io. 8 2 4  
io. 8 2 4  
' 0 . 8 1 9  
80.819 
'0 .824 
10.814 
i0.814 
'0 .804 
'0. R04 
0.799 
'0 .789 
-
_ _  
Right 
50.68 
50.68 
50.68' 
50.68 
50.691 
50.68 
50.691 
50.69d 
50.69d 
50.69' 
50.69d 
50.694 
50.694 
50.694 
50.68' 
50.68' 
50.68' 
50.68' 
50.68' 
5'3.68' 
50.684 
50.68' 
50.684 
50.68d 
50.675 
50.67' 
50.674 
50.66' 
50.665 
50.664 
50.659 
50.65C 
50.659 
50.654 
50.649 
50.649 
50.64" 
50.644 
50.644 
50.639 
50.634 
i0.634 
i0.629 
i0.634 
i0.634 
10.629 
$0.624 
~ 0 . 6 2 4  
10.624 
b0.624 
io. 6 2 9  
~ 
0.629 
10.629 
10.629 
10.629 
0 .634 
0.639 
0.639 
0.644 
~ 0 . 6 4 9  
0.654 
0.659 
0.659 
0.654 
0.669 
0.669 
0.669 
0.644 
0.664 
0.669 
._ - 
[Distances and elevat ions are i n  feet] 
- 
D i  6 
140C 
1402 
1404 
1406 
141C 
1412 
1 4 1 4  
1416 
1 4 1 8  
1420 
1422 
1 4 2 4  
1 4 2 6  
1 4 2 8  
1 4 3 0  
1 4 3 2  
1 4 3 4  
1 4 3 6  
1 4 3 8  
1 4 4 0  
1442 
1444 
1 4 4 6  
1448 
1450 
1 4 5 2  
1 4 5 4  
1456 
1 4 5  8 
1 4 6 0  
1462 
1 4 6 4  
1466 
1 4 6 8  
1 4 7 0  
1472 
1 4 7 4  
1 4 7 6  
1 4 7 8  
1 4 8 0  
1482 
1 4 8 4  
1486 
1488 
1490 
1492 
1 4 9 4  
1496 
1498 
1500 
1502 
1504 
1506 
1508 
1510 
1512 
1514 
.516 
1 5 1 8  
1520 
1522 
, 5 2 4  
,526 
,528 
530 
.532 
.534 
536 
5 3 8  
- 
w o e  
- 
Elevation 
Centei 
50.80' 
50.793 
50.791 
50.79t 
50.784 
50.76t 
50.771 
50 -771 
50.77t 
50.771 
50.776 
50 -771 
50.771 
50.76t 
50.766 
50.761 
50 -756 
50.756 
50.751 
50.746 
50.736 
50.736 
50.736 
50.741 
50.741 
50.736 
50.731 
50.726 
50.731 
50.731 
50.731 
50 - 7 3 1  
50.731 
50.726 
50.726 
50.726 
50.731 
50.731 
50.731 
50.736 
50.736 
50.736 
50.746 
50.751 
50.751 
53.756 
50.746 
50.756 
50.756 
50.751 
50.741 
50.736 
50.736 
50.726 
io. 7 2 6  
io. 721 
io .726 
io. 726 
i3.711 
io. 701 
i0.701 
io. 696 
0.731 
io. 7 0 6  
'0 696 
bo. 706 
10 - 7 0 6  
10.706 
0 .721 
0.721 
Right 
50.674 
50.681 
50.686 
50.686 
50 .676 
50 .681 
50.671 
50 .671 
50 .691 
5 0 . 6 9 1  
50.606 
50.686 
50.686 
5 0 . 6 9 1  
50.686 
50 .691 
50 - 6 9 1  
50.691 
50.696 
50.7C1 
50.766 
50.706 
50.7C6 
50.711 
50.716 
50.711 
50.716 
50.716 
50.711 
50.7C6 
50.7C6 
50.701 
50.696 
50.696 
53.696 
50.691 
50.696 
53.686 
50.686 
i0 .681 
53.616 
50.676 
i0.671 
io. 6 7 6  
10 .671 
iO.666 
i0.661 
i0 .661 
10.656 
80.656 
'0 .646 
10.646 
10 .641 
10.636 
tO.636 
0 . t 3 1  
0 . 6 3 1  
10.626 
0.626 
0 .616 
0.616 
0 .615 
0 .621 
0.626 
0 .631 
0.636 
0.636 
0.636 
0.626 
0.631 
- 
~ 
-. 
- 
Dis 
1 5 4 0  
1 5 4 2  
1 5 4 4  
1 5 4 6  
1 5 4 8  
1 5 5 0  
1 5 5 2  
1 5 5 4  
1 5 5 6  
1 5 5 8  
1 5 6 0  
1 5 6 2  
1 5 6 4  
1 5 6 6  
1 5 6 8  
1 5 7 0  
1 5 7 2  
1 5 7 4  
1 5 7 0  
1 5 7 8  
1 5 8 0  
1 5 8 2  
1 5 8 4  
1586 
1588 
1 5 9 0  
1 5 9 2  
1 5 9 4  
1 5 9 6  
1598 
1 6 0 0  
1602 
1604 
1606 
1608 
1610 
1612 
1614 
1616 
1618 
1620 
L 6 2 2  
,6 24 
L C  26 
,628 
,630 
.6 32 
LC34 
.6 36 
.t 38 
6 4 0  
,642 
6 4 4  
,646 
6 4 8  
6 50 
6 5 2  
6 54  
6 56 
6 5 8  
6 6 0  
6 6 2  
6 6 4  
666 
6 6 8  
67 0 
6 7 2  
6 7 4  
676 
6 7 8  
- 
- 
I 
- -  
Elevation 
50.58 
50.5 81 
50.59 
50.59 
50.581 
50.58f 
50.59: 
50.591 
50.59: 
50.591 
50.59t 
50.59t 
50.59C 
50.60t 
50.6C1 
50.601 
5C.60C 
50.6CC 
55.611 
50.611 
50.626 
50.626 
50.641 
50.651 
53.651 
50.65 1 
50.651 
5C. 6 4 t  
50.651 
5C. 6 5 1  
50.648 
50.648 
5 0  - 6 4 8  
50.648 
5 C  .648 
50.648 
5 0 . t 4 3  
50.638 
50.638 
50.638 
50.628 
50.628 
50.623 
53.623 
5C.618 
50.618 
50.618 
50.618 
50.618 
50.618 
50.613 
50.618 
50 .618 
50.618 
50.623 
50.t2.3 
50.623 
50.623 
5C.628 
50.623 
5'2.618 
50.618 
50.608 
50.CC8 
50.603 
50.603 
50.608 
5C.6C8 
50.608 
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1 6 8 0  
1682  
1 6 8 4  
1686  
1 6 8 8  
1 6 9 0  
1 6 9 2  
1 6 9 4  
1 6 9 6  
1 6 9 8  
1 7 0 0  
1 7 0 2  
1 7 0 4  
1 7 0 6  
1708  
17 10  
1 7 1 2  
17  14  
1 7 1 6  
17 18 
17 20  
1722  
1 7 2 4  
17 26 
1728  
1 7 3 0  
1 7 3 2  
1 7 3 4  
1 7 3 6  
1 7 3 8  
1 7 4 0  
1742  
1 7 4 4  
17 46 
1748  
17 50 
1752  
1 7 5 4  
1756 
1 7 5 8  
1760 
1762  
1 7 6 4  
1766  
1768  
1 7 7 0  
177 2 
1 7 7 4  
1 7 7 6  
1 7 7 8  
1 7 8 0  
1 7 8 2  
1 7 8 4  
1786 
1788  
1 7 9 0  
1792  
1 7 9 6  
179  8 
1 8 0 0  
1 8 0 2  
1 8 0 4  
1806  
1808  
1 8 1 0  
1812  
1 8 1 4  
1 8 1 6  
1818  
i r 9 6  
__ __ 
Elevation 
Left 
50.603 
50.608 
50 .608  
50.613 
50 .613  
50.618 
50.618 
50.623 
50 .623  
50.628 
50.628 
50 .628  
50 .633  
50.633 
50.633 
50 .633  
50 .643  
5 0  -648  
50 .653  
50 .653  
50.658 
50.658 
50 .658  
50.658 
50 .658  
50 .658  
50.653 
50.648 
50 .648  
5 0  -643  
50.638 
50 .638  
50.643 
50 .643  
50.643 
50 -648  
50.648 
50 .653  
50 .653  
50 - 6 5 3  
50 - 6 5 3  
50.648 
50 -648  
50.638 
50 .638  
50 .633  
50 .623  
50 .608  
50 .598  
50.588 
50 .578  
50 .593  
50 .593  
50 .593  
50 .593  
50.583 
50 .593  
50 .598  
50 .608  
50 .613  
50.626 
50 .641  
50.651 
50 .661  
50 .671  
50.67b 
50.676 
50 .681  
50.686 
50.658 
-
Center 
50.708 
5 0 . 6 9 8  
50 .708  
50 .708  
50 - 7 0 8  
50 .698  
5 0 . 7 0 3  
50 .703  
50 .703  
5 0 . 6 9 8  
50 .703  
50 .708  
50 .708  
50 .708  
50 .713  
50 .728  
5 0 . 7 4 3  
5 0 . 7 4 3  
50 .743  
50 .743  
50 .748  
5 0 , 7 5 3  
50 .753  
5 0 . 7 5 8  
5 0 . 7 5 8  
50 .768  
50 .768  
50 .768  
50.768 
5 0 . 7 6 3  
50 .773  
5 0 . 7 7 3  
5 0 . 7 7 3  
50 .768  
50 .768  
50 .768  
50 .768  
50 .773  
5 0 . 7 7 8  
50 .778  
5 0 . 7 9 3  
5 0 . 7 9 3  
5 0 . 7 9 3  
50 .778  
50 .783  
50.778 
50 .763  
5 0 . 7 5 3  
50.738 
5 0 . 7 3 3  
53 .718  
50 .713  
50.698 
50 .693  
50.683 
50 .673  
50.683 
50 .688  
50.698 
50.706 
50.716 
50 - 7 2 1  
50.726 
50 .731  
50.746 
-. 
50.7138 
50.773 
50 .721  
50.741 
50.756 
Right 
50 .633  
50 .633  
50.638 
50 .631  
50.648 
50 .643  
50 .643  
50.648 
50 .648  
50 .643  
50.643 
50 .643  
50 .643  
50 .638  
50.638 
5 0 . 6 4 3  
50 .638  
5 0 . 6 3 8  
50 .638  
50 .648  
50 .658  
50.668 
5 0 . 6 7 3  
5 0 . 6 7 3  
50 .678  
50 .678  
50 .678  
50 .678  
50 .678  
5 0  - 6 8 3  
50 .688  
50 .688  
50 .693  
50 .698  
50.698 
50.698 
5 0 . 7 0 3  
50 .703  
50 - 7 0 3  
50 .703  
50 .703  
50 .703  
50 .698  
50 .698  
50.693 
5 0 . 6 8 3  
50 .678  
5 0 . 6 7 3  
50 .668  
50 .663  
50.658 
50 .648  
50 .638  
5 0 . 6 3 8  
50 .628  
50.628 
5 0  - 6 4 1  
50 .638  
50 .693  
50 .703  
5 0 . 7 0 3  
50 .623  
50 .641  
50.641 
50 .636  
50.636 
50 .631  
5 0 . 6 3 1  
50 626  
50 .631  -
[Distances and elevat ions are In  fee t ]  
D i  si 
1820 
1822  
1824 
1826  
1828  
1 8 3 0  
1832  
1 8 3 4  
1 8 3 6  
1 8 3 8  
1840 
1 8 4 2  
1844  
1846  
1 8 4 8  
1850  
1852  
1 8 5 4  
1856 
1858  
1 8 6 0  
1862  
1 8 6 4  
1866 
1868  
1 8 7 0  
1872 
1 8 7 4  
1 8 7 6  
1 8 7 8  
1880 
1 8R2 
1 8 8 4  
1 8 8 6  
1888  
1 8 9 0  
1892  
1894  
1 8 9 6  
1898  
1900 
1902 
1904  
1 9 5 6  
1908  
1910  
1912 
1 9 1 4  
1 9 1 6  
1 9 1 8  
1920  
1 9 2 2  
1924  
1926  
1928  
1 9 3 0  
1932  
1934  
1936  
1 9 3 8  
1 9 4 0  
1942  
1 9 4 4  
1946  
1 9 4 8  
1 9 5 0  
1 9 5 2  
1 9 5 4  
1 9 5 6  
1 9 5 8  -
Left  
50.696 
50.701 
50.711 
50.721 
50.721 
50.721 
50.721 
50 .721  
50.726 
50.726 
50.726 
50 .721  
50.713 
50.706 
50 .701  
50.696 
50 .691  
50.686 
50.676 
50.676 
50.676 
50.671 
50 .676  
50 .676  
5 0 . 6 8 1  
50.686 
50 .686  
50 .691  
50 .691  
50 .696  
50 .701  
50.711 
50 .706  
50 .711  
50.711 
5 0 . 7 1 1  
50 .716  
5 0 . 7 1 1  
5 0 . 7 1 1  
50 .711  
50 .716  
50 .716  
50 .721  
50 .726  
50 .731  
50 .731  
50 .726  
50 .726  
50 .736  
50 .741  
50 .746  
50 .751  
50.751 
50 .751  
50 .751  
50 .756  
50.756 
50.751 
50 .751  
50.75L 
50.751 
50.751 
50.751 
50.746 
50.746 
50 - 7 4 1  
50.741 
50.741 
- 
50 .716  
50.756 
Elevation -
Center 
50 .756  
50 .756  
50.766 
50 .778  
50 .781  
50 .791  
50 .786  
50.781 
50 e776 
50 .771  
50.766 
50.761 
50 .756  
50.756 
50.756 
5 0 . 7 6 1  
50.761 
5 0 . 7 6 1  
50.756 
50 .756  
50 .756  
50 .756  
50.766 
50 .776  
50 - 776  
50 .781  
50.781 
50 .781  
5 0  776  
50 .776  
53 .771  
5 0 . 7 7 1  
50 .771  
50.766 
50 .761  
50 .761  
5 0 . 7 7 1  
53 .771  
50 .776  
50 .776  
50 .781  
50 776  
50.786 
50 .796  
50.801 
50 806 
50 .816  
50 .816  
50 .821  
50 .821  
50 .831  
50 .841 
50 .836  
50 .836  
50 .836  
50 .841  
50.846 
5C. 846 
50 .846  
50 .846  
50 .846  
50.846 
50 .841  
50 .841  
50 .841  
50.793 
50.756 
50 7 8 1  
50 .771  
50 7 7 1  
-~ 
- 
Right 
50 .636  
5 0 . 6 6 1  
5 0 . 6 7 6  
5 0 . 6 7 6  
.c_ 
5 0 . 6 5 1  
5 0 . 6 7 1  
5 0 . 6 @ 1  
5 0 . 6 8 1  
5 0  - 6 7 6  
5 0 . 6 7 6  
50 .666  
5 0 . 6 5 6  
5 0 . 6 3 1  
5 0 . 6 2 1  
5 0 . 6 2 1  
5 0 . 6 1 6  
50 .616  
5 0 . 6 2 1  
5 0 . 6 1 6  
5 0 . 6 1 1  
5 0 . 6 0 1  
5 3 . 5 9 6  
50 .596  
5 0 . 6 0 1  
5 0 . 6 0 1  
50.6C6 
50 .611  
50 .616  
5 0 . 6 2 1  
5 0 . 6 2 1  
50 .626  
50 .626  
5 0 . 6 2 6  
5 0 . 6 2 1  
50 .626  
50 .621  
5 0 . 6 3 1  
50 .636  
5 0 . 6 3 1  
50.C36 
5 0 . 6 4 1  
50 .656  
5 0 . t 5 6  
50 .661  
50 .671  
5 0 . 6 7 1  
50 .676  
50.681 
50 .681  
5 0 . 6 8 1  
50.676 
50 .691  
50 .656  
50 .656  
50.696 
50 .706  
5 0 . 7 1 1  
50.716 
50 .721  
50.721 
50.726 
50 .731  
50.731 
50.731 
50.721 
50 .721  
50 .721  
50 .716  
50 .641  
50 .611  
m t  
1560  
1 5 6 2  
1 9 6 4  
1966  
1 5 6 8  
1 9 7 0  
1 9 7 2  
1 9 7 4  
1 9 7 6  
1 9 7 8  
1.9 80 
1 9 8 2  
1 9 8 4  
1 9 8 6  
1 9 8 8  
1 9 9 0  
1992 
1 9 9 4  
1996  
1 5 9 @  
2000 
2002  
2 0 0 4  
2 006 
2008  
2010 
20 12 
20 14 
20  16 
2018  
2020  
2022 
2C24 
2026  
2028  
2030 
2032 
2 0 3 4  
2036 
2038  
2 040 
2042  
2044  
2C46 
2048 
2C50 
2052 
2054  
2056  
2058 
2060  
2062 
2064  
2C66 
2C68 
2C70 
2C72 
2C74 
2076 
2078 
2080 
2082 
ZC84 
2 C  86 
ZC88 
2090 
2092 
2094 
2096 
2098 -
Elevation 
-. 
L e f t  
50 .736  
50 .731  
50 .731  
5 0 . 7 3 1  
5C.726 
50.726 
50.721 
50 .716  
- 
50 .711  
5 0 . 7 1 1  
5 0 . 7 0 1  
50 .711  
50 .701  
5 0 . 6 9 6  
5 0 . 6 9 1  
50 .681  
5C.676 
5 9 . 6 7 1  
5 0 . 6 6 1  
5C.656 
5 0 . 6 4 1  
50 .635  
50 .630  
5 0 . 6 3 0  
5 C . t 3 5  
5 0 . 6 3 5  
5C.645 
5 0 . 6 4 5  
50 .650  
50 .655  
50.655 
50 - 6 5 0  
5 0 . 6 6 0  
50 .665  
50.665 
5 0 . 6 7 5  
50 .680  
5 0 . 6 8 0  
5 0 . 6 8 5  
5C.690 
5C.690 
5C.685 
50.685 
5 0 . t 8 5  
5 0 . 6 8 5  
50 .685  
50.685 
5 0 . 6 8 0  
50 .680  
5C.680 
5 0 . 6 8 5  
50 .680  
5 0 . 6 8 5  
5 0 . 6 8 0  
50 .680  
5C.685 
5 0 . 6 9 0  
50 .690  
50 .695  
5 0 . 6 9 5  
50 .695  
50 .695  
5 0 . 6 9 5  
5C.695 
50 .690  
5 0 . 6 9 0  
50 .685  
50 .685  
5 c .  685  
5 0 . 6 9 0  
-_ 
Center 
50.841 
50.841 
50.841 
50 .841  
50.836 
50.836 
50.831 
50.831 
50.826 
50.816 
5F. 816 
50.816 
50.811 
50.816 
50.811 
50.811 
50.806 
50 .796  
50 .791  
50.776 
5G.760 
50 -750 
50.750 
50.745 
50.750 
50.755 
50.765 
5C.78C 
50.790 
5C.8@5 
50.815 
50 .820  
50 .830  
50 .840  
50 .845  
50 .845  
5c.  850 
50 .850  
50.855 
50 .855  
50.P65 
50.865 
50.870 
5C. 870 
50.875 
50.88C 
50 .E80 
50 .875  
50.875 
5C. E75 
50.875 
50.875 
50 A 7 0  
50.870 
50.865 
50.865 
50 .860  
50.865 
50.865 
5 C .  865 
5C .865 
50.855 
50.860 
50.855 
50.85C 
50.850 
5C.850 
50.845 
50.835 
50.821 
- 
Right 
50 .721  
50 .721  
50.726 
5 0  -726  
50 .721  
50 .721  
50 .731  
50 .731  
50 .731  
50 .726  
50 .721  
50.716 
50.711 
50.706 
50 .711  
50 .711  
50 .711  
50.706 
50 .701  
50.696 
50.691 
50 .675  
50 - 6 7 0  
50.660 
50 .655  
50 .650  
50 .655  
50 .665  
50.675 
50 .695  
50 .705  
50 .720  
50 .735  
50 .745  
50.750 
50 .755  
50.765 
50 .770  
50.780 
50 .790  
50 .790  
50 .790  
50.795 
50.795 
50 .795  
50 .805 
50 .810  
50.805 
50 .810  
50.810 
50.805 
50 .E05 
50.805 
5 0  .800 
50 .795  
50.795 
5C.790 
50 .780  
50.775 
50 .775  
50 .775  
50 .770  
50.765 
5 0  - 7 5 5  
50 .755  
50 .745  
5 0  -745  
50 .735  
50.735 
50 .735  
-
-
9 
I, 
TABLF I.- TRREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, RUIWAY 2 4  - Continued 
Di 
2 1 0  
2 1 0  
210  
2 1 0  
210  
2 1  1 
2 1  1 
2 1  1 
2111 
21  1 
2 1  21 
2 1 2 ,  
21  2. 
2121 
2121 
2 1 3  
2 1 3 ,  
2131 
21  31 
2 14 
2 14' 
214' 
214 f  
215(  
2 1 5 '  
2154 
2156 
215E 
216C 
? 1 6 ;  
?16' 
2166 
216E 
217(  
?I72 
2174 
2176 
217E 
2182 
!1F4 
!196 
!18E 
219C 
! I 9 2  
!194  
' l S 6  
!198  
!200  
!202  
' 2 0 4  
' 2 0 6  
' 2 0 8  
' 2  1 0  
' 2 1 2  
' 2  1 4  
' 2  16  
2 1 8  
' 2 2 0  
2 22 
'224 
2 26 
2 28 
2 3 0  
2 3 2  
' 2  34  
2 36 
2 38 
2131 
214' 
7 1 8 c  
-
~ 
Elevation 
Left  
50.681 
50.681 
50.67( 
50.661 
50.65: 
50.65: 
5@.65! 
50.65: 
50.65( 
50.65: 
50.655 
50 -655 
50.65 t 
50.65( 
50.65C 
50.645 
50.645 
59.645 
50.65C 
50.45C 
50.655 
50.65C 
50.65C 
50.65C 
50.65C 
50.655 
50.655 
50.655 
50.650 
i0 .660 
50.665 
50 -670  
50.6@0 
50.685 
50.690 
50.69C 
50.695 
50.695 
i o  .700 
50.705 
iO.710 
50.725 
10.715 
i0 .720 
ic .725 
io. 7 3 0  
~ 0 . 7 3 0  
io. 7 4 0  
10.745 
io. 7 5 5  
i0.755 
iC.77A 
bO.778 
10.7F8 
i0.788 
0.793 
10.798 
0.803 
80.803 
0.808 
80.80A 
0 .  A08  
,Om 813 
0.813 
0.813 
0.818 
0.818 
0.823 
0.823 
0.823 - 
Cent e 
50.83 
50.82 
50.82 
50.82 
50.81 
50.811 
50.81 
50.811 
50.811 
50.  80 
50.80' 
50.801 
50.801 
50.801 
50.79' 
50.79!  
50.771 
50.78' 
50.781 
50.78(  
50.79(  
53.79(  
50.79(  
50.79( 
50.795 
50.791 
50.79(  
50.79( 
50.785 
50.78: 
50.795 
50.8OC 
50.81C 
50.81: 
50.82t 
50.82C 
50.815 
50.825 
50.825 
50.825 
i0.83C 
50.83C 
50.83C 
50.83C 
50.835 
50.83C 
50.850 
50.855 
53.860 
50.865 
i0 .870 
io. 883 
50.893 
i0.898 
10.903 
~ 0 . 9 1 3  
bO.918 
10.923 
bo. 933  
IO .933 
IO. 943  
0.943 
no. 943  
0.948 
0.Q53 
0.948 
0.943 
0.943 
IO * 943  
0.938 
-
__ 
-__ - _  
Right 
50.731 
50.73( 
50.72' 
50.71' 
50.72( 
50.711 
50.70' 
50.69(  
50.67( 
50.67( 
50.66: 
50.665 
50.66:  
50.665 
50.66( 
50.66C 
55.66: 
50.665 
50.67C 
50.67: 
50.69C 
50.705 
50.705 
50.70' 
50.700 
50.70C 
50.695 
50.695 
50.705 
50.695 
50.700 
50.705 
50.710 
50.710 
50.710 
i0.715 
50.725 
50.730 
50.740 
i0.745 
53.755 
50.765 
;O. 7 7 0  
i0 .775 
50.780 
i o  .790 
10.790 
:0.785 
10.790 
10.790 
0.798 
10.798 
0.803 
10.793 
0.788 
10.788 
0.788 
0.783 
0.738 
0.783 
0.783 
0.783 
0.788 
C.783 
0.783 
0.778 
0.773 
0.763 
0.763 
- 
~ 
50.72( 
_E 
[Distances and elevat ions are i n  feet] 
- 
D i  E - 
2241 
2 2 4 ;  
224' 
2241 
2241 
225(  
2 2 5 ;  
225' 
2 2 5 t  
2251 
226C 
226 ;  
2 264 
2 26t  
226t  
227( 
2272 
227' 
227t 
227E 
228C 
?282 
!286 
!286  
!28E 
!29C 
2292 
!294 
!296  
!298  
! 3 0 0  
!302  
! 304 
!306  
' 3 0 8  
!310 
' 3 1 2  
!314  
!316  
' 3 1  8 
' 3 2 0  
' 3 2 2  
' 3 2 4  
' 3 2 6  
' 3 2 8  
'330 
' 3 3 2  
334 
' 336  
338 
' 340  
342 
344 
346 
34 8 
350 
35 2 
3 54  
356 
358 
30 0 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
374 
376 
378 -
.- __ 
Elevation 
Left  
50.82:  
50.82: 
50.82: 
50.823 
50.822 
50.82: 
50.822 
50.82€ 
50.823 
50.833 
50.82f 
50.82E 
50.823 
50.823 
50.823 
50.828 
5C.833 
50.833 
50.F33 
50.838 
50.838 
50.843 
50.848 
5c.e53 
50.853 
50.  e 5 3  
50.858 
50.863 
50.863 
50.868 
50.873 
50.883 
50.883 
5C.888 
50.888 
50.893 
50.898 
50.893 
50.838 
50.898 
50.9C3 
50.903 
50.903 
50.903 
50.903 
i0.903 
i0 .908 
i0 .908 
i0.913 
i0.908 
i0.903 
b0.903 
io. 903  
10.903 
IO. 893  
tO.P93 
0.893 
I O e R 8 3  
80.883 
19.883 
0.878 
0.873 
0.868 
0 .863 
0.858 
0.C53 
0.848 
0.843 
-
50. e33 
50. ea3 
Cente 
50.93 
50.93 
50.93 
50.93 
50.93 
50.92 
50.92 
50.91 
50.91 
50.90 
50.90 
50.90 
50.91 
50.90 
50.90 
50.90 
50.90 
50.90 
50.91 
50.91: 
50.91 
50.91: 
50.91, 
50.92. 
50.93: 
50.93: 
50.94: 
50.94: 
io. 941 
50.95: 
io. 951 
53. $5:  
i o  .95t 
io. 971 
i0.98t 
i l  .001 
i l .016 
i1.025 
i1.021 
i1.023 
i1.031 
il .03: 
i1 .33f  
)1 .03€ 
i1 .03:  
F1.033 
i1.033 
1.033 
;1.03? 
1.033 
1.023 
1.023 
1.023 
1.018 
1.013 
1.008 
1.003 
0.998 
0.993 
0.983 
C.983 
C.968 
0 .  $58  
9.953 
0.938 
0.938 
0.933 
0.923 
0.913 
-
1.028 
- 
Right 
50.763 
50.766 
50.77? 
50.776 
50.775 
50.776 
50 .78 :  
50.7E5 
50 .7e i  
50.77E 
50.783 
50.781 
50.783 
50.783 
50.792 
50.798 
50.798 
50.792 
50.8~2 
5 0 . ~ 3  
50.8~3 
5 0 .  808 
50.818 
50.823 
50. a33 
50.843 
50.803 
50.R13 
50.818 
50.843 
50.853 
50.858 
50.863 
53.873 
50. e78  
5o.ae3 
50.883 
50.863 
59.898 
50.898 
50.878 
5J.9C3 
5O.PC3 
50.908 
50.9C8 
50.513 
i0 .913 
i0 .913 
10 .913  
i0 .913 
i0 .913  
10.908 
i0 .908 
10.903 
i O . S C 3  
i0.F 8 8  
0.F83 
i0.883 
50.913 
lo .893 
0 .878  
'0 .673 
3.868 
0. e63  
0.858 
0.853 
0.853 
0.848 
0 . e ~  
0.858 
- _ _  
- 
238(  
2 3 8 ;  
2 381 
238t 
2381 
2 39( 
2 3 9 ;  
2 394 
2 39t 
239E 
240C 
2 4 0 i  
2404 
2406 
2 4 0 €  
24 1C 
2412 
2 4  14 
2416 
2418 
24  22 
2424  
2426 
2428  
24  30 
2432 
2 4  34 
2436 
2438 
2440 
2442 
2444 
2446 
2448 
2450 
2452 
2454 
2456 
2458 
!46C 
2462 
!464  
2466 
! 4 6 8  
2470 
!472  
! 4 7 4  
! 4 7 6  
! 4 7 8  
!480  
!4 82 
! 4 8 4  
!486  
!488  
!490 
' 492  
14s4 
'496  
1498 
500 
1LC2 
' 504 
506 
508 
5 10 
512 
5 14 
5 16  
5 1 8  
3 4 2 0  
-
Left  
50.84 
50.84 
50.84 
50.  e4 
50.84 
50.831 
50.83 
50.831 
5 c .  83  
50.821 
5C.82 
50 .82 :  
50.82j 
50.821 
5c .  81 f  
50.811 
5C.81t 
50.81t 
50.81C 
50.811 
50.811 
50.81C 
53.81t 
50.811 
50.811 
50.806 
50.806 
50.806 
50.801 
50.796 
5C.796 
50.796 
5C.796 
iC.796 
jC.796 
50.746 
50.801 
iO.801 
iC.8C6 
i O . @ l l  
i C . P l 1  
10.811 
iC .811 
iC.806 
1C.806 
C.806 
0.801 
0.801 
C.8C1 
0.801 
0.8C1 
C.806 
0.8C6 
0.811 
0.811 
O.8G6 
0.811 
0.816 
0.811 
0.816 
0.816 
0.821 
0.826 
0.831 
C. 831  
5c. e11 
10.796 
1c.eol 
c. e16 
0 .e3 i  
a e v a t i o n  
Cente: 
50.89 
50.89 
50.90 
50.90 
50 - 9 0  
50.89 
50.89 
50.88 
5C.88 
50.87 
50.87 
50.86t 
5C. 86  
50.851 
50.85( 
50.841 
50.84t 
50.84 
50.@3( 
50.834 
50.831 
50.831 
50.82t 
50.831 
50.831 
5C.821 
50.821 
50.81t 
50 .E21 
50.821 
50.81t 
50.826 
50.821 
50.821 
50.821 
50.821 
50.826 
50.816 
50.821 
50.816 
50.816 
50.816 
50.816 
50.@16 
50.816 
50.821 
i0.821 
50.831 
iC.836 
50.836 
iC.836 
io. 8 4 1  
)O .836 
'0 .  836 
F0.836 
IO. 836 
'0 -836  
0.836 
lG.831 
10.836 
C.841 
0.841 
0.841 
0.846 
0.851 
I). 856 
0.856 
0.856 
0.856 
0.856 
~ _ _  
- 
Right 
50.84 
50.83 
50.83 
50.82 
50.82 
50.82 
50.82 
50.81 
50.80 
50.80 
50 - 7 9  
50.78 
50 - 7 8  
50.77 
50.76 
50.77 
50 - 7 6  
50.761 
50 - 7 6  
50 -751 
50.75 
50.75. 
50.74( 
50.74 
50.741 
50.731 
50.731 
50.73. 
50.731 
50.73; 
i0.72t 
50.72t 
50 .724 
i0.721 
50.731 
50.721 
io.721 
ic.721 
i0.72t 
10.726 
i0.72t 
io .731 
10.731 
10.736 
i0.73t 
to .73t 
80.736 
0.736 
80.736 
0.731 
0.726 
0.721 
0.721 
0.721 
0.721 
0.721 
0.716 
0.7 16 
0.716 
0.716 
0.716 
0.716 
0.716 
0.716 
0.716 
0.716 
0.716 
0.716 
0.716 
~ - 
50.83 
- .
~ 
10 
TABLE I.- TRRFE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT C, RUNWAY 24 - Continued 
-~ Dist 
2520  
2522  
2 5 2 4  
2 5 2 6  
2 5 2 8  
2 5 3 0  
2532  
2 5 3 4  
2 5 3 6  
2 5 3 8  
2 5 4 0  
2542  
2 5 4 4  
2 5 4 6  
2548  
2550  
2 5 5 2  
2 5 5 4  
2 5 5 6  
2 5 5 8  
2 5 6 0  
2562  
2 5 6 4  
2566  
2568  
2570  
2572  
2 5 7 4  
2576  
2578  
2580  
2 5 8 2  
2 5 8 4  
2 5 8 6  
2588  
2 5 9 0  
2592  
2 5 9 4  
2596  
2 5 9 8  
2 6 0 0  
2602 
2 6 0 4  
2606  
2608  
2610  
2 6 1 2  
2 6 1 4  
2616  
2618  
2 6 2 0  
2622  
2 6 2 4  
2 6 2 6  
2628  
2 6 3 0  
2632  
2 6 3 4  
2636  
2 6 3 8  
2 6 4 0  
2 6 4 2  
2 6 4 4  
2646  
2648  
2 6 5 0  
2 6 5 2  
2 6 5 4  
2 6 5 6  
2658  
I Elevation 1 
pz- 
50 .831  
50 .831  
50.831 
50 .831  
50 .831  
50.836 
50 .831  
50.836 
50 .836  
50 .836  
50 .836  
50.836 
50.831 
50.836 
50 .836  
50.836 
50 .836  
50 .836  
50 .830  
50 .831  
50 .831  
50.831 
50 .836  
50 .836  
50 .836  
50 .841  
50.841 
50.841 
50 .841  
50 .836  
50 .841  
50.836 
50 .841  
5 0 . 8 4 1  
50.841 
5 0 . 8 4 1  
50.841 
50 .841  
50.846 
50 .852  
50 .856  
50 .860  
50.865 
50.865 
50.865 
50 .870  
50 .870  
50 .875  
50 .875  
50.885 
50 .8@5 
50 .880  
50.880 
50.885 
50.880 
50.875 
50.875 
50.875 
50 .870  
50 .870  
50.865 
50 .865  
50 .860  
50 .865  
50.860 
50.855 
50.855 
5 0 . 8 5 0  
50.850 
50.845 
~ - 
50 .851  
50 .851  
50 .851  
50.846 
50.851 
50.851 
50 .851  
50.856 
50 .856  
5 0 . 8 6 1  
50 .866  
5 0 . 8 7 1  
5 0 . 8 7 1  
50 .876  
50 .876  
5 0 . 8 7 1  
50 .881  
50 .891  
50 .896  
5 0 . 9 0 1  
50 .851  
50 .876  
50 .901  
50 .901  
5 0 . 9 0 6  
50.906 
50 .911  
50 .901  
50 .901  
50 .896  
50 .896  
50 .901  
50 .901  
50 .906  
5 0 . 9 0 1  
50.906 
50 .911  
50 .916  
50 .916  
5 0 . 9 2 0  
5 0 . 9 2 0  
50 .925  
50 .930  
5 0 . 9 3 0  
50 .930  
50 .935  
50 .935  
50 .935  
50 .935  
5 0 . 9 4 0  
50.945 
50 .945  
50 .945  
50 .945  
50.945 
50.935 
50 .935  
5 0 . 9 3 5  
50 .935  
50 .935  
50 .935  
50.935 
50.935 
5 0 . 9 4 0  
5 0 . 9 4 0  
5 0 . 9 3 0  
50 .935  
50 .935  
Center I Right I 
50.716 
50.721 
50 .721  
50.726 
50 .731  
50 .731  
50.736 
50 .736  
5 0 . 7 3 6  
50 .741  
50 .746  
50 .751  
50 .756  
50 .751  
50 .761  
50.766 
50.771 
50 .771  
50.776 
50 .781  
50 .741  
50.771 
50 .781  
50.781 
5 0 - 7 8 6  
50 .786  
50 .796  
50 .791  
50.796 
50 .796  
50.796 
50 .801  
50.806 
50 .811  
50.816 
50 .816  
5 0 . 8 2 1  
50 .826  
5 0 . 8 2 1  
50 .825  
50 .830  
50 .830  
5 0 . 8 2 5  
50.825 
50.830 
50.835 
50 .835  
50 .840  
50.835 
50 .835  
50 .830  
50 .835  
50 .835  
50 .835  
50 .835  
50.840 
50 .840  
50 .845  
50.845 
50.850 
50 .850  
50 .850  
50 .850  
50.855 
50 .860  
50.855 
50 .855  
50.855 
[Distances and elevation6 a r e  i n  f e e t ]  
mst  
- 
~ 
2660  
2662 
2 6 6 4  
2666 
2668  
2670  
2672 
2 6 7 4  
2676  
2678  
2680  
2682  
2684  
2686  
2688 
2690  
2692  
2694  
2696  
2 6 9 8  
2700  
2702  
2 704  
2706  
2708  
2710 
2712  
2 7 1 4  
2716  
2718  
2120 
2722 
2 7 2 4  
2726  
2 7 2 8  
2730  
2732 
2 7 3 4  
2136  
2738  
2740  
2742  
2 7 4 4  
2746  
2740  
2750  
21  52 
2754  
2756  
2758 
2760  
2762  
2764  
2766  
2 7 6 8  
2770  
2772  
2 7 7 4  
2776  
2778  
2780  
2782  
2 7 8 4  
2 7 8 6  
2788  
2790  
2 7 9 2  
2 7 9 4  
2796  
2798  
-. 
Left 
50 .845  
50 .840  
50 .850  
50 .840  
50 .840  
50 .840  
50.835 
50 .835  
50.835 
50 .830  
50 .830  
50 .825  
50 .825  
50 .815  
50 .815  
50 .815  
50 .810  
50 .805  
50 .805  
50 .800  
50.795 
50 .800  
5 0  .805 
50 .805  
50 .810  
5 0 . 8 1 0  
5 0 . 8 1 0  
50.810 
50 .810  
50 .810  
50.%05 
50 .805  
50 .805  
50 .805  
50 .795  
50 .805  
50 .  805 
50 .805  
50.805 
5 0 . 8 1 0  
50 .810  
5 0 . 8 1 0  
50 .810  
5 0 . 8 1 5  
50 .815  
5 6 . 8 2 0  
50 .820  
50 .825  
50.82'2 
50 .825  
5 0 . 8 3 0  
50 .825  
50 .825  
50 .825  
50 .825  
5 0 . 8 2 0  
50 .815  
50 .815  
5 0 . 8 1 0  
50 .810  
50 .805  
50 .805  
50 .795  
50 .790  
50 .790  
50 .785  
50 .780  
50.775 
50.765 
5 c .  e30 
-
Elevation 
Center 
50.935 
50 .930  
50 .930  
50 .925  
50.920 
50.915 
50.910 
50.905 
50.900 
50 .895  
50.890 
50 .890  
50.890 
50.885 
50.885 
50 .880  
50 .885  
50 .885  
50 .875  
50.865 
50 .870  
5 0 . 8 7 0  
50 .870  
50 .885  
50.885 
50 .885  
50.885 
50 .885  
50.885 
50 .885  
50.885 
5 0 . 8 9 0  
5 0 . 8 9 0  
50 .895  
50 .895  
50 .895  
50 .900  
50.905 
50 .905  
50.910 
50 .910  
50.915 
50 .920  
50 .920  
50 .920  
5 0 . 9 2 0  
50 .915  
50 .910  
50 .910  
50 .910  
5 0 . 9 1 0  
50 .910  
50 .910  
50 .905  
50.905 
50 .905  
50 .900  
50 .895  
50.890 
50 .885  
50 .875  
50.875 
50.865 
50 .865  
50 .850  
50 .850  
50 .845  
50 .845  
50.835 
50 .825  
Right 
5C.860 
50 .850  
5 0 . 8 5 0  
50 .855  
50 .855  
50 .  855  
50 .855  
5 0 . 8 5 5  
5 0 . 8 5 5  
50 .855  
5 0 . 8 6 0  
50 .865  
50 .865  
5 0 . 8 7 0  
5 0 . @ 7 0  
50 .865  
50 .865  
50 .870  
5 0 . 8 7 0  
5 0 . 8 7 0  
5 0 . 8 7 0  
50 .875  
50.6'85 
50 .880  
50 .885  
50 .885  
50.885 
5 0 . 8 9 0  
50.E85 
50 .890  
50 .890  
50 .855  
50.895 
50 .890  
50 .895  
50 .895  
5 0 . 8 9 5  
5 0 . 9 0 0  
50.5C5 
5 0 . 9 0 5  
50.9C5 
50 .905  
50.9C5 
5 0 . 9 0 5  
50 .905  
5 0 . 8 9 5  
50.900 
5 0 . 9 0 0  
5 0 . 9 0 0  
5 0 . 8 9 5  
50 .895  
50 .890  
50 .885  
50 .875  
5 0 . @ 7 0  
5 0 . 8 7 0  
50 .865  
5 0 . 8 6 0  
5 0 . 8 5 0  
5 0 .  845  
50 .835  
50 .830  
50 .825  
5 0 . 8 1 5  
5 0 . 8 1 5  
50 .800  
50 .850  
5 0 . e 5 5  
50.  e55  
5o.ec5 
u 
mst 
2 800 
2802  
2 804  
2 806 
2 808 
2810  
2812  
2814  
2818  
2820  
2822  
2 8 2 4  
2826 
2828  
2830  
2832 
2 834 
2838 
2842 
2 844 
2 848 
2850 
2852 
2856 
2E58 
2 860 
2 e t 2  
2 8 6 4  
2866 
2668  
2 872 
2 874 
2976 
2 878 
2880  
2882  
2884 
2886  
2888  
2 890 
2 892 
2894  
2 896 
2898 
2 900 
2902 
2 904  
2906  
2908  
29 10 
2912 
2914  
29 16 
2918  
2920  
2522  
2 9 2 4  
2 5 2 6  
2928  
2930  
2932  
2 9 3 4  
2936  
2938 
- 
2 e i 6  
2836  
2 e40 
2846  
2 e54 
2870  
- .  - 
Elevation 
Lei? t 
50.765 
50 .763  
50.768 
50 .773  
50.773 
50 .773  
50.773 
50 .763  
50 .768  
5C.768 
50.768 
50.768 
50.768 
50.768 
50 .773  
50 - 7 7 3  
5 0 . 7 8 3  
5 J .773 
50 .783  
5 0 . 7 8 3  
50 .783  
50 .783  
53 .783  
5 0 . 7 7 0  
5 0 . 7 8 3  
50 .768  
50 .768  
5C.763 
5 0 . 7 6 3  
50.75 3 
50.748 
5C.748 
50 .738  
50 .738  
5 0 . 7 4 3  
50 .743  
50 .733  
50 .733  
5 0 . 7 2 8  
5 0 . 7 2 3  
50 .723  
50 .718  
5 0 . 7 1 3  
5 0 . 7 1 3  
5C.713 
5 0 . 7 0 3  
50 .708  
5 0 . 6 9 8  
50 .693  
5 0 . 7 0 3  
5C.703 
50 .703  
50 .703  
5C.703 
50 .703  
55 .703  
50 .708  
5 0 . 7 0 3  
50 .703  
5 0 . 7 0 3  
50 .703  
50 .698  
50 .693  
50 .688  
50 .683  
50 .683  
5 0 . 6 7 8  
50 .678  
5 0 . 6 7 3  
5C.673 
Center 
50.810 
50.793 
50 .788  
50 .783  
50 .773  
5 0  - 7 6 8  
50 .763  
50.758 
50.753 
50 .763  
50.758 
50.153 
50 .753  
50.753 
50.753 
50.753 
50.753 
50 .748  
50.753 
50 .753  
50.758 
50.763 
5 0 . 7 6 3  
50 .768  
5C.768 
50.763 
50.768 
50 .768  
5c.773 
50 .778  
5 0 . 7 7 8  
50 - 7 7 8  
5C.788 
50.783 
50 .788  
50 .788  
50.788 
50.788 
50.788 
50.788 
50 .788  
50 .793  
50 .793  
50 .798  
5 0 . 8 0 3  
50 .808  
50.813 
50 .813  
50 .813  
50.818 
50 .813  
50.823 
50 .823  
50.823 
50 .833  
50.848 
50.853 
50 .853  
50 .863  
50 .863  
50.863 
50 .863  
50.868 
50 .868  
50.868 
50 .873  
50 .868  
50 .873  
50 .873  
50 .793  
Right 
50.800 
50.778 
50.773 
50.763 
50 -758  
50.753 
50 - 7 5 3  
50.753 
50.743 
50.743 
50.743 
50 - 7 3 3  
50.733 
50.733 
50.728 
50 - 7 2 3  
50.728 
50.728 
50.728 
50.728 
50.728 
5C.738 
50.728 
50 .728  
50.738 
50 .743  
50 .743  
50.738 
50 .733  
50.738 
50.743 
50 .748  
5 0  -748  
50.748 
50 - 7 5 3  
50 .753  
50 .758  
50 -763  
50 .763  
50 .763  
50 .763  
50 .768  
50 .768  
50 .773  
50 .773  
5c .773 
50 .773  
50.773 
50.773 
50 .778  
50 -783  
50 .788  
50.783 
50.783 
50 .778  
5C.783 
5 0 . 7 8 3  
50 .773  
50 .778  
50 .773  
50 .783  
50 .778  
50 .778  
50.778 
50.778 
50 .773  
50 .768  
50 .763  
5C.763 
50.768 
- 
11 
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Right 
50.85E 
50.848 
50.843 
50  -833 
50.84? 
50.838 
50.843 
50  -853 
50.863 
50  .E63 
50.858 
50.858 
50.858 
50 .863 
50.883 
50.873 
50.883 
50.893 
50.898 
50.903 
50.903 
50.903 
50.903 
50.89; 
50.89: 
50.89: 
50.89: 
50.88: 
50.861 
50.851 
50.85:  
50.85: 
50.85: 
50.851 
50.861 
io. 86: 
50.861 
io. 873 
io. 87: 
io  .90? 
ic. 876 
io-883 
io. 89: 
i0.898 
io. 89E 
'0.903 
0.913 
0.918 
0.923 
0.928 
0.938 
0.943 
0.553 
0.958 
0.963 
c.573 
0.978 
0. Se3 
0.988 
0.993 
0.998 
1.003 
1.008 
1.018 
1.023 
1.033 
1.033 
1.038 
1.038 
1.038 
- 
D i  i 
2941 
294; 
2948 
2941 
294 '  
295( 
295; 
2951 
295( 
2951 
296! 
296; 
296d 
2966 
296f 
297( 
2972 
297d 
2976 
297E 
298C 
2982 
2984 
2986 
!SEE 
!990 
2992 
!994 
2993 
!998 
3000 
3002 
IO04 
IO06 
I308 
I010 
I 012  
1014 
1016 
1018 
10 20 
1022 
10 24  
1026 
1028 
0 3 0  
032 
1034  
0 3 6  
0 39 
0 4 0  
0 4 2  
0 4 4  
0 4 6  
0 4 8  
0 50 
0 5 2  
0 54  
0 5 6  
0 5 8  
0 6 0  
062 
0 6 4  
0 6 6  
0 6 8  
070 
072 
0 7 4  
076 
078 
- - Left  
50.66 
50.66 
50.65 
50.66 
5C.66 
50.67' 
50.67: 
50.68' 
50.68' 
50.681 
50.681 
50.69: 
50.69: 
50.69: 
50.691 
50.70: 
50.701 
50.691 
50.701 
50.701 
5G.703 
5C.701 
50.70E 
50.701 
50.71: 
50.716 
50.71f 
50.72: 
50.73: 
50.736 
50.74E 
50.763 
50.763 
50.773 
50.773 
50.778 
50.783 
50.788 
50.793 
50.798 
50.798 
50.798 
50.798 
50.803 
50.79P 
50.803 
50.803 
5'2.808 
iC.808 
50.808 
i0.8GA 
50.813 
i0.813 
io. 813 
i0.813 
io. 813 
'0.808 
io. 808 
io .808 
io. 808 
0.813 
0.813 
'0.818 
0.823 
80.823 
0.823 
0.823 
0.823 
0.823 
0.818 
-
~ 
Elevation -
Centei 
50.861 
50.861 
50.87. 
50.86. 
50.851 
50.86: 
50.86: 
50 .86l 
50.861 
50.87: 
50.87: 
50.87: 
50.871 
50.87: 
50.87: 
50.86t 
50.873 
50.87: 
50.87E 
50.883 
50.883 
50.883 
50.883 
50. 888 
50.883 
50.878 
50.888 
50.883 
50.878 
50.888 
50.888 
50.888 
io. 893 
io  - 8 9 3  
io. 8 8 8  
10.878 
50.883 
10.878 
IO. 878 
t0.878 
'0.873 
10.863 
10.863 
t0.858 
80.858 
0.853 
0.848 
0 - 843 
0.838 
0.833 
0.823 
0.823 
0.818 
0.818 
0.823 
0.818 
0.818 
0.819 
0.818 
0.818 
0.818 
0.813 
0.813 
0.813 
0.803 
0.803 
0.803 
D.803 
3.803 
0.803 
Right 
50.76 
50.76 
50.76 
50  -75  
50.75 
50.75 
50.75 
50.76 
50.76 
50.76 
50.76 
50.761 
50.76 
50.76' 
50.76 
50.76 
50.76: 
50.76: 
50.76: 
50.7 61 
50.761 
50.761 
50.76E 
50.761 
50.766 
50.76t 
50.76E 
50.773 
50.773 
50.76t 
50.773 
50.77F 
50.773 
50.773 
50.768 
50.773 
50.773 
50.768 
50.768 
50.763 
50.763 
$0.763 
50.763 
50.763 
50.763 
i0.753 
50.753 
50.753 
50. 743 
io .743 
50.738 
10.738 
io. 733 
10.733 
0.728 
0.723 
0.723 
0.718 
0.718 
0.718 
0.718 
0.718 
0.718 
0.718 
0.718 
0.713 
0.713 
0.713 
0 -708  
50.75 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
D i  E - 
3081 
308: 
308' 
3081 
3081 
3091 
309; 
309' 
3091 
310( 
310; 
3 10' 
310t 
3101 
311(  
311; 
3114 
311t 
311f 
312C 
3122 
3124 
3126 
312t 
313C 
3132 
3134 
3136 
314C 
3142 
I144  
1146 
3150 
I152 
3154 
1156 
I158  
1160 
I162 
\164  
I166 
1168 
1170 
1172 
1174 
,176 
I178 
,180 
,182 
184 
186 
188 
190 
192 
194 
196 
198 
200 
202 
2 04 
206 
2C8 
210 
2 12 
2 14  
2 16 
218 
3 0 9 1  
3 i3e  
1 i 4 a  
- 
Left 
50.81 
50.82 
50.82 
50.82 
50.82 
50.82 
50.83 
50.83 
50.83 
5C.83 
50.83 
50.83 
50.831 
50.831 
50.83 
50.821 
50.83 
50.83 
50.@3 
50.83: 
50.821 
50.821 
50.82 
50.811 
50.81 I 
50.81f 
50.82: 
50.822 
50.82E 
50.83: 
50.83E 
50.84: 
50.843 
50.836 
50.83e 
50.83E 
50.853 
50.85E 
50.863 
50.e63 
50.863 
5C.@68 
50.863 
50.868 
50.873 
50. e73 
50.878 
5C. 878 
iO.P83 
50. ee3 
iO.888 
i0.888 
i0.893 
10.893 
10.893 
0.893 
0.893 
0.898 
10.903 
0.903 
0.898 
0.883 
0.883 
0.868 
0.878 
0.878 
0.873 
0.873 
0.873 
0.873 
Elevation -
Centei 
50.801 
50.80 
50.81: 
50.81; 
50.821 
50.821 
50 .821 
50.821 
50.83: 
50.831 
50.831 
50.831 
50.831 
50.841 
50.841 
50.84: 
50.841 
50.853 
50. e53 
50.85E 
50.853 
50.853 
50.858 
50.85E 
50.858 
50.858 
50.858 
50.858 
50.853 
50.858 
50.853 
50.858 
50.858 
io. 863 
50.863 
io. 863 
io. 873 
io. 873 
io. 873 
io. 868 
io. 878 
io. 878 
io. 878 
'0.833 
;O. 903 
'0.913 
80.918 
0.918 
'0.918 
0.918 
0.923 
0.933 
0.938 
0.938 
0.933 
0.923 
0.923 
0.918 
0.913 
0.908 
0.898 
0.898 
0.898 
0.903 
0.903 
0.908 
D.913 
0.913 
3.913 
50.85e 
Right 
50.70 
50.7C 
50.70 
50.72 
50.71 
50.72 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50.71 
50  -7 1 
50.71 
50.71 
50.7 1 
50.71 
50.71 
50.711 
50.711 
50.72 
50.721 
50.73: 
50.73: 
50.73: 
50.741 
50.731 
50.731 
50.731 
50.74: 
50.731 
50.741 
50.74: 
50.753 
50.75: 
50.75E 
50.753 
50.753 
50.74E 
50.763 
50.753 
50.758 
50.763 
50.768 
i0.768 
50.773 
50.773 
i0.773 
i0.778 
i0.778 
i0.778 
i0.783 
10.793 
io. 7 s  8 
0.798 
0.798 
80.803 
0.803 
0.803 
0.8C 8 
0.803 
0. 803 
0.798 
0.803 
0.803 
0.8C8 
0.833 
50.71 
0.803 
o . e i 3  
7 
D i  
3 2 2  
3 2 2  
3 2 2  
3 2 2  
3 2 2  
3 2 3  
3 2 3  
3 2 3  
3 2 3  
3 23  
324 
324 
3 24 
3241 
3 24  
3251 
325,  
325, 
325r 
3251 
3261 
326; 
326' 
326f 
3261 
327(  
327; 
3 274 
327t 
3271 
328C 
3282 
3 284 
? 2 8 t  
328E 
3 29C 
3 292 
3 294 
3 296 
325E 
3300 
3302 
3 304 
I306  
330P 
3310 
3312 
1314 
I316  
1318 
!3 20 
1322 
1324 
1326 
3 30 
332 
'334 
336 
338 
340 
342 
344 
346 
348 
350 
352 
3 54 
3 56 
358 
- 
1328 
- 
Left  
50.87 
50.85 
53.85 
50.85 
5C.85 
50.84 
50.@5 
50.86 
50.86 
50.E7 
50.86 
50.86 
50  -86  
50.86 
50.86 
5C.86 
5C. e6 
50.86 
50.86 
50.86 
50.87 
50.87 
50.86 
50.86 
50.@6 
5 t .  e 5  
50.85 
50. € 5  
5 0 . 8 5 '  
53.85' 
50. 841 
50.84 
i 0 . W '  
50.831 
50.831 
ic.03: 
b0.84: 
io. € 5 :  
iC.861 
,C.@6: 
lO.86f 
1O.86t 
0.87: 
10.87f 
0.883 
0.893 
0.893 
'0.896 
0.903 
0.9C3 
0.903 
C.913 
C.913 
C.923 
0.528 
0.933 
0.938 
0.938 
c. 9 4 3  
C.948 
0.553 
0.958 
0.963 
0.973 
0.578 
0.983 
0.483 
-
so.e7 
5c. e6 
ic.e41 
Elevation 
Cente: 
50 -90 
50.90 
50.90 
50.9c 
50.90 
50.91 
50.92 
5C.92 
50.93 
50.94 
50 - 9 6 '  
5c.47: 
50.98 
5C.988 
50.98: 
50.97: 
50.96: 
50.951 
50.951 
50.94t 
50.94: 
50.C4: 
50.94: 
50.95: 
50 -981 
51-00:  
51.C13 
51.023 
51.03: 
51.049 
51.04: 
51 -05?  
51.05e 
51-05? 
51.04E 
51.048 
51.043 
51.033 
51.02e 
51.028 
51.023 
51.033 
51.038 
51.043 
i1.063 
i1.078 
i1.093 
i1.103 
i1.113 
i1.113 
;1.116 
i1.123 
'1.133 
81.138 
1.143 
1.143 
1.143 
1.148 
1.148 
1.148 
1.153 
1.153 
1.153 
1.153 
50.90 
50.973 
1.153 
1.158 
1.153 
1.153 
12 
Center 
51.591 
51.601 
51.606 
51.606 
51.611 
51.626 
51.641 
51.646 
51.651 
51.656 
51.661 
51.666 
51.676 
51.681 
51.681 
51.686 
51.696 
51.706 
51.716 
51.726 
51.731 
51.741 
51.746 
51.761 
51.766 
51.776 
51.786 
51.801 
51.801 
51.811 
51.821 
51.831 
51.846 
51.856 
51.866 
51.876 
51.886 
51.895 
51.901 
51.906 
51.936 
51.946 
51.961 
51.971 
51.976 
51.996 
52.011 
52.031 
52.051 
52.076 
52.091 
52.096 
52.111 
52.116 
52.126 
52.131 
52.136 
52.146 
52.156 
52.166 
52.176 
52.181 
52.196 
52.216 
52 -236 
52.256 
52.271 
52.286 
52.301 
51.921 
Right 
51.436 
51.451 
51.456 
51.461 
51.466 
51.486 
51.496 
51.501 
51.501 
51.501 
51.501 
51.511 
51.516 
51.526 
51.531 
51.536 
51.541 
51.551 
51.561 
51.581 
51.596 
51.611 
51.626 
51.636 
51.646 
51.661 
51.616 
51.686 
51.696 
51.706 
51.121 
51.731 
51.741 
51.751 
51.761 
51.771 
51.776 
51.786 
51.791 
51.811 
51.836 
5 1 - 846 
51.e.56 
51.876 
51.896 
51.911 
51.926 
51.946 
51.961 
51.976 
51.576 
51.596 
52.0C6 
52.016 
52.021 
52.C36 
52.046 
52.056 
52.C66 
52.C 81  
52.C96 
52.111 
52.121 
52.136 
52.146 
52.161 
52.171 
52.186 
52.196 
51.e31 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
3360 
3362 
3364 
3366 
3368 
3370 
3372 
3374 
3376 
3378 
3380 
3382 
3384 
3386 
3388 
3390 
3392 
3394 
3396 
3398 
3400 
3402 
3404 
3406 
3408 
3410 
3412 
3414 
3416 
3418 
342’3 
3422 
3424 
3426 
3428 
3430 
3432 
3434 
3435 
3438 
3440 
3442 
3446 
3446 
3448 
3453 
3452 
3454 
3456 
3458 
3460 
3462 
3464 
3466 
3468 
3470 
3412 
3474 
3416 
3478 
3480 
3484 
3486 
3488 
3490 
3492 
3494 
3496 
3498 
3482 
... 
D i s t  
3500 
3502 
3504 
3506 
3508 
3510 
3512 
3514 
3516 
351 8 
3520 
3522 
3524 
3526 
3528 
3530 
3532 
3534 
3536 
3538 
3540 
3542 
3544 
3546 
3548 
3550 
3552 
3554 
3556 
3558 
356C 
3562 
3564 
3566 
3568 
3570 
3572 
3574 
3576 
3578 
3580 
3582 
3584 
3586 
3588 
3590 
3592 
3594 
3556 
3598 
3600 
3602 
3604 
3606 
36C8 
3610 
3612 
3614 
3616 
3618 
3620 
3622 
3624 
3626 
3628 
3639 
3632 
3634 
3636 
3638 
-  
- 
50.983 
50.988 
50.993 
50.993 
50.998 
51.003 
51.003 
51.003 
51.013 
51.018 
51.023 
51.033 
51.038 
51.043 
51.053 
51.063 
51.073 
51.083 
51.093 
51.103 
51.113 
51.116 
51.116 
51.121 
51.131 
51.141 
51.141 
51.151 
51.161 
51.166 
51.181 
51.196 
51.201 
51.206 
51.211 
51.216 
51.221 
51.241 
51.241 
51.256 
51.271 
51.281 
51.291 
51.301 
51.306 
51.316 
51.321 
51.331 
51.341 
51.351 
51.361 
51.376 
51.376 
51.386 
51.396 
51.401 
51.416 
51.421 
51.426 
51.431 
51.436 
51.446 
51.446 
51.456 
51.461 
51.476 
51.476 
51.476 
51.486 
51.441 
~ 
Left  
51.486 
51.491 
51.496 
51.501 
51.501 
51.516 
51.521 
51.521 
51.526 
51.531 
5 1.536 
51.536 
51.536 
51.546 
51.566 
51.566 
51.576 
51.581 
51.586 
51.596 
51.601 
51.601 
51.611 
51.616 
51.626 
51.626 
51.636 
51.646 
51.t56 
51.676 
51.696 
51.706 
51.721 
51.726 
51.741 
51.756 
51.766 
51.781 
51.801 
51.811 
51.826 
51.831 
51.841 
51.856 
51.871 
51.886 
51.901 
51.911 
51.926 
51.941 
51.951 
51.966 
51.981 
52.001 
52.016 
52.021 
52.031 
52.036 
52.046 
52.051 
52.061 
C2.071 
52.101 
52.121 
52.136 
52.146 
52. I56 
52.161 
52.176 
5i.te6 
Center 
51.158 
51.158 
51.163 
51.168 
51.173 
51.178 
51.183 
51.193 
51.193 
51.198 
51.203 
51.203 
51.208 
51.218 
51.223 
51.228 
51.233 
51.233 
51.238 
51.243 
51.241 
51.251 
51.256 
51.261 
51.266 
51.271 
51.281 
51.266 
51.296 
51.301 
51.311 
51.321 
51.326 
51.326 
51.331 
51.336 
51.336 
51.341 
51.351 
51.356 
51.366 
51.370 
51.381 
51.381 
51.386 
51.396 
51.411 
51.421 
51.426 
51.441 
51.46 1 
51.466 
51.476 
51.486 
51.491 
51.501 
51.506 
51.511 
51.521 
51.526 
51.536 
51.536 
51.546 
51.551 
51.561 
51.571 
51.576 
51.581 
51.586 
51.198 
E l  eve t ion 
I Right 
51.033 
51.033 
51.033 
51.038 
51.003 
51.043 
51.048 
51.053 
51.058 
51.063 
51.063 
51.073 
51.078 
51.C83 
51.093 
51.098 
51.103 
51.113 
51.123 
51.123 
51.126 
51.131 
51.136 
51.131 
51.136 
51.136 
51.136 
51.141 
51.146 
51.151 
51.156 
51.161 
51.166 
51.176 
51.176 
51.191 
51.201 
51.211 
51.216 
51.221 
51.231 
51.236 
51.241 
51.241 
51.251 
51.256 
51.266 
51.271 
51.276 
51.291 
51.301 
51.3C6 
51.311 
51.316 
51.316 
51.326 
51.331 
51.336 
51.336 
51.346 
51.356 
51.361 
51.366 
51.381 
51.396 
51.406 
51.411 
51.426 
51.431 
51.063 
52.321 
52.346. 
52.361 
52.376 
52.376 
52.391 
52.391 
52.406 
52.416 
52.421 
52.421 
52.426 
52.441 
52.456 
52.471 
52.491 
52.496 
52.506 
52.521 
52.536 
52.546 
52.556 
52.571 
52.586 
52.601 
52.611 
52.621 
52.636 
52.646 
52.661 
52.671 
52.t91 
52.706 
52.721 
52.736 
52.751 
52.781 
52.796 
52.811 
52.826 
52.836 
52.056 
52.866 
52.876 
52.891 
52.901 
52.916 
52.931 
52.946 
52.961 
52.971 
52.986 
53.001 
53.016 
53.031 
53.C41 
53.051 
53.066 
53.076 
53.C86 
53.096 
53.121 
53.131 
53.146 
D i  st 
3640 
3642 
3644 
3646 
3648 
3650 
3652 
3654 
3656 
3658 
3 660 
3062 
3664 
3666 
3668 
3 670 
3672 
3 674 
3676 
3678 
3b80 
3682 
3tf4 
3686 
3688 
3690 
3642 
3694 
3696 
3698 
3700 
3702 
3704 
3706 
31C8 
3 1  10 
3112 
31 14 
3716 
3718 
3720 
31 22 
37 24 
3725 
3728 
31 30 
3132 
31 34 
3736 
37 38 
3740 
3142 
3744 
3746 
3148 
3150 
31 52 
37 54 
37 56 
3158 
3760 
3762 
3764 
3766 
3160 
3 770 
3172 
3 774 
3776 
3778 
-
52.201 
5 2.2 16 
52.216 
52.221 
52.226 
52.236 
52.241 
52.251 
52.261 
52.276 
52.291 
52.301 
52.321 
52.336 
52.351 
52.361 
52.371 
52.386 
52.391 
52.401 
52.416 
52.431 
52.441 
52.456 
52.471 
52.491 
52.501 
52.511 
52.521 
52.536 
52.546 
52.556 
52.571 
52.586 
52.601 
52.616 
52.636 
52.651 
52.661 
52.666 
52 -616 
52.696 
52.106 
52.131 
52.741 
52.761 
52.781 
52.796 
52 .801 
52.821 
52.836 
52.851 
52.866 
52.876 
52.896 
52.911 
52.931 
52.941 
52.561 
52.976 
52.996 
53.011 
53.021 
53.036 
Left 
52.176 
52.191 
52.196 
52.211 
52.221 
52.236 
52.246 
52.261 
52.276 
52.286 
52.296 
52.311 
52.326 
52.341 
52.361 
52.381 
52.391 
52.396 
52.4C6 
52.421 
52.426 
52.436 
52.461 
5 2 -476 
52.491 
52.501 
52.516 
52.521 
92.526 
52.541 
52.556 
52.566 
52.511 
52.591 
52.601 
52.t.21 
52.631 
52.651 
52.666 
52.676 
52.686 
5 2 . 6 5 6  
52.711 
52.716 
52.721 
52.131 
52.151 
52.156 
52.716 
52.791 
52.8C6 
52.826 
52.80 I 
52.856 
52.e71 
52.886 
52.901 
52.901 
52.916 
52.931 
52.931 
52.546 
52.961 
52.976 
52.991 
53.016 
53.036 
53.056 
53.071 
52.e7i 
Elevation 
Center I Right 
53.161 53.051 
53.176 53.061 
53.191 I 53.076 
53.211 153.096 
53.231 53.111 
53.246 53.121 I 
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378C 
3782 
3 1  84 
3786 
3190 
379 2 
3794 
3796 
3798 
3800 
3802 
3804 
3806 
3808  
3810  
3812  
3814  
3816 
38 18  
3820 
3822 
3824 
3826 
3828 
3830 
3832 
3834 
3836 
3838 
3840 
384 2 
5844 
3846 
3R48 
5850 
5852 
I8 54 
38 56 
I858 
58 60 
I862  
1864 
I866 
1868 
1870 
1872 
I874  
1876 
1878 
,880 
1882 
,884  
,886 
8888 
,830 
8 9 2  
8 9 4  
896  
898  
9 0 0  
9 0 2  
9 0 4  
9 0 6  
90 8 
9 1 0  
9 1 2  
914 
9 1 6  
3 7 8 ~  
Left 
53.091 
53.111 
53.121 
53.131 
53.146 
53.166 
53.181 
53.196 
53.211 
53.221 
53.236 
53.257 
53.272 
53.282 
53.297 
53.317 
53.337 
53.352 
53.367 
53.387 
j3.402 
53.417 
53.432 
53.447 
53.472 
53.492 
53.517 
53.542 
i3.552 
53.557 
53.572 
53.587 
53.602 
53.622 
i3.642 
i3.667 
i3.687 
;3.712 
i3.722 
13.747 
i3.767 
P3.787 
r3.802 
3.817 
3.837 
13. 857 
83.877 
t3.892 
3.907 
3.927 
3.942 
3.962 
3.982 
4.0@2 
4.017 
4.047 
4.067 
4.087 
4.102 
4.122 
4.132 
4.152 
4.167 
4.187 
4.202 
4.212 
4.242 
4.257 
4.272 
4.297 
Elevation 
Center 
53.261 
53.271 
53.281 
53.296 
53.306 
53.321 
53.336 
53.351 
53.366 
53.386 
53.396 
53.412 
53.432 
53.452 
53.467 
53.492 
53.502 
53.517 
53.532 
53.552 
53.567 
53.582 
53.597 
53.602 
53.622 
53.637 
53.652 
53,667 
53.677 
53.692 
53.707 
53.727 
53.737 
53.752 
53.767 
53.717 
53.792 
53.817 
i3.837 
53.867 
53.892 
i3 .912 
i3.932 
i3.952 
i3.972 
i3.987 
i4.007 
i4.027 
14.037 
i4.052 
4.067 
I&. 087 
b4.107 
4.122 
4.137 
4.152 
4.172 
4.187 
4.202 
4.227 
4.267 
4.287 
4.292 
4.307 
4.312 
4.327 
4.347 
4.357 
4.372 
4.392 
Right 
53.13t 
53.15: 
53.161 
53.17f 
5 3 - 1 9 !  
53.19t 
53.221 
53.231 
53.251 
53.26t 
53.27t 
53.28; 
53.28i 
53.30; 
53.31; 
5 3 - 3 3 ;  
53.34i  
53.367 
53.387 
53.402 
53.417 
53.432 
53.447 
53.467 
53.492 
53.512 
53.537 
53.557 
i3.577 
$3.592 
i3.612 
i3.632 
$3.647 
i3.657 
i3.672 
13.687 
i3.7C7 
i3.717 
i3.732 
13.742 
13.752 
i3.762 
3.782 
3.802 
3.822 
3.842 
83.867 
3.892 
3.517 
3.932 
3.952 
3.772 
3.567 
3.982 
3.997 
4.017 
4.032 
4.042 
4.057 
4.092 
4.127 
4.152 
4.167 
4.197 
4.2C7 
4.227 
4.252 
C.282 
4.302 
4.317 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
D i  E 
392( 
392;  
392' 
392t  
3921 
393( 
3 9 3 ;  
393' 
393c 
3931 
394c 
3942 
3 944 
3946 
394E 
395c 
3952 
3954 
3956 
395E 
3960 
3962 
3964 
3966 
3968 
3970 
3972 
3974  
3976 
3978 
3980 
3982 
3964 
3986 
3988 
3990 
3992 
3994 
3996 
3$98 
k000 
bo02 
LO04 
$006 
r O G 8  
i o 1 0  
e012 
to14 
rO l6  
PO1 8 
r020 
,022 
to24 
,026 
IO28 
,030 
to32 
0 3 4  
0 3 8  
04 0 
04 2 
044  
046  
c 4  8 
0 50 
052 
0 5 4  
056  
0 5 8  
- 
,036 
- 
- 
Left 
54.31 
5 4 . 3 3  
54.35 
54.37 
54.39 
54.41' 
54.43' 
54.45; 
54.46' 
54..58, 
54.50' 
54.52; 
54.53' 
54.55; 
54.571 
54.60; 
54.62; 
54.63' 
5 4 - 6 5 ;  
54.67i 
54.697 
54.712 
54.727 
54.752 
54.772 
54.797 
54.817 
54.832 
54.@57 
54.877 
54.892 
54.917 
54.932 
54.957 
54.972 
54.997 
55.012 
55.032 
55.047 
55 .0 t2  
55.C77 
55.102 
55.127 
55.147 
55.162 
55.187 
55.207 
55.232 
55.257 
55.282 
55.302 
55.322 
55.332 
55.347 
55.367 
i5 .392 
i5.422 
i5.442 
55.462 
i5.477 
1 5  - 4 9 1  
i5.517 
15.527 
i5.557 
i5 .582 
15.601 
15 . t37  
5.667 
15.687 
5.707 
CLevatio 
Center 
54.422 
54.447 
54.482 
54.502 
54.532 
54 .551  
54.587 
54.607 
54.627 
54.647 
54.671 
54.697 
54.717 
54.732 
54.752 
54.772 
54.787 
54.812 
54.832 
54.842 
54.862 
54.877 
54.892 
54.922 
54.937 
54.972 
54.997 
55.017 
55.032 
55.057 
55.087 
55.112 
55.132 
55.142 
55.162 
55.177 
55.202 
55.212 
55 - 2 3 2  
' 5 .247  
55.262 
55.285 
i5 .327 
55.322 
i5 .322 
i5.347 
i5.357 
55.372 
i5.402 
i5.422 
15.442 
15.457 
i5.477 
15.497 
t5.522 
5.547 
15.557 
5.582 
5.597 
5.617 
5.637 
5.652 
5.677 
5.702 
5.717 
5.727 
5.727 
5.752 
5.772 
5.782 
Right 
54.34 
54.36 
54.37 
54.39 
54.4c 
54.42 
54.44 
54.45 
54.46, 
54.47 
5 4 - 5 0 ,  
54.53 
54.55 
54.57' 
54 .59 ,  
54 .  6Cd 
54.61' 
5 4 . t 3 '  
54.65' 
54.67' 
54.69; 
54.71; 
54.737 
54.751 
54.781 
54.802 
54.817 
54.852 
54.87; 
i4 .891 
54.922 
$4.952 
54.96 i 
i4.977 
i4.497 
i5.017 
15.032 
i5.c57 
15.C92 
15.112 
15.162 
15.197 
15.192 
5.182 
5 .182  
5.197 
5.212 
5.232 
5.257 
5.267 
5.287 
5.307 
5.332 
5.352 
5.367 
5.397 
5 .422  
5 -4  3 1  
5.467 
5.4 82  
5.512 
5.532 
5.547 
5.512 
5.592 
5.607 
5.627 
5.652 
5.677- 
5.132 
- 
Di 
7 
40  6 
4C6 
4 0 6  
406 
4C6 
4 0 7 (  
4C7 
407a 
4078 
4 C  7 
4 0 8 (  
40  8' 
40  81 
4 0  9( 
4 0 9 ;  
4C9' 
40 9( 
4C91 
4 10( 
4 102 
4 10' 
6106 
4106 
b 1 1 C  
4 1 1 ;  
1114 
b l l t  
t 1 1 8  
112c 
r122 
i 124 
1126 
i 1 2 @  
I 130 
t 132 
I 134  
I 136 
1138 
t 140  
,142 
,144 
t146 
140  
1 5 0  
1152 
1 5 4  
156  
158  
1 6 0  
162  
1 6 4  
1 6 6  
1 6 8  
170 
172  
114 
176 
178 
180  
1 8 4  
l f 6  
188  
190  
192  
1 9 4  
196 
198  
4c e 
4 0  et 
1 e2 
-
Elevation --
Left 
55.73 
55.75 
55.78 
55.80 
55.82 
55.85 
55.86 
55.88 
55.90 
55.92 
55.94 
55.95 
55.97 
55.99 
5 t . O C  
5 t .  0 3  
56.04 
5 t .06  
5 t . 0 8  
56.10' 
56.12 
56.14' 
5t.16' 
56.18- 
j t .  2C' 
i t  - 2 3 ;  
5t.25' 
i6.27- 
i6 .29;  
16.30i  
i6.32i 
i6 3 4 ;  
it.367 
16.412 
16.427 
16 -447 
i t  .467 
16.487 
t.5C2 
t .522 
t . 547  
6.567 
t . 5 8 7  
6.tC7 
6.632 
6.657 
6.677 
6.697 
6.722 
t . 747  
6.757 
6.752 
t . 7 7 2  
6.797 
6.l342 
t .  E62 
6.907 
6.942 
6.967 
6.987 
7.0C7 
7.027 
7.042 
7.C52 
7.077 
7.102 
I .  132 
7.152 
-
1c.3e;  
t . e i 2  
- 
Centei 
55.8C 
55.82 
5 5 . 8 4  
55.86, 
55.88, 
55.89' 
55.91' 
55.92' 
55.95; 
55.91' 
55.99' 
56.01' 
56.03' 
56.05' 
56.07i 
56.10i 
56.12; 
56.141 
56.16i 
56.187 
5 t . 1 9 i  
56 -207 
56.237 
56.262 
56.287 
56.301 
56.342 
56.357 
56.382 
56.397 
56.417 
56.432 
5 t  .457 
56.472 
56.487 
56.512 
i6.542 
i6.557 
i6.572 
16.597 
6 . 6 1 7  
16.632 
~ 6 . 6 5 2  
6.677 
b6.687 
6.707 
16.727 
6 .747 
6.772 
6.792 
6.8C7 
6.827 
6.847 
6.862 
6.877 
6.897 
6.922 
6.947 
6.967 
1.01 2 
1.047 
7.071 
7.102 
7.122 
7.127 
7.152 
7.177 
7.207 
7.237 
7.192 
Right 
55.70 
55.72 
55.74 
55.76 
55.71 
55.80 
55.83, 
55.85 
55.87' 
55.88' 
55.89' 
55.91' 
55.92' 
55.93' 
55.95' 
55.97' 
55.98' 
5 6 - 0 1 :  
56.04; 
56.06i  
56.09; 
5 6 - 1 2 ;  
56.142 
56.187 
56.207 
56.232 
56.277 
56.317 
56.342 
56.357 
56.392 
56.407 
55.412 
56.427 
i 6  -442  
i3.462 
56.482 
i6 .502 
i6.517 
i6.537 
i6.552 
16.577 
i6.597 
i6.617 
i6.627 
' 6  -642  
'6.657 
86.672 
6.692 
6.712 
56 161 
56.257 
56 -302 
56.317 
6.727 
6.757 
5.782 
6.862 
6.887 
6.907 
6.922 
6.942 
6 -967  
6.982 
7.011 
7 -042  
7.082 
7.102 
7.117 
6.822 
14 
TABLE I.- TRREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, RUNWAY 24 - Continued 
4 3 4 0  
4 3 4 2  
4 344 
4 346 
4 3 4 8  
4350  
4 3 5 2  
4 3 5 4  
4 3 5 6  
435 8 
4 3 6 0  
4 3 6 2  
4 3 6 4  
4366  
4 3 6 8  
4 3 7 0  
4372  
4 3 7 4  
4376  
4 3 7 8  
4380  
4382  
4 3 8 4  
4386  
4 3 8 8  
4390  
4392  
4 3 9 4  
4 3 9 6  
4 3 9 8  
4 4 0 0  
4402  
4 4 0 4  
4 4 0 6  
4 4 0 8  
4410  
4412  
4 4 1 4  
4416 
4 4 1 8  
4420  
4422  
4 4 2 4  
4426  
442  8 
4 4 3 0  
4432  
4 4  34  
4 4 3 6  
443  8 
4 4 4 0  
4442  
4 4 4 4  
4446  
4 4 4 8  
4 4 5 0  
4452  
4 4 5 4  
4 4 5 6  
445 8 
4 4 6 0  
4462  
4 4 6 4  
4 4 6 6  
4 4 6 8  
4 4 7 0  
4472  
4 4 7 4  
4 4 7 6  
2 4 7 8  -
- 
~ 
D i s l  
L 
4 2 0 0  
4 2 0 2  
4 2 0 4  
4 2 0 6  
4208  
4210  
4212  
4 2 1 4  
4 2 1 6  
4218  
4 2 2 0  
4222  
4 2 2 4  
4 2 2 6  
4228  
4230  
42 32 
4 2 3 4  
4 2 3 6  
4 2 3 8  
4240  
4 2 4 2  
4 2 4 4  
4 2 4 6  
4248  
4250  
4252  
4 2 5 4  
4 2 5 6  
42 58 
4260  
4262  
4 2 6 4  
4 2 6 6  
4268  
4270  
4272  
4 2 7 4  
4 2 7 6  
4278  
4280  
4282  
4 2 8 4  
4286  
4288  
4290  
42 92  
4 2 9 4  
4296  
4 2 9 8  
4300  
4 3 0 2  
4 3 0 4  
4 3 0 6  
4308  
4 3 1 0  
4 3 1 2  
4 3 1 4  
4316 
4318  
4320  
4322 
4 3 2 4  
4326  
43213 
4330  
4 3 3 2  
4 3 3 4  
4 3 3 6  
58.582 
58.607 
58.632 
58.652 
58.672 
58.697 
58.707 
58.727 
58.757 
58.772 
58.792 
58.812 
58.827 
58.852 
58.872 
58.887 
58.912 
58.927 
58.947 
58.972 
58.992 
59.022 
59.042 
59.062 
59.087 
59.107 
59.127 
59.142 
59.167 
59.202 
59.202 
59.211 
59.241 
59.266 
59.291 
59.316 
59.341 
59.356 
59.371 
59.396 
59.411 
59 .431  
59.446 
59.461 
59.471 
59.481 
59.496 
59.511 
59.531 
59.551 
59.576 
59.591 
59.606 
59.621 
59.641 
59.661 
59.671 
59.691 
59.711 
59 .731  
59.751 
59.771 
59.791 
59.811 
59.821 
59.851 
59.866 
59.881 
59.896 
59.906 
Left 
58.682 
58.707 
58.717 
58.737 
58.757 
58.782 
58.802 
58.827 
58.852 
58.887 
58.942 
58.972 
58.987 
59.017 
59.032 
59.052 
59.072 
59.087 
59.102 
59.112 
59.127 
59.137 
59.152 
59.172 
59.187 
59.207 
59.227 
59.247 
59.262 
59.287 
59.307 
59.311 
53.331 
59.346 
59.376 
59.396 
59.411 
59.436 
59.451 
59 .471  
59.501 
59.521 
59.546 
59.571 
59.581 
59.621 
59.636 
59.646 
59.666 
59 .681  
59.701 
59.716 
59.731 
59.746 
59.761 
53.781 
59.796 
59.811 
59.831 
59.861 
59.866 
59.876 
59.886 
59.901 
59.926 
59.946 
59.961 
60.001 
60.021 
60.041 
57.177 
57.152 
57.147 
57.167 
51.177 
57.202 
57.217 
57.232 
57.252 
57.262 
57.277 
57.297 
57.317 
57.342 
57.367 
57.392 
57.422 
57.447 
57.467 
57.477 
57.492 
57.507 
57.522 
57.542 
57.562 
57.572 
57.592 
57.612 
57.632 
57.657 
57.677 
57.717 
51.742 
57.762 
5 1  -787  
57. 807 
57.832 
57.857 
51.  R82 
57.907 
57.922 
57.942 
57.962 
57.982 
58.007 
58.027 
58.057 
58.082 
58.102 
58.122 
58.142 
58.167 
58.177 
58.197 
58.222 
58.242 
58.267 
58.292 
58.322 
58.342 
58.377 
58.407 
58.427 
58.447 
58.4'17 
58.497 
58.517 
58.542 
58.562 
57.697 
Elevation 
Center 
51.251 
57.257 
57.272 
57.282 
57.302 
57.327 
57.352 
57.372 
57.392 
57.412 
57.427 
57.457 
57.477 
57.492 
51.507 
51.527 
57.542 
57.557 
57.577 
57.592 
57.612 
57.632 
57.652 
57.672 
57.687 
57.707 
57.717 
57.742 
57.762 
51  - 7 8 2  
57.802 
57.822 
57.847 
57.867 
57.892 
57.917 
57.937 
57.952 
57.972 
57.981 
58.061 
58.032 
58.052 
58.077 
58.092 
58.117 
58 - 1 4 2  
58.177 
58.197 
58.222 
58.242 
58.262 
58.287 
58.312 
58.327 
58.342 
58.367 
58.402 
58.417 
58.447 
58.467 
58.487 
58.507 
58.527 
58.552 
58.577 
58.592 
58.622 
58.642 
58.662 
Right 
57.127 
57.112 
57.102 
57.122 
57.142 
57.157 
57.182 
51.201 
57.222 
57.247 
57.272 
57.292 
57.317 
57.337 
57.352 
57.312 
51.381 
57.407 
51.432 
57.452 
57.477 
57.477 
57.517 
57.527 
57.537 
57.567 
57.582 
51.597 
57.612 
57.637 
57.657 
5 1  -682  
57.707 
57.727 
57.  7 4 7  
57  -767  
57.787 
51.807 
57.827 
57.847 
57.872 
57.892 
57.917 
57.942 
57.957 
5 8  .a02 
58.027 
5 8  .c47 
58.072 
58.097 
58.117 
58.127 
58.147 
58.162 
58.117 
58.192 
58.212 
58.237 
58.252 
58.282 
58.302 
58.327 
58.342 
58.367 
58.387 
58.407 
58.427 
58.442 
58.462 
5 7 . 9 ~ 2  
[Distances and elevat ions are i n  fee t ]  
I Elevation 
Right 
58.5C7 
58.527 
58.547 
58.567 
58.587 
58.602 
58.617 
58.627 
58.C57 
58.7C7 
58.752 
58.772 
58.787 
58.8CZ 
58.817 
58.832 
58.852 
58.897 
58.922 
58.942 
58.957 
58 .582  
59 .coz  
59.022 
59.032 
59.052 
59.072 
59.117 
59.142 
59.15 1 
59.176 
59. 2C 1 
59.216 
59.231 
59.261 
59.29 1 
59 .311  
59.341 
59.361 
59.386 
59.406 
59.426 
59.446 
59.466 
59.5C6 
59.526 
59.531 
59 .531  
59.526 
59.541 
59.561 
59 .581  
59.596 
59.611 
59.646 
59.671 
59.691 
59.706 
59.721 
59.731 
59.731 
59.751 
59.801 
59.816 
59.831 
59.006 
59.886 
58.487 
5 8 . e i 2  
5 9 . 4 ~ 6  
Est 
4 4 8 0  
44 82 
44 84 
4 4 8 6  
4490  
4 4 9 2  
4 4 9 4  
4 4 9 6  
4 4 9 8  
4 5 0 0  
4 5 0 2  
4 504 
4 5 0 6  
45C8 
4 5 1 0  
4 5  12 
4 5 1 4  
4516  
4 5 1 8  
4 5 2 0  
4 5 2 2  
4 5 2 4  
4526  
4 5 2 8  
4530  
4532 
4 5 3 4  
4536 
4 5 3 8  
4 5 4 0  
4542  
4 544  
4 5 4 6  
4 548 
4 5 5 0  
4 5 5 2  
4 5 5 4  
4556 
4558  
4 5 6 0  
4562  
4 5 6 4  
4 5 6 6  
4568  
4 570 
4 5 1 2  
4 5 7 4  
4576  
4 5 7 8  
4 5 8 0  
4582  
4 5 8 4  
45E6 
4 5 8 8  
4 5 9 0  
4592  
4 5 9 4  
4 596 
4 5 9 8  
4600  
4 6 0 2  
4 6 0 4  
4 6 0 6  
4 6 0 8  
4 6 1 0  
4612  
4 6 1 4  
4 6 1 6  
4 6 1 8  
44.58 
- 
I Elevation 
Left  
59.926 
55.941 
59.961 
59.981 
6C.001 
60.016 
60 .041  
60.051 
60.C71 
60  .091 
6C.106 
60.126 
60.146 
60.166 
60.201 
6C.221 
60 .231  
60.251 
60.271 
60.306 
60.346 
6C.356 
6C.371 
60.391 
60.411 
60.431 
6C.446 
6 0  -466  
6C.486 
60.506 
6C. 5 31 
60.556 
60.576 
6C.596 
60.601 
60 .611  
60.626 
60.646 
60.671 
60.691 
60.716 
60 .746  
60.761 
6C.781 
60.796 
60 .821  
60.836 
60 .851  
60 .871  
6C.e86 
68.906 
60.931 
t o . 9 5 1  
60.971 
60.991 
61.011 
61.041 
6 1.061 
61.081 
61.086 
61.103 
61.128 
61.153 
61.168 
61.188 
61.208 
61.228 
61.248 
61.268 
6 0 . 1 ~ 1  
-
Center 
60.056 
60.091 
60.111 
60.131 
60.146 
60.171 
60.186 
60.206 
60.231 
60.271 
60.301 
60.311 
60.336 
60 .351  
60.366 
60.386 
60 .411  
60.426 
60.446 
60.461 
60.481 
60 .491  
60.516 
60.526 
60.541 
60.581 
60.586 
60.601 
60.621 
60.646 
60.661 
60.681 
6C. 1 0 6  
60.731 
60.746 
60.771 
60.791 
60.811 
60.831 
60.846 
60. 866 
60  - 8 9 1  
6C.911 
60.936 
60.951 
60.571 
60.986 
61.001 
61.011 
61.026 
61.046 
61.061 
61.076 
61.091 
61.111 
61.136 
61.161 
61.181 
61.186 
61.203 
61.233 
61.248 
61.268 
61.283 
61.298 
61.318 
61.338 
61.358 
60.076' 
60.251 
Right 
59.9C6 
59.916 
59.946 
59,966 
59.981 
6 0  .001 
60.011 
60.031 
60.046 
60.061 
60.C81 
60.096 
60.121 
60 .141  
60.166 
60 .181  
60.201 
60.211 
60.231 
60.246 
60.271 
60.286 
60.306 
60.321 
60.346 
60.366 
60  -391  
60.416 
60.441 
60.461 
60.461 
60.486 
60.506 
60.531 
60.552 
60  -566  
60 .581  
60.591 
6C.611 
60.626 
60.646 
60.661 
60.681 
60.701 
60.726 
60.741 
60.166 
60.781 
60.801 
60 .821  
60 .836 
60 .851  
60.881 
60 .901  
60.926 
60.951 
60.966 
60.991 
61.011 
61.026 
61.051 
61.068 
61.C83 
61.108 
61.123 
61.143 
61.158 
61.183 
61.208 
61.228 
15 
4 6 4 0  
4 6 4 2  
4 6 4 4  
4 6 4 6  
4 6 4 8  
4 6 5 0  
4 6 5 2  
46 5 4  
46  56 
4 6 5 8  
4 6 6 0  
4 6 6 2  
4 6 6 4  
4666 
4 6 6 8  
4 6 7 0  
4672 
4 6 7 4  
4676 
4 6 7 8  
4 6 8 0  
4682 
4 6 8 4  
4686 
4 6 8 8  
4 6 9 0  
4 6 9 2  
4 6 9 4  
4 6 9 6  
465 8 
4700 
4 7 9 2  
4 7 0 4  
4705 
47c 8 
4710 
4 7 1 2  
4 7 1 4  
47  16 
4 7 1 8  
47 20 
4 7 2 2  
4 7 2 4  
4 7 2 6  
4 7 2 8  
47 30 
47 32 
47 3 4  
47  36 
4 7 3 9  
4 7 4 0  
4 7 4 2  
4 7 4 4  
4746 
4748 
47 50 
4 7 5 2  
4 7 5 4  
47 56 
4758 
- 
Left  
6 1  - 2 8 3  
61.303 
61.328 
61.348 
61.373 
61.383 
6 1  - 4 0 3  
61.423 
61.438 
61.463 
61.483 
61.503 
61.523 
61.543 
61 - 5 6 8  
61.593 
61.608 
61 .633 
6 1  -648 
61.678 
61 - 6 9 3  
61 .713 
61 .733 
61.753 
61 .773 
61.793 
61.813 
61.828 
61.853 
61.873 
61.893 
61.908 
61.933 
6 1  - 9 5 3  
61.973 
61.988 
62.008 
52.023 
62.043 
62.058 
62.084 
62 . l o 8  
62.128 
52.148 
t2 .168 
62.103' 
62.213 
52.233 
E2.24R 
52.268 
52.293 
52.308 
52.333 
52.353 
52.373 
52.393 
52.403 
52.418 
52.438 
52.458 
52.478 
52.503 
52.533 
52.558 
i2.578 
12.603 
52.633 
52.653 
52.673 
:2.698 
Elevation 
Cent e1 
6 1  -378 
61.39E 
61.423 
61 -413 
61.498 
61.518 
61.533 
61.578 
61.598 
61.623 
6 1  - 6 4 3  
61.663 
61.683 
61.703 
61.723 
61.733 
61.748 
61.763 
51.783 
61.798 
5 1  .818 
51.838 
61.858 
51.868 
51.893 
51.913 
51.938 
51.958 
51.983 
i2 .003 
52.048 
52.073 
52.093 
52.118 
12 . I 4 8  
52.168 
12.193 
12.213 
12.233 
12.253 
12.278 
>2.298 
)2.318 
12.338 
12.358 
12.383 
>2.398 
12.418 
12.438 
12.453 
82 - 4 7 3  
12.488 
12.513 
12.533 
,2.548 
2.573 
82.588 
2.588 
82.633 
12.648 
2.663 
2.688 
2.713 
2.733 
2.748 
12.778 
2.803 
61.44E 
61.558 
52. o 2 a  
Right 
6 1 - 2 6 ;  
61.28t 
61.301 
61.33: 
61.351 
61.37t 
6 1 - 3 9 :  
61.40: 
61.42: 
61.44: 
61.45E 
61.47f 
61.49E 
6 1 - 5 2 ?  
61.54! 
6 1 - 5 6 ?  
61 .58@ 
61.63E 
61.62€ 
61.648 
6 1 - 6 6 ?  
61.682 
61.703 
61.72? 
61.743 
61.763 
61.7e3 
t 1 . 8 0 3  
61.828 
61.853 
61.873 
61 .908 
61.918 
61.943 
61.958 
61.578 
61.998 
62.013 
52.043 
62.053 
62.073 
t2.C93 
52.118 
E2.138 
52.163 
62.178 
52.198 
62.223 
52.243 
62.263 
52.293 
52.318 
)2.338 
52.358 
52.383 
52.398 
12.413 
12.433 
12.443 
12.473 
52.493 
12.508 
22.533 
12.553 
~ 2 . 5 7 3  
12.603 
12.623 
22.648 
:2.663 
61.24t 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
D i  E - 
476C 
4762 
4764 
476(  
4761 
477c 
4 7 7 ;  
4774 
4 7 7 t  
477E 
478C 
4782 
4784 
4786 
478E 
479c  
4791 
4794 
4796 
4798 
4800 
4802 
4804 
4806 
4808 
4810 
4812 
4814 
4816 
4818 
4820 
4822 
4824 
4P26 
4828 
4830 
9832 
48 34 
$836 
$838 
C840 
$8& 2 
G 844 
$846 
1848 
$850 
1852 
k854 
k856 
k858 
1860 
i 8 6 2  
i 8 6 4  
,866 
,868 
,870 
,872 
r874 
~ 8 7 6  
,878 
I880 
,882 
t884 
t886 
,888 
t890 
, 8 3 2  
,894 
t896 
,898 -
- 
Left 
62.723 
62.743 
62.758 
62.778 
62.798 
62.818 
62.838 
62.858 
62.883 
62.903 
62.923 
62.948 
62.968 
62.988 
63.008 
53.028 
63.048 
63.073 
63.088 
53.103 
53.118 
53.146 
53.171 
53.181 
63.196 
53.211 
53.231 
53.246 
53.266 
53.291 
53.311 
13.331 
13.341 
53.366 
13.381 
53.401 
>3.416 
33.441 
i3 .451 
.3.486 
13.506 
13.531 
:3.551 
3.571 
13.596 
:3.621 
~ 3 . 6 3 6  
13.661 
b3.681 
;3 .706 
13.726 
t3.741 
13.756 
3.771 
3.786 
83.806 
3.831 
3.846 
3.866 
3.886 
3.906 
3.936 
3.951 
3.981 
4.001 
4.021 
4.046 
4.061 
4.081 
4.101 
Elevation 
Centei 
62.82: 
62.83f 
62.868 
62.88E 
62.912 
62.928 
6 2 - 9 5 ?  
62.96E 
62.988 
53.002 
63.023 
63.043 
63.06E 
63.093 
63.113 
63.138 
63.158 
63.183 
63.198 
63.218 
63.238 
63.266 
63 .291 
63.316 
63.331 
63.346 
63.361 
63.381 
63.391 
53.411 
63.426 
53.451 
53.471 
53.491 
53.521 
53.546 
53.556 
53.576 
53.606 
53.616 
53.636 
53.661 
53.681 
j3 .701 
13.721 
53.736 
13.751 
53.776 
13.796 
13.816 
13.831 
13.851 
53.866 
13.886 
13.901 
23.921 
13.941 
13.951 
13.966 
13 .981 
13.991 
i4.011 
14 .026 
t4.051 
4.071 
14.101 
4.121 
14.141 
14.161 
14.181 
Right 
62.692 
62.713 
62.73E 
62.75E 
62.77E 
62.798 
62.818 
62.e38 
62.858 
62.870 
62.898 
62.918 
62.933 
62.953 
62 .973 
62.998 
63 .023 
63.C38 
63.058 
6 3  A 7 8  
63.C98 
6 3 . 1 3 1  46 
63.171 
63 .1S1 
63.211 
63 .226 
63 .246 
6 3 . 2 6 1  
6 3 . 2 8 1  
63 .301 
6 3 . 3 2 1  
63 .346 
6 3 . 3 6 1  
63 .381 
t 3 . 4 0 1  
63 .426 
63 .446 
63.471 
63 .501 
63.516 
6 3 . 5 4 1  
53.551 
6 3 . 5 7 1  
53.601 
6 3 . 6 2 1  
53.635 
6 3 . t 5 6  
53.666 
63.686 
53.706 
53.721 
53.736 
53.751 
53.771 
53.751 
53.811 
53.826 
53.851 
53.866 
53.891 
!3 .906 
13.926 
53.946 
83.981 
14.001 
14.011 
84.021 
i4.0 36 
~ 4 . 0 6 1  
. . - 
.- 
490C 
4902 
4904 
4906 
490E 
4910 
4912 
4 9  14 
4916 
491E 
4920 
4922 
4 9 2 1  
4926 
4928 
45 30 
4932 
4934 
4936 
4938 
4940 
4942 
4544 
4946 
4948 
4550 
$9 52 
$ 5  54 
r956 
$ 5 5 8  
$5 60 
$562 
r 9 6 4  
b566 
+S68 
k970 
i 9 7 2  
rS74 
,976 
r578 
t980 
,382 
t984- 
t5  86 
t9 88  
,990 
,992 
,094 
~ 9 9 6  
t998 
~000 
,002 
1004 
0 06 
008 
0 1 0  
0 1 2  
C 14 
0 16  
C18 
020  
022 
0 24  
C26 
0 2 8  
030 
0 3 2  
0 3 4  
0 36 
038 - 
- 
Left  
64.12 
6 4 . 1 4  
64.15 
64.17 
64 .19  
64.23 
64.25 
6 4 - 2 0  
64.30 
64.32 
6 4 - 3 4 '  
64.35 
6 4  37 '  
64.40 
64.42 
64.44 
64.46 
64.48 
64.5C' 
64.52 
6 4 . 5 4 :  
64 .55 .  
64.57: 
64.58( 
t 4 . 6 1 :  
64 .62(  
64.641 
t 4 . e t :  
64.67t 
64 .69 :  
64.711 
6 4 - 7 3 :  
64.751 
64.781 
64 .801 
64.821 
64.e41 
54.85f 
54.88t 
54.901 
54.911 
c4.941 
54.951 
54.981 
55.001 
55.C21 
55.036 
j5.061 
15.091 
j5 .111 
55.146 
55.161 
15.186 
75.206 
15.221 
75.246 
>5.261 
75.281 
15.306 
15.321 
t5.336 
i5.366 
,5.371 
15.391 
b5.411 
15.426 
15.446 
85.471 
i5.486 
15.491 
-
Elevation 
Centei 
64.201 
64.21( 
6 4 . 2 3  
64.26 
64.283 
64 .33 :  
64 .36 :  
64.39: 
64.41: 
64.43: 
64.461 
64.491 
64.514 
64.531 
64.541 
64.551 
64.561 
64.581 
64.593 
64.606 
64.621 
64.641 
54.666 
54.691 
54.711 
54.731 
54.751 
54.771 
54.796 
54.816 
54.831 
54.056 
54.881 
54.901 
i4 .921 
54.936 
54.951 
,4.966 
14.986 
j5.006 
)5.026 
:5.051 
:5.061 
15.086 
>5.106 
15 .121 
~ 5 . 1 4 6  
~ 5 . 1 7 1  
~ 5 . 1 9 1  
:5.206 
85.221 
85.231 
15.251 
5.271 
5.2 91 
5.311 
'5.336 
5.356 
5.371 
5.391 
5.416 
5.441 
5.461 
5.476 
5.501 
5.521 
5.536 
5.546 
5.566 
5.591 
- 
Right 
64.081 
64.101 
64.121 
64.13t 
64.161 
64.181 
64.211 
6 4 .  i 3 1  
64.251 
t4.286 
64.311 
64.341 
6 4  -366 
t 4 . 3 8 t  
6 4  -40  1 
64.426 
C4.441 
64.451 
64.461 
t 4 . 4 8 1  
64.496 
64.506 
64.521 
64 .541 
64.551 
64.581 
64.590 
t 4 . 6 1 6  
64.636 
64.651 
64 - 6 7 1  
b4.686 
64.711 
64.736 
b4.761 
64.776 
t 4 . 7 9 1  
54.816 
54.841 
54.861 
,4.886 
54.901 
14.906 
14.921 
:4 .941 
14.956 
,4.981 
15.001 
15.031 
25.056 
i5.086 
15.096 
15.116 
15.136 
15.156 
>5.186 
15.216 
15.236 
5 .261 
5.286 
15.311 
5.331 
15.366 
5.381 
5.401 
5 - 4 2 1  
5.446 
5.466 
5.481 
5 - 5 0 1  
16 
- 
1 Elevation 1 
Center 
65.611 
65.626 
65.646 
65.666 
65.681 
65.716 
65.731 
65.746 
65.761 
65.776 
65.791 
65.821 
65.846 
65.871 
65.896 
65.921 
65.946 
65.961 
65.911 
65.991 
66.011 
66.026 
66.046 
66.061 
66.081 
66.101 
66.116 
66.131 
66.156 
66.171 
66.191 
66.211 
66. 231 
66.251 
66.271 
66.291 
66.316 
66.331 
66.351 
66.371 
66.306 
66.401 
66.411 
66.431 
66.446 
66.461 
66.491 
66.506 
66.521 
66.541 
66.556 
66.576 
66.591 
66.616 
66.636 
66.651 
66.671 
66.686 
66.701 
66.716 
66.731 
66.751 
66.171 
66.796 
66.811 
66.831 
65.701 
66.476 
66.766 
66.856 
Right 
65.536 
65.546 
65.571 
65.591 
65.646 
65.671 
65.691 
65.711 
65.731 
65.751 
65.766 
65.786 
65.806 
65.826 
65.846 
65.866 
65.886 
65.906 
65.931 
65.941 
65.956 
65.971 
65.906 
66.006 
66.036 
66.041 
66.051 
66.071 
66.086 
66.101 
66.111 
66.131 
66.146 
t6.166 
66.176 
66.191 
66.196 
66.201 
66.216 
66.226 
66.241 
66.261 
66.271 
66.291 
66.306 
66.326 
66.341 
66.351 
66.366 
66.406 
66.426 
66.456 
66.486 
66.521 
66.531 
66.541 
66.551 
66.566 
66.586 
66.601 
66.621 
66.651 
66.666 
66.656 
66.666 
65.521 
65.621 
66.311 
66.641 
66.681 
-~ 
5040 
5042 
5044 
5046 
5048 
5050 
5052 
5054 
5056 
5058 
5060 
5062 
5064 
5066 
5068 
5070 
5072 
5074 
5076 
5078 
5080 
5082 
5084 
5086 
5088 
5090 
5092 
5094 
5096 
5098 
5100 
5102 
5104 
5106 
5108 
5110 
5112 
5114 
5116 
5118 
5120 
5122 
5124 
5126 
5128 
5130 
5132 
5134 
5136 
5138 
5140 
5142 
5144 
5146 
5148 
5150 
5152 
5154 
5156 
5158 
5160 
5162 
5164 
5166 
5168 
5170 
5172 
5174 
5176 
5L7~8 - 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
D i s t L e f t  
65.496 
65.511 
65.541 
65.561 
65.576 
65.591 
65.606 
65.621 
65.641 
65.661 
65.686 
65.706 
65.731 
65.756 
65.181 
65.806 
65.826 
65.846 
65.871 
65.891 
65.901 
65.921 
65.941 
65.951 
-55.971 
65.986 
65.996 
66.011 
66.031 
66.051 
66.066 
66.001 
66.091 
66.101 
66.121 
66.131 
66.146 
66.156 
t6.166 
66.186 
Oh.201 
66.206 
66.221 
66.241 
66.256 
66.276 
66.306 
66.321 
66.331 
66.361 
66.371 
66.396 
66.416 
66.451 
66.461 
66.471 
66.486 
66.491 
66.516 
66.526 
66.541 
66.556 
66.581 
66.606 
66.631 
66.651 
66.661 
66.666 
66.666 
66.676 
Elevation 
M s t  I~ 
- 
5180 
5182 
5184 
5186 
5188 
5190 
5192 
5194 
5196 
5198 
5200 
5202 
5204 
5206 
5208 
5210 
5212 
5214 
5216 
5218 
5220 
5222 
5224 
5226 
5228 
5230 
5232 
5234 
5236 
5238 
5240 
5242 
5244 
5246 
5240 
5250 
5252 
5254 
5256 
5258 
5260 
5262 
526* 
5266 
5260 
5270 
5272 
5274 
5276 
5278 
5280 
5282 
5284 
5286 
5288 
5290 
5292 
5294 
5296 
5298 
5300 
5302 
5304 
5306 
5308 
5310 
5312 
5314 
5316 
5318 -
I Left  
66.691 
66.711 
66.731 
66.736 
66.751 
66.766 
66.786 
66.801 
66.816 
66.831 
66.841 
66.849 
66.859 
66.874 
66.889 
66.899 
66.914 
66.929 
66.949 
66.964 
66.984 
67.004 
67.014 
67.024 
67.029 
67.049 
67.069 
67.074 
67.094 
67.119 
67.139 
67.159 
67.174 
61.189 
67.199 
57.204 
61.204 
67.204 
67.214 
67.234 
67.249 
67.269 
67.294 
67.304 
67.314 
67.329 
67.339 
67.349 
67.369 
67.374 
67.389 
67.409 
67.419 
67.429 
67.444 
67.454 
67.469 
67.404 
67.499 
67.514 
67.524 
67.539 
67.554 
67.564 
67.519 
61.594 
61.604 
61.614 
67.629 
~ 67.644 
Center 
61 -559 
67.689 
67.704 
67.129 
6 1  -7  39 
67.754 
67.769 
67.789 
61 -804 
67.814 
67.829 
61.844 
61 - 8 5 9  
67.874 
67.889 
67.904 
67.914 
67.929 
67.944 
67.954 
67.964 
67.979 
67.994 
68.C19 
68.034 
68.044 
68.049 
60.C59 
60.C69 
68.C84 
68.094 
68.1C9 
68.124 
68.139 
68.149 
60.164 
68.169 
68.164 
68.103 
68.193 
68.203 
68.213 
68.223 
68.233 
68.248 
68.263 
68.273 
60.288 
68.293 
68.313 
60.328 
68.343 
68.353 
68.368 
68.378 
68.393 
68.403 
68.423 
66.438 
68.453 
68.468 
68.483 
68.493 
68.503 
68.508 
68.513 
68.523 
67.674 
67.714 
68.009 
- 
66.816 
66.891 
66.911 
66.921 
66.941 
66.951 
66.961 
66.976 
66.991 
67.001 
67.006 
67.019 
61.024 
61.039 
67.059 
67.019 
61 .089  
67.109 
67.124 
67.  134 
67.159 
67.174 
67.189 
61.204 
67.219 
67.249 
67.264 
67.269 
67.284 
67.294 
61.309 
67. 324 
61.334 
67.349 
67.364 
61.369 
67.379 
67.394 
61.409 
67.419 
67.429 
67.444 
67.464 
67.479 
67.489 
67.504 
67.524 
6 1  539 
67.554 
61 .569  
67.589 
67.609 
67.624 
6 1  -634 
67.644 
61.649 
67.654 
61.664 
67.699 
67.119 
61.744 
67.779 
67.789 
67.829 
67.844 
67.859 
67.869 
67.674 
67.764 
67.809 
.67 87 9 
67.904 
67.919 
67.949 
67.9-54 
67.978 
61.994 
68.004 
68 -019 
68.029 
68.044 
68.044 
68 -054 
68.069 
68.074 
68.094 
68.109 
68.124 
68.139 
68.149 
68.159 
60.164 
68.174 
68.159 
68.204 
60.209 
68.219 
68.229 
60.249 
68.244 
60.264 
68.284 
60.299 
68.304 
6 8 . 3 0 9  
68.329 
60.344 
68.349 
68.353 
60.373 
68.388 
68.403 
68.403 
68.413 
68.413 
68.423 
68.433 
60.438 
60.448 
68.463 
68.413 
68.473 
68.493 
68.508 
68.508 
68.523 
60.533 
6S.543 
68.548 
68.558 
68.568 
68.583 
68.593 
68.603 
68.623 
60.643 
68.653 
67.894 
67.929 
68.184 
- 
Right 
66.701 
66.716 
66.736 
66.751 
66.771 
66.786 
66.801 
66.816 
66.826 
66.836 
66.846 
66.854 
66.874 
66.894 
66.914 
66.934 
66.954 
66.964 
66.969 
66.9 89 
67.004 
67.039 
67.049 
67.069 
67. C8.4 
67.099 
67.119 
61.149 
67.169 
67.199 
67.204 
61.219 
67.229 
67.239 
61.249 
67.214 
61.289 
67.309 
67.319 
67.334 
67.344 
67.354 
67.369 
67.379 
61 .399  
67.414 
61.4 39 
61.449 
61.464 
67.474 
67.489 
67.504 
67.519 
67.534 
67.549 
67.559 
67.579 
67.604 
61.619 
67.C29 
67.634 
67.644 
67.649 
67.654 
67.664 
67.674 
67.684 
67.694 
- 
67.034 
br.594 
- 
mst 
5 320 
5322 
5324 
5326 
5328 
5330 
5332 
5334 
53 36 
5338 
5 340 
5342 
5 344 
5346 
5348 
5350 
5352 
5354 
5 356 
5358 
5 360 
5362 
5 364 
5366 
5368 
5370 
5 312 
5374 
5 316 
5 378 
5380 
5382 
5384 
5386 
5308 
5390 
5392 
5 394 
5396 
5398 
5400 
5402 
5404 
5406 
540 8 
54 10 
5412 
5414 
5416 
5418 
5420 
5422 
5424 
54 26 
5428 
5430 
54 32 
5434 
5436 
5438 
5440 
5442 
5444 
5446 
5448 
5450 
5452 
5454 
5456 
5450 - ____ 
Elevation 
Right 
67.709 
67.719 
67 -734 
61.149 
67.779 
67.794 
67.809 
67.814 
67.834 
67.039 
61.849 
67.859 
67.869 
61.884 
67.899 
61.914 
67.929 
61.944 
61 -949 
67.954 
61.964 
67.969 
61.984 
61 .999  
68.014 
68.029 
68.049 
68.064 
68.079 
6 8 . 0 8 9  
68.104 
68.119 
68.129 
68.144 
68.154 
60.164 
68.169 
68.179 
68.203 
68.208 
68.223 
68.233 
68.243 
68.253 
68.263 
68.273 
68.283 
68.293 
68.308 
68.328 
68.348 
68.353 
68.368 
68.383 
68.393 
6 8.408 
68.423 
68 -433 
68.448 
68.453 
68.463 
68.473 
68.483 
68.498 
68.500 
68.516 
68.533 
67.759 
67.824 
67.934 
17 
!FABm 1.- TRREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, RUNWAY 24 - Continued 
5 4 6 ;  
5471 
5474 
5476 
5 4 7 €  
548C 
5 4 8 ;  
5484 
5486 
548E 
549c 
5492 
5494 
5496 
549E 
5502 
5504 
5506 
5508 
5510 
5 5 1 2  
5514 
5516 
5518 
5520 
5522 
55 24 
55 26 
5 5 2 8  
5530 
5 5 3 2  
5 5 3 4  
55 36 
5 5 3 9  
5540 
5542 
5 544 
5546 
5 5 4 9  
5550 
5 5 5 2  
5 5 5 4  
5 5 5 6  
5558 
5560 
55 62 
5 5 6 4  
5556 
5568 
5570 
5572 
5 5 7 4  
5576 
5578 
55 80 
5582 
5 5 8 4  
5586 
5 5 8 8  
5590 
5 5 9 2  
5 5 9 4  
5 5 9 6  
5 5 9 8  
5 5 0 0  
18 
Left  
68.53 :  
68.54: 
68.541 
6 8 . 5 5 ,  
68.561 
68 .58 :  
68.581 
68.591 
68.601 
6R.61: 
68.621 
68.631 
68.631 
68.651 
68.651 
68.661 
68.67: 
68.68: 
68.69: 
68.71: 
68.722 
68 .72 t  
68.741 
68.74f 
68.763 
6 8 - 7 7 ?  
58.783 
68,792 
68.80E 
68.811 
58.82f 
58.84f 
58.85E 
58.87? 
58.88E 
58.893 
58.913 
58.913 
58.918 
58.923 
58.918 
58.923 
58.933 
58.938 
18.948 
58.963 
58.968 
58.983 
)8.988 
58.993 
58.998 
58.993 
28.988 
j8.998 
29.008 
29.018 
19.023 
b9.02 8 
39.033 
29.043 
19.048 
29.053 
19.058 
39.063 
19.073 
39.073 
89.083 
19.083 
b9.083 
58.9oe 
Elevation 
Center 
68.662 
68.671 
68.682 
68.681 
68.70: 
68 .71 :  
68.71f 
68.721 
68.731 
68.74f 
68.756 
68.76t 
68.772 
68 .78 :  
68 .79 !  
68 .79 f  
68.81: 
6 8 .  82E 
68.833 
68.843 
68.84E 
68.853 
68.853 
68.863 
68.873 
68.873 
68.888 
68.903 
68.908 
68 .913 
68.923 
68.933 
68.943 
b8.948 
68.953 
58.963 
68.968 
68.973 
68.983 
58.988 
68.993 
59.003 
59.013 
59.028 
69.043 
59.053 
59.058 
59.069 
59.073 
59.073 
59.083 
59.088 
59.088 
59.093 
59.093 
a9.093 
59.113 
29.128 
a9.133 
39.143 
29.148 
>9.163 
29.168 
a9. I83 
a9.183 
a9.193 
29.203 
29.208 
)9.213 
J9.133 
Right 
68.541 
68.56 
68 .57 :  
68.58. 
68.59: 
68 .59 ,  
68.601 
6 8 . 6 1  
68.621 
68.63: 
68 .64 :  
68.641 
68.65: 
68 .66 :  
68 .66 :  
68.671 
68.681 
68.681 
68.68( 
68.69: 
68.69f 
68.701 
68.721 
68.73: 
68.74t 
68.752 
68.76: 
68 .76 f  
6 8 - 7 7 ?  
68 .78 :  
58.782 
68.78E 
58.798 
58.812 
58.828 
58.83E 
58.852 
58.863 
38.873 
58.878 
58.883 
58.893 
58.893 
58.898 
38.898 
j8.903 
58.913 
58.918 
58.923 
i8.933 
i8.943 
i8.948 
i8.963 
38.978 
j8.588 
19.003 
19 .023 
19.028 
19.038 
19 .038 
39.04R 
19.063 
>9.068 
19.068 
t9.073 
89.083 
19.088 
68 .661 
58. s e e  
)9.008 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
- 
D i  E 
5601 
560 
560' 
5601 
5601 
5611 
561;  
5611 
5611 
562(  
5 6 2 ;  
5621 
562t 
5621 
5 6 3 (  
563;  
5634 
563t 
563f 
564( 
5642 
5641 
5646 
5646 
565C 
5652 
5654 
5652 
555E 
566C 
5662 
5664 
5666 
566F 
567Q 
1672 
5674 
5676 
5678 
i 6 8 0  
i 6 8 2  
5686 
3686 
5688 
i590 
i692 
i 6 9 4  
i696 
i 698  
i 700  
i702 
I 7 0 4  
27C6 
b7C8 
1710 
1712 
b714 
,716 
,718 
720 
1722 
724 
726 
7 2 8  
11 30 
732 
7 34 
7 3 6  
- 
561' 
7 3 8  -
- 
Left 
69.08 
69.13 
69.09 
69.09 
69.10 
69 .11  
69 .11  
69.12 
69.12s 
69.12 
69.13 
69.14 
69.15' 
69 .16 '  
69.17 
69.181 
69.18# 
6 9 . 1 9  
69.19' 
69.18' 
69.204 
69.20' 
69.224 
69.22' 
69.23'  
69.251 
69.26' 
69.271 
69.27' 
69.281 
69.28' 
69.29d 
69.29i 
69.29' 
69.29' 
59.30r 
59.3C' 
6 9 . 3 l C  
59.325 
59.334 
59.344 
59.354 
59.364 
59.36C 
59.375 
59.384 
>9.385 
59.385 
39.389 
59.385 
>9.389 
59.384 
B9.389 
a9.389 
29.389 
>9.394 
a9.399 
29.399 
29.399 
a9.399 
~ 9 . 4 0 4  
29.409 
19.414 
29.419 
b9.419 
a9.419 
19.429 
29.434 
19.434 
39.434 
ELevat ion 
Centei 
69.22 
69.22' 
69.23'  
69.24' 
69.254 
69.25' 
69.264 
69.25'  
69.26' 
69.27' 
69.284 
69.28' 
69.29' 
69.29' 
69.30'  
69.30' 
69.30' 
59.314 
b9.314 
59.334 
69.33' 
59.344 
59.35' 
59.364 
69.36' 
59.374 
59.384 
59.385 
69.394 
59.395 
59.404 
59 -404 
59.414 
59.414 
59.419 
)9 - 4 2 4  
)9.429 
a9.434 
a9.439 
a9.439 
a9.439 
29 -444 
29.449 
a9.449 
39.449 
B9.459 
19.459 
29.464 
19.469 
29.474 
19 .489 
39.494 
9.509 
19.529 
9 .534 
89.539 
9.544 
9.554 
9.559 
9 .559 
9.564 
9 . 5 6 9  
9.569 
9.569 
9.579 
9.589 
9.589 
9 .589 
9.589 
19 .569 
Right 
69.10'  
69.11' 
69.124 
69.12' 
69.13' 
69.14' 
6 9 - 1 5 '  
69.16' 
69.171 
69.18' 
69.194 
69.18c 
69.185 
69.194 
69.195 
69.20' 
69.215 
69.225 
69.234 
69.244 
69.254 
69 .264 
69.274 
69.289 
69.299 
69.309 
69.319 
69.3 19  
69.229 
69.334 
69.339 
69.349 
69.354 
59.354 
59.359 
69.369 
59.369 
69.374 
59.379 
59.389 
59.389 
69.394 
59.399 
>9.404 
a9.404 
59.409 
~ 9 . 4 1 4  
59.414 
a9.414 
a9.4 24 
29.434 
39.444 
29.l.54 
39.454 
29.459 
>9.459 
29.459 
29.464 
19.469 
29.479 
19 .489 
>9.494 
29.494 
t9.504 
9.514 
9.524 
19.529 
b9.534 
69-09 
69.284 
- 
mE 
574(  
5 74i 
57* 
574t 
5741 
575c 
5 7 5 ;  
5751 
5 1  5t 
5 7 5 t  
576(  
5762 
5764 
5 7 6 t  
576t  
577c 
5771 
5774 
5776 
5776 
578C 
5782 
5784 
5786 
5788 
5790 
5792 
5794 
5796 
5 800 
5 e02 
5 804 
5 806 
5 808 
5E10 
5 812 
5816 
5818 
5820 
5822 
5 824 
5 € 2 6  
5828 
5830 
5 832 
5 € 3 4  
5836 
5 E38 
5 840 
5 1242 
i 844 
5E46 
i 848 
3E50 
iE52 
iE54 
i € 5 6  
i € 5 8  
i860 
iE62 
i € 6 4  
i t 6 6  
i 868 
i 870 
i 872 
i 874 
iE76 
' 8 7 8  
- 
5798 
5 e i 4  
-
Left 
69.431 
69 -43 '  
65.43 
69.441 
69.44' 
69.454 
69.45' 
69.46' 
65.46d 
69.46' 
69.46' 
69.46' 
69.46' 
69.471 
69.48' 
6 9  -48' 
69.49' 
69.501 
69.51r 
69.52' 
69-52 '  
69.52' 
69.524 
69.52' 
59.52' 
bS.52' 
59.525 
59.52= 
69.534 
59.534 
59.534 
59.526 
59.521 
59.52t 
59.526 
59.531 
59.531 
59.531 
a9.516 
59.526 
a9.531 
a9.541 
29.546 
a9.556 
a9.566 
19.571 
,9.581 
25.586 
29.591 
29.591 
29.596 
39.601 
19 - 6 0 1  
95.596 
19.596 
19.596 
89 - 6 0 1  
~ 9.601 
89.611 
9.611 
9 .6 16 
9.611 
9.611 
9.606 
9.601 
9.601 
9.606 
9.611 
9.611 
9.616 
Elevation 
Centei 
69.58 
69.58 
69.5 8 
69.58 
65.57 
69.58 
69.591 
69.59 
69.59 
69.611 
69.61 
69.62'  
69.63' 
69.63'  
69.65' 
69.65'  
69.65'  
69.664 
69.66' 
69.674 
69.67' 
69.6 81 
69.691 
69-70 '  
69.70' 
69.711 
69.714 
69.71' 
69.721 
69.72d 
69.724 
69.731 
59.726 
69.731 
59.733 
69.731 
59.736 
59.74c 
59.746 
59.746 
59.751 
59.756 
59.761 
59.771 
59.776 
59,781 
59.791 
39.786 
59.786 
29.791 
a9.791 
,9.796 
a9.796 
as. 801 
29.801 
19.806 
)9.816 
29.816 
29.811 
19.811 
19.816 
19.821 
D9.821 
19.826 
39.831 
19.831 
19.841 
19.836 
19.841 
19.846 
Right 
69.5 3 
6 9  - 5 4  
69.54 
6 9  -55  
69.55 
6 9  - 5 6  
69.57 
6 9 - 5 7 ,  
69.57 
69.58 
69.591 
69.59 
69.60# 
69 .59  
69.591 
69.58 
69.58' 
69.551 
69.58'  
69.60' 
69.61'  
69.62d 
6 9 - 4 3 '  
69.62' 
69.61'  
69.621 
69.63d 
69.63' 
69.64. 
69.641 
69.64t 
69.65t 
69.656 
69.663 
69.671 
69.673 
69.671 
69  -666 
69.666 
59.656 
69.656 
69.663 
59.660 
59 -661 
59.651 
59.676 
59.681 
59 -686 
59.691 
59.696 
59 - 7 0 1  
59 -696 
29.706 
)9.7O6 
59.711 
a9.706 
>9.701 
a9.711 
19.711 
19.716 
a9.721 
>9.731 
19.736 
t9.731 
19.141 
39.741 
69.57 
69.57 
69.57r 
)9.706 
TABLE 1.- TAREE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT C, RUNWAY 24 - Continued 
Left  
59.994 
70.009 
10.019 
70 .029  
70.039 
70 .049  
70.069 
70.069 
70.059 
70.074 
70.079 
70.079 
70 .079  
70.089 
7 0 . 0 9 4  
70.114 
70.114 
70 .119  
70 .129  
70 .129  
70 .129  
10 .134  
70 .139  
70 .144  
70.164 
70 .184  
10.199 
70 .204  
70.209 
70 .219  
70.234 
70 .244  
TO - 2 6 4  
70.269 
70 .274  
70 .279  
70 .284  
7 0 . 2 0 4  
70 .209  
70 .294  
7 0 . 2 9 9  
70 .304  
1 0 . 3 0 4  
7 0 . 3 0 9  
70 .314  
7 0 . 3 1 9  
70 .314  
7 0 . 3 2 4  
10 .319  
70.319 
70.319 
70 .324  
70 .304  
70 .319  
70 .334  
70 .344  
70 .349  
7 0 . 3 4 9  
70 .354  
70.354 
70 .354  
70.354 
7 0 . 3 5 9  
70 .364  
70 .369  
70 374 
70 .379  
1 0 . 3 @ 4  
70.394 
70 .404  
Center 
7 0 . 1 5 9  
7 0 . 1 6 9  
7 0 . 1 6 9  
70 .164  
7 0 . 1 7 9  
7 0 . 1 9 9  
7 0 . 2 2 9  
7 0 . 2 2 9  
7 0 . 2 1 9  
7 0 . 2 2 4  
7 0 . 2 3 4  
7 0 . 2 3 9  
7 0 . 2 3 9  
7 0 . 2 4 4  
7 0 . 2 5 4  
70 .254  
7 0 . 2 6 9  
7 0 . 2 7 9  
7 0 . 2 7 9  
7 0 . 2 8 4  
7 0 . 2 8 9  
7 0 . 2 9 9  
7 0 . 3 0 9  
7 0 . 3 1 9  
7 0 . 3 2 9  
7 0 . 3 4 4  
7 0 . 3 4 9  
7 0 . 3 5 9  
7 0 . 3 5 9  
7 0 . 3 6 4  
7 0 . 3 6 9  
7 0 . 3 7 9  
7 0 . 3 8 4  
7 0 . 3 8 9  
7 0 . 4 0 4  
7 0 . 4 0 9  
7 0 . 4 0 9  
7 0 . 4 0 9  
7 0 . 4 0 9  
7 0 . 4 0 9  
7 0 . 4 0 9  
7 0 . 4 1 4  
7 0 . 4 1 9  
7 0 . 4 1 4  
7 0 . 4 1 9  
7 0 . 4 0 4  
7 0 . 4 0 4  
7 0 . 4 0 9  
7 0 . 4 1 4  
70 .424  
7 0 . 4 2 9  
7 0 . 4 3 9  
7 0 . 4 4 9  
70 .454  
7 0 . 4 5 9  
7 0 . 4 6 4  
7 0 . 4 6 9  
70 .474  
7 0 . 4 7 9  
70 .474  
7 0 . 4 6 9  
7 0 . 4 7 9  
7 0 . 4 6 4  
7 0 . 4 8 4  
70 .494  
7 0  - 4 9 4  
70 .479  
70 .484  
70 .479  
7 0 . 4 7 9  
- 
Left  
69.626 
69 .631  
69.636 
6 9 . 6 3 6  
69 .636  
6 9 . 6 4 1  
69 .646  
69 .651  
69 .661  
69.676 
69 .686  
69 .696  
69 .706  
69 .71  6 
69 .721  
69 .726  
69 .731  
69 .736  
6 9 . 7 3 6  
6 9 . 7 3 6  
6 9 . 7 3 1  
69 .731  
69 .726  
69.721 
69 .731  
69 .751  
69 .771  
69 .786  
69 .791  
69 .781  
69.771 
6 9 . 7 6 1  
69.766 
69 .766  
69 .776  
69 .781  
69 .791  
69.801 
69 .816  
6 9.841 
69 .856  
69 .841  
6 9 .  A36 
69 .836  
69 .841  
6 9 . 0 5 1  
6 9 . 0 5 6  
69 .856  
69 .861  
69 .861  
69 .861  
69 .866  
69 .866  
69 .871  
69 .876  
69.086 
69 .  891 
69 .896  
69 .901  
69 .911  
69 .914 .  
6 9 . 9 1 9  
6 9 . 9 1 4  
69.91 9 
69.9 1.4 
6 9 . 9 1 9  
69 .924  
69 .939  
69 .964  
6 9 .  e51 
- 
5 8 8 0  
5 8 8 2  
5 8 0 4  
5 8 8 6  
5 8 8 8  
5 8 9 0  
5892  
5 8 9 4  
5 8 9 6  
5 8 9 8  
5 9 0 0  
5 9 0 2  
5 9 0 4  
5 9 0 6  
590 8 
5910  
5 9 1 2  
5 9 1 4  
5 9 1 6  
5918  
5920  
5922 
5 9 2 4  
5926  
5928  
5930 
5 9 3 2  
59 34 
5 9 3 6  
5 9 3 8  
5940 
5942  
5 9 4 4  
5 9 4 6  
5948  
5950 
5952  
5 9 5 4  
5 9 5 6  
5 9 5 8  
5960 
5962 
5 9 6 4  
5 9 6 6  
5 9 6 8  
5970  
5972  
5 9 7 4  
5 9 7 6  
5978  
5980 
5982  
5 9 8 4  
5 9 8 6  
5988  
5 9 9 0  
5992 
5 9 9 4  
5 9 9 6  
5 9 9 8  
6000 
6002  
6 0 0 4  
606 6 
6008 
6 0 1 0  
60 12 
6 0 1 4  
6 0 1 6  
- 6 0 1 8  
l eva t ion  
Diet 
6 0 2 2  
6024  
6 0 2 6  
6 0 2 8  
6 0 3 0  
6032  
6 0 3 4  
6 0 3 6  
6 0 3 8  
6 0 4 0  
6042 
6 0 4 4  
6046  
6048  
6 0 5 0  
6 0 5 2  
6054  
6056  
6058  
6060  
6062  
6 0 6 4  
6066 
6068  
6 0 7 0  
6072  
6C74 
6 0 7 6  
6078  
6 0 8 0  
6082  
6 0 8 4  
6086  
6 0 0 8  
6 0 9 0  
6092  
6 0 9 4  
6096  
6098  
6 1 0 0  
6102  
6104  
6 106 
6108  
6 1 1 0  
6112 
6 1 1 4  
6116  
6118  
6120  
6 1 2 2  
6124  
6126  
6 1 2 8  
6 1 3 0  
6 1 3 2  
6134  
6136  
6 1 3 8  
6 140 
6 142 
6 144 
6 146 
6 1 4 8  
6150  
6152  
6 1 5 4  
6156  
6 1 5 8  -
Center 
59.851 
59.851 
59.851 
59.856 
59.856 
59.856 
59.866 
59.871 
59.871 
69 .876  
59.876 
59 .881  
59.886 
69- 896 
59.901 
69 .911  
59.921 
59.921 
69 .931  
b9.931 
b9.931 
69 .936  
69.941 
59.951 
59 .953  
59.961 
59.961 
59.961 
59.971 
69 .976  
69 .976  
59 .981  
59.981 
59.981 
59.981 
69.981 
69 .981  
69.996 
70 .016  
70 .051  
7 0 . 0 7 1  
70 .046  
1 0 . 0 2 1  
70 .016  
7 0 . 0 1 1  
70 .011  
70 .021  
7 0 . 0 2 1  
70 .021  
70 .011  
70 .021  
1 0 . 0 2 6  
70 .041  
7 0 . 0 6 1  
70 .081  
7 0 . 0 9 1  
70.096 
7 0 . 1 0 1  
70 .101  
70.101 
70 .111  
70 .114  
7 0 . 1 2 4  
70 .129  
70 .139  
70.139 
7 0 . 1 4 4  
70.149 
7 0 . 1 5 4  
70 .154  
6 1 6 0  
6162  
6 1 6 4  
0166  
6 1 6 8  
6 1 7 0  
6 1 7 4  
6176  
6 1 7 8  
6180  
6182  
6184  
6186  
6188  
6 1 9 0  
6 1 9 2  
6 1 %  
6196  
6 1 9 8  
6 2 0 0  
t 2 C 2  
6 2 0 4  
0206  
6 2 0 8  
6 2 1 0  
6212  
6214  
6216  
6 2 1 8  
6 2 2 0  
6222  
6 2 2 4  
6226  
6228  
6 2 3 0  
6232  
6234  
6236  
6238  
6 2 4 0  
6242  
6244  
6246  
6 2 4 8  
6 2 5 0  
6252  
6254  
6256  
0258  
6 2 6 0  
6262  
6 2 6 4  
6266  
0268  
6 2 7 0  
6272  
6 2 7 4  
0216  
6278  
6280  
6282  
6 2 8 4  
€ 2 8 6  
6288  
6290  
6292  
6 2 9 4  
6 2 9 6  
6298  
6172  
Right 
7 0 . 4 0 4  
7 0 . 4 0 4  
7 0 . 3 9 9  
70 .399  
7 0 . 3 9 9  
7C.394 
7 0 . 3 8 9  
7 0 . 3 8 4  
7C.389 
7C.384  
70 .389  
7 0 . 3 8 9  
7 0 . 3 8 9  
7 0 . 3 7 9  
7 0 . 3 6 4  
7 0 . 3 2 9  
7 0 . 3 1 9  
7 0 . 3 1 9  
7C.319 
7 0 . 3 2 4  
7 0 . 3 1 8  
7C.323 
7C.328 
7 0 . 3 3 3  
7 0 . 3 3 3  
7 6 . 3 3 3  
7'2.333 
7 0 . 3 4 3  
7C.343 
7C.343 
7 0 . 3 4 3  
7 0 . 3 4 8  
7 0 . 3 5 3  
7'2.353 
7 0 . 3 6 3  
7C.363  
7 0 . 3 6 3  
7C.368  
7C.373 
7 0 . 3 8 3  
7G.383 
7 0 . 3 9 3  
7C.403 
7 0 . 4 0 3  
7G.413 
7C.423  
7C.428 
7C.433 
7 0 . 4 4 3  
7C.453 
7 0 . 4 5 8  
7C.468 
7 0 . 4 7 3  
7 0 . 4 7 3  
7 0 . 4 7 8  
7 0 . 4 8 8  
7 0 . 4 9 3  
7 6 . 5 0 3  
7 0 . 5 0 3  
7 0 . 5 0 8  
7C.513 
7 0 . 5 2 3  
7 0 . 5 2 8  
7 0 . 5 4 3  
7 0 . 5 5 3  
7 0 . 5 5 3  
7 0 . 5 6 3  
7 0 . 5 7 3  
7 8 . 5 7 3  
7C.389 
69 .751  
69 .761  
69 .761  
69 .771  
69 .771  
69.771 
69 .771  
69 .776  
69.776 
69 .776  
69 .781  
6 9 . 7 7 1  
6 9 . 7 7 1  
69 .176  
6 9 . 7 8 1  
6 9 . 7 8 1  
69 .781  
69 .796  
69 .756  
69 .796  
69.801 
69 .806  
69 .791  
6 9 . 7 9 1  
69 .811  
69 .821  
69 .826  
69 .821  
69 .821  
6 9 . 8 2 1  
69 .816  
69 .831  
6 9 . 8 2 6  
69 .821  
69 .831  
69.836 
69 .851  
6 9 . 8 7 1  
69 .876  
69 .856  
69 .851  
69 .846  
69 .851  
69 .056  
69.866 
6 9 . 8 7 1  
69 .881  
6 9 . 8 9 6  
69 .906  
69 .911  
6 9 . 9 2 1  
6 9 . 9 3 1  
69 .931  
69 .936  
69 .936  
69 .941  
6 9  - 9 4 1  
6 9 . 9 4 1  
6 9 . 9 5 1  
6 9 . 9 5 4  
6 9 . 9 5 9  
69 .959  
69 .964  
69 .964  
69 .959  
69 .929  
6 9 . 9 6 9  
69.979 
69.771 
69 .771  
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
Elevation I 
Right 
6 9 . 9 8 4  
69 .9  89 
7 0 . 0 1 4  
7 0 . 0 5 9  
7 0 . 0 7 4  
7 0 . 0 8 9  
7 0 . 0 9 9  
7 0 . 1 0 9  
7 0 . 1 1 9  
7 0 . 1 2 4  
7 0 . 1 2 9  
7 0 . 1 2 9  
7 0 . 1 3 9  
7 0 . 1 3 4  
7 0 . 1 4 4  
7 0 . 1 5 9  
7 0 . 1 6 9  
7 0 . 1 7 9  
7 0 . 1 8 9  
70 .1S9  
7 0 . 2 0 4  
7 0 . 1 9 9  
7 0 . 2 0 4  
7 0 . 2 0 9  
7 0 . 2 0 9  
7 0 . 2 1 4  
7 0 . 2 1 9  
7 0 . 2 2 4  
7 0 . 2 2 9  
7 0 . 2 2 9  
7 0 . 2 3 9  
7 0 . 2 4 4  
7 0  - 2 4 9  
70 .259  
7 0 . 2 6 4  
7 0 . 2 5 9  
7 0 . 2 5 4  
7 0 . 2 5 4  
7 0 . 2 5 4  
7 0 . 2 5 9  
7 0 . 2 5 9  
7 0 . 2 5 9  
7 0 . 2 6 4  
7 0 . 2 5 9  
70 .214  
7 0 . 2 7 9  
7 0 . 2 8 4  
7 0 . 2 8 9  
7 0 . 2 9 4  
7 0 . 2 9 9  
7 0 . 3 C 4  
7 0 . 3 1 4  
7 0 . 3 1 9  
7 0 . 3 2 4  
7 0 . 3 2 9  
7 0 . 3 3 4  
7 0 . 3 3 9  
7 0 . 3 2 9  
7 0 . 3 3 4  
7 0 . 3 3 4  
7 0 . 3 3 9  
7 0 . 3 3 9  
7 0 . 3 5 9 .  
7 0 . 3 5 9  
7 0 . 3 6 4  
7 0 . 3 6 4  
7 0 . 1 1 4  
7 0 . 3 4 4  
7 0  - 3 6 4  
7 0 . 3 6 9  
I Left Dist ~ -Center 
7 0 . 4 8 4  
7 0 . 4 8 9 .  
70 .484  
70 .469  
70 .414  
70 ,479  
7 0 . 4 8 4  
7 0  -489  
7 0 . 4 8 9  
7 0  - 4 9 4  
7 0 . 5 0 9  
7 0 . 5 1 4  
7 0 . 5 1 9  
70 .524  
7 0 . 5 2 4  
7 0 . 5 2 4  
70 .509  
7 0 . 4 8 9  
70 .474  
7 0 . 4 8 4  
70 .484  
70 .488  
7 0 . 4 8 8  
7 0 . 4 9 3  
70 .508  
70 .513  
7 0 . 5 1 8  
70 .523  
7 0 . 5 2 3  
70 .523  
7 0 . 5 2 8  
7 0 . 5 2 8  
70 .533  
7 0 . 5 3 3  
70 .538  
70 .543  
70 .548  
70 .548  
70 .553  
7 0 . 5 5 8  
7 0 . 5 5 8  
7 6 . 5 6 3  
7 0 . 5 6 3  
70.573 
7 0 . 5 6 8  
7 0 . 5 6 8  
70 .578  
70.573 
70 .570  
7 0 . 5 8 3  
70 .588  
70 .588  
70 .58  8 
7 0 . 5 9 8  
70 .603  
70 .608  
7 0 . 6 1 3  
7 0 . 6 1 8  
70 .623  
7 0 . 6 2 3  
7 0  -62 8 
70 .643  
70 .648  
70 .653  
7 0 . 6 6 3  
7 0  - 6 6 3  
7 0 . 6 6 8  
70 .673  
7 0 . 6 7 3  
7 0 . 6 3 3  
- 
Right 
70.369 
70.369 
70.364 
70.369 
10.374 
70 -379  
70.369 
70.369 
70.364 
10.359 
70.354 
70. 344 
70.334 
70.329 
70.339 
70 .339  
70.334 
70 .329  
70.314 
70.304 
70 .304  
70 .318  
70.318 
70.313 
70 .313  
70.313 
70 .318  
70.318 
70.318 
10 -313  
70.318 
70.328 
70.333 
70.343 
70 .348  
70 .353  
10 .353  
70 .363  
70.368 
70.373 
70.393 
70 .403  
7 0 . 4 1 3  
70 .428  
70 - 4 3 3  
70 .443  
7 0 . 4 5 3  
70 .453  
70 .463  
70.473 
70.473 
70 .473  
70 .483  
7 0 . 4 9 3  
70.503 
70 .503  
70 .508  
70 .513  
70 -523  
70.523 
70.528 
70.533 
70 .538  
70.543 
70 .553  
70 .553  
7 0 . 5 5 3  
70 .563  
7 0  -563  
70 .473  -
19 
TABU I.- !CQEE-TRACK ELFVATION PROF'ILES FOR AIRPORT C, RUNWAY 24 - Continued 
- 
D i  I
630( 
630; 
630C 
6301 
630t 
631( 
631; 
6314 
631t 
631E 
632C 
6322 
6324 
6326 
632E 
6330 
6332 
6334 
6336 
6338 
6342 
6344 
6346 
6348 
6350 
6352 
6354 
5356 
6358 
5360 
5362 
5364 
5 366 
5368 
5370 
5372 
i374 
5376 
5378 
5380 
5382 
5384 
I386 
,388 
,390 
1392 
,394 
1336 
1398 
1400 
140 2 
1404 
8406 
,408 
410 
,412 
1414 
41 6 
4 18 
420  
4 22 
424 
426 
42  9 
430 
432 
4 34 
436 
438 
- 
6340 
-
Left 
70.58 
70.48 
70.58 
70.58 
70.591 
70.601 
70.61' 
70.611 
70.62: 
70.62f 
70.63: 
70.631 
70.64: 
70.64t 
70.64t 
70.651 
70.651 
70.663 
70.662 
70.66€ 
70.67E 
70.683 
70.692 
70.692 
70.693 
70.693 
70.688 
70.688 
70.693 
70.693 
70.708 
10.728 
10.733 
r0.718 
ro.743 
ro. 753 
ro.763 
'0.763 
r0.768 
'0.753 
'0.783 
'0.793 
'C. 793 
'0.793 
'0.803 
'0.803 
'0.808 
0.813 
'0.813 
0.820 
0.820 
0.825 
0.825 
0.825 
0.835 
0.830 
0.835 
0.845 
0.850 
0 .850  
0.855 
0.860 
0.865 
0.870 
0.875 
0.880 
0.890 
0.890 
ro.773 
ro. 783 
Elevation 
Cente 
70.67 
70.68 
70.69 
70.69 
70 .70  
70.70 
70.70 
70.71 
70 .72  
70 .73  
70 .73  
70 .74  
70.741 
70 .74  
70.74' 
70.74: 
70.741 
70.75: 
70.75: 
70.741 
70.75 
70.75: 
70.75: 
70.75: 
70.76! 
70.76: 
70.761 
70.76: 
70.76€ 
70.76€ 
70.772 
70.782 
10.788 
70.803 
10. 808 
10.818 
10.833 
10.843 
10.853 
10.868 
10.878 
rO.883 
10.8 88 
'0.888 
ro. 883 
'0.888 
'0.893 
'0.893 
'0.893 
'0.890 
'0.890 
'0.895 
'0.890 
'0 .885  
'0.885 
'0.890 
0.895 
0.895 
0.895 
0 .900  
0.905 
0.90Q 
0.910 
70.67 
ro.873 
0.910 
0.915 
0.915 
0.920 
0.930 
Righ 
70.58 
70.55 
-
70.60 
7 0  -6 1 
70.62 
70.62 
70.62 
70.61 
70.63 
70.64 
70.65 
70.66 
70.67 
70.67 
70.67 
70.68 
70.69 
70.70 
70.72 
70.72 
70.72 
70 -70 
70.70 
70.70 
10.71: 
10.72 
T0.721 
70.68 
70.71 
70.71 
10.73: 
10.741 
ro.761 
ro.76t 
ro.77: 
r 0 . m  
10.751 
'0.76: 
'0.773 
r0.783 
f0.78t 
'0.78€ 
'0.78f 
'0.78e 
'0.78E 
'0.78@ 
'0.793 
0.793 
'0.818 
0.833 
0.830 
0.830 
0.835 
0.830 
0.825 
0.820 
0.830 
0.835 
0.840 
0.840 
0.845 
0.845 
0.850 
0.855 
0.855 
0 .855  
0.860 
0.860 
0.865 
'o.8ce 
~ 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
D i r  
~ 
6441 
644, 
6444 
644d 
6441 
64% 
645; 
6451 
64% 
645 t 
646( 
646; 
6464 
b46t 
646€ 
647( 
5472 
5 4  74 
5476 
547E 
548C 
5482 
5484 
54 86 
,490 
5492 
,494 
r4F6 
1498 
1500 
1502 
1504 
1506 
,508 
I510 
1512 
514 
1516 
518 
1520 
522 
'524 
526 
528 
530 
532 
534 
536 
538 
540 
542 
544 
546 
550 
552 
554 
556 
55 8 
560 
562 
564 
5 66 
568 
5 70 
5 72 
5 74 
5 76 
578 
548e 
548 
- 
L?ft 
70.89 
70.90 
70.90 
70.911 
70.90 
70.901 
70.91 
70.92! 
70.93 
70.94( 
70.951 
70.95! 
70.96( 
70.96! 
70.97( 
70.971 
70.98( 
7C.98! 
70.99: 
71.00( 
71.01( 
71.015 
71.02( 
71.025 
71.025 
11.03C 
71.04C 
11.045 
71.055 
11.065 
71.075 
1 1 .ob0 
11.070 
ri .080 
ri .080 
ri.085 
11.095 
ri .115 
ri.135 
r1.105 
'1.125 
11.145 
'1.150 
'1.155 
'1.160 
'1.160 
'1.165 
'1.175 
'1.185 
'1.195 
'1.200 
1.215 
1.220 
1.230 
1.235 
1.245 
1.255 
1.265 
1.275 
1.275 
1.280 
1.285 
1.290 
1.290 
1.290 
1.295 
1.300 
1.300 
'1.210 
1 305 
mevation -
Cente 
70.93 
70.93 
70.93 
70.94 
70.95 
70.95 
70.95 
70.95 
70.95 
70.96 
70.96 
70.  96' 
70.96 
70 .  96' 
70.96 
10. 96' 
10. 96! 
10.971 
70.97! 
10.981 
10.99! 
11.00( 
70.93 
ro.99( 
r i .  oo! 
r i .o i !  
r i .  o i (  
ri.oi! 
ri .025 
'1.03: 
'1.04( 
'1.04' 
'1.05( 
'1.05C 
'1.05( 
'1.065 
'1.C75 
'1.080 
'1.080 
1.085 
1.095 
1.095 
1.100 
1.105 
1.110 
1.115 
1.120 
1.140 
1.135 
1.145 
1.150 
1.155 
1.160 
1.170 
1.175 
1 .180  
1.185 
1.190 
1.200 
I .  205 
1.210 
1.215 
1.220 
1.230 
1.230 
1.235 
1.230 
1.215 
'i.06a 
'1.070 
Right 
70.87 
70.87 
70. P 8  
70.86 
70.86 
70.87 
70.87 
70.87 
70.87' 
70.87 
70.87' 
70.87 
70.891 
70.891 
70.9C! 
70.91( 
70.91( 
70.92( 
70.92t 
70.91! 
70.92( 
70.93( 
7O.S3! 
70.96( 
70.975 
70.98: 
70.995 
71.00C 
71. ooc 
11.010 
70.e84 
70.901 
ri .oa5 
r i .oia 
11. 020 
r i . 0 3 0  
ri.035 
ri.040 
r i .040  
ri .040 
'1.045 
r1.050 
'1.055 
'1.C60 
'1 -070  
'1.C75 
'1.080 
'1.080 
'1.075 
'1.C75 
1.075 
1.075 
1.080 
1 .090  
1 .c95  
1.C95 
1.095 
1.100 
1.100 
1.110 
1.120 
1.125 
1.125 
1.125 
1 .135  
1.135 
1.135 
1 140 
1 .150  
1.155 
- 
Di 
658 
6 5 8  
658 
658  
6 5 8  
6 59 
659  
659 
6591 
659 
6 601 
660  
6604 
6601 
6601 
661t 
661; 
661d 
6611 
6611 
662( 
662; 
662d 
b62( 
6621 
b63( 
5632 
E 634 
5636 
56 3E 
564C 
5c42 
5644 
5 646 
565C 
j652 
5654 
j656 
5658 
1660 
,6 t2  
1664 
,666 
~ 6 6 8  
1670 
1672 
1674 
1676 
,678 
6 80 
1682 
6 84 
6 86 
688 
690 
692 
694 
656 
698 
700 
702 
704 
7C8 
7 10 
7 12 
7 14 
716 
7 18 
- 
5648 
706 
- 
Left 
71.3C 
-
71.30 
71.30 
71.30 
71 .31  
71.31 
71 .32  
71.33 
71 .34  
71 .34  
71.35 
71.35 
71.35 
71.37 
71.37 
71.39 
71.39 
71.40 
71.40 
71.40 
71.40 
71 -40  
11.41 
71.41, 
11.41 
11.41, 
11.41# 
71.41 
r 1.404 
r i . 4 ~  
ri.40; 
ri.40; 
ri.39; 
r1.40i 
'1.381 
11-38; 
'1.372 
'1.372 
'1.3t2 
'1.362 
'1.362 
'1.362 
1.36; 
1.357 
1.362 
1.372 
1.377 
1.382 
1.387 
1.392 
1.402 
1.412 
1.412 
1.412 
1.422 
1.427 
1.422 
1.432 
1.462 
1.467 
1.487 
1.487 
1.492 
1.507 
1.512 
1.417 
1.427 
1.497 
1.522 
1.527 
Elevation -
Cente 
-71.22 
71.2! 
11-22 
71.22 
71.23 
71.23 
71.24 
71.24 
71.25 
71.26 
71 -27 
71.27 
71.28 
71.30 
71.30 
71.32 
71.33 
71 -32 
71.32 
71.32 
71.33 
71.33 
71.33 
71.32 
71.32 
71.33 
71.31' 
11.31' 
71.3C' 
11.31; 
71.30; 
11.30; 
11.29; 
I1 -28; 
11.20; 
11.28; 
11.28; 
11-20; 
11.20- 
r1.29; 
r1.29i 
'1.31; 
'1.312 
'1.322 
'1.322 
'1.317 
'1.312 
1.312 
'1.312 
1.317 
'1- 322 
1.322 
1.332 
1.322 
1.322 
1.317 
1.327 
1.337 
1.372 
1.372 
1.377 
1.387 
1.387 
1.392 
1.422 
1.442 
71.33 
'1 -317 
1.322 
1.412 
- 
Right 
71.15 
71  -15 
71.15 
71  -15 
71.15 
71.15 
71.15 
71.15 
71.16 
71.16 
71.17, 
71.17 
71.18 
71.18 
71.19. 
71 .20  
71 -21, 
11.21' 
71.22, 
11.22; 
11.21' 
11.22; 
11.22; 
11.22; 
-
71.15 
11.22- 
r1.21; 
r1.21: 
r1.20; 
r1.202 
r1.21i 
'1.202 
'1.197 
'1.197 
'1 -207 
'1.197 
'1.202 
'1.192 
'1 A92 
'1.187 
'1.187 
1.192 
1.197 
1.202 
1.212 
1.217 
1.222 
1.227 
1.232 
1.242 
1.247 
1.252 
1.262 
1.262 
1.272 
1.277 
1.272 
1.272 
1.267 
1.267 
1.272 
1.272 
I .267 
1.272 
1.272 
1.272 
1.272 
1.292 
1 272 
1.267 
20 
Dist 
5720 
5722 
5724 
5726 
5728 
5730 
5732 
5734 
5736 
5738 
5740 
5742 
5744 
5746 
5748 
5750 
6752 
5754 
6756 
5758 
5760 
5762 
5764 
6766 
5768 
5770 
6772 
5774 
6776 
5778 
6780 
6782 
6784 
6786 
6788 
5790 
6792 
6794 
6796 
6798 
6800 
68.32 
6804 
6806 
6808 
68 10 
6812 
68 14 
6816 
6816 
6823 
6822 
6824 
6826 
6828 
6R 30 
6832 
6834 
6836 
68 38 
6840 
6842 
6844 
6846 
6848 
6850 
6852 
68 54 
6856 
6858 
- Left 
71.532 
71.532 
71.532 
71.532 
71.537 
71.537 
71.542 
71.547 
71.552 
71.562 
71.572 
71.577 
71.582 
71.587 
71.592 
71.592 
71.592 
71.592 
71.602 
71.607 
71.612 
71.622 
71.622 
71.622 
71.622 
71 -627 
71.637 
71.647 
71.662 
71.672 
71.687 
71.697 
71.712 
71.722 
71.727 
71.732 
71.737 
71.727 
71.722 
71.722 
71.722 
71.707 
71.712 
71.717 
71.722 
71 -737 
71 -747 
71.752 
71.762 
71.772 
71 -782 
71.782 
71.777 
71.767 
71.767 
71.757 
71.752 
71.757 
71.772 
71.782 
71.802 
71.822 
71.837 
71.842 
71.847 
71.847 
71 .852 
71.857 
71.857 
71.857 
Elevation 
Center 
ri.457 
r 1.467 
ri .467 
ri -467 
ri.467 
11 -467 
71 -462 
71.452 
71 -442 
71.437 
71.452 
71.452 
71 -462 
71.492 
71.502 
71.512 
71 -522 
71.542 
71.542 
71.542 
71.537 
71.537 
71.542 
71.552 
71.5t2 
71.562 
71.567 
71.562 
71.572 
71.587 
71.602 
71.612 
71.612 
71.612 
71.612 
71.617 
71.622 
71.627 
71.622 
71.622 
71 -527 
71.632 
71.637 
71.642 
71.652 
71.662 
71.672 
71 -672 
71.667 
71.662 
71.657 
71.657 
71.657 
71.652 
71.652 
71.652 
71.657 
71.672 
71.687 
71.707 
71.722 
71.732 
71.747 
71 -752 
71.752 
71.757 
71 -762 
ri .442 
11.442 
71.542 
Right 
71.302 
71.352 
71.382 
71.382 
71.382 
71.377 
71.367 
71.362 
71.362 
71.352 
71.367 
71.382 
71.392 
71.397 
71.402 
71.412 
71.422 
71 -427 
71.437 
71.442 
71.447 
71.442 
71.442 
71.447 
71.452 
71.462 
71.462 
71.467 
71.482 
71.482 
71.492 
71.492 
71.502 
71.512 
71.522 
71.527 
71.532 
71.537 
71.542 
71.547 
71.542 
71.542 
71.547 
71.547 
71.547 
71.552 
71.552 
71.557 
11.567 
71.572 
71.572 
71.557 
11.562 
71.557 
71.552 
71.552 
71.547 
71.552 
71 -567 
71.577 
71.587 
71.597 
71 -607 
71.622 
71.642 
71.657 
71.672 
11.682 
71.677 
71.357 
[Distances and elevations are in feet] 
m st 
- 
5860 
6862 
5864 
6 866 
5868 
6 870 
5872 
6874 
5876 
6878 
5880 
6882 
6884 
6886 
6888 
6890 
6892 
6894 
6896 
6898 
6900 
6902 
6904 
6906 
6908 
6910 
6912 
6914 
6916 
6918 
6920 
6922 
6924 
6526 
6928 
6930 
6932 
6934 
6936 
6538 
6940 
6942 
6 944 
6946 
6948 
6950 
6952 
6954 
6956 
6958 
6960 
6962 
6964 
6966 
6968 
6970 
6972 
6974 
6976 
6978 
6980 
6982 
6984 
6986 
6988 
6990 
6992 
6994 
6996 
6998 
Left 
71.862 
71.867 
71.867 
71.872 
71.877 
71.872 
71.872 
71.862 
71.857 
71.852 
71.862 
71.857 
71.852 
71.862 
71.877 
71.862 
71.872 
71.872 
71.867 
7 1.867 
71.872 
71.882 
71.897 
71.917 
71.932 
71.947 
71.967 
71.977 
71.987 
71.997 
72.007 
72.022 
72.032 
72.037 
72.037 
72.027 
72.022 
72.022 
72.022 
72.017 
72.007 
72.002 
72.007 
72.002 
71 -992 
71.982 
71.992 
71.992 
71.987 
71.982 
71.982 
71.987 
71.992 
71.997 
72.007 
72.012 
72.022 
72.027 
72.037 
72.037 
72.047 
72.052 
72.C62 
72.072 
72.082 
72.097 
72.102 
72.107 
72.117 
72.127 
.evation 
Center 
71.772 
71.777 
71.777 
71.782 
71.787 
71.777 
71.782 
71.772 
71.747 
71.737 
71.777 
71.747 
71.717 
71.732 
71.737 
71.757 
71 -772 
71.792 
71.797 
71.802 
71.817 
71.837 
71.837 
71.837 
71.837 
71.852 
71.852 
71.852 
71.842 
71.832 
71.822 
71.827 
71.822 
71.822 
71.822 
71.817 
71.827 
71.832 
71.832 
71.827 
71.827 
71.837 
71 -842 
71.847 
71.857 
71.862 
71.862 
71.867 
71.882 
71.882 
71.892 
71.902 
71.902 
71.897 
71.897 
71.902 
71.902 
71.912 
71.922 
71.932 
71.942 
71.942 
71.947 
71.957 
71.962 
71.972 
71.982 
71.992 
72.002 
72.007 
Right 
71.692 
71.6S2 
71.697 
71.697 
71.697 
71.702 
71.707 
71.712 
71.702 
71.687 
71.672 
71.062 
71.667 
71.657 
71.667 
71.677 
71.687 
71.732 
71.742 
71.752 
71.747 
71.147 
71.732 
71.732 
71.722 
71.737 
71.732 
71.712 
71.702 
71.707 
71.722 
71.722 
71.717 
71.7C7 
71.657 
71 -687 
71.692 
71.712 
71.722 
71.737 
71.757 
71.762 
71.762 
71.762 
71.762 
71.757 
71.762 
71.757 
71.762 
71.772 
71.782 
71.792 
71. 8C7 
71.817 
71.832 
71.832 
71.037 
71.847 
71.847 
71.857 
71.862 
71.862 
71.857 
71.862 
71.867 
71.871 
71. e81 
71.897 
71.712 
71.722 
7000 
7CC2 
7004 
7006 
7008 
7010 
7C12 
7014 
7016 
7018 
7020 
7022 
7C24 
7C26 
7028 
7030 
7 034 
7036 
7038 
7 C40 
7 042 
7044 
7 C46 
7C48 
7052 
7 054 
7C56 
7058 
7C60 
IC62 
7C64 
7C66 
7068 
7C70 
7072 
7 074 
7C76 
7078 
7c 80 
7082 
7c 84 
7C86 
7C88 
7090 
7892 
7 094 
7C56 
7098 
7 100 
7102 
7 1C4 
7 106 
7108 
7110 
7112 
7 114 
7116 
7118 
7120 
7 122 
7124 
7 126 
7128 
7 130 
7 132 
7134 
7 136 
7 138 
7032 
7050 
-
Left 
72.137 
72.129 
72.134 
72.129 
72.129 
72.129 
72.134 
72.144 
72.174 
72.169 
72.179 
72.189 
72.194 
72.194 
72.194 
72.199 
72.199 
72.2C4 
72.209 
72.209 
72,214 
72.219 
72.224 
72.234 
72.239 
72.249 
72.254 
72.264 
72.269 
72.274 
72.279 
72.274 
72.274 
72.274 
72.269 
72.274 
72.289 
72.294 
72.309 
72.324 
72.339 
72.349 
72.354 
72.359 
72.364 
72.364 
72.369 
72.369 
72.379 
72.389 
72 -399 
72.414 
72.449 
72 -464 
72.479 
72.489 
72.489 
72 -494 
72.504 
72.509 
72.514 
72.524 
72.519 
72.519 
72.514 
72.509 
72.504 
72.499 
72.489 
72.159 
Elevation 
Center 
72.017 
72.019 
72.019 
72.024 
72.024 
72 -024 
72.024 
72.034 
72.049 
72.064 
72.079 
72.089 
72.094 
72.109 
72.109 
72.114 
72.119 
72.119 
72.119 
72.119 
72.119 
72.119 
72.124 
72.134 
72.139 
72.134 
72.139 
72.144 
72.144 
72.149 
72.154 
72.159 
72.159 
72.169 
72.174 
72.179 
72.184 
72.204 
72.219 
72.224 
72.229 
72.234 
72.224 
72.219 
72.234 
72.239 
72.244 
72.239 
72.239 
72.239 
72.239 
72.239 
72.244 
72.249 
72.254 
72.259 
72.264 
72.259 
72.254 
72.259 
72.264 
72.279 
72.284 
72.299 
72.304 
72.3 14 
72.329 
72.339 
72.359 
72.354 
Right 
71.907 
11.914 
71.914 
71 -929 
71.934 
71.939 
71.944 
1 1.944 
71.959 
71.969 
7 1.969 
71 -974 
71.989 
71 -989 
72.004 
72.004 
72.029 
72.029 
72.014 
72.029 
72.034 
72.039 
72.034 
72 -049 
72.059 
72.039 
72.054 
72.039 
72.039 
72.044 
72.054 
72.064 
72 -069 
72.074 
72.074 
72.079 
72.084 
72.089 
72.089 
72 .084 
72.074 
72.069 
72.069 
72 A 6 4  
72.079 
72.099 
72.114 
72.119 
72.114 
72.114 
72.119 
72.119 
72.129 
72.144 
72.154 
12.164 
72.174 
12.179 
72.189 
72.194 
72.199 
72.209 
72.219 
72.229 
72.239 
72.249 
72.259 
72.264 
72.269 
72.269 
21 
7 1 5 '  
7151 
7151 
7 1 6 (  
7 1 6 ;  
716 '  
7161 
7161 
7 1 7 (  
717; 
7171 
7171 
7 1 7 €  
71 8C 
7 1 8 ;  
7184 
7 1 8 t  
718E 
719C 
7192 
7194 
7196 
719e 
7 2  OC 
7 2 0 i  
7 2 0 4  
7 2 0 6  
7 2 0 8  
7 2 1 0  
7 2 1 2  
7 2 1 4  
7 2 1 6  
7 2 1 8  
7 2 2 0  
7 2 2 2  
7 2 2 4  
7 2 2 6  
7 2 2 8  
7 2 3 0  
7 2 3 2  
7 2 3 4  
7 2 3 6  
7 2 3 8  
7 2 4 0  
7 2 4 2  
7 2 4 4  
7 2 4 6  
7 2 4 8  
7 2 5 0  
7 2 5 2  
7 2 5 4  
7 2 5 6  
7 2 5 8  
7 2 6 0  
7 2 6 2  
7 2 6 4  
7 2 6 6  
7 2 6 8  
7 2 7 0  
7 2 7 2  
7 274 
7 2 7 6  
7 2 7 8  
11111 1111 111 11111 I I 1 1 1  
TABU3 I.- !EIFZE-TRACK ELFVATION PROFIIZS FOR AIRPORT C, RUNWAY 24 - Continued 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
Left 
72.47' 
72.471 
7 2  -465 
72.45' 
72.445 
72.43' 
72.436 
72 -444 
72-44 '  
72.455 
72.474 
72.474 
72.474 
72.475 
72.484 
72.484 
12.494 
12.534 
12.535 
72.544 
12.545 
12. 549 
72 * 544 
72.509 
72.509 
12.549 
r2.504 
r2.504 
r2.499 
'2.499 
'2 .494 
f2.486 
'2 .481 
'2.486 
'2.501 
'2.496 
12.501 
'2 .511 
'2.521 
'2.521 
'2.536 
'2.546 
'2.556 
2.546 
2.551 
'2.556 
2.556 
'2.566 
2.561 
2.576 
2.616 
2.616 
2.636 
2.656 
2.676 
2.696 
2.706 
2.716 
2.731 
2.746 
2.756 
2.761 
2.766 
2.781 
2.796 
2.806 
2.816 
2.821 
2.821 
r2.481 
Elevation 
Centei 
72.36# 
72.36 
72.37' 
72.37'  
72.381 
72.39' 
72.39' 
72.39' 
72.39'  
72.39' 
72.39' 
7 2  .40' 
72.41' 
72.421 
72.42' 
7 2  -444 
72.441 
72.44' 
72 -445 
72.454 
72.444 
72.445 
72.434 
72 -445 
72.455 
12.455 
12 464 
12.464 
72.464 
12.46C 
72 - 4 7 4  
12.486 
r2.496 
12.506 
r2 .526 
r2.566 
rz. 576 
rz.581 
72.541 
r2.551 
'2 .591 
'2.596 
r2. 606 
' 2 . 6 1 1  
'2.626 
'2.626 
'2.636 
'2.641 
'2.646 
'2.646 
'2.656 
'2.666 
2.681 
2.696 
2.706 
2.716 
2.721 
2.721 
2.731 
2.736 
2.746 
2 .761 
2.786 
2 .801 
2.826 
2.831 
2.856 
2.861 
2.866 
2.886 
Right 
72.26  
72.26 
72.26 
72 .26  
72.27 
72.28 
72.29 
72 .30  
72.30 
72.31, 
72 .31  
72 .31 ,  
7 2 . 3 L  
72.31'  
72 .31  
72.321 
7 2 . 3 2 ~  
7 2 . 3 3  
72.33' 
72.34' 
72.33' 
72.34d 
72.34' 
72.36' 
72.36' 
72.371 
72.375 
72.38' 
72.396 
12.40' 
72.415 
72.426 
72.431 
72.431 
12.441 
72.456 
72.461 
12.481 
12.486 
12 -486 
12.49t 
72.496 
72.501 
12.521 
72.531 
72.536 
f2.551 
r2.556 
'2.566 
12.571 
'2.581 
'2.586 
'2 - 5 9 6  
12.606 
'2.626 
'2.621 
'2.631 
'2.636 
'2.636 
2.641 
'2 .651 
2.656 
2.666 
2.666 
2.661 
2.666 
12.511 
12.521 
r2.536 
r2.556 
7 
D i  : 
7 2 8  
7 2  8 
7 2 8  
7 2 8  
7 2 8  
7291 
7 2 9  
729d 
7291 
7 29 
7301 
7 3 0  
7304 
7301 
7301 
7311 
7 3 1 ;  
731d 
7311 
7311 
732(  
7 3 2 ;  
7321 
732t  
7 3 2 #  
7 3 3 (  
133;  
7334 
7336 
133E 
1 34c 
7342 
7 344 
1346 
134E 
135c 
1352 
- 
r354 
r 356 
m a  
r362 
1364 
r366 
1368 
7358 
r370 
I372 
' 3 7 4  
'376 
' 3 7 8  
' 380  
' 382  
' 3  84 
' 386  
' 388  
' 3  90 
'392 
3 94 
396 
398 
400 
402 
4 0 4  
4 0 6  
4 0  8 
4 1 0  
4 1 2  
414 
416 
4 1 8  -
- 
Left 
72.81 
72.81 
72.80 
72 .81  
72.82 
72.82 
72.83 
72.83 
72.84 
72.86 
72.87 
72.89 
72.91 
72.93 
72.94 
72.951 
72.96 
72.97 
72.97 
12.97 
72.96 
12.95t 
12.951 
72.96t 
72.971 
12.991 
73.00t 
f3.  OOt 
13.011 
?3.023 
' 3 . 0 l t  
r3.021 
'3.02t 
'3.031 
'3.041 
'3.05t 
'3.061 
'3.076 
'3.081 
'3.081 
'3.086 
3.096 
3.101 
3.101 
3.101 
3.106 
3.116 
3.121 
3.131 
3.136 
3.136 
3.141 
3.151 
3.156 
3.171 
3.186 
3.196 
3.205 
3.205 
3.205 
3.210 
3.215 
3.220 
3.235 
3.240 
3.250 
72 .81  
r 2 . 9 ~  
r 3 . o i t  
r3.021 
- 
Zevation 
Cente 
7 2 - 9 0  
72.911 
72.92 
72.921 
7 2 - 9 2 ,  
72.921 
72.921 
72.93 
72.931 
72.931 
72.94'  
72.931 
72.941 
72.95 
72.961 
72.971 
73.001 
73.023 
73.041 
73.051 
73.06t 
73.061 
73.061 
73.046 
73.021 
73.011 
73.021 
73.026 
73.041 
73.031 
73.04t 
73.051 
13.06t 
73.071 
73.076 
73.086 
13.101 
73.106 
73.116 
r3.131 
r3.141 
r3.166 
'3 .161 
r3.176 
'3 .181 
r3.201 
'3.206 
'3 .236 
'3 .231 
'3.231 
'3 .236 
'3.236 
3.226 
'3.216 
3.216 
3.211 
3.206 
3.206 
3.226 
3.236 
3.241 
3.235 
3.250 
3.260 
3.265 
3.280 
3.290 
3.300 
3.310 
3.340 
Righl 
72.68  
72.70 
72.71 
7 2 . 7 1  
72.73 
72 .75  
72 .78  
72.80 
72.82 
7 2 . 8 4  
72.85 
72.86 
72 .86  
72.88 
72 .89  
72 .901 
72 .92  
7 2 . 9 3 ,  
72.93 
72 .92  
72.951 
7 2 . 9 8 1  
73.001 
73 .02  
73.011 
73.021 
73.04t 
73.C5l 
73.041 
7 3 . 0 3 1  
73.021 
73.cc1 
73.001 
72.99t 
72.991 
72.55t 
73.co1 
13.021 
13.03t 
13.056 
13.071 
13.086 
72.74 
7 3 . ~ 9 6  
13.106 
13.121 
73.136 
73.146 
r3.151 
r3.151 
r3.156 
r 3 . m  
'3 .156 
'3.166 
' 3 . 1 8 1  
'3 .196 
'3.2C1 
'3 .201 
'3 .211 
' 3 . 2 2 1  
' 3 . 2 3 6  
'3.260 
'3 .270 
'3.280 
3.285 
3.290 
3.290 
3.290 
3.290 
3.290 
- 
Di 
742 
7 4 2  
7 4 2  
7 4  2 
7 4 2  
7 4 3  
7 4  3 
74 3 
7 4 3  
1 4 3  
7 4 4  
7 4 4  
744 
744 
1 4 4  
1 4 5  
745 
145,  
145< 
145 
1461 
746 
7461 
1461 
'47( 
r 4 7 ;  
I471 
'471 
148( 
' 4 8 ;  
'48'  
' 4  81 
148t 
'49C 
'492 
'494 
'496 
' 45 f  
'50C 
' 5 0 ;  
504 
5cc 
51C 
512 
514 
5 16 
518 
5 20 
522 
5 24 
526 
5 28 
5 30 
532 
5 3 4  
536 
538 
540 
542 
5 4 4  
546 
548 
550 
552 
554 
556 
558 
- 
1464 
r471 
5oe 
-
Left 
73.26  
73.28 
7 3 . 2 9  
73 .30  
73.32 
73 .32  
73 .34  
73 .35  
73.351 
73.37 
73 .38  
73.391 
1 3 - 4 0 !  
73.421 
73.4 2!  
73.451 
73 .46(  
73.48( 
73.50( 
73.51( 
73.53( 
73.5% 
73.57( 
73.59( 
7 3 . t 1 (  
73.62: 
7 3 - 6 3 !  
73.65C 
13.  6 t 5  
13.68C 
13.69': 
13.71C 
13.725 
13.735 
13.75c 
13.775 
13.780 
73.792 
'3.820 
'3 .860 
'3 .885 
'3.900 
'3.915 
'3 .930 
'3.540 
'3.960 
'3 .565 
'3.980 
'3.950 
4 -005 
'4.030 
4.040 
4.075 
4 .090 
4.100 
4.110 
4 .120 
4.145 
4.155 
4.180 
4.2co 
4.220 
4.245 
4.270 
4.290 
13.760 
r3.790 
13. 8 4 0  
13.870 
4.060 
Elevation 
Cente 
73.35 
73.36 
73.37 
73 .39  
7 3  - 4 0  
73.42 
73.44 
73.46 
73.481 
73.49 
73.52 
73.53 
73.551 
73.561 
73.57 
73.604 
73.621 
73.644 
73.651 
73.67( 
73.681 
73.70( 
73 .72(  
73.73! 
73 .75(  
73.77( 
73.79( 
73.80( 
73.80( 
7 3 - 8 2 ?  
73.83' 
73.84C 
73.85( 
73.865 
73.885 
73.895 
73.90C 
73.92C 
73.925 
73.92C 
73.910 
73.910 
13.965 
13.990 
r4.000 
r4.020 
13.920 
13.940 
74.025 
'4.035 
r4.040 
'4.050 
'4.060 
'4.065 
r4.070 
'4.085 
'4.090 
'4.095 
'4.100 
'4.100 
4.120 
'4.150 
4.180 
'4.220 
4.245 
4.270 
4.300 
4.330 
4.355 
4.370 
Right 
73.3a 
73.31 
73.32 
73 .34  
73.36 
73.37 
73.38 
73 .39  
7 3 . 4 1  
73.43 
73.45 
73.47 
73.49 
73 .51  
73.53 
73.54 
73.56 
73.578 
73.58 
73.60, 
73.621 
73 -641 
73.668 
13.67'  
13.691 
13.70! 
73.72! 
13.74t 
73.76! 
13.79( 
73.81( 
13.75( 
1 3 . 7 ~  
r 3 . 8 ~  
r3.821 
f3.83( 
'3.84C 
f3.85C 
'3.87C 
13.88C 
'3.89C 
'3-90C 
'3.905 
'3.91C 
'3.93C 
'3.945 
3.970 
'3.99C 
3 -995 
4.000 
4.025 
4.040 
4.055 
4.065 
4 -075 
4.085 
4.100 
4.125 
4.155 
4.180 
4.210 
4.235 
4.260 
4.280 
4.300 
4 -320 
5.335 
4.350 
4.370 
'3.96a 
- 
~ 
Dist 
7 5 6 0  
7 5 6 2  
7 5 6 4  
7 5 6 6  
7 5 6 8  
7 5 7 0  
7 5 7 2  
7 5 7 4  
7 5 7 6  
7578 
7 5 8 0  
7 5 8 2  
7 5 8 4  
7586 
7 5 8 8  
7 5 9 0  
7 5 9 2  
7 5 9 4  
7 5 9 6  
7 5 9 8  
7 6 0 0  
7 6 0 2  
7 6 0 4  
7 6 0 6  
7 6 0 8  
76 10 
7 6 1 2  
7 6 1 4  
7616 
7 6 1 8  
7 6 2 0  
7 6 2 2  
7 6 2 4  
7 6 2 6  
7 6 2 8  
76 30 
7 6 3 2  
7 6 3 4  
7 6 3 6  
7630 
7 6 4 0  
7 6 4 2  
7644 
1 6 4 6  
7 6 4 8  
7 6 5 0  
7 6 5 2  
7 6 5 4  
7 6 5 5  
7 6 5 8  
7 6 6 0  
7 6 6 2  
7 6 6 4  
7666 
7 6 6 8  
7670 
7 6 7 2  
7674 
7676 
7678 
7 6 8 0  
7 6 0 2  
7 6 8 4  
7686 
76813 
7690 
7 6 9 2  
7694 
7 6 9 6  
7 6 9 8  
- 
__ 
Center 
77.104 
77.204. 
77 .224 
17.239 
77 .264 
71 .294 
77.309 
77.334 
77 .344 
77.369 
77.389 
77 .409 
77.424 
77.444 
77.469 
77.404 
77.504 
77 .524 
77.544 
77 .559 
77.579 
77 .594 
77 .614 
77 .634 
77.644 
77.654 
77 .664 
77.665 
77 .684 
77 .694 
77 . lo4 
77.714 
77.729 
77.744 
77 .774 
77.789 
77.809 
77 .024 
77 .044 
77 .854 
77.869 
71.804 
77 .009 
77.914 
77 .929 
77.944 
77 .954 
77 .964 
77.979 
77.994 
78.004 
70.019 
70.034 
7 8 . t 4 9  
70.059 
78.069 
78.089 
70.104 
78 .124 
78.159 
70.184 
78.214 
78 .239 
78.264 
78.204 
78 .314 
78.334 
78.354 
77.629 
78.139 
Elevation 
I Right 
77.014 
17.029 
77.054 
77 - 0 1 4  
77 .094 
77 .119 
77.139 
77 .164 
77.114 
77 .204 
77 .224 
1 7 . 2 5 4  
1 7 . 2 6 4  
77.204 
77 .299 
77.314 
77 .329 
77.344 
7 7 . 3 6 4  
77.304 
77.3'44 
77.419 
77 .434 
1 7 . 4 0 4  
71 .499 
77 .529 
77.539 
7 7 . 5 5 4  
7 7 . 5 7 4  
77 .584 
77.589 
7 7 . 6 0 4  
77 .624 
77 .634 
77 .654 
77 .674 
77 .689 
77 .709 
77.724 
77 .739 
77 .764 
7 7  .184 
77.804 
77.024 
77 .844 
77 .064 
77.884 
7 1  .E94 
77.914 
77.934 
7 7 . 9 6 4  
71.974 
78.004 
18.009 
78.034 
78.059 
78.074 
70.094 
78 .114 
78.164 
78.184 
78 .204 
70 .224 
78 .244 
78 .254 
70 .269 
7 0  - 2 8 9  
78.304 
77.454 
78.134 
Left  
74.310 
74.325 
74.350 
74.300 
14.405 
74.420 
74.435 
74.460 
74.490 
74.515 
74 .540 
74.565 
74.590 
74.605 
74.625 
74.640 
74.650 
74.670 
74.605 
74.705 
14.732 
74.762 
74.787 
74.807 
74.027 
74.847 
14.812 
74. 807 
74.907 
74.927 
14.942 
7 4  - 9 5 2  
74 .967 
74 .982 
75.002 
75.022 
75.047 
75.072 
75.097 
75.117 
15.132 
75.152 
7 5 - 1 6 ?  
75.177 
75.202 
75.222 
75.242 
75.272 
75.297 
15.332 
75 .352 
75.377 
7 5 . 3 9 1  
75.412 
75.432 
75.467 
75.517 
75.542 
75.562 
75.577 
75.592 
75.607 
75.617 
75.632 
75.647 
15.652 
15.662 
75.667 
74.365 
75.492 
~- 
Center 
74.390 
14.405 
74.425 
74 .450 
74 .465 
14.500 
74.530 
74.565 
74.590 
74.600 
74 .625 
74.650 
74.680 
74.700 
74.720 
74.740 
74.750 
74.765 
14.780 
74.790 
14.800 
74.812 
74.837 
7 4 . 8 t 2  
74.082 
74.917 
74.942 
74 .962 
1 4 . 9 9 2  
75.012 
75.032 
75.052 
75.072 
75.007 
75.107 
75.127 
75 .157 
75 .172 
75 .192 
7 5 . 2 1 2  
7 5 . 2 2 2  
15 .242 
75 .252 
75.267 
15.277 
75.292 
75.307 
75.317 
7 5 . 3 2 1  
75.337 
1 5 . 3 4 2  
75.362 
75 .302 
15 .392 
75.407 
75 .432 
7 5 . 4 5 2  
75 .467 
75.407 
75.497 
75 .512 
75.527 
75.542 
75.577 
75.602 
75.627 
75.647 
75.662 
15.617 
1 5 . 6 1 1  
Right 
74.380 
74.395 
74.405 
74.420 
74 .435 
74.460 
74.480 
74.495 
74.520 
74.550 
74.565 
74.580 
74.585 
74.60C 
14 - 6 2 0  
14 .635 
74.660 
14 .680 
74 . l o 0  
74.720 
74 .737 
74.772 
74 .792 
74.817 
14 .037 
74 .852 
74 .067 
74.072 
74.087 
14.857 
74.912 
14.922 
74.947 
74.967 
74.987 
75.012 
7 5.032 
75.047 
75.067 
75.002 
75.097 
75.117 
75.137 
75.152 
75.177 
75 .101 
15 .207 
75.212 
75.222 
75 .237 
75.262 
75.272 
75.302 
75.317 
75.332 
75.357 
75.387 
75.402 
75.427 
75.447 
75.472 
75.497 
75.527 
75.547 
75.567 
75.587 
75.602 
75.621 
74.530 
75.612 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- __ 
D i s t  
7700 
7 7 0 2  
7 7 0 4  
7706 
7708 
7710 
7 7 1 2  
7 114 
7 7 1 6  
7 7 1 0  
7 7 2 0  
7 7 2 2  
7 7 2 4  
7 7 2 6  
7 7 2 8  
7 7 3 0  
7 7 3 2  
7 1 3 4  
7 1 3 6  
7 7 3 0  
7 7 4 0  
7 1 4 2  
7744 
7 7 4 6  
7 7 4 8  
7 7 5 0  
7 7 5 2  
7 7 5 4  
7 7 5 6  
7 7 5 0  
7 7 6 0  
7 7 6 2  
7 7 6 4  
7 766 
7 7 6 8  
7 7 7 0  
7 7 7 2  
7774 
7 7 7 6  
7 7 7 0  
7 7 0 0  
7 7 8 2  
7 7 0 4  
7 7 0 6  
7 7 8 8  
7 7 9 0  
7 7 9 2  
7 7 9 4  
7 7 9 6  
7 7 9 0  
7800 
7 8 0 2  
7 804 
7 806 
7808  
7810 
7 8 1 2  
7 8 1 4  
7 0 1 6  
7 8 1 8  
1 8 2 0  
7 8 2 2  
7 8 2 4  
7 8 2 6  
7 8 2 0  
7 8 3 0  
7 8 3 2  
7 8 3 4  
7 8 3 6  
7 8 3 8  
- Left 
75.682 
15.692 
75 .687 
75.697 
75.707 
75.727 
75.747 
75.767 
15.787 
75.807 
75.827 
75.047 
15 .872 
75.902 
75.927 
7 5 . 9 5 2  
7 5 . 9 7 1  
76.007 
76.037 
76.062 
76.082 
76.097 
76.122 
76.137 
76.152 
76.177 
76.197 
76.212 
76.227 
76.252 
76 .272 
76 .287 
76 .302 
76.312 
76.322 
76.352 
76.367 
76.392 
76.422 
76.447 
76.467 
76.492 
76.502 
16 .532 
76.562 
76.582 
76.602 
76.622 
76.637 
76.662 
76.687 
7 6 . 7 0 4  
76.734 
76 .164 
76 .794 
76 .819 
16 .844 
76.869 
76 .804 
76.909 
76.929 
1 6 . 9 4 9  
76 .964 
76.584 
71.009 
7 7 . 0 3 4  
71 .054 
77.069 
77.084 
77 .104 - 
mevation 
Center 
75.672 
75.602 
75.712 
75.727 
75.142 
75.767 
15 .772 
75.797 
75.812 
75.822 
75.842 
75.852 
75.067 
75.807 
75.912 
75.942 
75.962 
75.992 
76.017 
76.047 
76.047 
7 6 . 0 7 2  
76.007 
76.102 
76.127 
76.147 
76.167 
76.177 
16 .201 
76.222 
76 .252 
76 .211 
76 .312 
76.332 
76.352 
76.392 
76.417 
76.442 
76 .462 
76.407 
76.512 
76 .531 
76.552 
16.572 
76 .602 
76.622 
76.642 
76.662 
76.687 
76.707 
76.737 
76 .754 
76.704 
76.804 
76 .824 
76.844 
76.069 
76.894 
76.909 
16.934 
76 .959 
16.984 
77.004 
77.034 
77.054 
77.079 
77 -099 
77.114 
17 .134 
77.164 
Right 
75.647 
7 5 . 6 5 7  
75.677 
75.697 
75 .712 
1 5  -7 22 
75.732 
75 .137 
75.747 
75 .762 
75.777 
75 .192 
75.012 
75 .832 
75.052 
75.862 
7 5 . 8 7 2  
75 .882 
1 5 . 9 0 1  
75.927 
1 5 . 9 4 1  
7 5 . 5 6 1  
7 5 . 5 9 2  
76.C C 7  
76.017 
76.03.1 
7 6 . 0 7 2  
16 .087 
76 .107 
76.127 
76 .152 
76.177 
76.157 
7 6 . 2 1 7  
16 .232 
76 .257 
76.267 
76 .202 
16.3C7 
7 6 . 3 2 2  
76 .337 
7 6 . 3 5 1  
76.387 
76.417 
76 .447 
76.477 
16 .502 
76 .532 
7 6 . 5 5 2  
76.582 
76.597 
76 .624 
7 6 . 6 4 4  
7 6 . t 6 4  
1 6 . 6 8 4  
76.694 
76 .714 
76 .734 
76 .754 
7 6 . 8 0 4  
76 .024 
16 .049 
1 6 . 8 6 4  
16.089, 
76.904 
76.919 
76.939 
76 .964 
16 .904 
7 6 . 7 7 4  
~ 
Msl 
7 040 
7 842 
7 044 
7 046 
7 8 4 0  
7850 
7 852 
7 8 5 4  
7856 
7 8 5 8  
7 0 0 2  
7 0 6 4  
7866  
1 8 6 8  
7870  
7 8 7 2  
7 014 
7 816 
7878 
7 8 8 0  
7882 
7 8 8 4  
7 0 8 6  
7 8 8 8  
1 0 9 0  
7 8 9 2  
7 8 9 4  
7 0 9 6  
7 8 9 0  
7900  
7 9 0 2  
7 904 
7 906 
7 9 C 8  
7 9 1 0  
7912 
7 9 1 4  
7 5 1 6  
7 9 1 8  
7 520 
7 9 2 2  
7 9 2 4  
7 9 2 6  
7 928 
7 5 3 0  
7 9 3 2  
7 5 3 4  
1 9 3 6  
1 9 3 8  
7 940 
7542 
7944 
7 946 
7 9 4 0  
7950 
7552 
7 9 5 4  
7956 
7 9 5 8  
7960 
7562 
1 5 6 4  
7966 
7 9 6 8  
7970 
7 9 7 2  
7 9 7 4  
7976 
7578  
- 
~ 
7860 
-
Left  
77.129 
77 .144 
77.164 
77.189 
77.204 
77 .224 
77 .239 
77 .259 
7 7 . 2 7 4  
77.289 
77.314 
77 .334 
77 .354 
71.379 
7 7 . 3 9 4  
77 .414 
77 .424 
77 .444 
17.464 
77.414 
77 .489 
71 .504 
77 .514 
77.534 
77 .554 
77 .5b4 
77 .584 
77.599 
7 7 . t 1 4  
7 7 . 6 3 4  
77 .654 
7 7  -669 
7 7 . t 8 4  
7 7 . 6 9 9  
77.734 
77.754 
7 7 . 7 6 4  
77 .709 
77 .004 
77 .024 
77.044 
77.064 
77 .084 
77 .894 
77 .9C9  
77.929 
77 .949 
77 - 9 6 4  
77.984 
78.004 
78.024 
78.039 
78.069 
78.089 
7 8 . 1 1 4  
70.129 
70.139 
70.164 
78.174 
78 .194 
78.209 
78 .244 
78 .294 
70.319 
78.334 
78 .349 
70 .369 
77 .114 
78 .224 
7 8 . 2 6 4  
-. 
Elevation 
23 
I 
I II I II I 11111111111 II 
7 9 9 4  
7 9 9 6  
799R 
8000 
8002 
8004  
. 8006  
8008  
80 10  
8012  
8 0 1 4  
8016 
8018 
8020  
8 0 2 2  
8 0 2 4  
8026  
8 0 2 8  
8030  
8032 
8 0 3 4  
8036 
8 0 3 8  
8040  
8042  
8 0 4 4  
8 0 4 6  
8 0 4 8  
8050  
8 0 5 2  
8 0 5 4  
8058  
8060  
8062  
8064  
8066  
8 0 6 9  
8070 
8072 
8074  
8076 
R078 
8080 
8082 
8 0 8 4  
8 0 8 6  
8 0 8 9  
8090 
8092  
8 0 9 4  
80 96 
8098  
8103  
A 1  02 
8 1 0 4  
8105  
8 1 0 8  
81 1 0  
8 1 1 2  
8114  
8 1 1 6  
8118  
8056 
I I I  I111111 I 1111111 I I  I I  I1 I I1 I1 111 I 1  1.111111.1111 .I.. I 1111 I ...,,,, .1,.11,,,, I 111 
'IIABLE I.- TKREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, RumwAY 24 - Continued 
[Distances and elevat ions are i n  feet] 
Elevation - 
Left  
78.38' 
78.394 
78.414 
78.42' 
78.464 
78.484 
78.505 
78.535 
78.564 
78.574 
78.575 
7 8 . 6 0 7  
78.627 
78.642 
78.651 
18.682 
78.687 
78.727 
78.742 
78.757 
78.777 
78.797 
78 . E O 7  
78.822 
-
78.592 
78.617 
78.702 
r8.837 
18.847 
18 .862 
18 .877 
' 8 .897  
18 .947 
f 8. " 6 7  
18.987 
79.002 
'9.022 
r8.922 
r9.042 
r9.052 
19.082 
'9.097 
'Q.112 
'9.137 
'9.147 
'9 .172 
'9.197 
'S. 217 
'9.232 
'9.252 
'9.277 
'9.297 
9.317 
'9 .337 
'9.357 
'9.377 
9.397 
9.417 
9.437 
9.457 
'9.477 
9.502 
9.517 
9.532 
9.547 
9.562 
9.577 
9.597 
9.612 
9.637 
Center 
78.364 
78.389 
7 8  - 4 0 4  
78.429 
78.449 
78.469 
78.494 
78.504 
78.524 
78.539 
78.554 
78.572 
78.587 
78.612 
78.642 
78.672 
78 .692  
78.717 
78.742 
78.762 
78.782 
78.792 
78.812 
78.822 
78.847 
78.872 
78.887 
78.902 
78.922 
78.937 
78.962 
78.997 
19.007 
79.027 
19.037 
79.057 
19.067 
79.092 
79.112 
18.977 
r9.122 
r9.152 
79.172 
79.187 
79.207 
79.212 
'9 .247 
19.2t2 
' 9 .271  
'9.312 
'9 .322 
'9.332 
'9 .342 
'9.362 
'9 .362 
'9 .377 
'9 .392 
'9.407 
'9.417 
'9 .427 
9.452 
'9.467 
9.482 
'9.497 
'9.522 
'9.542 
9.562 
'9.582 
9.602 
r9.292 
Right 
78.311 
78.335 
78.354 
78.374 
78.38' 
78.40' 
78.41' 
78.444 
78.45' 
78.475 
78.494 
7 8 - 5 1 ;  
78.52i  
7 8 - 5 6 :  
78,582 
18.602 
78.642 
18.662 
78.681 
18.727 
78.772 
78.797 
18.817 
78.862 
18.887 
18.902 
' 8 .922  
'8 .962 
19.C92 
'9.@12 
'9 .037 
'9.052 
'9.082 
r9.097 
'9 .117 
'9 .137 
'9 .157 
'9 .177 
'9 .197 
'S. 207 
' 9  -222 
'9.227 
'9.247 
'9.257 
'9.267 
'9.277 
'9 .297 
'9.317 
9.337 
9.352 
9.367 
9.382 
9.357 
9.412 
9.427 
9.447 
9.467 
9.482 
9.502 
9.512 
9.537 
9.552 
r8.547 
r8.622 
78.702 
18 .747 
78.e37 
18.942 
18.982 
r9.067 
D i  s 
812C 
8 122 
812' 
812L 
8121 
813C 
8 1 3 ;  
8134 
8 1 3 t  
813 f  
8 14C 
8142 
8144 
8 146 
814E 
815C 
8152 
8 154 
8156 
8158 
816C 
8162 
8164 
8166 
8168 
8170 
8172 
8174  
8176 
8178 
8180 
8182 
81 84 
8186 
8 1 8 8  
8 190  
8192 
8194 
9196 
8198 
9200 
3202 
320b 
8206 
3208 
3210 
3212 
3214 
3216 
321 8 
3220 
3222 
3224 
3226 
3228 
3230 
3232 
1234 
1236 
3238 
1240 
I242 
1244 
1246 
3248 
I250 
I252 
1254 
1256 
1258 
- 
Elevation - 
Left 
79.65;  
-
7 9 - 6 6 ;  
7 9 - 6 9 ;  
7 9 - 1 2 ;  
79.74; 
79.75;  
79.78;  
79.80;  
79.81' 
7 9 - 8 3 ;  
79.84' 
79.87; 
79.88i  
79.91i  
79.927 
79.94; 
79.96i  
79.982 
79.997 
80.022 
80.037 
80.04i 
30.062 
80.082 
30.107 
80.122 
30.137 
30.162 
30.177 
30.187 
30.212 
30.237 
30.247 
30.272 
30.302 
30.327 
30.332 
30.337 
30.342 
30.342 
30.337 
30.368 
10.373 
30.393 
10 .443 
30.483 
10.518 
10.548 
10.563 
10.573 
IO. 5 8 3  
10.598 
lC.623 
10.658 
IO. 6 9 3  
10.718 
10.743 
0.773 
0.803 
0.828 
0.863 
0 .888 
0.918 
0.933 
0.958 
0 -978  
1.003 
1.013 
1.043 
1.063 
Centei 
79.62: 
79.657 
79.672 
79.697 
79.722 
79.737 
7 9  * 777 
79.777 
79.191 
79.822 
79.842 
7 9  * 857 
79.882 
79.902 
19.922 
79.952 
79.971 
79 .991  
80.017 
80.037 
80.057 
80.077 
80 - 0 9 7  
80.117 
80.127 
80.162 
80.182 
80.202 
80.222 
80.247 
80.267 
BO .287 
30.302 
80.322 
30.337 
BO. 3 5 2  
30.362 
30.372 
30.392 
80.382 
30.402 
90.408 
30.408 
30.438 
10.478 
30.513 
30. 5 4 3  
10.568 
30.603 
13.638 
30.668 
$0.703 
10.723 
10.753 
30.793 
10.823 
IO. 853 
IO. 883  
IO. 913 
10.938 
IO. 968 
10.998 
11.028 
11.053 
11.078 
11.103 
11.123 
11.143 
11.163 
1.188 
Right 
19.57 
79 .59 ,  
79.60,  
79 .03 ,  
79.64' 
79.67 
79.69' 
7 9 . 7 2 ,  
79.75,  
79.77' 
79 .79 ;  
79.8 1' 
79.84' 
79.87;  
79.88- 
79.F1' 
79.43' 
79 .96 ;  
79.98;  
00.c1; 
80.03;  
80.C4; 
30.077 
8 O . C S i  
30.112 
BO. 1 3 i  
30.147 
30.17: 
30.187 
30.20i 
30.222 
30.242 
30.257 
30.271 
30.287 
30.302 
30.322 
30.352 
30.377 
30.402 
30.407 
30.413 
10.418 
30.453 
10.483 
10.498 
IO. 5 2 3  
10.543 
IO. 568  
10.593 
10.618 
0.653 
10.678 
10.7C3 
10.733 
'0 .758 
0.778 
0.8CB 
0.818 
0.848 
0.868 
0.918 
0 .938  
0.958 
0.978 
0.C98 
1.018 
1.043 
1.068 
o.8se 
- 
- 
Di: 
8261 
8 2 6 ,  
826r 
8261 
8261 
8 271 
8 2 7 ,  
8 274 
8 27t 
8271 
828(  
82E;  
828d 
828(  
8 281 
8291 
8 29; 
8 29' 
8 29t 
829 !  
8 30C 
8 3 c i  
8 304 
830t  
831( 
6 3 1 2  
8314 
8 3 1 t  
331E 
332C 
33 22 
3324 
3326 
3328 
333c 
3 332 
3331. 
3 336 
3338 
3 340 
3 342 
3 344 
$346  
I348  
3350 
1352 
1354 
! 356 
I358 
I360 
1362 
I364 
! 366 
1368 
1370 
372 
3 7 4  
376 
378 
380 
382 
3 84 
3 E6 
388 
390 
392 
3 5 4  
396 
398 
- 
e306 
Elevation - 
Left 
81.09 
81.11 
81.13 
81.18 
81. 19 
81.22 
81.24 
81.25 
81.27 
81.29 
81.31 
31.32 
4 1.34 
81.36 
81.38 
e 1 .*o 
81.43 
31.45: 
31.4t  
3 1  - 4 7  
31.49' 
31.52' 
31.54: 
31.56' 
31.581 
31.611 
31.641 
1 1 . t 5 1  
31.651 
31.64: 
31.t51 
31.68: 
11.73: 
31.79: 
11.821 
31.e4: 
31.882 
31.901 
11.921 
11.941 
11.97: 
11.99: 
,2.01? 
1Z.CZE 
12.03P 
12. c 5 i  
,2.063 
12.C7E 
;2.103 
2.128 
2.148 
2.163 
2.173 
2.183 
2.203 
2.213 
2.218 
2.238 
2.253 
2.273 
2. i 9 3  
2 - 3 0 8  
2.318 
2.233 
2.3C3 
2.378 
2.398 
2.418 
2.438 
-
e i .15  
Centei 
01.20: 
81.221 
81 - 2 5 :  
81.27: 
81.29: 
81.31' 
8 1  -33 :  
81.351 
81.38: 
81.41: 
81.43: 
81.45: 
81.48L 
81.51: 
81.531 
81.551 
81.57: 
81.571 
81.61: 
81.621 
81.63: 
B1.62E 
81 . t3 t  
31.668 
8 1 - 6 9 ?  
81.71P 
01-74?  
31.768 
31.798 
8 1 .  B O B  
31.833 
31.873 
31.923 
31.963 
31.973 
31.993 
32.013 
32.033 
12.053 
32.068 
32.083 
12.098 
12.113 
12.138 
32.163 
12.183 
12.213 
12.233 
12.253 
12.273 
12.298 
12.318 
2.343 
12.368 
2.413 
2.423 
2.438 
2.458 
2.478 
2.493 
2 -543  
2.553 
2.573 
2.593 
2.613 
2.623 
ei.7ee 
31.798 
2.3e8 
2.518 
Right 
81.08 
81.10 
81.13 
81.15 
81.171 
81.20 
81.221 
81.25 
81.27 
81.29 
81.311 
81.331 
81.36 
81.39: 
81.41 
81.431 
81.451 
81.471 
81.491 
81.51: 
e1.511 
81.521 
81.541 
81.57t  
81.60: 
81.61t 
81.631 
81.657 
81.66: 
81.66E 
81.07: 
81.66Q 
81.68: 
81.706 
81.74: 
81.78@ 
B1.8Of  
31 .E38 
B1.85E 
81.912 
31.938 
31.958 
31.983 
32.008 
32.033 
32.053 
i2.068 
32.088 
32.098 
$2.113 
32.128 
12.148 
32.168 
t2.188 
32.208 
2.223 
12.238 
12.253 
12.278 
12.298 
2.313 
2.338 
2.358 
2.373 
12.403 
2.428 
2.458 
2.488 
2.508 
3 1  -878 
24 
I.- TKREE-TRACK ELEVATIOM PROFILES FOR AIRPORT C, RUNWAY 24 - Continued 
- _  
Dls- - 
8400 
8402 
8 4 0 4  
8 4 0 6  
8 4 0  8 
8 4  1Q 
8412 
8 4 1 4  
8416 
8 4 1  8 
8 4 2 0  
8 4 2 2  
8 4 2 4  
8 4 2 6  
8 4 2 8  
8430 
8 4 3 2  
8 4 3 4  
8 4 3 6  
8 4 3 8  
8 4 4 0  
8442 
8 4 4 4  
8 4 4 6  
8 4 4 8  
8 4 5 0  
8 4 5 2  
8 4 5 4  
8456 
8 4 5 8  
8 4 5 0  
8 4 6 2  
8 4 6 4  
8 4 6 6  
8 4 6 9  
8470 
8472 
8 4 7 4  
8476 
8 4 7 8  
8480 
8 4 8 2  
8 4 8 4  
8486 
8 4 9 8  
8490 
8 4 9 2  
8 4 9 4  
8496 
8 4 9 8  
8 5 0 0  
8 5 0 2  
8 5 0 4  
8 5 0 6  
8 5 0 8  
8510 
8 5 1 2  
8 5 1 4  
8516 
8518 
85 20 
8 5 2 2  
8 5 2 4  
8526 
8 5 2 8  
85 30 
8532 
8 5 3 4  
8 5 3 6  
8 5 3 8  -
_ _ ~  - 
Left  
82.463 
82.471 
82.501 
82. 5 l t  
82.526 
82.561 
82.586 
82.616 
82.631 
82.656: 
82.681 
82.701 
82.721 
82 -746 
82.76t 
82.786 
82.81 1 
82.826 
82.851 
82.871 
82.891 
82.916 
82.931 
82 -946 
82.961 
82.971 
82.991 
83 .011 
83.036 
83.056 
83.076 
83.096 
83.121 
83.131 
83.141 
83.156 
83.186 
83.206 
83.231 
83.251 
83.271 
83.201 
83.306 
83.331 
83.346 
83.361 
83.386 
83.401 
83.411 
83.441 
83.471 
83.491 
83.516 
83.541 
83.561 
83.581 
83.601 
83.611 
83.636 
83.646 
R3.661 
83.681 
83.696 
83.71 1 
83.736 
83.761 
83.811 
83.861 
- 
e3.78'6 
e3.841 
Xevation 
Center 
82.638 
82.651 
82.671 
82.691 
82.706 
82.721 
82.741 
82.751 
82.771 
82.786 
82.801 
82.821 
82.841 
82.856 
82 .871 
82.881 
82.896 
82.911 
82.936 
82.966 
82.991 
83.016 
83 .041 
8 3  - 0 6 6  
83.096 
83.121 
83.151 
8 3 . 1 7 1  
83.191 
83.221 
83.236 
83.256 
83.281 
83.301 
83.316 
83.331 
83.346 
83.376 
83.396 
83.421 
83 - 4 5 1  
83.471 
83.491 
83.501 
83.531 
83.541 
83.556 
83.571 
83.591 
83.601 
83.616 
83.631 
83.651 
83.671 
83.691 
83 .711 
83.731 
83.761 
83.791 
83.816 
83.836 
83.856 
83.876 
83.891 
83.916 
83.931 
83.971 
83.991 
84.011 
83.951 
Right 
82.528 
82.546 
82 .571 
82.601 
82.616 
82.641 
82.663 
E2.681 
82.701 
82.721 
82.746 
82.766 
82.781 
82.801 
82.826 
82.841 
82.861 
82.871 
E2.891 
82.906 
82.921 
82.941 
82.956 
82.976 
82.991 
83.011 
83.026 
83.051 
83.081 
83.101 
83.121 
83.141 
83.161 
83.181 
83.206 
83.226 
83.251 
83 .271 
83.291 
83.311 
83.336 
83.351 
83.371 
83.386 
83.406 
83.421 
83.441 
83.461 
83.476 
83.491 
83 .511 
63.531 
83.551 
83.561 
83.576 
83.601 
83.621 
83.636 
83.661 
83.681 
83.711 
83.731 
83.751 
83.761 
83.776 
83.791 
83.806 
83.826 
83.841 
83.861 
[Distances and elevat ions a r e  i n  feet]  
- 
M s t  
8 5 4 0  
8542 
8 5 4 4  
8546 
8548 
8550 
8552 
8 5 5 4  
8 5 5 6  
8558 
8560 
8562 
8564 
8 5 6 6  
8568 
8 5 7 0  
8572 
8 5 7 4  
85 76  
8578 
8580 
8582 
8 5 8 4  
8566 
8588 
8 5 9 0  
8592 
8 5 9 4  
8596 
8598 
8600 
8602 
8 6 0 4  
8606 
8608 
8610 
8612 
8 6 1 4  
8616 
861 8 
8 6 2 0  
8622 
8 6 2 4  
8626 
8628 
8630 
8632 
8 6 3 4  
8636 
8638 
8 6 4 0  
8642 
8 6 4 4  
8 646 
8648 
8650 
8652 
8 6 5 4  
86 56 
8658 
8660 
8662 
8664 
8666 
8668 
8670 
8672 
8674 
9676 
-. . 
e 
-~ 
~ 
Left  
83.886 
83.911 
83.931 
83.946 
83.971 
83.991 
84.011 
84.021 
84.041 
84.061 
84.076 
84.096 
84.111 
84.131 
84.141 
84 .151 
84.171 
84.186 
84.201 
84.216 
84.236 
84 .251 
84.261 
84.291 
84.306 
84.326 
84.341 
84.361 
84.376 
84.396 
84.416 
84.430 
84.450 
84.470 
84.490 
84.515 
84.540 
84.555 
84.580 
84.600 
84.625 
84.655 
84.675 
8 4  - 7 0 0  
84.720 
84.735 
84.760 
84.780 
84.805 
84.830 
84.860 
84.R85 
84.905 
84.930 
84.960 
84.975 
85.000 
85.020 
85.040 
85.065 
85.085 
85.105 
85.125 
85.145 
85.170 
85.190 
85.215 
85.230 
85.250 
85.270 
~~ 
P 
Elevatior  
Center 
84.031 
84.051 
84.071 
84.096 
84.116 
84.131 
84.151 
84 .171 
84.196 
84.216 
84.241 
84.266 
84.286 
84.301 
84.321 
84.346 
84.366 
84.381 
84.396 
84.421 
84.451 
84.471 
84.476 
84.496 
84.501 
84 .521 
84.551 
84.581 
84.611 
84.631 
84.636 
84.630 
84.645 
R4.665 
84.685 
84.705 
84.720 
84.740 
8 4  - 7 7 0  
84.795 
84.810 
84.830 
84.850 
84.875 
84.890 
84.905 
84.9 15 
84.920 
84.925 
84.945 
84.980 
85.010 
85.045 
85.075 
85.105 
85.135 
85.165 
85.180 
85.180 
85.185 
85.210 
85.225 
85.235 
85.260 
85.285 
85.315 
85.340 
85.355 
85.380 
85.400 
Right I 
83.886 
83.901 
83.916 
83.931 
83.951 
83.971 
83.956 
84 .021 
84.046 
84.C66 
84 .091 
84.116 
84.131 
84.16 1 
84.191 
84.216 
84.246 
84 .271 
84.311 
84 .331 
84.346 
84.371 
84 .391 
84.406 
84 .421 
84 .431 
84.461 
84 .456 
84.506 
84.5 11 
84.521 
84.525 
84.550 
84.565 
84.570 
84.565 
84.565 
84.565 
84.585 
84.605 
84.6 30 
8 4 . t 5 5  
84.670 
84.695 
84.7 30 
84.755 
84.770 
84.805 
84.840 
84.870 
84 .910 
84 .925 
84.940 
84 .960 
84.975 
85.COO 
85.025 
85.050 
85.075 
85.085 
85.095 
85.100 
85.100 
85.115 
85.130 
85.155 
85.180 
85.205 
85 .230 
85 .210 
m st 
- 
8680 
8 6 8 2  
8 6 8 4  
8686 
E688 
8 6 9 0  
8 6 9 2  
8 6 9 4  
8696 
8 6 9 8  
8700 
8 7 0 2  
8 7 0 4  
8706 
8708 
8 7 1 0  
8 7 1 2  
8 7 1 4  
8716 
8 7 1 8  
8720 
e722 
8 7 2 4  
8726 
8728 
e 7 3 0  
8 7 3 2  
8 7 3 4  
8736 
8 7 3 8  
8 7 4 0  
8742 
8 744 
8 7 4 6  
8 7 4 8  
8 7 5 0  
8 7 5 2  
8 7 5 4  
8756 
8 7 5 8  
8760 
8 7 6 2  
8764 
8 7 6 6  
@ 7 6 @  
8770 
e772 
8 7 7 4  
8776 
8778 
8 7 8 0  
8 7 8 2  
8 7 8 4  
8 7 8 6  
8788 
8 7 9 0  
8792 
8 7 9 4  
8796 
8 8 0 0  
8 802 
8 8 0 4  
8 8C6 
8 8 0 8  
8 8 1 0  
8812 
8 8 1 4  
8816 
8 7 9 8  
E 
Left 
85.29C 
85.310 
85.320 
8C.34C 
85.355 
83.375 
85.39C 
85.415 
85.460 
8f .4E5 
85.510 
85.525 
85.545 
85.57C 
85.590 
85.615 
85.64C 
85,645 
85.660 
85.67C 
P5.685 
85.725 
85.760 
85.780 
85.810 
85.830 
85.855 
85.905 
85.925 
85.955 
85.975 
85.995 
86.010 
86.030 
86.045 
86.060 
86 .OB0 
e t . c 9 0  
86.110 
86.135 
86.150 
86.170 
86.185 
86.210 
86.240 
86.265 
86.290 
86.300 
86.315 
86.335 
86.355 
86.375 
86.395 
86.420 
86.440 
86.465 
86.485 
86.505 
86.521 
86.546 
86.561 
86.581 
86.606 
86.636 
86.646 
86.671 
86.696 
85.330 
85.440 
e5.880 
Elevation 
Center 
85.415 
85.435 
85.455 
8 5  - 4 7 0  
85.490 
85.505 
85.520 
85.530 
85.545 
85.565 
85.590 
85.615 
85.630 
85.645 
85.665 
85.680 
85.695 
85.720 
85.735 
85.725 
85.785 
85.800 
85.825 
85.865 
85.890 
85.915 
85.945 
8 5.965 
85.990 
86.015 
86.035 
86.060 
86.C85 
86.105 
86.125 
86.145 
86.160 
86.170 
86.190 
86.205 
8 t .210 
86.225 
86.245 
86.265 
86.285 
86.305 
86.330 
86.355 
86.375 
86.405 
86.430 
86.445 
86.470 
86.485 
86.505 
86.530 
86.545 
86.565 
86.585 
86.595 
86.625 
86.636 
86.656 
86.676 
86.696 
86.716 
86.746 
86.766 
8b. 7 0 6  
86.806 
Right 
85.290 
85.320 
85.345 
85.370 
85.395 
85.420 
85.445 
85.465 
8 5  - 4 9 0  
e5.515 
85.540 
85.555 
85.585 
85.610 
85.625 
85.645 
85.660 
85.675 
85.680 
85.685 
85.690 
85.700 
85.710 
85.740 
85.755 
85.750 
85.760 
85.790 
85.815 
85.840 
85.865 
85.885 
85.910 
85.945 
85.975 
86.015 
86.045 
86 .085 
86.105 
86.145 
86.160 
86.185 
86.190 
86.215 
86.235 
86.255 
86.285 
86.310 
86.330 
86.350 
86.370 
86.395 
86.4 15 
86.430 
86.450 
86.465 
86.485 
86.490 
86.505 
86.525 
86.5 35 
86.566 
86.586 
86.606 
86.626 
86.636 
86.651 
86 -666 
86.681 
8 6  -696 
- 
I 
25 
TABLE I.- !DTREX-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, REWAY 24 - Continued 
26 
D i  si 
8 8 2 0  
8 8 2 2  
8 8 2 4  
8826 
8828 
8833 
8 8 3 2  
8 8 3 4  
8836 
8838 
8840 
8842 
8 8 4 4  
8 8 4 6  
8 8 4 8  
88  50 
R852 
8 8 5 4  
8 8 5 6  
8 8 5 8  
8860 
8862 
8 8 6 4  
8866 
8868 
8870 
8872 
8 8 7 4  
8876 
8878 
8880 
8892 
8 8 8 4  
8 8 8 6  
8898 
5890 
8892 
8 8 9 4  
8 8 9 6  
8898 
8930 
5902 
5 9 0 4  
3906 
5908 
5910 
3912 
3914 
5916 
3918 
3920 
3922 
3924 
3926 
?928 
3930 
3932 
3934 
3936 
1938 
3940 
1942 
3944 
1946 
3948 
3950 
3952 
3954 
1956 
3958 
-
- 
- 
Left 
86.721 
86.736 
86.756 
86.776 
86.796 
86.811 
86.826 
86.841 
86.846 
86.866 
80.886 
86.896 
86 .911 
86.931 
86.956 
86.981 
87.001 
87.016 
87.026 
87.051 
87.076 
87.096 
87.116 
87 .136 
87.146 
87.161 
87.176 
87.196 
87.206 
87.226 
87.246 
87.266 
87.286 
87.301 
87.326 
87.346 
R7.351 
87.371 
87.391 
87.406 
87.416 
87.426 
87.451 
87.466 
87.481. 
8 7 . 5 0 t  
87.516 
87 .531 
87.551 
87.566 
87.586 
87.606 
87.616 
87.636 
87.656 
87.676 
87.696 
87.716 
87.746 
87.776 
87.816 
87.835 
67.851 
67.876 
87.886 
87.906 
87.921 
87.931 
87.956 
e7.796 
Elevation 
Center 
86.831 
86.851 
86 .871 
86.891 
86.911 
86.926 
86.946 
86.956 
86 .971 
86.976 
86.991 
86.996 
87.036 
87.066 
87.081 
87.096 
87.116 
87.126 
87.146 
87.171 
87.186 
87.211 
87 .231 
87.246 
87 .261 
87.286 
87.306 
87 .321 
87.346 
87.356 
87.376 
87.391 
87.411 
07.431 
87.446 
87.461 
87.476 
87.491 
87.511 
87.516 
87.536 
87.556 
87.556 
87.581 
87.601 
87.616 
87.636 
87.646 
87.661 
87.686 
37.711 
37.731 
87.746 
37.756 
87.776 
37.796 
37.811 
37.836 
37.856 
37.876 
37.901 
37.916 
37.926 
37.956 
37.966 
37.986 
38.011 
38.036 
38.056 
38.071 
~~ 
~ 
Right 
86.711 
86.746 
86.76C 
86.786 
86.8CC 
86.821 
86 846 
86 .866 
86.886 
86.731 
e6.896 
86.906 
86.946 
86.956 
86.971 
86.986 
86.996 
87.016 
87.031 
87.046 
87.076 
87.091 
87.106 
87.136 
87.156 
87.181 
87.206 
87.226 
87.241 
87.256 
87.271 
87.291 
87.321 
87.346 
97.366 
87.386 
87.406 
37.426 
37.436 
87.451 
37.466 
37.481 
37.496 
37.511 
37.526 
37.546 
37.566 
37.576 
37.596 
37.611 
37.631 
37.t56 
17.676 
37.696 
17.721 
17.746 
17.766 
37.786 
17.806 
17.826 
17.841 
17.861 
17.876 
17.896 
17.916 
17.936 
17.951 
17.971 
17.586 
37.606 
. .  
~ 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
- 
D i  s 
8960 
8962 
8964 
8966 
8 3 6 8  
8970 
8972 
8974 
8976 
8978 
8980 
8982 
8 9 8 4  
8986 
8988 
8990 
8992 
8 9 9 4  
8996 
8998 
9 0 0 0  
9 0 0 2  
9 0 0 4  
9006 
9 0 0 8  
9 0 1 0  
9012 
9 0 1 4  
9016 
9 0 1 8  
9020 
9022 
9 0 2 4  
9026 
902 8 
9 0 3 0  
9032 
9 0 3 4  
9036 
9038 
9040 
9042 
9 0 4 4  
9046 
9048 
9050 
9052 
9054 
9056 
9058 
9060 
9062 
9064 
9066 
9068 
3070 
3072 
9074 
9076 
3078 
308@ 
90 82 
30 84 
3086 
3088 
3090 
3092 
3094 
?096 
3098 
- 
-
. 
Left 
87.971 
87.991 
88.011 
88.036 
88.056 
88.076 
88.091 
88.111 
88.131 
88.151 
88.161 
88.176 
88. I 9 1  
88.206 
88.226 
88.236 
88.241 
88.266 
88.276 
88.291 
88.296 
88.308 
88.323 
88.338 
e 8.348 
88.368 
88.383 
88.398 
88.413 
88.423 
88.428 
88.448 
88.468 
88.473 
88.488 
88.498 
88.518 
88.538 
88.553 
88.568 
38.598 
38.603 
38.623 
38.648 
38.673 
88.693 
38.708 
38.728 
38.743 
38.758 
38.768 
38.783 
38.803 
38.813 
38.828 
38.838 
18.853 
38.863 
18.873 
18.888 
18.898 
l8.9C8 
18.923 
18.938 
18.948 
18.963 
18.973 
38.983 
18.993 
19.008 
Elevatioi 
Center 
88.096 
88.111 
88.136 
88.156 
88.166 
88.186 
88.216 
88.236 
88.251 
88.256 
88.266 
88.271 
88.286 
88.291 
88.306 
88.321 
88.336 
88.346 
88.361 
88.376 
88.391 
88.408 
88.418 
88.428 
88.443 
88.458 
88.478 
88.488 
88.503 
88.518 
88.528 
88.543 
88.558 
88.573 
88.593 
88.613 
88.633 
88.653 
88.663 
88.683 
88.693 
88.708 
88.723 
88.743 
88.758 
88.778 
88.788 
88.808 
58.823 
88.848 
58.863 
3 0  .878 
88.898 
38.913 
38.923 
38.943 
38.948 
38.963 
38.968 
38.978 
38.978 
38.983 
18.988 
38.998 
19.C08 
39.01 8 
39.023 
39.033 
39.048 
39.063 
_i_ 
Right 
88.C06 
88 .011 
88 .031 
88.046 
88 .061 
88.076 
88.086 
88.106 
88.121 
88 .136 
88.151 
88.166 
88 .181 
88.186 
88.206 
88.216 
88.236 
88.246 
88.266 
88 .276 
88.286 
88.303 
88.318 
88.328 
88 .348 
88.35.8 
88.373 
88.378 
88.383 
80.393 
88.408 
P8.418 
88.428 
88.438 
98.448 
88.458 
88.468 
88.489 
38.493 
58.513 
38.533 
88.548 
38.568 
38.583 
38.603 
38.618 
38.633 
38.653 
38.673 
38.688 
38.713 
38.728 
38.743 
38.763 
19.778 
38.798 
18.813 
35.823 
18.828 
18.828 
18.843 
18.858 
18.873 
18.888 
18.818 
18.918 
18.928 
18.943 
18.963 
- - 
18. e48 
- 
- 
DiS 
9 100 
9 1 0 2  
9 1 0 4  
9 1 0 6  
91C8 
9 1 1 0  
9112 
9 1 1 4  
9116 
9 1 1 8  
5 1 2 0  
9 122 
91  24  
9 1 2 6  
5 1 2 8  
9 1 3 0  
9132 
9 1 3 4  
9 1 3 6  
9 1 3 8  
9140 
9142 
9 144 
5 1 4 6  
9 1 4 8  
9150 
9152 
5 1 5 4  
9156 
9 1 5 8  
3160 
9162 
9 164 
9166 
3168 
9170 
9 172 
9174 
3176 
5178 
9180 
9 1  82 
9 1 8 4  
3 1  86 
3188 
3190 
?192 
? 1 9 4  
? 1 9 6  
3 198 
?ZOO 
3202 
>204  
i 2 0 6  
)208 
3210 
3212 
9214 
3216 
I218  
I220 
3222 
I 224 
I226 
i 2 2 8  
I230 
I232 
I234 
I236 
I238 
- 
- 
_- 
Elevation 
Left 
89.028 
89.043 
89.073 
89.083 
89.098 
89.103 
85.1C8 
89.118 
89.128 
89.143 
89.158 
89.168 
89.183 
85.188 
85.203 
89.213 
89.223 
89 .238 
85.243 
89.253 
85.268 
89.278 
85.288 
89.298 
89.313 
59.353 
85.378 
89.388 
89.393 
89.398 
89.413 
39.423 
99.433 
39.443 
35.453 
39.463 
39.483 
35.498 
39.513 
35.523 
19.543 
39.553 
19.568 
15.578 
39.593 
!5.598 
IS.bC8 
35.618 
19.633 
85.638 
19.653 
19.658 
lS. t73 
I9 -688 
19.698 
19.713 
15.723 
15.728 
5.738 
89.743 
5.753 
85.763 
9.778 
5.788 
9.798 
9.8C8 
5.823 
5.838 
9.843 
85.058 
Center 
89.092 
89.112 
89.12f 
89.13f 
89.14E 
89.163 
89.183 
-
e s . 0 ~ 2  
0 9 - 1 7 ?  
89.19E 
89.218 
R9.22E 
89.243 
0 9 - 2 5 ?  
89.263 
85.26E 
89.278 
89.283 
89.303 
89.308 
89.323 
89.343 
89.358 
89.368 
89.383 
89.358 
89.413 
89.433 
89.448 
89.468 
89 - 4 8  8 
89.508 
89.523 
89.543 
09.553 
89.578 
89.59e 
59.608 
59.623 
89.638 
59.643 
39.648 
59.653 
39.663 
39.673 
39.693 
39.713 
3 Q  .738 
39.743 
39.748 
39.753 
39.758 
39.773 
35.778 
39.783 
19.793 
19.798 
19.803 
19.813 
19.823 
19.833 
19.848 
19.858 
19.868 
19.863 
19.873 
19.888 
19.898 
19.913 
19.923 
.. ~ 
Right 
88.97: 
88.98: 
88.991 
88.991 
89.001 
8 9  .OO: 
89 .OOf 
89.02: 
89.032 
8 9 - 0 4 :  
89.052 
89.061 
89.07E 
89. G8f 
89.09.5 
89.11f 
89.156 
89.173 
89.188 
89.19E 
89.208 
89.222 
89.23E 
89.253 
89.288 
89.308 
89.328 
89.338 
89.343 
89.348 
89.363 
89.363 
89.373 
89.378 
89.383 
89.398 
89.403 
89.418 
89 - 4 2 3  
89.438 
89.448 
89.473 
89.48r! 
89.498 
89.508 
89.518 
89.528 
89.538 
59.548 
89.558 
59.573 
59.583 
39.588 
59.598 
39.608 
39.618 
39.633 
39.638 
19.648 
39.653 
39.658 
39.668 
39 -673 
39.683 
39 - 6 9 3  
39.698 
19.713 
19.718 
19.718 
~- . 
~ 
89.26e 
- .  
TABLE I.- T€lREE-TRACK ELFVATION P R O F I L E S  FOR AIRPORT C, RUNWAY 24 - Continued 
- 
9240 
9242 
9244 
9246 
9248 
9250 
9252 
9254 
9256 
9258 
9260 
9262 
9264 
9266 
9268 
9270 
9272 
9274 
9276 
9278 
9280 
9282 
9234 
9286 
9288 
9290 
9292 
9294 
9296 
9298 
9300 
9302 
9304 
9306 
9308 
9310 
9312 
9314 
9316 
9319 
9320 
9322 
9324 
9326 
9328 
9330 
9332 
9334 
9336 
9340 
9342 
9344 
9346 
9348 
9359 
9352 
9354 
9356 
9358 
9360 
9362 
9364 
9366 
9368 
9370 
9372 
9374 
9376 
9370 
9338 
I Elevation 
89.853 
89.828 
85.813 
89.818 
89.833 
89.843 
89.848 
89.863 
89.873 
89.888 
89.893 
89.898 
89.913 
89.923 
89.918 
89.918 
89.923 
89.938 
89.953 
89.969 
89.978 
89.988 
89.993 
89.998 
90.003 
90.003 
90.003 
90.0C8 
90.018 
90.023 
90.028 
90.048 
90.073 
90.093 
90.108 
90.118 
90.128 
90.138 
90.148 
90.153 
90.15R 
90.163 
90.173 
90.178 
90.188 
90.203 
90.213 
90.228 
90.248 
90.258 
90.268 
90.293 
90.303 
90.318 
90.333 
90.338 
90.343 
90.338 
90.343 
90.348 
90.343 
90.338 
90.338 
90.338 
90.333 
90.333 
90.328 
90.328 
90.323 
90.253 
Center 
89.933 
89.938 
89.943 
89.953 
89.958 
89.963 
89.973 
89.973 
89.988 
89.993 
89.993 
89.998 
89.998 
90.013 
90.018 
90.023 
90.028 
90.033 
90.038 
90.043 
90.053 
90.073 
90.088 
90.098 
90.098 
90.093 
90.093 
90.088 
90.088 
90.093 
90.098 
90.108 
90.123 
90.128 
90.148 
90.168 
90.188 
90.203 
90.223 
90.238 
90.263 
90.268 
90.278 
90.303 
90.318 
90.328 
90.353 
90.358 
90.363 
90.378 
90.383 
90.388 
90.398 
90.398 
90.403 
90.408 
90.408 
90.408 
90.408 
90.403 
90.408 
90.413 
90.418 
90.418 
90.423 
90.438 
90.443 
90.448 
90.453 
90.458 
1 Right 
851.728 
89.738 
89.748 
89.763 
89.783 
89.793 
89.798 
89.803 
89.813 
89.823 
89.833 
89.843 
89.053 
89.858 
89.873 
89.878 
89.883 
89.893 
89.903 
89.918 
89.933 
89.948 
89.958 
89.968 
89.978 
89.988 
90.033 
90.023 
90.038 
90.046 
90.058 
90.068 
90.078 
90.093 
90.198 
90.119 
90.138 
90.158 
90.173 
90.183 
90.198 
90.198 
90.208 
90.218 
90.218 
90.223 
90.233 
90.238 
90.238 
90.248 
90.248 
90.258 
90.268 
90.278 
90.288 
90.288 
90.303 
90.308 
90.318 
90.318 
90.318 
90.323 
90.323 
90.323 
90.323 
90.318 
90.318 
90.318 
90.318 
90.323 
[Distances and elevat ions are i n  feet] 
Left  
90.662 
90.667 
9C.672 
90.682 
90.682 
90.687 
9C. t 0 2  
90.682 
50.682 
9C.682 
9C.687 
90.682 
9C.682 
90.677 
90.602 
9C.672 
90.6E7 
9C.692 
9C -702 
9C.752 
90.702 
SC.6S7 
9C.6$2 
9C.652 
90.692 
9C.692 
90.692 
9C.692 
90.692 
90.697 
9C.692 
90.702 
90.702 
90.707 
9C.707 
90.707 
90.7C7 
90.712 
90.717 
9C -722 
9C.717 
90.714 
9C.714 
90.724 
90.724 
$0.719 
90.719 
90.119 
90 -724- 
9C.719 
90.719 
90.719 
90.714 
90.714 
90.714 
90.714 
90.714 
96.719 
90.714 
9C.714 
9C.714 
90.709 
90.109 
90.704 
90.704 
90.704 
90.704 
90.704 
90.704 
90.704 
Di s t  
9380 
9382 
9384 
9386 
9388 
9390 
9392 
9394 
9 396 
9398 
9400 
9402 
9404 
9406 
94c 8 
9410 
9412 
9414 
9416 
9418 
9420 
9422 
9424 
9426 
942 8 
9430 
9432 
9434 
9436 
9438 
9440 
9442 
9444 
9446 
9448 
9450 
9452 
9454 
9456 
9k5 8 
9460 
9462 
9464 
9466 
9468 
9470 
$472 
9474 
9476 
9478 
948C 
9482 
94 84 
9486 
$488 
9490 
9492 
9494 
9496 
9498 
9500 
9502 
9504 
9506 
9508 
9510 
9512 
9514 
9516 
- 951.8 
-  
~ 
I Center 
90.712 
90.717 
90.727 
90.732 
90.732 
90.732 
90.732 
90.732 
90.737 
90.742 
90.742 
90.742 
90.737 
90.737 
90.732 
90.732 
90.732 
90.732 
90 -742 
90.742 
90.747 
90.752 
90.752 
90.752 
90.762 
90.7t2 
90.762 
90.762 
90.762 
9C.762 
9C.762 
90.762 
9C.757 
90.752 
90.752 
90.752 
90.752 
90.752 
90.752 
90 -757 
90.752 
90.749 
90.749 
90.144 
90.739 
90.739 
90.739 
90.744 
90.734 
90.739 
90.739 
90.734 
90.739 
90.734 
90.734 
90.734 
90.734 
90.739 
90.734 
90.734 
90.134 
90.739 
90.744 
90.749 
9C.749 
90.754 
90.754 
90.74'3 
90.749 
90.749 
Left 
90.323 
90.333 
90.333 
90.338 
90.343 
90.343 
90.348 
90.348 
90.353 
90.358 
90.358 
90.372 
90.372 
90.377 
90.382 
90.387 
90.392 
90.407 
90.407 
90.412 
90.422 
90.427 
90.432 
90.432 
90.432 
90.442 
90 -447 
90.452 
90.462 
90.477 
90.487 
90.492 
90.502 
90.497 
90.502 
90.502 
90.507 
90.512 
90.522 
90.527 
90.532 
90.532 
93.537 
90.547 
90.552 
90.562 
90.557 
90.562 
90.567 
90.567 
90.572 
90.572 
90.572 
90.572 
90.572 
90.582 
90.587 
90.592 
90.587 
90.592 
90.602 
90.602 
90.607 
90.612 
90.612 
90.627 
90.632 
90.642 
90.642 
90.652 
Elevation 
Center 
90.463 
90.463 
90.468 
90.473 
90.473 
90.478 
90.488 
90.493 
90.4?8 
90.498 
90.498 
93.502 
90.502 
90.507 
90.512 
90.522 
90.527 
90.527 
90.527 
90.532 
90.537 
90.542 
90.542 
90.547 
90.552 
90.557 
90.562 
90.572 
90 -577 
90.587 
90.592 
90.602 
90 -692 
90.607 
90.607 
90.607 
90.612 
90.622 
90.627 
90.632 
90.637 
90.637 
90.642 
90.642 
90.647 
90 -642 
90.642 
93.642 
90.642 
93.647 
93 -647 
90.647 
90.652 
90 -652 
93.657 
90.652 
90.652 
90.652 
90.647 
90.652 
93.652 
90.657 
90.662 
90.667 
90.672 
90.617 
90.682 
90 .b87 
90.692 
90.702 
Right 
90.328 
90.328 
90.328 
90.328 
90.133 
90.338 
90.343 
90.348 
90.353 
90.358 
90.358 
90.367 
90.367 
90.372 
90.377 
90.387 
90.392 
90.357 
90.407 
90.412 
90.422 
90.4 3 2  
90.4 37 
90.L.42 
90.452 
90.447 
90.457 
90.462 
90.457 
90.467 
90.41 2 
97.467 
90.477 
90.412 
90.412 
90.482 
90.482 
90.482 
90.492 
90.482 
90.482 
90.487 
90.487 
90.487 
90.492 
90.497 
90.502 
90.507 
90.512 
90.512 
90.512 
90.517 
90.522 
90.527 
90.532 
90.542 
90.547 
90.547 
90.542 
90.552 
90.552 
90.552 
90.557 
90.552 
90.557 
90.562 
90.567 
93.567 
90.572 
90.512 
9520 
9522 
9524 
S 526 
9528 
9530 
9532 
9534 
9536 
9538 
9 540 
9542 
9 544 
9546 
9 548 
9550 
9552 
5 554 
9556 
9558 
9560 
$562 
$564 
9566 
9568 
9570 
5572 
s 574 
'i 576 
9 578 
5580 
5582 
5 5 8 4  
5586 
5588 
9 590 
5592 
$594 
$556 
9558 
96CO 
9602 
S 604 
9606 
9608 
9610 
9612 
$614 
9616 
$618 
9620 
9622 
9624 
$626 
9628 
9630 
9632 
$634 
9636 
9638 
5 b4C 
9 642 
S 644 
9646 
5648 
$650 
5652 
9650 
5656 
9658 - 
Elevation 
Right 
90 -517 
90.582 
90.582 
90 -577 
90.582 
90.582 
90.577 
90.572 
90.572 
90.572 
90.577 
90.567 
90.567 
90.561 
90 -562 
90.572 
90.562 
90.567 
90 -567 
90.562 
90.572 
90.572 
90.572 
90.587 
90.587 
90.597 
90.602 
90.602 
90.602 
90.632 
90.612 
90 -607 
90.612 
90.612 
90.607 
90.612 
90.612 
90.617 
90.622 
90.622 
90.627 
90.629 
90 -629 
90.629 
90.634 
90.634 
90.639 
90.639 
90.639 
90.634 
90.634 
90.634 
90.629 
90.629 
90 -629 
90.629 
90.629 
90.629 
90.624 
90.624 
90.624 
90.624 
90.629 
90.629 
90.629 
90.634 
90.634 
90.629 
90.629 
90.639 
27 
TABLE I.- TBREE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIFPORT C, RUNWAY 24 - Concluded 
.- 
966; 
967;  
967' 
9671 
968(  
968; 
96 81 
968L 
96 8t 
969( 
969; 
969d 
96?t  
969t 
970C 
9702 
970' 
970 t  
970E 
971C 
9712 
9714 
97 16 
971R 
972C 
9722 
97 21, 
9726 
9728 
9732 
97 34 
9736 
9739 
9740 
9742 
9744 
9746 
9748 
9750 
9752 
9754 
9756 
9758 
9760 
9762 
9764 
9766 
9768 
9770 
9772 
9730 
28 
Elevation - 
Lef t  
90.70 
90 -70 
90.70, 
90.70 
90.69 
90.69 
90.68 
90.688 
90.67 
90.683 
90.68 
90.68 
9C.68' 
90.68 
90.68' 
90.68' 
90.68' 
90.68; 
90.67' 
90.67; 
90.66' 
90.661 
90.661 
90.65' 
90.65; 
90.65d 
90.64' 
90.64L 
90.634 
90.631 
90.634 
90 -63' 
90.63' 
90.641 
90.644 
90.644 
90.64' 
90.64' 
90.64= 
90.64' 
30.654 
30.64' 
30 -654 
90.654 
30.664 
30. 664 
30 ,664 
30.665 
30 -669 
q0.669 
30.665 
3@.669 
90.664 
90 .664 
30.669 
?0.666 
30 .67h 
Centei 
90.74' 
90.75' 
90.75; 
90.75' 
90.75' 
90.76' 
90.761 
90.76; 
90.76' 
90.76; 
90.76' 
90.761 
90.761 
90.76' 
90.75! 
90.75C 
90.754 
90.745 
90.75d 
90.745 
90.754 
90.754 
90.754 
90.754 
90.764 
90.754 
90.755 
90.764 
90.764 
90.769 
90.769 
90.774 
90.769 
90.774 
90.774 
90.779 
90.774 
90.769 
90.769 
90.769 
90.764 
90.764 
90.764 
90.754 
90.754 
90.749 
90.749 
90.749 
90.749 
30.754 
90.754 
30.764 
90.754 
30 .754 
90.759 
90.764 
90.769 
R i g h l  
90.64 
90.64 
90.64 
90.64 
90.64 
90.63 
90.63 
90.62 
90.62 
90.62 
90.61 
90.61 
90.60 
90.60 
90.60 
90.60 
90.61 
90.62 
90.62 
90.62 
90.62 
90.62 
90.62 
90.62 
90.62 
9C.62 
90.63 
90. € 2  
90.63 
90.63 
9F -63  
90.6+ 
90.63 
90.64< 
90.64 
30.64' 
30.65' 
30.661 
90.66 
30.66' 
30.66' 
?0.6?1 
30. 67' 
30.67' 
90.681 
30.67' 
?0.681 
30. 68' 
30.67' 
?0.674 
?0.66' 
r0.671 
10. 671 
?O. 67' 
10.681 
20.691 
90.64 
[Distances and e leva t ions  are i n  feet] 
- 
D i  E 
977d 
977t 
9771 
978 
978. 
978# 
9781 
578 
9791 
979. 
9791 
9791 
9791 
9801 
980; 
4 80' 
980(  
9801 
981( 
981; 
9 81d 
981t 
9811 
9821 
9824 
5 82t 
982t 
583( 
3 8 3 2  
4 834 
983t 
383E 
4 84C 
3 842 
3844 
3 846 
3848 
?E52 
?E54 
3856 
3858 
3860 
? e 6 2  
2864 
3 866 
t868 
3870 
t 872 
1 874 
I876 
tA78 
t880 
3882 
I884 
1886 
982; 
31350 
Left 
90.67 
90.68 
90.69 
90.69 
90.69 
90.69 
90.69 
90.69 
90.69 
90.69 
90.69 
90.68 
90.68 
90.68 
90.6 8 
90.68 
90.671 
90.67 
90 -67  
90.67 
90.661 
90.66 
90.651 
90.651 
90.66: 
90.6€: 
90.651 
90.651 
90.651 
90.66: 
90.651 
90.66: 
90.651 
90.65t 
90.651 
90.661 
90.66: 
90.66f 
90.673 
30.65E 
30.65? 
90.C51 
90.65E 
90.65: 
30.653 
30.656 
30.653 
30.65E 
30.653 
30.653 
?0.648 
30.648 
30.648 
30.648 
30.658 
30.658 
90.68 
Elevation 
Centei 
90 -761 
90.76' 
90.76' 
90.76# 
90.761 
90.76' 
90.76' 
90.76' 
90.75' 
90.76d 
90.76d 
90.76' 
90.75' 
90.74' 
90.731 
90.731 
90.73: 
90.733 
90.72t 
90 -72: 
90.721 
90.71f 
90.711 
30.71E 
30.71€ 
30.721 
90.723 
30.72? 
90.723 
30. 723 
30.728 
30.72E 
30.733 
30.733 
r0.738 
30.728 
20.728 
30.723 
?0.723 
30 -723  
20.723 
t0.723 
30.723 
10.723 
10.728 
10.728 
t0.733 
IO .738 
t0.738 
10.743 
10.738 
10.738 
t0.738 
10.738 
10.738 
10.738 
10.743 
Right 
90.68 
90. t 8 
90.68 
90.68 
90.68 
90.68 
90.69 
90.69 
90.69 
90.65 
90.69 
90.68 
90.68 
90.68 
90.68 
90.68 
90.68 
90 .€8  
90.68 
90.68 
90.68 
90 .€8  
90.681 
90 69 
90.651 
90.70 
90.691 
90.70 
90.70 
90.691 
90.691 
90.69: 
90.C9 
90.681 
90.68k 
90.68: 
90.68f 
50.68t 
90. €8: 
30.67€ 
90.67f 
90.67E 
90.671 
30.67: 
30.612 
30.67E 
30.673 
30.672 
30.666 
30.t6E 
?0.668 
30.668 
?0.663 
?0.6C3 
30.663 
90.6e 
90.68 
Di 
F 8 8  
9 89 
9 89 
985  
9 89 
s 89 
990 
9 90 
990  
990 
9 9 1  
9 9 1  
9 9 1  
991  
9 9 1  
992 
952 
952# 
9 92 
992  
9931 
993  
9931 
?93( 
553 
9 94( 
994, 
9 94' 
554t 
9941 
9951 
995; 
9951 
955( 
9551 
956( 
9962 
9561 
996C 
996€ 
9971 
s47i  
3974 
5 976 
997t 
398C 
sse; 
;984 
?98€ 
3988 
=99c 
?992 
?994 
?Q96 
3998 
)OOO 
990 
- 
Left 
90.66 
90.66 
9C.66 
90.66 
90.66 
90.65 
90.65 
90.65 
90.65 
9C.65 
90.64 
9C.64 
9 C  -64 
9C.64 
90 -64 
9C.641 
90 -64 
90.64: 
9C -64 
9C.64: 
9C.631 
90.63' 
90.621 
90.62: 
9C.611 
90.551 
9C.611 
9C.61: 
90.601 
90.603 
90.60: 
90.59f 
5c. 592 
9C.59E 
sc. 592 
30.593 
9c. 59? 
30.58@ 
3C.583 
3c .578 
? C .  573 
30.568 
30.568 
3C -568 
10.563 
?C.563 
?O -563 
20.558 
10.563 
pC.563 
10.558 
10.548 
to .543 
1c.543 
10 -543 
90.66 
90.60t 
ELevat ion 
Cente 
90.74 
90.74 
90.73 
90.74 
90.74 
90.74 
90.75 
90.75 
90.76 
90.76 
90.77 
90.77 
90.77 
90.78 
90.78 
90.78 
90.78 
90.78 
90.781 
90.78 
90.78: 
90.78 
90.791 
90.78: 
90.78: 
9c.7e: 
90.771 
90.761 
90.751 
90.76: 
90.76: 
90.751 
90.75: 
90.75# 
90.75g 
90.75C 
90.762 
90.75f 
90.75f 
90.75f 
30.74E 
90.74E 
90.746 
90.743 
90.738 
90.732 
30.728 
30.728 
30.728 
30.728 
30.723 
90.71 8 
?0.713 
90.713 
30.713 
30.70 8 
20.703 
R i g h t  
90.66 
93.66 
90.67 
90 -67 
90.67 
90.67 
90.67 
90 -67 
90.66 
90.68 
90.66 
90.65 
90.66 
90.65 
90.65 
90.65 
90.65 
90.65 
90.65 
90.65 
90.64 
9C.64 
90.64 
90.65 
90.65 
90.65 
90.65 
90.651 
90.65, 
30.66' 
90.66 
30.66' 
30.66 
30.66: 
30.66 
?0.66: 
>0.661 
?0.661 
?0.66( 
?O .66: 
20.661 
30 -661 
30.66: 
30.661 
30.66t 
30.66f 
10.66? 
t0.66: 
10.652 
10.643 
10.63E 
10.632 
10.62? 
10.618 
10.61E 
10.613 
10.608 
-
TABLE 11.- TRREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A 
14 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 
100 
102 
104 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
132 
134 
136 
138 
Left 
50.049 
50.054 
50.044 
50.044 
50.039 
50.039 
50.029 
50.034 
50.034 
50.034 
50.034 
50.034 
50.034 
50.044 
50.059 
50.059 
50.064 
50.064 
50.069 
50.064 
50.064 
50.064 
50.059 
50.069 
50.069 
50.069 
50.066 
50.064 
50.064 
50.059 
50.059 
50.059 
50.054 
50.054 
50.059 
50.064 
50.074 
50.074 
50.084 
50.094 
50.094 
50.099 
50.099 
50.099 
50.109 
50.109 
50.119 
50.124 
50.134 
50.139 
50.144 
50.154 
50.169 
50.174 
50.179 
50.184 
50.189 
50.194 
50.199 
50.199 
50.204 
50.204 
50.204 
50.204 
50.209 
50.214 
50.219 
50.219 
50.224 
50.224 
Elevation 
Center 
50.159 
50.179 
50.184 
50.189 
50.189 
50.199 
50.199 
50.199 
50.204 
50.199 
50.204 
50.204 
50.209 
50.209 
50.209 
50.204 
50.199 
50.189 
50.184 
50.179 
50.184 
50.184 
50.189 
50.189 
50.189 
50.194 
50.194 
50.199 
50.199 
50.204 
50.204 
50.199 
50.199 
50.199 
50.204 
50.209 
50.209 
50.224 
50.224 
50.234 
50.229 
50.239 
50.249 
50.244 
50 -244 
50.244 
50,249 
50.259 
50.259 
50.269 
50.274 
50.279 
50.279 
50.279 
50.279 
50.279 
50.279 
50 -279 
50.279 
50.289 
50.294 
50.294 
50.294 
50.299 
50.309 
50.314 
50.314 
50.319 
50.324 
50.329 
Right 
50.009 
50.009 
50.024 
50.029 
50.029 
50.024 
50.024 
50.029 
50.029 
50.024 
50.024 
50.029 
50.034 
50.039 
50.039 
50 -044 
50.044 
50.044 
50.044 
50 -049 
50.C49 
50.049 
50.049 
50.044 
50.044 
50.044 
50. C49 
50.059 
50.064 
50.074 
50.084 
50.089 
50.089 
50.099 
50.104 
50.109 
50.114 
50.119 
50.124 
50.119 
50.124 
50.124 
50.124 
50.129 
50.134 
50.139 
50.149 
50.154 
50.164 
50.169 
50.174 
50.189 
50.194 
50.204 
50.209 
50.214 
50.219 
50.224 
50.224 
50.224 
50.224 
50.229 
50.234 
50.234 
50.239 
50.234 
50.244 
50.244 
50.244 
50.029 
[Distances and elevat ions are i n  f e e t ]  
D i s t  
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
158 
160 
162 
164 
166 
168 
170 
172 
174 
176 
178 
180 
182 
184 
186 
188 
190 
192 
194 
196 
198 
200 
202 
2 04 
206 
208 
210 
212 
214 
216 
218 
220 
222 
2 24 
226 
228 
230 
232 
2 34 
236 
238 
240 
24 2 
244 
246 
248 
250 
252 
2 54 
255 
258 
260 
26 2 
264 
266 
26 8 
270 
272 
274 
276 
278 - 
Left 
50.229 
50.229 
50.229 
50.229 
50.229 
50.229 
50.229 
50.229 
50.224 
50.229 
50.219 
50.224 
50.224 
50.219 
50.219 
50.214 
50.219 
50.209 
50.204 
50.204 
50.199 
50.199 
50.189 
50.194 
50.194 
50.184 
50.184 
50.184 
50.184 
50.179 
50.179 
50.166 
50.166 
50.161 
50.156 
50.156 
50.156 
50.156 
50 - 156 
50.156 
50.156 
50.151 
50.146 
50.146 
50.146 
50.141 
50.141 
50.146 
50.136 
50.131 
50.126 
50.121 
50.116 
50.111 
50.111 
50.111 
50.106 
50.111 
50.111 
50.111 
50.111 
50.106 
50.106 
50.106 
50 -106 
50.106 
50.106 
50.101 
50.101 
50.096 
Elevation 
Center 
50.324 
50.324 
50.32k 
50.329 
50.334 
50.329 
50.324 
50.324 
50.329 
50.329 
50 -324 
50.324 
50.324 
50.324 
53.324 
50.314 
50.309 
50.309 
50.309 
50.309 
50.309 
50.304 
50.304 
50.304 
50.299 
50.304 
50.299 
50.299 
50.304 
50.304 
50.304 
50.306 
50.306 
50.311 
50.311 
50.311 
50.311 
50.306 
50.311 
50.306 
50.296 
50.286 
50.286 
53.271 
50.271 
50.266 
50.261 
53.256 
50.256 
50.256 
50.256 
50.256 
50.246 
53.246 
50.231 
50.226 
50.226 
50.231 
50.231 
50.236 
50.231 
50.236 
53.236 
50.236 
50.236 
50.236 
50.236 
50.236 
50.236 
50.236 
Right 
50.239 
50.229 
50.229 
50.229 
50.224 
50.219 
50.224 
50.219 
50.214 
50.219 
50.219 
50.219 
50.224 
50.224 
50.229 
50.224 
50.224 
50.229 
50.224 
50.224 
50.224 
50.229 
50.234 
50.219 
50.219 
50.219 
50.224 
50.214 
50.219 
50.219 
50.219 
50.211 
50.211 
50.216 
50.221 
50.221 
50.221 
50.221 
50.226 
50.226 
50.226 
50.221 
50.216 
50.216 
50.211 
50.216 
50.216 
50.216 
50.216 
50.206 
50.211 
50.206 
50.201 
50.206 
50.206 
50.211 
50.211 
50.211 
50.211 
50.211 
50.216 
50.211 
50.211 
50.206 
50.206 
50.196 
50.191 
50.186 
50.176 
50.166 
D i  s t  
280 
282 
284 
286 
288 
290 
292 
294 
296 
298 
300 
302 
304 
306 
308 
310 
312 
314 
316 
318 
320 
322 
3 24 
3 26 
328 
330 
332 
3 34 
3 36 
338 
340 
34 2 
344 
346 
348 
350 
352 
3 54 
356 
358 
360 
362 
364 
366 
368 
370 
372 
3 74 
376 
378 
3 80 
382 
384 
386 
388 
3 9c 
392 
3 94 
396 
398 
400 
402 
404 
406 
40 e 
410 
4 12 
4 14 
4 16 
418 
~ 
Left 
50.091 
50.091 
50.086 
50.C86 
50.086 
50.086 
50.076 
50.076 
50.071 
50.066 
50.066 
50.061 
5C.056 
50.051 
50.051 
50.046 
50.046 
50.046 
50.046 
50.046 
50.046 
50 .C51  
50.051 
50.C51 
50.056 
50.056 
50.056 
50.C61 
50.061 
50.066 
50.071 
512.071 
50.071 
5C.G81 
50.086 
50.C86 
50.091 
50.1286 
50.086 
50.C96 
50.C96 
50.096 
50.096 
50.096 
5C.096 
50.096 
5C.106 
50.111 
50.106 
50.111 
50.111 
50.111 
50.111 
5C.111 
50.111 
50.116 
50.116 
5C.111 
50.111 
5C.116 
50.116 
5C.114 
50.114 
50.109 
5C.104 
5C.099 
50.094 
50.089 
50.084 
50.104 
Elevation 
Center 
50.236 
50.236 
50.236 
50.236 
50 -231 
50.231 
50.236 
50.241 
50.246 
50.246 
50.246 
50.246 
50.251 
50.251 
50.251 
50.251 
50.246 
50.246 
50.241 
50.241 
50.236 
5C.231 
50.231 
50.226 
50.226 
50.221 
50.216 
50.211 
50.211 
50.206 
50.201 
50.196 
50.196 
5C.191 
50.186 
50.186 
50.181 
50.176 
50.171 
50.166 
50.161 
50.156 
50.166 
50.166 
50.166 
50.171 
50.176 
50.176 
50.181 
50.191 
50.196 
50.196 
50.196 
50.201 
50.201 
50.206 
50.211 
50.211 
50.216 
50.221 
50.231 
50.234 
50.234 
50.239 
50.249 
50.259 
50.259 
50.259 
50.259 
50.259 
Right 
50.166 
50.156 
50.156 
50.146 
50.141 
50.141 
50.141 
50.136 
50.126 
50.116 
50.111 
50.106 
50.106 
50.101 
50.111 
50.106 
50.106 
50.111 
50.111 
50.111 
50.111 
50.1C6 
50.106 
50.101 
50.106 
50.106 
50.096 
50.096 
50.096 
50.091 
50.091 
50.086 
50.096 
50.096 
50.096 
50.096 
50.106 
50.101 
50.106 
50.106 
50.106 
50.096 
50.106 
50.116 
50.116 
50.116 
50.12t 
50.126 
50.126 
50.126 
50.141 
50.136 
50.146 
50.136 
50.136 
50.136 
50.136 
50.131 
50.13t 
50.136 
50.145 
50.145 
50.145 
50.144 
50.144 
50.135 
50.134 
50.13' 
50.124 
50.111 
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TABLE 11.- TRREE-TRACK ELEITATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAxlwAY A - Continued 
I 
- 
D i  s - 
4 2 0  
4 22 
4 24 
426 
428 
432 
434 
436 
438 
44c 
442 
444  
446  
4 4  8 
450  
452 
4 5 4  
4 5 6  
4 5  8 
460  
46 2 
4 6 4  
4 6 6  
4 6 8  
4 7 0  
472  
4 7 4  
4 7 6  
4 7 8  
4 8 0  
482  
4 8 4  
4 8 6  
4 8 8  
4 9 0  
492  
4 9 4  
496  
4 9  8 
500 
502 
5 0 4  
506 
508 
510  
512 
5 1 4  
5 1 6  
518  
5 20 
5 2 2  
5 2 4  
526  
528  
530  
532 
5 3 4  
5 36 
538  
540 
5 4 2  
5 44  
546 
548  
550  
552  
5 5 4  
556  
558  
43a 
- 
- 
Left 
50.055 
50.065 
50.075 
50.084 
50.095 
50.104 
50.104 
50.104 
50.09c 
50.094 
50.094 
50.094 
50.085 
50.085 
50.084 
50.085 
50.084 
59.084 
50.084 
50.079 
50.079 
50.075 
50.084 
50.084 
50.089 
50.089 
50.089 
50.094 
50.094 
50.099 
50.094 
50.104 
50 .109  
50 .109  
50.094 
50.094 
50.099 
50.104 
50.104 
50.109 
50.109 
50.114 
50.114 
50.114 
50.119 
50.114 
50.114 
50.119 
50.114 
50.119 
50.119 
50.124 
50.124 
50.124 
50.119 
50.119 
50.124 
50.119 
50.114 
i0 .114  
50.114 
i0 .114  
50.114 
io.  109  
io. 109  
io .10.9 
50.099 
io. 0 9 4  
io. 0 8 9  
i0 .084 
Elevation 
Centei 
50 .25 '  
50.25'  
50.26'  
50 .27 '  
50 .28 '  
50.291 
50.29'  
50.301 
50.30'  
50.30'  
50.30'  
50.30' 
50.31' 
50.30' 
50.314 
50.30' 
50.30' 
50.304 
50.304 
50.304 
50.304 
50.295 
50.295 
50.295 
50.295 
50.295 
50.304 
50.295 
50.294 
50.304 
50.295 
50.294 
SO. 294 
50.284 
50.284 
i o  .279 
io. 274 
50.269 
$0 .264  
50.269 
i0 .269  
i0 .264  
1 0 . 2 6 4  
io. 2 6 4  
I O .  2 6 4  
io. 2 7 4  
10.279 
IO. 2 7 9  
10 .284  
1 0 . 2 8 4  
10.284 
10 .284  
10.284 
10.279 
10.279 
0 .279  
10.279 
0 . 2 8 4  
0 . 2 8 4  
0 . 2 8 4  
0 . 2 8 4  
0 . 2 8 4  
0 .279  
0 . 2 7 4  
0 . 2 6 9  
0 . 2 6 9  
0.264 
0 . 2 6 4  
0 . 2 5 9  
0 . 2 5 4  
Right 
50.12,  
50.11'  
50.12,  
5 0 . 1 2  
50 .14  
50.15 
50.16,  
50.16 
50.16'  
50.16 
50.16'  
50.171 
50.17'  
50.17a 
50.17'  
50.18' 
50.18' 
50.18' 
50.18'  
50.18' 
50.19' 
50.19' 
50.19.  
50.19' 
50.19(  
50.20' 
50.204 
5O.2Oc 
50.21' 
50.21' 
50.21' 
50. 2 l C  
50.215 
50.21' 
50.205 
50.205 
50.204 
50.204 
50.204 
50.204 
50.204 
50.199 
50.194 
50.189 
50.194 
50.194 
50.189 
50.189 
50.179 
50.169 
50.154 
50.169 
io. 179 
50.179 
$0 .174  
50.174 
i0 .174  
io. 1 7 4  
50.169 
50.169 
io. 169 
i0 .184 
io. 194 
10.199 
i0 .204 
i0.199 
10 .204  
50 .16 '  
50.16'  
50 .17 '  
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
M s  
5 6 (  
562 
564 
56C 
56f 
57c 
572 
574 
576 
57f 
58C 
582 
5 84 
5 86 
5 8 8  
59c 
592 
594 
596 
598 
600 
602  
6 0 4  
6 06 
6 0 8  
6 1 0  
612  
6 1 4  
616  
6 1 8  
6 2 0  
6 2 2  
6 24  
6 26 
6 2 8  
6 3 0  
632 
6 34 
6 3 6  
6 3 8  
6 4 0  
6 4 2  
6 4 4  
646  
648  
65  0 
652  
6 54 
6 5 6  
658  
6 6 0  
6 6 2  
6 6 4  
6 6 6  
6 6 8  
6 7 0  
6 7 2  
b 7 4  
6 76 
678  
6 8 0  
682  
6 84 
686  
688 
690  
692 
6 9 4  
5 96 
b98 
- 
- 
- 
Left 
50.074 
50  -054 
50.054 
50.044 
50.03' 
50.031 
50.03' 
50.035 
50.044 
50.03'  
50.035 
50.035 
50.045 
50.054 
50.055 
50.055 
50.055 
50.064 
50  -06s 
50.065 
50.074 
50.073 
50 .08?  
50.088 
5 0  -093  
50.088 
50.093 
50 .093  
50 .088  
50.093 
50.098 
50.098 
50 .098  
50 .103  
50 .103  
50.103 
50 .103  
50 .118  
50.123 
50 .123  
50.128 
50 .138  
50.133 
50.138 
50.143 
50.148 
50.163 
50.163 
50.173 
50.168 
50.178 
50.178 
50.178 
50.178 
5'2.188 
50.188 
50.193 
50.193 
i0 .198  
50.203 
i0 .203  
io. 203  
i0 .203  
50.208 
i0 .213 
50.213 
i0 .213 
i0 .218 
50.088 
50.088 
Elevation 
Centei 
50 .24 '  
50.24'  
50.241 
50.23'  
50 .23 '  
50.23' 
50 .23 '  
50.23'  
50.23'  
50.234 
50.23l  
50.24' 
50.24d 
50.241 
50.24'  
50 .24 '  
50.24'  
50.254 
50.25'  
50.25' 
50.254 
50.26E 
50 .26 I  
50.263 
50.261 
53.263 
50.263 
50.26E 
50 .26€  
50.268 
50.273 
50.27E 
50.273 
50.273 
$0 .273  
50.273 
50.273 
50.278 
50.283 
50.283 
io .  288 
50.288 
50.293 
50.293 
50.303 
io .  303 
i0 .303 
i0 .303 
50. 308 
io.  308 
i0 .303 
io. 308 
10.313 
IO .313 
10.313 
bo. 313 
80.318 
0 .328  
10.323 
0 . 3 3 3  
b0.328 
0 .333  
0 . 3 2 8  
0 . 3 2 8  
0 .328  
0 .313  
0 .313  
0 .308  
i0 .318 
0 . 3 1 8  
Right 
5 0 . 2 &  
50.20'  
50.20'  
50.20'  
50.211 
50.21'  
50.20' 
50 .2  1' 
50.21' 
50.21'  
50.21'  
50.214 
50.21.  
50.20'  
50.20'  
50.204 
50 .204  
50.195 
5 0 . 2 0 @  
50 .2C€  
50 .203  
50.213 
50 .213  
50.213 
50.223 
50 .228  
50 .233  
50 .238  
50 .243  
50 .243  
50 .238  
50.238 
50 .243  
50 .233  
50.218 
50 .213  
50.213 
50.233 
50.243 
50.248 
50.248 
50.253 
50.253 
50.253 
50.253 
50.248 
50.238 
50.243 
50.243 
50,243 
50.238 
50.233 
i 0 . 2 2 8  
50.233 
i0 .233  
i0 .228  
i0 .228  
io. 2 2 3  
i0 .223  
i0 .223  
10.228 
i0 .228 
i0 .228 
10.228 
10.228 
10.223 
5 0  20' 
50.20'  
50.204 
50 .223  
-
- 
Di: 
704 
7 0 ;  
7 0' 
'10i 
701 
711 
71; 
7 l r  
7 l t  
7 11 
7 2 (  
7 2 ;  
7 21 
72 t  
7 21 
73( 
7 3; 
1 34 
7 3t 
73E 
7 4( 
74;  
744 
7 4 t  
7 4E 
7 5c 
7 52 
7 54 
75.5 
76C 
762 
164 
766 
768  
770 
7 7 2  
7 74 
7 7 6  
7 7 8  
780  
782  
7 84 
786  
7 8 8  
7 9 0  
7 9 2  
7 94  
796 
7 9 8  
800 
802 
804  
806 
808 
810 
8 12 
8 1 4  
816 
818 
8 20 
822 
8 24  
8 26 
828  
830 
832 
8 3 4  
E 36 
838  
- 
75e 
-
- 
Left 
5 0 . 2 1  
5 0  2 1  
5 0 . 2 1  
50 .21  
5 0 . 2 1  
5C.20 
50 .20  
50 .18  
50.19 
50 .20  
5 0 . 2 0  
5 0 . 2 0 1  
5 0 . 2 1  
50 .22  
50 .22  
50.221 
50 .24  
50.241 
50.241 
50.241 
5C.241 
50.241 
5C.25: 
5 0 . 2 5 .  
50.24I  
5C.24: 
50.24t  
5C. 24t 
50.251 
50.241 
50.253 
50.251 
50.253 
50.25? 
50.253 
50.252 
50.252 
50.258 
50.258 
50.253 
50.248 
3C.248 
50.243 
50.238 
50.233 
i0 .233  
iC.233 
50.228 
iC.232 
i0 .222 
i0 .222  
i0.217 
i0 .217  
10.217 
iC.217 
10 .217  
10.222 
10 .217  
1C.207 
10.202 
10.192 
10.192 
10.202 
10.192 
0 .192  
10.187 
0 .187  
-
5 0 . 1 9  
50 .19  
5 0 . 2 5 ~  
-
Elevation 
Center 
50 .30 :  
50.291 
50 .29 :  
50.281 
50.281 
50.271 
50 .26 :  
50.25:  
50.241 
50.251 
50  -26 :  
50.273 
50.281 
50.283 
50.29E 
50.30E 
50.318 
50.333 
50.333 
50.33E 
50.342 
50.348 
50.343 
50.348 
50.34E 
50 .343  
50.343 
50 .343  
50.343 
50.338 
50 .333  
50.333 
50.323 
50 .318  
50.323 
50.318 
50.313 
50.308 
50.313 
50 .313  
50.313 
50.313 
50.313 
50.308 
50.308 
50.308 
50.298 
50.308 
50.308 
50.308 
50.312 
50.307 
50.3C7 
50.307 
50.307 
50.307 
5C. 307  
50.301 
io.  3c7 
50.302 
i0 .307 
i0.302 
i0.297 
i0 .292 
i0.287 
i0 .282 
i0 .282 
io. 2 8 7  
i0.287 
5 0 . 2 8 ~  
- 
- 
Right 
50 .22 .  
50 .21  
50 .20 ;  
50.181 
5 0  -21 :  
50 .19 :  
50.161 
50.15:  
50 .14 :  
50 .14 :  
50.141 
50.141 
50.151 
50.161 
50.161 
50.161 
50.17:  
50.171 
50.17:  
50 - 1 7 :  
50.16t  
50.151 
50.151 
50.15: 
50.152 
50.151 
50.15E 
50,161 
50.163 
50.163 
50.16: 
50.163 
50.168 
50.172 
50.178 
50.183 
$0 .183  
50.183 
50.188 
io. 188 
50.193 
50.188 
i0 .193  
i0 .193 
50.198 
i0 .198 
i0 .198 
i0.198 
i0 .203 
i0.198 
io. 2C7 
i0.207 
10 .207  
i0.207 
i0.207 
i0.212 
i0.207 
'0 .212  
0.217 
0 .217  
0.222 
0.227 
0.232 
0 .242  
0.247 
0.247 
0.242 
0.247 
0.247 
50.168 
- .  
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MILE 11.- TRREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
Elevation 
Center 
50.276 
50.276. 
50.276 
50.276 
50.266 
50.266 
50.266 
50.261 
50.256 
50 .2 t1  
50.256 
5C.256 
50.266 
50.271 
50 -276 
50.276 
50.276 
50.276 
50.276 
50.271 
50.266 
50.266 
5@.261 
50.256 
50.256 
5C.251 
50.246 
50.246 
50.246 
50.241 
50.236 
50.236 
50.236 
50.241 
50.231 
50.226 
5G.221 
50.216 
50.211 
50.206 
50.201 
50.196 
50.191 
50.191 
50.186 
50.191 
50.186 
50.186 
50.191 
5C.196 
50.211 
50.226 
50.236 
5C.251 
50.266 
50.266 
50.271 
50.276 
50.296 
50.3C6 
50.311 
50.311 
50.311 
50.306 
50.301 
50.296 
50.291 
50.286 
50.286 
50.286 
D i s t  
852 
854  
8 56 
8 58 
860  
862 
864 
8 66 
868 
870 
872 
8 74 
876 
A78 
880 
882 
884 
886 
888 
893  
892 
894 
896 
8C8 
900 
90 2 
9 0 4  
906 
9C8 
910 
9 1 2  
9 1 4  
916  
919 
920 
922 
924 
926 
928 
9 3 0  
9 32 
9 34 
9 35 
939  
940 
942 
944 
946 
94 R 
952  
952 
9 5 4  
956 
958 
9 6 3  
96 2 
9 6 4  
966 
96 8 
970 
972  
9 74 
976 
978 
I Right 
50.121 
50.1 16 
50.116 
50.116 
50.116 
50.121 
50.116 
50.116 
50.111 
50.121 
50.121 
50.121 
50.121 
50.121 
50  - 126 
50.126 
50.126 
50.126 
50.136 
50.141 
50.146 
50.151 
50.156 
50.156 
50.161 
50.156 
50.156 
50.156 
50.156 
50.156 
50.156 
50.161 
50.166 
50.176 
50.181 
50.186 
50.191 
50.191 
5C.186 
50.186 
50.191 
50.191 
50.186 
50.186 
50.186 
50.191 
50.191 
50.196 
50.206 
50.201 
50.206 
50.211 
50.216 
50.211 
50.216 
50.211 
50.211 
50.211 
50.206 
50.201 
50.191 
50.191 
50.191 
50.191 
50.186 
50.186 
50.186 
50.191 
50.191 
50.191 
Left  
50.182 
50.172 
50.172 
50.162 
50.162 
50.162 
50.162 
50.162 
50.152 
50.162 
50.152 
50.152 
50.152 
50.152 
50.152 
50.147 
50.147 
50.142 
50.137 
50.132 
50.142 
50.142 
50. 142 
50.152 
50.152 
50.162 
50.167 
50.172 
50.172 
50.172 
50.172 
50.172 
50.177 
50.1 A2 
50.182 
50.1R7 
50.192 
50.192 
50.19? 
50.187 
5C. 177 
50.172 
50.167 
50.162 
50.167 
50.167 
50.167 
50.167 
50.172 
50.172 
50.172 
50.167 
50.167 
50.162 
50.172 
50.167 
50.167 
50.157 
50.147 
50.137 
50.132 
50.127 
50.132 
50.132 
50.132 
50.132 
50.132 
50.132 
50.132 
50.187 
Elevation 
Center 
50.282 
50.277 
50.272 
50.272 
50.267 
50.262 
50.267 
50.272 
50.272 
50.277 
50.272 
50.272 
50.287 
50.287 
50.287 
F0.292 
50.292 
50.287 
50.282 
50.277 
50.272 
50.262 
50.257 
50.252 
50.252 
50.252 
50.262 
50.267 
50.267 
50.272 
50.277 
50.272 
50.277 
50.282 
50.282 
50.277 
50.277 
50.282 
50.282 
50.282 
50.287 
50.297 
50.312 
50.322 
50.327 
50.327 
50.322 
50.322 
50.322 
50.317 
50.317 
50.312 
50.317 
50.312 
50.317 
50.312 
50.3C7 
50.302 
50.292 
50.292 
50.287 
50.282 
50.272 
50.257 
50.257 
50.247 
50.247 
50.247 
50.252 
50.252 
Right 
50.247 
50.247 
50.247 
50.247 
50.242 
50.242 
50.237 
50.232 
50.227 
50.217 
50.202 
50.192 
50.202 
50.217 
50.222 
50.222 
53.212 
50.201 
50.2C7 
50.212 
50.217 
50.222 
50.222 
50.227 
50.227 
50.222 
50.217 
50.212 
50.212 
50.207 
53.197 
50.192 
50.1A7 
50.182 
50.182 
50.192 
59.177 
50.202 
50.207 
50.207 
50.212 
50.217 
50.222 
50.232 
50.232 
50.237 
50.242 
50.237 
53.232 
50.227 
50.217 
50.212 
50.207 
50.202 
50.237 
50.202 
50.202 
50.192 
50.182 
50.177 
53.177 
50.172 
50.172 
50.167 
50.167 
50.167 
50.162 
5.3.157 
50.162 
53.162 
[Distances and elevat ions are i n  f ee t ]  
- 
D i  s t  
980 
982 
984 
S 86 
988 
990 
992 
994 
996 
990 
1000 
1002 
1004 
1606 
1008 
1010 
1012 
1014 
1016 
1018 
1020 
1022 
1024 
1026 
1028 
1030 
1032 
1034 
1036 
1038 
1040 
101.2 
1044 
1046 
1048 
1050 
1052 
1054 
1056 
1058 
1060 
1062 
1064 
1056 
1068 
1070 
1072 
1074 
1C76 
1078 
1080 
1082 
1084 
1086 
1088 
1090 
1092 
1094 
1096 
1098 
1100 
1102 
1104 
1106 
1108 
1110 
1112 
1114 
1116 
~. -
- 1118 
L e f t  
50.132 
50.132 
50.132 
50.132 
50.137 
50.142 
50.132 
50.127 
50.107 
50.092 
50.092 
50.121 
50.136 
50.151 
50.151 
50.151 
50.156 
50.161 
50.166 
50.171 
50.176 
50.181 
50.186 
50.191 
50.191 
50.191 
5Q.186 
50.186 
50.176 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.181 
50.181 
50.176 
50.171 
50.171 
50.176 
50.176 
50.176 
50.176 
50.181 
50.186 
50.186 
50.186 
50.186 
50.191 
50.1S6 
50.191 
50.191 
50.186 
50.186 
50.181 
50.181 
50.176 
50.171 
50.171 
50.166 
50.166 
50.166 
50.161 
Elevation 
Center 
50.257 
50.252 
50.257 
50.247 
50.247 
53 -242 
50.242 
50.237 
50.227 
50.217 
50.212 
50.246 
50.256 
50.261 
50.266 
50.271 
53.271 
50.271 
50.286 
50.286 
53 -286  
50.291 
50.291 
50.231 
50.296 
50 296 
50.291 
50.291 
50.291 
50.296 
50.301 
50.296 
50.296 
50.296 
50.286 
50.286 
50.286 
50 - 286 
50.286 
50.286 
55.286 
50.291 
50.291 
50.291 
50.296 
50.296 
50.296 
53.296 
50.296 
50.296 
50.296 
50.296 
50.296 
50.301 
53.286 
50.286 
53.291 
50.291 
50.296 
50.296 
50.296 
50.296 
53.291 
50.286 
50.286 
50.281 
50.281 
50.276 
50.281 
50.276 
Right 
50.157 
50.162 
50.162 
50.157 
50.152 
50.157 
50.162 
50.157 
50.152 
50.142 
50.142 
50.166 
50.176 
50.181 
50.176 
53.116 
50.171 
50.166 
50.166 
50.156 
50 .151  
50.146 
50.146 
50.146 
50.146 
50.146 
50.141 
50.136 
50.136 
50.121 
50.126 
50 .121  
53 .121  
50 .121  
50.116 
50.121 
50.126 
53.131 
5'3.136 
50.131 
50.126 
50 .121  
50.111 
50.106 
53.101 
53.106 
50.106 
50.116 
50.131 
53 .131  
50.131 
50.136 
50.131 
50 .131  
50 .131  
50.121 
50.126 
50.126 
53.126 
50.121 
50.116 
50.116 
50.116 
50.116 
50.116 
50.111 
50.116 
50.121 
50.116 
50.126 
- 
D i s t  
1120 
1122 
1124  
1126 
1128  
1130 
1132 
1134  
1136 
1138 
1140 
1142 
1144  
1146 
1148  
1150 
1152 
1154  
1156 
1 1 5 8  
1160 
1 I t 2  
1164  
1166 
1 l 6 @  
117C 
1172 
1174  
1176 
1178 
1180 
1182 
1184 
1186 
11R8 
1190 
1192 
1194 
1196 
1198 
l2CO 
1202 
1204 
120.5 
12C8 
1210 
1212 
1214 
1216 
1218 
1220 
1222 
1224 
1226 
1228 
1230 
1232 
1234  
1236 
1243 
1242 
1244 
1246  
1248 
1253  
1252 
1254 
1256 
1258 
- 
i 2 3 a  
-
Left 
50.156 
5C.156 
50.151 
50.156 
5C.156 
50.156 
5C.156 
50.156 
50.15t 
5C.156 
50.151 
50.146 
5 0 . 1 3  
50.136 
50.126 
5C. 1 1 6  
50.106 
50.C91 
5 0  .C96 
5C.C91 
50.080 
50.091 
50.091 
50.081 
50.C71 
50.071 
50.071 
5C.071 
5C.066 
5C.066 
50.C56 
50.056 
5C.061 
50.061 
50.C66 
5c.071 
50.076 
5G.086 
5C.096 
53.106 
5C. 116 
50.121 
5C.121 
50.126 
5C.126 
50.126 
5C.131 
53.136 
50.131 
50.131 
50.136 
50.136 
50.146 
50.151 
50.156 
50.156 
50.166 
5C.166 
50.156 
50.151 
50.151 
50.151 
5C.151 
50.156 
50.156 
50.156 
50.156 
50.156 
50.151 
50.166 
31 
TABLE 11.- TWZE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AlliPORT C, TAXIWAY A - Continued 
1 2 7 0  
1 2 7 2  
1 2 7 4  
1 2 7 6  
1 2 7 8  
1 2 8 0  
1 2 8 2  
1 2 8 4  
1 2 8 6  
1 2 8 8  
1 2 9 0  
1 2 9 2  
1 2 9 4  
1 2 9 6  
1 2 9 8  
1 3 0 0  
1 3 0 2  
1 3 0 4  
1 3 0 6  
130R 
1 3 1 0  
1 3 1 2  
1 3 1 4  
1 3 1 6  
1318 
1 3 2 0  
1 3 2 2  
13 24 
1 3 2 5  
1 3 2 8  
1 3 3 0  
1 3 3 2  
1 3 3 4  
1 3 3 6  
1 3 3 8  
1 3 4 0  
1 3 4 2  
1 3 4 4  
1 3 4 6  
1 3 4 8  
1350  
1332  
1 3 5 4  
1 3 5 6  
135R 
1 3 6 0  
1 3 t 2  
1 3 6 4  
1 3 6 6  
1 3 6 8  
1 3 7 0  
1372  
1 3 7 4  
1 3 7 6  
1 3 7 8  
1 3 8 0  
1 3 8 2  
13P4  
1 3 8 6  
1 3 8 3  
1 3 9 0  
1 3 9 2  
1 3 9 4  
1 3 9 6  
1 3 9 8  
32 
- 
Left  
50.161 
50.161 
50.151 
50.151 
50. I 5 1  
50.151 
50.141 
50.141 
50.131 
50.111 
50.106 
50.111 
50.111 
50.101 
50.101 
50.101 
50.101 
50.096 
50.C81 
50.071 
50.066 
50.056 
50.051 
50.041 
50.036 
50.026 
50.006 
49.996 
49.991 
49.991 
49.991 
49.996 
49.956 
49.966 
49.986 
50.001 
50.011 
50.011 
50.016 
50.026 
50.031 
50.021 
50.026 
50.021 
50.021 
50.021 
50.016 
50.016 
50.001 
50.016 
50.016 
50.016 
50.016 
50.016 
50.01 1 
50.011 
50.006 
50.006 
50.006 
50.006 
50.011 
50.006 
50.001 
50.001 
50.001 
50.006 
50.006 
j n .  006 
50.001. 
i9 .996 
Elevation 
Center 
50.271 
50.256 
50.256 
50.251 
50.241 
50 .241  
50.231 
50.226 
50.231 
50.251 
50.246 
50.246 
50.231 
50.241 
50.236 
50.251 
50.256 
50.261 
50.251 
50.266 
50.266 
50.276 
50.276 
50.281 
50 .281  
50.286 
50.286 
50.286 
50.281 
50.281 
50.271 
59.256 
50 .221  
50.236 
50.236 
50.236 
50.236 
50.241 
50.241 
50.246 
50 .251  
50.25 1 
50 .251  
50.251 
50.251 
50.256 
50 .261  
50.261 
50.261 
50 .251  
50.241 
50.246 
50.241 
50.236 
50.236 
50.231 
50.226 
50.226 
50.226 
SO. 231  
50.231 
50.236 
50.241 
50.251 
50.256 
50.261 
50.261 
50.246 
50.251 
50.256 
Right 
50.191 
50.18t 
50.186 
50.181 
50.171 
50.16t  
50.16t 
50.161 
50.15t  
50 .12 t  
50.12t  
50.121 
50.116 
50.106 
50.101 
50.101 
50.101 
50.091 
5C.081 
50.076 
50.076 
50.076 
SO.C76 
50.096 
50.086 
50.081 
50.C91 
50.086 
50.091 
50.091 
50.086 
50.066 
50.046 
50.071 
50.076 
50.081 
50.081 
50.081 
50.081 
50. C 86 
50.086 
50.086 
50.091 
50.096 
50.101 
50.096 
50.696 
50.081 
50. C71 
50 .Ob6 
50.056 
50.056 
50.051 
50.051 
53.046 
53.046 
50.041 
50.@41 
50.046 
50.046 
50.041 
50.041 
50.036 
50.036 
50.036 
50.036 
50.036 
i0.036 
i0.046 
50.051 
[Distances and elevat ions are i n  f ee t ]  
- 
D i  s 
140C 
1 4 0 ;  
1404 
1 4 0 t  
1 4 C E  
141C 
I412 
1414 
1 4 1 t  
141E 
142C 
1422  
1424 
1426 
142E 
1432  
1434  
14 36 
1b38 
1440  
144 2 
1444  
1 4 4 6  
1 4 4 8  
1450 
1452  
1 4 5 4  
1456  
1460 
1462  
1464  
1 4 6 6  
1468  
1 4 7 0  
1472  
1474  
1476 
1478 
1480 
1482 
1484  
1486 
1488 
1490 
1492 
1494 
1496 
1498 
1500 
1502 
150L 
1506 
1508 
1510 
1512 
1514 
1516 
,518  
1520 
1522 
! 5 2 4  
1526 
.528 
,530  
,532 
.5 34 
,536  
,538 
- 
1430  
1 4 5 8  
-
Elevation 
Left 
50 .01 :  
50.011 
50.01! 
50.01! 
50.00!  
50.01! 
50.02! 
5 0 . 0 2 !  
50.02! 
50.02(  
50.01( 
50.001 
50.00( 
49.99(  
49.98(  
49.98( 
49.98( 
49.985 
49.90:  
49.985 
49.985 
49.99c 
49.99c 
49.99c 
49.985 
49.98( 
49.975 
49.975 
49.975 
49.975 
49.975 
49.97c 
49.975 
49.975 
49.985 
49.98C 
49.995 
50.000 
50.005 
50.005 
50.000 
50.0C5 
50.010 
50.020 
50.035 
50.050 
50.060 
50.065 
50.075 
50.080 
50.085 
50.095 
50.100 
50.195 
50.110 
50.115 
50.115 
50.120 
50.120 
50.115 
50.105 
50.100 
50.095 
50.080 
50.070 
50.060 
50.070 
50.065 
50.065 
50.065 
Center 
50.266 
50.26C 
50.26C 
50.26( 
50.26C 
50.255 
50.255 
50.26( 
50.255 
50.25C 
50.245 
50.245 
50.24C 
50.245 
50.235 
50.225 
50.225 
50.230 
50.235 
50.235 
50.235 
50.235 
50.235 
50.235 
50.235 
5G. 240 
50.240 
50.245 
50.245 
50.250 
50.255 
50.255 
50.255 
50.255 
50.255 
50.260 
50.265 
50.270 
50.275 
50.275 
50.285 
50.285 
50.290 
IO. 295 
50.300 
50.300 
50.350 
50.3C5 
50.305 
50.305 
i0.305 
50.305 
50.305 
50.310 
50.305 
50.305 
i3.305 
50.300 
50.300 
i0.290 
50.285 
i0 .280 
50. 275 
i o .  255 
io. 235 
io. 235 
io .  235 
io. 220 
i0.210 
io. 205 
Right 
51).05( 
50.05! 
50.061 
50.C71 
50 .07 !  
50.071 
5O.c.81 
50.08( 
50 .07 !  
5O.C8! 
50.085 
5O.C8( 
50.08! 
5O.C8( 
50.07(  
5O.C7( 
50.07( 
50.06:  
50.065 
50.C6C 
50.06C 
50.06C 
50. C6( 
50.055 
50.055 
50.055 
50.C55 
50 .c5c  
50.045 
50.045 
50.C45 
50 .  C 4 5  
50.C45 
50.050 
50.655 
50.C60 
50.060 
50.C60 
50.060 
50.C65 
50.065 
50.065 
50.065 
50.065 
50.C60 
50.060 
50.G6O 
50.C45 
50.C40 
55.040 
50.035 
50.C30 
50.030 
50.C35 
50.025 
50.G20 
50.020 
50.020 
50.010 
50.COO 
i ? . S S O  
i9.595 
19.985 
i 9 .990  
i9.S90 
19.985 
19.580 
5o.oei  
50.050 
50. c 6 a  
D i a  
1 5 4 (  
1 5 4 ;  
1541 
1541 
1551 
1 5 5 ,  
155' 
1551 
1551 
1561 
1 5 6 ;  
156' 
1 5 6 t  
1561 
1 5 7 (  
1 5 7 ;  
157' 
1 5 7 t  
157f  
158(  
1 5 8 ;  
158d 
1 5 8 t  
158f  
159(  
1592 
1594 
1596 
1598 
16JC 
1632 
1604 
1606 
L6Of 
16 lC 
1612 
.6 1 4  
1616 
.619 
.b2G 
.6 22 
. 6 24 
.6 26 
.6 28 
.6 30 
632 
6 34  
6 3 6  
638 
640  
642  
6 4 4  
6 4 6  
6 4 8  
6 50 
6 5 2  
b 54  
6 56 
458 
660  
662 
6 6 4  
6 6 6  
6 6 e  
6 7 0  
67 2 
6 7 4  
6 7 6  
6 7 8  
- 
154' 
- 
Left  
50.06 
50.05 
50.05 
50.04 
50.04 
50.041 
5C.64 
5C .03 
50.02 
5C.021 
5C.011 
50.00' 
50.00 
50.001 
49.99 '  
49.991 
49.58' 
49.98 '  
4S.981 
45.581 
49.981 
49.98! 
49.98!  
4S.98! 
49.99(  
49.99! 
5O.C0! 
5O.C1! 
5C.C2( 
50 .C3! 
5C.C4! 
50.035 
50.c41 
50.05:  
50.06( 
50.05: 
50.C51 
50.06C 
59.055 
50.055 
50.055 
57.06C 
5C.C6C 
5 C  .C65 
59.065 
5C.07C 
5C.C7C 
5C.C75 
50.075 
'0 .075 
5C.075 
5C.C75 
5C.C7C 
j0.065 
50.C55 
i0.045 
5C.C35 
iG.020 
5O.CC5 
rS.995 
r9.990 
t9.990 
r4.990 
t5.985 
t5.S80 
t5.SSO 
lO.CC5 
i @ . C 1 5  
'0 .025 
i0.045 
-
Elevation 
Center 
50.19! 
50.18! 
50.18( 
50.17!  
50.16! 
5C.16! 
50.16( 
50.15! 
50.15( 
5C.14( 
50.14( 
50.145 
50.13! 
50.13C 
50.12! 
50.122 
50.125 
50.122 
5C.12f 
50.13C 
5C.135 
50.14C 
50.14C 
50.145 
5C.155 
50.16C 
50.165 
50.165 
5C.170 
50.170 
5'2.170 
5C.145 
50.190 
5C. 205 
5C.215 
56.230 
50.240 
5C.245 
50.245 
50.255 
50.265 
56.270 
5C.280 
50.285 
5C.290 
50.295 
5c.3c5 
5C.310 
5C.310 
50.310 
5C.315 
5C.315 
50.31@ 
54.315 
5C.315 
50.315 
50.31C 
5C.3C5 
50.305 
50.305 
50.3GO 
f0.290 
5G.265 
jC.270 
50.27C 
50.270 
5C.280 
50.285 
5C.295 
5C.17( 
Right 
49.97 
49.97' 
49.91' 
49.57' 
49.971 
4 9  -981 
49.97! 
49.971 
49.961 
49.S5! 
4 9 .  S5! 
49.951 
49.95( 
49.551 
49.945 
49.54! 
49.94! 
49.55!  
49.96( 
49.96( 
49.96(  
49.96( 
49.975 
49.98( 
49.99( 
49.995 
50.@0( 
50.01( 
50.02C 
50.025 
50.03C 
50.025 
5C.03C 
50.04C 
50.045 
50.05C 
50.055 
50.050 
50.055 
50.065 
50.070 
50 -075 
50.080 
50.090 
50.090 
5 0  -090  
50.095 
50.100 
50.105 
50.110 
50.115 
50.125 
50.130 
50.140 
50.140 
5 C .  140 
50.135 
50.130 
50.120 
50.110 
50.105 
50 .CEO 
5o.oe5 
50 -095 
5C.110 
50.120 
50.120 
50.120 
50.115 
5o.ces 
TABLE 11.- THREE-TRACK ELWATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
1 6 9 :  
169' 
1691 
1 7 0 (  
1 7 0 ;  
1701 
170 t  
1 7 0 f  
171( 
1 7 1 ;  
171' 
1 7 1 t  
1711 
172C 
1 7 2 ;  
1721 
1 7 2 t  
1721 
1 7 3 :  
17 32 
17 34 
173C 
174C 
1742  
1744  
1746 
174E 
175C 
1752  
1754 
17 56  
1759  
176C 
1762  
1 7 6 4  
1766 
1 7 6 9  
1 7 7 0  
1 7 7 2  
1774  
1 7 7 6  
1 7 7 8  
1 7 8 2  
1 7 8 4  
1 7 8 6  
1788  
1 7 9 0  
1 7 9 2  
1 7 9 4  
1 7 9 6  
1 7 9 9  
1 8 0 0  
1 8 0 2  
1 8 0 4  
1 8 0 6  
18CR 
1 8 1 0  
1 8 1 2  
1 8 1 4  
1 8 1 6  
i 7 3 e  
1 7 8 0  
' E l 8  
Left 
50.065 
50.070 
50.070 
50.070 
50.070 
50.070 
50.075 
50.075 
50.080 
50.075 
50.075 
50.085 
50.090 
50.085 
50.085 
50.080 
50.085 
50.090 
50.105 
50.115 
50.115 
50.115 
50.115 
50.120 
50.110 
50.115 
50.11 0 
50.110 
50.110 
50.105 
50.105 
50.105 
50.110 
50.110 
50.110 
50.110 
50.110 
50.115 
50.115 
50.115 
50.115 
50.115 
50.120 
50.120 
50.120 
50.115 
50.115 
50.115 
50.105 
50.110 
50.110 
50.115 
53.110 
5 O . l l C  
50.125 
50.130 
50.140 
50.145 
50.145 
50.145 
50.155 
50.154 
50.159 
50.159 
50.154 
50.154 
50. 1 4 9  
50.134 
i0 .134 
50.134 
Elevation 
Center 
50.295 
50.290 
50.290 
50.295 
50.300 
50.305 
50.300 
50.300 
50.295 
50.295 
50.290 
50.285 
50.285 
50.285 
50.280 
50.275 
50.275 
50.275 
50.275 
50.275 
50.275 
50.275 
50.275 
50.280 
50.280 
50.285 
50.285 
50.290 
50.290 
50.295 
SO. 300  
50.300 
50.305 
50.305 
50.310 
50.310 
50.305 
50.310 
50 .310  
50.315 
50.315 
50.320 
50.320 
50.320 
50.320 
50.325 
50.325 
50.325 
50.325 
50.325 
50.325 
50.330 
50.335 
50.330 
50.330 
50.330 
50.330 
50.33@ 
50.330 
50.330 
50.330 
50.329 
50.329 
50.329 
50.324 
50.319 
50.319 
50.314 
50.319 
50.319 
Right 
50.11C 
50.101 
50.10C 
50.10( 
50.105 
50.10C 
50.092 
50.09: 
50.095 
50. LOC 
50.105 
50.1C5 
50.105 
5c. 110 
50.115 
50.115 
5 J . l l C  
50.120 
50.125 
50.125 
50.120 
50.125 
50.125 
50.130 
50.130 
50.135 
50.135 
50.135 
5G. 135  
50.140 
50.140 
50.140 
50.145 
50.150 
50.150 
50.160 
50.160 
50.170 
50.170 
50.170 
5C.180 
53.180 
50.185 
50.190 
5 U .  190 
50.190 
50.185 
50.185 
50.185 
50.175 
50.170 
50.170 
50.175 
50.170 
50.170 
50.170 
50.170 
50.170 
53.165 
50.165 
50.160 
50.174 
50.169 
50.169 
50.169 
50.169 
io. 164 
50.159 
50.159 
50.159 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
D i  st 
1 8 2 0  
1 8 2 2  
1 8 2 4  
1 8 2 8  
1 8 3 0  
1 8 3 2  
1 8 3 4  
1 R36 
1 8 3 8  
1 8 4 0  
1 8 4 2  
1 8 4 4  
1 8 4 6  
1 8 4 8  
1 8 5 0  
1852  
1854  
1 8 5 6  
1 8 5 8  
1 8 6 0  
1862  
1 8 6 4  
1866  
1 8 6 8  
1 8 7 0  
1872  
1874  
1 8 7 6  
1 8 7 8  
18AO 
1 8 8 2  
1884  
1E86 
l8RR 
1890  
1892 
1894  
1896 
1898  
1900 
1902 
190A 
1906 
1908 
1910 
1912 
1514 
1916 
1918 
1920 
1922 
1924 
1926 
1928 
1930 
! 932 
L934 
1936 
1938 
! 940  
1942 
.944 
L946 
.948 
.95c 
,952  
.954 
,956 
.958 
l e 2 6  
- .  
~ 
Left  
50.124 
50.11' 
50.114 
50.10' 
50.104 
50.091 
50.085 
50.C7' 
5 0  -065 
50.055 
50.064 
50.055 
50.054 
50.054 
50.045 
50.044 
50.C3' 
50.035 
50.034 
50.C34 
50.034 
50.034 
50.025 
50.C25 
50.C.25 
50.025 
50.025 
50.C25 
50.029 
50.034 
50.029 
50.034 
50.029 
50.029 
50.029 
50.019 
50.034 
50.C39 
50 - 0 4 4  
50.049 
50.054 
50.059 
50.059 
50.069 
50.069 
50.069 
50.074 
50.074 
50.079 
50.079 
50.079 
50 - 0 8 4  
50.084 
50 .@E9 
50.094 
50.094 
50.094 
50.099 
50.104 
50.109 
50.109 
50.109 
50.114 
50.119 
50.119 
50.119 
50.119 
50.119 
50.119 
50.119 
Elevat ion 
Center 
50.309 
50.309 
50.295 
50.299 
50.294 
50.294 
50.285 
50.284 
50.279 
50.284 
50.279 
50.279 
50.274 
50.274 
50.269 
50.269 
50.264 
50.259 
50.259 
50.259 
50.259 
50.259 
50.259 
50.254 
50.254 
50.249 
50.249 
50.249 
50.249 
50 - 249 
50.259 
50.259 
50.259 
50.249 
50.249 
50.249 
50.249 
50.244 
50.244 
50.239 
50.229 
50.229 
50.229 
50.229 
50.229 
50 .229  
50.224 
50.229 
50.229 
50.229 
50.234 
50.234 
50.239 
50.239 
50.239 
50 .239  
50.249 
50.249 
50 - 2 4 9  
50.249 
50.254 
50.254 
50 - 2 5 4  
50 .259  
50.259 
50.259 
50.259 
50.259 
50.259 
50.264 
Right 
50.154 
50.154 
50.149 
50.154 
50.149 
50.149 
50.144 
50 .134  
50.134 
50.134 
50.134 
50.139 
50.139 
50 .134  
50.129 
50 .129  
50.124 
50 .119  
50.124 
50.119 
50 .124  
50.129 
50.129 
50.124 
50 .129  
50 .129  
50 .129  
50.129 
50 .129  
50.124 
53.119 
50.119 
50.114 
50 .114  
50.114 
50.109 
50.104 
50.C99 
50.C99 
50.C99 
50.083 
50.C74 
50.C79 
50.084 
50.084 
50.  C79 
50.084 
50.C84 
50.084 
50.C89 
50.089 
50.089 
50.C94 
50.094 
50.C99 
50 .C99 
50.099 
53.C99 
50.C94 
50.099 
50.C99 
50.099 
50.C99 
50.C99 
50.099 
50.099 
iO.C99 
iO . lC4  
50.104 
5o .ce4  
- 
Mst 
1 9 6 0  
1 5 6 2  
1 9 6 4  
1 9 6 6  
1 5 6 8  
1 9 7 0  
1 5 7 2  
1 9 7 4  
1 9 7 6  
1 9 7 8  
1 9 8 0  
1 9 8 2  
1 5 8 4  
1 9 8 6  
1 9 8 8  
1 9 9 0  
1 9 9 2  
1 9 9 4  
1 9 9 6  
1 5 9 8  
2000  
2002  
2 0 0 4  
20C6 
2008  
Z C l O  
2012 
2C14 
20 16 
2018  
2020  
2022  
2C24 
2026  
2028  
2030  
2032  
2 0 3 4  
2036  
2038  
2C4C 
2042  
2 0 4 4  
2046  
2048  
2050  
2C52 
2 0 5 4  
2C56 
20 58 
2060  
2 0 t 2  
2 064  
2066 
2068 
2C70 
2072 
2074 
2076 
?C78 
2082 
2c 84 
! 0 8 6  
2c 88 
! 0 9 0  
! 0 9 4  
2096 
!098  
2a 80 
! a 9 2  
- ~ ~- 
Left  
5C.115 
50.115 
50.129 
50.125 
50.125 
5c.c95 
50.119 
50.125 
50.129 
50.129 
50.129 
50.129 
50.129 
50.129 
50.125 
50.129 
50.124 
50.124 
5C.124 
50.124 
5J.118 
5C.118 
5C.113 
50.113 
5C.113 
50.103 
5C.lC8 
5C.103 
5C.103 
50.103 
50.C98 
50.C98 
50.093 
50.093 
50.093 
50.c93 
50 .C 8 8  
50.C88 
50.088 
50.C88 
50.083 
5C.083 
50.C83 
50.C83 
5C.088 
5C.093 
50.093 
50.093 
50.088 
5C.073 
5C.093 
5C.108 
50.1C8 
50.118 
5C.123 
5C.123 
50.123 
50.128 
5'2.128 
50.128 
53.128 
50.128 
50.123 
50.123 
50.123 
50.123 
50.123 
50.123 
50.124 
50.123 
 
Elevation 
Center 
50.264 
50.259 
50.264 
50.269 
50.269 
50.274 
50.264 
50.264 
50.269 
50.269 
50.269 
50.269 
50.269 
50.269 
50.259 
50.254 
50.249 
50.249 
50.239 
50.239 
50.239 
5C.21.3 
50.238 
50.238 
50.238 
50.233 
50.238 
50.233 
50.233 
50.233 
50.233 
50.233 
5P.238 
50.233 
50.238 
50.243 
5C.243 
50.248 
50.248 
50.248 
5C.253 
50.248 
50.263 
50.263 
50.273 
50.278 
50.278 
50.283 
50.283 
50.293 
50.283 
5 0.273 
50.283 
5C.303 
50.308 
5C.313 
50.313 
50.323 
56.328 
50.318 
50.318 
50.308 
5C.3C8 
50.303 
50.303 
5C .293 
50.288 
50.278 
50.273 
50.273 
Right 
50.10' 
50.101 
50.10' 
50.10' 
50.10' 
50.10' 
50.C9' 
50.08' 
50.08' 
50.09' 
5 0 .  C9' 
50.091 
50.091 
50.091 
5 0  -094 
50.091 
50.09' 
50.095 
50 .OS< 
50.104 
50.105 
50.10t  
50.1Ct 
50.10t 
50.10E 
50.11:  
50.1Ct 
50.10E 
50.112 
50.113 
5C. 11: 
50.113 
50.122 
50.11E 
50.12E 
50.133 
50 .13 :  
50.133 
50.13? 
5C.133 
50.138 
50.143 
50.148 
50.153 
50.153 
50.158 
50.163 
50.163 
50.163 
50.168 
50.173 
50.173 
50.173 
50.178 
50.173 
5C.168 
50.163 
50.163 
50.14R 
50.153 
50.153 
50.148 
50.148 
50.143 
50.143 
50.138 
50.133 
50.116 
50.148 
50.178 
33 
TABLE 11.- TIIREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, !TAXIWAY A - Continued 
E:;;: 
50.12f 
50.121 
50.121 
50.121 
50.121 
50.11: 
50.10: 
50.07f 
50. C 7 E  
50.08: 
50.C73 
50.C6f 
50.07E 
50.07E 
50.07E 
50.07E 
50.08e 
50.08E 
50.093 
5C.073 
50.C6E 
50.078 
50.C98 
50.098 
50.103 
50.103 
50.103 
50.103 
50.103 
50.113 
50.113 
53.113 
50.113 
50.110 
50.118 
50.123 
50.128 
50.123 
50.123 
53.128 
50.128 
50.123 
50.128 
50.128 
50.128 
5C. 123  
50.123 
50.132 
50.137 
50.132 
50.127 
50.122 
50.122 
5C. 1 1 7  
50.127 
50.127 
50.132 
50.137 
50.142 
50.142 
50.142 
50.152 
50.157 
50.162 
50.167 
50 .  C91 
50.08e 
53.127 
__ - -
F 2 1 0 6  
2114  
2116  
2118  
2 1 2 0  
2122  
2124  
2126  
2128  
2 1  30 
2132 
2134  
2136  
2138  
2140  
2142  
2144  
2146  
2148 
2 1  50 
2152  
2154  
2156  
2 1  3 8  
2160  
2162 
2164  
2166 
2170  
2172 
2174  
2 176  
2178  
2 1 8 3  
2182  
2164  
218h 
2188 
2190  
2192  
2194  
2196 
2198 
220') 
2232 
2204  
2206 
2209  
22 19 
27 12 
22 14 
2216  
2218 
2220  
2222  
2224  
2226  
2228  
2230  
22 32 
2 2 3 4  
2236 
2239  
2168  
- 
Left 
50.118 
50.118 
50.113 
50.108 
50.103 
50.103 
50.098 
50.088 
50.083 
50.078 
50.068 
50.058 
50.063 
50.063 
50.048 
50.063 
50.068 
50.068 
50.083 
50.093 
50.098 
50.103 
50.108 
50.108 
50.098 
50.088 
50.083 
50.073 
50.078 
50.008 
50.093 
50.093 
50.003 
50.103 
50.103 
50.103 
50.103 
50.103 
50.108 
50.108 
50.113 
50.113 
50.118 
50.123 
50.123 
5C. 123 
50.123 
5c. 128  
50.133 
50.133 
5C.133 
50.142 
50.162 
5G.137 
50.137 
50.127 
50.127 
io. 122 
50.122 
50.107 
50.097 
50.102 
5c. 112 
50.117 
5C.107 
50.112 
50.112 
50.107 
50.107 
50.107 
Elevation 
Center 
50.266 
50.266 
50.273 
50.273 
50.272 
50.263 
50.253 
50.248 
50.243 
50.243 
50.243 
50.243 
50.243 
50.238 
50.233 
50.238 
50.238 
50.243 
50.243 
50.243 
50.238 
50.243 
50.238 
53.238 
50.248 
50.263 
50.268 
50.278 
50.273 
50.278 
50.283 
50.278 
50.783 
50.273 
50.276 
50.283 
50.273 
50.283 
50.283 
50.283 
50.288 
50.283 
50.283 
50.283 
50.283 
50.288 
50.293 
50.293 
50.298 
i0.298 
io. 307 
)0.302 
53.297 
i0.292 
i0.292 
)0.282 
bo. 277 
rO. 2 7 7  
10.277 
0.277 
50.277 
IO. 2 82 
'0.2 82 
IO. 287 
0.282 
t0.282 
tO.282 
'0.2 82 
50.273 
80,282 
~ 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
- 
D i  si 
2 240 
2242  
2244  
2246 
2248 
2250  
2252 
2254  
2256  
2258  
2260  
2262 
2264  
2266 
2268 
2270  
2272 
2 274 
2276  
2278 
2280  
2282 
2284 
2286 
2208 
2290 
2292  
2294  
2296 
2298 
2300 
2302 
2304 
2306 
2308 
2310  
2312 
2314 
2316 
2318 
2320 
2322 
2324 
7326 
2328 
2330 
2332 
!334 
2336 
!338 
2 340 
! 342 
! 344 
! 31.6 
!348 
! 350 
!352 
! 354 
!356 
!358 
!36C 
!362 
! 364 
!366 
!368 
! 370 
! 372 
! 374 
1376 
- 
E 
. -. 
- 
Left 
Elevat io  
50.107 
50.107 
50.117 
50.117 
50.117 
50.122 
50.122 
50.127 
50.127 
50.127 
50.127 
50.137 
50.137 
50.137 
50.137 
50.137 
50.137 
50.127 
50.122 
50.117 
50.117 
50.122 
50.117 
50.112 
50.117 
50.137 
50.142 
50.142 
50.157 
50.152 
50.152 
50.152 
50.147 
50.142 
50.132 
50.142 
5C.137 
50.142 
50.142 
5C. 137  
50.132 
50.122 
50.127 
50.127 
50.127 
50.127 
50.127 
50.127 
50.127 
50.132 
50.137 
50.137 
50.137 
50.142 
50.147 
50.147 
50.147 
50.147 
50.147 
50.147 
50.147 
50.147 
50.147 
50.142 
50.132 
50.127 
50.117 
50.107 
50.107 
50.122 
Center 
50.282 
50.2 82 
50.287 
50.282 
50.287 
50.282 
50.287 
50.282 
50.287 
50.287 
50.287 
50.287 
50.287 
50.287 
50.287 
50.287 
50.287 
50.292 
50.292 
50.297 
50.297 
50.292 
56.2 87 
50.287 
50.297 
50.297 
50.302 
5C. 3'32 
50.307 
50.3C7 
50.307 
50.3C7 
50.317 
50.317 
50.322 
50.317 
50.322 
50.317 
50.322 
50.322 
50.327 
50.322 
50.312 
50.307 
50.302 
50.297 
50.282 
50.277 
50.267 
50.262 
50.257 
50.252 
50.247 
50.247 
50.247 
50.242 
50.242 
50.242 
50.237 
50.237 
50.232 
50.227 
50.227 
50.227 
50.222 
50.222 
50.217 
50.222 
30.217 
50.217 - 
~ 
Right 
50.17 
50.18 
50.18 
50.18 
50.18' 
50.18 
50.18 
50.18' 
50.17 
50.17, 
50.16 
50.17, 
50.17 
50.18, 
50.18, 
50.19, 
50.19i 
50.20' 
50.2Ci 
50.2Ci 
50.19; 
50.212 
50.21i 
50 .21 i  
50.222 
50.22; 
50.227 
50.223 
50.227 
50.221 
50.222 
50.222 
50.222 
50. ill 
50.212 
50.157 
50.152 
50.177 
50.17; 
50.172 
50.172 
50.177 
50.167 
50.167 
50.161 
50.157 
50.152 
50.147 
50.137 
50.127 
50.122 
50.132 
50.137 
50.137 
50.142 
50.152 
50.152 
50.147 
50.152 
50.157 
50.157 
50. I t 2  
50.167 
50.157 
50.167 
50.177 
50.177 
50.177 
50.177 
50.182 
_ _  
_ _  
~ 
- 
DiS 
2 38C 
2 3 8 i  
238' 
2 3 8 t  
238E 
239C 
2392 
2 394 
239C 
2398 
240C 
2402 
24C4 
2406 
24C8 
24 1 C  
2412 
2414 
2416 
2418 
2420 
24 22 
2L24 
24 2 t  
2428 
2430 
7432 
2 4  34 
!436 
2438 
2440 
!&42 
2444 
2446 
244e 
!450 
!452 
!454 
!456 
!458 
!460 
!462 
2464 
!466 
!468 
!47C 
!472 
!474 
!476 
!478 
1480 
!482 
!486 
'488 
' 490  
'492 
1494 
'496 
' 4 9 8  
500 
'502 
504  
'506 
538 
510 
5 12 
5 14 
516 
518 
- 
! 4 e 4  
- 
__ __ 
Elevation 
Left  
5 0  12; 
50.12' 
5C.13; 
50.13' 
5C. 13 '  
50.14; 
5C.14; 
5C.137 
50.13; 
5C.13; 
5C.127 
5C.13; 
5C.12; 
5C.122 
5C.122 
5C. 122 
5C.122 
5C.122 
50.122 
5C.122 
5C.127 
50.127 
5C.127 
5C. 127 
5C.122 
50.122 
5C.122 
50.122 
5C.127 
5'2.122 
50.122 
5C.142 
5C.152 
56.157 
50.162 
50.162 
50.152 
50.152 
5C.147 
5C.147 
5'2.147 
5C -142  
5C. 1 3 7  
50.137 
5C.132 
5C.132 
5c.122 
50.122 
5C.122 
5c.122 
5C.117 
5C.112 
50.112 
50.112 
5C.112 
5C. I C 7  
50.097 
5C.G92 
5C .C77 
jC.082 
5C.C87 
j C .  1C7 
bC.127 
ic.122 
ic.112 
ic.102 
10.097 
iO.C87 
iC.087 
10.092 
Center 
50.222 
50.222 
50.232 
50.237 
5C.242 
50.247 
50.252 
50.257 
50.262 
50.267 
5C.277 
50.287 
50.287 
50.292 
50.292 
50.292 
50.297 
50.257 
50.297 
5C. 297 
50.297 
50.297 
50.297 
50.297 
50.297 
5C.3C2 
50.302 
5C. 302 
50.297 
50.292 
5C.297 
5C.3C2 
50.302 
50.307 
50.312 
50.327 
50.337 
50.332 
5C. 332 
50.332 
5C.332 
5C.332 
50.337 
50.342 
5c.347 
50.352 
5c.357 
5C.362 
5C.3t2 
50.352 
5C.342 
50.342 
50.347 
50.367 
50.392 
5C.402 
50.4C7 
50.4C7 
50.4C7 
50.4C7 
50.412 
5C.412 
50.397 
50.387 
50.367 
50.347 
50.337 
i0.332 
50.332 
i0.337 
-
. 
- __ 
Right 
50.18 
50.18 
50.18 
50.18 
50.18 
50.18 
50.18 
50.19 
50.20 
50.20 
50.2C 
50.20' 
50.20 
50.20' 
50.20 
50.21, 
5c. 2c 
50.20' 
50.20' 
50.20' 
50.20, 
50.19' 
50.19. 
50.19; 
50.19; 
50.18' 
50.18' 
50.18i 
50.18; 
50.17; 
50.17; 
5C. 16 '  
50.16; 
50.17; 
50.182 
50.19; 
50.192 
50.19; 
50.19; 
50.197 
50.20; 
50.202 
50.202 
50.212 
50.222 
50.232 
50.237 
50.242 
50.242 
50.247 
50.252 
50.257 
50.262 
50.267 
5C. 267 
50.267 
iC.272 
i o  .272 
i0.267 
i o  .267 
b0.262 
10.267 
10.272 
10.272 
'0.252 
lC.247 
10.237 
0.222 
0.217 
== 
50. i e  
-
34 
TABLE 11.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXlWAY A - Continued 
-  
D i s t  
-  
2520 
2522 
25 24 
2526 
2528 
2530 
25 32 
2534 
25 36 
2538 
2540 
2542 
2544 
2546 
2548 
2550 
2552 
2554 
2556 
2553 
2560 
2562 
2564 
2566 
2568 
2570 
2572 
2574 
2576 
2578 
2580 
2582 
2584 
2<586 
2589 
2570 
2592 
2544 
2596 
253R 
260 J 
2602 
2604 
2606 
2608 
26 10 
2612 
26 14 
2616 
2618 
2620 
2622 
26 24 
2626 
2628 
2633 
2632 
26 34 
26 36 
2638 
2640 
2642 
2644 
2646 
2648 
2650 
2652 
2b54 
26 56 
26 58 - 
Left 
50.102 
50.097 
50.102 
50.102 
50.102 
50.097 
50.092 
50.087 
50.082 
50.082 
50.087 
50.087 
50.087 
50.092 
50.102 
50.112 
50.127 
50.132 
50.132 
50.127 
50.122 
50.112 
50.102 
50.082 
50.082 
50.092 
50.097 
50.107 
50.127 
50.142 
50.147 
50.152 
50.152 
50.152 
50.157 
50.162 
50.157 
50.157 
50.152 
50.147 
50.147 
50.128 
50.123 
50.118 
50.11R 
50.11A 
59.128 
50.128 
50.178 
50.128 
50.138 
50.148 
50.158 
50.163 
50.163 
50.163 
50.163 
50.163 
50.168 
50.16A 
50.168 
50.16R 
50.168 
50.163 
50.163 
50.163 
50.158 
50.148 
50.143 
50.143 
Elevation 
Center 
50.337 
50.342 
50.342 
50.342 
50.347 
50.347 
50.352 
50.352 
50.357 
50.352 
50.352 
50.357 
50.362 
50.367 
50.367 
50.367 
50.362 
50.362 
50 -367 
50.372 
50.377 
50.382 
50.372 
50.357 
50.352 
50.352 
50.352 
50.352 
50.352 
50.362 
50.352 
50. 342 
50.332 
50.322 
50.312 
50.312 
50.307 
50.302 
50.362 
50.302 
50.302 
50.293 
50.298 
50.298 
50.303 
50.308 
50.308 
50.313 
50.308 
50.313 
50.313 
50.318 
50.313 
50.308 
50.308 
59.313 
50.313 
50.318 
50.318 
50.323 
50.323 
50.328 
50.328 
50.328 
50.328 
50.328 
50.338 
50.333 
50.333 
50.333 
Right 
50.207 
50.212 
53.212 
50.207 
50.157 
59.187 
50.202 
50 -207 
50.217 
55.227 
50.232 
50.237 
50.232 
50.232 
50.232 
50.232 
50.232 
50.242 
50.247 
50.247 
50.247 
50.242 
50.222 
50.227 
50.232 
50.242 
50.247 
50.252 
50.242 
50.237 
5a.227 
55.227 
50.222 
50.227 
50.222 
50.212 
50.212 
50.212 
50.207 
50.207 
50.207 
50. IS8 
50.198 
50.198 
50.19R 
50.198 
50.188 
50.188 
50.193 
50.198 
50.198 
50.203 
50.203 
50.203 
50.203 
50.2OR 
50.213 
50.208 
50.203 
50.203 
50.203 
50.203 
59.158 
50.198 
50.193 
50.188 
50.18P 
50.188 
50.183 
50.178 
[Distances and elevat ions are i n  f ee t ]  
D i  s i  
2660 
2662 
2 664 
2666 
2668 
2670 
2672 
2674 
2676 
2678 
2680 
2682 
2684 
2686 
2688 
2690 
2692 
2694 
2696 
2698 
2700 
2702 
2704 
2706 
27C8 
2710 
2712 
2714 
2716 
2718 
2720 
2722 
2724 
2726 
2728 
2730 
2732 
2134 
2736 
2738 
274C 
2142 
2744 
2 746 
2748 
2750 
2152 
2754 
2756 
2758 
2760 
2 762 
2764 
2 766 
2768 
2770 
2772 
2774 
2776. 
2778 
2780 
2782 
2 784 
2786 
2788 
2790 
2792 
2794 
2796 
2798 
Left 
50.138 
50.123 
50.118 
50.113 
50.118 
50.128 
50.163 
50.183 
50.183 
50.163 
50.158 
50.148 
50.133 
50.128 
50.143 
50.148 
50.158 
50.153 
50.153 
50.153 
50.158 
50.168 
50.173 
50.168 
50.168 
50.173 
50.183 
50.188 
50.193 
50.198 
50.203 
50.203 
50.203 
50.198 
50.198 
50.198 
50 -208 
50.188 
50.188 
50.188 
50.183 
50.183 
50.173 
50.168 
50.153 
50.158 
50.168 
50.178 
50.173 
50.173 
50.168 
50.163 
50.163 
50.163 
50.163 
50.158 
50.158 
50.148 
50.158 
50.168 
50.173 
50.183 
50.188 
50.198 
50.198 
50.198 
50.203 
50.203 
50.203 
5o.ie3 
Elevation 
Center 
50.338 
50.338 
50.338 
50.343 
50.343 
50.343 
50.343 
50.343 
50.348 
50.348 
50.353 
50.343 
50.343 
50.348 
50.348 
50.348 
50.348 
50.348 
50.348 
50.343 
50.338 
50.338 
50.343 
50.353 
50.353 
50.353 
50.353 
50.353 
50.358 
50.358 
50.363 
50.363 
50.363 
50.363 
50.368 
50.363 
50 -353 
50.343 
50.333 
50.328 
SO. 323 
50.328 
50.328 
50.328 
50.323 
50.323 
50.323 
50.328 
50.328 
50.333 
50.32R 
50.333 
50.333 
50.333 
50.338 
50.338 
50.338 
50.323 
50.323 
50.328 
50.328 
50.323 
50.328 
50.328 
50.333 
50.338 
50.338 
50.338 
50.333 
50.328 
Right 
50.168 
50.163 
50.163 
50.163 
50.168 
50.163 
50.168 
50.lt3 
50.163 
50. It3 
50.148 
50.148 
50.148 
50.143 
50.143 
50.143 
50.143 
50.138 
50.143 
50.148 
50.153 
50.163 
50.168 
50.178 
50.178 
50.183 
50.183 
50.183 
50.183 
50.183 
50.183 
50.173 
50.173 
50.183 
50.183 
5'3.178 
50.168 
50.168 
50.163 
50.158 
50.148 
50.143 
50.143 
50.148 
50.163 
50.173 
50.183 
50.188 
50.188 
50.183 
50.178 
50.178 
50.173 
50.168 
50.163 
50.lt3 
50.163 
50.173 
50.183 
50.183 
50.183 
50.1E3 
50.183 
50.183 
50.183 
50.183 
50.178 
50.173 
50.158 
50.148 
D i  s 
2 800 
2 802 
2 804 
28C6 
2808 
281C 
2812 
2814 
2816 
2 82C 
2822 
2824 
2826 
2E2@ 
2 830 
2832 
2834 
2836 
2838 
2 E40 
2842 
2644 
2846 
2 E48 
2852 
2854 
2856 
2858 
2 860 
2662 
2 866 
2868 
2870 
2872 
2 874 
2878 
2880 
2882 
2884 
2886 
2 890 
2892 
2 894 
2 896 
2838 
2900 
29C2 
2904 
2906 
29C8 
2910 
2912 
2914 
2916 
29 18 
2920 
2522 
2924 
2926 
2928 
2930 
2932 
2 934 
2936 
2938 
~ 
2eia 
2850 
2864 
2876 
2a88 
L e f t  
50.203 
50.209 
50.204 
50.204 
5'2.204 
5C.204 
50.199 
5C.194 
50.194 
5C.194 
50.189 
50.184 
5C.184 
50.184 
50.174 
53.174 
5C. 174 
5C. 174 
5C. 179 
50.179 
50.174 
5C.169 
53.164 
5C.159 
5C. 149 
5C.149 
5C.149 
50 .I44 
5C. 149 
50.149 
5C. 149 
5C.149 
50.149 
5C.149 
50.154 
50.154 
50.154 
53.154 
50.154 
5C.144 
5C.144 
5C. 149 
50.154 
5C. 159 
50.164 
5'2.169 
50.179 
50.184 
50.184 
50.184 
5G. 194 
5C.194 
50.194 
5C.194 
50.194 
50.194 
5C.194 
50.194 
5C. 189 
50.189 
50.189 
50.189 
50.189 
50.194 
50.189 
50.189 
5C.189 
50.184 
53.179 
50.174 
Elevation 
Center 
50.328 
50.329 
50.324 
50.319 
5C.314 
50.309 
50.304 
50.299 
50.294 
5C.294 
5@. 289 
50.289 
5C.284 
50.284 
50.284 
5C .284 
5C.284 
50.274 
5C. 274 
5C -26s 
50.264 
59.264 
50.254 
5G.254 
50.254 
50.259 
50 -264 
50.264 
50.269 
50.269 
50.274 
5C. 274 
50.284 
50.284 
50.294 
50.294 
5c.3c4 
50.309 
50.314 
50.314 
50.314 
50.324 
5C.324 
50.329 
50.334 
50.334 
5c.334 
50.339 
50.339 
50.339 
50.339 
5c.334 
50.344 
5c.339 
50.344 
50.344 
50.344 
50.344 
50.344 
5c.349 
50.349 
50.349 
50.349 
50.344 
50.349 
50.354 
50.354 
50.354 
50.354 
50.354 
Right 
50.168 
50.169 
50.164 
50.164 
50.154 
50.149 
50.149 
50.144 
50.144 
50.139 
5C.134 
50.134 
50.134 
50.139 
50.139 
50.134 
50.134 
50.134 
50.134 
50.139 
50.144 
50.139 
50.144 
50.144 
50.149 
50.144 
50.144 
50.134 
50.134 
50.139 
50 .I44 
50.149 
50.149 
50.154 
50.159 
50 .I64 
50.164 
50.169 
50.169 
50.174 
50.179 
50.189 
50.194 
50.199 
50.199 
50.199 
50.204 
50.204 
50.199 
50.194 
50.149 
50.184 
50.174 
50. 169 
50.164 
50.159 
50.154 
50.149 
50 -144 
50.139 
50.134 
50.134 
50.134 
50.134 
50.134 
50.134 
50.129 
50 .I24 
50.124 
50 .I24 
3 5  
TABLE 11.- THREE-TRACK ELFVATION P R O F I L E S  FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
2 9 4 ;  
294f  
2 9 5 :  
2 9 5 ;  
2956 
295 t  
296 :  
2 9 6 ;  
296L 
2961 
2961 
297C 
2972 
297L 
2976 
2975 
298C 
2982 
2984 
29 8t 
2988 
2993 
2992 
2904 
2996 
2998 
3000 
3052 
3054 
3006 
300R 
3010  
3012  
3 0 1 4  
3016 
301R 
30 20 
3022  
3024 
30 26 
3028  
3333  
30 32 
3034 
30 36 
3039 
3040  
3042  
3 0 4 4  
3046 
3048 
3050 
3052  
30 54 
30 56 
3 0 5 8  
3053  
3062 
3064  
3066  
3068 
3070  
30 72 
3074  
3076  
3078 -
36 
- 
Left  
50.175 
50.174 
50.165 
50.164 
50.164 
50.164 
50.165 
50.16s 
50.169 
50.165 
50.164 
50.164 
50.154 
50.154 
50.149 
50.1a4 
50.144 
50.134 
50.134 
50.134 
50.129 
50.124 
50.119 
50 .  I1  4 
50.114 
50.114 
50.1C9 
5 @ .  1 0 9  
50.104 
50.114 
50.119 
50.120 
50.125 
50.120 
50.120 
50.110 
50.110 
50.110 
50.115 
50.110 
50.115 
50.120 
50.120 
50.115 
50.120 
59.120 
50.120 
50.115 
5C. 115  
50.105 
50.1C.5 
50.110 
50.12@ 
50.130 
50.130 
j0 .135 
50.135 
50.125 
i0.135 
j0 .145 
iC.150 
50.155 
50.160 
io. 1 6 0  
i0.170 
io. 17G 
io. 1 7 0  
i0.175 
io. 175  
iO.180 
Elevation 
Center 
50.351 
50.351 
50.35d 
50.351 
50.34d 
50.33' 
50.344 
50.33d 
50.331 
50.33d 
50.331 
50.331 
50.325 
50.325 
50.324 
50.321, 
50.31F 
50.314 
50.30G 
50.314 
50.314 
50.305 
50.3CG 
50.304 
50.3C4 
50.295 
50.294 
59.294 
50.289 
50.289 
50.294 
50.300 
50.300 
50.295 
59.290 
50.265 
57.299 
50.290 
50.285 
50.280 
50.275 
50.275 
50.275 
50.270 
50.270 
50.270 
50.270 
50.270 
50.270 
50.270 
50.270 
50.276 
50.270 
50.270 
50.270 
50.270 
50.270 
50.270 
50.265 
50.275 
i0 .280  
50.285 
50.290 
j C .  295 
50.300 
50.305 
50.310 
io. 315 
50.32'2 
io. 325  
Right 
50.12, 
50.123 
50.11' 
50.111 
53.10 
50.10' 
50.10' 
50.10' 
50.1Ca 
50.10' 
50.10' 
50.11a 
50.12' 
50.12' 
50.13' 
50.13' 
5C.13' 
50.13' 
50.13' 
50.141 
50.141 
50.14' 
50.14' 
50.14' 
59.141 
50.131 
50.131 
56.12C 
50.121 
50.124 
50.12( 
50.115 
50.12C 
50.125 
50.115 
50.11C 
50.11C 
50.125 
50.13C 
50.125 
50.13C 
50.140 
50.140 
50.145 
50.145 
50.145 
50.145 
50.145 
50.140 
50.14C 
50.145 
50.145 
50.145 
50.140 
50.140 
50.140 
50.140 
53.130 
50.120 
50.135 
50.145 
50.150 
50.150 
50.150 
50.155 
50.150 
5C.160 
50.160 
50.165 
50.11,  
[Distances and elevat ions a r e  i n  feet] 
D i  s 
3081 
308 
3084 
30 81 
30 A 
3091 
309.  
309' 
3091 
3 c 9 ,  
3 101 
310 ,  
310' 
310(  
3101 
311(  
3 1 1 ;  
3111 
311L 
3111 
3 12( 
312 ;  
3 124 
3 12f 
312t  
313( 
313;  
3134 
313C 
3 13E 
3 14C 
3 142 
3 144 
3 1 4 6  
3141 
315C 
?152 
3154 
3156 
? 158 
316C 
3 162 
3164 
3 166 
3168 
5 17C 
5172 
5 174 
5176 
I 178  
51 30 
5182 
I184 
I186 
I188 
1133 
1192 
I194 
I196 
l lSR 
1200 
I202 
1204 
1206 
1208 
210  
7 1 2  
2 14 
,216 
218  
- Left 
50.18( 
50.18( 
50.17!  
50.17!  
50.17( 
50.17(  
50.17! 
50.16( 
50.16: 
50.16: 
50 .1 t  1 
50.16( 
50 .  I6C 
50.155 
50.155 
50.15:  
50.15C 
50.15C 
50.15C 
50.15C 
50.145 
50.14C 
50.145 
50.145 
50.145 
50.140 
50.140 
50.145 
50.145 
50.150 
50.150 
50.150 
50.150 
50.155 
50.150 
50.145 
50.145 
50.140 
50.135 
50.130 
50.125 
50.105 
50.115 
50.125 
50.145 
50.150 
50.1SO 
50.160 
59.165 
50.175 
50.185 
50.185 
50.190 
50.195 
50.190 
50.190 
50.193 
jO.2CO 
50.200 
50.205 
$0.215 
$0.225 
50.235 
50.245 
i0.250 
50. 260 
i0.265 
50. 270  
i0.285 
50.130 
Elevation 
Center 
50.331 
50.33' 
50.331 
50.331 
50.331 
50.331 
50.32! 
50.32! 
50.33i 
50.33(  
50.331 
50.33(  
50.331 
50.33(  
50 .33 (  
50.33(  
50.32: 
50.33( 
50.33( 
50.33( 
50.321 
50.325 
50.325 
50.325 
50.32(  
50.32( 
50.315 
50.32C 
50.315 
50.32( 
50.325 
50.325 
50.325 
50.325 
50.330 
50.33C 
50.325 
50.33C 
50.325 
50.325 
50.325 
50.325 
50.315 
50.310 
i o .  315 
50.330 
io .  335 
50.340 
io. 345 
$0.350 
i0.350 
io.  355 
io .  355 
i o .  355 
10.360 
i0.350 
80.355 
io. 360 
io.  355 
80.360 
'0.365 
,G. 380 
io. 3R5 
'0 .385 
80.390 
0.395 
'0.405 
0.405 
'0.415 
0.415 
Right 
50.17 
50.17 
50.17 
50.18 
5 0 . l E  
50.18 
50.19 
53.19 
50.20 
50.2C 
50.2 1 
50 .21  
50.22 
50 .22  
50.23 
50.23 
50.23 
50.23 
50.22 
50.23 
50.231 
50.231 
50.23 
50.22 
50.22 '  
50.21' 
50.211 
50.2C' 
50.201 
50.2Cl 
50.19(  
50.1E' 
50.20(  
50. Z C '  
50.21(  
50.211 
50.21: 
50.22' 
50.22: 
50. ,221 
50.221 
50.521 
50.22C 
50.21C 
50.20( 
50.22( 
50.225 
50.23C 
50.23C 
50.23i  
50.23C 
50.23C 
50.23C 
50.23C 
)0.235 
50.25C 
j0.25C 
j0.25C 
)0.245 
>0.245 
50.250 
50.250 
i0 .250 
50.255 
)0.250 
b0.250 
16.250 
io. 250 
10.250 
10.250 
D i  s 
322(  
3 2 2 ;  
3 22' 
3 2 2 (  
3221 
3 2 3 :  
3 2 3 ;  
3 234 
3 23( 
323r 
3 2 4 (  
3 2 4 ;  
3 241 
3 246 
3 24(  
3 2 5 !  
3 2 5 ;  
2 2 5 d  
3256 
3251 
3 26C 
3 2 6 ;  
3 264 
3 266 
3 268 
327C 
3272 
3 274 
3 2 7 t  
327' 
328C 
3282 
3284  
3286  
3288  
329C 
3 292 
3294  
3236  
3298 
3300 
3302 
3304 
3 306 
3308 
3310 
3 3 1 2  
3314 
3316 
3319 
3320 
3322 
3324 
!? 26 
5329 
3330 
3332 
3334 
5336 
3338 
! 340 
3342 
I344  
3346 
1348 
5350 
1352 
I354  
1356 
I358  
- Left 
50.28 
5C.29 
50.29 
50.30' 
5C.30 
50.311 
5C.31 
50.31 '  
50.321 
5C.321 
5C.321 
56.32:  
5C.321 
5C.321 
5C.?2! 
5C.33! 
5C.33! 
50.33! 
50.33:  
5C.33( 
5G .32( 
5C.33( 
5 c  .34: 
50.34( 
5C.34( 
50.34: 
5 c .  3 4 :  
5C.34( 
50.33: 
56.33! 
5C.34C 
5c.335 
5C.33C 
5C.33C 
50.325 
5C.32C 
5C.32C 
5C.315 
5C.31: 
5C.315 
5C.320 
5C.32C 
5C.320 
5C.320 
5C.325 
50.325 
5C.  330 
iC.330 
iC.335 
iC.340 
jO.345 
i0.345 
i0.350 
59.350 
ic.355 
i C. 361) 
i3.365 
i0.375 
10.380 
i0.385 
, 0 .395 
iC.405 
0.415 
10.420 
80.425 
10.425 
0.445 
80.465 
0.480 
C. 5 0 0  
Elevation 
Center 
50.42 
50.42 
50.43 
50.43 
5c.44 
50.44 
50.44 
50.45 
50.45' 
5 @  .45 
FO.46l 
53.46 
50.471 
CC.481 
50.491 
5c.491 
5C.501 
5C.501 
50.50' 
50.5CI 
50.50! 
50.5C! 
50.5C' 
50.50! 
5C.5CI 
5C.5C( 
5C.50( 
5C.5C( 
CC.5C( 
50.49! 
50.49(  
5C.49( 
5C.4Ff 
5c.48:  
5C.48( 
5c.472 
E0.47( 
50.47( 
50.465 
5C.46C 
50.455 
50.455 
50.445 
50.445 
5c.44c 
50.44C 
5c.44c 
5c.l.4c 
5c.44c 
50.445 
5c.45c 
5C.460 
50.460 
50.465 
5C.470 
5C.48C 
50.485 
jC.5CC 
i0.510 
iC.525 
50.530 
iC.54C 
50.550 
jC.560 
b0.565 
iC.565 
i0.585 
ic .coc 
~C.610  
iC.625 
- 
Right 
50.25 
50.26 
50.26 
50.27 
50.27 
50.28 
50.28 
50.28 
50.29 
50.30 
50.30 
50.30 
50.30 
50.30 
50.30 
5c.3c 
50.30 
50.30 
50.3C 
50.30 
50.29 
50.29 
50.29 
50.29' 
50.29 
50.29l 
50.29' 
50.291 
50.291 
50.28' 
50.2@' 
5 0 . 2 8 !  
56.2S( 
50.29! 
5C.29' 
50.30( 
50.30( 
50.30: 
50.31( 
i0 .32(  
jC.32( 
50.32: 
iC.33( 
10.335 
iC.34( 
Ic.34: 
10.345 
>0.345 
10.34c 
I O .  35C 
P O  .36C 
10.36C 
80.3.55 
IC.37C 
'0.375 
'C.380 
0.390 
0.395 
0 -400 
0.405 
0.405 
0.410 
0 -420  
0.425 
0.430 
0.430 
0.430 
0.450 
0 -465 
0.4r0 
-
TABLE 11.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
D i s t  
3 3 6 0  
3 3 6 2  
3 3 6 4  
3 3 6 6  
3 3 6 8  
3 3 7 0  
3 3 1 2  
3 3 1 4  
3316 
3 3 7 8  
3 3 8 0  
3 3 8 2  
3 3 8 4  
3386 
3 3 8 8  
3 3 9 0  
3 3 9 2  
3 3 9 4  
3 3 9 6  
3 3 5 9  
3 4 0 0  
3 4 0 2  
3 4 0 4  
340 5 
3 4 3 8  
3 4 1 0  
3 4 1 2  
34 1 4  
3 4 1 6  
3 4 1  9 
3 4 2 0  
3 4 2 2  
3 4 2 4  
3 4 2 5  
3 4 2 8  
34 33 
3 4 3 2  
3 4 3 4  
3436 
3 4 3 8  
3 4 4 q  
3442 
3 4 4 4  
3 4 4 5  
344A 
34 59 
3 4 5 2  
3 4 5 4  
3456 
3 4 5 8  
3 4 5 0  
3 4 4 2  
3 4 6 4  
3 4 6 6  
3 4 6  3 
3 4 7 0  
3 4 7 2  
3 4 7 4  
3476 
3 4 7 8  
3 4 8 0  
3 4 8 2  
3 4 8 4  
3486 
3 4 9 9  
3 4  30 
3 4 9 2  
3 4 9 4  
3496 
345 8 
- Left  
5C. 5 1 0  
50.520 
50.530 
50.535 
50.550 
50.555 
50.560 
50.560 
50.565 
50.570 
50.580 
50.585 
5C.590 
50.600 
50 .605  
5C.610 
50.615 
50.625 
50 .640  
50.645 
50.650 
50.671 
50.676 
50.686 
50.691 
50.706 
50.721 
50.731 
50.741 
50.756 
50.756 
50.776 
50 - 7 8 1  
5C.796 
50.816 
50 .  031 
5c. 856 
50.871 
50.886 
50.R96 
5C.911 
50.916 
5C. 926  
50.931 
50.946 
50.951 
50.956 
50.961 
50.976 
50.986 
51.001 
51.021 
51.036 
51.041 
51.061 
51.081 
51.091 
51.101 
51.111 
51.131 
51.146 
51.161 
51.176 
51.196 
51.211 
51.221 
51.241 
51.261 
51.261 
50 .841  
Elevation 
Center 
50.630 
50.640 
50.650 
S O .  6 6 5  
50 .670  
50 .680  
50.690 
50 .700  
50.700 
50.705 
50.710 
50.715 
50.720 
50 .730  
50 .735  
50.745 
50.750 
50.765 
50.775 
50 .790  
50 .795  
50.821 
50.836 
50 .946  
50.856 
50.871 
50.881 
50.896 
53.911 
50 .921  
50 .931  
50.941 
50.951 
50.966 
5 0  - 9 7 6  
50.981 
50.996 
51.006 
51.016 
51.031 
51.036 
51.055 
51 . O @ l  
51 .091  
51.096 
51 .111  
51.121 
51.131 
51 .151  
51.161 
51 - 1 7 6  
51 .191  
51.196 
51.206 
51.221 
51 .231  
51.241 
51.256 
51.266 
51.261 
51.281 
51.291 
51.306 
51.316 
51 .321  
51.341 
51.356 
51.391 
51.026 
5 1 . 0 6 1  
Right 
50.455 
50.505 
50.5 15 
50.525 
50.535 
50.54C 
50.545 
50.550 
50.565 
50.575 
50.585 
50 .590  
5C.600 
50.615 
50.615 
50.620 
50.630 
50 .643  
50.650 
50 .660  
50.665 
50 .691  
50.701 
50.711 
50.716 
50.726 
50.731 
50.741 
50.756 
50.771 
50.781 
50.796 
50.816 
50.831 
50.841 
50.861 
50.876 
50 .881  
50.896 
50.931 
50.511 
50 .921  
50.Q31 
50.941 
50 .951  
50.966 
50.976 
50.996 
51.001 
51.001 
51.016 
51.021 
51.036 
51.051 
51.056 
51.071 
51.081 
51.1C1 
51.121 
51.136 
51.151 
51.161 
51.181 
51.191 
51.201 
51.221 
51.236 
51.251 
51.251 
51.271 
[Distances and elevat ions are i n  feet] 
D i  st 
3 5 0 0  
3 5 0 2  
3 5 0 4  
3506 
3 5 0 8  
3 5 1 0  
3 5 1 2  
3 5 1 4  
3516 
3 5 1 8  
3 5 2 0  
3 5 2 2  
3 5 2 4  
3526 
3 5 2 8  
3 5 3 0  
3 5 3 2  
3 5 3 4  
3536 
3538 
3540 
3 5 4 2  
3 5 4 4  
3 5 4 6  
3 5 4 8  
3 5 5 0  
3 5 5 2  
3 5 5 4  
3556 
3 5 5 8  
3 5 6 0  
3562 
3 5 6 4  
3566 
3568 
3510 
3 5 7 2  
3574 
3576 
3578 
3580 
3582 
3584 
3586 
3588 
3590 
3597 
3594 
3596 
3598 
3600 
3602 
3604 
3606 
36C8 
3610 
3612 
3614 
3616 
3618 
3 t 2 0  
3622 
3624 
3626 
3628 
3630 
3632 
3634 
3636 
3638 
-  
- 
~ 
EZevat ion 
L e f t  
51.281 
51.316 
51.336 
51 .351  
51.366 
51 .381  
51.401 
5 1.416 
51 .431  
51 .451  
5 1.466 
51.481 
51.5C1 
51.521 
51.541 
51 .561  
51.576 
51.596 
51.621 
51.656 
51.676 
51.701 
51 .721  
51.736 
51.756 
51 .791  
51.816 
51 .836  
51.856 
51.876 
51.891 
51.906 
51 .921  
51 .946  
51 .961  
51 .971  
51.981 
51 .991  
51.596 
52.006 
52 .021  
52.G41 
52 .061  
52.081 
52.096 
52 .111  
52 .121  
52 .141  
5 2 . l t l  
52.156 
52 .151  
52.204 
52.239 
52.269 
52 .294  
52.319 
52 .3b4  
52.369 
52.384 
5 2  - 4 0 4  
52.419 
52.444 
52.464 
5 2  - 4 7 9  
52.494 
52.514 
52 .524  
52.534 
52.554 
52.559 
Center 
51.416 
51.431 
51.436 
51.456 
51.471 
51 .491  
51.511 
5 1 . 5 3 1  
51.546 
51.561 
51.536 
51.601 
51.626 
51.651 
51.666 
51 .691  
51.716 
51.736 
51.756 
51 .781  
51 .801  
51.826 
51.846 
51.866 
51.881 
51 .901  
51 .921  
51.946 
51.966 
51.991 
52.006 
52.026 
52 .041  
52.061 
52.076 
52.086 
52.091 
52. 1 0 1  
52.116 
52.131 
52.161 
52.176 
52.191 
52.211 
52.221 
52.236 
52.251 
52.251 
52.251 
52.301 
52.334 
52.359 
52.384 
52.414 
52.439 
52.459 
52.484 
52.509 
52.529 
52.554 
52.574 
52.589 
52.609 
52.624 
52.649 
52.664 
52.684 
52.699 
52.714 
52.086 
Right 
51.311 
51.336 
51 .351  
51 .371  
51 .381  
51.406 
51.421 
51 .441  
51.456 
51 .476  
51 .451  
51 .501  
51 .516  
51.536 
51.556 
51.576 
51 .591  
51 .611  
5 1 . 6 2 1  
51 .631  
5 1 . t 4 6  
51.661 
51 .701  
5 1 . 7 3 1  
5 1 . 7 5 1  
51.776 
51 .796  
51 .@36 
51.866 
51 .876  
5 1 . 8 3 1  
51.916 
51 .521  
51 .926  
51 .931  
5 1 . $ 3 1  
51.936 
51 .556  
F1.976 
51 .596  
5 2 . c 1 1  
52.C21 
5 2 . 0 3 1  
5 2 .  C36 
52 .021  
52.C61 
52.G86 
52.116 
52 .164  
52.154 
52.179 
52.204 
52.229 
52 .254  
52.279 
52 .299  
52.319 
52 .344  
52.369 
52.389 
5 2 . 4 0 4  
52.424 
52  - 4  3 9  
52.449 
52.464 
52.474 
52.484 
5 1 . 6 e i  
5 i . e i o  
5 i . e 5 i  
- 
D i  st 
3 6 4 0  
3 6 4 2  
3 6 4 4  
3646 
3 6 4 8  
3 6 5 0  
3 6 5 2  
3 t  5 4  
3 6 5 6  
3658 
3 6 6 0  
3 6 6 2  
3 6 6 4  
3 6 6 6  
3 6 6 8  
3670 
3 6 1 2  
3 6 7 4  
3676 
3678 
3 6 8 0  
3 6 8 2  
3 6 8 4  
3686 
3 6 8 8  
3690 
3 6 5 2  
3 6 9 4  
3 6 9 6  
3 6 9 8  
3 7 0 0  
3 7 0 2  
3 7 0 4  
3706 
37C8 
3 7 1 0  
3 7 1 2  
37 1 4  
3 1 1 6  
3 7 1 8  
3 1  20 
37 22 
3 7 2 4  
37 26 
3 7 2 8  
37 30 
3732 
37 34 
3736 
37 38 
3 7 4 0  
3 7 4 2  
3 7 4 4  
3 7 4 6  
3 7 4 8  
3 7 5 0  
3 7 5 2  
3 7 5 4  
3156 
3 7 5 8  
3 7 6 0  
3 7 6 2  
3 7 6 4  
3 1 6 6  
3 1 6 8  
3 7 1 0  
3 1 7 2  
3 1 1 4  
3 7 7 6  
3 7 7 8  
-
-~ ____ 
Left  
52.564 
52.579 
52.589 
52 .599  
52 .614  
5 2 . 6 2 9  
52 .639  
52  .t 5 4  
52 .669  
52 .679  
52.694 
52 .714  
52.729 
52.749 
52.764 
52.784 
52.804 
52.824 
52.849 
52.879 
5 2 .  e 9 9  
52 .929  
52.949 
52 .969  
52.984 
53.064 
53.C19 
53.034 
53.c49 
53.C64 
53.C84 
5 3 . c 9 4  
53.109 
53.114 
52.129 
53.134 
53.144 
53.159 
53.174 
53.189 
53.269 
53 .224  
53.239 
53.259 
53.274 
53.289 
53.304 
53.319 
53.334 
53.344 
53.359 
53.274 
53.384 
53.399 
53.409 
53.424 
53.439 
5 3.454 
53.464 
53.484 
5 3.499 
53.514 
53.529 
53.544 
53.554 
53.574 
53.594 
53.614 
53.634 
53 . t54  
Elevation 
Center 
52.725 
52.744 
52.754 
52.764 
52.775 
52.795 
52.814 
52.825 
52.P44 
52.855 
52.875 
52.894 
52.905 
52.925 
52.944 
52.954 
52.965 
52.985 
52.999 
53.C14 
53.025 
53.044 
53.064 
53.074 
53.094 
53.10s 
53.119 
53.13q 
53.154 
53.174 
53.194 
53.2CS 
53.229 
53.249 
53.269 
53.289 
53.314 
53.334 
53.349 
53.369 
53.389 
5 3 . 4 c s  
53.429 
5 3  - 4 4 9  
53.469 
53.484 
53.504 
53.519 
53.539 
53.554 
53.579 
53.589 
53 .604  
53.619 
53.639 
53.654 
53.664 
53.684 
53.694 
53.714 
53.729 
53.749 
53.764 
53.779 
53.794 
53.8CS 
53.819 
53.829 
5 3.844 
53.864 
Right 
5 2.499 
52.509 
52.519 
52.534 
5 2  - 5 4 9  
52.569 
52.579 
52.594 
5 2  - 6 0 9  
52.629 
52.644 
52.659 
52 .674  
52.689 
52 .699  
52.714 
52.734 
52.749 
52.774 
52.789 
52.809 
52.829 
52 .854  
52 .874  
52.899 
52 .911  
52.934 
52.959 
52.979 
52.99$ 
53.019 
53 .044  
53.059 
53.c74 
53.089 
53.1C4 
53.124 
53.134 
53.149 
53.164 
53.174 
53 .194  
53.214 
53.23L. 
53.249 
5 3.274 
53 .294  
53.319 
53.334 
53.349 
53.364 
53 .379  
53 .394  
53 .4c9  
53.424 
5 3.444 
53 .464  
53.479 
5 3 A 9 4  
53.514 
53.529 
53.549 
53.559 
53.519 
53.594 
53.619 
53 .639  
53.654 
53 .674  
5 3.694 
!iW&E 11.- TRREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
Right 
56.431 
56.451 
56.466 
56.481 
56.48( 
56.501 
56.52 
56.53 
56.541 
56.55( 
56.561 
56.58. 
56.591 
56.60l 
56.611 
56.621 
56.64( 
56.67: 
56.69t 
56.721 
56.73t 
56.751 
56.76t 
56.78t 
56.79t 
56.806 
56.826 
56.836 
56.846 
56.861 
56.871 
56.856 
56.866 
56.900 
56.946 
56.966 
56.986 
56.996 
57.011 
57.031 
57.051 
57.066 
57.C76 
57.096 
57.111 
57.116 
57.121 
57.161 
57.201 
57.226 
57.251 
57.276 
57.296 
57.326 
57.346 
57.376 
57 - 3 9 6  
57.421 
57 - 4 4 6  
57.466 
57.486 
57.516 
57.536 
57.556 
57.576 
57.591 
57.606 
57.626 
57.636 
57.661 
- 
Di: 
3781 
37 8 
37 81 
3 7 8 '  
3 7 9 (  
3 7 9 ,  
379d 
3791 
3791 
3 8 0 (  
3 8 0 ;  
3801 
3 8 0 !  
3801 
381(  
3 8 1 ;  
381' 
38 l i  
381F 
382C 
382; 
302' 
382t  
382c 
38 3c 
3932 
3834 
3836 
38 38 
384C 
384; 
3844 
l R 4 6  
384E 
38 5 2  
3854 
3856 
1858 
3860 
5962 
3864 
1866 
1 9 5 9  
I870 
1872 
1876 
1878 
1880 
1882 
1884 
1886 
I888 
1990 
1892 
1894 
1896 
1899 
1900 
,902 
934 
I90 6 
908 
91')  
1912 
89 14 
9 16 
8918 
- 
3781 
3850 
1874 
-
Elevation - 
Left  
53.67d 
53.69d 
53.7ld 
53.725 
53.74G 
53.765 
53.794 
53.81c 
53.844 
53.865 
53.894 
53.926 
53.953 
53.96E 
53.993 
54.018 
54.03E 
54.053 
54.066 
54.083 
54.103 
54.118 
54.133 
54.143 
54.163 
54.178 
54.193 
54.208 
54.223 
54.238 
54.248 
54.263 
54.273 
54.293 
54.303 
54.318 
54.308 
54.373 
54.403 
54.423 
54.448 
54.470 
54.503 
54.523 
54.538 
5.5.558 
54.55 8 
54.583 
54.628 
54.648 
54.673 
54.693 
54.713 
54.723 
54.733 
54.748 
54.768 
54.798 
54.820 
54.848 
54.873 
54.893 
54.918 
54.948 
54.?83 
55.008 
55.038 
15.063 
55.083 
55.093 
Centei 
53.87' 
53.891 
53.911 
53.938 
53.95. 
53.97' 
53.99' 
54.01' 
54.031 
54.06d 
54.08' 
54.12: 
54.14t 
54.16f 
54.181 
54.20t 
54.2 2t 
54.24: 
54.26L 
54.28E 
54.31: 
54.336 
54.35: 
54.37: 
54.391 
54.40E 
54.431 
54.453 
54.47E 
54.49E 
54.51: 
54.52E 
54.54.5 
54.568 
54.50: 
54.593 
54.588 
54.638 
54-66? 
54.678 
$4.698 
i4.713 
54.723 
54.733 
54.743 
54.763 
54.770 
i4.803 
i4.838 
i4 .863 
i4.883 
i4.903 
i4.923 
i4 .943 
i4.968 
i4.988 
i5.008 
i5.023 
i5.043 
i5.068 
6 . 0 8 8  
'5.113 
'5 .138 
15.163 
'5.183 
i5.208 
85.228 
85.248 
'5 .263 
54.818 
Right 
53.70 
53.72 
53.74 
53.76 
5 3.77 
53.78 
53.79 
53.81 
5?.03 
53.85 
53.86, 
93.90 
53.91 
53.93 
F3.55 
53.97 
53. s9 
54.011 
54.02 
54.C41 
54.C61 
54.081 
54.1CI 
54.131 
54.151 
54.17( 
54.191 
54.21t 
54.231 
54.23t 
5 4 - 2 8 .  
54.30: 
54.32: 
54.33t 
54.?2: 
54.32: 
54.383 
54.411 
54.443 
54.463 
54.40: 
54.503 
54.513 
54.53: 
54.543 
54.563 
54.583 
54.603 
54.013 
54.628 
54.64? 
5 4 - 6 5 ?  
54.66E 
54.693 
54.713 
54.728 
54.743 
54.763 
54.778 
54.7$8 
54.813 
54.833 
$4.848 
i4.883 
r4.993 
i4.923 
i4.953 
i4.978 
i5.0C8 
15.028 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
Di 2 
352 
392 
3 92# 
392 
3 52 
3931 
3 93 
353. 
3 5 3 1  
3 9 3  
3941 
354 
3 94' 
3941 
3 5 4 ,  
3951 
355,  
395' 
3 551 
3951 
396(  
3 9 6 ,  
396d 
396t 
3961 
397( 
3 4 7 ;  
3974 
357t  
397t 
398C 
3 9 8 ;  
39 84 
398t  
398E 
399c 
399; 
3994 
3996 
3996 
t O C C  
$002 
to04 
$006 
t o o €  
i O 1 C  
6012 
t O  14 
r O l 6  
t o l a  
r020 
r022 
t o 2 4  
to26 
r02e 
k030 
r332 
to34 
,336 
to38 
r040 
042 
,044 
0 4 6  
to48 
,050 
to52 
0 5 4  
.056 
058  
- 
Elevat ion - 
Left 
55.11: 
55.J21 
55.14: 
55 .  16: 
55.181 
5 5 . 2 0 :  
55.21t 
55.23: 
55.24: 
55.26: 
55.271 
55.29: 
55.3Cf 
55.321 
55.34: 
55.36: 
55.373 
55.38t 
55.413 
55.433 
55.44P 
55.451 
55.47E 
55.49E 
55.51E 
55.53c 
55.553 
55.573 
55.588 
55.60E 
55.623 
55.638 
55.656 
55.673 
55.683 
55.703 
55.723 
55.738 
i5.753 
i5.768 
i5.788 
i5 .801 
i5.816 
55.831 
b5.861 
i5.886 
;5.911 
i5.526 
85.956 
i5.571 
i5.986 
16.011 
i6. C31 
6.046 
i6.G66 
16.086 
86.106 
6.121 
86.151 
6.176 
6.186 
6 .206 
6.221 
6.241 
6.266 
6 .291 
6.316 
6.341 
6.366 
6.381 
Cente: 
55.28: 
55.30 
55.32 
55.34 
55.353 
55.368 
55.30: 
55.40'  
55.42: 
55.44' 
55.461 
55.40: 
55  - 5 0 :  
55.52: 
55.531 
55.56'  
55.571 
55.581 
55.591 
55.61t 
55.62t 
55.64: 
55.65t 
55.67: 
55.681 
55.7Ct 
5 5 - 7 2 ?  
55.743 
55.751 
55.77' 
55.7@! 
55.79f 
55 .  803 
55.823 
55.83E 
55.85E 
55.873 
55.886 
55.918 
55.536 
55.963 
55.981 
56.006 
56.026 
i6 .051 
56.076 
i6.096 
56.106 
i6.126 
i6.146 
56.166 
56.181 
56.201 
i6.216 
i6 .236 
i6 .251 
i6.271 
i6.286 
i6.306 
i6.321 
;6 .336 
86.356 
16.376 
'6.391 
16.416 
6 .436 
86.456 
86.486 
86.496 
6.516 
Right 
55.G5' 
55.07: 
55 .09 :  
55.12' 
55 .15 :  
55.171 
55.20: 
55.221 
55.241 
55.261 
55.3CI 
55 .32 t  
55.351 
55.37f 
55.351 
55  .L: 2 i  
55 .44 :  
55.45t 
55.47f 
55.49: 
55.5Ct 
55.523 
55.53E 
55.553 
55.57 3 
55.588 
55.602 
5 5 - 6 2 ?  
5 5 - 6 3 ?  
55.643 
55.64E 
55.658 
55.660 
55  - 6 7 8  
55.683 
55 .688 
55.7C3 
55.718 
55.728 
55 .743 
55.751 
55.766 
55.786 
55.811 
E5.836 
55.861 
55. E f l  
55.906 
55.936 
55.966 
55.996 
56.C26 
56.056 
56.C06 
56.116 
56.151 
56.176 
56.206 
56.226 
56.251 
56.276 
56.286 
56.311 
i5 .331 
55.356 
i6.376 
i6.386 
i6.406 
i6.416 
55 .2e :  
- 
D i r  
4061 
4 0 6  
4061 
4061 
406< 
4C 71 
4 c 7 ,  
4 c  74 
4071 
4C71 
4081 
4c 8; 
40 81 
4c 8t 
4C 81 
409(  
409;  
4054 
409( 
4C5t 
b l o c  
4102 
$104 
$106 
4101 
411( 
L l l i  
1114 
i l l 6  
6111 
1120 
$122 
i 1 2 4  
i l 2 d  
,128 
1130 
i 132 
PI34 
t136 
,138 
1 1 4 0  
t142 
I 144 
1146 
1148 
152 
1 5 4  
156 
t 158 
,160 
I 162 
1 6 4  
1 6 6  
168 
170 
172 
1 7 4  
176 
1 7 8  
180 
182 
1 8 4  
186 
1 8 8  
190 
1 9 2  
1 5 4  
1 9 6  
198 
7 
1150 
- 
Left  
5 6  - 4 0  
5 6  - 4 2  
56.44 
56.46 
56 .48  
5 6 - 5 0  
56.53 
56.54 
56.56 
56.58  
56.60 
5 6 - 6 2  
56.62 
56.65 
56.69 
56.71 
56.73 
56.76 
56.78 
56.791 
56 .81  
56 .  811 
56.831 
56 .85  
56.86 
50.P7t 
56.893 
56.89t 
56.90t 
56.911 
56.901 
56 .88 t  
56.911 
56.966 
56.991 
57.00C 
57.021 
5 1  -031 
57.04t 
57.C56 
57.056 
51.C66 
51.071 
57.C56 
57.C71 
57.126 
51.156 
51.176 
j7 .201 
51.231 
57 -266 
51.291 
51 - 3 2 1  
$7 .351 
i7.386 
57.411 
17.436 
i7.461 
17.486 
i1.506 
t7.526 
17.541 
11.566 
11.586 
7 - 6 0 1  
17.616 
17.661 
7 .681 
-
7.641 
7.706 
Elevation 
Cente. 
56.53 
56.55 
5 6 - 5 7  
56.58 
56.59 
56.60 
56.6 1 
56.62 
56.63 
5 t  - 6 3  
5 t .  6 4  
50.65 
56.66 
56.68 
56.68 
56.71 
56.73 
56.76 
56.79t 
5 6 - 0 1 ,  
56.84 
56.861 
56.89 
56.51'  
56.934 
56.951 
56.971 
56 .99 :  
57.COl 
57.02'  
5 7  .O 2( 
57.01( 
57.031 
57.081 
57.121 
57.14t 
57.17' 
57.18t 
57.2Ct 
57.231 
57.246 
57.281 
57.291 
57.296 
57.286 
57.321 
57.346 
57.371 
57.391 
57 .&11 
57.426 
57.446 
57.471 
57.491 
57.511 
57.536 
57.551 
57.576 
57.596 
j7.621 
57.641 
57.666 
57.691 
57.711 
51.731 
57.756 
i7.776 
i7.806 
i7.831 
57.261 
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59.169 
59.189 
59 .199  
59 .229  
59.254 
59.274 
59.304 
59 .324  
59 .359  
59.379 
59.404 
59.429 
59 .444  
59.469 
59.484 
59 .519  
59.534 
59 .544  
59 .564  
59.579 
59 .599  
59.604 
59.619 
59 .629  
5 9 . 6 4 4  
59.664 
59.679 
59.694 
59 .699  
59 .724  
59.745 
5 9 . 7 7 0  
59.7'90 
59 .810  
59.830 
59.845 
59.865 
59.870 
59.890 
59 .915  
59 .930  
59.950 
59 .970  
59.980 
59 .995  
60 .005  
60 .020  
60 .030  
60 .045  
63 .060  
60.070 
60.C05 
60 .100  
60 .115  
60 .130  
6 0 . 1 3 5  
60 .175  
60.155 
60 .210  
60.235 
6 0 . 2 5 0  
60.265 
60.2A5 
60 .305  
60 .320  
60 .340  
60 .355  
60 .370  
60.385 
59 .504  
- 
D i s t  
4 2 0 0  
4 2 3 2  
4 2 0 4  
4 2 0 6  
4 2 0 8  
4 2  10 
4 2 1 2  
4 2 1 4  
4 2 1 6  
4 2 1 8  
4 2 2 0  
4 2 2 2  
4 2 2 4  
4 2 2 6  
4 2 2 8  
4 2  30 
4 2 3 2  
4 2  3 4  
4 2  36 
4 2 3 8  
4 2 4 0  
4 2 4 2  
4 2 4 4  
4 2 4 6  
4 2  59 
4 2  52 
4 2 5 4  
4 2 5 6  
4 2 5 9  
4 2 6 5  
4 2 6 2  
4 2 6 4  
4 2 6 6  
4 2 6 8  
4 2 7 0  
4 2 7 2  
4 2 7 4  
4 2 7 5  
4 2 7 8  
42R3 
4 2 8 2  
4 2 8 4  
4 2 q  5 
4 2  70 
4 2 1 2  
4 2 1 4  
4 2 9 6  
4 2 3 8  
4 3  J O  
4 3 0 2  
43cI t  
4 3 0 6  
1 3 0 8  
4 3 1 0  
4 3 1 2  
4 3 1 4  
4 3 1 6  
4 3 1 8  
4 3 2 9  
4 3 2 2  
4 3  24  
4 3 2 6  
4 3 2 9  
4 3 3 0  
4 3 3 2  
4 3 3 4  
4 3 3 6  
4 3 3 8  
- 
4 2 4 8  
4 2 8 8  
__ 
58.589 
59.C09 
59.024 
59.C44 
59.C59 
59.C74 
59.C99 
59.119 
5 9 . 1 3 9  
5 s .  1 5 9  
59 .179  
59.199 
59 .224  
59 .244  
59 .259  
59 .299  
59.319 
5 9 . 3 3 9  
5 9 . 3 5 9  
59 .373  
59.394 
59 .404  
59.419 
59.429 
59 .449  
59 .469  
59.489 
59 .499  
59.5C9 
59.524 
59.545 
59 .565  
59.583 
59 .590  
59.6C5 
59.630 
59.640 
59 .673  
59 .690  
59.710 
59.725 
57.745 
59 .755  
59 .770  
59 .785  
59.810 
59 .825  
59 .845  
59 .860  
59 .875  
5 9 . e 8 5  
59 .895  
59 .910  
59 .525  
59 .935  
59 .945  
59.965 
59 .580  
63.@00 
60.C20 
60.C30 
60.C50 
60.C65 
60.C80 
60.C95 
60.1C5 
60 .120  
6 0.140 
6 0 . 1 6 5  
59 .269  
. _-  _  
Left  
57.726 
57.734 
57.759 
57.799 
57.  e 1 4  
57.814 
5 7 .  834  
57.884 
57.904 
57.914 
57.934 
57.929 
57 .929  
57.929 
57.934 
57.924 
57 .939  
57.949 
57.969 
57 - 9 7 9  
57.989 
58.004 
59.024 
58.04' 
58.069 
5R. C89 
58 -1P9 
58.159 
58.174 
59.18" 
59.204 
58.219 
58.234 
58.249 
58 .259  
58.274 
58.294 
58.309 
58.329 
58.339 
58.340 
58.369 
58.389 
58.404 
58.410 
58.439 
59.469 
58.489 
5e .51a  
5q.534 
58.554 
5 Q .  569 
58.589 
58.619 
58 .  6 4 4  
58.661, 
5R. 684 
58.699 
58.519 
58.739 
58.754 
58.779 
58.199 
58.824 
58.854 
58.879 
58.904 
5e .13h  
58.454 
58.60% 
- __ 
l eva t ion  
Center 
57.866 
57.869 
5 1 .  R94 
57 .884  
57.924 
57.964 
57.994 
5 8  .OOS 
58 .004  
58.009 
58.024 
58.034 
58.054 
58.079 
58 .124  
58.154 
5 8 . 1 7 9  
58.194 
58 .214  
5R.234 
58.249 
58.274 
5P.284 
58.334 
58.315 
58.329 
58.349 
58.364 
58.379 
58.389 
58.405 
58.429 
58.444 
58.459 
58.469 
58.489 
58.504 
5R.524 
58.539 
58.549 
5 8 . 5 t 4  
58.579 
58.599 
= 8 .  6 0 9  
58.625 
58.644 
58.659 
58 .679  
58.689 
58 .705  
58.729 
58.749 
59.794 
58.824 
50. R49 
58.869 
58.894 
58.914 
5R. 9 3 9  
58.955 
58.979 
58.999 
59.024 
59.044 
59.069 
59.089 
59.109 
59.134 
59.154 
5 a  ,769 
Right 
51.606 
57.694 
57 .709 
57.729 
57.759 
57.804 
57.839 
57.854 
57. 8 6 4  
51.869 
57.879 
57.889 
57.899 
57.899 
57.949 
57 ."64 
57.984 
57.999 
58.C14 
58.029 
58.C4L 
58.054 
58.C69 
58.089 
5E.109 
58.129 
58.139 
58.159 
58.179 
5P.194 
58.209 
58.229 
58.244 
58.254 
58.274 
58.289 
58.304 
58 .344  
58.359 
58.389 
58.409 
58.424 
50.1 3 4  
5 e. 4.1 9 
58.469 
58.484 
58.499 
58 .519  
5 8  .c44 
5 e . 5 6 9  
58.584 
58 .609  
58.629 
58.649 
58 .674  
58.689 
58.719 
58.144 
58.764 
58.199 
58.809 
58.839 
58.859 
58.894 
58.914 
58.929 
58.949 
58.969 
58.324 
58.374 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
D i s t  
4 3 4 0  
4 342 
4 3 4 4  
4 346 
4 3 5 0  
4 3 5 2  
4 3 5 4  
4 3 5 6  
4 3 5 8  
4 3 6 0  
4 3 6 2  
4 3 6 4  
4 366 
4 3 6 8  
4 3 7 0  
4 3 1 2  
4 3 1 4  
4 3 7 6  
4 3 7 8  
4 3 8 0  
4 3 8 2  
4 3 8 6  
4 3 8 6  
4 3 8 8  
4 300 
4 3 9 2  
4 3 9 4  
4 3 4 6  
4 3 9 8  
4 4 0 0  
4 4 0 2  
4 4 0 4  
4 4 0 6  
4 4 0 8  
4 4 1 0  
4 4 1 2  
4 4 1 4  
4 4 1 6  
4 4 1 8  
4 4 2 0  
4 4 2 1  
4 4 2 4  
4 4 2 6  
4 4 2 8  
4 4 3 0  
4 4 3 2  
4 4 3 4  
4 4 3 6  
4438 
4 4 4 0  
4 4 4 2  
4 4 4 4  
'4'16 
4 4 4  8 
4 4 5 0  
4 4 5 2  
445-4 
4 4 5 6  
4 4 5 8  
4 4 6 0  
4 4 6 2  
4 4 6 4  
4466 
4 4 6 9  
4 4 7 0  
4 4 7 2  
4474 
4 4 1 6  
441 8 
-- 
4 3 4 8  
-
Left 
58.929 
58.954 
5 8  -964 
58.994 
59 .024  
59.044 
59.069 
59.089 
59.124 
59 .144  
59 .169  
59.194 
59.209 
54.229 
59 .254  
59.279 
59.304 
59.334 
5 9 . 3 4 4  
59.364 
59 .399  
59.404 
59 .424  
59 .439  
59.449 
59.469 
5G.4Eq 
59 .499  
59 .519  
59.534 
59.544 
~9.570 
59.5e5  
99.6CO 
59.615 
59.b30 
5 9  .e45 
59.655 
59.670 
55.680 
59.7c5 
59.720 
59 .735  
59.755 
59.780 
59.8Pi) 
59.815 
59.835 
59 .850  
59 .870  
5 9 . 8 8 5  
59.900 
59.910 
59 .925  
59.945 
59 .960  
59.980 
60 .000  
60 .010  
60.045 
60.050 
60 .075  
60.085 
60 .105  
60.125 
60 .140  
60 .150  
60 .175  
60 .190  
60 .210  
Elevation 
Center I Right Dist 
4 4 8 0  
4 4 8 2  
4 4 8 4  
4 4 8 6  
4 4 8 8  
4 4 9 0  
I 4 9 2  
4 4 9 4  
4 4 9 6  
4 4 9 8  
4 5 0 0  
4 5 0 2  
4 5 0 4  
45C6 
4 5 0 8  
4 5 1 0  
4 5 1 2  
4 5 1 4  
4 5 1 6  
4 5  18 
4 5 2 0  
4 5 2 2  
4 5 2 4  
4 5 2 6  
4 5 2 8  
4 5 3 0  
4 5 3 2  
4 5 34 
4 5 3 6  
4 5 3 8  
4 5 4 0  
4 5 4 2  
4 5 4 4  
4 546 
4 5 4 8  
4 5  50 
4 5 5 2  
4551- 
4556 
4 5 5 8  
4 5 6 0  
4 5 5 2  
4 5 6 4  
4 5 6 6  
4 5 7 c  
4 5 1 2  
4 5 7 4  
4 5 7 6  
4 5 7 8  
4 5 8 0  
4 5 8 2  
4 5 8 4  
4 5 8 6  
4 5 8 8  
4 5 9 0  
4 5 9 2  
4 5 9 4  
4 5 9 6  
45C8 
46CO 
4 6 0 2  
4 6 0 4  
4 6 0 6  
46C8 
4 6 1 0  
4 6 1 2  
4 6 1 4  
4 6 1 6  
4 6 1 8  
~ 
4 5 6 8  
- -  
Left  
6C.225 
60.245 
60 .265  
60 .280  
6C - 3 0 0  
60 .325  
60 .340  
6C.365 
60 .385  
6C.405 
60 .430  
6C.455 
6C.470 
6C.510 
6C - 5 2 0  
6C. 5 4 0  
6C.560 
tC.580 
6C .600 
6 0 .  t 2 5  
6C.tSO 
tC .66c l  
60.C85 
6C.710 
60 .715  
6C.740 
6C.765 
6C.790 
6C.@15 
6C.P35 
6C.855 
6C.890 
6C.010 
6C.530 
6C.535 
6C.553 
6C.560 
6C.960 
613.960 
t C . 5 8 0  
61.0C0 
6l.CZO 
61.G25 
61.C53 
61.C70 
61.C8O 
61.100 
61 .120  
61 .135  
61 .150  
61.165 
61.175 
61 .220  
6 1 . 2 4 5  
61 .270  
61.295 
61 .323  
61 .340  
61 .355  
61 .370  
6 1.4 12 
61.432 
61 .447  
6 1  - 4 6 7  
61.487 
61.502 
61 .522  
61.542 
61.567 
to.eio 
Elevation 
Center 
6C.40C 
60 .410  
6C.430 
6 0  - 4 4 5  
6C.465 
60.475 
6C.51C 
60.525 
60.555 
60.580 
60 .605  
60 .630  
60 .660  
60.68C 
60.700 
6C.72C 
60.740 
6C.75C 
6 0  -770 
6C.79C 
60.815 
6C.E35 
60 .850  
6C- 8 7 C  
60 .880  
6 C .  9$5 
60.925 
60 .950  
60.970 
60.O55 
61 .015  
61.C30 
61 .050  
b l .C75 
61 .090  
61 .110  
6 1  - 1 3 0  
61 .145  
6 1 . l t 5  
61 .180  
61 .IS5 
61.215 
61 .235  
61.25C 
61.260 
61.275 
61.2e5 
c1.3on 
61.310 
61.330 
61.345 
61.355 
61 .360  
6 1  -38C 
6 1  -390 
61.415 
61 .440  
6 1  - 4 6 5  
61 .505  
61 .535  
61.565 
61 .597  
61.622 
61 .642  
6 1  - 6 6 2  
61.682 
61 .702  
61.722 
61.737 
61.757 
Right 
60.185 
60.205 
60.230 
60.250 
6C.270 
60.295 
6C. 3 2 0  
60.345 
60.370 
60.395 
6C.430 
60  - 4 5 5  
60.48C 
60.505 
60.53G 
60.555 
60.570 
60.590 
60 .620  
60.635 
60.660 
6 0  - 7 0 5  
60.725 
6 0  - 7 4 0  
6C. 7 6 0  
60 .765  
60.780 
69.815 
6 0 .  E40 
60.860 
60 .865  
h0.90C 
6C.92C 
6 0  - 9 3 5  
60.950 
60.970 
6C.985 
61 .010  
61.020 
61 .035  
t l . G C , O  
t l . 0 6 0  
6 1 .CEO 
61.100 
61 .120  
61.140 
61.160 
61.185 
61.205 
61.220 
61.245 
61 .265  
61.29C 
61.305 
61 .320  
61 .345  
61.360 
61.360 
61.395 
61.430 
6 1.457 
61.477 
61.492 
61.507 
61 .522  
61 .542  
61 .562  
61.577 
61.592 
60.6e5 
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46  34  
4636  
4 6 3 8  
4 6 4 7  
4 6 4 2  
4 6 4 4  
4 6 4 6  
4 6 4 8  
4 6 5 0  
4652  
4 6 5 4  
4 6 5 5  
4659  
4 6 6 0  
4 6 6 2  
46  6 4  
4 6 6 6  
4 6 6 0  
4 6 7 0  
4472  
4 6 7 4  
4 6 7 6  
4 6 7 8  
4 6 8 0  
4 6 8 2  
46  8 4  
4 6 8 6  
4693  
4692  
4 6 9 4  
4 6 9 6  
4 6 9 8  
4 7 0 0  
4 7 0 2  
4 7 0 4  
4 7 0 6  
4 7 0 8  
4710  
4712  
4714 
4716  
4 7 1 8  
4 7 2 0  
4 7 2 2  
4 7 2 4  
4 7 2 6  
4 7 2 9  
47  30 
47 32 
4 1  3 4  
47 35 
4 7 4 0  
4 7 4  2 
4 7 4 4  
4 7 4 6  
4 7 4 9  
4 7 5 0  
4 7 5 2  
4 7 5 4  
4 7 5 6  
4 7 5 9  
4 6 8 a  
47  3 a  
Elevation 
Left  
61.607 
61.622 
61.642 
61.662 
61.677 
61.697 
61.707 
61.727 
01.757 
61.771 
61.802 
61.817 
61.827 
61.847 
61.872 
b1.897 
61.922 
61.942 
51.957 
51.977 
51.987 
52.002 
52.017 
52.037 
52.052 
52.062 
52.077 
52.092 
52.107 
i2 .127 
52.142 
52.162 
12.177 
j2.187 
j2.207 
12.222 
i2.237 
12.257 
12.277 
,2.297 
12.322 
12.337 
12.357 
12.377 
,2.392 
~ 2 . 4 0 7  
:2.422 
12.427 
12.447 
82.457 
,2.472 
b2.492 
12.522 
12.542 
12.572 
2.597 
2.617 
#2.632 
2.647 
82.662 
2.677 
2.687 
2.702 
2.722 
2.722 
2.752 
2.782 
2.807 
2.932 
61.587 
- 
Centei 
61.767 
61.781 
61.802 
61.822 
61.842 
61.862 
61.882 
61.902 
61.922 
61.947 
61.962 
61.987 
62.007 
62.032 
62.042 
62.052 
62.072 
62.087 
62.102 
62.117 
62.132 
62.157 
62.177 
62.202 
62.222 
62.242 
62.261 
62.287 
52.297 
52.302 
52.317 
52.327 
52.337 
52.347 
52.357 
52.367 
52.387 
52.407 
52.432 
52.442 
>2.457 
52.477 
52.497 
52.517 
)2.537 
52.562 
, 2 . 5 8 7  
,2 .607  
12 .632  
)2.647 
12.667 
) 2 . 6 8 7  
~ 2 . 7 0 2  
12.717 
B2.737 
~ 2 . 7 4 7  
12.772 
P2.787 
12.807 
12.817 
t2.837 
~2 .857  
12.862 
12.882 
2.912 
2.937 
2.952 
2.977 
3.002 
3.017 
- . 
Right 
61.607 
61.627 
61.637 
61.642 
t l . C 6 2  
61.677 
61.697 
61.717 
61.737 
61.762 
61.797 
61.817 
61.837 
C 1 .  e62 
61.887 
61.912 
61.937 
61.967 
61.987 
62.012 
52.027 
52.052 
52.067 
t2 .087  
52.102 
52.117 
52.132 
52.147 
12.167 
52.187 
>2.202 
:2 .222 
,2.242 
52.252 
:2.267 
12.272 
12.282 
r2.2e-l 
:2.277 
:2.307 
,2.322 
12.347 
12.362 
12.382 
,2.402 
r2.427 
b2.L.52 
12.457 
2.467 
12.507 
2.522 
,2.547 
12.557 
2.592 
2.607 
2.632 
2.647 
2.662 
2.677 
2.692 
2.687 
2.707 
2.742 
2.767 
2.7i37 
2.807 
2.822 
2.852 
2.867 
2.887 - 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  s 
4766 
4162  
4764  
4766 
4768  
4770  
4772  
4774 
4776 
4778 
4780 
4782 
4704 
4786 
4788 
0790 
4792 
c794 
$796 
k798 
w o o  
1802 
k804 
$006 
+E08 
k810 
1812 
e814 
t816  
,818 
,820 
r822 
1824 
tR26 
,828 
1830 
t832 
1834 
1836 
,838 
8AO 
t84 2 
844 
be46 
848 
8 5 0  
8 5 2  
e54 
856  
858 
860 
862  
864  
866 
868  
070 
57 2 
e74 
876 
978 
8 8 0  
882 
8 8 4  
8 86 
8 8 8  
890 
892 
894 
896 
a98 - 
- 
Left 
62.857 
62.877 
62.897 
62.917 
62.941 
62.967 
62.981 
63.007 
63.031 
63.052 
63.072 
63.092 
6 3.107 
63.132 
63.152 
63.167 
63.182 
63.202 
63.222 
63.242 
63.267 
53.280 
63.300 
63.325 
63.345 
5 3  - 3 6 5  
63.390 
53.410 
53.430 
53.455 
53.480 
53.495 
~ 3 . 5 1 0  
53.530 
)3.550 
33.505 
13.585 
13.605 
33.620 
;3.635 
)3.655 
:3 .670 
13.690 
>3.710 
13.730 
13.740 
13.760 
.3.775 
13.795 
13.810 
13.R25 
3.845 
13.870 
b3.890 
13.900 
13.920 
3.940 
3.955 
3.970 
3.98@ 
3 -970 
4.010 
4.045 
4.075 
4.095 
4.115 
4.140 
4.1C5 
4.190 
4.215 
-
Elevation 
Centei 
6 3 - 0 3 :  
63.06;  
63.07i 
63.10;  
6 3 - 1 2 :  
63.142 
6 3 - 1 5 ?  
63.167 
63.177 
63.182 
63.197 
63.217 
63.227 
63.242 
63.257 
63.277 
63.302 
63.327 
63.357 
63.382 
63.407 
63.420 
63.445 
63.470 
63,455 
63.520 
63.535 
63.565 
63.590 
53.610 
63.625 
63.640 
63.660 
63.675 
53.695 
53.710 
53.730 
53.745 
53.760 
53.775 
53.790 
53.800 
53.820 
53.830 
53.835 
53.855 
13.875 
53.895 
13.920 
:3.935 
B3.955 
53.975 
,3.990 
14.010 
14.030 
34.045 
14.065 
)4.090 
14.100 
~ 4 . 1 1 5  
~ 4 . 1 2 5  
14.140 
14.160 
b4.180 
4.215 
14.255 
14.280 
14.315 
4.350 
14.380 
- 
Right 
62.  S C i  
62.927 
62.941 
62.567 
63.C07 
63.022 
63.C57 
63.077 
63.C52 
63.107 
63.117 
- _   
6 2 . 9 ~  
63.042 
63.127 
63.142 
t 3 . 1 5 7  
63.177 
63.192 
b3.212 
53.227 
63.242 
i3 .250  
63.270 
63.305 
53.325 
53.345 
53.370 
53.400 
>3.415 
)3.445 
a3.470 
53.4SO 
.3.520 
.3.545 
a3.570 
i3 .590  
13.c 10 
13.635 
13.C60 
)3.670 
3.655 
3.715 
13.740 
B3.755 
13.775 
13.755 
t3.815 
3. E45 
13.865 
i3.F 80 
b3.900 
13.920 
3.530 
3.950 
3.960 
3.C89 
3.555 
4.055 
4.C20 
4.G2O 
4.040 
4.C50 
4.C80 
4.115 
4.135 
4.155 
4.175 
4.190 
4.205 
53.285 
- _  
- 
D i  s 
490C 
4902 
4904 
4906 
4910  
4912  
4914  
4916 
4918  
4920 
4922  
4924  
4526 
4928  
4930 
4532 
49 34 
4936 
4538 
4540 
4942 
4544 
$546  
4548 
i 950 
b952 
c954 
b956 
t558  
i s 6 0  
t962  
i 5  64 
tS66 
i 5 6 8  
P970 
,972 
1974 
h976 
t978  
t9 80 
,982 
t5 8 4  
t9 86 
t988 
.990 
.992 
,994 
,596 
998 
'000 
002  
8004 
006 
oc 8 
010 
012 
0 14 
016 
018 
020 
022  
0 24  
026 
0 28 
035 
0 32 
0 34  
0 36 
0 38 
- 
4908 
- 
Left  
64.24( 
64.27( 
64.285 
64.31C 
64.33: 
64.355 
E4.38( 
64.40C 
64.42C 
64.445 
64.465 
64.49C 
64.51C 
64.535 
64.56C 
64.585 
64.600 
64.620 
64.64C 
64.660 
64.675 
64.705 
64.720 
64.745 
64.760 
64.775 
64.790 
64 .EO5 
64. E20 
64.830 
64.840 
54.850 
64.865 
54 .E70 
64.880 
54.895 
64.525 
54.935 
54.950 
54.970 
54.990 
1 5.005 
55.020 
~ 5 . 0 4 5  
55.060 
15 .070 
:5 .090 
~ 5 . 1 0 0  
:5.115 
15.120 
15.130 
r5.151 
.5 .171 
5.186 
5.206 
15.221 
$5.236 
15.256 
15.276 
15.291 
15.311 
5.331 
15.351 
5.366 
5.386 
5.406 
5.426 
5.451 
5.466 
5.486 
Elevation 
Cente 
64.40 
64.43 
64.45 
64 -47 
64.49 
64.51 
64.53 
64.54 
64.57 
64.59 
64.61 
64.63 
64.651 
64.671 
64.68' 
64.711 
64.731 
54.74! 
54.77! 
54.791 
54. EO! 
54.82( 
54.83! 
51 -05 !  
54.87( 
54 .88! 
54.90( 
54.9 I! 
j4.93! 
j h  .95( 
54.96( 
14-97!  
i4.99( 
j5.00( 
i5 .01!  
~ 5 . 0 3 (  
15.05( 
;5.06! 
15.09c 
5.11c 
15.125 
)5.13C 
15.155 
15.16C 
15.17( 
t5.20c 
85.215 
,5.24C 
'5.260 
85.280 
5.296 
'5.316 
5.336 
5.356 
5.371 
5.391 
5.411 
5.431 
5.446 
5.466 
5.486 
5.506 
5.521 
5.541 
5.561 
5.581 
5.596 
5.616 
5.626 
, 5 . i e :  
- 
Right 
64.221 
64.241 
64.251 
64.26' 
64.281 
64.29 
64.31r 
64.33' 
64.351 
64.37( 
64.39( 
64.41!  
64.44( 
64.46( 
64.48( 
6 4  .SO( 
64.52( 
64.53( 
64.54: 
64.545 
64.57( 
6 4 - 5 5 :  
64.605 
64.61: 
64.635 
54.65C 
64.67C 
64.60C 
54.70C 
54.7 IC 
54.71C 
54.72C 
54.745 
54.755 
54.775 
54.790 
54.800 
j4.830 
54.945 
54.870 
14.900 
:4.915 
>4.950 
>4.975 
)4.995 
15.015 
15.030 
)5.055 
,5.066 
15.090 
15.115 
15.141 
~ 5 . 1 6 6  
15.181 
5.201 
15.221 
5.246 
15.266 
5.291 
5.311 
5.331 
5.356 
5.371 
5.396 
5.416 
5 - 4 3 1  
5.451 
5.466 
5.406 
5.506 
-
- 
40 
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5 3 2 0  
5 3 3 2  
5 3 3 4  
5 3 3 6  
533R 
5 3 4 0  
5 3 4 2  
534n 
5 3 4 8  
5 3 5 0  
5 3 5 4  
5 3 5 6  
5 2 5 8  
5360 
S ? t 2  
5 3 6 4  
5 3 6 0  
531C 
5 3 7 2  
5 3 7 4  
5316 
5 3 7 8  
5382 
5 3 8 4  
5 3 8 6  
5 3 8 8  
5 3 9 0  
5 3 5 2  
5 3 5 6  
5 3 5 8  
5 4 0 0  
5 4 0 2  
5330 
5 3 4 6  
5 3 5 2  
5366 
5380 
5 3 5 4  
5 4 0 4  
5 4 0 6  
5 4 0 8  
5 4 1 0  
5 4 1 2  
5 4 1 4  
5 4 1 6  
5 4 2 0  
5 4 2 4  
5 4 2 6  
5 4 2 8  
5 4 3 2  
5 4 3 4  
5 4 1 8  
5 4 2 2  
5430 
5 4 3 6  
5 4 3 8  
5440 
5 4 4 4  
5 4 4 6  
f 4 4 a  
5 4 4 2  
5 4 5 0  
5 4 5 2  
5 4 5 4  
5 4 5 6  
5 4 5 8  
- 
Dist 
5 0 4 0  
5042 
5 0 4 4  
5 0 4 6  
5 0 4 8  
5050 
5 0 5 2  
5 0 5 4  
5056 
5 0 5 8  
5060 
5 0 6 2  
5 0 6 4  
5066 
5 0 6 8  
5 3 7 0  
5 0 1 2  
5 d 7 4  
5 0 7 6  
5078 
5000 
50R2 
5 0 8 4  
5088 
5090 
5 0 9 2  
509- 
5096 
5398 
5103 
5 1 0 2  
5 1 0 4  
5 1 0 6  
5103 
5 1 1 0  
5112 
5 1 1 4  
5 1 1 6  
5 1 1 8  
5120 
5122 
5 1 2 4  
5 1 2 s  
5128 
5130 
5132 
5 1 3 4  
5130 
5 1 3 8  
5 1 4 0  
5142 
5144 
5 1 4 6  
5 1 4 9  
5153 
5152 
5 1 5 4  
5156 
51 55 
5160 
5 1 6 2  
5 1 6 4  
3166 
5158 
51 70 
5172 
5 1 7 4  
5176 
- 
50ab 
5 1 7 8  -
67.948 
67.968 
67.916 
67.918 
6 1 . 9 6 3  
67.998 
66.013 
68 .018 
68 .028 
68.C3R 
68.C43 
68.048 
68.C53 
68 .063 
68.C63 
68.068 
68.C83 
68.C93 
68 .103 
68 .113 
68.123 
68 .133 
68 .158 
t 8 . 1 6 8  
6E.118 
68 .188 
68 .198 
68 .208 
68.223 
68 .238 
68 .248 
68 .244 
6 7 . 9 5 8  
6 8 . ~ 2 0  
68 .043 
6 e . c ~ ~  
68.143 
68.218 
68 .249 
6 8 . 2 5 4  
68.254 
6E.269 
68 .319 
68 .254 
68 .309 
68 .319 
60 .329 
6 8 . 3 2 9  
68 .334 
6 e . 3 3 9  
68.339 
68.314 
68 .329 
68.339 
68.344 
68 .349 
68 .349 
68 .354 
68 .354 
6 8 . 3 5 4  
68.349 
60.359 
68 .364 
68.369 
68.369 
66.369 
-. ~ 
Left 
.. 
65.511 
65.531 
65 .541 
65.556 
65.571 
65.586 
65.601 
65.616 
65.636 
65.656 
65.681 
65.701 
65.721 
65.741 
65.766 
65.786 
6 5.806 
65.831 
65.851 
65.866 
65 .881 
65.891 
65.911 
65.931 
65.936 
65.931 
65.961 
65.096 
66.041 
66 .051 
66.061 
66.016 
66.ORl 
66.096 
66.111 
66.131 
66.151 
65.166 
66.176 
66.196 
t 6 . 2 0 6  
h6.221 
66 .236 
66 .256 
66.266 
06.286 
66.306 
66.326 
66.346 
66.361 
66.391 
66.411 
66.431 
66.456 
66.476 
66.496 
66.521 
66.541 
66.561 
66.581 
66 .606 
66.616 
66.636 
66.656 
66.676 
66 .696 
64.721 
66.736, 
t 6 . 7 6 1  
6 6  .a21 
Elevation 
Center 
65.646 
65 .661 
65.661 
65.696 
65.721 
65.736 
65.756 
65.176 
65 .790 
65.616 
65.6 36 
65.651 
65.816 
65.896 
65.916 
65.936 
65 .951 
65.971 
65 .981 
65.991 
66.006 
66.016 
66 .026 
66.036 
66.036 
66.036 
66.051 
66.091 
6h .131 
66.166 
66.191 
66.211 
66 .236 
66.256 
66 .276 
66.301 
66.316 
66.331 
66.346 
66.356 
66.376 
66.396 
66.411 
66.421 
66.441 
66.461 
66 .416 
66.496 
66 .516 
66.541 
66.561 
66 .516 
66.596 
66.616 
66.631 
66 .656 
66.681 
66 .701 
66.726 
66.741 
66.766 
66.706 
6 6 .  806 
66.821 
6 6  8 4 1  
66.861 
66.876 
66.891 
66.911 
66.926 
Right 
€5.526 
65.541 
65 .551 
65.571 
65.561 
65.601 
65 .621 
65.636 
65 .651 
65.671 
65.606 
65 .701 
65.716 
65.736 
65.156 
65 .771 
65 .191 
65.806 
65.816 
65.836 
65.856 
6 5 . 8 7 1  
65.861 
65 .886 
65.096 
65.896 
65.536 
65.976 
66.C01 
6 6 . 0 3 1  
C6.051 
66.081 
66.131 
66.126 
60.141 
66 .161 
66 .176 
66. 186 
66 .201 
6 6 . 2 2 1  
66 .236 
66 .251 
t 6 . 2 6 6  
6 6 . 2 8 1  
65.291 
66 .311 
66.326 
66.341 
66.351 
6 t . 3 6 6  
66.376 
66.391 
66 .411 
66.426 
6 6 . 4 5 1  
66.466 
66 .481 
66.456 
66 .511 
66.526 
66 .546 
66 .561 
66.576 
66.596 
66.611 
66.626 
66.646 
66.666 
66 .681 
66.7'36 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f ee t ]  
- 
D i s t  
5180 
5 1 8 2  
5 1 8 4  
5 1 6 6  
5 1 8 6  
5 1 9 0  
5 1 9 2  
5 1 9 4  
5 1 9 6  
5 200 
5 2 0 2  
5 2 0 4  
5 2 0 6  
5 2 0 6  
5210 
5 2 1 2  
5214 
5 2 1 6  
5 2 1 8  
5 2 2 0  
5222 
5 2 2 4  
5 2 2 6  
5 2 2 8  
5 2 3 0  
5232 
5 2 3 4  
5 2 3 6  
5 2 3 8  
5 2 4 0  
5242 
5 244 
5 2 4 6  
524R 
5 2 5 0  
5 2 5 2  
5254 
5 2 5 6  
5 2 5 8  
5260 
5 2 6 2  
5 2 6 4  
5 2 6 6  
5 2 6 8  
5 2 7 0  
5 2 7 2  
5 2 7 4  
5 2 7 6  
5 2 7 8  
52RO 
5 2 0 2  
5 2 8 4  
5 2  86 
5 2 8 8  
5 2 9 0  
5 2 9 2  
5294 
5 2 9 6  
5 2 9 8  
5 3 0 0  
5 3 0 2  
5 304 
5 3 0 6  
5 3 0 8  
5 3 1 0  
5 3 1 2  
5 3 1 4  
5 3 1 6  
5 3 1 8  
L 
5 1 9 8  
-
Right 
- -  
Left  
66.781 
66 .601 
66.816 
66.626 
66.656 
66.881 
66 .891  
66.906 
66.921 
66.936 
66.956 
66.966 
66.986 
67 .003 
67.023 
67.038 
67.058 
67.078 
61 .103 
61 .123 
61 .138 
61.153 
67.163 
67.178 
67.188 
67.203 
61 .213 
67 .210 
67.228 
61 .233 
61.246 
67 .253 
67.273 
67.2R3 
67.333 
67.313 
67 .333 
67.353 
b7.368 
6 7 . 3 8 3  
67.388 
61.398 
67.403 
67.413 
67 .418 
67.420 
67 .443 
61.413 
67.503 
61.533 
61.563 
61 .598 
6 7 . 6 4 3  
67 .653 
67.683 
67 .693 
67 .723 
67.738 
67.748 
67.156 
67 .783 
6 1 . 8 @ 8  
67.823 
61.838 
61 .853 
67.063 
67.878 
67.886 
61 .903 
67.908 
~ 
Center 
66.936 
66.948 
66 .956 
66 .965  
66.976 
67 .011 
67.036 
61.066 
67.096 
61.116 
6 7 .  141 
61.153 
67.166 
67.186 
b7.2C8 
67.223 
67 .238 
67 .258 
61 - 2 7 3  
67.288 
67.298 
61.313 
67 .328 
67 .338 
67 .348 
67 .363 
67.373 
67.3R6 
67.398 
61.408 
67 .410 
67.428 
67.438 
61.453 
67.468 
67.478 
67.438 
67 .508 
61 .523 
61 .538 
67 .548 
67 .563 
67.583 
61.603 
67.613 
61 .618 
67.623 
67.638 
61 .648 
61 .658 
61 .668 
61.618 
67.703 
67.723 
67.158 
67.178 
67.798 
61.823 
67.848 
67 .866 
67 .888 
67 .906 
67.928 
67.933 
67.946 
61.978 
67.988 
68.003 
66.018 
67.683 
- 
66.721 
66 .736 
66.756 
66 .766 
66.796 
66 .821 
66 .841 
66.871 
66.891 
66 .911 
66 .926 
66.538 
6 6 . 9 5 0  
66.$96 
67.C13 
67.C28 
67.C42 
61.C63 
67.C73 
67.083 
67.126 
6 7 . 1 4 3  
61 .150 
67 .173 
67.193 
6 1 . 2 1 3  
67 .238 
6 7 . 2 5 8  
61 .213 
57 .293 
6 1 . 3 1 3  
6 1 . 3 3 3  
61 .348 
6 1 . 3 6 3  
61 .383 
6 7 . 3 5 9  
6 1  -4 3 3  
61 .448 
6 7  - 4 6 9  
67.478 
67.408 
67.5C3 
6 1 . 5 1 3  
67.5 23 
6 1 . 5 3 3  
61 .548 
67 .568 
67 .583 
67 .593 
57.603 
67 .628 
67 .643 
6 7 . 6 5 3  
67.tt3 
67.673 
67.693 
67 .123 
61.738 
67.750 
67 .778 
67.798 
67.  6 1 6  
61 .828  
67.643 
66.578 
67 .108 
67 .418 
67 .683 
6 7 .  ?a 8 
67 .658  
- i  Elevation 
Center 
6 8  - 0 2 8  
68.043 
68.053 
68.058 
68.066 
6P.063 
68.093 
68.108 
66.123 
6R.138 
68.143 
68.148 
68.143 
68.143 
68.153 
68.143 
68.138 
68.128 
68.123 
68.113 
68.123 
68.123 
68.128 
66.143 
6E.148 
68 .158 
68.168 
66.183 
68.193 
68.206 
6P.238 
68 .248 
6P.253 
68.253 
68.268 
68 .218 
66.278 
68 .138 
68.223 
68. 283 
68.283 
60.284 
68.204 
60.2P4 
68.299 
68 .319 
60.334 
68.349 
68.359 
68 .369 
68.319 
68.379 
68.384 
68.389 
68.389 
68.394 
68.394 
68.399 
68.399 
68.404 
68.414 
68.419 
68.419 
68 .429 
6 R  .439 
66.439 
68.454 
68.464 
60.469 
68.474 
Right 
67.868 
67.683 
61.903 
67.913 
67.923 
67 .S38 
67.943 
67.556 
67.968 
67 - 9 7 8  
67.983 
67.988 
67.993 
61 .993 
61.993 
61.996 
68.008 
68.018 
60.023 
68.043 
68.C48 
68.053 
68.058 
68.063 
68.068 
60 .078 
69.078 
69.083 
68.098 
66.1C8 
68.113 
68 .123 
68.128 
68.148 
68.173 
68.178 
68.183 
68.208 
68.189 
68.189 
68.194 
68.199 
68.209 
68 .219 
60.234 
68.239 
6 6 . 2 4 9  
68.254 
68.264 
68.279 
66 .254 
68.309 
68.319 
6 8  -329 
68.344 
68.349 
66.359 
68.369 
60.379 
68.389 
66 .404 
68 .409 
68 .419 
68.429 
6 6 . 4 3 9  
68 .454 
68 .459 
- 
67 . e m  
68.033 
68.133 
-
41 
TABU 11.- THREE-TRACK ELEYATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
D i  s 
546 8 
5470 
5472 
5474 
541 6 
541 8 
5480 
5482 
5484 
5486 
5488 
5490 
5492 
5494 
5496 
5498 
5503 
5502 
5504 
5506 
5568 
5510 
5512 
5514 
55 16 
5518 
5520 
5522 
5524 
5524 
552A 
55 30 
5532 
55 34 
55 36 
55 3 3  
5543 
5 5 4 2  
5544 
5545 
5548 
5550 
5552 
5554 
5556 
5558 
5560 
5562 
5564 
5566 
5568 
5570 
5572 
5574 
5576 
5578 
5580 
5582 
5584 
SSE6 
5590 
5592 
5594 
5596 
5598 
5598 
42 
. -. _. - . . - 
Elevation 
Left  
68.371 
68.371 
68.37' 
68.381 
68.38' 
68.38' 
68.39' 
68.39' 
68. 39' 
68.40' 
68.40' 
68.40' 
68.40' 
68.41' 
68.41' 
68.41' 
68.42' 
68.431 
68.43' 
68.43' 
68.44' 
68.44' 
64.45' 
68.461 
68.46' 
68 -46' 
65.471 
68 -46' 
58.471 
68.476 
68.47c 
68.475 
68.48c 
68.491 
68.494 
68.495 
68.505 
58.485 
68.474 
58.524 
58.544 
58.555 
69.56C 
58.574 
68.575 
58.584 
58.585 
58.594 
6 8 . 5 9 4  
58.599 
58.606 
58.609 
a8.619 
58.624 
58.634 
58.639 
58.61.9 
58.659 
58.664 
58.664 
58.674 
59.679 
13.684 
i8.689 
)8.609 
re. 699 
>8.709 
)8.724 
b8.734 
38.734 
Center 
66-46! 
68.475 
68.495 
68.504 
68.515 
68.521 
68.52' 
68.531 
68.53' 
68.535 
68.54c 
68.545 
68.554 
68.555 
68.564 
68.565 
68.574 
68.575 
68.575 
68.585 
68.585 
68.585 
68.585 
68.584 
68.585 
68.585 
68.585 
68.585 
68.585 
68.589 
68.585 
68.579 
68.575 
68.579 
68.579 
68.584 
68.589 
68.569 
68.539 
68.579 
60.609 
68.619 
68.634 
68.635, 
68.65'3 
68.664 
68.679 
68.689 
66-69? 
58.719 
5R.739 
58.749 
58.764 
58.774 
68.789 
58.799 
58.814 
58.834 
58.339 
58.845 
58.859 
58.864 
58.869 
58.86k 
58.854 
58.854 
58.854 
58.859 
i8.854 
58. 855 
~ __ 
=__ 
Right 
68.462 
68.47' 
63.48' 
68.49 
68.50d 
68.511 
68.52' 
68-53. 
68.53' 
68.54' 
68.55' 
68.56' 
68-57' 
68.57' 
68.58' 
68.59' 
68.601 
68.60' 
68.611 
be. 61' 
68.61' 
68.621 
68.62' 
68.63' 
68 .C 3' 
68.63' 
68.63' 
68.64' 
69.651 
68.664 
68.674 
68.67' 
58.685 
68.694 
68.694 
68.694 
68.694 
5 8 . 6 8 5  
55.695 
58.714 
58.715 
58.725 
58.73s 
58.744 
58.745 
~8.759 
58.764 
5E.774 
58 -774 
28.719 
58.774 
28.773 
,8.784 
5 8.789 
P8.894 
~Z1.819 
58. e34 
Y8.844 
P8.854 
re.869 
r8.879 
P8.899 
18.909 
18.919 
~8.929 
18.934 
18.939 
18.949 
6e.59' 
)a.914 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  s 
5601 
560 
5 50' 
5601 
5601 
561( 
561. 
5611 
561i 
562( 
562; 
5621 
5621 
5621 
563( 
563; 
5634 
5t3L 
5631 
564( 
564; 
5 641 
564t 
5641 
565( 
565; 
5651 
5056 
555( 
566C 
5462 
5654 
5666 
556f 
567C 
5675 
5474 
5676 
567E 
5680 
5682 
5684 
5686 
5688 
569C 
5692 
5694 
5696 
5698 
5700 
5702 
5704 
5706 
5708 
5710 
5712 
5714 
5716 
5718 
57 20 
5722 
5724 
5726 
5728 
5730 
5732 
5734 
5736 
5738 
561, 
-
L e f t  
68.74' 
63.751 
68.761 
68.76' 
68.775 
68.751 
68 -804 
68.81' 
68.825 
68.835 
68.835 
68.E54 
68.864 
68.€7L 
63.88S 
68.894 
68.895 
68.904 
68.904 
68.909 
68.904 
68.914 
68.924 
68.925 
68.934 
69.934 
68.934 
68.934 
68.934 
68.934 
68.939 
68.939 
68.929 
68.929 
68.929 
68.929 
68.924 
68.924 
68.914 
68.909 
58.904 
6 8 . 8 S 9  
58.889 
68.884 
58.874 
68.874 
68.869 
68.864 
58.854 
58.849 
58.844 
58.844 
58.839 
58.834 
58.834 
58.829 
58.824 
$8.824 
58.819 
~ 8 . 8 1 9  
58.819 
18.814 
,8.834 
>8.794 
IR.799 
P8.794 
28.789 
P8 .779 
~8.779 
B8.771. 
Elevatic 
Centel 
68.85' 
68.85 
68.864 
68.87' 
68.88' 
68.89' 
68.91' 
68.92' 
68.941 
68.95' 
68.95' 
68.961 
68.964 
68.961 
68.45' 
68.96' 
68.96' 
68.96L 
68. $5' 
68.964 
68.95' 
68.95' 
68.95' 
68.95' 
68.95' 
68.95C 
68.95' 
68.954 
68.945 
68.944 
68.93= 
68.935 
68.93' 
68.934 
b 8 .  534 
60.934 
68.329 
68.925 
68.924 
68.915 
68.919 
68.919 
68.91 5 
68.915 
68.905 
68.909 
68.905 
68.904 
68.899 
68.899 
68. 894 
68.894 
68.889 
68.879 
58 .879  
68. 879 
58.879 
68. 879 
5 8 .  874 
5 8 . 8 6 9  
5 8 .  864 
68. e54 
58.844 
58.849 
58.844 
58.839 
a8.834 
58.829 
58.819 
68.93' 
- 
___I 
Right 
68.954 
68. S4' 
63.954 
68.96' 
68.96' 
68.974 
68.97' 
68.97 '  
68.98' 
68.994 
68.99' 
69.011 
69.01C 
69.C1' 
69.024 
69.02' 
69.034 
69.C34 
69.034 
69.C15 
68.995 
68 .954  
68.595 
68.995 
68.995 
68.975 
68.955 
68.955 
68.979 
63.S&4 
68.989 
68-5-99 
63.C99 
69.C04 
67.009 
69.C14 
69.014 
69.C19 
69.G19 
69.C09 
69.01- 
69.014 
69.019 
69.C19 
69.G29 
59.034 
59.039 
69.C39 
59.044 
59.c44 
59.039 
59.034 
59.034 
59.034 
59.C29 
29.024 
59. C19 
29.014 
59. C09 
~9.0C4 
58.C94 
,8.9@4 
~8.974 
>8.944 
P8.949 
18.934 
)8.924 
18 -914 
~8.904 
P8. 8S4 
-
-
- 
D i  E 
574( 
574, 
574' 
5741 
5741 
575( 
575, 
575. 
57% 
5751 
576( 
576; 
5764 
5766 
5766 
577( 
577; 
5774 
5776 
577L 
578C 
5782 
5784 
578t 
578f 
579C 
5792 
5 794 
j796 
Il9E 
5 8C)C 
5802 
j 804 
5 806 
i 8 O &  
i8lC 
5 a12 
i €14 
i 816 
$ 8 1 8  
i E22 
P 824 
BE26 
i828 
I 830 
I832 
1834 
I 836 
I e40 
1842 
e44 
b E46 
,048 
E50 
E52 
e 54 
E 56 
e53 
E60 
862 
0 6L. 
& 66 
868 
870 
e 74 
876 
878 
,e20 
,838 
e72 
-
~ .- 
Elevation - 
Left  
68.76 
68.75 
68.75 
6E.74 
68.72 
68.71 
6f.70 
68.69' 
68.68 
6E.67 
Ce.66 
68.66' 
68.661 
6e.65' 
68 -65' 
68.65d 
68.65' 
68.65' 
66-65' 
6 8.64' 
68.63' 
68.C3' 
68.634 
6@.b34 
68.631 
68.61' 
68.621 
6f.611 
68.61: 
68.61: 
68.61: 
68.60 :  
68.CCE 
6e.61: 
68.61: 
6e.73 
68.72 
6e.651 
6e.64' 
68.601 
5e.tiz 
se.612 
58.61: 
5e.cca 
5e.OOE 
5 F . 6 C E  
5e.6~3 
5@.6CE 
5f.608 
je.6C8 
28.602 
5F.bCe 
je.608 
18.613 
28.613 
) & . 6 1 8  
)€.623 
2E.623 
zE.628 
P8.633 
I Q  . 628  
~E.623 
18.628 
18.638 
tF.638 
'E.638 
8. 643 
,@.e43 
)e.623 
,e.633 
Center 
68.Bl' 
68.804 
68.79' 
68.791 
68.79' 
68 .78' 
68.781 
68.784 
68.77' 
68.7bC 
68.761 
68.754 
68.735 
6P.73C 
68 .734  
68.72C 
68.724 
68.715 
68.715 
68.714 
68.705 
68.705 
68.70$ 
68.704 
68.704 
68 . l o 4  
68.695 
68.699 
68.694 
68.684 
68.673 
6f.66E 
68.663 
6 & . 6 5 6  
68.663 
t8.663 
68.663 
bE.6t3 
68.658 
6&.6t3 
68.6 63 
68.658 
68.658 
68.668 
68.668 
68.668 
68.673 
68.673 
58.683 
58.688 
58.693 
58.693 
68.693 
58.6S8 
5e.6$8 
28.703 
18.713 
2R.71E 
~8.723 
58.718 
B8.738 
18.753 
P8.758 
-8 .168 
~8.783 
Y8.788 
~Q.793 
B8.798 
- -  
6 e  .74c 
, 8 .708  
Right 
68.88 
68.87, 
68.861 
68.85' 
68.85 
68.84' 
68.84' 
68.85 
68.84 
68.84' 
68.83' 
68.83' 
68.81' 
68.80' 
68.79' 
68.78' 
68.77' 
bR.76' 
68.755 
68.74' 
68.73' 
68.71' 
68.704 
68.701 
68.69' 
68.691 
68.70r 
68.70C 
68.715 
68.724 
58.733 
68.733 
68.74E 
58.74E 
58.752 
68.762 
58.773 
58.77E 
58.783 
58.788 
58.793 
58.803 
>8  .198 
58.798 
58.798 
58.808 
P8.808 
,8.813 
)8  .823 
~8.823 
~8.833 
YE. e33 
I 8  -843 
P8.848 
)@.E53 
18.853 
l8.85@ 
8 .848 
18.853 
t8.853 
18.868 
18 -868  
18.873 
R.878 
8.883 
8.888 
' 8 . 8 5 8  
8.903 
8.908 
68.824 
- 
TABE3 11.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
- 
5 8 8 0  
5 8 8 2  
S A 8 4  
5 8 8 8  
5 8 9 0  
5 8 9 2  
5 8 9 4  
5 8 9 6  
5 8 9 8  
5 9 0 0  
5 9 0 2  
5 9 0 4  
5906 
5 9 0 8  
5910 
5 9 1 2  
5 9 1 4  
5 9 1 6  
5 9 1 8  
592’3 
5 9 2 2  
5 9 2 4  
5 9 2 6  
5 9 2 8  
5930 
5 9 3 2  
5 9 3 4  
5 9 3 6  
5938 
5340 
5942 
5 9 4 4  
5946 
5 9 4 8  
5953 
5 9 5 2  
5954 
5956 
5 9 5 8  
5960 
5962 
5 9 6 4  
5966 
5958 
5970 
5972 
5974 
5976 
5978 
5980 
5932 
5 9 8 4  
5986 
5 9 8 8  
5930 
5992 
5994 
5996 
5 9 9 8 ,  
6000 
5002 
5 0 0 4  
5006 
5008 
5010 
5512 
5014 
5016 
5918 
5 8 8 6  
I Elevation 
68.648 
68 .648 
68.653 
68.653 
68.663 
68.673 
68.678 
68.678 
68.683 
68.683 
68.688 
68.693 
68.693 
68.70A 
68.713 
68 .721 
68.733 
68.743 
68.758 
68.76R 
6 8 . 7 8 3  
68.793 
68 .808 
68.823 
68 .828 
68.833 
68.833 
68.833 
68.838 
68.843 
68.848 
68.853 
68.858 
6 8 . 8 5 8  
68.853 
6 8 . 8 5 3  
68.8517 
6 8 . 8 0 3  
68.868 
68.873 
68.873 
68 .878 
68.883 
6 8 . 8 8 8  
68.893 
6 8 . 9 0 3  
68 .903  
68.908 
68 .908 
68.913 
68.913 
68.918 
68.923 
h8 .928 
68.938 
68.948 
68 .963  
68 .968 
68.973 
68 .988  
68.997 
69.012 
69.027 
69.032 
69.037 
69.047 
69.052 
69.047 
69?Q52 
68.653 
Center 
68.803 
68.808 
68.818 
68.823 
68.823 
68.818 
68.828 
68.833 
68 .838 
68.843 
68.843 
68. 8 4 8  
68.853 
68 .858  
68 .863 
68. 873  
6 8 . 0 8 3  
68.883 
6 P . 8 8 8  
68.893 
68 .898  
68.903 
68 .908  
68.913 
68 .913 
68.923 
68.928 
68 .  328 
68.923 
68.918 
68.928 
68.933 
68.938 
68.943 
58.953 
68.9-53 
68.963 
68 .968 
68.973 
68.973 
68.973 
68.973 
68.973 
68.993 
6S.003 
59 .013 
59.028 
69.033 
6Q.033 
69 .048 
69.053 
69.053 
69.063 
69.073 
69.078 
69.083 
69.093 
69.103 
69.103 
69.108 
69.117 
69.127 
69.137 
59.142 
69.147 
59.152 
69.157 
69.161 
59.167 
68.8oe 
Right 
68.908 
68.913 
68.918 
68.913 
68.918 
68 .923 
68.928 
68.528 
68.933 
68.943 
68.948 
68.948 
68.958 
68.973 
68.583 
68.988 
69.003 
69.018 
69 .028 
69 .028 
69.038 
69.C48 
69.053 
69.063 
6Q.058 
69.078 
69.083 
69.093 
69.093 
69.C58 
69 .098  
69.113 
69 .123 
69.133 
69.143 
69.158 
69 .163 
69.173 
69.193 
6 9 . 2 0 3  
69.213 
69  .i 23 
69 .228 
69.230 
69.2a3 
69 .248 
69.248 
69 .253 
65.253 
69 .253 
69.263 
69.268 
69 .263 
69.273 
69.278 
69.288 
59.288 
69.203 
69.288 
69.287 
69.287 
69.287 
69.287 
69.292 
69.292 
69.292 
69.302 
69.317 
6 8 . 5 9 3  
6a.183 
[Distances and elevat ions a r e  i n  feet]  
D i s t  
6 0 2 0  
6 0 2 2  
6 0 2 4  
6 0 2 6  
6 0 2  8 
6 0 3 0  
6 0 3 2  
6 0 3 4  
6 0 3 6  
6 0 3 8  
6040 
6 0 4 2  
6 0 4 4  
6046 
6 0 4 8  
6 0 5 0  
6052 
6 0 5 4  
6’256 
6 0 5 8  
6660 
6 0 6 2  
6 0 6 4  
6066 
6 0 6 8  
6 0 7 0  
6 0 7 2  
6 0 7 4  
6 0 7 6  
6078 
6 0 8 0  
6 0 8 2  
6C84 
6 0 8 6  
6CA8 
6090 
6 0 9 2  
6 0 9 4  
6 0 9 6  
6C9 8 
61OC 
6102 
61C4 
6 1 0 6  
61C8 
6 1 1 0  
6112 
6 1 1 4  
6 1 1 6  
6118 
5 1 2 0  
6 1 2 2  
6 1 2 4  
6 1 2 6  
6 1 2 8  
6 1 3 0  
6 1 3 2  
6 1 3 4  
6 1 3 6  
6 1 3 8  
6 1 4 0  
6 1 4 2  
6 144 
6 146 
6 1 4 8  
6 150 
6 1 5 2  
6 15L  
6 156 
6 1 5 8  
-  
- ~~ ~ 
Left  
69.062 
69 .082 
69.087 
69.092 
69.097 
69.102 
69.107 
69.102 
69 .112 
69.117 
69.117 
69.122 
69.127 
69 .132 
69 .142 
69.152 
69.157 
69.167 
69.177 
69.182 
69 .182 
69.192 
69.197 
69 .202 
69.207 
69 .212 
69.227 
59.242 
69.247 
69.252 
69 .262 
69.272 
69 .277 
69.277 
69.292 
69.297 
69.307 
69 .317 
69.322 
69.322 
69.312 
69.292 
69.2P2 
69.277 
69.272 
t 9 . 2 8 7  
69.297 
59.312 
6 9 . 3 2 1  
69.347 
69 .352 
69.367 
69.302 
69.387 
69 .392 
69.397 
69.407 
69.422 
6 9  - 4 3 2  
69.437 
69.442 
69.447 
69.452 
69.452 
69 .452 
69.457 
69.462 
69 .462 
69.467 
69.472 
Elevation 
Center 
69. 167 
69.157 
69.147 
69.137 
69 .142 
69.142 
69.137 
69.132 
69.152 
69.167 
69.182 
69.192 
69.202 
69.227 
6 9 - 2 3 ?  
69.242 
69.247 
69.257 
69.267 
69 .271 
69 .287 
69.297 
69 .307 
69 .312 
69 .317 
69.327 
69.332 
69 .342 
69.347 
69.357 
69.362 
69.367 
69-37? 
6 9 - 3 7 ?  
69.377 
69 .387 
69 .392 
69.397 
69.412 
69 .422 
69 .432 
69.437 
69.437 
69 .442 
69.442 
69 .447 
69.447 
69.452 
69.452 
69.467 
69.472 
69.477 
69.477 
69.477 
69.477 
69.487 
69 .492 
69.492 
69.502 
69.512 
69 .522 
69.532 
69 .542 
69.547 
69.552 
69.572 
69.582 
65.552 
69.597 
69.602 
Right 
69.327 
69.342 
69 .367 
69.377 
69.392 
69 .402 
69.4 1 2  
69.412 
69.417 
69 .417  
69.422 
69.427 
69  - 4 2 7  
69.4 27 
69.4 27 
69 .432 
69 .432 
69 .432 
69 .442 
69.447 
69.457 
59 .467 
69 .477 
69 .487 
69 .442 
69.497 
69.507 
6 9 . 5  17 
69.527 
6 9 . 5 3 2  
69 .537 
69 .547 
69.E52 
69.5 5 1  
69.567 
69 .577  
69.582 
69 .587 
69 .552 
6 9 - 5 5 ?  
67.597 
69.557 
69 .602 
69.607 
69.6 1 2  
59 . t  1 2  
69.607 
69 .  6 17 
69.622 
6 9 . t 3 2  
69 .632 
69.C 37 
6 9 . 6 3 7  
6 9 . t 4 2  
69 .641 
6 9 . 6 5 2  
69 .652 
69.C 57 
69 .662 
69.667 
69. t 57 
6 9 . t 7 2  
69 .672 
69.67 2 
69 .677 
69.677 
69.602 
69.687 
69.687 
69 .692 
D i s t  
6 160 
6 162 
6 1 € 4  
6166 
6168 
6170 
6 1 7 2  
6 1 7 4  
6176 
6 1 7 8  
6 1 8 0  
6 1 8 2  
6 1 8 4  
6 1 8 6  
6 1 8 8  
6 1 9 0  
6 192 
6 1 5 4  
6 1 9 6  
6198 
6 2 0 0  
6 202 
6 2 0 4  
t 206 
6 2 0 8  
5210 
6 2 1 2  
6 2 1 4  
6 2 1 6  
6 2 1 8  
6 220 
6 2 2 2  
6 224 
6 2 2 6  
6 2 2 8  
6 230 
6 2 3 2  
6 234 
6 2 3 6  
t 238 
6 2 4 0  
6 242 
6 244 
6 2 4 6  
6 248 
6 2 5 0  
6 2 5 2  
t 254 
6 256 
6 2 5 8  
6 2 6 0  
6 2 t 2  
6 2 6 4  
6 2 6 6  
6 268 
t 270 
6 2 7 2  
6 274 
€ 276 
6 2 7 8  
6 2 8 0  
t 2 8 2  
6 284 
6 2 8 6  
6 2 8 8  
6 290 
6 292 
6 2 9 4  
6 2 9 6  
6 2 9 8  
Elevation 
Left  I Center 
65.481 
6 9  - 4 9 2  
65.507 
69 .517 
69.522 
69 - 5 4 2  
65.532 
69.542 
65.552 
69.567 
69.577 
69.587 
69.597 
65.602 
6 5  . t o 2  
69.612 
69.617 
65.622 
69.627 
65.637 
6 9  . t 3 2  
65 .645 
65.645 
t 5 . 6 6 C  
69.665 
t 5 . t 7 5  
09.680 
6 5 . t 5 5  
65.690 
65. 7C5 
69.715 
69 .715 
65.725 
65.735 
t 9 . 7 4 0  
65.750 
69.7 5 5  
6 5 . 7 6 0  
69.775 
65.785 
69 - 7 8 5  
65.795 
69.795 
6 9 . P 0 5  
65.823 
65 .830 
6 5 . 8 3 5  
65.840 
69.855 
65.865 
65.870 
65.875 
65.885 
65.895 
65.905 
69.905 
69.915 
65.915 
69.525 
69.930 
65.535 
69.435 
65 .940 
69.945 
6 9 .  945 
69.945 
69.545 
69.955 
65.965 
65.965 
69.607 
69.612‘  
69.617 
69.632 
6C.632 
69.637 
69.642 
69.657 
69.657 
69.657 
60.662 
69.667 
69.672 
69.677 
69.682 
69.687 
69.697 
69.707 
69.712 
65.717 
69.727 
65.725 
60.735 
69.745 
69.755 
69.765 
69.765 
69.780 
69.790 
69.185 
69.795 
69.F15 
69 .825 €5 30 
69.845 
69 .850 
69.860 
65. 06C 
6q.875 
65.0E5 
69.895 
69.905 
6 9 . 9 1 5  
69.925 
69.935 
69.945 
69.950 
64.960 
69.965 
6 9  - 9 7 5  
69.980 
69.980 
69.985 
69.990 
60.955 
70.005 
70.015 
70 .020 
70.025 
70 .035 
70.045 
70.045 
70.055 
70.060 
70.060 
70 .070 
70.075 
10.085 
70.085 
70.095 
Right 
69.692 
69.692 
69.697 
69.702 
69.712 
69.127 
69.732 
69  -737 
69.742 
6 9  -747 
69.752 
69.752 
69.767 
69 - 7 7 2  
69.787 
69.802 
69 .807 
69.812 
69.817 
69.832 
69.837 
69 .845 
69 .845 
69.055 
69.855 
69.855 
69.860 
69.865 
69.865 
69.865 
69.875 
69.885 
69.900 
69.905 
69 .910 
69 .925 
69 .935 
69.940 
69 .945 
69 .950 
69.955 
69 .965 
69.970 
69 .980  
69 .985  
69.495 
70 -000 
70.015 
70.015 
70.025 
70.030 
70.035 
70.040 
70.045 
70 .045 
70 .055 
70 .055 
70 -065 
70 .065 
70 -065 
70.065 
70.065 
70.075 
70 -075 
70.085 
10.090 
70.100 
70.100 
10.105 
10.115 
43 
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6314 
631F 
632C 
6 3 2 ;  
6 324 
6326  
h328 
633C 
6332 
6 3 3 4  
6336  
6 3 3 8  
6 3 4 0  
6 342 
6 3 4 4  
6 3 4 6  
6 3 4 a  
6 3 5 3  
6 3 5 2  
6 3 5 4  
6 3 5 6  
6 3 5 8  
6 360 
b 3 6 2  
6 3 6 4  
6 3 6 6  
5368  
6 3 7 0  
6 3 7 2  
6 3 7 4  
6 3 7 6  
6 3 7 8  
6 3 8 0  
6 3 8 2  
6 3 8 4  
6 3 8 6  
6388  
6 3 9 0  
6392  
6 3 5 4  
6 3 9 6  
5 3 9 9  
b 4 0 9  
6 4 0 2  
6 4 0 4  
6406  
6 4 0 8  
6 4 1 9  
6412  
6 4 1 4  
6416  
6 4 1 9  
6 4 2 3  
h 4 2 ?  
6 4 2 4  
6 4 2 6  
6 4 2 8  
6 4 3 0  
6 4 3 2  
6 4 3 4  
6 4 3 5  
6 4 3 8  
Left 
69.96! 
69.56l 
69.97(  
69.971 
69.97!  
69.97f 
6 9 - 9 1 !  
69.97! 
65.98(  
69.98( 
6 9 - 9 8 :  
69 .99 (  
69.94f 
6 9 - 9 9 :  
70. 00: 
70.00: 
70 .  O O f  
70.01F 
70.03C 
70.C4C 
70.045 
70.055 
70.065 
70.075 
70.085 
70.1C5 
70.115 
70.115 
70.125 
70.130 
70 .133  
70.145 
70.155 
73.165 
70.175 
70 .180  
70.185 
70.195 
70.200 
741.205 
70.20* 
70.705 
70.215 
70.210 
70.215 
70.21 5 
70.220 
73.220 
7C.220 
70.225 
70.221 
70.221 
70.216 
70.21 1 
70.225 
10.211 
ro.  206 
ro. 206 
10.201 
10.196 
re.186 
ro.191 
ro. 1 8 1  
70.201 
70.196 
'3.1R1 
f0 .176 
'0 .176 
' 0 .181  
r3.171 
Elevation 
Cente' 
70 .09  
70.10 
70.10 
70.10 '  
70.10 
7 0 . 1 1 '  
70 .11  
70.11 
70.121 
70.12 '  
70.131 
70.141 
70.141 
70.15 '  
70.15l  
70.15l 
70.15!  
70 .17 (  
7 c .  17( 
70.18(  
70.18:  
70.191 
70.20:  
70.21C 
70.21: 
70.21: 
70.22C 
70.225 
70.23( 
70.245 
70.255 
70.255 
ro. 25c 
1 0 . 2 6 ~  
ro. 265 
ro .265 
70.265 
70.265 
70.265 
ro.265 
~ 9 . 2 6 5  
ro. 255 
ro.255 
ro. 255 
in. 245 
70.265 
' 0 .260  
f0 .245  
'0 .240 
' 0 .235  
'0 .225 
'0 .226 
'0.226 
'0 .221 
' 0 .211  
'0 .206 
'0 .206 
'0 .206 
0.706 
'0.201 
0.201 
0.201 
0.201 
0.201 
0.196 
0.196 
0.186 
0 .181  
0.171 
0 .166  
Right 
70.121 
70.13 '  
70.14i 
70.15!  
7C.15! 
70.15!  
70.16! 
70.18 '  
70.191 
70.19!  
70 .20 (  
70.21(  
70.21f 
7C.22! 
70.23(  
7C.221 
70.235 
70.25:  
70.26C 
70.21: 
70.275 
70.29C 
70.285 
70.255 
7C.30C 
70.305 
76.310 
70.305 
70.335 
10.305 
r0.300 
f0.3C5 
'0 .330 
r0.295 
'0.300 
'0 .295 
'0 .275 
'0 .290 
'0.290 
'0 .285 
'0.285 
'0 .290 
'0 .270 
'0 .260 
'0 .255 
'0.250 
'0 .245 
0.236 
0.226 
'0.226 
0 .221  
0.211 
0 .231  
0.196 
3.186 
0.176 
0 .181  
0.171 
0.161 
0.151 
0.146 
0 .136  
0.131 
0.121 
0.111 
c .131 
10.305 
1 0 . 3 1 ~  
ro. 305 
r3.300 
[Distances and elevat ions are i n  f e e t ]  
D i  - 
6 4 4  
6 4 4  
6 4 4  
6 4 4  
6 4 4  
645  
645  
645  
645 
645  
6 4 6  
646  
546f 
646 
546 
647 
547 
547. 
5471 
54 7 
5481 
J4P. 
5481 
,481 
j4Pl 
>4.9( 
549; 
,491 
5451 
> 4 9 (  
i 50 (  
.50; 
1504 
~ 5 0 t  
:5CI 
)51 (  
,512 
1511 
1516 
>Sit 
152C 
8522 
524 
,526 
52E 
53c 
532 
534 
536 
53E 
54c 
542 
544 
546 
548 
550 
552 
554  
55.5 
558 
56C 
562 
5 t 4  
566 
568 
570 
572 
5 7 4  
576 
5 7 8  -
Left  
70.16 
70.164 
70.16 
70.151 
70.141 
70.14 
70 .14  
70.14.  
70.131 
70 .13 '  
70.121 
70.11t 
70.10t 
70.09t 
70.08( 
7 0  .OB: 
7 0 . 0 7 ;  
70.061 
70.c51 
70.03t  
70.031 
70.021 
70.011 
70.001 
59.991 
59.976 
59.066 
69.466 
59.961 
59.951 
59.941 
59.936 
59.926 
59.916 
59.911 
59.896 
59.P86 
59.876 
59.866 
?9.856 
39.851. 
r9.e41 
)9.831 
:9 .826 
,9.806 
,9.791 
:9 .781  
,9.771 
19.761 
,9.746 
19.7 36 
89.721 
19.711 
t9.701 
,9.691 
89.686 
9.676 
89.666 
9.656 
'9.646 
9.6 3 1  
9 . t 2 l  
9 .611 
9.6C6 
9.591 
9.586 
9.581 
9.571 
9.566 
7 0 -  148 
Elevation 
Centei 
70.16:  
70.16 
70.141 
70.131 
70.12t 
70 .11 ;  
70.111 
70.11:  
70.09t 
70.081 
70.071 
70.06t 
70.056 
70.046 
70.036 
70.02t  
70.026 
70.016 
70.011 
70.006 
59.906 
59.991 
,9.981 
,9.971 
59.961 
)9.946 
a9.531 
)9.916 
19.921 
)9.916 
>9. 896 
)9.891 
89.881 
t9. 866 
$9.856 
r9. 846 
19 .831  
19.821 
t9.831 
b9.791 
t9.781 
19.776 
89.766 
9.746 
9.736 
9.721 
9 .711  
9.696 
9.686 
9.571 
9.666 
9.661 
9.646 
9.636 
9.626 
9.611 
9.601 
9 .591  
9 .571  
9.561 
Q. 546 
C.536 
9.526 
9.511 
9 .501  
9 .491  
9.486 
9.491 
3.476 
9.466 
Right 
7 0 .  C 9 
70.06 
70.G7 
70.07 
70.C7 
70.06 
70.06 
70.C5 
70 .04  
70.03 
7 0 . 0 3  
70.02 
7O.Cl 
70. c 01 
69.99 
69 .58  
69.51 
69.56 
69.55 
69 .54  
69 .93  
69.92 
69.91t  
59.906 
69.85t 
59. 886 
59.071 
59.E71 
59.866 
69.861 
59.856 
a9.@36 
59.821 
,9.806 
59.791 
59.766 
>9.756 
,9.746 
19.736 
19.721 
) 9 . 7 1 1  
)9 .701  
19 .681  
19.671 
~ 9 . 6 S 1  
.9.641 
1 9 . 6 2 1  
)9.6C6 
b9.591 
)9 .571  
t9.551 
19.531 
t9.516 
19.501 
3."81 
9.466 
9 .646  
9.431 
9.4 15 
9.401 
9.386 
9.371 
9.361 
9.346 
9.531 
9.326 
9.316 
9.311 
9.296 
59.e51 
- 
- 
D i  
6 5 8  
6 5 8  
6 58 
6 5 8  
6 5 8  
6 5 9  
6 5 9  
6 5 5  
6598 
6 5 5  
C 601 
66C. 
660. 
6 6 0 ,  
66C 
6611 
661 .  
6611 
6614 
6 6 2 (  
6 6 2 ;  
t 62' 
562t  
6621 
563C 
563;  
5 t  31 
5636 
t t 3 t  
564C 
5 642 
5 644 
5646 
i64E 
565C 
56 52 
i 654  
5656 
5658 
j t 6 S  
,662 
: e64  
,666 
1668 
1670  
,672 
,674 
:676  
,678 
16@0 
be2 
b6E4 
,686 
1688  
6 90 
,692 
6 96 
,696 
6 9 8  
705 
7C2 
7 0 4  
7 0 6  
708  
7 10 
712  
7 14 
7 1 6  
7 1 8  
661' 
-
L e f t  
69.55 
65.54 
65.53 
69.E2 
69.52 
65.51 
6q.50 
69.50 
65.49 
69.48 
65.47 
65.46 
64.45 
65.44 
69.43 
6 9 - 4 1  
65 .40  
6C.38 
65.37 
6 5 - 3 7  
65.36 
55.35 
55.35 
>5.34 
55.331 
55.33 
15.321 
55.321 
a5.32 
55.32 
>9.32 
>5.31(  
> 5  .32: 
35.323 
35.321 
15.321 
)=.32t 
.5.321 
.5.331 
b9.331 
)5.331 
5.346 
1s. 3 4 t  
5.351 
) S . 3 4 t  
9.346 
15.346 
9.346 
5.351 
9.346 
5.346 
9.346 
5.346 
9.341 
9.346 
5.346 
9.356 
q.356 
5.361 
5.361 
9.356 
5.361 
5.361 
5.356 
5.356 
5.346 
9.351 
5.356 
5.356 
9.361 - 
Elevation 
Centei 
69.45 
b9.45 
69.444 
69.434 
6 $  .424 
69.42 
69.41 
69.411 
69.391 
69.391 
69.39 
69.38( 
69.38 
69.371 
69.36r 
69.36:  
69.351 
69.34( 
69.341 
69.33t 
65.33t 
69.321 
69.326 
6C.321 
60.311 
69.306 
59.306 
55.3C1 
59.256 
69.291 
59.286 
55.276 
59.276 
59.276 
59.271 
55.266 
55. 266 
,9.261 
5C.256 
59.251 
55 ,  246 
;9.236 
>9.226 
>9.226 
)S.221 
)9.216 
>9.Z16 
,9.206 
19.206 
~ 0 . 2 0 6  
10.211 
19.216 
19.221 
89.226 
19.226 
9.221 
9.221 
9.216 
Q.211 
5.211 
9.206 
9.201 
9.196 
5.196 
9.196 
9.196 
9.196 
9.196 
9.206 
9.216 
Right 
69.29 
69.28 
69.26 
69.26 
69.25 
69.24 
69.23 
69.22 
69.21 
69.21 
69.20 
6 9  - 2 0  
69.20 
69.19 
69.15 
69.18 
6 5 - 1 7  
69.161 
69.161 
69.16 
69.151 
69.15 
69.14t 
65.14.  
69.13t 
69.13 '  
69.12t  
69.121 
69.111 
69.10t 
69.101 
69.09t  
59.101 
69.096 
69.C91 
59 .OB6 
59.081 
59 -071 
69.C66 
59.Ght 
69.066 
59.066 
>9.066 
59.066 
>9.056 
a9.040 
a9.031 
a9.021 
)9.016 
a9.ClC 
a9.021 
>9.026 
)9.C36 
b9.051 
19.061 
19 .Ob6 
19.076 
b S . C P 1  
b9.081 
19. C76 
19 -076  
t9. C76 
9 -076  
9.081 
9 .081  
9.086 
9.086 
9.081 
9 .C 81 
9.081 
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- 
Disl 
6720 
6722 
6724 
6726 
6720 
67 30 
6732 
67 34 
6 1  35 
6730 
6740 
6742 
6744 
6746 
6749 
6753 
6 1  52 
6754 
6755 
61 50 
6760 
6762 
67 64 
6 7 6 5  
61 6 8  
6770 
6772 
6774 
5776 
677 0 
67 80 
6732 
6784 
6706 
6709 
6790 
6732 
5794 
6796 
5798 
6000 
5802 
5804 
6006 
6809 
6019 
6012 
5814 
5016 
5818 
5820 
b a 2 2  
5824 
6026 
5028 
6830 
5032 
58 34 
6 0  35 
6038 
5840 
5042 
5844 
584h 
5 0 4 8  
58 50 
5852 
6056 
5850 
L 
sa 54 
Left  
69.366 
69.356 
69.356 
69.361 
69.361 
69.366 
69.371 
69.381 
69.386 
69.306 
69.306 
69.381 
69.3Rl 
69.306 
69.396 
69.396 
69.376 
69.301 
69.306 
69.386 
69.381 
69.361 
69.336 
69.336 
69.341 
69.351 
69.351 
69.356 
69.356 
69.356 
69.3F6 
65.351 
69.351 
69.3k6 
69.346 
69.341 
69.336 
69.326 
69.326 
69.326 
69.325 
69.325 
69.315 
69.315 
69.32’3 
69.325 
59.325 
69.330 
69.335 
69.335 
69.345 
69.345 
69.345 
69.345 
69.34 5 
69.345 
69.350 
69.350 
69.350 
69.350 
69.355 
69.355 
69.355 
69.355 
69.355 
69.355 
69.360 
69.355 
69.365 
69.381 
Elevation 
Center 
69.206 
69.211 
69.221 
69.226 
69.226 
69.226 
69.231 
69.236 
69.236 
69.241 
69.246 
69.246 
69.246 
69.246 
69.251 
69.256 
69.256 
69.256 
69.271 
69.266 
69.271 
69.271 
69.276 
69.216 
69.276 
69.216 
69.276 
69.266 
69.266 
69.266 
69.261 
69.256 
69.256 
69 246 
69.246 
69.246 
69.246 
69.256 
69.256 
69.251 
69.25s 
69.255 
69.255 
69.255 
69.26C 
69.260 
69.260 
69.260 
69.265 
69.260 
69.270 
69.275 
69.270 
69.275 
69.270 
69.265 
69.260 
69.255 
69.250 
69.240 
69.235 
69.225 
69.220 
69.215 
69.210 
69.205 
69.190 
69.195 
69.190 
69.190 
Right 
69 -076 
69. C71 
69.056 
69.066 
69.071 
69.066 
69.C71 
69.076 
69.076 
69.C76 
69.076 
69.076 
69.096 
69.091 
69.096 
69.101 
69.106 
69.106 
69.106 
69.111 
69.116 
69.116 
69.116 
69.111 
69.101 
69.056 
69.096 
69.396 
69.086 
69.081 
69.C76 
69.C56 
69.061 
69.C56 
69.051 
69 -046 
69.041 
69.036 
69. @36 
69.031 
69.026 
65.030 
69.03C 
69.035 
69.055 
69.060 
69.070 
69.C75 
69.075 
69.075 
69.075 
69.070 
69.065 
69.060 
69.0t5 
69.065 
69.065 
69.065 
69.065 
69.045 
69.C15 
69.085 
69.095 
69.100 
69.100 
69.100 
69.095 
69.090 
69.095 
69.095 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f ee t ]  
D i  st 
6060 
6 862 
6864 
6866 
6868 
6070 
6 074 
6876 
6870 
6 8 8 0  
6802 
6 8 8 4  
6 8 8 6  
6800 
6090 
6892 
6094 
6 8 9 6  
6900 
6902 
6904 
6 906 
6900 
6910 
6912 
6Q14 
6916 
E910 
6920 
6922 
6924 
6926 
6928 
6930 
6532 
6934 
6936 
6130 
6940 
6942 
6944 
6546 
6948 
6950 
6952 
6954 
6956 
6950 
6960 
6962 
6964 
6966 
6968 
6970 
6972 
6974 
6976 
691 0 
6980 
6902 
6504 
6906 
6900 
6990 
6992 
6994 
6996 
6598  
- ~ 
6872 
685e 
- _  
~ 
Left 
69.365 
69.375 
69.375 
69.375 
69.375 
69.370 
69.365 
69.360 
69.365 
69 -355 
69.350 
69.335 
69.335 
69.335 
69.335 
69.335 
69.345 
69.375 
69.410 
69.455 
69.475 
69.405 
69.475 
69.475 
69.470 
69.475 
69.495 
69.505 
69.510 
69.525 
69.545 
69.565 
69.565 
69.575 
69.575 
69.505 
69.590 
69.605 
69.605 
69.625 
69.635 
69.665 
69.670 
65.675 
69.675 
69.600 
69.695 
69.725 
69.735 
69.755 
69.775 
69.785 
69.000 
69.025 
69.845 
69.060 
69.085 
69.900 
69.905 
69.905 
69.910 
6 9 . 6 9 0  
69.095 
69.895 
69.865 
69.825 
69.790 
69.765 
69.725 
59.715 
Elevation 
Center 
69.185 
69.190 
69.195 
69.200 
69.200 
69.205 
69.205 
69.210 
69.210 
69.215 
69.220 
69.225 
69.230 
69.245 
69.250 
69.200 
69.205 
69.300 
69.315 
69.345 
63.365 
69.390 
69.405 
69.415 
69.410 
69.405 
69.410 
69.415 
69.455 
69.470 
69.400 
69.495 
69.515 
69.535 
69.555 
69.565 
69.575 
69.505 
69.595 
69.595 
69.605 
69.620 
69.635 
69.635 
69.645 
69.65 0 
65.055 
69.670 
69.675 
69.690 
69.715 
69.720 
69.725 
69.735 
59.745 
69 .755  
69.765 
69.770 
69 .770  
6 9 . 7 8 0  
69.705 
69.790 
69.705 
69.780 
69.775 
69.775 
69 .755  
69.130 
69.705 
69.660 
Right 
69.C95 
69.100 
69.055 
69.095 
69.CES 
69.C85 
69.C85 
69.075 
69.C80 
69.090 
69.095 
69.105 
69.115 
69.120 
69.135 
69.135 
69.135 
69.145 
69.0fS 
69.170 
69.1f5 
69.190 
69.220 
69.225 
59.255 
69.285 
69.310 
69.315 
69.315 
69.315 
69.325 
69.365 
69.375 
69.405 
69.405 
69.415 
69.430 
69.1.35 
69.A35 
69.435 
69.435 
69.435 
69.435 
69.435 
69.450 
69.465 
69.485 
69.515 
59.510 
69.520 
69.515 
69.525 
69.525 
69.550 
69.555 
69.573 
69.590 
69.555 
69.610 
69.615 
69.635 
69.t35 
69.t 50 
69.655 
69.660 
69.655 
69 -645 
69.t55 
6 9  .t 35 
69.620 
D i s -  
7000 
7002 
7004 
7006 
7CO8 
7010 
7012 
7014 
7016 
7018 
7020 
7022 
7024 
7026 
7020 
7C30 
7032 
7034 
7C36 
7030 
7040 
7042 
7 C44 
7046 
7040 
70 50 
7C52 
7c54 
7C56 
7058 
7060 
7062 
7064 
7C66 
7060 
7c7c 
7072 
7 c74 
7C76 
7C78 
708C 
7ce2 
7 0 84 
7C86 
7 0 8 8  
7090 
7052 
7094 
7096 
109 0 
7 100 
7 102 
7 104 
7 106 
7 1C0 
7110 
7112 
7 114 
7 116 
7 118 
7 120 
7122 
7 124 
7 126 
7 128 
7130 
7132 
7134 
7136 
7130 
- Left 
69.695 
65.670 
69.653 
65.623 
65.590 
69.563 
69.530 
69.518 
69.513 
C5.498 
69.460 
65.k53 
69.438 
69.423 
69.4C8 
6 5 . 3 9 0  
69.378 
69.363 
t9.373 
69.343 
65.333 
65.310 
65.313 
69 -296 
65.293 
69.273 
65.233 
69.200 
65.173 
69.143 
60.110 
65.130 
69.133 
65.123 
69.1C0 
69.000 
6S.Cl3 
6S.Cb3 
69.C53 
69.C40 
65.C48 
69.043 
65.C33 
65.C23 
65.C13 
68.090 
6f.SP3 
60.973 
6e.958 
68.943 
68.533 
68.913 
60.903 
68.F50 
68.850 
68.883 
6e.838 
68.873 
68.883 
CE.093 
68.890 
6 8 . 0 5 8  
6 8 . 8 9 8  
6f.900 
68.913 
68.933 
68.428 
6e.918 
68.933 
68.938 - 
Elevation 
Center 
69.635 
69.603 
69.590 
69.583 
69.573 
69.563 
69.543 
69.518 
69.503 
69.483 
69.473 
69.453 
69.4 30 
69.418 
69.398 
69.308 
69.348 
69.333 
69.328 
69.313 
69.313 
69.303 
69.283 
69.270 
69.263 
69.248 
69.230 
69.213 
69.173 
69.133 
6 9 . 0 5 3  
69.028 
69.013 
68.990 
6 0 . 9 8 3  
6 0 . 9 6 3  
6 0 . 9 0 3  
60.978 
68.978 
60.968 
60.950 
66.553 
60.958 
6 8 . 9 t 3  
60.963 
68.953 
60.$50 
68.553 
60.953 
60.923 
60.913 
68.898 
60.903 
68.918 
68.920 
68.943 
60.953 
60.973 
60 .993  
69.013 
69.038 
69.058 
69.083 
69.100 
69.123 
69.148 
69.163 
69 .188  
69.008 
6e.938 
Right 
69.590 
69 -543 
69.518 
69.470 
69.463 
69.440 
69 -443 
69.430 
69.433 
69.408 
69.388 
69.363 
69.333 
69.328 
69.303 
69.283 
69.270 
69 -273 
69.253 
69.210 
69.208 
69.183 
69.163 
69.163 
69.158 
69.153 
69.138 
69.123 
69 . lo8 
69.093 
69 -063 
69.038 
60.990 
60.940 
60.923 
60.033 
60.063 
60.070 
68.893 
68.090 
6 0 . P 8 8  
68.878 
60.810 
60.073 
68.053 
68.043 
60.033 
60.013 
60.798 
60.703 
68.773 
6 0  .?63 
6 8 . 7 4 3  
60.720 
68.703 
60 -603 
6 8 . 6 8 3  
68 .703  
68.723 
66.743 
68.758 
68.760 
68.183 
6 8 . 7 9 0  
68.818 
6 8 . @ 3 8  
6 R .  863 
68 .878  
60.863 
68  .a98 
45 
TABLE 11.- THREE-TRACK ELEVATION PROFIL8S FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
Right 
71.989 
7 2 . 0 1 4  
72.031' 
72.05'  
72.07' 
72.10'  
72.12' 
72.14'  
72.16d 
12.18' 
72.20' 
72.22'  
72.24' 
72.26' 
72.28' 
72.30' 
72.33' 
72.35' 
72.401 
72.434 
72.451 
72.464 
12.47' 
72.495 
72.516 
72.525 
72.554 
72.595 
72.615 
72.645 
72 .674  
72 .694  
72 .724  
72.754 
72 .784  
72 .814  
7 2  .E49 
7 2 . 8 7 9  
7 2  - 9 0 4  
72 .929  
72 .959  
7 2 . 9 8 9  
13 .009  
73 .039  
73 .054  
73.084 
73.104 
73.134 
73.149 
73.16d 
73.189 
73.214 
73.254 
13.279 
13.304 
73.324 
13.359 
13.399 
- 
7 1.964 
13.234 
13.344 
r3.384 
r3.419 
r3.439 
r 3.464 
13.474 
r3.504 
13.524 
'3 .559  
'3.5R4 
- 
D i  s 
7 1 4 0  
7 1 4 2  
7 1 4 4  
7 1 4 6  
7 1 4 8  
7 1 5 0  
7 1 5 2  
7 1 5 4  
7 1 5 6  
7 1 5 9  
7 1 6 0  
7 1 6 2  
7 1  6 4  
7 1 6 6  
7 1 5 8  
7 1 7 0  
7 1 7 2  
7 1 7 4  
7 1 7 6  
7 1 7 8  
7 1 9 2  
7 1  8 4  
7 1 8 6  
7 1 9 9  
7 1 9 2  
7 1  9 4  
7 1 9 6  
7 1 9 R  
720'3 
7 2 0 2  
7 2 3 4  
7 2 0 6  
7 2 0 8  
7 2 1 0  
7 2 1 2  
7 2  1 4  
7 2 1 6  
721R 
7 2 2 0  
7 2 2 2  
7 2 2 4  
7 7 2 6  
7 2 2 5  
1 2 3 @  
72 3 2  
72 34 
7236 
7 2 4 0  
7 2 4 2  
- 
7 1 8 0  
7 1 8 8  
1 2 3 ~  
1244 
1246 
r250 
1 2 5 4  
r258  
r260 
r 2 c 2  
rz 66 
r269 
7248 
r 2  5 2  
' 2 5 5  
' 2 6 4  
' 2  7 0  
' 2 7 2  
' 2 7 4  
' 2 7 6  
' 2 7 8  
I Cente. 
72.17 
72.19 
72 .21  
72.23 
72 .25  
72 .21  
72.29 
72 .31  
72.33 
72 .35  
72 .31  
72.393 
72 .41  
72.42' 
72 .45  
7 2  -47, 
72.45 
72.514 
72.53 
72.55d 
72.56' 
72.56a 
72.56' 
72.59'  
72.64d 
72.71' 
72.73' 
72.751 
72.78' 
72.80' 
72.8lC 
72.83' 
72.85' 
72.87' 
72.895 
72.01c 
72.935 
72.964 
72.985 
73.01' 
73.045 
73.074 
73.104 
73.125 
73.159 
73 .194  
7 3 . 2 1 4  
73 .235  
73.274 
73.294 
73.324 
73 .339  
73 .364  
73.384 
73.404 
73.414 
73 .449  
7 3 . 4 7 4  
73 .489  
73.514 
73.534 
73.559 
73.569 
73.589 
13.614 
13.634 
13.659 
73.689 
72.654 
Elevation - 
Left  
68.94? 
68.968 
68.99E 
68.998 
69.022 
69.048 
69.06p 
69-09? 
69.11E 
69.146 
69.183 
69.208 
69 .233  
t 9 . 2 6 3  
69 .278  
69 .298  
69 .333  
69 .353  
69.378 
69.393 
69.413 
69.433 
64 .458  
69.473 
69.498 
69 .518  
69.533 
69.553 
69.578 
69.603 
59.618 
59.635 
69.655 
59.670 
69.690 
59.700 
59.720 
59.740 
59.750 
59.770 
59.8CO 
59.800 
59.825 
55.860 
59.900 
i9 .940  
59.980 
70.005 
r0.025 
10.050 
70.060 
10.100 
5 0 . 7 8 5  
ro. 0 7 5  
10.120 
ro. 145  
io .  1 8 5  
'0 .170  
'0 .195  
r0.225 
'0.235 
rO.265 
'0 .295  
' 0 . 3 1 0  
'0.335 
'0.355 
'0.380 
'0.395 
'0.410 
'0 .430  
Center 
69.208 
69 .233  
69.253 
69 .268  
69.288 
69.308 
69.318 
69.338 
69.353 
69 .363  
69 .373  
69 .388  
69 .403  
69 .418  
69 .438  
69 .458  
69 .483  
69 .508  
69 .528  
6 9 . 5 5 3  
69.578 
6 9 . 6 0 3  
69 .628  
69 .653  
69 .673  
69.693 
69.713 
6 9 . 7 3 3  
69 .753  
6 9 . 7 7 3  
69 .793  
69 .805  
6 9 .  810 
6Q.R30 
69.  R 4 C  
60  - 8 6 5  
69 .890  
69.915 
5 9 . 9 5 t  
69.975 
69.995 
70 .025  
70 .055  
70 .075  
70.100 
70 .120  
70.145 
70.165 
7C.190 
70.210 
7Q.235 
70.260 
70.275 
10.295 
1 0 . 3 1 ~  
To. 320 
r 0 . w o  
10.375 
10.390 
ro.400 
10.420 
r0.440 
r0.460 
10.475 
r0.510 
70.360 
' 0 . 4 8 5  
'0 .530  
I O .  5 5 0  
'0 .570  
Right 
68.92:  
b8.94E 
6 8 . S 6 €  
68.982 
69.CO? 
69.022 
69.046 
69.072 
6S.C9? 
6 9 - 1 0 ?  
69.128 
69.153 
69.168 
69.213 
69.233 
69.248 
69.268 
69.278 
69.319 
69.338 
69.359 
69 .383  
69.L18 
59.443 
69 .478  
69 .538  
69 .538  
69.568 
69 .593  
69 .618  
6 9 . 6 2 5  
6 9 .  6 4 5  
69 .675  
69.655 
69.710 
69.735 
69.760 
69.785 
6 9 . 8 0 5  
69 .830  
69.855 
69.875 
69 .900  
69.915 
69.935 
69.955 
69.970 
69.990 
70.COO 
7 0 . 0 2 0  
70 .035  
70.060 
7 O . C E f i  
70 .100  
70.115 
70.120 
70 .135  
73 .145  
70 .150  
70.155 
70.179 
70 .195  
70.215 
70.240 
70.265 
10.255 
70.340 
70.315 
70.410 
69.188 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  E - 
7281 
7 2 8 ,  
7281 
7291 
7 2 9 ;  
7291 
7 2 9 (  
7291 
7301 
7 3 0 ;  
7304 
7 3 0 t  
7301 
7 3 1 (  
7 3 1 ;  
731'  
7 3  1t 
7 3 1  t 
732C 
7 3 2 ;  
7 3  24 
7326 
1 3 2 t  
733c 
7332 
7334 
7 3 3 t  
734c 
7342 
1344 
1346 
734E 
735c 
7281 
7 2 8 1  
1 3 3 ~  
1352 
1354 
' 3 5 6  
1358 
I360 
1 3 6 2  
r364 
r 306 
,358 
' 3 7 0  
' 3 7 2  
' 3 7 4  
' 3 7 6  
' 3 7 8  
' 3 8 0  
' 3 8 2  
' 3 8 4  
' 3 8 6  
' 3 8 8  
390 
392 
' 3  9 4  
396  
398 
400 
4 0 2  
4 c 4  
40  6 
' 4 0 8  
4 1 0  
4 1 2  
4 1 4  
4 1 6  
4 1 8  -
Left 
70.441 
70.47( 
70.48C 
70.49! 
70.52C 
70.54C 
70.55C 
7 0 . 5 7 f  
70.60C 
70.615 
70.635 
70.66C 
70.685 
70.705 
70.73C 
70.76C 
70.775 
70.79C 
7O.RlC 
70 .835  
70.855 
70 .875  
70 .895  
7 0 . 9 1 0  
7 0 . 9 4 0  
70 .065  
70 .485  
71 .005  
71 .025  
71 .040  
71 .055  
71.070 
71 .090  
71.115 
71.140 
71.165 
71.180 
71.210 
71.235 
71 .260  
71.255 
71.215 
71.305 
71.325 
71.355 
71.380 
71.440 
71.480 
71.51C 
r 1.410 
r 1.460 
r 1.490 
11.525 
11.530 
11.550 
r i .615  
r i .680  
r1.575 
11.600 
71.635 
'1 .655  
'1 .699  
' 1 . 7 2 4  
'1 .749  
'1 .764  
'1 .789  
' 1 . 8 1 4  
'1 .854  
'1.884 
'1 .914  
Elevation 
70.611 
70.621 
70 .61!  
70 .62!  
70 .63!  
70 .64(  
70 .65(  
70.65! 
7 0 . 6 7 (  
70.67! 
70 .68!  
70.69C 
70.7CE 
70 .72(  
7 0 . 7 4 (  
70 .78!  
7 0 .  83( 
70.87(  
70.91C 
70.94( 
70.97C 
71.00C 
71.02C 
71.05C 
71.08C 
71.105 
71.14C 
71.17C 
71.195 
7 1 .  22G 
71.250 
7 1 . 2 8 0  
71 .310  
71 .335  
71.365 
71 .395  
71 .420  
7 1 . 4 4 5  
71 .465  
7 1 . 4 9 0  
71 .500  
71 .530  
71 .540  
71 .560  
71.585 
71 .605  
71 .630  
71 .650  
71.675 
7 1 . 6 9 5  
7 1 . 7 2 0  
71 .750  
71 .770  
71 .790  
7 1 . 8 2 0  
7 1 .  e 4 5  
71 .875  
71 .895  
7 1 . 9 1 0  
71 .930  
7 1 . 9 5 4  
7 1 . 5 8 4  
7 2 . 0 1 4  
72 .044  
72 .069  
72 .089  
72 .114  
72.134 
7 2 . 1 5 4  
Right 
7 0 . 4 5 (  
7 0 . 4 7 !  
70 .4S!  
70 .5  l!  
70.521 
7 0 . 5 4 (  
70.551 
7 0 . 5 8 (  
70 .60!  
70.621 
70.64C 
7 0 . t 5 f  
7 0 . 6 7 (  
70.69C 
70 .7Cf  
70.725 
70.755 
70.775 
70.755 
70.820 
70 .845  
70 .875  
7 0 .  E 5 5  
70.91C 
7 0 .  $25  
70 .940  
70 .960  
7 0 . 5 8 3  
71.COC 
71.015 
71 .030  
7 1 .  C50 
71 .070  
71.C85 
71 .110  
7 1 . 1 3 0  
71.150 
71 .175  
71 .195  
71 .223  
71.250 
71.265 
i 1 . 2 8 5  
71.300 
71 .340  
I1.LCO 
71.415 
11.445 
71.320 
11.365 
11.470 
11.455 
11.515 
11.535 
71.570 
'1.590 
' 1 . 6 5 0  
r1.615 
' 1  .?a5 
r1.135 
'1 .749  
'1 .774  
'1 .754  
'1 .819  
'1 .849  
' 1 . 8 6 9  
'1 .854  
'1 .914  
' 1 . 5 4 4  
11.615 
- 
Dis 
7 4 2 (  
7 4 2 ;  
742'  
7421 
7 4 2 1  
1 4 3 (  
7 4 3 ;  
7 4  3' 
7 4 %  
7431 
7 4 4  
7 4 4 ;  
7441 
7446 
7 4 4 t  
7 4 5 c  
7 4 5 ;  
7 4 5 4  
7 4 5 t  
7 4 5 €  
746C 
1462 
7 4 6 4  
7466 
7 4 6 8  
747C 
7 4 7 2  
7 4 7 4  
7 4 7 6  
747E 
7 4 8 0  
7 4 8 2  
7 4 8 4  
7 4 8 6  
7 4 8 8  
7 4 9 0  
1 4 9 2  
7 4 9 4  
1496 
7 4 9 8  
7 5 0 0  
7 5 0 2  
7 5 0 4  
7506 
7508 
7510 
1512 
7 5 1 4  
1516 
7520 
1522 
1524 
I526 
1528 
' 5 3 0  
I532 
1534 
1536 
'538 
t 5 4 c  
' 5 4 2  
' 5 4 4  
1546 
' 5 4 8  
'550 
' 5 5 2  
' 5 5 4  
' 5 5 6  
' 5 5 8  
- 
1518 
Left 
71.93  
71 .96  
71 .99  
7 2 .  C 1  
7 2  .O48 
72 .05 ,  
72.07s 
72.08 
72.113 
7 2 . 1 3 ,  
72.162 
72.18d 
72 .21 ,  
72.231 
7 i .  254 
72 .271  
72.28'  
72.30' 
72.32'  
72.33'  
72.394 
72.40'  
72.41' 
72.42' 
72.441 
7 i  .46' 
7 2 . 5 l C  
72.541 
72 .56(  
72.58'  
7 2  .6OC 
72.615 
7 2 . t 4 4  
1 2 - 6 5 ?  
7 2  .67c 
72 .695  
72.715 
72.74q 
72 .774  
72 .799  
7 i . f ? 2 4  
72.854 
72 .884  
72 .904  
7 2 . 9 3 4  
72 .954  
72 .979  
72.999 
73 .029  
73 .054  
73.C84 
73.109 
73 .134  
73.159 
73 .189  
73.219 
73.249 
73.274 
73.299 
73.329 
73.354 
13.374 
73.399 
73.424 
13.439 
73.459 
73.499 
73.539 
13.474 
r3.514 
n e v a t i o n  
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11.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
Left 
76.509 
7 6 . 5 2 9  
7 6 . 5 5 4  
76 .574 
7 6 . 6 0 4  
76 .619 
76 .639 
7 6 . 6 5 9  
7 6 . 6 7 9  
76.699 
7 6 . 7 1 4  
7 6 . 7 3 4  
76 .754 
1 6  -714 
7 6 . 7 9 4  
7 6 .  e 3 9  
7 6 . 8 6 4  
7 6 . 8 9 4  
76 .924 
76 .949 
7 6 . 9 6 9  
7 6 . 9 9 9  
77.C29 
7 7  .C54 
7 7 . C 7 9  
77  - 1 0 4  
7 7 . 1 2 9  
77 .154  
77.179 
77.194 
77 .219 
77 .239 
7 7 . 2 5 4  
77.274 
7 7 . 2 3 4  
77 .314 
7 7 . 3 3 4  
7 7 . 3 4 9  
77 - 3 1 4  
7 7 . 3 8 4  
77.404 
7 7 . 4 2 9  
7 1  - 4 4 9  
77 .464 
77.469 
7 7 . 4 8 9  
7 7 . 5 1 4  
77.529 
77 .549 
77.564 
1 7 . 5 8 4  
77.609 
17.634 
77.654 
17 .674 
77 .7G9 
77.724 
7 7 . 7 2 9  
77 .749 
77 .754 
7 7  -169  
7 7 . 7 8 4  
77.799 
7 7 . 8 0 4  
7 7 . 8 1 4  
1 7 . 8 1 4  
7 7 . 8 2 9  
77.834 
7 6 . e ~  
7 7 . 6 9 4  
I Elevation Elevation 
Center 
76.719 
76.744 
76.755 
7 6 . 7 8 4  
76 .799  
76.809 
76.829 
76.849 
76 .869  
76.889 
76.924 
76 .949 
7 6 . 9 6 9  
76.989 
7 7 . 0 0 9  
7 7 . 0 4 4  
77 .069 
77.C84 
77.109 
77.129 
77 .154 
77 .174 
77.2G4 
77.229 
7 7 . 2 4 9  
77 - 2 1 4  
77 .285 
7 7 . 3 1 4  
7 7 . 3 4 4  
77.369 
7 7 . 3 9 9  
7 7 . 4 2 4  
77 .444 
77 .469 
7 7 . 4 9 4  
77 .514 
77 .539 
7 7 . 5 t 4  
77 .584 
77.6C9 
77.624 
77.614 
77.664 
7 7 . 6 8 4  
77.704 
77.724 
77 .744 
77.764 
77.774 
77 .7F4 
7 7 . 8 0 9  
7 7 . 8 1 4  
7 7 . 8 3 4  
77 .854 
77.874 
77 .919 
77.929 
77.944 
77 .959  
77 .969  
77.984 
7 7 . 9 9 4  
78.004 
18 .014 
78.019 
78 .029 
78 .034 
7 8  -039 
77.029 
7 7 . 8 9 4  
D i S t  
- I 
7 5 6 0  
7 5 6 2  
7 5 6 4  
7 5 6 6  
7 5 6 8  
7 5 7 0  
7 5 7 2  
7 5 7 6  
7 5 7 8  
7 5 8 0  
7 5 8 2  
7 5 8 4  
7 5 8 6  
7 5 8 A  
7 5 9 0  
7 5 9 2  
7 5 9 4  
7 5 9 6  
7 5 9 8  
7 6 0 0  
7 5 0 2  
7 6 0 4  
7 5 0 6  
7 6 0 8  
7610 
7 6 1 2  
7 6 1 4  
7616 
7610 
7 6 2 0  
7 5 2 2  
7624 
7 6 2 5  
7 6 2 8  
7 6 3 0  
7 6 3 2  
7 6 3 4  
7 6 3 6  
7 6 3 8  
7649 
7 6 4 2  
7 6 4 4  
7645 
7648 
7 6 5 0  
7 6 5 2  
7 6 5 4  
7 6 5 6  
1 6 5 8  
7 6 6 0  
7 6 6 2  
7 6 6 4  
7 6 6 6  
7668  
7 6 7 0  
7 6 7 2  
7 6 7 4  
7 6 7 6  
7 6 7 8 .  
7680  
7 6 8 2  
7 6 8 4  
7 6 8 6  
7698 
7699 
7 6 9 2  
7 6 3 4  
7 6 9 5  
7 6 9 8  
7 5 7 4  
- 
Center I Right 
L 
Left 
73.569 
73.589 
73.609 
73 .624 
73.639 
13 .654 
73.684 
73.734 
73 .759 
73.779 
73.804 
73 .829  
73 .849 
73.869 
73 .879 
7 3 . 8 8 9  
73 .904 
73.914 
73 .034 
73 .964 
73.993 
74 .013 
74 .028 
74 .053 
7 4 . C t . F  
l L . 0 8 3  
7a.093 
7n.123 
74.143 
74-.173 
74.108 
74 .220 
16.249 
74.263 
74 .283 
74 .313 
74 .343 
74.363 
74 .353 
74.388 
74 .413 
74.438 
74.458 
74.473 
74.498 
74.523 
74.553 
74.573 
74.603 
7 4 . 6 2 3  
74.643 
74 .663 
74.6A3 
74.703 
74 .723 
74.733 
7n .753 
74.773 
74 .793 
74.813 
74.833 
74.853 
74.868 
14.893 
74.913 
74.920 
74.940 
74 .968 
74.988 
7 3 . 7 0 4  
73.779 
73.794 
7 3 . 8 1 4  
73.839 
73.859 
73 .889 
7 3 . 9 2 4  
73 .954 
73.909 
73.974 
73.984 
73.999 
74 .014 
74.034 
74.079 
74.099 
74.119 
7 4 . 1 5 4  
74.183 
7 4 . 2 1 3  
74 .243 
74 .054 
73 .659 
73 .684 
73 .704 
73.719 
73.744 
73 .754 
73 .794 
73.814 
73.769 
73.834 
73 .854 
73.879 
73 .894 
73 .914 
13 .549 
73.974 
7 3 . 9 0 4  
73.999 
74.023 
74.043 
74 .063 
73 .934 
[Distances and elevat ions a re  i n  f ee t ]  
7 4 . 3 5 3  
74.313 
7 4 . 3 9 3  
74 .428 
74.473 
74 .4$3 
7 4 . 5 1 3  
74 .533 
74 .553 
74 .568 
7 4 . 5 9 3  
7 4 . 6 1 3  
7 4 . 6 3 3  
74 .643 
74.668 
74.688 
74.708 
74.723 
74 .743 
74 .763 
74 .783 
74 .R03 
7 4 . 8 2 3  
74. A48 
74.863 
14. 893 
74 .913 
74 .933 
7 4 . 9 5 3  
74.973 
7 4 . 9 8 3  
74 .993 
75 .013 
75 .028 
75 .048 
7 5 . 0 6 3  
75 .088 
75.108 
7 5 . 1 2 8  
75.168 
75 .213 
74 .448 
75 .008 
D i  st 
74.143 
14 .153 
74 .152 
74.1S8 
74.233 
74 .248 
74 .263 
74.203 
74.303 
74 .328 
74 .353 
74.378 
7 4 . 3 9 3  
14 .410  
74 .438 
74 .458 
74 .478 
74.528 
74.528 
74 .548 
14 .573 
74 .500 
7 4 . 6 C 8  
7 4 . 6 2 3  
74 .643  
74 .663 
74.688 
74.703 
74 .728 
74.753 
74.783 
74 .803 
74 .843 
7 4 .  e 6 3  
74 .893 
74 .913 
74 .928 
74 .948 
74.573 
74 .998 
75.013 
7 4 . 2 2 3  
74 .e23 
7700 
7 7 0 2  
7 7 0 4  
7706 
7708 
7710 
7 7 1 2  
7 7 1 4  
7716 
7 7 1 8  
7 7 2 0  
7 7 2 2  
7 7 2 4  
7 7 2 6  
7 7 2 8  
7 7 3 0  
7 7 3 2  
7 7 3 4  
7 7 3 6  
7 7 3 8  
7 7 4 0  
7 7 4 2  
7 744 
7746 
7748 
7 7 5 0  
7 7 5 2  
7 1 5 4  
7 7 5 6  
7 7 5 8  
7760  
7 7 6 2  
7 7 6 4  
7 766 
7 7 6 8  
7770 
7 7 7 2  
7 7 7 4  
7 7 7 6  
7 7 7 8  
7780 
7782  
7 7 8 4  
7786 
7 7 8 8  
7790 
7 7 9 2  
7 7 9 4  
7 7 9 6  
7 7 9 8  
7800 
7 8 0 2  
7 0 0 4  
7 8 0 6  
7808 
7810 
7 8 1 2  
7 8 1 4  
7 8 1 6  
7818 
7 8 2 0  
7 8 2 2  
7 8 2 4  
7 8 2 6  
7 0 2 8  
7 8 3 0  
7 8 3 2  
7 8 3 4  
7 8 3 6  
7 8 3 8  
Elevation 
Left  
75.018 
75.048 
15 .073 
75 .093 
75.113 
75 .133 
75 .153 
75 .173 
75 .183 
75 .223 
75 .233 
75 .263 
75.288 
75 .313 
75.333 
75 .353 
75.378 
7 5 . 3 9 3  
75.413 
75 .433 
7 5 . 4 5 3  
75 .478 
1 5  .503 
75 .523 
75 .548 
75.573 
75 .593 
75 .613 
75 .633 
75 .653 
7 5 . 6 7 3  
7 5 . 6 9 3  
7 5 . 7 1 3  
7 5 . 7 3 3  
75 .748 
1 5 . 7 8 3  
75 .013 
7 5 .  P 4  3 
75 .878  
75 .900 
7 5 . 9 3 3  
75 .953 
75 .983 
76 .003 
7 6 . 0 2 3  
76.C43 
76.063 
7 6 . C 7 8  
76.C93 
7 6 . 1 1 3  
7 6 . 1 2 9  
76 .144 
76. 1 6 4  
76.184 
76.199 
7 5 . 2 2 4  
76 .249 
76 .264 
76 .289 
76.3C4 
76.329 
76 .359 
7 6 . 3 7 4  
76 .394 
7 6 . 4 1 9  
76 .433 
16 .459 
76 .479 
7 6 . 4 5 4  
75 .203 
Center 
75.233 
75 .268 
75.293 
75.313 
75.353 
75.373 
75 .398 
75.423 
75 .443 
75.463 
75 .483 
7 5 . 5 0 8  
75.533 
75.553 
7 5 . 5 1 3  
75.593 
75 .618 
75 .643 
75 .653 
7 5 . 6 7 3  
75.703 
75 .728 
75 .748  
75 .768 
75.793 
79 .813 
75.838 
75.863 
1 5 . 8 8 3  
75 .903 
75 .923 
1 5 . 5 4 3  
7 5 . 9 6 8  
75.583 
7 5 . 9 9 3  
76.013 
76.043 
7 6 .  C 6 3  
76.C93 
76.C90 
76.108 
76.123 
76 .128 
76 .138 
1 6 . 1 4 3  
76.153 
76 .163 
76 .188 
7 6 . 2 1 3  
76 .243 
76.253 
76 .274 
76 .294 
7 6 . 3 1 4  
76.344 
7 6 . 3 6 9  
76 .399 
7 6 . 4 2 9  
76 .454 
76.479 
76.504 
7 6 . 5 2 9  
76 .554 
76 .574 
16 .599 
7 6 . 6 2 4  
16 .649 
76.669 
76.689 
76 .699 
Right 
7 5 . 0 4 8  
75.073 
75.C93 
75 .123 
75 .138 
15 .153 
7 5 . 1 7 8  
7 5 . 2 0 3  
75.228 
75 .243 
7 5 . 2 5 8  
75 .208 
75 .323 
7 5 . 3 4 3  
75 .353 
7 5 . 3 7 3  
75 .353 
7 5 . 4 1 3  
75 .428 
75 .443 
7 5 . 4 6 8  
7 5 . 4 5 3  
75.5C8 
75.528 
75.E43 
75 .563 
7 5 . 5 0 3  
1 5 . 6 0 3  
7 5 . 6 1 8  
75 .623 
75 .653 
7 5 . 6 7 3  
75.688 
75 .688 
75.718 
7 5 . 7 4 0  
7 5 . 7 0 3  
75 .808 
7 5 . 8 4 3  
7 5 . 8 9 3  
7 5 . 9 2 3  
7 5 . 9 4 8  
7 5 . 5 5 3  
76.CC8 
76.C33 
76 .043 
7 6 . 0 6 3  
l b .  0 8 8  
76 .109 
7 6 . 1 3 4  
76 .149 
76 .169 
76 .194 
76.214 
7 6 . 2 3 9  
7 6 . 2 5 4  
7 6 . 2 6 9  
76 .274 
16 .254 
7 6 . 3 2 4  
7 6 . 3 4 4  
7 6 . 3 6 4  
76 .374 
7 6 . 3 9 4  
16 .404 
76 .429 
76 .444 
75 .213 
7 5 . e t 3  
75.548 
D i s t  
7 840 
7 8 4 2  
7 8 4 4  
7 8 4 6  
7 0 4 8  
7 e50 
7 8 5 2  
7 854 
7 8 5 6  
7 8 5 8  
7 8 6 0  
7 8 6 4  
7 8 6 6  
7 8 6 8  
7870 
7 872 
7 8 7 4  
7 876 
7 8 7 8  
7880 
7 8 8 2  
7 0 8 4  
7 8 8 6  
7 8 8 8  
7 8 9 0  
7 8 9 2  
7 8 5 4  
7 896 
7848 
7 900 
7 9 c 2  
7 9 0 4  
7SC6 
79C8 
7910 
7 s 1 2  
7 9 1 4  
7S16 
7918 
7 5 2 0  
7 5 2 2  
7 5 2 4  
7 9 2 6  
7 5 2 8  
7 5 3 0  
7 9 3 2  
7 9 3 4  
7 5 3 6  
7 5 3 8  
7 9 4 0  
7 9 4 2  
7 9 4 4  
7 9 4 6  
7 348 
7 5 5 0  
7 9 5 2  
7954 
7 9 5 6  
7 5 5 8  
7 960 
7 9 6 2  
7 9 6 4  
7 9 6 6  
7 9 6 8  
7 5 7 0  
7 9 7 2  
7 5 7 4  
7 9 7 6  
7518 
- r a w  
Right 
76.469 
76.489 
76.509 
76.559 
16.579 
76 .604  
76.629 
76.659 
76.684 
76.709 
16 -7 39 
76.764 
76 .784 
76.809 
16 .E34 
16 .E84 
76 .914 
76.939 
16 .964 
7 6 . 9 8 9  
77.019 
77.044 
77 - 0 6 4  
77.084 
77.109 
7 7 . 1 2 9  
77.159 
77.174 
77.194 
7 7 . 2 0 9  
77 .229 
7 7 . 2 4 4  
7 7 . 2 6 4  
77 .284 
77.304 
77 - 3 2 4  
77.344 
77 .369 
7 7 . 3 7 9  
77.399 
77 .409 
77 .429 
77 .454 
7 7 . 4 6 9  
77 .489 
71.504 
77.519 
77.534 
77 .544 
77 .564 
77 .589 
77.619 
77.649 
77.679 
77 -704 
77.724 
7 7 . 7 4 4  
77 .164 
77.789 
71.804 
7 7 . 8 1 4  
7 7 . 8 2 4  
77.E34 
7 7 . 8 4 4  
7 7 . 8 4 9  
77 .864 
77 .869 
76.534 
76.e54 
77.859 
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TABLE 11.- TAREE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
7 9 9 4  
7956 
7958 
8030 
ROO 2 
8004 
8006 
8008 
80 10 
8012 
8014 
8016 
8018 
8020 
8022 
8024 
8025 
8028 
8030 
8032 
80 34 
80 36 
80 38 
8041) 
8042 
8044 
9046 
8048 
8053 
8052 
8054 
8045 
8058 
80 60 
8062 
8064 
8066 
8060 
8077 
8072 
8074 
80 76 
8078 
80 80 
8092 
80 84 
8086 
8088 
8090 
8092 
8094 
8096 
8098 
8100 
8102 
8 104  
8106 
8108 
8 1  10 
8112 
8114 
8116 
811  8 
Left  
77.835 
77.864 
77.874 
77.884 
77.904 
77.924 
77.945 
77.964 
77.984 
78.004 
78.024 
78.025 
78.035 
78.055 
78.075 
78.085 
75.095 
78.105 
78.125 
78.145 
78.165 
78.180 
78.200 
78.210 
78.275 
18.245 
78.270 
78.290 
78.315 
78.340 
78.360 
78.380 
78.395 
78.420 
78.430 
18.450 
18.470 
18.485 
78.045 
78.240 
r8.500 
18.505 
r8.510 
r8.520 
18.515 
'8.525 
r8.530 
'8.540 
'8.560 
'8.580 
'8.585 
'3.590 
'8.630 
'8.650 
'8.670 
18.685 
'8.695 
'8.705 
'8.725 
'8.755 
'8.765 
'8.785 
'8. 8 C 5  
'8 .805 
'8.805 
8.795 
'8.785 
re. 550 
r8.570 
re. 605 
Elevation 
Centei 
78.03' 
78 -041 
78.04: 
78.05' 
78.06: 
78. O W  
78.105 
78.12' 
78.144 
78.16d 
78.184 
78.195 
78.205 
78.22C 
78.23C 
78.245 
18.255 
78.265 
18.27C 
18.265 
78.255 
1 8 . 2 7 ~  
18.280 
r8.295 
re. 290 
r8.295 
re. 3 i o  
re. 320 
13.300 
18.305 
'8.315 
'8.325 
'8.34C 
'8.345 
'8.350 
'8.345 
'8.355 
'8. 365 
'8.370 
'8.380 
'8.390 
'8.410 
'8.425 
'8.445 
'8.465 
8.470 
3.495 
8.515 
'8.535 
8.545 
8.555 
3.565 
8.570 
8.580 
8.600 
8.615 
8.625 
8.635 
8.655 
8.670 
8.670 
8.695 
8.685 
8.675 
8.685 
8.695 
8.705 
8.720 
8.730 
8.745 
Right 
77.864 
77.885 
77.894 
77.895 
77.914 
77.925 
77.934 
77.945 
77.955 
77.975 
77.994 
78.010 
78.015 
78.025 
78.040 
78.045 
78.060 
78.065 
78.075 
78.C85 
78.095 
78.105 
78.115 
78.115 
78.140 
78.165 
78.170 
78.190 
18.200 
78.205 
78.215 
78.225 
78.230 
78.225 
18.235 
18.245 
18.255 
78.265 
18.275 
18.285 
7 8 . 0 0 ~  
78.155 
18.245 
18.290 
18.295 
r8.305 
18.310 
re.345 
r8.370 
1 8 . 3 ~ 5  
r8.445 
r8.475 
18.520 
'8.325 
'8.415 
'8.465 
'8.530 
'8.535 
'8.545 
'8.555 
'8.565 
'8.580 
'0.600 
'8.615 
'8.620 
8.635 
'0.645 
8.650 
'8.665 
'e.625 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  s 
812C 
Rl2 i  
8 124 
8126 
812@ 
813C 
8132 
8134 
8136 
8140 
8142 
8 144 
8 146 
8 148 
8150 
8152 
8154 
8156 
8158 
8 160 
8162 
8 164 
8166 
8 170 
3172 
8174 
0176 
3180 
3182 
3184 
3186 
3188 
3190 
3192 
315'4 
1 196 
3198 
3200 
1202 
12C4 
1206 
1208 
1210 
1212 
1214 
1216 
1218 
1220 
1222 
1224 
1226 
1228 
1230 
1232 
1234 
236 
I238 
240 
24 2 
244 
246 
24 8 
250 
252 
254 
256 
258 
- 
8138 
8168 
5178 
- 
Left  
78.79( 
78.78! 
76-76! 
78.77! 
78.81( 
78-02! 
78.86( 
78.905 
78.93( 
78.96( 
78.99C 
79.015 
79.03C 
79.065 
19.095 
79.125 
79.145 
15.17C 
19.190 
19.2C5 
19.220 
19.235 
78.~12( 
19.250 
19.265 
19.285 
19.305 
r9.325 
r9.360 
r9.400 
'9.345 
'9.375 
'9.430 
'9.460 
'9.485 
'9.515 
'9.545 
'9.570 
'9.600 
'9.625 
'9.645 
9.690 
'5.720 
9.740 
'9.765 
9.790 
9.810 
9.835 
9.890 
9.920 
9.940 
9.970 
9.990 
0.010 
0.035 
0.065 
0.09C 
0.110 
0.130 
0.155 
0.180 
0.200 
0.220 
0.240 
0.260 
0.280 
0.300 
0.320 
0.340 
9. e65 
mevat ion 
Cente 
78.761 
78.76) 
78.78' 
78.81% 
78.851 
78.86' 
78.891 
78.92! 
78.95! 
78.98i 
79.00! 
79.02: 
79.05! 
79.06( 
79.07( 
79.055 
79. ll! 
79.12f 
79.145 
79.165 
79-10! 
79.205 
79.23( 
79.25C 
79.275 
79.305 
19.33C 
19.365 
19.400 
79.435 
79.460 
79.495 
r9.520 
19.570 
19.590 
19.615 
r9.630 
r9.665 
r9.685 
r9.715 
r9.755 
79.545 
'9.730 
'9.780 
'9.800 
'9.825 
'9.850 
'9.880 
'9.905 
'9.925 
'9.953 
'9.975 
10.005 
,O.O3C 
0.063 
80.090 
c.120 
0.150 
0.170 
0.200 
0.225 
0.255 
0.285 
0.315 
0.340 
0.360 
0.380 
0.405 
0.430 
0.450 
Right 
78.671 
76-68!  
76-70! 
76-72!  
70.74: 
78-76: 
78.78( 
78.755 
78.79( 
78.81! 
T8.825 
18.825 
18.855 
18.89C 
18.905 
18.C2C 
18.S45 
78.565 
79.COC 
78.7e! 
1 9 .  e3! 
78. e4 (  
18. e7(  
1 9 . ~ 3 5  
1 9 . 0 7 ~  
19.105 
19.160 
'9.140 
'9.190 
'9.220 
'9.245 
'9.265 
'9.285 
'9.320 
'9.345 
'9.380 
'9.410 
'9.4 35 
'9.460 
'9.485 
'9.510 
9.535 
'9.550 
'9.580 
'9.605 
9.625 
'9.660 
9.715 
9.745 
9.770 
9.8CO 
9.820 
9.870 
9.890 
9.905 
9.530 
9.960 
9.585 
0.GlO 
0.C35 
3.C60 
0.c90 
0.120 
0.140 
0.160 
0.180 
0.205 
0.235 
9.685 
9.845 
- 
D i r  
8 26( 
8 26d 
8 26( 
8261 
827( 
827; 
8271 
8 27t 
8 27t 
8 28( 
8282 
828' 
028f 
5 29C 
9292 
5294 
3296 
929E 
330C 
3302 
3 304 
3 306 
3308 
3310 
3312 
3 314 
1316 
!318 
I320 
!322 
1324 
1326 
1328 
1330 
1332 
1334 
'336  
1338 
I340 
34 2 
I344 
346 
348 
350 
352 
3 54 
356 
358 
3 60 
362 
3 6L. 
366 
368 
370 
312 
3 74 
3 76 
378 
3 80 
3 82 
3 94 
3 86 
388 
3 90 
392 
3 94 
346 
398 
- 
826; 
9 2ec 
Left 
8C.36 
8C.39 
80.401 
8C.42 
80.44 
8C.461 
8C.471 
8C .481 
8C .50' 
8C.50' 
80 -501 
8C.48' 
80.51( 
8C.551 
8C.571 
8C.601 
8C.62! 
80 -66: 
8C.711 
8C.74( 
6C.781 
8C. 80( 
RC.83( 
8C. E4f 
8C .E65 
8C.88: 
8C.90C 
3C.92C 
0C.93: 
BC.95C 
BC.97C 
3c.99c 
B 1 . 0 1 C  
31.025 
31.C45 
31.065 
91.C80 
31 .1C5  
11.125 
31.150 
31.170 
31.190 
11.215 
31.240 
11.265 
?1.290 
11.310 
11.335 
11.355 
!1.385 
11.410 
11.440 
11.455 
11.480 
11.500 
11.515 
, l a  540 
1.560 
11.580 
1.600 
1.625 
1.650 
1.670 
1.690 
1.730 
1.760 
1.780 
ec.491 
ec.eoc 
1.715 
Elevation 
Center 
80.47! 
80.50( 
80.52! 
80.551 
80.581 
80.605 
8C.625 
80.63( 
8C.64( 
80.63! 
80.65( 
BO .C 5C 
00.645 
80.66( 
80.70E 
50.72C 
80.749 
00.785 
0c. 83C 
30.86C 
30.90C 
30.940 
3 C . 9 8 C  
30.990 
31.01C 
31.030 
?1.050 
31.070 
31.100 
31.110 
11.110 
11.120 
11.145 
11.165 
11.190 
'1.210 
11.230 
11.245 
11.270 
11.300 
81.320 
11.340 
1.360 
11.380 
1.405 
1.425 
1.450 
1.475 
1.500 
1.520 
1.545 
1.565 
1.585 
1.610 
1 . t 3 5  
1.660 
1.685 
1.705 
1.725 
1.750 
1.770 
1.795 
1.825 
1 .845 
1.905 
1.930 
1.960 
8 0 . 6 8 ~  
1 1  .oe5 
1.880 
Right 
8C.261 
80.271 
80.28' 
80.31! 
80.351 
80.381 
80.411 
80.451 
80.46! 
80.47( 
80.471 
80  .46( 
80.46! 
80.48! 
80.51( 
80.54( 
80.57C 
80.60( 
80.64: 
80.69( 
80.72( 
80.75C 
B0.77C 
80.775 
30 .8OC 
B0.82C 
80.835 
30.855 
BO .865 
30.880 
50.90C 
30.930 
30.950 
30.970 
30.990 
31.010 
31.030 
31.050 
31.070 
31.090 
11.110 
11.130 
11.150 
31.180 
I1 -200 
11.225 
11.255 
11.300 
I1 -320 
81.335 
1.360 
11.380 
I1 -405 
1.430 
1.450 
1.470 
1.490 
1.515 
1.540 
1.565 
1.590 
1.615 
1.640 
1.665 
1.690 
1.72@ 
1.740 
1.760 
1.780 
11.280 
TABLE 11.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Continued 
Center 
91.980 
82.000 
82.015 
82 .035 
82.060 
82.085 
82.110 
R2.130 
82.150 
82.175 
82.200 
82.220 
82.230 
82 .255 
82.275 
82.290 
82.310 
82.330 
82.345 
82 .360 
82.375 
82.415 
82.44C 
82.470 
92.490 
82 .510 
8 2 . 5 3 5  
82 .550 
82.57G 
82.585 
82.605 
R2.625 
82.645 
82.670 
82.725 
82.740 
'32.780 
82.810 
82.860 
R2.885 
82.915 
92.935 
52.96C 
82.99C 
83.010 
83.035 
83.065 
83.090 
83.120 
83.150 
83.17C 
83.195 
83.21C 
83.225 
83.255 
R3.275 
83.300 
R3.325 
83.353 
83.370 
R3.390 
83.410 
93.455 
83.485 
83.510 
83 .530 
82.406 
82.700 
82.840 
83.430 
- 
D i  st 
-  
8 4 0 0  
8 4 0 2  
8 4 0 4  
8 4 0 6  
8 4 0 8  
8 4 1 0  
8 4 1 2  
8 4 1 4  
8 4 1 6  
R 4 1 R  
8 4 2 0  
8 4 2 2  
R 4  24  
8 4 2 6  
8 4  2 8 
3 4 3 0  
8 4 3 2  
8 4 3 4  
8 4  36 
8 4 3 8  
A443 
8 4 4 2  
8 4 4 4  
8 4 4 6  
8 4 4 8  
8 4 5 0  
R452 
8 4 5 4  
8 4 5 6  
8 4 5 8  
8 4 6 0  
846 2 
8 4 6 4  
8 4 6 6  
8468 
R470 
8+72 
8 4 7 4  
8 4 7 6  
A478 
R 4  8 0  
8 4 8 2  
8 4  8 4  
9 4 8 6  
8 4 9 3  
8 4 9 0  
R492 
8 4 3 4  
8 4 9 6  
8 4 3 8  
R530 
8 5 3 2  
R50L 
89C h 
8 5 0 8  
8 5 1 0  
8 5 1 2  
85  14 
8 5 1 6  
851R 
85 2 0  
63522 
8 5 2 4  
A5 26 
8 5 2 8  
85 33 
8 5 3 2  
8 5 3 4  
8 5 3 6  
8 5 3 9  
Right 
81.810 
81.840 
81.865 
81.855 
81.910 
81.930 
81.550 
81.975 
81.955 
82.015 
82.035 
82.055 
82.075 
82.090 
82.110 
82.130 
82.150 
82.170 
82.190 
82.215 
82.235 
82 .295 
82.3C.5 
82 .325 
82.335 
82.335 
R2.345 
82.355 
82.375 
82 .415 
82.435 
82.470 
82.505 
82 .535 
82.585 
82 .615 
82.635 
82 .645 
82.710 
82.730 
82 .745 
P2.765 
82.790 
82.815 
82.845 
82.870 
82.895 
82.q20 
82.945 
82 .970 
83.CO@ 
83.030 
83.C50 
83.080 
83.130 
83.120 
83.14@ 
83.160 
R3.180 
83.200 
93.225 
83.255 
83.285 
83.300 
83.330 
83.355 
82.265 
82.560 
e 2 . 6 ~ 5  
e3.265 
Left 
81.800 
81.825 
81  .845 
81 .  R70 
81.890 
81.915 
91.930 
R1.945 
81.960 
81.9RO 
82.005 
82.025 
€2 .050 
82.080 
82.105 
R2.130 
82 .155 
P2.170 
82.190 
82.210 
82 - 2 3 0  
82.250 
R2.270 
82.295 
82.310 
82.340 
R2.370 
R2.425 
82.445 
82.460 
€2 .475 
82.505 
R2.510 
82.515 
82.540 
R2.565 
82.585 
RZ .615 
82.640 
82.675 
82.715 
92.750 
€2.785 
82.810 
82.835 
92.870 
92.925 
R2.975 
82.905 
83.025 
R3.050 
83.070 
83 .090 
R3.115 
83.140 
R3.1bK 
A3.215 
83.235 
83.255 
83.280 
83.305 
83.330 
83.355 
83.380 
83.405 
e2.395 
e2.485 
e2.895 
82.950 
e3.190 
Left I 
83.425 
83.465 
83.495 
83.500 
83.520 
83.535 
83.550 
83.570 
83.595 
83.620 
83.645 
R3.665 
83.685 
83.690 
83.720 
83.750 
83.775 
83.800 
83.825 
83.87C 
83.895 
83.915 
83.940 
83.065 
83.990 
84.015 
84 .040 
84.065 
8 4 . 1 1 1  
84.131 
8 4 . 1 5 1  
84.176 
R4.201 
84.226 
84.246 
84.271 
84 .291 
R4.316 
84 .336 
84.356 
8 4 . 3 i 1  
84 .386 
84.416 
R4.436 
84 .446 
84 .456 
64 .461 
84 .476 
84 .491 
R4.521 
84 .561 
8 4 . 6 0 1  
8 4. t 2 6  
84.656 
€4 .676 
84.696 
84 .721 
84.746 
84.761 
84 .731 
84 .801 
84. E41 
84.866 
84.886 
R4.911 
84.931 
e3.450 
8 3 . e 5 0  
84.ce5 
8 4 . e 2 i  
Elevation Elevation 
Center 
83.555 
83.600 
83.620 
83.645 
83.670 
83.700 
83.720 
83.745 
83.770 
83.800 
83 .825 
83.850 
e3.875 
83.895 
83.910 
83.935 
83.955 
83.985 
84.000 
84.C.40 
84.060 
84.080 
84.1C5 
84.125 
84.145 
84.170 
84.195 
84.215 
84.266 
84.296 
84.316 
84.336 
94 .356 
P4.371 
84.386 
94.401 
84 .421 
84.436 
84.456 
84.476 
84.4S6 
84.506 
84.516 
84.536 
84.546 
84.556 
84.571 
84.591 
84.621 
84.646 
64 .681 
84 .711 
84.74 1 
84.761 
84.781 
84.806 
84.826 
84 .841 
84.861 
R4.881 
84.901 
84.936 
84.961 
84.991 
R5.006 
85.036 
83.575 
84.020 
84.245 
84.916 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
- 
D i s t  
8 5 4 0  
8 5 4  2 
8 5 4 4  
8 5 4 6  
8 5 4 8  
8 5 5 0  
8 5 5 2  
8 5 5 4  
8556 
8 5 5 8  
8 5 6 0  
8 5 6 2  
8 5 6 4  
8 566 
8 5 6 8  
E570 
8 5 7 2  
9 5 7 4  
8576 
8578 
8 5 8 0  
8582 
8 5 8 4  
8 5 8 6  
6 5 8 8  
8 5 9 0  
8592 
8594 
8 596 
6 5 9 8  
8 5 0 0  
8 6 0 2  
8 6 0 4  
8bO6 
8 6 1 0  
8 6 1 2  
8 6 1 4  
8616 
8 6 1 8  
6 6 2 0  
8 6 2 2  
E624 
862R 
8 6 3 0  
8 6 3 2  
A636 
8 6 3 8  
8040 
864 2 
8 6 4 4  
8 6 4 6  
8 6 4 8  
8 6 5 0  
8 6 5 2  
8654 
8 b 5 6  
Ah58 
8 6 6 0  
8 6 6 4  
8666 
Ah68 
8 6 7 0  
8 6 7 2  
8 6 7 4  
8 6 7 6  
8 6 7 8  
-
8 6 0 8  
e626 
e 6 3 4  
e t t 2  
Right 
83.380 
83 .400 
83.420 
83.445 
83.470 
83.490 
83.510 
83.545 
83.590 
8 3 . t 1 0  
8 3 . t 3 0  
8 3 . t 5 0  
83.670 
83.690 
83.710 
83.735 
83.765 
83.8C5 
P3.825 
83 .840 
8 3 . E t 5  
83.EE5 
83.910 
83 .535 
83 .960 
83 .585 
84.010 
84 .030 
84.C.55 
84. c 7 5  
84.C96 
84 .116 
84.13 1 
04.146 
84 .195 
84.216 
84.236 
84 .261 
84.281 
84.311 
84 .326 
84.341 
84 .326 
84.376 
84.386 
84 .491 
84 .406 
84 .411 
84.4 1 6  
84 .421 
84.446 
84 .501 
8 4 . 5 4 1  
84.581 
84.6C6 
R4. t31  
84 .651 
84.671 
84 .696 
e3.780 
8 4 . i e i  
84 .721 
~ 4 . 7 4 6  
84.766 
84.786 
84.906 
8 4 .  8 4 6  
84.866 
84.886 
84 .  e 2 6  
8 6 8 0  
8 6 8 2  
8 6 8 4  
8 6 8 6  
8 6 8 8  
8 6 9 0  
8 6 9 2  
8 6 9 4  
8 6 9 6  
8 6 9 8  
8 7 0 0  
R7C2 
8 7 0 4  
87C6 
R7C8 
8 7 1 0  
8 7 1 2  
8 7 1 4  
8 7 1 6  
8 7 1 8  
8 7 2 0  
8 7 2 2  
8 7 2 4  
8 7 2 6  
8 7 2 8  
8 7 3 0  
8 7 3 2  
8 7 3 4  
e736 
8 7 3 8  
8 7 4 0  
8 742 
8 7 4 4  
8 7 4 6  
8 7 4 8  
e 7 5 2  
e 7 5 4  
8 7 5 6  
€ 7 5 8  
8 7 6 0  
8 7 6 2  
A764 
8 7 6 8  
8 7 7 2  
8 7 7 4  
8 7 7 6  
8 7 7 8  
8 7 8 0  
8 782 
R786 
8 7 8 8  
8 7 9 0  
8792 
8 7 Q 4  
8 7 9 6  
8798 
8 sco 
8 8 0 4  
8 806 
8 8 0 8  
8 8 1 0  
8 8 1 2  
8 8 1 4  
8 8 1 6  
8 8 1 8  
e750 
e766 
e 7 7 0  
e 7 8 4  
e 802 
Left  
84.951 
84.S76 
84.996 
85.016 
85.036 
85.056 
85.071 
85.111 
85.136 
85.156 
85.176 
85.201 
85.226 
85.246 
85.271 
85.296 
85 .311 
85 .351 
85 .376 
85.426 
$5 .446 
P5.466 
e5.516 
85.541 
85.566 
85.606 
85 .626 
85 .636 
85.676 
85 .701 
85.726 
85.746 
e5.771 
85  -796 
85.846 
8 5 .  871 
8 5  - 896 
85.916 
8 5 . 9 4 1  
85 .961 
85.S86 
86 .001 
e t  .021  
86 .041 
86 .061 
86.086 
R t .  1 0 1  
86.126 
86.156 
8 t . 1 7 6  
86.196 
86 .221 
86.241 
8 6 . 2 5 6  
86 - 2 9 9  
8C.319 
86 .344 
8 t . 3 6 4  
86.384 
R6.404 
86 .424 
R t . 4 4 9  
e t  -469 
e s . c 9 i  
e5.331 
e5.401 
e5.491 
85.566 
e 5 . e 2 i  
e6.281 
Elevation 
Center 
85.061 
85.C96. 
85.116 
85.146 
85.171 
85.201 
85.221 
85.246 
85.271 
85.296 
85.316 
R5.336 
85.356 
85.381 
85.396 
85.421 
85.441 
85  - 4 6 6  
8 5  - 5 0 6  
85.526 
85.556 
85.566 
95 - 5 9 6  
85.611 
85.636 
85.661 
85.681 
85.696 
85.716 
85.746 
85.766 
85.776 
85. 806 
85.836 
85.861 
85.886 
85.9C6 
85.926 
85.946 
85.576 
8t.CO1 
86.026 
96.056 
86.106 
Rt.156 86. 31
86.176 
86.201 
86.221 
86.246 
86.261 
86.286 
86.3C.6 
86.326 
86.356 
86.376 
86.356 
86.416 
86.441 
86  -464 
86.504 
86.519 
86.539 
86.564 
86.579 
86.599 
86.619 
~ 5 . 4 8 1  
8 t . o e i  
e6.479 
Right 
84.911 
84.941 
84 .971 
85.001 
85.026 
85.046 
85.071 
85.091 
85.116 
85.136 
85.166 
85.186 
85.206 
85.226 
85.271 
85.286 
85.316 
85.336 
85.381 
85.401 
85.426 
85 .451 
85.47b 
€5.496 
A5.521 
85.536 
85.546 
85.566 
85 .591 
85.621 
85.636 
85  -68  1 
85.701 
85.736 
85.751 
85.771 
85.786 
85.811 
85.836 
85.856 
85.876 
E5.896 
85.916 
85.541 
85  - 9 6 1  
E5. S86 
86.016 
86.036 
8 6  -056 
86.C81 
86.106 
86.121 
86.146 
86.176 
86.196 
86.216 
86.236 
86.256 
8 6  - 2 7 4  
86.294 
86 .319 
86.344 
86.364 
86.384 
86.404 
86.434 
8 6  - 4 5 4  
e5.246 
85 .361 
e5.606 
49 
WLE 11.- TRREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT C, TAXIWAY A - Concluded 
D i s t  
8944 
8546 
8948 
e 5 50 
8 9 5 2  
8 9 5 4  
8 5 5 6  
8 9 5 8  
8 5 6 2  
8 5 6 4  
8966 
8 5 6 8  
8560 
- 
D i  I 
882 '  
8 8 2  
882q 
88 21 
8 8 2  
8831 
8 8  3 ,  
8831 
8831 
A831 
884!  
R 8 4 .  
884' 
8 8 4 :  
884f  
8A5! 
8 8 5 ;  
A851 
8851 
885$ 
B06C 
8 8 6 ;  
986d 
386' 
386C 
387 i  
3872 
3874 
337! 
3876 
3882 
- 
Elevation 
Left  
87 .83  
81 .85  
87.87 
E l .  8 8  
8 7 . 9 1  
8 7 . 9 2  
87.55 
87.06 
8 8 . 0 0  
8@.C2  
88.04 
88 .07  
e7 .49  
- 
Left  
86 .48 '  
86.50' 
86.524 
86.551 
86.511 
86.594 
86.61'  
86.63' 
86.655 
86.67' 
86.69C 
86.724 
86.744 
86.764 
86.785 
8 6 . 8 0 5  
86.826 
8 6 . 8 4 5  
86  -864 
86.884 
86.904 
86.924 
8 6 . 9 4 9  
86.969 
0 6 . 9 8 4  
87 .004  
87 .019  
87 -049  
R 7 . 0 6 9  
87 .094  
8 7 .  104 
81.785 
81.809 
87.829 
87 .e49 
87.864 
87 .e14 
81 .884  
87 .914  
81.914 
A7.909 
Elevation 
87 .919  
81 .949  
87 .96  
87 .99  
8 8 . 0 2 .  
88.C5 
88.09~ 
E 8 .13 ,  
8 8  .l?, 
88-19. 
88 .20 '  
88 .19 '  
0 8 - 2 5  
8 8 . 2 8 '  
e8.32' 
E8.34' 
88.31' 
88.404 
88.43 '  
Centel 
86 .63 ,  
86.658 
86.611 
86.69< 
86.114 
86.131 
86.751 
86 .714 
86.794 
86 .81 '  
86.834 
8 6 . 8 5 '  
86 .87 '  
86.89'  
86.91' 
86.93'  
86.95' 
86.97' 
86.991 
87.01' 
81.035 
87.055 
87.014 
87.094 
87 .1  IC 
87.134 
87.144 
87.17'3 
e?. 205 
87.254 
87.225 
Left  
8 1 . 1 3 9  
8 7 . 1 5 4  
87.119 
87.199 
81 .224  
8 1 . 2 3 9  
8 7 . 2 5 9  
8 1 . 2 7 9  
81 .299  
8 7 . 3 1 9  
81.344 
8 7 . 3 6 4  
31.389 
8 1 . 4 1 4  
81.434 
8 1 . 4 5 4  
87.479 
8 7 . 4 9 4  
87 .519  
81 .544  
87 .594  
8 7 . 6 2 4  
87.649 
8 7 . 6 7 4  
8 7 . 6 9 4  
87 .719  
8 7 . 7 4 4  
87 .769  
81 .814  
8 7 . 5 7 4  
8 7 . 7 9 4  
Right 
8970 
8972  
8 9 1 4  
8 9 1 6  
8 5 7 8  
8580  
8582  
89E4 
e986  
5988 
3990 
3992 
8 9 9 4  
3996 
8998 
3000 
86.41' 
86.49' 
86.51' 
86.54' 
86 .551 
86.584 
86.601 
8 6 . t 2 4  
86.644 
86.66'  
e6.68' 
86.11' 
86.131 
86.745 
86.774 
€6 .78 '  
E6.80C 
86.824 
e t  .835 
e t .  851 
86.904 
36.534 
86.949 
86 .559  
86.974 
@ l . C 0 4  
87 .034  
87. c54 
87 .074  
E7.C84 
e6.984 
88.09 
8 8 . 1 0  
8 8 . 1 3  
8 E . 1 5  
8 8 . 1 7  
88.21 
6 8 - 2 3  
88 .26 ,  
8 6 - 2 9 ,  
88.31. 
8e.33a 
88 -33 '  
88.34d 
88 .31 '  
88.4.C' 
88.42r 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  E - 
8 8 8  
8 8 8  
8 8 @  
@ e 8  
889  
8 89  
8 8 9  
8 89  
8 84 
8 90 
890  
89G 
890 
8 90 
8911 
8 5 1  
891*  
8911 
851 
8921 
8 9 2 .  
R92I 
6921 
892t 
893(  
893; 
R93d 
893(  
8531 
894(  
8 9 4 ;  
- 
Elevation 
Centel 
8 1 . 2 1  
81.29 
E1 .31  
8 1 . 3 3  
8 7 - 3 6 ,  
81.38' 
81.40 
87.43 
81.458 
87.48,  
91.49 
E?. 52s 
81.541 
81.5br 
81.58d 
87.604 
87.634 
87.65'  
87.66'  
€ 7 . 6 8 '  
8 7 - 7 0 '  
67.731 
87.74' 
87.771 
87.794 
E(7.81' 
87.834 
R7.86' 
87.884 
8 7 . 9 C 4  
87.925 
Right 
81 .11 ,  
8 1 . 1 2  
8 7 . l t '  
81.19, 
81.211 
87 .23 '  
87.264 
87 .28 '  
87.313 
87.238 
87 .35 '  
87 .31 '  
81.39' 
8 1 . 4 1 '  
87.43d 
87 .45 '  
87 .47 '  
8 7 - 5 0 '  
87.53'  
8 7 . 5 5 '  
e 1 . 5 7 4  
87.595 
8 7 . C  14 
87.635 
6 7 . 6 8 L  
87.7C5 
87.734 
87 .754  
F7.774 
e?.  14, 
a 7 . c o i  
Center 
87.95 
81.97. 
81.99 
88.011 
88.C2 
88.04' 
88.06, 
88-07'  
88.09 
88.11, 
8 8 . 1 3 .  
8 8 . 1 5  
A8.16' 
8 8 . 1  8' 
88.20'  
88.23' 
88.26' 
88.31' 
A8.344 
88.361 
8e.28' 
88.3e4 
88.391 
8 8 . 4 1 4  
Re .44c 
88.474 
8 8 . 5 0 4  
88.555 
8e.534 
Right 
50 
"P&E 111.- THREE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L 
1 4 0  
142 
1 4 4  
1 4 6  
1 4 8  
1 5 0  
152 
154 
1 5 4  
1 5 8  
1 6 0  
162 
1 6 4  
166 
1 6 8  
1 7 0  
172 
1 7 4  
176 
1 7 9  
180 
1R2 
1 8 4  
186 
1 8 8  
192 
194. 
1 9 5  
1Y8 
2 0 0  
t C 2  
204  
206 
23R 
2 1 c  
212 
214  
216 
21P 
220 
222 
224 
226 
228 
230 
232 
234 
236 
238 
240 
242 
24.4 
244 
249  
250 
252 
2 5 4  
256 
2 5 8  
260  
2 6 2  
264 
266 
2 6 8  
27P 
272 
274 
276 
278 
1 9 0  
D i  st 
- 
0 
2 
r:. 
6 
8 
1 0  
12  
1 4  
16 
18 
2 3  
22 
24 
25 
29  
3-J 
3' 
3 4  
36 
3 9  
4 3  
4 2  
44 
4 6 
4 8  
5 0  
4 2  
5r,  
5 5  
5q 
59 
h2 
6 4  
b S  
t i9 
7 3  
7 2  
7 4  
75 
7 8  
3 3  
87 
F4 
8 5  
9 0  
9 2  
9 4 
9 5  
sa 
1 0 3  
1.32 
10.b 
1 3 6  
1 1 1  
1 l ?  
1 1 4  
1 l h  
1 1 8  
1 2 3  
1 2 2  
i 2+ 
1 2 6  
1 2 9  
1 3 1  
1 3 2  
1 3 4  
1 3 6  
1 3 9  
a i  
i r  8 
-
50.748 
50 .758  
5 0 . 7 6 3  
50.763 
50 .763  
50 .768  
50.778 
50.778 
59 .778  
50.779 
50.788 
50 .753  
50.8C3 
5 0 . 8 0 8  
50.818 
50 .828  
50.P33 
50.843 
50 .648  
5 0 . 8 r 3  
5 0 . E 5 3  
5 0 . 8 5 8  
59.858 
50.868 
4 9 . 8 7 3  
50.R89 
50.R89 
51 .893  
5.3.9P3 
59 .918  
5G.934 
50.939 
50 .9a4  
50.054 
52 .659  
'50.960 
5 3 . 9 7 4  
c 3 . 9 7 9  
50 .084  
5 0 . 0 0 4  
51.CC4 
51.0C9 
51 .014  
51 .024  
51 .024  
51.C24 
51 .029  
51.C34 
51 .044  
5 1  -04.9 
51.C59 
51.064 
51.C64 
5 1 . 0 6 4  
51 .064  
5 1 . C t 3  
51 .074  
51 .084  
51 .094  
51 .0S4  
51 .104  
51.1P9 
51 .109  
5 1 . 1 1 4  
51 .119  
S l . 1 2 4  
51.129 
Y1 .134  
51 .134  
5 0 . e 8 3  
Left I Center 
5C1.4L.3 
50.453 
50.458 
50.468 
50.468 
59.468 
50.473 
50.473 
50.483 
50.483 
5C.498 
50.49Q 
5r.SOR 
50.51P 
50.519 
50.528 
56.528 
5C. 539 
5.9.543 
SC.569 
50.548 
5c.553 
50.55R 
50.563 
50.56R 
50.573 
50.5P3 
50.5PR 
50.58R 
50.58R 
50.593 
5 0 . C S P  
5C.CPF 
5 0 . 6 3 9  
50.613 
5C.6lR 
5 0 . 6 1 ~  
50 .618  
SC.618 
50 .618  
50 .618  
50 .623  
50.423 
53.623 
3 3 . 6 2 3  
50 .623  
50.628 
50.533 
50.638 
50.638 
50.643 
50.653 
50 .658  
50.663 
53.463 
50.6t8 
50.673 
50.678 
50 .573  
50.683 
S P . 6 8 a  
50.703 
59.698 
53.703 
53.7C8 
50.718 
5C.723 
50 .728  
50.733 
50.73R 
59.738 
53.748 
50 .758  
5 3 . 7 ~ 8  
50.438 
5 0 . 4 5 ' 3  
50.4iP 
50.45d 
50.a j 8  
50.453 
Elevation 
50.888 
53.8fi8 
50.888 
50.898 
50.903 
50.908 
50.913 
50.918 
53.923 
50.028. 
50.943 
50.948 
50.958 
50.953 
53.948 
50.978 
50.978 
53.983 
50 .993  
53 .998  
5 1 . ~ 3  
51 .013  
* i . o i e  
51.038 
5 1 ..348 
51.018 
51.023 
51.033 
51.048 
51 .053  
51 .063  
51 .074  
51.074 
51.094 
51 .094  
51.C99 
51 .104  
51.1C9 
51.109 
51.114 
51 .114  
51 .114  
51.114 
5 1 . 1 2 4  
51.129 
51.134 
51.134 
51 .134  
51.130 
51 .139  
51 .144  
51 .149  
51.145 
51.154 
51 .169  
I: 1.174 
51.1'4 
51 .179  
51.191, 
51.195 
51 .204  
51.211. 
51 .224  
51 .224  
51.229 
51.229 
51 .229  
51.234 
51.08a 
51 .189  
50.768 
53 .768  
50.768 
50.748 
50 .773  
50.758 
50.758 
50 .763  
50.968 
5 0 . i 6 8  
50 .763  
50.779 
50.778 
50.733 
50 .735  
53.799 
50.8G8 
5 3 . 8 0 8  
50.818 
50.818 
5 0 . e 2 3  
c.0.823 
53 .838  
5 0 . e ~ e  
5 0 . 8 3 3  
5 0 . 8 4 3  
57.6+8 
50.868 
53.87 3 
53.F79 
5 3 . e E 9  
50.873 
53.899 
59.914 
50.9C4 
53.0P't 
50.879 
5 3 . 9 1 4  
50 .874  
5 0 . 8 9 4  
5 0 . 8 9 4  
53.893 
5 1 . 8 3 3  
53.5C4 
5 3 . 0 3 4  
5 3 . 9 z 9  
53 .909  
5C.909 
50 .914  
53 .924  
50 .924  
50 .929  
53.929 
50.939 
53 .549  
50.954 
53.964 
50.969 
50 .594  
53.589 
50.C94 
51.C04 
F.l.C.J9 
51.CC3 
51.014 
51.C14 
51 .019  
51.C24 
53.893 
50.974 
5C.61.3 I S G . 7 6 8  
51.259 
51.264 
51 .204  
5 1 . 2 7 4  
51 .279  
51.284 
51 .284  
51.289 
51.294 
51 .299  
51.304 
51 .309  
5 1  3 1 4  
51.324 
51 .334  
51.334 
51 .339  
51.349 
51.354 
51.364 
51.36c. 
51.369 
51.374 
51.379 
51.394 
51.389 
51 .394  
51.394 
51 .394  
51 .404  
51 .409  
51.414 
51 .414  
51 .424  
51.424 
51.429 
51 .434  
51 .439  
51.r 3 9  
51.444 
51.454 
5.1 - 4 5 4  
F1.464 
51 .464  
51.474 
51.471. 
51.484 
51.484 
51.n84 
51.489 
51.494 
51 .494  
51.504 
51 .504  
51.510 
51.515 
51.520 
51.535 
51.540 
51.550 
51.560 
51.565 
51.570 
5 i . 4 e 4  
5 C .6 c: R 
50.6F,3 
5 9.6,s 3 
59 .663  
50 .663  
5 3 .  $6  9 
50.673 
50.673 
50 .  h78  
50.6P3 
50.6PP 
5J.68R 
5!'.6$9 
5C.698 
50.762 
50.708 
5C.713 
50.723 
50.72'. 
50.72P 
53.72R 
5 c .  73'3 
50.738 
50.743 
50.71.8 
9 7 . 5 7 ~  
5n.683 
50.718 
51 .053  
51 .064  
51 .074  
51.079 
51.084 
51 .084  
51.004 
51.099 
51.104 
51 .109  
5 1 . 1 1 4  
51 .119  
51 .120  
51 .134  
5 1 . 1 4 4  
51.149 
5 1 . 1 4 4  
51.149 
51 .149  
51.1F9 
5 1 . 1 6 4  
51 .164  
51.164 
51.164 
51.174. 
51.174 
51.179 
51 .189  
5 1 . 1 9 4  
51 .194  
51 .190  
51.199 
51.2C4 
51.214 
5 1.214 
51 .224  
51 .229  
51 .234  
51 .234  
51 .239  
5 1.244 
5 1.244 
51 .254  
51 .264  
51.269 
51 .274  
51.2P4 
51.289 
5 1 . 2 9 4  
51.304 
5 1 . 3 1 4  
51.314 
51 .324  
51.334 
51.360 
51.360 
51.365 
51.375 
51.3RO 
51.390 
5 1  -400 
51.410 
51.410 
5 1.29'~ 
c3 .773  
50.779 
';0.778 
50.776 
5c  - 7 7 8  
50 .783  
5Q.798 
50 .798  
50 .Q03 
5 2 . 8 0 8  
G0.813 
SC.81A 
59.823 
GO. 8 2 8  
50.RZR 
50 .838  
50 .843  
S O .  846 
50.858 
50.863 
50 .858  
5c. 8 7 8  
50.878 
50 .878  
50.883 
50.798 
: ' ) . a i 3  
5 n .  876  
50.618 
56.628 
59.633 
50.63R 
50.458 
50.473 
50.478 
50.478 
50 .483  
50.483 
50.498 
50 .488  
50.4.9 8 
50.493 
50.4$8 
50.478 
50.53P 
50 .518  
53.519 
S0.528 
50.533 
50.538 
5 0 . 5 4 3  
50.54P 
50.558 
50.5511 
53.573 
50.578 
50.593 
50 .583  
53 .593  
50.598 
50 .558  
50.603 
55 .633  
50.6q€ 
5q.639 
50.696 
53 .613  
50 .618  
50.  t?' 
5 3  .t 23 
S0.626 
50.633 
5 3 . t 3 a  
5 0 . t 3 8  
50.51.P 
50.650 
5 0 . t 5 e  
50.668 
5.1.618 
50 .683  
s0.5ile 
5 C . t Q 3  
50 .703  
53.71R 
53.718 
5 0 . 7 2 3  
50.718 
50.728 
50.738 
5 0 . 7 4 8  
50.753 
53.753 
50.758 
50.763 
~ 0 . 7 1 8  
50 .751  
50.758 
51.758 
SC.753 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
Dist I Left  Center I Right D i  st 
28C 
292 
2 8 4  
296  
2 8 8  
29C. 
292  
2 9 4  
29C 
298 
300 
30 2 
3 0 4  
336 
30 8 
310  
3 1 2  
3 14 
316  
3 1 6  
3 20 
3 2 2  
3 24  
326  
328  
3 3 0  
332 
3 34, 
336  
338  
31.0 
342  
3'4 
3 4 6  
3 4 8  
3 50 
352 
354  
356 
360 
362 
364 
3 5 t  
368  
373  
37 2 
374 
376 
3 7 8  
3 80 
382 
3 34 
386 
3 8 8  
3 90 
392 
3 9 4  
3 $ 6  
398  
4 0 c  
4 0 2  
4 0 4  
4 0 6  
4 0 6  
4 10 
4 1 2  
4 1 4  
4 16 
4 1 8  
3 5 e  
Left  
5 1 . 1 3 9  
5 1.144 
5 1.144 
51 .149  
51 .154  
51 .154  
51 .164  
E l .  1 6 $  
51.174 
5 1.174 
51 .184  
51.189 
51 .194  
51 .199  
5 1.204 
51 .209  
5 1 . 2 0 9  
51 .214  
51 .224  
51.221. 
51.224. 
5 1 . 2 2 4  
51.224 
51 .229  
51.234 
51.23C 
51.24' 
31 .244  
5 1 . 2 5 4  
5 1 . 2 6 9  
5 1 . 2 7 4  
5 1 . 2 7 4  
51 .284  
51 .289  
5 1.254 
5 1.29r. 
51 .304  
51.309 
51 .314  
5 1.324 
51 .334  
5 1 . 3 3 4  
5 i . 3 4 4  
5 1 . 3 5 4  
51 .359  
5 1 . 3 6 9  
51 .384  
51 .389  
c 1 . 3 9 9  
51 .404  
51.aC9 
51 .L14 
51 .424  
' 1 . 4 2 0  
51 .43f :  
5 1 .444  
51 .444  
5 1.449 
51.456 
51.455 
5 1.460 
j 1 . 4 6 5  
5 1 . 4 6 0  
5 1.460 
5 1.475 
5 1.480 
5 1  - 4 9 0  
5 1.495 
51 .194  
51.264 
Elevation 
Center I Right 
51 
TABLE 111.- TiFXE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
426 
43c 
43;  
434 
4 3 t  
43c 
4 4c 
442 
444 
465 
44. r! 
4 5 3 
452 
454 
455  
460  
4 6  2 
4 6 4  
456  
468  
4 7 3  
472  
4 7 4  
4 7 6  
478  
4 8 5  
4 8 2  
4 8 4  
4 95 
4 9 0  
4 9 2  
4 9 4  
496  
4 3 9  
5.30 
502. 
5 5 4  
5C b 
517  
5 1 2  
51". 
5 1 6  
5 1 8  
5 20 
522 
5 24 
5 25 
5 29 
5 30 
532 
5 34 
5 36 
5 38 
5 43 
5 42 
5 44 
545  
545  
5 50 
552 
5 5r, 
555  
5 5 9  
45e 
4 9 8  
538  
52 
- 
Left  
51.491 
51.50( 
51.50i 
51.50! 
51.511 
51.52: 
51.521 
51.53( 
5 1 . 5 4 (  
51.54C 
51.55( 
5 1 . 5 5 (  
51.551 
51.56C 
C.1.5tl 
51.57( 
51.57C 
51.58C 
51.58: 
51.58( 
51.585 
51.58' 
51.5SC 
'1.59: 
51.6OC 
51.60C 
51.611: 
51.615 
51.t2C 
51.625 
51.630 
51.64C' 
51.640 
51.645 
51.650 
51.660 
51.655 
51.66C 
j l . 6 7 0  
51.575 
51.68C 
T I .  690 
51.690 
i l . 7 0 5  
i1.715 
51.720 
i l . 7 2 5  
i1.730 
51.735 
i l . 7 4 0  
i1.745 
i l . 750  
j l .7C5 
i1.755 
i l .76C 
i1.770 
i1.77C. 
i1.780 
i1.790 
il. 79C 
'1.795 
1.795 
il. 795 
1.905 
'1. 81'0 
'1.815 
81.810 
81.815 
5 1 . 5 ~  
51.710 
Llevation 
Cente: 
51.58 
51.59 
51.60 
51.6C 
51.61 
51.62 
51.63 
51.63 
51.64 
5 1 . 6 $ !  
51.65 
51.661 
51.661 
51.671 
51.67. 
51.581 
51.681 
5 1  -681 
51.681 
51.68! 
51.69( 
51.70( 
51.70: 
51.71( 
5 1 - 7 2 !  
51.73; 
51.73( 
51.745 
51.7% 
51.75: 
51.76C 
51.76: 
51.77( 
51.76E 
51.775 
51.78: 
51.785 
51.79C 
51.795 
71.805 
5 1 .  '305 
'1.81C 
5 1 . R 1 5  
51.82: 
51.83C 
5 1 .  F45 
51.845 
51.845 
jl. 95C 
j l . 8 5 f  
I I .  A65 
51.etr; 
51.870 
51.875 
il . R 8 0  
51.885 
i l  .e90 
i1.805 
;I  .9@5 
i l .  905  
j l .  90: 
i1.915 
i1.910 
;1 .Q15 
;I. 920 
i1.920 
) I .  925 
i1.030 
51.67: 
71. Po: 
Right 
51.421 
5 1 - 4 2 !  
5 1 - 4 3 !  
51.451 
51.46( 
51.46! 
51.47( 
51 -47 !  
51.48( 
51.48! 
51.4% 
51.50( 
51.531 
51 -53 !  
51 -51 !  
51.515 
J1.52( 
51.5?: 
51-53!  
51.54C 
51.55C 
51.555 
5 1  .s5c 
C;I.S6! 
51.56: 
51.57C 
51.575 
51.58C 
51.585 
51.53C 
51.575 
51.610 
51.610 
5 l . C  1C 
51.620 
51.62C 
51.625 
51.63C 
'1.f 25 
51.f4? 
31.643 
51.645 
j l .C50 
51.66'3 
!1.6C5 
51.675 
11.685 
i l . 6 9 0  
i1.695 
j1.7C0 
i1.710 
i1.715 
i1.720 
i1.730 
i1.730 
)1.73r? 
i1.740 
i1.745 
i1.75'3 
.1.750 
11.7ao 
,1.760 
'1 - 7 6 0  
i1.700 
1.765 
1.770 
1.775 
1.793 
1.790 
5 1 - 4 4 !  
[Distances and elevat ions are i n  fee t ]  
- 
D i  s 
561 
56; 
56.1 
561 
561 
57: 
57;  
57' 
57t 
57L 
58( 
58; 
5 8 i  
5 8t 
58L 
5?(  
59; 
5 04 
59t  
59E 
60C 
602 
6 04 
606 
6OE 
t l C  
612 
614 
616 
6 l E  
62C 
622 
6 24 
626 
t 2 e  
630 
€32 
631. 
636  
63A 
64C 
t L 2  
6 4 4 
6 4 t  
648 
650  
652  
654 
6 56 
658  
6 6 0  
662 
661. 
6 t 6  
6 6 8  
670 
672 
b74 
676 
678 
t 80 
68.2 
694 
686 
638  
690 
69  2 
69L 
hS6 
698 
- 
-
- 
L e f t  
51.82 
51.83 
51.R3 
51.831 
51.841 
51.84.1 
5 1 . 8 4  
51.C5, 
51.851 
51.85' 
51.861 
51.841 
51.86: 
51 .8 t l  
51.86: 
51.8c.i 
51.871 
51.87! 
51.87' 
51.88( 
51.881 
5 1  . 8 C !  
51.9i)t 
fl.01; 
51.91/ 
51.93; 
51.93: 
51.941 
5 1.93t 
51.94: 
51.961 
51.966 
51.571 
51.Q7C 
51.98C 
5 1 . S e t  
51.901 
51.99t 
52.005 
52.011 
52.c21 
52.021 
j2.026 
52.026 
52.041 
;2.0+5 
!?.Oh6 
~ 2 . 0 5 6  
32.066 
i 2.066 
j2.C7b 
52.C81 
52.095 
j2 .0S l  
i 2  .act 
52.131 
i2 .101 
i2 .111 
i2 .111 
12.115 
i2.121 
2.126 
12.126 
2.136 
2.136 
i2.141 
,2.136 
12.151 
'2.151 
i2.151 
Elevation 
Centei 
51.931 
5 1 - 9 3 !  
51.941 
51.95: 
51.94! 
51.96: 
51.961 
5 1  -96: 
51.96( 
51 -97 !  
51.975 
51.S8( 
5 1  -585 
51.995 
52.00: 
52.505 
52.01C 
52.01: 
52.015 
52.02C 
52.02: 
52.C31 
52.036 
52.34t  
52.0a5 
52.056 
52 .Oh6 
52.076 
52.076 
57.081 
52.OR6 
52.095 
52.1'31 
52. IO6  
52.116 
52.125 
52.136 
52.141 
32.146 
52. I t  1 
52. I t 6  
52.176 
52.186 
52.196 
52.196 
52.231 
52.206 
52.226 
52.221 
52.226 
52.236 
52.241 
52.241 
52.246 
52.246 
52.251 
52.256 
52 - 256 
52.256 
i2 .261  
52.261 
52.256 
52.276 
r2.276 
i2.276 
j2.27b 
52.286 
52.286 
i2.286 
52.286 
Right 
51.78 
5 1  - 7 9  
51.79 
51.79 
51.80 
51.80 
51.80 
51.80 
51.818 
51.82 
51.82 
51.82 
51.83 
51.83 
51.844 
51.84i 
51.E5 
51.851 
51.86 
51.86 
51.87' 
51. e 8  
51.88r 
51.8S( 
51.90: 
51.51: 
51.92; 
51.92f 
51.931 
51.941 
51.941 
51.951 
51.55f 
51.95: 
51.06( 
51.971 
51.58t 
51.58! 
52.C31 
52 .0c t  
12.COt 
52.015 
Z2.026 
'2 .031 
52.c41 
52.051 
52.05t 
52.C51 
12.065 
i2.066 
i2.076 
52.081 
>2.C85 
32.CE6 
.2 .101  
i2 .1c1 
i2.1C6 
.2.106 
'2.106 
,2.106 
i2 .131 
i2.136 
2 .?11  
.2.115 
'2 .125 
2.121 
'2.126 
2.136 
82.141 
'2.151 
- 
M: 
7 0  
70 
7 0  
7 0  
70 
7 1  
7 1  
7 1  
7 1  
7 1  
7 2  
7 2  
7 2  
7 2, 
7 2  
7 31 
1 3  
73, 
1 3  
73 
7 4 '  
7 4  
74' 
741 
741 
151 
75; 
75' 
751 
75 I 
76(  
76; 
7 6' 
76( 
7bt 
77(  
77; 
7 7'
7 7 t  
77L 
78( 
782 
781; 
786 
78E 
19C 
792 
7 01 
796 
7C E 
800 
9 3 5  
8OL 
806 
90n  
9 10 
812 
81" 
816 
819 
820 
R22 
8 24 
8 26 
828 
830 
832 
8 3 4  
8 36 
938 
- 
-
- 
Left 
52.16 
52.16, 
52.17, 
52.188 
5 2 - 1 9 ,  
52.20 
52.2G1 
52.21 
52.211 
52.22 
52.221 
52.23 
55.231 
52.231 
52.231 
52.24t 
52.25 
52.251 
52.251 
52.26t 
52.26f 
52.26t 
52.27t 
52.276 
52.276 
52.27t 
52.27C 
52.276 
52.271 
52.26C 
52.261 
52.261 
52.256 
52.251 
52.256 
52.256 
52.246 
j2.246 
52.255 
>2.256 
j2.26C 
52.271 
'2.2F6 
52.296 
:2.30t 
'2.321 
i2 .331  
12.341 
52.351 
b2.351 
52.354 
12.359 
.2.36Q 
t2.379 
'2.384 
12.394 
2.404 
2.414 
2.424 
12 - 4 2 4  
2.434 
2.434 
2.639 
2.444 
2.454 
2 - 4 5 9  
2.459 
2.414 
2.484 
5 2 . 2 ~  
Elevation 
Centei 
52.29 
52.30 
52.30 
52.30 
52.30 
52.31 
52.31 
52.32 
52.32 
52.321 
52.33 
52.33 
52.331 
52.3.5 
52.35 
52 -351 
52.36 
52.36 
52 -361 
52.37 
52.371 
52.37f 
52.37t 
52.36t 
52.36( 
52.36t 
52.3bt 
52.37t 
52.37t 
52.381 
52.38t 
52.391 
52.396 
52.396 
52.396 
52.39t 
52.396 
52.401 
57.606 
32.40C 
52.r 1 1  
52.410 
52.d 21  
52.426 
52.441 
5 2 .&46 
52.456 
52.46 1 
57.471 
52.481 
52.486 
j2.464 
>2.494 
i2.504 
j2.514 
52.529 
'2.539 
~2.539 
i2 .554 
J2.559 
12.569 
i2.574 
b2.579 
i2.5P4 
)2.594 
82.599 
12.604 
2.604 
12.609 
2.619 
- 
Right 
52.15 
52.16 
52.17 
5 2  - 1 7  
52.18 
52.19 
52.19 
52.19 
52.20 
52.20 
52 - 2 0  
52.19 
52.21 
52.22 
52.22 
52.21 
52.21 
52.21 
52.22 
52.22 
52.21 
52.21 
52.21 
52.21 
52.211 
'2.211 
52.22 
12.22 
52.221 
52.221 
52.23 
52.231 
52.231 
52.24' 
52.25 
j2.26; 
52.26t 
12.27 
j2.27t 
2.26t 
~ 2 . 2 7 t  
52.28t 
i2.29C 
,2.30t 
2.311 
i2.316 
12.326 
2.336 
2.34t 
2.344 
2.345 
2 -355 
2.364 
2.374 
2.384 
2.394 
2.404 
2.414 
2.419 
2.419 
2 -424  
2.434 
2.449 
2 - 4 5 4  
2.464 
2 -469  
2.474 
2 -479  
52.16 
.2.2at 
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52 .&a4 
52.489 
52 .494 
52.494 
52.504 
52.499 
52.499 
52.504 
52.504 
52.514 
52.519 
e2.524 
52.534 
52.544 
52.554 
52.564 
52.579 
52.574 
52.584 
52 .594 
52.594 
52.504 
52.599 
52 .604 
52.60@ 
52.604 
52.6C9 
52.614 
52 .624 
D i s t  
8 40 
8 4 2  
844 
8 4 6  
8 5 0  
8F 2 
8 5 4  
8 56 
858 
860 
86 2 
8 6 4  
A66 
8 6 3  
870  
8 7 2  
8 7 4  
8 7 6  
87 8 
330 
882 
R E 4  
8 85 
88R 
A 3 3  
892 
8 9 4  
8 3.5 
8 9 8  
9 0 9  
9 0 2  
9 0 4  
9 3 0  
9 c  R 
9 1 3  
9 1 2  
9 1 4 
9 1 6  
9 1 5  
92Q 
9 2 7  
9 2 4  
9 2 5  
925 
9 37 
9 3 2  
9 3 4  
9 35 
9 3 3  
9 4 0  
9 4 ?  
9 44 
9 4 3  
949 
9 5 0  
9 3 3  
9 5 4  
9 5 8  
9 5 9  
9 6 0  
9 6 2  
9 6 4  
9 6 6  
9 6 9  
9 7 3  
9 1  2 
9 7 4  
9 7  6 
9 7 8  
- 
8 4 a  
52.619 
52 .624 
52 .624 
52 .424 
52 .634 
52 - 6 3 4  
52.644 
52.654 
52.654 
52.659 
5 2 - 6 5 ?  
52 .674 
52.67k 
52 .674 
52 .h79 
52.684 
52.689 
52.694 
52.699 
52 .499 
52.7C9 
52.714 
52 .719 
52 .124 
52 .734 
52 .739 
52 .744 
52 .749 
52.749 
Left I Center 
98C 
982 
4 8 4  
9 8 6  
088 
9 9 0  
942 
9 9 4  
9 9 6  
998 
1 0 0 0  
1 0 0 2  
1 0 0 4  
lC,O6 
1 0 0 8  
1 0 1 0  
1 0 1 2  
1014 
1 0 1 6  
1 0 2 0  
1 0 2 2  
1 0 2 4  
1 0 2 6  
1 0 2 8  
1030 
1 3 3 2  
1 0 3 4  
1 0 3 6  
1 0 3 8  
1 0 4 0  
1 0 4 2  
1 0 4 4  
1 0 4 6  
1 0 4 8  
1 0 5 0  
1C52 
l C 5 4  
1 0 5 6  
1 0 5 6  
1060 
1 0 6 2  
1 0 t 4  
1 0 6 6  
1 0 6 8  
1070 
1 0 7 2  
1 0 7 4  
1'376 
1 0 7 8  
1 0 9 0  
1 0 8 2  
1 0 8 4  
1 0 8 8  
1G90 
1 0 9 2  
1094 
1 0 9 6  
1 0 9 8  
1100 
1 1 0 2  
1 1 0 4  
1 1 0 4  
1 1 0 8  
1 1 1 0  
1 1 1 2  
1114 
1 1 1 6  
1 1 1 8  
i c i e  
l O 6 b  
52.494 
Elevation 
52.809 
52 .814 
52.824 
52 .824 
52.829 
52.834 
52 .834 
52 .844 
52.849 
52 .854 
52 .864 
52.860 
52.870 
52.@73 
52.880 
52 .890 
52 .895 
52.895 
52 .905 
52.920 
52.920 
52.930 
52.940 
52.940 
52.950 
52.960 
52.975 
52.98'3 
52.950 
52.595 
53.005 
53.010 
53.010 
>3.015 
53.025 
53.030 
53.035 
33.035 
53.040 
53.C55 
53.065 
5 3 . 0 t 5  
53.070 
53.075 
53.080 
53.CJO 
53.095 
53.105 
53.115 
53.115 
53.120 
53.130 
53 .130 
53.130 
53.135 
53 .140 
53.145 
53 .145 
53 .140 
53.140 
53.1'0 
53.155 
53.1SY 
53.155 
53.155 
53.160 
53.160 
53.165 
52.915 
53.125 
52 .924 
52.929 
52.934 
52 .944 
52.949 
52.959 
52.964 
52 .974 
52.979 
52.984 
52.999 
53.000 
53.010 
53.010 
53.015 
53.030 
53.035 
53.040 
53.050 
53.063 
53.C70 
53.075 
53.083 
53.080 
53.085 
53.090 
53.095 
53 .110 
53.115 
53.123 
53 .130 
53.130 
53.135 
53.143 
53 .140 
53.145 
53.150 
53.16C 
53.150 
53 .160 
S 3 . l b 0  
53.1b5 
53.175 
53.183 
53.185 
53.185 
53.190 
53.195 
53.2CO 
53.200 
53.205 
53.210 
53.213 
53.215 
53.220 
53.230 
53.235 
53.240 
53 .240 
53.245 
53.255 
53 .260 
53.260 
52.626 I 52.754 
52 .824 
52.834 
52 .839 
52.844 
52 .854 
52.064 
52.874 
5 2 . f 7 4  
52.884 
52 .889 
52.894 
52 .900 
52.910 
5 2 . 9 1 0  
52 .920 
52 .920 
52.920 
52 .935 
52.535 
52 .949 
52 .940 
52.940 
51.945 
52 .940 
52.9+5 
52 .553 
52.S50 
52.550 
52.555 
52 .960 
52 .970 
52.990 
52.593 
52 .985 
' 2 . 9 9 0  
52.595 
f 3.COO 
53.005 
53.010 
53.015 
53.020 
53.G25 
53.C3J 
53 .035 
53.035 
53.C35 
5 3 . 0 4 0  
53.050 
53 .050 
53.C55 
53.060 
53.C60 
53.C65 
53 .070 
53.C75 
53.080 
53.C90 
53.C90 
53.C95 
53.100 
53 .115 
53.120 
53 .130 
52.b29 52.759 
52.63A 52.759 
52 .644 I 52 .764 
52.669 
52.651. 
52.650 
52.664 
5 2 . 6 t Q  
52.67C. 
52 .674 
52.6R4 
52.684 
52.5P9 
52.5C4 
52.694 
52 .699 
52.704 
52.704 
52.709 
52.704 
52.709 
52.714 
52.714 
5 2 . 7 2 t  
52.720 
52.734 
52.734 
52.744 
52.754 
52.754 
52 - 1 5 4  
52.753 
52.704 
52.764 
52 .774 
52.719 
52.789 
32.709 
52.799 
52 .654 
52.769 
52.774 
5 2 . 7 7 4  
52.784 
52.794 
52 .795 
52 .794 
52.794 
52 .791 
52 .794 
52.164 
52 .789 
52 .780 
52 .704 
52 .789 
52.789 
52 .794 
52 .739 
52.R04 
52 .814 
52 .819 
52.829 
52.839 
5 2 . 8 4 4  
52.849 
52.844 
52.849 
52.859 
52.869 
52.814 
52.874 
52 .884 
52.894 
52.899 
52.909 
52 .014 
5 2 . 7 ~ 4  
52.504 
52 .504 
52 .504 
52 .514 
52.519 
52.524 
52.524 
52 .524 
52.534 
52.534 
52 .544 
52 .549 
52 .554 
52 .554 
52.550 
52.554 
52.574 
52.579 
52.584 
52.589 
52 .554 
52 .599 
52.60& 
5 2 .  6 Q 4  
52.614 
52.619 
52.624 
52 .624 
52.624 
5 2 . 6 2 4  
52 .629 
52 .624 
52 .624 
5 2 . t 2 4  
52 .629 
5 2 . t 3 4  
52.639 
52 .644 
52.644 
5 2.64L. 
52.64R 
52.649 
52 .654 
52 .654 
52 .659 
52 .659 
E2.679 
52.684 
52.694 
52.734 
52.709 
52 .714 
52.124 
52.729 
52.734 
52.734 
52.704 
52.744 
52 .744 
52.739 
5 2  - 7 4 4  
52 .749 
52.759 
52 .174 
52 .789 
52.799 
52.@14 
52.534 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
Elevation I 
I Left mst - Center I Right 
53.265 57.135 
53.270 53 .140 
53.280 I 53 .145 
5 3 .  280 I 5 3 .  i 5 0  
53.295 53.155 
53.305 53.160 
53.310 I 53.150 
Dist 
1 1 2 0  
1 1 2 2  
1 1 2 4  
1 1 2 6  
1 1 2 6  
1 1 3 0  
1 1 3 2  
1 1 3 4  
1 1 3 6  
1 1 3 8  
114C 
1 1 4 2  
1 1 4 4  
1 1 4 6  
1148 
1 1 5 @  
1 1 5 2  
115' 
1 1 5 6  
1 1 5 8  
1 1 6 0  
1 1 6 2  
1 164 
1166 
1 1 6 3  
117G 
1172 
1 1 7 4  
117t 
1178 
118C 
1 1 8 2  
1 1 9 4  
1186 
1186 
119C 
1 1 9 2  
1 1 9 4  
1196 
1198 
120c  
1202 
1204 
1206 
120E 
121c  
1 2 1 2  
1214 
1216 
1 2 l E  
1222 
1224 
1226 
122E 
1233 
1232 
1234 
1236 
123E 
124C 
1242 
1244 
1246 
124E 
125C 
1252 
1254 
125C 
1258 
1 2 2 0  
- 
Left  
53.175 
53.185 
53.185 
53 .195 
53.200 
53.210 
53.220 
53.225 
53.235 
53.240 
53.250 
53.25G 
33.255 
53.265 
53.270 
53.280 
53 .290 
53.295 
53.300 
53.310 
53.315 
53.320 
53.325 
53.325 
53.330 
53.335 
5 3.340 
53.350 
53 .350 
53.355 
53.355 
53 .300 
53.37c 
53.375 
53.375 
53.370 
53.380 
53.385 
53 .39c  
53.390 
53.395 
53 .392 
53.402 
53 .407 
53.412 
53.422 
53 .422 
53.427 
53 .432 
53.437 
53.442 
53.442 
53.452 
53 - 4 5 2  
53.462 
53.412 
53.472 
53.182 
53.487 
53.487 
5 3 . 4 9 2  
53.497 
53.507 
53.512 
53.522 
53.522 
53.527 
53.527 
53.532 
53.532 
Elevation 
Center 
53.310 
53 .315 
53.320 
53.330 
53.335 
53.340 
53.345 
53.350 
53.360 
53.360 
53.370 
53.375 
53.375 
53.385 
53.390 
53.400 
53.410 
53.415 
53.420 
53.430 
5 3.440 
53.445 
53.450 
53 .460 
53.465 
53.465 
53.470 
53.475 
53.480 
53.A85 
53 - 4 9 0  
53.490 
53.500 
53.505 
53.510 
53.515 
53.520 
53.520 
53.530 
53.540 
53.540 
53 .542 
53.542 
53.552 
53 .552 
53.552 
53.557 
53.562 
53.567 
53.572 
53.577 
53.5 82 
53.587 
53.587 
53.592 
53.597 
53.602 
53 .602 
53.602 
53.607 
53.012 
53.622 
53.627 
53.632 
53.632 
53.h27 
53.642 
53.652 
53.657 
53.667 
Right 
53.170 
53.180 
53.190 
53.195 
53.200 
53.200 
53.205 
53.220 
53.230 
53.240 
5 3.250 
53.255 
53.265 
53.270 
53.280 
53.200 
53.290 
53.295 
53.300 
53 .310 
53.310 
53.305 
53,310 
53.310 
53.315 
53.320 
53.320 
53.320 
53.325 
53.336 
53.335 
53.340 
53.345 
53.350 
53.350 
53.350 
53.350 
53.350 
53 .345 
53.340 
53.350 
53.357 
53.362 
53.362 
53.372 
53.372 
53.372 
53.382 
53.382 
53.392 
53.402 
53.407 
53.412 
53 .422 
53.427 
53.427 
53.432 
53.437 
53.442 
53.447 
53.452 
53.457 
53.467 
53.472 
53.462 
53.487 
53.407 
53.492 
53.502 
53.507 
- 
53 
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R i g h t  
54.213 
54.228 
54.218 
54.228 
54.233 
54.23: 
54.231 
54.24: 
54.24. 
54.25: 
54.26. 
54.26: 
54.261 
54.27: 
54.28: 
54.28: 
54.291 
54.301 
54.32: 
54.331 
54.35: 
54.3bl 
54.37t 
54.392 
54.39f 
54.413 
54.42t 
54.44.2 
54.441 
54.463 
54.471 
54.471 
54.486 
54.491 
54.491 
54.491 
54.491 
54.501 
j4.501 
54.491 
54.481 
$4.501 
54.526 
i4 .541 
i4.571 
54.581 
i4.586 
i4.586 
i4.581 
j4.581 
i4.576 
i4.581 
i4.586 
14.586 
i4.581 
14.586 
i4.591 
'4.591 
4 5 9 6  
4.601 
4.611 
84.616 
4.626 
4.626 
4.626 
4.626 
'4.631 
4.631 
4.621 
54.40€ 
- 
- 
D i  s 
1 2 6 :  
1 2 6 ;  
1264 
1 2 6 t  
1 2 6 f  
1 2 7 c  
1272 
1274 
1 2 7 t  
1 2 7 8  
128C 
1782 
1 2 8 t  
1 2 8 8  
1 2 9 0  
1 2 9 2  
1 2 9 4  
1 2 3 6  
1 2 9 8  
1 3 0 Q  
1 3 0 2  
1 3 0 4  
1 3 0 6  
1 3 3 8  
1310 
1 3 1 2  
1 3 1 4  
1315 
1 3 1 9  
1320 
1 3 2 2  
1 3 2 4  
1 3 2 6  
1328 
1330 
1332 
1334 
1334 
1338 
1349 
1342 
1344 
1346 
! 3 4 8  
3 50 
1352 
1354 
1355 
.359 
1360 
3 6 2  
3 6 4  
L 366 
3 6 8  
3 7 0  
3 7 2  
3 7 4  
3 1  6 
378 
,383 
38 2 
3 8 4  
386 
3 8 8  
390 
3 9 2  
3 9 4  
3 9 6  
398 
- 
i 2 e 4  
-
Cente 
54.30 
-
54.30 
54.30 
54.30 
54.31 
54.31 
54.31 
54.32 
54.33 
54.33 
54.33 
54.34 
54.34 
54.35 
54.36 
54.37 
54.38 
54.39 
54.40 
54.41 
5 4 - 6 2  
F4.42 
54.43 
5L.45 
54.46 
54.48 
54.49 
54.51 
54.511 
54.52 
54.52. 
54.54 
54.54d 
54.56 
54.57 
54.581 
54.59t 
54.601 
j4.601 
14.611 
b4.611 
i4.611 
h4.646 
14 -66  1 
54.671 
54.681 
54.666 
54.681 
54.67 1 
54.666 
54.671 
54.671 
54.681 
54.681 
54.681 
54.691 
54.696 
54.701 
54 .711 
5 4 - 7 1  1 
54.731 
54.731 
5 h  - 1 3  1 
54.726 
54.731 
14.59t 
'4 .b6 t  
54.126 
54.726 
54.736 
- 
Left 
5 3 - 5 3 ;  
53.53' 
53.53; 
53.54; 
53.54' 
53.55: 
53.55; 
53  -567 
5 3 - 5 1 ?  
53 .58 ;  
53 .59 ;  
53.591 
53.602 
53.61; 
53.62; 
53.632 
53.637 
53.642 
53.647 
53.65; 
53.65; 
53.662 
53.662 
53.661 
53.672 
53.672 
53.682 
53.687 
53.692 
53.697 
53 .702 
c3.702 
53.707 
53.717 
53.722 
53.742 
53.752 
5 3  . l 6 1  
53.762 
53.367 
53.777 
53.787 
53.792 
53.802 
53.797 
53.807 
53.807 
53.812 
53.822 
53.827 
53.832 
53.832 
53.832 
53.831 
53.862 
53.852 
53.852 
53.852 
53.852 
53.852 
53.857 
53.862 
53.862 
53. e72 
53.882 
53.887 
53 .892 
53.902 
i3.907 
53.912 
-
Elevatic 
Center 
53.67; 
53.682 
53 -687 
53.692 
53.697 
53 -702 
5 3 - 1 1 ;  
53.717 
53.722 
53.721 
53.732 
53.731 
53.742 
53.741 
53.157 
53.762 
53.767 
53.767 
53 .-I77 
53.782 
53.787 
53.797 
53.797 
53 -802 
53.812 
53.812 
53.812 
5'3. A17 
53.822 
53.827 
53.832 
53.842 
53.852 
53.862 
53.872 
53.872 
53.877 
53.882 
53.892 
53.892 
53.902 
53.902 
53 .907 
53 .912 
53.912 
53.922 
53.922 
53 .922 
53.927 
53.932 
53.937 
53.947 
53.952 
53 .951 
53.962 
53.972 
53.977 
53.982 
53.992 
53.992 
53.997 
74.002 
54.002 
54.007 
54.012 
54.012 
54.022 
54.027 
54.032 
54.032 - 
- 
Right 
53.52 
53.52 
53.53 
53.54 
53.55 
53.55 
53.55 
53.56 
53.57 
53.58 
53.58 
53.58 
53.59 
53.59 
53.60 
53.61 
53.62 
5 3 . 6 2  
53.63 
53.62' 
53.63 
53.64, 
53.64' 
53.65 
53.66. 
53 .66 ,  
53.66' 
53.61 
53.67; 
53.68; 
53.69, 
5 3 - 6 9 ;  
53.69; 
53.70; 
53.70' 
53.701 
53.712 
53.72; 
53.717 
53.72; 
53.73; 
53 .73 ;  
53.74; 
5 3 - 1 4 ;  
53.743 
53.752 
53.757 
53.75i  
53.751 
53.161 
53.777 
53.787 
53.792 
53.802 
53.807 
53.817 
53.817 
53.822 
i3.822 
53.832 
53. e 2 7  
$3 .E32 
53.832 
$3.832 
53.842 
53.847 
53.852 
53.851 
53.862 
i3.862 
_c 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
- 
D i  s 
1 4 0  
1 4 0  
1 4 0  
1 4 0  
1 4 0  
141 
141 
141 
141 
141 
1421 
1 4 2  
142.  
1421 
1 4 2  
1431 
1 4 3  
1 4 3 .  
1' 31 
1431 
1441 
1 4 4 ;  
144' 
1441 
1441 
1 4 5 (  
1 4 5 ;  
1454 
1 4 5 t  
1451 
146(  
1 4 6 ;  
1464 
1 4 6 t  
1461 
147(  
1472 
1471 
1476 
147E 
148C 
1482 
1484 
1486 
148E 
1490 
1492 
1494 
1496 
149E 
1500 
1502 
1504 
1506 
1508 
.510 
1512 
.514 
,516 
,518 
, 5 2 0  
,522 
5 2 4  
,526 
5 2  8 
,530 
,532 
5 3 4  
5 3 6  
538 
- 
-
- 
Left 
53.91' 
53.901 
53.901 
53.91: 
53.921 
53.93) 
53.93: 
53.94 
53.94: 
53 .95 :  
53.961 
53.98: 
53 .99 :  
54.001 
53.991 
54.00f 
54.011 
54.021 
54.021 
54.03: 
54.03: 
54.03f 
54.(34e 
54 .05 :  
54.05E 
54.05E 
54.068 
56.063 
54.079 
54.078 
54.08: 
54.082 
54.083 
54.093 
54.093 
54.103 
54.113 
54.103 
54.108 
54 .123 
54.123 
54.123 
54.133 
54.143 
54.148 
54.153 
54.153 
54.153 
54.153 
54.153 
54.153 
54.153 
54.163 
54.16.8 
54.173 
54.173 
54.178 
54.183 
54.188 
54.193 
54.193 
54.2C8 
54.213 
54.22.3 
54.229 
S4.228 
54.233 
54.238 
54.083 
54.Q88 
Elevatic 
Center 
5 4 - 0 3 ;  
54.032 
54.03: 
54.03E 
54.04f 
54.04E 
54.05€ 
54.07: 
54.071 
54.07E 
54.08: 
54.093 
54.09E 
54.098 
54. 10: 
54.103 
54.118 
54.118 
54.123 
54.128 
54.138 
54.143 
54.153 
54.153 
54 .153 
54.163 
54.173 
54.178 
54.183 
54.183 
54.183 
54.193 
54.203 
54.213 
54.218 
54.223 
F4.223 
54.223 
54.223 
54.223 
54.218 
54.223 
54.228 
54.233 
54.238 
54.238 
54.238 
54.238 
54.243 
54.253 
54.258 
54.258 
54.263 
54.263 
54.273 
54.273 
54.278 
54.273 
54.283 
54.283 
54.283 
54.283 
54.293 
54.298 
54.298 
54.298 
-
5 4 . i o e  
5 4 .  2.28 
54.268 
54.283 
- 
- _ _  
Right 
53.87 
53.85 
53.86 
53.86 
5 3 - 8 7 '  
53.86 
53 .87 '  
53.838 
5 3 . 9 0 :  
53.9Cl 
53.92: 
53.921 
53.931 
53 .94 :  
53.941 
93.951 
53 .96 :  
53 .96 :  
5 3 - 9 6 ;  
53 .97 :  
53.57: 
53 .97€ 
53.F7f 
53.$91 
53.$93 
54. C O 3  
54.COE 
54.013 
5 4 - 0 2 ?  
54.02E 
54.033 
54.043 
54.C5? 
54.053 
5+.053 
54.053 
54.063 
54.063 
54. C68 
54.068 
54.013 
54.073 
54.093 
54.103 
54.1C8 
54.123 
54.128 
54.133 
54.143 
54.153 
54.148 
54.158 
54.163 
54.158 
54.173 
54.178 
54.183 
54.188 
i4.193 
54.198 
i4.203 
54.198 
j4.198 
54.213 
i4.218 
i4.209 
54.213 
i4 .223 
~ 
53. e 8  
54.c4e 
- 
mr - 
1 5 4  
154 
1 5 4  
1541 
1 5 4  
1551 
1 5 5  
1 5 5 ,  
1551 
1 5 5 ,  
1561 
1 5 6 ,  
1 5 6 (  
1561 
1 5 7 (  
1 5 7 ;  
157d 
1 5 1 t  
1571 
1 5 8 (  
1 5 8 ;  
158r  
1 5 8 t  
158f  
159C 
1 5 9 ;  
159r  
159e 
159E 
l60C 
1602 
t 604 
1606 
L60E 
161C 
1612 
16 14 
1616 
.618 
1620 
.6 22 
.6 24 
.6 26 
6 2 8  
6 30 
6 3 2  
t 3 4  
6 36 
6 3 8  
6 4 0  
6 4 2  
6 4 4  
546 
6 4 8  
6 50 
t 52 
6 5 4  
6 56 
6 58 
6 6 0  
6 6 2  
6 6 4  
6 6 6  
6 6 8  
6 7 0  
6 1 2  
6 7 4  
6 7 6  
6 7 8  
1564 
-
- 
Left 
54.25: 
54.26: 
54.261 
54.271 
54.286 
54.291 
54.31: 
54.311 
54 .32 :  
54.33: 
54 .33 :  
54.33E 
54.33€ 
54.34s 
54.343 
54.35: 
54.35f 
54.361 
54.36E 
54.366 
54.37E 
54.383 
54.388 
54.393 
54.398 
5 4  .4.08 
54.418 
54.428 
54.438 
54.453 
54.478 
54.486 
54 .501 
54.5C6 
54.511 
54 .521 
54 .531 
54 .531 
54 .531 
54 .531 
54.51 1 
54.521 
54 .521 
54 .541 
54.536 
54 .541 
54 .551 
54 .551 
54.556 
54.561 
54 .561 
54.561 
54 .561 
54.566 
54 .561 
54 .561 
54.566 
54.576 
54.586 
54.586 
54 - 6 0 1  
54.bC6 
54.6 1 6  
54 . t21  
54.621 
54.621 
54.611 
54.611 
54.621 
54.631 - 
Elevation 
54 
l!AEZE 111.- "HFZX-TRACK ELEVATION PROFILFS FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
-. 
~ 
D i  s t  
1699 
LbR? 
16 8 4  
1696 
1658 
167'3 
1692  
169& 
1636 
1638  
1700 
1707  
1 7 3 4  
1 7 0 5  
1 1 0 9  
1110 
1712  
1714  
171 5 
1 7 1 5  
1 7 7 3  
1722  
17 24 
1126 
1729 
1 7  33 
1737  
1 7 3 4  
1736 
1 7  34  
1740 
1742 
17'40 
1746  
1749 
1757  
1752 
1 7  5 4  
- _____ 
1 7  5'7 
17 J? 
1753  
I-?&? 
175(+ 
1 1bL 
17C.q 
1 7 7 ~  
1772 
1 7 7 4  
1775  
1779 
1797  
1752 
1 7  3'. 
1794 
1784 
1727  
1702 
1794  
17@5 
1199 
18C3 
1 8C gb 
1 R 3 C  
1 9 c 9  
1913  
1912  
191L  
1 9 1 i  
1832 
la19 
~ 
Left 
jL.641 
54.641 
54,646 
54.651 
54.656 
54 . t6 l  
5': . 6 E 6 
54.651 
54.651 
54.651 
54.656 
5 l : .  t 6 1 
51.. 66 6 
54.666 
54.671 
54. .  661 
5&.bhl 
5 4 . 5 6 6  
jfb.671 
5 L  .e71 
5 4 .  "7 1 
5h.t.71 
5r .671  
5f-.671 
5L.681 
5 4 . 5 8 1  
54.681 
51. . 6. Pt. 
'54 . E 7 1 
5&. t91  
54.606 
I j A  . t. 0 1 
54 .b96 
iA.701 
54..7C6 
54.711 
5 b  .-ill 
F'<. 711 
W . l !  1 
54.711 
5 r . .  71 1 
5.".670 
s ~ ,  .726 
qa1. 711 
r/..7i,e 
-i/;.T?l 
54.751 
5-5 -761  
Fi..771 
54.761 
5L.761 
5G.781 
=', . b 1 
56.79C 
5(..7A6 
s... 786 
T 4 . 7 P f  
54.791 
54.306 
5 4 .  E C C  
5r .911  
51.7'33 
E... . 801 
51 .8C7 
fi. eo9 
5r..RC4 
I j L . l C 3  
5 r  .747 
51. .  e o 4  
5 l .  P 1 6  - 
Elevation 
Center 
54.731 
51.731 
54.731 
54.741 
54.741 
54.741 
54.731 
54.726 
54.721 
54.7 2 1 
54.726 
54 .72t  
54.131 
5 4 . 7 3 6  
54.741 
9G.751 
54.751 
5L.751 
5r .  756 
5' .761 
5r-.76b 
54.771 
5'. .77 1 
54.776 
54.786 
54.701 
54 .79t  
54.90 1 
E L  .ROb 
S4.806 
54.811 
56.311 
c4 .811  
54.911 
54.91t. 
"C.926 
54.93 1 
5 L . e  9 4 1 
54.845 
54.851 
S(?.P5? 
Zl.. 4t 1 
56.961 
5/-. Q71 
54.971 
5L .  871 
F4 .97 t  
5G. 0 8 1 
54.?91  
si.. "01 
54.3C1 
54.901 
5 4 . 0 b l  
54.711 
5L.021 
5' .Q26 
5 4 .  Q 3 t  
54.941 
56.94t 
54.951 
54.054 
54.955 
54.0bS 
5 L .  974 
54.970 
56.915 
54.979 
5 L! . 9 E 4 
54.089 
'i4. A S 1  
Right 
54.61t 
j+.611 
54.611 
54.611 
5 + .  611 
5a.611 
54.511 
54.611 
54.401 
54.596 
54.591 
54.591 
54.591 
54.591 
54.631 
54.501 
54.536 
51.596 
9L... 556 
54.631 
E4.531 
54.636 
54.611 
E l  . t 2 1  
54 . t2b  
54.t 3.5 
5 1 ~  6 4  1 
54.641 
54.t 56 
5fr.651 
54.556 
50.671 
54.691 
54.636 
51.. 691 
54.771 
54.711 
54.7 1 6  
54.726 
51.. 7 3 1 
r4 .736  
51.741 
54.741 
5 L . 7 4 1  
E4.741 
54.7 5 1 
5 4 ,  .75 1 
5 4.7 6 1 
54.162 
54.71 1 
5 4 . 7 1 6  
F4.796 
' L . 7 9 5  
5L.791 
C+.PI)l 
F 4 . @ 1 l  
51;. A '? 6 
54.811 
54.621 
54.025 
74.826 
5 L -  - 8  1 Q 
5 1 . e 2 9  
54.839 
5C.849 
5'r. 964. 
54.849 
54.€7? 
5 4 .  60? 
5 4. e 5 4. 
[Distances and elevat ions a r e  i n  feet]  
.. - 
D i s t  
1820  
1822 
1 9 2 4  
1826 
1828  
1830 
1832 
1836 
1840 
18b2 
l e 4 4  
1 W 6  
1848  
185C 
1952 
1 A q 4  
1956 
195a  
1 @ L O  
1P62 
1354. 
1866 
19tR 
1970 
1P72 
1 R7L 
1876 
1880 
1982 
1984 
1966 
l e 8 8  
1990 
1 A32 
1 PSL. 
189b 
iRS? 
l ? C O  
1902 
: 9 v 4  
l o o 6  
1 SC P 
1910 
1012 
191'- 
I914  
I F 1 8  
1020 
1922 
102" 
1526 
1 5 2 P  
1 9 3 0  
1032  
1 0 3 4  
1436 
1938 
1940 
1912 
194d.. 
l Q 4 t  
15+Q 
1950 
l Q 5 7  
1964  
1 9 ? 6  
l S 5 P  
-  
1 e 3 4  
r e 3 8  
1.378 
~ 
~ 
Left 
54.810 
5 4 . 8  19 
54..819 
54.@19 
5L.R24. 
54.82Q 
L4.@24 
54 * 839 
54..839 
54.849 
s4.954 
54.859 
5'+.8S9 
54.859 
54.369 
5 4 . 8 6 4  
54.873 
54.884 
54.?81. 
5L.. 88L- 
54.884 
>4.864 
54 .  9 R S  
5 4 .  Q 8 L .  
5 L .  839 
54.A8S 
5". 999 
f 4 . . R ? 9  
JL.999 
54.91s 
'-4.026 
24. $30  
54.Sk4 
f4 .949  
54.94? 
;4.955 
54.959 
5 4 . 7 5 5  
54.959 
q4.059 
54.G73 
5L.979 
5 4 . 0 7 :  
>".cay 
5 4 . 1 7 4  
54.579 
5 4 . 0 9 :  
.,,.009 
5 5. c.10 
5 7 .  c.04 
59.C13 
FT..C24 
55.C29 
55.039 
57.?39 
5 5 * 0" 4 
35.Oh9 
5E.C49 
5 5 .@*0 
c. 5. C F 4  
55.c59 
.25.039 
55.059 
55.C5L. 
P5 .0 t4  
55.069 
S5.@69 
55 .@74 
55.07'3 
54. e44 
F C  
~~ 
Elevation 
Center 
54.S89 
54.909 
54. 989 
54.C84 
54.F94 
54.984 
5 4 . 9 8 4  
54.980 
34.999 
54.999 
i5.QG9 
55.009 
55.019 
,5.02? 
55.029 
55.035, 
55.049 
55 .C49 
55.0&9 
55. c59  
55.059 
55.Cb4 
:;.Cb9 
55.OO0 
55.c74 
55.079 
55. c 7 4  
Y 5. O l ?  
55.0E9 
5 5 .  C,89 
55.060 
55.089 
95.094 
55.094 
55. c95  
55.099 
j5 . lC3 
55.1CQ 
i5 .10Q 
55.1C9 
5F.119 
55.114 
55.119 
55.124 
>5.124 
55. :i9 
55.139 
55.139 
E5.1M 
55.149 
55.129 
S5.164 
55.154 
55.169 
55.160 
55.174 
5 s .  179 
5 5 -1  e d .  
55.189 
55.199 
55.204 
55.239 
55.21- 
55.219 
>5.213 
55.213 
55.229 
55.229 
55.223 
55.229 
Right 
% . F a 1  
sa. 899 
54.899 
5L. 699 
54. 904 
54.9c9 
54.909 
54.914 
54.S14 
54.924 
54.9223 
54.929 
54.c34 
54.933 
54.939 
54.437 
5 4.  9 4 4  
54.543 
54 .c43 
54.$43 
' 4 . 9 W  
54.969 
54.=73 
5 4 . 5  84 
54.494 
S4.SY3 
55 .cc4  
J5.C 39 
55 .cog 
5 5 . c c 3  
55.C.15 
33.C24 
S5.C24 
55.029 
55.C23 
55.c34 
5 5 . c 3 i  
5=.C?3 
55 . c44  
5 5. c 4 4 
5 5  . c44  
55.C49 
5 3 . C 4 3  
5 5 . 0 5 4  
55.CJS 
55.(53 
55.C67 
55.C.59 
:,.j.c74 
5=.c79  
55.C33 
55.c-23 
55.C39 
55.c9-3 
55. IC7 
55. lC3 
55.113 
55.119 
55.124 
55.129 
55.134 
55.139 
55.144 
55.149 
55.153 
55.154 
5s.  IS9 
55.164 
55 . r03  
5 5  .c a a  
D i s t  
- 
l Q 5 C  
1962 
1 F 64 
1965 
i 956 
1$75 
1972 
1574  
1975 
1779 
1992 
l S e 4  
1986 
1398  
199c 
1492 
1 5 9 4  
1996 
10SP 
2 0 3 ' )  
ZGC2 
2604. 
2 3Cc. 
2 OC ? 
2013 
2312 
201' 
2216 
2Ol8 
2020 
2322 
2@24 
2 0 i 6  
202f 
2030 
2032 
2C34 
2036 
2C39 
2C140 
2042 
2 C 4 1  
2041 
2C4E 
2;30 
2052 
2354 
2 3  54 
2C58 
20 6C 
2352 
2 0 t i  
2 7 5 6  
2Cbe 
2 370 
2C72 
2 C 7di 
2C7h 
2C78 
2 0 3 C  
2C82 
2C 44. 
2C96 
2C99 
2c30 
2C92 
2094 
2091, 
20QE 
isso 
- _____ 
Left  
55.C84 
5c . ce9  
55.080 
55.084 
55.094 
55.c99 
5 5 . C 5 9  
55.c94 
55.c59 
55 .e99 
55.1C9 
5E.lC9 
55.119 
51.119 
5 r .119  
C5.11" 
5c.:2-# 
55.134 
55.149 
55,.14' 
55.150 
5 5 . l b t  
55.166 
5 5  .?7h 
' i F . l E 1  
55.186 
55.191 
5 5 . 2 0 6  
55.211 
5L .L l t  
35.226 
55.226 
5 5  -226  
E r, -24  1 
55.246 
55.246 
55.251 
55.265 
5 5 - 2  b 6 
55.276 
J 2.276 
55.276 
55.281 
c5.28b 
55.286 
55.286 
55.291 
55.291 
55.291 
cF.296 
55.296 
55.24t 
5F.296 
55.301 
55.301 
55.301 
55.3C6 
55.3C6 
55.316 
55.?26 
55.326 
55.331 
55.336 - 336 
55.346 
55.345 
55.356 
55.356 
5F .361 
55.236 
c -  
5 -  
Elevation 
Center 
55.229 
55.229. 
55.239 
55.239 
55.2a4 
55.249 
55.254 
55.254 
55.155 
55.251. 
55.250 
55  -259  
59.759 
55.259 
55.259 
55.259 
55.260 
55.264 
F 5.269 
55.274 
C5.269 
55.276 
55.276. 
5E.27C 
55.276 
52.276 
5 5 . 2 @ 6  
55.2P6. 
55.286 
55.786 
55.296 
55.301 
5: .301 
55.306 
55.296 
55.296 
55.301 
55.306 
55.316 
55.331 
55.336 
55.341 
56.346 
55.351 
5F.361 
55.366 
55  - 3 6 6  
55.371 
55.386 
55.386 
55.396 
55  -396 
5r.4C1 
5c.411 
55.411 
55.616 
55.416 
C 5.416 
55.431 
55.436 
55.436 
55.446 
55.451 
55.456 
55.456 
5 5 . b 6 5  
5 5 . 4 6 6  
55 .166  
55.4-71 
55.476 
Right 
55.164 
55.140 
55.179 
55.179 
5 5  . I19  
55.179 
E5.179 
55.179 
55.179 
55.174 
55.169 
55.169 
55.164 
55.159 
E 5 . 1 4 ?  
55.144 
55.139 
55.134 
55.129 
55.124 
55.110 
5 5 . 1 l t  
55.116 
55.111 
55.116 
55 .11t  
55.126 
55.126 
55.131 
55.131 
55.136 
55. I41 
55.lrtb 
55.151 
55.151 
55.154 
55 .  l o b  
55.171 
55.17t 
55.181 
55.186 
55.186 
55.196 
55.196 
55.201 
55; 201 
55.211 
55.221 
55.220 
55.226 
55.231 
55.236 
55.2L1 
55.245 
55.251 
55.251 
55.245 
55.246. 
55.241 
55.241 
55.25b 
55.276 
55.296 
55.316 
55.326 
55 -331 
55.731 
55.336 
55.336 
55.336 
55 
WLK 111.- THREE-TRACK ELFVA!I!ION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
211F 
2 1 2 :  
2 1 2 ;  
2lZL 
2 1 2 f  
2 1 2 €  
213' 
21.3; 
2134 
2136 
2 1 3 f  
214:  
7142 
2149 
2145 
21' tQ 
2 1  9 3  
2 1 F i  
2154 
2 1 5 6  
2158 
2 1 5 3  
2162 
2 1 5 4  
2165 
2 1 6 9  
2 1 7 3  
2 1 7 2  
7 1 7 4  
3 1 7 6  
2 1 7 3  
2 1 8 3  
2 1 6 2  
2 1 5 4  
2 1 9 1  
2 1 1 3  
2 1 7 n  
2 ? 7 2  
2 1  vi 
2 1 9 s  
7 1 3 3  
7 2 0 2  
2 2 3 2  
2 2 0 4  
2 2 3 6  
2 2 1 0  
2 2 1 2  
22 1 4  
2215 
2218 
2 2 2 ' )  
2 2 2 ?  
2 2 2 6  
77  Z b  
2 2 2 5  
2237 
2 2 3 2  
a 2 3 4  
2 2 3 6  
2235 
2 2 0 ~  
-
- 
Left 
55.361 
5s .  37  
55.371 
55.381 
55.381 
5C.381 
55.391 
5L .39(  
55.ACl 
55.41 :  
55.4 1 f 
55.42f 
55.A3! 
55.431 
55.441 
55.L.4.l 
f 5 . 4 4 t  
55.45t 
55.451 
5 5. 461 
55.466 
5 5.46 C 
55.L.6 1 
55.466 
5 J . 1.. 6 f 
5 5 . 4 5 t  
GC.461 
5C.461 
5 5  .Wl 
5 5. b-6 I 
55.466 
:5.'57t 
55.486 
b5.CS1 
5 5 . 4 0 6  
55.B96 
5 5.50t 
E " . * C l  
9 5.4.9t 
> 5  .h?t 
' F . 4 q t  
.5.495 
: 5 . i q 5  
55.?01 
:I: .4ct 
3 5. L.S6 
55.4S5 
j 5 . 4  eo 
: 5.495 
. c  . C ? l  
'5.'596 
i F . . C l C  
:5.510 
55.515 
' 5 . 5  1 5  
15.525 
i5.525 
i 5 .539  
, !Y.??JS 
i5.5L.C 
5.545 
.5.5 ' 5r! 
i 5 .54 :  
".585 
;5 .545  
55.556 
15.5F5 
85.555 
5 . 5 5 5  
i5.565 
Elevat ion 
Center 
55.486 
55.491 
55.49t 
55.501 
55.50t 
55.511 
55.516 
55.521 
55.521 
55.526 
55.531 
55.531 
55.531 
55.531 
5 5 . 5 3 6  
55.53t 
55.546 
55.541 
55.541 
55.541 
55.541 
55 .  E 4 1  
55 .541 
55.5L6 
'55.551 
55 .551 
55.551 
55.556: 
55: .556 
55.q'ot 
55 .571 
55.574 
=5.481 
55.585 
5 5 . 5 9 1  
K5.531 
55.595 
55.601 
55.6C6 
5 5 . t l l  
F5.511 
55.615 
55.621 
K F .  5 2 1  
55.626 
5 5 . 6 2 ~  
55.436 
55.536 
55.636 
j 5 . 6 4 1  
55.655 
55.655 
55.562 
55.665 
15.665.. 
i 5 .665 
55.670 
55 .675 
iS..b13 
j 5 .585 
iF.  bP5 
< 5 . 5 8 5  
i* . 6 9 5  
55.590 
i5.693 
ic. 5CC 
,5 .6@5 
iF.695 
iT1.705 
95.641 
~~ 
Right 
55.331 
55.33'  
55 .33 '  
55.331 
5 5 . 3 4  
5 5 . 3 + ,  
55.34(  
55.35 
55.35 
55.35 
55.35 
55.351 
55.361 
55.37< 
55.381 
55 .39  
5 5 , 3 9 1  
55.43 :  
55.401 
55 .4% 
55.01(  
55 .61< 
5 5.4 1 1 
35.'1! 
55.611 
55.411 
55.116 
5 5 .  C 2E 
5 : . 4 2 c  
I. 5 . 4 2 t  
55 .4  31  
r 5 . 4 3 t  
5 5 . 4 3  
55.436 
55.463 
5 5.456 
! 5.476 
5 5 . 4 Q C  
jS.hS1 
i 5 . 5 3 6  
55.516 
55.526 
5 5 . 5 3 5  
i 5 . 5 4 1  
55.5Lb 
55.556 
z5.555 
i5.556. 
55.556 
:5.55(- 
35.576 
55.585 
i5.555 
55.6r'O 
t5.t 1 3  
> 5 . t 1 5  
, 5 . 6 2 5  
5.620 
i 5 . f  25 
5.630 
i5.t 32 
85.635 
85.630 
55.625 
i5. t 2 5  
5.625 
5.530 
5.625 
J .6 30 
t5.c.35 
.. - 
~~ 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  s - 
2 241 
2 2 4 ,  
2 24)  
2 241 
2 241 
2251 
2 2 5 ,  
225' 
2251 
2251 
22b( 
2 2 6 ;  
2266 
2261 
2251 
227(  
2 2 7 ;  
227' 
2276 
227f 
223(  
2 2 8 ;  
22A.t 
220:  
! 2 Q €  
223c 
? 2 ? i  
2294 
2 Z S t  
!24F 
? 3GC 
! 3 0 i  
? 3c4 
!3C6 
? 309 
?310 
!312 
!71C 
?316 
!31P 
1320 
! 3 2 2  ' 3 24 
' 3 2 6  
1328 
133n 
' 3 3 2  
1334 
!33F 
1138 
' 3 L.. P 
' 3 4 2  
3 L. L: 
f 346 
3C8 
35G 
352 
3 54  
7 5 6  
3 j 8  
36C. 
36 2 
?t4 
366 
36 8 
37" 
7 7 2  
3 7 4  
3 7 t  
37 8 -
Elevation - 
Left 
45.56! 
55.55: 
55.571 
55.58C 
35.55: 
5 5 . 4 m  
5 5 - 6 0 !  
55.615 
55.625 
S5.635 
55.64C 
55.65C 
55.c55 
55.661 
5S.655 
55.675 
55.685 
55.69C 
35.53c  
5 5 . 6 9 i  
55.59C 
55.695 
55 . tC5 
55.700 
55.760 
33.7c5 
5 5 . 7 c 5  
55.710 
55.710 
' 5 . 7 1 5  
55.725 
55.725 
5 5  - 7 3 5  
55.145 
55.745 
i 5.745 
5 5 . 7 5 0  
55.752 
55.755 
5 5 . 7 5 5  
55.755 
55.755 
j5.75; 
55.753 
i 5 . 7 6 5  
55.771? 
i 5  - 7 7 0  
i5 .775 
i5.775 
55.775 
$5.790 
55.789 
j 5 .790 
i5.795 
i5 .735 
;5. A33 
15.891, 
>5.810 
1 5 . 8 1 5  
; 5 . @ 2 0  
' 5 .P2C 
5 . 8 2 5  
$ 5 . 8 3 5  
5.P35 
~ 5 . P 4 0  
5.8/+0 
' 5 .  845 
'5.850 
15.R43 
55.6ac 
r -  
Centei 
55.70 .  
55.71( 
55.711 
55.721 
55.72! 
5 5 . 7 3  
55.73( 
55.73( 
55.73( 
55.731 
55.73: 
55.731 
55.73f 
55.74( 
55.745 
55.75( 
55.75: 
55.755 
55.7' :  
55 .77 :  
55.785 
35.7?2 
55.73c 
55.81iC 
55.  P3C 
55.81::  
55 .  @ I C  
55.91 ;  
55.835 
55.915 
55.815 
55.812 
53.815 
55.815 
55.825 
55.81: 
55 .  825 
55.835 
55.535 
55.835 
55.8Y3 
55.855 
55.865 
55.875 
5 5 . 9 8 3  
5 5 . 8 9 5  
55.995 
55.930 
55.9c5 
55.975 
55.965 
55.0Q5 
55.905 
iS .910 
55.915 
55.415 
53 .9 i5  
15.915 
iL .915 
$5 .  520  
55.925 
55.935 
55.935 
i5.935 
i5 .$45 
i5 .950 
i5.045 
i5.950 
55.950 
5c.7e1 
Right 
55.6 31 
55.631 
55.63 !  
5 5 - 6 3 !  
55 . t31  
f 5 . € 3 '  
55.63: 
55 .  b4! 
5 5 . 6 4 :  
55.04: 
5 5 . 6 5 i  
55 .  t C I  
55.6 55 
55.t6E 
5 5 . t 6 !  
5 5 . t 7 ' :  
f 5 . 6 7 [  
55.685 
55.691 
55.69.: 
55.695 
55.655 
55.707 
55.7c5 
55 .710 
55.713 
55 .705 
55.735 
35.7C5 
55.733 
C5.7CO 
55.693 
5 5.6 E 5 
55.693 
55.t8 '3 
55. 69C 
55.6.95 
55.630 
55.693 
55.705 
55.715 
' 5 . 7 2 5  
: 5.735 
55.743 
55.745 
55.7 3 5  
55.765 
55.765 
55.770 
55.785 
i5 .733 
:5 .e30 
:5 .813 
15.810 
i 5 . P l 5  
i5 .@15 
i 5 .820 
85.815 
i5 .&15 
85.F15 
,5.815 
~ 5 . F 2 5  
5 .825 
' 5 . 8 3 1  
' 5 . 8 4 3  
5.845 
5 .  E45 
5.865 
15.813 
5.e55 
- 
D i S  
238( 
2 3 8 :  
2 38' 
2 3RL 
2 38t 
2 3% 
2 3 9 ;  
2 391 
2396 
2391 
2431 
2 4 3 ;  
2434 
2436 
24Ct 
241( 
241;  
24 1 L  
2 4 1 t  
241E 
242C 
24 2 i  
2424 
2426 
2 4 2 8  
2435 
2 4 %  
24 34 
2 d  3 t  
24 38  
24a0 
2642 
2444 
2446 
2A48 
2453 
2452 
2454 
2456 
2458 
i46C 
! 4 6 2  
2464 
?46t 
2468 
2 4 70 
! 472 
2474 
! 4 7 t  
! 4 7 6  
!4QC 
! i s 2  
?48h 
!48c 
! 4 9 3  
!492 
1444 
145.5 
1498 
1 500 
15Ci 
! 50 r  
! 5 3 6  
!53P 
' 5 1 0  
1512 
' 5 1 4  
!f: I t  
' 5 1 8  
- 
! 4 9 e  
-
Elevation - 
Left  
55.84  
5 5 .84 
55.84'  
55.e5 
55.851 
55 .@6 
55.861 
s-E.8t: 
55 .86! 
55.87'  
55.08: 
55.88' 
5 5 . 8 8 '  
55.89d 
53. Q9' 
55.89' 
55.50d 
55 .9C '  
55.901 
55.90'  
55.91' 
55 .c l '  
55 .S15 
55.915 
55.925 
55.93' 
5 5 - 5 3  
5 5 . 5 3  
55. F 3 <  
55.$35 
CF.554 
5 5 . 9 5 F  
55.964 
5 5  .571 
55.974 
55.574 
55.584 
55.494 
55.997 
j t . O C 4  
It.OC5 
j6.015 
i t . C l 9  
i t  .C19 
i t .c2.(.  
: € . e 2 4  
i$ .C29 
i6.C.34 
i6.034 
i t .C34 
i6.029 
i 5 .  G34 
i t . 0 3 9  
; t . c 3 9  
; t . c 4 4  
t .044 
;6.  CS4 
86.C54 
'5.C54 
+.C5G 
c .c59 
t.C,C9 
' t e C 6 9  
6 . t 7 4  
t ,074 
t . C 8 Q  
6.094 
6.105 
6 .129 
-
t . r h 4  
Centei 
55.05 
55 .94  
55.54 
55.94 
55  .?5 
55.96 
55.96 
55.96 
55.97 
55.98 
55.99 
5.5.00, 
56.C1, 
56.C1' 
5 t . 0 1 #  
56.01' 
5 t . 0 1 '  
56.02' 
5 6 - 0 3 '  
50.D4' 
56.04' 
56.C4' 
5 t  .04' 
56.G4' 
56.05' 
56.65' 
56.C5' 
5i..G61 
54.C6' 
56 .Ob5 
5 t .071 
5t .07'  
55.085 
55.1 Gr  
56.10C 
56.1CC 
56.115 
56.1 15 
5t .12c 
56.125 
56.?3$ 
j t . 1 4 5  
j t . 1 5 4  
T6.175 
56.179 
56.195 
56.199 
St.201: 
56.199 
5t .20S 
j t, .2 1 4  
56.214 
5t.219 
56.224 
i6 .21? 
i t . 2 2 4  
i6.224 
i6.229 
i6.229 
i6.224 
i6.229 
16.229 
,6.22$ 
1 t . 2 3 4  
'6.225 
6.229 
i6.239 
6.234 
4 . 2 3 9  
,6.239 
Right 
55.87 
55.87 
55.88 
55.88 
55.88 
55.89 
55.89 
55.89 
55.89 
55.88 
55.89 
55.89 
55 .90  
55.9G 
55.90  
55.90 
55.9c 
55.90 
55.91 
55.91 
55.92 
5 5 . 9 3  
55.948 
55.94' 
55.95. 
55.95'  
55.96. 
55.96' 
55  -97'  
55.98' 
55.99. 
56.00' 
56.01' 
56.01' 
56.01'  
55.02'  
S6.03' 
56.04' 
55.05' 
56.CY 
56.06L 
5t .06c 
55.07' 
55.074 
56.07' 
jb .075 
56. C8' 
56.085 
55.05'4 
56.C94 
56.09c 
56.1C5 
50.105 
$6.114 
55.119 
56.119 
56.124 
56.129 
56.129 
56.129 
5t .139 
56.134 
56.13? 
56.139 
,24.144 
56. 135' 
i6.139 
i6.144 
i6.149 
_ _  
55.a9 
56 
TABLE 111.- THFZX-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
56.745 
5 t  -737 
56.134 
56.129 
56 .754  
5 t . 7 1 4  
55.794 
F t . 1 8 9  
5 t . 7 0 4  
56 .764  
5 t . 7 6 r .  
5b.780 
5 6 . 7 8 9  
5t -194 
5 c . 7 5 4  
56 .760  
5 t  . 7 9 9  
5 t  .7t4 
56 .784  
5 t . 7 t F  
56.769 
56.159 
5 t . 7 7 9  
56.174 
5 c . 7 8 A  
5 t  . l b 4  
5 6 . 7 3 4  
.ct. .754 
5 6 . 7 4 4  
ft.754 
sf .76&. 
5 3 . 7 4 4  
55 .724  
3C - 7 3 9  
56.7L4 
56.7L.4 
5t.744 
5 t . 7 3 4  
5 6 - 1 2 ?  
5C.7?& 
5 ,  .724 
C t . 7 1 4  
5F .71'. 
5 6 . 7 C Q  
5 t . 7 C 4  
5t . 6 F 4  
E t . t S t  
5t .t 99 
5 6 . C e 4  
5 6  - 6 7 9  
56.571.  
5 b . t b s  
5 t . 6 5 9  
5 6 . 6 6 9  
C6.6b4 
5 t . 6 3 &  
56.6A9 
5 L . t 4 4  
5o.tJ.4 
56.644 
5 6 . t 3 4  
5 t . 6 2 9  
56.619 
5 t . 6 1 9  
56.614 
56.609 
5 t . C C 9  
56  .t 09 
5 e . 7 3 .  
5 t  .La9 
_- 
2 5 2 3  
25 23 
252A 
2 5 2 5  
25 2 8  
2 5 3 0  
2 5 3 ?  
2 5 3 4  
2 5 3 5  
2 5 3 8  
7540 
2 5 4 2  
2 5 4 +  
2 5 4 5  
25%3 
2 5 5 7  
2 5 5 2  
25 5 4  
7 5 5 6  
2 5 5 3  
2557  
2 Sa? 
2 5 S Z  
Zi69 
257'2 
2 J7? 
2 57; 
2 5 7 ~  
2575 
?'55 
7iP' 
2il? + 
2 5 9 5  
2 i H i  
2 593 
257). 
253'; 
243'- 
? 5  31 
2 5 5 )  
2 5 0 2  
1,534 
2 5 3 5  
2 0  1 0  
2613  
2 C l Z  
261+  
2 5 1 5  
2 6 l L :  
25 2,l 
26?' 
2 b ? $  
2 s  2 s  
2 6 2 3  
2'133 
7 5 3 2  
263'-  
2 6 3 5  
2f. 3 9  
2 6 1 7  
2 h S ?  
2544 
20s; 
2 6 i n  
26, 5 3 
2 h 5 2  
2 t  5s 
2f 5 5  
2 5 3 9  
2 3 5 4  
L e f t j C e n t e r  
56.695 
56.614 
56.664 
5 6 . 6 t 4  
56 .675  
56.694 
5 t . 7 0 4  
56 .704  
56.714 
5 6 . 1 1 4  
56 .714  
56.704 
56.684 
56.684 
56.089 
56.70r 
5( .7lQ 
5 t  .724 
56.729 
5t .729 
56.729 
56.724 
r 6 . 7 2 ~ .  
5 t .72( .  
55.721, 
56.71b 
56.7'39 
5 t  - 6 9 4  
56.699 
56.58: 
? C . e  8 r  
56 .574  
56.6t4 
56.651 
56.641. 
56.634 
56.610 
Y6.6C4 
5 6 . t 0 4  
" C . 5 9 S  
5t.585 
5t , .59c 
5 6 . 5 8 4  
S f  .59& 
56.574 
5 t  .E74 
56.574 
56.f64 
56.554. 
S t  . = h 4  
56.56k  
5C.559 
5 C . 5 1 4  
56.574 
5 5 . 5 7 4  
5 r . 5 7 4  
56.514 
56.514 
5 6  . 5 1 4  
56.574 
56.574 
5h.574 
56.574 
56.574 
56.574 
5 t . 5 6 4  
56.564 
50.554 
~'t .e-04 
5 t  . 5 s ,  
- .- ~ 
Elevation 
Center 
56.7.49 
58.249 
56.254 
56.2b5 
56.259 
5 c .  2 5 4  
5 6 - 2 5 ?  
56.254 
5b. 264- 
56.264 
56.264 
56.259 
55 .259  
5 6 . 2 5 4  
5 t, .2 r, 0 
56 .24s  
46.249 
55 .249  
56.249 
7 6 . 2 5 9  
5 5 . 2 5 9  
5" .264 
=e.  264 
56 * 259 
5 6 . 1 1 %  
l;t..?7? 
56.279 
56.285' 
C . t  . 2 9 0  
56 .209  
55.334 
? t . 3 OC 
' 6  .?14 
5>.310 
" . 3 1 4  
5<<.?3C 
5 6 .  3 1 c 
5 3 . 3 2 4  
32" 
I;, . 3 4  
c: . ~ - a  
300 
5:.3tr 
5 t  .372 
56.375 
'5.375 
5: .375 
50.383 
5 5 .  3 9.5 
5 t  . ? E L  
5 c .  3 P f ;  
5k.395 
S.h.3SI;  
5? .40c* 
5t.4si 
"5..>15 
56.415 
sc .420  
56 .423  
56.430 
56.43' 
5<. ..Le3 
'55.455 
5 r. - 4  5 f: 
5 1. . !? (. 5 
55.475 
5+ .L>75  
5 t  .4R5 
56.485 
';c ..'r 4 5 
Right 
56.149 
5 b .  154 
5 t . 1 5 4  
56 .159  
56.169 
56.174 
56 .179  
96.179 
5 t . l @ 4  
5 t . 1 3 4  
56.194 
56.139 
56.19C 
56.199 
56.189 
5 6 . 1 3 4  
5 6 . 1 3 4  
56.199 
56.179 
5 6 . 2 7 9  
C6.204 
56.216 
56.220 
SL.20Q 
56.20Q 
F L .2 1 4  
56 .210  
5t..217 
55.227 
5t. 23f-  
5 t  . ?34  
TL. . ? 3 4  
50.229 
5 6 . 2 2 s  
5 C . i ? 9  
76.223 
5 6.2  2 0  
56.234 
5 5.245 
5 ? > . ? 5 L  
C 5 . 2 4 3  
5, .  27 5 
55.275 
5 ' J . p . r  
5 c .  2 3 5  
c.t..2qr, 
5t . 3 2 f i  
=5.31f 
L t . ?. z 5 
5 <  .33F 
56.331 
5 f  . 3 3 5  
5 6 . 3 4 =  
S C . 3 i 5  
56.355 
St. 3 5 7  
5.5.365 
-3 - . 35r 
56.36: 
5 6 . 3 , 5 5  
56.365 
56.365 
5 6 .  3 5 5  
5 5 . 3 t F  
>c.. 31.5 
55.375 
5t .375 
E6.3P5 
E'. .?'O 
76.395 
E L  
- 
[Distances and elevat ions are i n  feet]  
- 
M st 
2 6 6 0  
2662  
2 5 5 4  
2 3 6 6  
2 6 6 8  
2 5 7 0  
2672 
2674 
2516  
2 6 7 e  
2 6 8 0  
26R2 
2 66L. 
259.5 
268P 
2 6 9 0  
2 6 9 2  
2 b Q 4  
2605  
2 6 9 9  
2700 
i7C2 
i 7 C L  
213c  
2 T L ' P  
7 7 1 2  
2711. 
2 7 1 6  
271 P 
2120  
2727  
2 7 2 h  
2726 
2 726  
2730  
2732  
2 7 3 4  
2 7 3 t  
2 7 3 B  
2740  
2 1 4 2  
2 '4' 
2 7 r  b 
2 7 L.. e 
27SG 
2 7 r 2  
275. 
27:: 
2758  
2 '6 :  
2 7 ? ?  
2 7 5 r :  
27: 5 
2 7 t F  
277C 
2 7 7 2  
2 7  I &  
2 7 7 t  
2770 
2780  
2 7 3 2  
27F3  
2 7 6 2  
2 7 9 s  
2790  
2752  
2 794 
279f. 
279P 
- 
2 7 i c  
-
Elevation - .  
~ 
Left  
56.430 
5 6  .&35 
5h.435 
5 5.445 
56.455 
95.465 
5 6 . 4 7 5  
56.485 
55.L 95 
56.495 
55 .505 
56.5C5 
56.513 
56.515 
56.520 
55.E25 
55.535 
5e.543 
E5.54' 
5b .550  
56.555 
56.555 
56.55' 
5c.555 
5 6  . E 5 5  
5>.570 
5; .>-I2 
F >.?e3 
36.5?5 
50.9": 
55.60C 
5'1 .'15 
5 6 . t 2 C .  
56.634 
55.53F 
35.t 35 
'i>.t35 
56.543 
L.' 0 . f 4 ; 
56.535 
5 h . 6 3 5  
, 5  . f  2.5 
K b . 6 4 5  
I;+ .e45 
: > .C'>S 
5 6 . t 4 5  
26.645 
5 / . . t 5 5  
51.655 
5h.6.SC 
5 5 . 6  5 5  
3 4.675 
f .75 5 
56.715 
- 7 2 3  
55.735 
5!,.725 
56.7C5 
53.715 
5 5 . 7 2 5  
56.735 
f5.7'5 
5.5.7 7 0 
56.79C. 
55.7e5 
5.5.735 
55.759 
F U . 7 5 5  
r6.750 
: L . . b h F  
- .  
___ -
Center 
56.500 
56.535 
56.505 
56.515 
56.533 
50.543 
5 6 . 5 h S  
5b.550 
56.560 
56.565 
5b.580 
56.590 
5 6 . 5 9 5  
55.595 
5b.595 
56. 6JS 
56.690 
56.600 
56 .305 
5 t .  bC5 
5h.615 
55.623 
5 t . 6 1 5  
j 5 .  C 25 
5 6 . 6 2 5  
b5.025 
5 5 . 6 3 3  
5 b . t 3 0  
$5.533 
56.635 
50.635 
56.635 
55.643 
56.t43 
5 6 .  b45 
55.045 
55.655 
CL.\.'I.S 
56. 6 3 5  
5 C .  673 
56.685 
55.593 
55.645 
5t. 535 
5 t  . A 9 5  
5 e .  h?5 
56.695 
S C  . 7c5  
56.713 
65.120 
50.725 
56.725 
56.125 
56 .725  
56.733 
56.735 
5 5 . 7 3 5  
56.735 
56.735 
55.7.3.3 
55 .745  
5 6 . 1 4 2  
56.743 
26.7 iJ  
5,5.735 
56 .735  
56 .725 
55.725 
56.713 
56. 520 
Right 
56.4C5 
55.4.15 
56.4 15 
56.425 
5 6 . L  35 
55 .140  
56.41.5 
5 6 . 4 5 5  
S 5  -1.65 
55.465 
55.473 
56.415 
5 5 . 4 8 0  
55.445 
55.495 
55.530 
56.5C5 
56.575 
56.595 
56.510 
56.Z10 
55.513 
55.F15 
5b .513  
55.535 
56.515 
55.f15 
55.52')  
55.515 
55.525 
5 s .  5 3 5  
55.f25 
55.525 
55.535 
5 6  .5 35 
56.f 43 
S 5 . 5 l t O  
55.5 5 2  
'5.! ' ,5 
5 5 . :  + s  
55.f 5 3  
50.f 5 5  
5 6 . 5 5 3  
25.55J 
5 6 . 5 5 5  
56.Eb3 
55.55s 
5 5 . 5 6  T 
5 5 . 5 7 5  
5 5 . 5 E 5  
5>.1 .93  
56.5F5 
56 .505  
55.585 
55.563 
55.593 
56.555 
56.5 35 
53.570 
5 3 . 5 3 5  
>5.595 
56.595 
55.597 
56 .593  
C S . I S 5  
5 5 . 5 7 5  
55.595 
55.570 
56.EE5 
55.58:) 
- 
D i s t  
2 E O 0  
2 802 
2 8 C 4  
2 936 
2 w e  
2 ? 1 0  
2a12  
2814 
Z E 1 0  
2 P l R  
282C 
2322  
r e 2 4  
2 8 2 6  
2e2R 
2830  
2 8 3 2  
2 8 3 4  
2 8 3 6  
?a36 
2 84C 
2E42  
2 ? 4 4  
2 E 4 t  
2949 
2P jC  
2 E 5 2  
?e5+ 
2 t 5 6  
2 p 5 2  
1 e60 
?e62 
2 464 
2 F 4 t  
2868  
2 e7c 
2 8 7 2  
? E T 4  
2 8 7 t  
2 L  78 
Z U Q C  
2n92 
2 3% 
2HP6 
2 8 8 0  
249c 
2 992 
z s s t  
2 996 
2 3 0 c  
2Q92 
2 9c4 
7395 
2SC8 
2010 
2012 
2 9 1 4  
2916 
? q  1P 
2F2C. 
2 9 2 2  
292L 
2 0 2 6  
2 3 2 8  
273c  
2932  
2931, 
2 5 3 t  
2q36 
2 a q e  
-
~~ 
Elevation - 
Right 
56.570 
56.5% 
56.564 
50.564 
56.579 
56.594 
56.599 
56.609 
56.614 
56.614 
56.6G9 
56.604 
56.394 
56.59C 
55 .6Cf .  
5 6 . 6 1 4  
56.5?4 
50.624 
56.619 
56.605 
56.tC9 
5b.6C.9 
56 .604  
56.594 
5 t . 5 9':
5.5 -544  
56.589 
56.589 
5b.564 
5 6 . 5 7 9  
56.574 
56 .5 tS  
5 6 . 5 6 +  
5 t . 5  5 4  
56.5:Ck 
50.5.3.4 
5 t  . 5 3 4  
5 S .524 
Ct. 521: 
56.5C5 
5 b . E'JL, 
56.494 
56.494 
5 6 . 'r 7'. 
5 6  - 4 9 4  
56.4P9 
E 6  .k94 
5 6 . 4 9 9  
5 5 . 4 9 9  
56.1.84 
56.484 
5 6 .k94 
55.494 
56.504 
5 3.5 Or, 
56 .554 
56 .504  
56.504 
56.504 
56.499 
S 6 .494 
56.489 
56.479 
5 6.479 
56.474 
5.i  -474 
56.461 
56.46a 
5b.459 
5 t  .45+ 
57 
I 
T4Bm 111.- TTGBE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AI??€'ORT D, RUNWAY 7L - Continued 
- 
Left  
5 t . 2 1 ;  
5c .  20c 
50.181 
5 t .  17c 
5t.171 
56.171 
56.17L 
5t.181 
5t.181 
5C.181 
56.18t 
56.161 
56.146 
5 t .14 t  
56.13C 
56.111 
56.10C 
5 c .  1ct 
56.lCt 
56.111 
56.096 
56.C96 
56.195 
5 t  . c9 t  
56.C8f 
5 t  .oat  
56. P0C 
5C.CEt 
56.C86 
5C.CBF 
56.096 
56.1Ct 
56 .116 
56.111 
56.116 
5 t .111  
5 t .106  
56.116 
5 t .121  
5 t .131  
56.115 
56.196 
56.C91 
56.C91 
56.086 
56.C71 
5t .066 
56.066 
56.08i 
5t.C81 
5 t .  C76 
56 .C71 
St.C76 
56 .071 
5t.Cbl 
56.C56 
56.054 
jt.C56 
5.5.C56 
5C.CSi 
it .OF6 
i6.046 
'6.046 
i t .041  
56.041 
i6.051 
i t .  C56 
b6.061 
i6.051 
16.0511 
-
294;  
294: 
294! 
295' 
295: 
2951 
29 5 !  
290( 
290; 
296! 
296L 
290E 
297: 
297; 
2974 
2 9 7 ;  
297i  
2 s  9: 
2932 
29 81: 
2 9 8 '  
2972 
2994 
299' 
296 
300'2 
3032 
3026 
35 ,a 5 
303 2 
30 10 
331; 
3014 
3916 
30 18 
3027 
30 2 2  
3074 
3021 
30 28 
3033 
30 32  
3734 
3335 
3339 
3340 
30&2 
30Gi 
3 0 4 5  
30-+9 
305.7 
3352 
305.4 
3355 
3058 
3057 
306? 
306% 
306 6 
3354 
30 70 
7372 
307$ 
3076 
3G78 
2 3 n t  
2 9 x  
. - 
Elevation - 
Left  
56.60c 
56. 605 
56.604 
5 t  .604 
56.594 
55.585 
56.515 
56.576 
56.564 
56.555 
56.554 
55.544 
55.544 
5 '. 53c. 
S b . q 2 Q  
55.521, 
54.524 
56.529 
56.52k 
55.514 
55.509 
56.50L 
55.48s 
56.484 
56.484 
56.474 
55 .47k 
5 6. a6  I- 
-?t. .A4G 
5.5 .4k4- 
55.400 
56.411: 
56.414 
56.+OQ 
56.40L 
56.40L 
55.309 
55.3CQ 
5 6 . 3 8 9  
55.380 
56 .396  
56.. 389 
56.359 
56,389 
56.34L. 
56.7P4 
5s.374 
56.360 
i6.3G9 
i6.3G9 
56.330 
i6.359 
jh.33O 
56.329 
55.31? 
76.314 
56.309 
56.259 
i t . 299  
i< .3CL 
i6 .  32l. 
;6.3CS 
50.299 
> 6 . 2 8 C  
ih.2S4 
56.289 
i5.270 
56.26l. 
54.380 
-
Center 
. ~- ~ 
55.55d 
56.55' 
56.54' 
56.54' 
56.53' 
56.531 
56.524 
5 6 . 5 C '  
56.504 
56.49' 
56.491 
5.5.48' 
56.47f 
56.A64 
56.461: 
5b.'r45 
5S.4.3' 
5 t  .434 
56.424 
56.t.1: 
5b.i.14 
56.40' 
56.394 
56.385 
56.385 
56 -77 '  
56.374 
56.374 
5 t  ,365 
56.355 
56.345 
56.325 
50.324 
56.315 
56.325 
56.324 
55.325 
56.329 
5C.32@ 
56.329 
56.329 
$6.315 
56.319 
55. 324 
S6.319 
56.319 
5c.319 
56.314 
5 t .  315 
56.309 
56.304 
5b.3J9 
56.304 
56.295 
56.299 
5a .794  
56.294 
56.289 
56.209 
:6.27Q 
56.77s 
55.279 
5 f .  2 7 4  
56.269 
i6.259 
55.255, 
56.254. 
56.249 
56. za9  
~~ ._ -. 
Right 
56.44' 
56.444 
56.43' 
56.d 34 
56.42' 
56.4" 
56.424 
50.415 
5 t .Ll5  
56.L.14 
5 t  .414 
56.4Cc 
56.4'3s 
5 6.4 34 
56.394 
56.3gC 
56.384 
56.374 
56.376 
56.374 
56.365 
56.364 
56.354 
5 t .349  
56.344 
55.?31 
5 t . ? 3 <  
56.324 
56.319 
56.714 
56.279 
56.259 
56.25° 
56.269 
56.269 
56.26< 
56.259 
56.24C 
56.241. 
5c.239 
56.230 
5C. 234 
5b.229 
i t .  224 
5 ~ . 2 1 9  
56.214 
i6.2OC 
56.209 
5 t  .2J9 
jt .204 
55.199 
56.194 
jC.1110 
56.199 
9c. 185  
jL.179 
55.174 
54.179 
56.150 
'6.171 
56.154 
j6.154 
'2.159 
ib.159 
it. 159 
j C  .154 
i6.149 
:6. I4O 
'6.135 
- 
5 6 . 3 ~  
- 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  s 
3CR 
308 
338, 
308 
3C8 
3091 
3c9  
309, 
309< 
305 
3101 
310: 
3 101 
3101 
310; 
3111 
311. 
311' 
3 1 i '  
3111 
3121 
312 ;  
312' 
3121 
3121 
3131 
313; 
313' 
3131 
313' 
314( 
314; 
3141 
3 14t 
314t 
315( 
315; 
3154 
3156 
315E 
316C 
3162 
3164 
3 1 5 6  
!10t 
317i 
3172 
3174 
3176 
317P 
3 1 E O  
313.2 
3154 
! I86  
3136 
319C 
3?92 
!19L. 
3196 
5 L ? R  
52 30 
5232 
! 2 "li 
l2Ct 
\ 2 0 8  
1210 
1212 
121" 
1216 
- 
~ __ 
Elevation - 
Left  
56.261 
56 -26'  
56.271 
56.26' 
56.26' 
S t  .2bd 
56.24' 
56.24d 
46 -241 
56.23'  
56 -244 
56.26' 
56.25: 
55.23C 
56-24! 
55.24: 
56 .2+< 
55.20' 
55.13< 
55.181 
56.1PS 
56.185 
55.185 
56.181 
5 5 . 1 P 4  
56.194 
56.185 
56.195 
56.195 
56. I?$  
36.264 
56.204 
56.209 
56.20s 
5 0 . 2 C i  
56.205 
55.2C5 
55.219 
56.219 
56.22q 
55.229 
56.224 
56.219 
56.219 
55.239 
56.2C? 
56.204 
56.154 
55.1R9 
5 5 . 2 2 4  
56.274 
36.290 
56.299 
56.289 
55.269 
55.204 
55.2G4 
56.199 
5 5 . 1 7 9  
96.194 
56.215 
56.216 
56.216 
56.216 
53.221 
56.226 
56.226 
55.216 
55.211 
-
55.214 
Centei 
56-24> 
56.23 
56.22 
56.21, 
56.20 
55.19 
5e.191 
56.19 
S t .  17 '  
55.17'  
55.171 
56.174 
56.16' 
5 i .16 '  
56.16' 
5 5.15' 
56.15'  
56.15' 
56.151 
56.15' 
55.151 
56.15d 
56.15' 
56.151 
56.15' 
St. 14' 
56.14' 
55.14' 
56. l a '  
56.14' 
56.13' 
55.13' 
55.134 
56.144 
56. 16.4 
'56.144 
56.14c 
56.154 
56.154 
96.155 
56.1s '  
56.155 
56.154 
56.154 
'6.144 
56.135 
56.135 
56.134 
56.129 
56.125 
56.144 
56.154 
56.154 
56.154 
55.169 
56.149 
56.114 
56.119 
56.119 
56.114 
56.114 
56.141 
js.i/tl 
56.146 
56.166 
56.176 
56.171 
96.156 
55.171 
56.176 
- 
Right 
55.135 
56.125 
55.115 
56.105 
55.104 
56.104 
56.C94 
C5.CO4 
56.C75 
55.c79 
56.C75 
>u.C63 
56.C64 
55 .C63 
56.339 
55.c54 
56. C49 
56.C43 
56.C49 
55.c49 
56.C44 
56.539 
55.C44 
56.C44 
56.C 39 
56.039 
56. C34 
55.029 
56.C29 
5 5 . c 1 9  
56.CC9 
55.tr 3 
56.C09 
55.C14 
56.C19 
56.019 
55.C13 
56.C19 
55.C14 
56.CC9 
56.C04 
56.CC4 
55.939 
55. $99 
F5.589 
55.587 
55.577 
55.973 
55.514 
55.$74 
55. 569 
55.969 
55.579 
55.c9+ 
3 5 . 0 7 3  
55.599 
55.979 
55.59; 
55.597 
56.036 
56.C41 
55.c45 
>5.C51 
>6.C45 ~ 
75.041, 
P 
56.c 09 
j j .se+ 
3J . (45  
g-:; 1 
- 
ME 
322'  
322 
3 22, 
3 22 
3 22 
3 231 
323. 
3 231 
323 '  
3 231 
? 241 
3 24;  
3 24d 
3241 
3 241 
3 251 
325; 
3251 
325( 
3251 
3 26( 
326; 
3 261 
3 26t 
3251 
3 27( 
3 27; 
3 271 
3 271 
? 271 
3 28C 
328; 
3234 
328c 
3 28€ 
329c 
3 292 
? 294 
?29 t  
32@@ 
? 30C 
? 302 
? 3 0 t  
3338 
? 3 10 
1312 
?314 
!316 
l31E 
5320 
I322 
3324 
132.5 
1326 
1330 
1332 
'334 
,? 36 
1333 
'340 
,342 
,344 
346, 
'348  
3 50 
352 
3 54 
3 5 t  
358 
- 
3 30~. 
-~ 
Elevation -
Centei 
56.16 
56.16 
56.16 
56-16  
56.16 
5.5.15 
56.16 
56.16 
5 t .17  
56.18 
5 6 - 1 9  
56.17 
S6.17 
56.16 
56.15 
56.16 
56.17 
56.17 
56.18 
56.19 
56.19 
56.19 
56.19 
56.19 
56.17 
56.17 
56.18 
56.17 
56.161 
56.15 
56.17 
56.171 
5.5.19 
5C.18 
56.191 
50.19 
fC. 201 
56.2C1 
56.201 
56.2Ct 
5c.20c 
56.201 
5 t  . l o t  
56.1 e1 
E'c -171 
56.171 
5 t  .16t 
5t.181 
56.191 
56.101 
56.171 
55.171 
56-17]  
5t.171 
56.101 
56.15t 
Kt.151 
5 6 . 1 4  
55.146 
5 t .14 t  
St.136 
56.136 
5C.124 
56.126 
56.116 
56.126 
56.131 
56.126 
i6.131 
;6.131 
-
- 
- 
Right 
56.02 
56.02 
56  .CZi 
56.03 
56.03 
56.05 
56.04 
56.04, 
56.05 
56 -06 
56.061 
56 -07  
56.08( 
56.09 
56.091 
56.091 
56.09 
56.09; 
56  .C 8(  
56.09: 
56.09: 
56.09t 
56.091 
56.09t 
56.091 
55.091 
56.OSt 
56.09d 
56.096 
56 .09 ,  
56.091 
56.091 
56  .C 8t 
56.086 
56 .G 81 
55.066 
56. C7C 
56 .C6t 
56.066 
50.05 1 
56.C>1 
5'5.051 
5b.03t 
56.026 
56.026 
56.C31 
56  .@31 
55.036 
56.036 
56.016 
55.006 
55.906 
55.9S.5 
55.996 
56.006 
55.596 
55.936 
56.C06 
56.016 
55.011 
56 -001  
55.996 
55.576 
55.976 
55.586 
55.981 
55.966 
55.966 
55.971 
55.981 
-
- .  
TABLE 111.- THREX-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
Left 
55.788 
55.783 
5 5 . 7 7 ?  
55.173 
59.773 
55 .763  
55.763 
55 .758  
59.763 
55 .753  
55.743 
55 .743  
55.733 
j b . 7 2 3  
55.7CR 
i 5 .7C8  
55.733 
55.h33 
EK.693 
j c . 6 9 3  
2 5 . 5 5 8  
C 5 . t i 9  
Y5.553 
5 5 . t ' + 3  
- J 5 . t 3 6  
: 5 . t : 9  
>5 . ( .C3  
55.5PE 
5 5 . G a - j  
F5.5;$ 
> 5 . = 5 3  
5 5 . c 5 3  
55.539 
5 ' . ! 2 7  
55.5i3 
Z 5 . 5 0 3  
?3.4C 3 
5 5 . L Q 3  
55.L > Q  
?5.++:Q 
,5.4,3 
5 5 . L 4 3  
L > . b ? ?  
5 5 . 4 2 8  
T5.8.13 
c;5./,.CY 
F 5 . + 3 Q  
il5."C3 
s S . 3 3 F  
c3.973 
L;E.36c! 
' 5 . 3 6 3  
55.354 
55.738 
55.323 
55 .329  
55.31s 
F 5 . 3 C 3  
=r>.3.33 
55.3t i3 
~ 5 . ~ 1 3  
. _  
f 5 .1 .28  
Left  
J3 l  eva t i on 
Center 
55.838 
55.R23 
55 .818  
55.813 
55.2C8 
55.803 
55.793 
55.783 
5 5 , 7 6 3  
55.763 
55.763 
55.763 
55.763 
35.773 
55.763 
55.753 
55.71-8 
55.7+3 
55.733 
5 F . 7 ~ 3  
'15.733 
55.733 
'55.723 
55.713 
55.653 
5 5 . t S 3  
55.653 
5,C.t[*3 
55.623 
55.623 
55.533 
> > . E 9 3  
55.563 
>5.5:,3 
55 .553  
5 5 .  j l . 3  
55.573 
55.523 
>5.5C8 
= 5 . 4 = 8  
'55.LF3 
55.4E3 
55 .473  
55.1b3 
55 .4s3  
75.433 
SL;. l33 
55.A29 
55.429 
55.429 
55.423 
55.403 
55.338 
5 3 . H O  
F 5 . 3 5 9  
3 5 . 3 4 3  
55.333 
55.379 
55.328 
55.319 
55 .678  
5?.&1?e 
mevat ion  
1 
~ 
~ 
~ 
Center 
3 6 4 1  
3642 
3 tA4  
3 6 4 6  
3 6 4 8  
36 50 
3652 
3654 
36 56 
3 t 5 6  
3660  
3662 
?bbL> 
36 60 
3 6 6 P  
367C 
3412 
367L 
3676 
3678  
3 5 9 n  
3CE2 
3691- 
? h6a 
i4spP 
3695 
[Distances and elevat ions are i n  f ee t ]  
5 s .  563  
5 5 . r 5 3  
55.f49 
55.543 
55 .538  
55.: 3 3  
5 5 . 1  78  
=5 .F lY  
IC..! 1 3  
55.5:3 
I 5 . 1 . 5 3  
' 5 . 4 3 3  
5 5 . r  4 3  
53.L.73 
5 5 . 4 5 ¶  
55.1 j j 
55.1 4 3  
53.1.33 
55.423 
'.5.4,13 
55 .433  
75.3SS 
5 5 . 3 8 3  
55.373 
5 i . 3 j j  
5 5 . 3 5 3  
53.343 
~ 5 . 2 3 8  
F5 .328  
55 .323  
57.313 
f 5 . 2 9 9  
55.253 
55.279 
ss.253 
55 .259  
>5 .248  
55.219 
55 .228  
55.; 1 8  
55.2C8 
55.193 
f 5.133 
55.199 
- 
D i s t  
3'5J0 
3532  
3 5 c 4  
3506  
3 5 0 8  
3 5 1 0  
3512  
3 5 1 4  
3516 
3 5 1 8  
3520  
3 5 2 2  
352r  
3>26 
3528 
353c  
35 32 
361.4; 
3536 
3538 
398C 
3: c 2  
35C': 
3 ! 4 t  
35"P 
3EC.C 
3552 
3 5 5 r  
355' 
3 5 5 s  
3 5 6 C  
7 5 5 2  
3 9 L' -,. 
3"C.b 
3 i c - 9  
357c 
?E72 
3574  
3 576 
357.3 
2 5 3 n  
3582 
3 2 Q L .  
35  P.5 
3 5 2 9  
3 5 c o  
j!;?Z 
3"94 
3 5 9 6  
j!.ce 
36CC 
36C2 
3 5 r r .  
3 6 ,I6 
3 h 0 3  
3610 
3 t  12 
3 4 1 r  
3 6 1 t  
3618 
3 6 2 s  
36'2 
3 t  2L 
3 t 2 6  
362? 
3635, 
3 c 3 2  
3 6 3a 
3 t = 6  
- ~ 
35 3 9. 
m 
3552 
3694. 
3656 
365F 
370G 
31C2 
3704 
379 t  
3 7 5 6  
371? 
3712 
3714  
3-15 
3715 
3723 
!722 
3726 
3723 
372P 
773 :  
3'32 
3 7 7 L .  
3'3C 
3739  
3740 
3742 
3 1 44 
3 1 4  
3-14? 
3 1 F ?  
3752 
37 i1. 
' 7 5 6  
3759 
3760 
3762 
376.4. 
376t 
375F 
3770 
3 7 7 2  
3774  
3 7 7 6  
3778 . -  -
Right 
55.153 
55.733 
55.723 
f 5 . 7 2 3  
55.113 
55.7C8 
55.703 
55 .7c3  
55.638 
55.639 
55.698 
5 5 . t a 3  
5 5 . t f 3  
F 5 . t 7 3  
55.c 53 
5 5 . 6 4  8 
55.t43 
5 5 . 6 3 3  
55.e33 
F5.t 1 3  
55.t 13 
5 5 . t C 8  
55 .L03  
5 5 . c q 3  
' i5 .573 
45.573 
L e f t  
Elevation 
Center 
55.268 
55 .258  
5q.273 
5 F . 2 6 e  
55.268 
55.263 
5 5  - 2 4 3  
5 5 . 2 2 8  
55.223 
55.2c.e 
55 .208  
55.1Be 
55.118 
5 5  . l h 3  
55.14E 
55.128 
5T.101 
5 5  - 0 8 3  
S L . C f @  
55.C38 
55.C.28 
54.4713 
5 1 . 9 6 3  
C 4 . 1 4 E  
L'.S37 
5 l . 9 1 7  
5L . P O @  
5 4 . 6 8 6  
5L. . 6 7 P  
5 L .  E 6 8  
FL. . F 58 
54.848 
54.838 
54.6.28 
5'..P03 
5 L . 7 E 8  
5'.768 
5 c  .7S8 
54.743 
5 4.7 2 3 
54.7C8 
qL, .t 98  
51+.6P8 
5 L  .t 6 8  
54.648 
54.638 
5L.623 
5 4 . t C 8  
54.638 
Y.5.@? 
5 4 . 5 5 e  
5G.553 
G".53P 
54. .5 1 H 
54.507 
14 .496  
E4.453 
54.643 
51. .I 28 
54.390 
54. .3?8 
C - d r . 3 6 8  
54.748 
54.318 
54.3G3 
54.278 
' 5 . 2 6 8  
5 3 . 0 ~ 3  
v . e c e  
w . 3 2 8  
- 
Right 
55.173 
L 5.148 
55.158 
55.158 
55.128 
55.148 
55.138 
f. E. 1 2 8  
55.118 
55.108 
55.098 
55.088 
5 5  .a 8 8  
55.078 
55.  O t  8 
55.048 
55.033 
55 .018  
55 .309  
5 4 . 5 8 8  
54.973 
14. Y 5 Y  
54.338 
54.Sr29 
54.919 
5 L . 8 S P  
5 4 .  P P8 
54 .878  
54.  8 t , 8  
54 .848  
5 4  . P i 3  
5 4 . 7 4 3  
54.779 
54.158 
54.743 
54.723 
54.709 
54.48P 
5 ' ) .  4 7 8  
54 . t63  
54.643 
5 4  .t 2 Q  
54.593 
54.578 
54.55 8 
54.518 
54.458 
5 4 . 4  83 
54.L511 
54.443 
54.418 
54 .493  
94.383 
54.308 
54.3'>9 
54.328 
54.29e 
54.278 
54.258 
5 4  - 2 4 3  
54 2 09  
54.203 
54.1BA 
54 .176  
-
55.158 
54.938 
5 4 . 8 ~ 8  
5 4 . 5 o e  
5 1 , .  3 3 n 
54.3c1a 
- 
Right 
51.415 
51.395 
51.370 
51.35G 
51 -330 
51.320 
51.310 
51.305 
51.280 
51.265 
51.24 
51.23 
5 1.2C 
51.16 
51 .14  
51.12 
51.10 
51 -09 
51.07 
51 - 0 5  
51.03 
51.02 
51.01 
50.48 
50.97 
50.95 
50.94. 
50.92 
50 -90 
50.88 
50.86 
50.961 
50.84- 
50.821 
50.82' 
50.791 
50.77' 
SC.73' 
50.71! 
50.7c)I 
50.68( 
5 C . C 5 !  
j0.64! 
jO.b2( 
50.60i 
50.57: 
jC.55! 
i0.53( 
iC.51( 
io .48< 
i0.47! 
i o  .44C 
io.42i 
iC.4CC 
i0.38C 
i0.36; 
80.34C 
80.315 
80 -295 
,0.280 
0.240 
0.220 
0.195 
0.170 
0.150 
0.133 
0.110 
51.295 
5 1  . re  
'0.260 
_i 
WLE 111.- TRREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
379 '  
379! 
379 
3RO: 
383: 
390 '  
3Rr! 
381 ,  
3R 1 
331: 
381! 
3 9 l L  
3h2( 
392;  
3A2' 
3A 2: 
3 P  2 [  
393;  
38 3L 
3p. 35 
383' 
384::  
39. t ;  
3Ad!': 
3 P r 6  
3 A . i C  
3890 
3952 
39 5:. 
39 j? 
34/37 
3-75c 
3d6S 
38qq 
3872 
3a7+  
3.375 
387.1 
3631 
3862 
39F4 
399.5 
3199 
3943 
3822 
390'+ 
3915 
38.33 
3939 
3 .?32  
39 
305  5 
395R 
39 1 3  
3912 
3 0 1 6  
3715 
3918 
3 a w  
3 9 3 ~  
3a 5 5  
3 a c i  
3 a 7.7 
[Distances and e leva t ions  are i n  feet] 
- 
Left 
54.20 
54.18 
54.16 
54.15 
54.13 
54.11 
54.05 
q4 . C 7  
54.06 
s4.03 
54.02 
54.01 
53.90  
53.07 
53.94 
53.93 
'53.51 
53.49, 
53.67 
r 3 . 4 5  
53.94' 
53.82 
53. P 1 '  
53.9c: 
53.76' 
57.766 
57.73: 
53. hS1 
93.661 
53.57: 
53.44- 
F ? . t ? t  
5 2 . t 0 :  
53.se :  
7 2.561 
E 3 . 5 L '  
53.52E 
53.405 
57.4E.f 
53.1.7- 
'i 9 * 4 5  I 
53.03F 
"3.423 
53.39e 
53.3P3 
53.3f. 3 
53.3L 9 
53.378 
33.312 
53.75R 
13.283 
53.2C 3 
53.243 
<?.2?? 
33.213 
;3.1C3 
53.163 
i1.143 
5 3 . 1 2 7  
; ? . l o 3  
i2.003 
i3.373 
i3.3r 0 
y3.023 
13.OC'R 
i2.993 
i2.068 
:2.3c.3 
53.7e' 
5 3 . 7 2 :  
Elevati ,  
Centei 
54.20 
54.241 
54.22 
54.201 
54.18 
54.17 
54.158 
54.14 
54.121 
54. 101 
5a.081 
54 .08  
5 6..  13 7 
54.041 
54.C21 
54.01: 
57.901 
53.97: 
5 3 . 9 5 .  
53.93: 
93.911 
" ? . P o :  
53.881 
53.971 
53.95: 
q3.83: 
53.9c: 
53.79: 
53.78: 
53.76E 
53.752 
53.732 
53 .? l '  
'3.792 
:3.68? 
;?.65F 
Z3.632 
53.512 
C3.598 
;3.=7a 
53.51.2 
;3.5.32 
.3.52? 
'3.496 
,3.47e 
i 3  . b e  3 
1 3 . 4 3 3  
i3.413 
53.353 
i3.338 
i3. 303 
t3.278 
:3.253 
t3.233 
.3.218 
?.23E 
;3.153 
13.173 
3.159 
'3.148 
3.133 
3.113 
3 .c93  
3.063 
3.q33 
3 .I?oe 
2.993 
2.573 
2.543 
i3.383 
- 
Right 
54.15 
54-14 
54.12 
54.10 
54.00 
54.06 
54.03 
54.02 
5',.00 
53.98 
53.97 
53.56 
53.94 
53.52 
53.93 
F3.98 
53.96 
5 3 . w  
5 3 . b l  
53.8C 
53.77 
53.76 
53.74 
53 .73 '  
53.79 
53.681 
53.661 
53.t+I 
53. t1:  
53.59: 
53.57: 
53.: 
53.f3! 
53-52!  
53.50: 
5 3 . 4 9 :  
5 3. I? r : :  
53.441 
53.1 2? 
53.43: 
53.376 
53.35: 
53.34E 
53-32?  
53.312 
53.27F 
53-26?  
59.243 
5 3.221 
53.19s 
53.172 
53.140 
53.133 
33.113 
5 3 . C 9 3  
:3.L7? 
53.C58 
53.039 
i3. i) 1 P 
'2.993 
i2.063 
52.943 
2.923 
)2.93? 
:2.P?3 
i2.Pj3 
'2.833 
54.05 
.- 
i 3 . c i 3  
i2.e-53 
.-. . . - 
- 
m: 
332 
392 
392 
392 
3 92 
393 
393 
393 
393 
3 93  
3 9 4  
3 94 
394. 
3941 
3 94 
3951 
3 c 5  
395' 
3951 
355 
3951 
39.5, 
39hd 
3961 
3961 
3Q7( 
337; 
3974 
3476 
397f 
358( 
338: 
3SW 
3 0 8 t  
j 9 S F  
3csc 
39"i 
39% 
3576 
3 = 9 c  
a93c 
L 3 O i  
kC04 
',. J 0 E 
'L 0 C, F 
i.01" 
+01? 
t014 
iClh 
i o 1 9  
'029 
-r?22 
in24 
:C26 
102R 
33Q 
.372 
,934 
: 0 3 t  
.O?P 
. c'; 
'0L. 2 
,044 
b04t 
04e  
,050 
,952 
iJ 51% 
.CF6  
0 5 E  -
- 
Left 
52.53 
52.911 
52.89' 
52.87'  
52.85' 
52.811 
52.7'31 
52.77; 
52.75: 
52.73: 
52.70: 
52.63: 
L2.6C: 
52.t3f 
52.611 
52.59: 
52.55; 
F 2 . 5 4 :  
5 2.5 2I 
32.ClI 
52.48C 
E 2.4 6 :  
52. '3E 
52.41f 
52.393 
52.35E 
52.34E 
52.32: 
52.303 
.2.2R? 
?2.263 
T2.233 
52.213 
52.1P8 
'2.153 
' 2 .173  
i2.113 
12.C89 
j2.058 
i2.CL3 
i2.C23 
i1.593 
i1.970 
11.935 
:1.915 
1.993 
1.87C. 
1.835 
1 .623  
'1."C 
81.775 
1.760 
1.74G 
1.730 
1.723 
i . C C 2  
l .hS0 
1 . t 4 C  
1 . t40  
1.6= J 
1 . t 3 0  
1.623 
1.615 
1 . F l C  
1. b C 3  
1.570 
1.S80 
1.550 
1.55c 
, i . e 5 3  
Elevation 
Cente: 
52.92 
52.90 
52.88 
52.85 
52.83 
52.81 
52.78 
52.76 
52.74 
52.71 
52.68 
5 2 - 6 6  
52.64 
52.61 
52 -60 '  
52.591 
52.57 
52.56. 
52.54' 
52.521 
5 2 - 5 0 !  
52.49: 
52.45: 
52.'3! 
52.41f 
52.35: 
S2.371 
52.35: 
52.321 
52.303 
52-27! 
5 2 . 2c.. E 
52.223 
52.203 
52.172 
52.146 
52.123 
72.1YC 
52.038 
52. SSE 
i2.Cq.j 
52.035 
i2.315 
51.980 
51.960 
;1.@45 
51.92Q 
i1.893 
>I. 455 
1.845 
t 1 -  R35 
i l . 820  
i1.815 
.1.@20 
11.Rl5 
i1.7=5 
i1.780 
,1.775 
'1.755 
'1.740 
i1.723 
1. b95 
1.670 
1.625 
1.580 
1 .550  
1.553 
1.535 
1.530 
52.47: 
- 
Righl 
52.81 
52 -79  
52.77 
52.75 
52.73 
52.72 
52.68 
5 2 . t 7  
52.65 
52.63 
52 .61  
52. E9 
52.58 
52.55 
52.54 
52.52 
52.45 
52.47 
52. L t  
22.4 3 
52.41 
52.39 
52.37 
52.35 
52.33 
52.31 
52.29 
52.2'3 
52.2t 
'2 .23  
12.21 
'3.191 
~ 
52.7C 
~ 2 .  i e  
:2.16 
$2.14'  
52.111 
iZ.C9: 
52.C7 
.2 . (5!  
.2.C2I 
i2.C 1: 
i 1 . S 9 ,~ 
,1 .57(  
'1.95( 
i1.93: 
'1.515 
:1.8$( 
i1.67; 
~1.E5: 
81.F25 
1 . e1 :  
,1 .78< 
1-77: 
i1.74: 
1.730 
1 . t 5 5  
1.64: 
1.635 
l.t.2C 
1 . 6 3 0  
1.57C 
1.'.53 
1.540 
1.533 
1.515 
1.530 
i - 4 5 3  
1.165 
1 .d  45  -
m: 
4 0 6  
40 6 
4 06. 
4Cb8 
40 6 
4c71 
4 0 1  
4 C 7 d  
4C71 
4C71 
4C81 
4 c  8, 
4c 8' 
4181 
409( 
439; 
4C9k 
409( 
4CSI 
4 10( 
4 10; 
L 1GC 
4106 
4 l C f  
( r l l C  
4 1 1 2  
'11' 
4 1 1 t  
f 11f 
i 122 
I12C 
i 121. 
i130 
b 132 
1.134 
i 135 
r13R 
t 1 4 C  
r142 
144 
t l 4 t  
-148 
r15C 
,152 
t15k 
,156  
,158 
,140 
,162 
5 164 
166 
,168 
170 
172 
174 
170 
178 
18C 
182 
184 
186 
188  
1 90 
192 
194 
196 
198  
4 c  e !  
i 1 2 r  
,12e 
-
- 
Left 
51.53 
41.52 
51.51 
51.49 
51.47 
51.46 
51.44 
51.40 
51.38 
51.36 
51.34 
51.32 
51.30 
51.28 
51.26 
51.25 
5 1.22 
51.19 
51.16 
51.141 
51.11' 
5 1 . 1 O i  
5 1 .C7l  
51.C6l 
51.04' 
51.026 
5 l . C O '  
5C.091 
52.56' 
i 3 . 4 4 (  
iO.C2( 
i C . F i '  
iC.875 
iC.85 '  
C.83C 
r C . F l 5  
c.79c 
10.76! 
c .74i 
C . 7 1 ;  
17.68: 
2.C6i 
'0.C4.: 
0.62C 
C . 6 O C  
C.EBC 
0.555 
0.525 
0.513 
c.43c 
0.470 
c.45c 
G .a35 
G.415 
c.393 
0.370 
3.350 
0.33') 
C. 31s 
C.300 
q . 2 0 5  
0.205 
0.255 
0.231) 
c.213 
0.190 
C .  170 
3.155 
0.135 
-
51.42 
- 
Elevation -
Cente 
51.52 
51.51 
51.5C 
51.48 
5 1 . 6 5  
51.44 
51.42 
51.41 
51.39 
51.37 
5 1 . 3 4  
51.31 
51.28 
51.25 
51.23 
51.21 
51.19 
E l  .17 
51.15 
51.131 
51.C9 
51  .C6' 
51.C4' 
51  .C 1' 
5C.998 
5C.57' 
jC.961 
5 C . C 4 i  
50.C11 
5 C .  891 
50.671 
jC.851 
jC.841 
I C . E C (  
5C.761 
i G  .74( 
5C.71( 
jC.67I 
i0.66( 
:C.64( 
iC  .62! 
iC.61( 
i C  . C o r  
iP.575 
iC.55C 
80.53C 
iC.50C 
80.46C 
i 0.4 4 C 
0.40c 
i O . 3 P C  
sG-36C 
0.34G 
c.32c 
C.300 
'C.28C 
C.26C 
C.250 
C.235 
C.230 
C.215 
C.195 
0.175 
C.150 
C. 1 4 C  
C.125 
c.100 
0.090 
-
51.52 
51 -4.6 
~~~- 
W 111.- THREGTRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
4490' 
4 4 8 2  
4 4 9 4  
4 4 9 6  
4 4 8 8  
+49@ 
44?2 
4494.  
4 4 9 6  
4 4 9 R  
4500 
4 5 0 2  
4 5 0 4  
4 5 0 6  
4 5 0 6  
4 5 1 0  
4 5 1 2  
4 5 1 6  
4 5 1 8  
4 5 2 0  
4 5 2 2  
4 5 2 4  
4 5 2 6  
4 5 2 8  
4 5 3 0  
L 5 3 2  
453" 
4 5 3 6  
4 5 3 8  
i 5 4 C  
0 5 4 2  
4 j 4 L .  
a 5 4 6  
4 5 4 8  
4 5 50 
4 5 5 2  
4 3 5 4  
455t 
4 5 5 8  
4 5 60 
4 5 t 2  
4 5 6 4  
4556 
4 i 6 9  
657C 
4 5 1 2  
4 5 7 4  
6 5 7 6  
457E 
458C 
4 4 8 2  
4594 
4 5 8 6  
4 5 8 8  
i S 9 @  
4 5 9 2  
4 5 9 4  
k 5 9 t  
4 5 9 8  
4 6 0 0  
4 0 0 2  
4004 
4 6 0 t  
4608 
4 6 1 2  
4 6 1 4  
4 6 1 6  
4 6 1 8  
4 5 1 4  
4 0 1 0  
- 
Disi 
4 2 0 9  
4 2 0 2  
4 2 C 4  
4 2 3 6  
42C 8 
4 2 1 1  
4 2 1 2  
4 2  1 4  
4 2 1 6  
4 2 1 3  
422.1 
4 2 2 2  
4 2 2 4  
4 2 2 6  
4 2 2 3  
4 2  37 
4 2  32 
't2 3 4  
4 2 3 6  
4 7 3 3  
4 2 4 3  
4 2 4 2  
4 2 4 4  
+ 7 4 5  
4 2 4 3  
1.25 7 
4 2 5 ?  
4 2 5 r  
4 7 J 5  
4 2 3 9  
4 2 5 2  
426?  
426;. 
4 2 ~ 5  
4 2 ' 1 3  
4 2 7 2  
4 27:s 
4 2 7 1  
'b27Q 
4 2 9 1  
4 7 1 2  
4 2  4 L i  
4 2 Q ,  
4 2 Y 8  
4 2 3 3  
4 2 3 7  
4 2 9 6  
4 2 0 5  
4 2 3 d  
433.7 
1317 
4 3 r 4  
4 3 0 s  
4 3 3 9  
4 3  13 
4 3 1 2  
4 3 1 4  
4 3 1 6  
4 3 1  9 
4 3 2 3  
4 3 2 2  
4 3 2 4  
" 3  2 6  
4 3 2 R  
1 3 3 3  
4 3 3 2  
4 3 3 4  
4 3 3 6  
4 3  38 
L 
4 2  r I 
-
4 7 . 6 8 4  
4 7 . 6 5 9  
4 7 . 6 5 4  
4 7 . 6 4 4  
4 1 . 6 2 9  
4 7 . 0 1 4  
4 7 . 6 0 4  
4 7 . 5 9 9  
47 .589  
47 .574  
47.564 
47 .554  
47 .544  
4 1 . 5 3 4  
4 7 . 5 2 9  
4 7 . 5 2 9  
41 .114  
47.444 
4 7 . 4 3 4  
47 .424  
47.434 
4 7 - 3 3 ?  
6 7 . 3 7 4  
47.364 
4 7 . 3 4 4  
47 .334  
4 7 . 3 1 9  
4 7 . 3 5 4  
47 .2F4 
47 .259  
4 7 . 2 5 4  
4 1 . 2 3 3  
4 7 . 2 2 4  
47 .214  
7 - 1 94 
41 .194  
4 7 . 1 7 4  
4 7 . 1 5 4  
L7.144 
A 7 - 1  2 3 
L7.114 
4 1 . C ) Q  
47.C84 
r 7 . 2 6 9  
4 7 . 0 4 9  
47.C39 
4 1 . 0 2 4  
47.014 
4 6 . 5 9 4  
46.594 
46.974 
4 t . 5 5 9  
4 6  .94/> 
4 6 . c 2 9  
1.6.914 
4 t . 8 5 9  
46.F84 
4 6 . 3 7 3  
4 t . f b 9  
46.954 
4 6 . E 5 9  
4t.E-9 
r t . 8 3 4  
46.819 
4 6 . 7 9 9  
46 .779  
46 .759  
1 - ( - 7 5 4  
4 7 . 4 ~  
4 6 . 8 0 4  
._ . -
L e f t  
50.110 
5.3. 099 
50.069 
50.044 
50.024 
50.009 
49.989 
4 9  - 0 6 9  
49.949 
49.91 9 
49.899 
ha. ab? 
49.R1.4 
45.809 
49.759 
40 .130  
h 9 . 6 9 9  
49.671 
49.6F? 
4 9 .  c 3 3 
4 9 . 5 C ?  
49.594 
4"-.51q 
49.57" 
4 0 . 5 e 7  
4 9 .  ~ l ,  o 
4 9 . 5 2 7  
4s.sc19 
4 9  . i 9 4  
49.479 
4 7 . 4 5 c  
64.43' :  
i 0 . k 2 '  
40.4c J 
4 9 . 3 %  
49.37c  
4 9 .  -4L 9 
4q .329  
4 9.2 9 9 
b c .  21  G 
47 * 2 5 L 
h S .  22 3 
L,7. 2 1 4  
49.161. 
41.1 35  
43.114 
bgr.07.4 
'>9 .9s4 
49.Q29 
4=.ccs 
a 9 .  9A 3 
1.8.9.59 
49.934 
4 9 . 9 P . O  
48.879 
49.859 
4 9 .  8 4 4  
48.929 
4 A .  8 1 4  
4R.7?&. 
4 8 . 7 8 4  
48.73? 
49.6SO 
4 9 . 6 7 4  
48 .639  
4 5 .  b Q 4  
c s . i e 9  
4 9 . 0 9 ~  
4 9 . 9 ~ 9  
4 8 . 9 0 9  
48.529 
48 .524  
49.5C9 
43.1.89 
48.f .79 
48.479 
48 .469  
4 8 . 4 5 9  
43 .444  
48 .429  
i 5 . 4 1 9  
48.4C9 
48.394 
r 8 . 3 8 9  
48.369 
S9.35? 
48.3'.3 
4 9 . 3 3 s  
43.?2? 
4 8 . 3 1 4  
4 8 . 2 0 9  
4A.279 
49 .255  
48.244 
48 .229  
4R.217 
48.2C9 
48 .192  
48.174 
4P.169 
68 .15;  
46 .144  
a ~ . l i 9  
+L3.113 
49 .104  
L9 .09L .  
4 8 . p Q 4  
4Q.@6? 
4 8 . C 5 4  
+Y.C4/* 
41.q24 
4!7.C36 
61.994 
47.954 
47.0h9 
47.01.7 
4 7 . 9 3 4  
47.924 
47 .92a  
4 7 . 9 C ~ ~  
9 7 . 8 7 9  
47.PbL. 
4 1 . 9 5 4  
47.84O 
47 .Q34  
4 7 . 9 1 9  
4 7 . R G 3  
6 7 . 7 8 4  
47.774 
47.761+ 
47.744 
47.7 3 l .  
47.724 
47.709 
47 .lo'- 
4 7 . e ~ ~  
__- 
E l e v a t i o n  
60 .599  
48.574 
4 8 . 5 5 9  
48 .539  
48 .519  
48 .499  
48.479 
48.459 
4 8 . 4 4 4  
4 9 . 4 3 4  
49.424 
48 .404  
48.394 
48.359 
4 8 . 3 4 4  
48 .329  
48.309 
48 .287  
48 .274  
4 8 . 2 5 9  
48 .239  
48 .219  
48.19O 
"9 .134  
48 .185  
4 8 . 1 7 4  
48 .174  
4 8 . 1 5 4  
C8.154 
48 .134  
43.139 
Gi3.llQ 
48 .089  
48 .350  
. t O . O 4 4  
48 .033  
4 6 . 9 2 9  
4 8 . Q 1 9  
48 .019  
4R.Cl9 
+R.i)34 
49.034 
49 .044  
48.041. 
$8.009 
48.054 
49.054 
4 8 . 0 4 9  
48.044 
48.024 
47.999 
4 7 . S h 4  
41 .ob9 
47 .969  
47.954 
47 .929  
47.009 
4 1 . 8 9 4  
4 1 . 3 8 4  
47.RS4 
47 .834  
47 .824  
47.8CS 
47.784 
u l  769  
48.01') 
Center  
5 9  -065 
5 0 . 0 5 9  
50.049 
50.029 
50 .019  
49.9?4 
4.9.974 
44.964 
4 9 .  931. 
4 9 - 9 0 ?  
49.389 
4 9 .  e 6 4  
4 9 . 8 4 4  
4?. 814 
"9 .779  
40.744. 
4.9.70L 
49.614 
' 3 . 6 1 9  
49.50" 
40.594 
49.514 
49.5bF 
47 .539  
44 .519  
't4./r99 
49 .47s  
4 7 .  't 5 4  
w . . + 2 s  
4s .40c 
49.74r  
L 0 . 3 5 9  
L C ,  3 4 /  
".12S 
4C. 31C 
6 c. 79'. 
C 9 . ? 6 5 
I.9. 13L. 
4 c . z ~ ~  
L9.2 10  
L.q.190 
/*a .  174 
49 .I 5 9 
c.9. 1 3 9  
49.11F 
"9.995 
4 O .  0 7 4  
4 9 . 0 5 @  
69.040 
C?. 0 1 0  
49 .99$  
4 9 . 9 7 s  
4 H  .759 
9 . 9 4 4  
41.925 
43.919 
4 8 . 3 C 9  
49.999 
4 8 . 9 7 9  
48 .959  
49 .930  
48 .914  
4P.78fv 
49.759 
4.8.1 2G 
aq .634 
4 8 .  564 
4e .  5 5 9  
&a. 6 3 9  
4 9 . 5 6 9  
Right  
5 0 . c 3 0  
5 3 . 0 7'. 
53.049 
50.029 
49.999 
49 .954  
49 .939  
49.919 
49.859 
40.836 
45.P14. 
4 9. 76L 
4 0 . 1 2 0  
47.679 
4 9 . 6 1 9  
49 .619  
49 .619  
4 0 . 5 3 4  
4Q.5+ 
ra3.559 
$ .55 1. 
49.533 
49.519 
4 9.5% 
47.4 '31. 
4 3 . 4 5 4  
40.451. 
49.< 3 9  
4S.420 
49.404 
4c. 39'. 
4 9 .  371. 
4 u . 3 ; o  
45.333 
4 9 . 3  2 c  
4 3 . 3 1 4  
f+c. 336 
45.28s.  
4 9 , 2 5 7  
r.9. 2/?9 
45 .212  
4 9. 2.24 
l 7 . 1 1 0  
4 9 .  1 5 4  
4 9 . 1 2 9  
4 5 . 1'7 tu 
4 3 .  c70  
4 5. C 51. 
1.?.029 
49 .01a  
4e .994  
L. 0 .  cgc 
49.947 
4 3 .  ? 2)t 
49.3'14 
4 8 .854 
4 9 . 8 1 9  
4 6 . 7 9 l  
48.759 
4 8 . 7  19 
48.670 
49 .619  
4 8 .  609 
48.5S9 
4 8 . 5 9 9  
4 9 . e ~ 4  
49.789 
49 .849  
4 8 . 1 3 9  
48.554 
[Dis tances  and e l e v a t i o n s  are  i n  f e e t ]  
43% 
4 3 4 2  
4 741. 
L 3 4 6  
4 3 4 8  
4 3 5 0  
4 3 5 2  
4 354 
4354 
4 3 5 8  
4 36C 
4 3 6 2  
4361. 
43.66 
4 3 6 8  
4370 
9 3 1 2  
4 3 7 4  
4 3 7 6  
4 3 1 8  
4 3 8 0  
L 382  
4 3 8 4  
4786 
4 3 8 8 
43'20 
4 3 0 2  
/? 3 e/:. 
4 3 7 6  
4 3 s e  
4L.00 
4 4 0 2  
44 0 4  
4L.Cb 
4: 3 P 
C.41C 
$ 4 1 2  
$4 14 
6 4 1 t  
' t I  1 8  
1.423 
6 4 2 2  
4 4 2 6  
4 4 2 R  
4 4 3 c  
44  3 2 
44 34 
4.4 3 6 
41.3P 
4 4 4 0  
4 4 L 2  
4 4 4 4  
4d.46 
4 * 4 e  
4450 
4 4 5 2  
4.454 
4 + 5 F  
445 3 
44tC 
4 4 6 2  
4 4 A  
44 66  
4468 
4 4 7 0  
4 4 1 2  
4 4 7 4  
4 4 7 6  
4 4 1 8  
L; 4 21. 
48.F29 
4 8 . 5 0 9  
48 .499  
4 8 . 4 9 4  
4.8.489 
48.479 
E leva t ion  
49.L49 
48.4 34 
4 9 . 4 1 9  
4 8 . 3 9 9  
i.8.389 
40 .314  
49 .354  
48.337 
48.323 
4 8 . 3 1 4  
4 8 . 3 0 4  
48 .254  
4 3 . 2 8 4  
h 3 . 2 7 4  
48 .259  
4 9 . 2 5 4  
a3 .244  
f, 9.2 29 
L.8.219 
4.e. 2 0 9  
48.139 
4 8 . 1 9 4  
k 9 . 1 7 3  
6 8 . 1 7 9  
4 8 . 1 6 9  
4 9 . 1 5 4  
48 .139  
4 9 . 1 3 4  
4 8 . 1 2 4  
48.199 
48.C9.r 
1 . 9 . C S 3  
4 8 . C 7 3 
49.c14  
48.C64 
4 9 . c 5 4  
4 3 . c 44 
4 3 . c 3 4  
48. C 2 +  
43.C14 
L9.CC4 
47.c94 
4 7 . 9 7 9  
4 7 . 5 6 9  
4 7 . 5 5 4  
4 7 . 9 4 4  
47.534 
1.7.9C4 
47.834 
47.874 
4 7 . 8 3 4  
47.  F 2 4  
4 1 . 8 3 9  
47.194 
4 7 . 7 8 4  
4 7 . 7 5 4  
4 1 . 7 5 4  
41.144 
4 7 . 7 2 4  
41.709 
4 7 . 6 9 s  
i .7 .684  
4 7 . e ~  
E l e v a t i o n  -..I - L e f t  Center 
47 .754  
41 144 
47.724 
47.7c9 
47.704 
47.694 
47 .674  
47.664 
4 7 , 6 5 4  
1.7.654 
4 i .  6 6 4  
47.645 
47.649 
47.651. 
41 .b49 
7.6 61- 
47 . b t 4  
47.664 
4 7  .c 34 
47.t 14  
47 .594  
47.E84 
k7.559 
4.1.539 
47.529 
47.5c9 
47.L99 
r7 .495  
41.484 
4 7 . 4 5 9  
47 -449 
C7.1.14 
4 5  .+c4 
47.384 
4 7 . 3 t L  
41 -349  
47.334 
47 .319  
47.3C9 
47 .294  
4 1 . 2 8 4  
41.274 
41 .250  
47 .234  
47.214 
47 .199  
4-.17Q 
4 7 . 1 6 9  
41.154 
47.1 3 4  
41.134 
47.129 
47 .114  
47 .109  
41 .104  
47 .089  
47 .e14 
41 .054  
41.04L. 
47.C31- 
41 .C 19  
47.019 
4 7 . C C S  
4 6 - 9 9 ?  
46.904 
46 .979  
46 .969  
4 6  .954 
46.935, 
46.924. 
Right  
47.674 
41. 669 
47.654 
47.66q 
47 - 6 4 4  
47 .634  
47.624 
41.619 
47 .619  
41.610 
b7 .609  
47.604 
47.594 
41.584 
47.559 
47.54' 
47.499 
47.444 
47 .424  
47 .434  
4 1  - 4 0 5  
47.384 
47.374 
47.359 
47 .344  
47 .324  
47.31" 
47 .304  
41 .294  
47.279 
4 7  -264 
47.249 
41 .23L 
47 .219  
47.20C 
47.1°4 
47 .179  
47 .164  
47 .154  
4 1  . I34 
47.124 
4 7 . 1 l C  
47.10L. 
47.091. 
47 .c79  
1.7.Cb4 
47.0L9 
47.029 
47 .019  
47.004 
46.989 
46 .974  
66 .960  
4 6  .9 t4  
4 6  - 941. 
46 .929  
45 .914  
46.904 
46.e94 
46.884 
4 6  .a64 
46.869 
40 .855  
46.849 
46.819 
46 .914  
4 6 .E 04 
46.1% 
46.779 
46.759 
-
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Right 
44.82 
44 .81  
44.79 
44.77 
44.76 
44.75 
44.74 
44.73 
44.70 
64.69 
44.67 
44.67 
44.66 
44.65 
44.63 
44.62 
44.61 
44.60;  
44.59 
44.57> 
44 .55 :  
44 .53 ,  
44.52;  
44.51; 
44.50,  
44.45;  
44.  4h' 
4 4  -45 :  
44.43; 
44.43;  
44.42; 
44.4.c)' 
44.39;  
44.3s;  
44.37; 
44.352 
44.35; 
44.33i 
4 4 - 3 2 ;  
44.317 
44.252 
44,277 
44.262 
$4.267 
44.231 
44.221 
14.202 
44.157 
04.172 
' 4 .162  
14.145 
14.125 
i4 .114 
r4.099 
b4.084 
4 .C69 
r4. c49 
t4 .039 
r4.014 
t4  - 0 0 4  
t3.384 
t3.965 
13.954 
b3.939 
.3.924 
b3.919 
.3.904 
.3.889 
13.865 
44 .5b .  
- 
Di s 
46  2C 
4 6 2 ;  
4624 
4621  
4 6 2 =  
4 6 3 :  
4 6 3 ;  
46 34 
4 5 3 t  
461 3F 
464C 
4641  
464"  
46-t  
46 't 3 
465C 
46 5 2  
4554  
4555 
Lcb5s 
a55,C 
G O 5 2  
66 6 4  
4 6 5 5  
4 5 6 9  
45745 
4372 
4574  
$ 5 7 6  
a h 7 3  
Lh 9 J 
$692 
b 5 P 4  
i b  
$599  
i h ? ?  
5 6 C 2  
; 4 4 < ,  
i 5 9 J  
% 5 5 R  
:?)I 
k7 17 
t 7  J C  
1736 
57bP 
+71? 
$712  
e7 1 4  
C71b 
r713  
i ? 2  2 
r.722 
r776 
t726  
t7 2 9 
r7 33 
,732 
,7 3 4  
r 7  3 >  
t7 3 1  
.7*> 
.742 
1 7 4  
.745 
,745 
,755 
,752 
, 7 5 4  
.75 i 
. 7 i s  
- - Left 
46.76.' 
46.73' 
46.72' 
a6.70' 
46.F.R' 
a6.66' 
40.65 '  
46.64' 
Lib. 53' 
46-62 '  
46.6C' 
46. 59' 
46.581 
4 6 - 5 6 '  
i t 5 . 5 5 ~  
4 t .  5+' 
4 5 . 5 2 '  
4 t .514  
rr6.L.W 
46 .QQ 5 
45.46. c 
4 c  .45 5 
46.435 
h5.42' 
66 .436  
L , t .  3 8 5 
46.37L 
/ .4.366 
4 t  . 3 5 4  
At. 3 3 4  
4 6 - 3  1 S 
4 . 3 0 4  
16.295 
4 6 . 2 9 4  
ish.  212.. 
4 6 . 2 f 4  
46.23O 
4 . 2 2 4  
45.200 
46.2C" 
46.789 
45.1 c= 
GC.. 15L. 
4 . 1 3 5  
L.C.. 1 2 @  
ac.119 
46.1 1 A 
k6.399 
A b .  "9 
4t .ObL 
4 L . . I ? I C  
6.5.034 
05.010 
$5. r,cs 
$ 5  .?e< 
'+5. scs 
$5.959 
47.249 
$5 * 9 3 4  
$5 .423 
!>5. sc 5 
$ 5  .e94 
f, 5. ? 7 9 
.F74 
!7:. e 5 9  
P5. er .9  
i 5  * e3'. 
i f .  P 1 4  
t5 .799 
i5 .?Q(  
Elevat i  
Cente! 
46.30 
4 t  .'88 
4 6 - 3 7  
46.86 
4 6 - 6 4 ,  
46.83 
46 .91  
4 6 . 7 9  
$6.76 
46.77 
a6.763 
46 .74  
46.73 '  
4.6.7 1, 
46.7C' 
b.6.69' 
46.67 '  
46.65' 
4 6 .  53'  
1.6.62' 
46.51' 
4 6 .  5s' 
46.57 '  
1.6.55' 
40.53' 
J .6 .  52r 
4 t .  50' 
&b. l .9< 
46.*7< 
LI b . 4 5 C 
4t.. *4' 
46.42' 
%it. 4 1 1  
"6.39' 
L 5 . 3 6 '  
46 * 375 
L + . ? $ C  
$6.355 
$ 4 . 3  3 c  
66.32C 
!-A .3 1 5 
5h.295 
L t . 2 3 5  
06.26': 
46.256 
$t .24$ 
+h.23< 
it.221 
i 0 .199  
i t .  174 
ih .16Q 
' .b.  1 6 L .  
b6.145 
.o. 1.14 
>b.104 
.h. 9 9 s  
:.b .?BC 
,5 .063 
lb.056 
b6.03S 
.5.?ZS 
.€.@Os 
.:.799 
5 .98+ 
.5.949 
.5. 9 3 L .  
-
bt.20.5 
> 5 . i e %  
rs .129 
. q . Q t C  
Right 
46.73 
46 .72 '  
46.71 '  
46.70 '  
46.67' 
4 6 . t ; '  
46.64 '  
46 .63 '  
46.62 '  
46.60' 
46.59 '  
46 .58 :  
40 .  S7' 
4 6 . 5 3  
46.554 
4.6.!=3' 
4 t . . 5 lC  
46.50 '  
45.49' 
66.471 
4c .45: 
45.44L 
46.4-2' 
b6.4CC 
4 6 . 3 5 r  
46.37' 
56.36.( 
! , 0 . 3 5 ?  
$5.335 
b6.315 
$6.305 
t6.2S4 
i5 .2Q4  
; t . 2 7 4  
i6.2F4 
k6. 224 
i s .2 1'. 
Lb. 1cc1 
i t .  1QL 
i b . 1 %  
i6.1.5q 
i b .154  
i6.14" 
$6.114 
:t. 124 
+ 6 .  109 
+6.C?4 
i6 .074 
tb.C.54 
,&.a% 
? b . G 3 S  
:c. c z s  
-6.009 
.4,n9o 
15.535: 
.5.957 
.5.c5: 
:; .a40 
.3.534 
. 5 . 9 l Q  
5.434 
.:.qr?c 
5.374 
C . 8 d  
L: .849 
5.81: 
5.83" 
46 .68 '  
1.6.2 31 
5.  e 3 4  
- 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
4 761 
4 7 6 :  
4764 
+?b( 
4 7 6  ~ 
477(  
4 ; 7 ,  
4771 
4 7 7 (  
4 7 7 ;  
478 (  
4 7 8 ;  
4-784 
L.73t 
4781 
f+79( 
479 ;  
4791: 
4796 
479E 
:BO( 
4 8 0 ;  
1 8 0 b  
r P O C  
GEC 
;31C 
b A 1 i  
iR14 
816 
t 8 l e  
i82C 
i s 2 2  
:. e24 
r e 2 6  
i 830  
' 3 3 4  
: e36  
bF3d 
,846 
, s42 
b e 4 4  
.3/16 
r95c 
,852 
t854 
.R55  
185P 
,860 
,852 
.954 
Pot. 
,868  
670 
.E72 
374 
P76 
8 7 6  
3 9c 
982  
A94 
F85 
9Ee 
R93 
3 F4 
8 3 6  
9 3 8  
.e28 
ea32 
r a 4 8  
e92 
__L 
Left  
45.77 
4 5  - 7 6  
45.75 
4 5.73 
45.72 
45.71 
4 4  .7c! 
45.69 
45.67,  
4 5 . t 5  
45.63, 
-
45.51 '  
4 5 . 6 V  
4 5 . 5 8 '  
4 5 - 5 9 ,  
4s - 5 5 '  
45.53 '  
6'3.51' 
45.51: 
45.494 
45.464 
45.47' 
45  .&5;  
1 5 . L 5 ;  
45.44.1 
45.r.3; 
4 3 - 4 5 ;  
' r5 .40 i  
65.392 
45.371 
4 5 .36;  
$5.35;  
$3 .342  
$5 .33 ;  
$5.312 
:5.2?i 
45.277 
L 5 . 2 t i  
15.262 
L5.2f . i  
B 3 .2  21 
k.5.2C7 
::5.222 
b5.187 
$5.172 
i5.157 
tE. 137 
r3.122 
t5 .117 
?5.192 
+5.092 
$5.077 
'. 5 .!?6 2 
r5.0s2 
t5.022 
S s . 0 ~ 7  
.s.937 
tL;. G e 2 
.4.967 
~ . 9 r 2  
14.537 
.C.922 
r4.912 
.4.8 77 
4. e82 
4.867 
4.852 
.4.837 
4 .827  
$5.2?7 
- 
Elevation 
Centei 
45.91 '  
45.91' 
45.90' 
45.89d 
45.  P7' 
45 .85 '  
45.84' 
45.84' 
45.83' 
45.81' 
45 .  R01 
45.75' 
45.76' 
45.755 
45.745 
45.72c 
45.7G' 
4 5 .  68C 
45.675 
45 .  655 
a5.644 
45 .62 ;  
45.612 
45.597 
45.582 
45.572 
43.562 
45.51 2 
45.532 
42.517 
45.502 
45.492 
45.477 
45.472 
45.452 
45.442 
45.422 
45.417 
45.402 
45.392 
45.  372 
45.352 
45.337 
0 3 . 3 3 2  
45.322 
45.311 
L5.337 
45.292 
45.272 
$5.257 
c.5.2s2 
45 .232 
45.222 
k5.2C17 
i5 .192  
k5.167 
L5. I S 2  
r5.122 
r5.112 
i5.CQ7 
r5.072 
i 5 . C t 2  
; 5.Or7 
r5.c37 
t5.027 
t5 .307 
r4. ,e 7 
-4.977 
14.962 
b4.952 
~~ 
- 
Right 
~ 
45.79 
45.78 
45.76 
45.75 
45  - 7  3 
45.73 
45 .71  
4 5 - 7 0  
45.65 
45.67 
45 . t  6 
4 5 - 6 5 ,  
4 5 . t 3  
45  .t 2' 
45.6C 
45.53' 
4 5 - 5 8 .  
4 5 . 5 5 '  
45.551 
45.53 '  
45 .52 '  
45.5 1.  
45.4 9; 
45.47' 
4 5 . 4 6 ,  
4>.45;  
4 5 . r 4 ;  
45 .42 ;  
45.41;  
45.39;  
4 5 . 3 9 ;  
4 i . 3 l Z  
6 5 - 3 5 ;  
6 5 . 3 4 ;  
$ 5 . 3 2 ;  
$5.312 
45 .33 ;  
45.272 
55.267 
45.24i 
i5 .232 
b5.211 
'ts. 2 3 ;  
F5.192 
L5. l e i  
t 5 .151  
t5.15 2 
15.137 
k j . 117  
r5.102 
r5.CS-7 
i5.CB2 
~5 .C62 
r G . C C 2  
L5.047 
5.037 
t5 .c2z 
t5 . ccz  
4 .077  
.4.?62 
t 4 . C G - r  
.4.537 
4 . c 2 2  
4 . 9 1 2  
4 . 8 5 7  
.4. E 32 
4.862 
4. E52 
0.832 
~ 5 . 2 ~ 7  
~ 
- 
D i i  
4 9 0  
4 9 0  
4 9 0  
4 9 0  
4 9 0  
4 9 1  
4 9  1 
4 9 1  
4 9 1  
4 9 1  
4 9 2  
4 9 2  
492, 
4C21 
452  
4931 
4 9 3 ,  
4 9 3 .  
4931 
4531 
4 34( 
4 5 4 ;  
4 s  4. 
494 (  
4941 
45 5( 
4 c  5; 
455' 
4 9 3  
455I  
4 S 6 (  
450 ;  
user: 
4566 
k 5 6 t  
$97E 
ti572 
$974 
1976 
$ 3 7 €  
i 9 9 c  
W E 2  
,584 
1s  Yt 
i98E 
i 9 9 c  
r992 
i s 5 4  
b9% 
r9C9 
50% 
,632 
5004 
:30t 
iCC8 
io10 
io12 
iC14 
'316 
i c  1 A  
i J2C 
io22 
I ? 2 d ;  
i320 
1328 
0 30 
C 32 
0 3L 
c 3 t  
0 38 
- 
-
Left 
4L.81 
44 .81  
44..78 
44.77 
4a .76 
44.74 
44.74 
44: - 7 2  
A4.71 
44.69 
44.68 
44 .67  
44.66 
4 1 . t 5  
4 1  . t 3  
' i 4 . 6 2  
4.4 .6 1 
4c.55 
41: .56 
b 4 . 5 7  
41. .5t 
44.54 
44.53 
4 4  -5 1 
44..5@ 
44.49 
44.4E 
44.46 
44.41.' 
44 - 4 3 ,  
44.4 2' 
44.41' 
4 4  . L b 0 ;  
44 .39;  
4r .37, 
44 .36 ;  
44 .?5 ;  
44.33;  
4 4 - 2 2 ;  
44 .30 ;  
4+.2Si 
4 4 .  i 7 ;  
4;. .26;  
44.25-  
44.2c: 
46 .22 '  
41. .20i 
6.4.lCi 
'd..18; 
44.17i  
LL. .  1 c ;  
$ 4 . 1 5 5  
Lh.125 
k i . 1 1 4  
b L  .IC5 
C.6 . c 94 
14 . C E', 
SL .C64 
i4.c55 
04.  c45 
$4.534 
i L . O C C  
i3 .?99 
i3 .579 
t3 .969 
,3. ss9 
>3.5+4 
t3.534 
,3.519 
~ 1 :  .c24 
Elevation 
Center 
44.93. 
44.89 
44.91 
40.50 
44.66 
44.65 
4 4 .  e4  
44.82 
44.77' 
44.78' 
44.76,  
4L .75 ,  
44.75' 
44.75;  
44.74: 
4' .7 3 ;  
4.4.72; 
44.71; 
44.70;  
f 4 - 6 9 :  
4 a . t 1 ;  
44.66' 
44 .65 :  
4L . t  3: 
4h.62; 
4L.CCi 
G4.56; 
44.57i 
44.562 
4n.547 
44.552 
G4.52: 
w.512 
L4.5Ci 
k4.492 
44.4P-i 
54.L72 
4 6 2 
44.447 
L4.4-32 
W .  4 1 2  
i4.412 
ic.42 
$ 4  -392 
64.371 
$4 -352  
i4 -342  
i4 .322 
r4.312 
24.292 
t4.2P4 
4 . 2 6 9  
- 2 4 9  
r4.239 
4 . 2 1 9  
.4.214 
.41.204 
, I t  .1 89 
4.171. 
4 - 1 5 9  
, 4  .144 
4.13' 
4..124 
.4.114 
4 .OB9 
4.C69 
.4.c59 
d .c49 
4 . C 2 S  
44 .e3 
- 
62 
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5320 
5322 
5324 
5326 
5328 
5333 
5332 
5334 
5336 
5338 
5 343 
5342 
5344 
5 346 
5348 
5350 
5352 
5351. 
5356 
5358 
5 36C 
5 362 
5 364 
5366 
5368 
i 310 
5372 
c 374 
5376 
5 378 
5 330 
5382 
5334 
38t 
5388 
5390 
5392 
5394 
5356 
5 3 9 e  
5400 
5402 
5 4 w  
5406 
5 4 0 8  
54 1C 
5412 
54 14 
54 16 
5418 
5420 
5422 
542" 
5426 
5428 
5430 
5432 
54.34 
5 4  36 
54.38 
5449 
E442 
5444 
5446 
5448 
5450 
5452 
5454 
5456 , 5450 
- 
D i s t  
5040 
5042 
5044 
5046 
5044 
5050 
505 2 
5054 
5054 
5058 
5060 
5062 
5064 
50 56 
5968 
5079 
507 2 
5074 
Sa75 
5083 
5032 
5084 
50.9 5 
5089 
5099 
5092 
5094 
5015 
sa99 
5 137 
5102 
5104 
5 1'35 
5109 
51 133 
5112 
5114 
5115 
ell'( 
5120 
5 1 2 2  
512& 
5176 
5129 
5133 
5137 
513- 
5130 
5139 
5143 
5lL. 2 
5144 
5144 
5141 
5150 
51S2 
515- 
5 155 
5153 
515.0 
5162 
516.: 
5165 
5108 
5172 
5172 
5174 
51 76 
5175 
- 
5078 
-
41.956 
41.946 
41.941 
41.931 
41.916 
4 1  -901 
41.886 
41.871 
41.846 
41.821 
41.811 
41.796 
41.781 
k1.176 
41.761 
41.746 
41.731 
41.716 
41.696 
41.686 
41.676 
41.t56 
61.636 
L1.626 
4 1 . c o b  
41.596 
41.591 
4 1  .e76 
41.556 
41.F41 
41.535 
41.521 
41.506 
41.496 
4 1  -485 
41.476 
h1.661 
41.446 
41,444 
41.436 
41.1 37 
41.'22 
41.'07 
41.'02 
41.357 
41.3S2 
41.382 
L1.367 
41.357 
41.342 
41.327 
41.327 
41.312 
41.292 
A1.277 
41.257 
r1.237 
41. e56 
- 
Left 
!?3.899 
83.889 
43.874 
$3.044 
43.339 
43.834 
43. R19 
03.799 
63.789 
k3.769 
43.759 
43.749 
43.729 
43.714 
03.704 
43.684 
43.660 
03.659 
43.449 
a3.629 
6.3.6lb 
43.599 
43.579 
63.c69 
43.559 
43.549 
43.524 
4 3 . 5 r o  
4 7 . 4 9 fr 
43.470 
b3.461- 
43 -444 
43.420 
4 3 - 4 0 ?  
53."CS 
43.3e9 
43.379 
43.359 
L3.341, 
43.329 
83.3?9 
[%?. 299 
43.289 
43.274 
4 3.259 
43.254 
L.3.22O 
43.204 
43.199 
43.180 
43.169 
43.154 
h3.139 
43.121 
L.3.114 
4 3.099 
43.084 
r3.049 
43.059 
1.3.040 
L 3. 04" 
4 3  .02? 
43.010 
42 -994 
42.984 
42.974 
't2.950 
42.969 
42.939 
42.924 
42.096 
42.CB6 
42.071 
42.061 
42.046 
42.041 
42.026 
42.016 
61.996 
41.976 
41.961 
41.946 
41.531 
41.026 
41.906 
4 1.886 
41.861 
41.841 
41.836 
41.816 
41.806 
41.786 
41.761 
41.746 
41.726 
41.716 
41.711 
4 1  -701 
41.691 
41.686 
41.471 
41.661 
41.64-6 
41.636 
4 1  -626 
41.601 
41.581 
41.566 
L.1.566 
1.1.561 
h1.562 
L1.542 
41.532 
41.527 
41.512 
1.1.512 
41.502 
41.451 
41.487 
41.472 
41.461 
41.452 
41.442 
41.421 
41.401 
41.392 
41.372 
42.0126 
Elevatior 
Center 
1.4.014 
43.999 
43.984 
43.974 
43.054 
43.944 
43.929 
43.914 
43.909 
a3.994 
43.879 
43.P64 
43.843 
43.829 
43.819 
43.834 
"3.799 
L3.784. 
fi3.761 
43.756 
43.734 
4Z.724 
43.714 
43.704 
43 -694 
A. 3 . 6 7 9 
63.669 
43.654 
A3.634 
13.619 
4 3.5 99 
43.574 
43.5 5 s 
43.5 39 
fA3.529 
a3.51L 
43.50L 
43.499 
47.475 
43."69 
43.454 
(3.431 
4 3 . l . 2 9  
43.409 
/.-3. 38s 
43.374 
4.3.359 
43.3 39 
A3.319 
43.295 
43.27$ 
43.265 
43.254 
43.23$ 
43.231: 
ft3.2 19 
43.199 
43. 18? 
43.179 
43.179 
43.171: 
43.159 
43.139 
43.129 
ft3.114 
43.104 
1.3.099 
43.389 
43.074 
43.289 
Right 
43.859 
43.840 
43.829 
63.809 
43.799 
43.784 
43.769 
43.749 
43.739 
43.724 
43.7 19 
43.70Q 
43-68? 
43.679 
43.65s 
43.639 
43.629 
43.614 
43.604 
4 3 . 5 9 9  
4 3.5 74 
43.559 
43.544 
43.F39 
43.520 
43.514 
43.a.34 
13.43q 
4 3.471r 
43.459 
43.459 
43 .( 40 
L#3.429 
L, 3 .4 14 
43.390 
43.334 
43.379 
43.3jq 
k3.339 
43.329 
43.?13 
1+3.30'+ 
43.289 
13.279 
L 3.259 
43.239 
43.224 
d3.214 
1.3 -1 9 9 
43.189 
43.169 
43.159 
43.144 
<3.129 
43.113 
43.100 
43.094 
43.079 
43.05C 
43.cs9 
4 3. c 49 
'13 .e39 
43.029 
43 .oca 
42.999 
42.97s 
42.960 
42.955 
4 2 .949 
42.?Z0 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
M s t  
5180 
5182 
5184 
5186 
5188 
5190 
5 192 
5 194 
5196 
5198 
5200 
5202 
5204 
5206 
5208 
5210 
5212 
5214 
5216 
5214 
5220 
5222 
5221- 
5 2 2 t  
5728 
I, 730 
5232 
5234 
E236 
5238 
52L0 
5242 
521.4 
5 2rbb 
fi248 
5250 
5252 
5 2% 
5256 
5258 
C2b@ 
5252 
5264 
5266 
5268 
5 270 
5272 
5274 
5276 
5278 
528C 
52 R2 
F284 
5286 
5288 
5 2co 
5292 
5 204 
5296 
F 29t? 
5300 
5302 
530L 
C3C6 
5318 
5310 
5312 
5314 
5716 
5318 
Elevation 
Left 
G 2.50 4 
62.899 
c2.879 
42.874 
42. 869 
42.849 
42.e34 
42.819 
42 -199 
2.78 7 
42.784 
42.776 
42.761 
42 -766 
6.2.7 2 6 
42.721 
42.705 
42.701 
42.67e 
42.441 
42.445 
42.t36 
4 2.6 1 6 
J 2.601 
42.581 
4 2  .5  5 b 
42.556 
G2.541 
42.536 
42.526 
42.511 
ft2.4 36 
62.481 
4 2.471 
42.455 
4 2.4rt. 
42.421 
42.401 
't2.386 
42.376 
42.356 
1: 2 - 3 5 6  
1 2.346 
42.326 
-2.321 
42.356 
42.2?6 
42.276 
42.231 
42.241 
42.226 
C2.216 
1, 2. 205 
fy2. 106 
42.196 
.42.166 
42.146 
42.136 
42.126 
42.111 
42.101 
42.071 
42. 066 
42.056 
42.036 
I.  2. c 2 1 
42.031 
41.3R6 
41.976 
42.086 
Center 
43.049 
43.029 
43.014 
42.SS9 
42.994 
42.984 
42.969 
42.959 
42.949 
42.934 
42.924 
42.916 
62.905 
42.891 
42.874 
42.856 
42.836 
42.821 
42.801 
42.786 
42.775 
42.766 
42.746 
42.731 
42.121 
42.701 
4.2. 686 
G2.666 
42.456 
42.546 
42.636 
k2.tl6 
42.514 
42.596 
1:2.586 
42.561 
42.5'*1 
4 2 . 5 2 b  
42.501 
4 2.49 6 
42.491 
42.4t5 
4 2 .45 1 
42.441 
42.426 
42.426 
42.416 
$2.396 
42.390 
42.376 
42.361 
42.346 
42.336 
42.316 
42.336 
42.301 
62.281 
42.261 
42.246 
42.23b 
42.216 
42.206 
42.116 
42.186 
42.176 
42.166 
fi2.146 
42.136 
42.116 
42.581 
Right 
4-2-5109 
62.889 
r.2.879 
42.E59 
2.849 
42.829 
1,2.814 
ri2.793 
6 2.754 
42.779 
42.769 
42.756 
42.756 
42.735 
42.726 
42.711 
42.791 
42.686 
42.t66 
42.654 
42.641 
1 2 . t  26 
4 z . t  11 
4 2 . 5 5 6  
L2.531 
4 2 . 5 a 1  
42.551 
42.531 
42.521 
LZ.Cl1 
42.486 
42.k16 
4 2 -4. 6 1 
42.446 
42.h41 
42.425 
42.4 11 
4.2.401 
42.376 
"2.361 
42.351 
42.325 
r2.316 
42.30 1 
42.281 
42.271 
4 2 - 2  5 S 
d2.246 
42.236 
42.22 6 
'2.216 
42.296 
42.186 
42.176 
42.1 6 6 
k2.156 
42.136 
42.121 
42.106 
"2.081 
'2.C66 
42.056 
'2.041 
2.021 
'2.011 
L Z . C O 1  
41.986 
'1.576 
41.961 
42. i o 1  
Elevation 
Left  I Center 
41.222 41.357 
41.2C7 41.337 
-51.187 41.321 I 
Right 
41.941 
41.926 
41.916 
41.906 
41 .E91 
4 1  .E81 
41.866 
41 .E56 
41.841 
41.836 
41.R16 
41.801 
41.776 
41 -766 
41.756 
41.736 
41.721 
4 1.101 
41.686 
41.666 
41 -656 
41.641 
41.621 
41.606 
41.596 
41.581 
41.566 
41 -556 
41.546 
41.526 
41.511 
41.5@6 
41.496 
41.490 
41 -476 
41.461 
4 1 -446 
41.436 
41.426 
41.421 
41.417 
41.402 
41.392 
41.382 
41.377 
41 -367 
4 1  -357 
41.312 
4 1  -337 
41.332 
41.327 
41.312 
41.302 
41.287 
1.267 
41.247 
41.237 
41.222 
41.197 
41.192 
41.177 
41.167 
41.147 
41.137 
41.127 
41.117 
41.102 
41.087 
41.082 
41.7eb 
63 
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5474 
5476 
5 4 9 :  
5 4 8 :  
54e4 
5481 
549F 
5.491 
5492 
5434 
5495 
549E 
550': 
5502 
5504 
5535 
5 5 0 8  
5517 
5512  
5 5  14 
5516  
5519 
5 5 2 3  
5572  
5521) 
5526  
5 5 2 9  
553C 
5 5 3 2  
5 5 3 4  
3535 
5 5 3 9  
5 3 4 3  
55'r? 
554-  
55-6 
5549  
5 5 5 3  
5552 
5 5 5 4  
5 5 5 5  
5 5 5 9  
5 5 5 1  
5562  
5 5 6 4  
55.56 
5 5 5 9  
5 5 7 3  
5 5 7 2  
5574  
5 5 7 6  
5578 
5583  
5592 
5 5 8 4  
5595 
5 5 7 s  
55 70 
5552 
5594r 
5 5 %  
55.98  
- 
Left  
41.077 
41.072 
41.067 
41.057 
41.047 
4 1  .e42 
41.037 
41 .031 
41.037 
41 ,017 
41 -007 
41. 00 2 
40.997 
40.987 
40.087 
40.977 
40.972 
40 -962 
4c.957 
40.957 
a0.957 
40.947 
40.937 
6.0.522 
10.922 
40.912 
cc .9G7 
$0.902 
40.8e7 
'&. I367 
i0 .957 
$0. 8b7 
00.547 
FO.827 
i0 .817 
i.0. E07 
i o  .797 
b9.787 
k0.777 
r0.767 
$0.752 
$0.742 
*3.732 
r3.722 
bC.717 
*r?.7c7 
~ " 6 9 2  
bO.682 
-672  
r0. 6 5 7  
$3.647 
10,637 
to. 622 
.?a617 
b0.6G7 
.') .5c7 
. 0 .587  
. ' ) . jE7 
,,Y. 567  
.*7. 557 
,3.547 .'. 537 
0.527 
2.517 
0.492 
!J.f:77 
c .467 
7 . 4 6 2  
60. e77 
0 . 5 ~ 7  
Elevation 
Cente: 
41 .20  
a1.20 
t>l.  20 
4 1  .10 
41.18 
4 1  .I7 
41.17 
41.16 
41.16 
41.15 
41 .14  
41 .14  
41.13 
41.12 
41.12 
41.11' 
41 .IO 
4 1  .IO' 
41 .09  
4 1  -08 '  
41. C7' 
41.06' 
41 .05 ;  
41.03' 
41.03;  
41.02 '  
41.01' 
41.91;  
G .9 3: 
40.09:  
* . O . $ i '  
40.96;  
40 .9s :  
40.94 i 
40.031 
L.0.92i 
40 .91 i  
40.91; 
49.912 
40 .90 ;  
40.887 
4 0 .  882 
40.867 
40. R57 
43.842 
43.837 
40.827 
4?.917 
4c .  807 
40.907 
L.0.7Q7 
40.787 
40.777 
49.757 
40.747 
40.737 
40.737 
C?C. 7 2 2 
C0.717 
60.707 
40.702 
L0.692 
CC. 5 8 2  
40.577 
h0.577 
L9 .667 
W . 6 5 7  
50.637 
~ @ . t ; 2 2  
b7.607 
Right 
41.07 
41.07 
41.C6 
4 1 .C6 
41.06 
41.P5' 
41.05 
4 1 . 0 4  
41.04' 
41.04 
41 -02 '  
4 1.01 
41.0C' 
41.C3' 
40.99' 
49.90; 
4C.97' 
40.96- 
4c .  95' 
40.95;  
40.93;  
40.92-  
40.91i 
40.90- 
40.892 
40. € 7 -  
40.E5i  
1 C .  862 
40.85i  
40.852 
4C.R37 
GC.827 
40. e27 
bO.822 
to. 9c2 
i0 .792 
i0.777 
$0.76' 
C0.762 
kC.757 
5C .742 
K . 7 2 7  
$0.717 
r0.712 
r3.702 
10.687 
a. 677  
b3.667 
.3.6&7 
rO.t ' t2 
tP.637 
r@.6?2 
r0.617 
.O. 637  
10.597 
t.597 
t0.572 
0.567 
0.557 
0 . 5 I 2  
0.537 
'3.517 
3.512 
'2.502 
0. /+97 
0.487 
0.472 
0.462 
J .457 
C.L.42 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
D i  6 
560  
5 5 0 ,  
5 6 0 ,  
560 (  
56C 
5611 
5 6 1 ;  
561. 
5611 
5611 
562 :  
5 6 2 ;  
5621 
562(  
5621 
553(  
5 6 2 ;  
5631 
563(  
5631 
5C4( 
564.2 
5644 
564.t 
554F 
565C 
5652 
5 554 
5 55: 
i i - 5R  
566L 
5662 
5 644 
5666 
i658  
5670 
i572  
5574 
i576 
,678 
i680  
i 5 8 4  
i t 8 6  
i hd8  
i69C 
i 6 S 2  
i694 
t696 
'70C 
i702 
;754 
7C6 
7 0  R 
7 1 0  
712 
7 1 4  
716  
7 1  R 
7 2 0  
' 2 2  
7 2 4  
7 2 6  
7 2 8  
7 3 0  
7 3 2  
7 3 s  
7 3 6  
73 B 
- 
; 69e  
-
- 
Left 
40.45' 
40.441 
40.h3: 
40.421 
40.41f 
40.40t  
40.39: 
40.3Sf 
40.381 
40.37f 
40.37: 
40.373 
49.36E 
40.34E 
40.33E 
40.329 
40.31E 
60.3Ce 
40.2Cf  
40.283 
43.273 
4 0 ;  268 
40.253 
40.228 
40.218 
40.208 
40.198 
43.1@8 
40.169 
40.158 
40.148 
40.138 
40.118 
40.108 
40.C98 
43.CB8 
40.P7.3 
40  .068 
4?.@58 
40.043 
40.038 
40.023 
~..0.@13 
40.008 
39 .os 8 
39.988 
39.978 
39.968 
39.958 
39.P53 
39.938 
35.928 
39.913 
39.003 
33.R83 
39.P73 
39.858 
39.8k3 
39.833 
39.823 
39.918 
39.818 
39.808 
39.798 
39.798 
39.793 
39.783 
39.788 
39.778 
40.238 
Elevation 
Centei 
40.60 
43.59 
40 .59  
40.58 
40.57. 
40.561 
40.551 
40.541 
40.521 
40.511 
40.51' 
40.501 
40.491 
4c. 4 9 :  
40.471 
40.46t 
40.451 
40.1 31 
40.42t  
40.411 
43.40E 
40.391 
40.38E 
40.372 
40.36E 
40.353 
40.34E 
40.323 
40.323 
40.313 
GO. 303 
40.299 
40.283 
40.273 
43.258 
40.248 
40.238 
40.228 
40.223 
43.213 
40.203 
40.198 
40.178 
43.173 
$0.163 
40.153 
10.  143  
43.128 
$0 .118  
40.108 
10.103 
%0.078 
10.083 
i G . 0 5 8  
10.038 
r3.033 
10.013 
r3.038 
39.988 
39.973 
39.973 
19.973 
19.973 
19.9t3 
19.953 
19.948 
13.933 
19.923 
19.913 
39.903 
Right 
4 0 . 4 3  
4 0 . 4 1  
40 .41  
40.38 
40.37 
40.37 
40 .31  
40.36 
40 .35  
40.34 
49.53 
40.33 
40.32 
40.31 
40.3C 
40 .29  
43.27 
40.27 
4.3.26 
40.23 
40.231 
40 .22 '  
40.211 
40.2C I 
40.1FI 
40.1F!l 
+3.171 
40.161 
40.15:  
40 .14 :  
49.13!  
3.131 
C O . l l !  
L9.13F 
40.101 
4 O . O J t  
40.C9E 
40.C71 
10 . G6i  
6O.C5f 
10.064 
TO. 0 4  1 
i0 .033 
io . c2e  
io.c1:  
33.998 
3?.58@ 
39.978 
39.973 
39.558 
39.439 
39.028 
19.938 
s9.898 
19.P93 
19. E 33 
19.973 
19.853 
19.848 
19.838 
? . € 2 3  
87.818 
'?.EO8 
3.803 
89.79 3 
9.788 
'9.778 
9.769 
40.35 
;?.e28 
- 
DiS 
5 74c 
5 7 4 2  
574b 
5746 
5746 
5152  
5 7 5 4  
5756 
5 7 5 8  
5 7 6 0  
5 7 6 2  
5764  
5 7 6 6  
5 760 
5770  
5772  
5 7 7 L  
5 776 
5 7 7 8  
5780 
5 7 8 2  
3784  
5 7 8 6  
5 790  
5792 
5 7 9 4  
5796 
5 7 5 8  
5800 
5802 
58C4 
5 8G6 
5 8 3 8  
5 8 1 0  
5812 
5916 
5816 
5 8 l R  
5 n2C 
5822 
5 €24 
i 8 2 6  
; e 2 8  
j e 3 0  
1832 
I 8 3 &  
5836 
5838 
5 E4Q 
i 942 
5844 
b 346 
5849 
i852  
- 
s i  sa 
57e8  
1850 
874 
876 
L e f t  
30.76 
39.76 
37.75 
39.74 
39.74 
35.73 
35.72 
39.71 
39.70 
39.69 
34.68 
39.68 
3 5.67. 
3 9 . t 5  
3Q.641 
39.c3 
39.621 
39.62' 
39.611 
39.601 
39.59:  
3C .E 81 
35.561 
39.57f  
39.ESf 
39.55: 
3S.53f 
35.52t  
39.513 
39.5Cf 
39.49E 
3c .  50s 
35.494 
39.485 
39.471 
39.465 
3$.45,5 
33.44s 
35.42s 
39.415 
39.'CS 
3 s  .hC4 
39.395 
35.389 
39.184 
39.374 
39.359 
39.354 
39.?44 
39.334 
39.329 
39.314 
39.304 
39.289 
37.284 
39.264 
3 5 . 2 i 9  
39.234 
3Q.214 
39.1ss 
39.194 
3 9 . l F i  
35.169 
35.149 
39.134 
39.124 
33.1G4 
i9 .094 
39.074 
39.064 
mevation 
Centei 
39.89 
30.89 
39.88 
39.  B e  
39.87 
39.87 
39.87 
39.85 
39.84 
39.84 
39.82 
39.82 
39.8 1 
3s .  7 9  
39.79 
39.78 
39.77 
39.76 
39.75 
39.738 
39.73 
39.72: 
39.71:  
39.71: 
39.701 
39.691 
30.681 
39.67: 
39.051 
39.631 
39.61f 
39.621 
39.614 
39.614 
39.6C' 
39.604 
39.601 
39.594 
3 0 . 9 8 4  
39.56c 
3S.564 
30.554 
39.545 
39.544 
39.534 
39.534 
39.514 
39.514 
!9.514 
30.499 
3Q.kB9 
30,474 
39.464 
3 ?  -440  
19.444 
39.429 
15 .409 
19.384 
19.36@ 
19.345 
19.334 
19. 3 2 4  
19.314 
9.304 
i9.294 
? - 2 7 4  
iF.25$ 
'9.249 
19.239 
'9.219 
Right 
39.75 
39.73 
3 9  -72 
39.71 
39.70 
39.70 
39.68 
39.68 
39 - 6 6  
39.65 
39.65 
39.64 
39.62 
3 9  -6  1 
39.60 
3 9  -59  
39.58 
39.58 
39.57 
39.57 
39.56 
39.55 
39.54 
39.54 
35 - 5 2  
39.51 
39.50 
39.49 
39.47 
39.46) 
39.481 
39.47d 
39.46' 
35.45d 
39.441 
39.43' 
39.42' 
39.41d 
39.40' 
39.3Sl 
39.37' 
39.39L 
39.38' 
39.374 
39.35' 
39.345 
39.33c 
35.334 
39.314 
39.305 
39.2q4 
39.275 
39.26C 
39.256 
3 9 . 2 ~ 4  
39.234 
39.214 
39.204 
39.184 
59.174 
19.154 
35.134 
19.114 
19.C99 
19.089 
19.074 
19.074 
19.064 
I9 .C49 
39.67 
D i  si 
5 8 8 0  
5 9 8 2  
5 8 8 4  
5 8 8 6  
5 8 8 6  
5 8 3 0  
5 892  
5 8 9 4  
5 8 3 5  
> 8 5 9  
5 9 3 0  
59'32 
5904. 
59 3 4  
5 9 0 4  
5 9 1  3 
5 9 1 2  
5 9 1 4  
5 9 1 6  
5 9 1 8  
5 9 2 0  
5 9 2 2  
5 3 2 4  
5 9 2 6  
593.9 
5 9  33 
5 9 3 1  
5 1  3a 
5 9 3 5  
533'1 
5 9 4 7  
5942 
5 9 4  c 
5 3 4 5  
5 9 4 8  
5 9 5 7  
5 9 5 %  
5 9 5 4  
5 9 5 6  
595'3 
5 9 5 3  
5 1 5 2  
5 9 3 4  
5 9 6 4  
5 9 5 3  
5 9 7 7  
5 3 7 2  
5 9 7 4  
5 9 7 5  
5 9 7 9  
3 9 8 0  
5 9 9 2  
5 9 8 4  
5385 
5 3 9 8  
5 9 7 0  
5 9 3 2  
5 396 
5 9 9 6  
5 9 9 8  
6 0 0 0  
6 0 3 2  
6 3 C 4  
5 3 3 6  
6 0 0 3  
6 0 1 3  
6 0 1 2  
6314. 
6 5 1 6  
L 
- 
- 
TABLE 111.- TRTEE-TRACK ELEXATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
Elevation 
Left 
39.054 
3@.044 
31.034 
39.029 
39.024 
39.024 
39.004 
38.999 
38.089 
38.986 
38.976 
38 .9 t5  
38.959 
38.94" 
38 - 9 4 4  
38.934 
38.93k 
38.924 
38.904 
38.904 
38.894 
3F .sa4 
3P. 8 8 6  
3F.874 
7R.856 
38.8hq 
38 * 9 4 9  
7 8 .  R34 
38.829 
38.81 9 
3 A . R 1 I. 
78.809 
3n.196 
78.76" 
38.789 
7R.786 
38.774.  
38.76'- 
3P.754 
38.754 
38.74l. 
38.73.; 
38.72'3 
39.714 
79 .609  
3H.65L. 
39.6PG 
3.9.674 
3 9.6 b4 
38.55L 
38.6&lr 
38.536 
3P.629 
39 .6 lh  
7 P . h l l .  
3e .q99  
38.5$4 
38.579 
' 9 . 5 6 9  
3R.5hl. 
? A .  5 5 4  
3R.560 
38.550 
38.545 
38.33' 
38.525 
38.52'0 
38.505 
3P .*On 
38.l:S.Q -
Center 
39.199 
3 9 - 1 1 ?  
39.169 
39 .164  
39 .159  
39.154 
39.149 
39.149 
39.134 
39.124 
39.114 
39 .094  
3 9  .@74 
39.074 
39.004 
30 .059  
39 .064  
39.049 
39.044 
39.034 
39 .029  
39.019 
3 3.009 
3R - 9 9 4  
38.984 
38 .974  
38 - 9 6 4  
39.944 
38 .934  
38 .114  
39 .914  
3 9 . 9 1 4  
38 .  504 
38.894 
38.8$4. 
38.994 
38 .894  
38 .954  
38.R84 
3 8 . 8 R 4  
37.874 
3 q .  869 
3R. 959  
38 .  e 4 4  
3P.834 
39.824 
39.419 
38 - 8 1 4  
38.905 
38.790 
38.783 
38.764 
39.764 
38 .754  
3A.729 
38 .71r  
38.594 
38.619 
38 .674  
78 .664  
38.675 
39.675 
39.670 
38 .565  
38.665 
38.665 
38 .  t 6 C  
3R.600 
38.630 
39 .809  
- 
Right 
39.@44 
39.c34 
39.029 
39.019 
39.009 
38.999 
38.934 
38.974 
38.969 
38.954 
38.064 
38.961 
38.954 
38.934 
38.929 
38.914 
38.999 
38 .859  
38.689 
38.879 
36.874 
38.859 
38.854 
38.839 
38 .829  
38. P l 4  
3 8  .a34 
38.7$4 
38.784 
38.774 
33.7F4 
38.7+4 
39.7 34 
38.724 
38.724 
3P.714 
38 .679  
38.694 
38.699 
38. SPA 
38 - 6 1 6  
38 .67a  
38.t 54 
38.654 
38.647 
38.536 
38 .  t 2 "  
38.614 
38 .609  
38.599 
38.539 
38.574 
38.574 
38 .567  
38.554 
38.535 
38 .549  
38.539 
33.529 
30.514 
38.5C4 
38.520 
38.510 
38.533 
3R.430 
38.490 
38.475 
38.470 
38.450 
39.455 
- 
D i s t  
6 0 2 0  
6 0 2 2  
6 0 2 4  
6 0 2 6  
6 0 2  8 
6C 30 
6 0 3 2  
6 6 3 4  
6 0 3 6  
6 0 3 8  
5 0 4 0  
4C42 
6 0 4 4  
6 C 4 C  
6 0 4 8  
6 0 5 0  
6 0 5 2  
5 0 5 4  
6056 
6 0 5 8  
6 3 6 0  
6 0 6 2  
t'36dz 
6 C t 6  
6 0 6 8  
6070 
6 0 7 2  
6C74 
5076 
5 0 7 8  
6C 8 C  
6 0 8 2  
60% 
6086 
6 C 8 P  
6 0 9 0  
6 0 9 2  
5C96 
6 C S t  
6 0 $ 8  
6 1 0 2  
6 1 0 4  
5106 
c 1 c e  
B l l @  
6 1 1 2  
t 111 
6 1 1 6  
6 1 1 8  
6 1 7 0  
t 122 
6 1 2 4  
6126 
6 l Z 8  
6 1 3 0  
6 1 3 2  
6 1 3 4  
6 1 3 6  
6 1 3 8  
614C 
6 1 4 2  
h 144 
6 146 
5 148 
6 1 5 0  
6 1 5 2  
619. 
6 1 5 6  
5 1 5 8  
- 
b l o c  
Left 
38.485 
38.480 
38.470 
38.460 
38.455 
38.1.45 
38.440 
38.430 
38.420 
38.410 
38 .335  
38.385 
38.370 
38.370 
38.355 
38 .350  
33 .343  
39.330 
38.323 
38.310 
38 .303  
38.270 
38 .270  
38 .263  
38.260 
38.245 
38 .235  
38.230 
38.220 
38.210 
39 .200  
38.145 
39. I90 
38.180 
33.160 
38.135 
39 .125  
38.115 
3 8 .  l C  5 
38.135 
39.CS5 
3 9 . c e 5  
39 .0b5  
38 .065  
39.055 
38 .053  
38.0417 
39 .025  
38.015 
38 .003  
37.9CS 
37.990 
37 .930  
37.970 
37.955 
3 7.94 5 
37.930 
37.97C 
37.920 
37 .900  
37.895 
37 .870  
37.P60 
37.850 
37.!?30 
37 .820  
37.610 
3 7 .  PCr) 
37.790 
3a.485 
Elevation 
Center 
38.620 
38.605 
38.605 
38.600 
38.500 
38.585 
38.575 
38.570 
38.565 
38.555 
38.550 
38 .535  
38.525 
38.515 
38.505 
38.495 
38.480 
38.470 
38.465 
39.455 
38.450 
38.440 
38 - 4 3 0  
38.420 
38 .413  
38.470 
3 8 .  385  
38.370 
38 .365  
38.345 
38.335 
38.325 
38 .320  
38.315 
38.320 
38 .310  
38 .305  
38 .2$5  
38 .275  
39.267 
38.250 
38.230 
3F.  223 
38.21P 
30 .210  
3l3.205 
38.730 
38 .193  
38 .175  
38.170 
33 - 1 6 0  
38 .150  
38 .145  
38.135 
38.115 
38 .110  
38.690 
38 .080  
38 .370  
38.060 
38 .045  
33.020 
38.0C5 
37.995 
37.980 
37 .970  
37.?50 
31.930 
37.920 
31.910 
- 
Right 
39.135 
38.425 
38 .410  
3R. 3 9 5  
38.385 
38.375 
38.370 
38.360 
38 .363  
30 .350  
38.340 
38.130 
38.330 
38.320 
38 .310  
38.305 
38.290 
38.285 
38 .275  
39.270 
38 .269  
39 .255  
3 3 . 2 4 3  
38.230 
38 .220  
38.21C 
33.205 
38 .170  
38 .190  
38.165 
34.159 
39 .145  
38 .135  
39 .110  
33 .135  
3 9 . c s 5  
38.C93 
3 5 . c 3 3  
38.C 30 
39.065 
38.C50 
39.G50 
3 9 . c 4 3  
38.C30 
3 9 . c 2 0  
38 .020  
38.COO 
37.585 
37.575 
37.965 
37.=60 
37.545 
37 .933  
37.910 
37.895 
37.EEJ 
3 7 . f 7 0  
37 .865  
3 1  .845 
37.820 
37.819 
37.805 
37 .733  
37 .780  
37.760 
37.750 
38.415 
j a . 1 2 5  
3 7 .  e 30 
37.7 7 3  
- 
D i s  
616C 
6 162 
6 1 6 4  
6 16C 
616E 
617C 
6 172 
6174 
6 1 7 t  
617E 
t 18C 
6 1 8 2  
6184 
6 l e t  
t 1 8 E  
619C 
6 1 9 2  
6 194 
6 196 
619E 
6 2 3 0  
t 2 C 2  
5 204 
6 206 
t 2CE 
6 21C 
6 2 1 2  
6 2 1 4  
6216 
6 2 2 0  
6 2 2 2  
4 224 
5226 
6 2 2 9  
6L3C 
t 2 3 2  
6 2 3 4  
C 2 3 t  
6 2 3 8  
b 24C 
0 242 
t 24C. 
t 246 
t 248 
t 252 
6 2 5 2  
6254 
6 256 
t 2 5 P  
b 260 
6 2 6 2  
6 264 
6 2 6 6  
6 2 6 8  
6 270 
c 2 7 2  
6 2 7 4  
t 276 
6 278 
628C 
5 2 8 2  
6 2 9 4  
t 2 8 6  
6 288 
6 2 9 0  
t 2 5 2  
6 2 9 4  
6 2 9 6  
6 2 9 8  
- 
6 2 1 8  
- ~ 
Left  
37.775 
37.770 
37.700 
37.760 
37.745 
37.135 
31.7 25 
37.710 
31.705 
37 .690  
3 7 . 6 8 0  
37.670 
3 7 .  t 60 
3 1  - 6 4 5  
31 .643  
37.630 
37 .620  
37. t G 5  
3 1  - 5 9 5  
37 .590  
37.585 
37.561 
37.546 
37.F36 
31.526 
37 . c  21 
37 .511  
37.495 
37.481 
37 .L71 
37.456 
37.46.5 
3 7  - 4 4 1  
37.431 
37 - 4 2 5  
37 .421  
37.d.11 
37 .461  
37.L01 
31.395 
3 7 . 3 9 1  
37 .381  
37 .376  
3 7 . 3 ~ 6  
3 7 . 3 t 1  
37.301 
37.356 
37.341 
37.331 
37 .321  
31.31.5 
31 .311  
31 .301  
37 -201 
37.281 
37.271 
37.255 
37.255 
35 .241  
37.231 
37 .221  
37 .21;  
37.205 
31 .201  
37 .191  
37.181 
37 .171  
37.161 
37 .151  
37.141 
Elevation 
Center 
37.900 
37.885 
37.880 
31.865 
37.860 
37.650 
37.635 
37.830 
37.820 
37.800 
37.795 
37.790 
31.7 80 
37.770 
31.755 
37.745 
31.140 
37.730 
37.715 
37.705 
3-.6€4 
3 1  . t 6 6  
37 .051  
37 .641  
3 7 . t 3 1  
37.631 
37.621 
37.621 
3 1  .5C b 
37.591 
37.581 
37.576 
37.571 
37.566 
37.!'56 
37.546 
37.5?1 
37.531 
37 .52t  
37.F.21 
37.5Ot 
37.506 
37.501 
37.496 
37.191 
37.486 
37.481 
37.476 
37.L.71 
31.46.t 
31.4 5 6 
3 1  - 4 4 6  
37.441 
37.626 
37.421 
31.421 
37.421 
37.4 1 1  
37.401 
37.386. 
37.381 
37.376 
37.366 
31.361 
31.351 
37.341 
37.331 
37.311 
37.301 
37.296 
Right 
37.740 
37.735 
37.730 
37.710 
3 7  .?OS 
37.695 
37.685 
37.680 
37.670 
37 - 6 6 0  
31.645 
37.635 
37.625 
37.615 
37.610 
37.595 
37.585 
37.575 
31.565 
37.550 
37.54G 
37.516 
37.5C1 
37.4?1 
37.481 
37.47 1 
31.466 
37.461 
37.441 
31.436 
37.426 
37.411 
37.411 
37.431 
37.3Q6 
3 1  - 3 9 1  
31.381 
31.381 
37.371 
3 1  - 3 6 5  
37.351 
31.346 
37.3L.1 
31.336 
37.331 
37.326 
37 .321  
37.306 
37.361 
31.291 
37 .291  
31.286 
37.281 
37.271 
37 .271  
3 1  - 2 6 1  
37.251 
37.246 
37.241 
37.231 
31.221 
37.216 
37.221 
31.206 
37.196 
3 1  . le6 
37.171 
37.166 
37.156 
37.141 
65 
II I I  I 
W m  111.- THFEE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
- 
Di s 
63U: 
630; 
6301 
63Cf 
630 '  
6311 
6312 
6 3  1 4  
6 3 1 t  
631s 
632C 
6322 
6324 
6 3 2 1  
6 3  29 
633C 
6331; 
6334 
6 3  36 
6 3  33 
6340 
6342 
6349 
6345 
6349 
635'1 
5 3 5 2  
6354 
6353 
5350 
t 3 6 2  
6366 
53.50 
53  59 
5373 
5 372 
5374 
5370 
5378 
5380 
5 3 9 7  
5384 
1335 
5393 
5330 
539? 
j3C4 
5395 
, 3 9 8  
5409 
i 4 0  2 
j + C  + 
1 4 0 5  
,439 
j 4 1 7  
541 2 
,414 
,/PI j 
,419 
I L 2 0  
,422 
,4 24 
, 4 2 5  
:47 9 
r i 3 1  
,432 
j 4  34 
A 3 h  
!434 
- 
t 35a  
-
Left  
37.131 
37.12' 
37.10: 
37.081 
77.071 
37.07: 
37.061 
37.041 
37.031 
37.03' 
31.02t 
37.01 < 
37.0Cf 
37.001 
37.001 
3 6 - 9 9 ]  
36.081 
35.981 
'36.081 
3 t  .9s4 
35.9P' 
35.966 
35.93c 
36.921 
36.9CC 
36.90 1 
35.891 
36.86t 
36.85t 
3 5 . 9 4 . t  
36.836 
36.831 
35.821 
3a.816 
35.701 
36.766 
35.771 
36.761 
36.74 1 
35.726 
36.711 
36.681 
36.666 
36.656 
35.636 
35.521 
36.596 
36.586 
36.571 
16.566 
l t .5 '7 
'6.537 
36.522 
15.512 
36.507 
36.502 
16.497 
35.l.82 
10.477 
1.5.467 
I t  - 4 6 2  
16.bC7 
16.457 
15.447 
16.437 
IS.437 
15.427 
16.1.17 
16.412 
35.701 
Elevatic 
Center 
37.29: 
37.271 
37.271 
37.261 
37.251 
37.231 
37.226 
37.211 
37.201 
37.19L 
37.191 
37.18L 
37.18C 
37.181 
37.181 
37.171 
37.171 
37.161 
37.151 
37.151 
37.141 
37.121 
37.101 
37.091 
3 7 . J f l  
37. Ot 1 
37 .@4C 
37.031 
37.021 
37.311 
36.996 
36.9S6 
36.3$1 
36.976 
36.961 
36.051 
3 6  . Q 4 1  
3 t .911 
36.901 
36.68t 
!6.866 
36.951 
36.9<1 
36.P21 
36.791 
36.786 
36.76t 
34.761 
36.751 
36.721 
36 .721  
36.712 
36 .A92 
36.577 
3 t  .e67 
35.652 
36.642 
36.637 
35.622 
36.617 
36.517 
36.697 
36.50' 
36.6C7 
36.502 
36.602 
16.597 
r5.5 82 
36.572 
35.567 - 
Right 
37.14 
37.13 
37. IO' 
37.09 
37.0 8' 
37.08 
37.07. 
37.06 
37.c5: 
37.04 
37.03( 
3 7.03' 
37.03: 
37.C21 
37.01f 
37.011 
36.SqI 
36.991 
36. S 81 
36.076 
36.951 
36.553 
36.941 
36.931 
36.921 
3 t . Q l I  
36.4.31 
36.E8C 
3t.37C 
3 t .  86 t  
36.65'. 
3C.9 '+& 
36. € 3 1  
36.821 
35.811 
36.801 
Z6.731 
?6. 711 
36.756 
j t .  i 4 t  
36.731 
36.716 
?6.7?6 
36.631 
36.686 
35 .h7 1 
36.651 
36.656 
3t.641 
3.5.631 
36 . t2 l  
36. 607 
36 .602 
16.577 
36.567 
16.552 
16.547 
16.532 
1t .512 
it.EC-7 
r t .477 
1t .487 
16.1.PZ 
16.472 
16.r42 
16.447 
16 - 4 4 2  
!6.437 
15.427 
,6.+27 
- ___~ 
- 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i S  - 
6441 
644;  
644. 
6441 
644 
6451 
54-5; 
6454 
545t 
645 ~ 
645( 
644 z 
C46d 
6451 
6461 
647(  
647; 
6474 
6476 
6 4 7 t  
548C 
648; 
6494 
C46C 
648E 
c49i 
6492 
5494 
6 4 9 t  
C49F 
65OC 
C S C P  
65C4 
E 5 t t  
5509 
651C 
6512 
1 5 1 4  
6516 
6518 
652C 
6522 
652b 
6 526 
6528 
6530 
6532 
6534 
5536 
t 5L?C 
65' 2 
6544 
L S 4 t  
5 5 4 E  
5 5 5 3  
5552 
a554 
5556 
5558 
5560 
i"2 
;5u+ 
55-56 
1568 
L57C 
$ 5 7 2  
i 5 7 4  
5576 
;578 
- 
Left 
36.40 
36.39 
36.38 
3 6 - 3 7  
36.36 
36.36 
3 t .  35, 
3 6 - 3 4  
35.33 
36.32 
36.30 
36.30, 
36.28' 
36 -27 ,  
36.26' 
36.25' 
36.25' 
36.24' 
36.23' 
36.22' 
36.21' 
36.21' 
36.29, 
35.19; 
36.18; 
3 t .  17; 
36-20 :  
3S.16; 
3b.15; 
36.14; 
36.142 
36.122 
36.1:: 
36.15; 
35.997 
36.Cei 
36 . C 7 i  
35.042 
36.047 
36.C37 
36.C2i 
3t .017 
35.931 
35.587 
35.972 
35.952 
35.057 
35.947 
35.937 
35.927 
35.917 
35.907 
15.902 
35.882 
15.a77 
35.P.52 
15.847 
55.842 
35.F.37 
15.827 
15.F27 
15.817 
15.832 
15.797 
15.782 
15.782 
!5.767 
15.762 
15.757 
36. o a i  
-
Elevation 
Center 
36.55 
36.54, 
36.52 
36.51' 
3 5 - 5 1 :  
36.55, 
36.49' 
36 .48 ;  
36.46' 
36.45; 
36.44i  
36.4?; 
36.41' 
35.40: 
36-38 :  
36.37; 
35.35; 
36.35; 
36.347 
36.34: 
36.347 
36.342 
36.337 
36.331 
36.332 
36.322 
36.317 
36.352 
36.297 
36.237 
36.277 
36.262 
36.247 
36.232 
36.222 
36.207 
36.197 
36.187 
36.172 
36.157 
36.142 
36.137 
36.132 
36.127 
36.117 
36.102 
35.097 
36.087 
36 .e77 
36.062 
36.547 
36.0<2 
36.027 
36.022 
36.007 
35.967 
35.977 
35.062 
35.957 
35.752 
35.947 
35.967 
35.937 
35.927 
15.912 
35.907 
35.9k7 
15.972 
36.017 
35.8e7 
Right 
36.4C 
36.39 
36.30 
36.37 
3 5 . 3 6  
35.35 
36.34 
36.23 
36.91 
36.30 
36.29 
36.28 
35.26 
36.25 
35.24 
36.23 
36.22 
36.21' 
36.20' 
36.20' 
35.25; 
36.19' 
36.18' 
36.17' 
36.17; 
35.16; 
36.15; 
35.14; 
35.13' 
36.12; 
35.11- 
3 5 - 1 0 ;  
36.C8' 
36.07; 
36.CE; 
3b.C Si 
36.04i  
3 4 .  c3;  
35 .C 22 
36.Cl; 
35.c9i  
35.S87 
35.s7i  
35 .S62 
15. = 4 i  
3 5 . 9 4 2  
35.931 
35.527 
35.022 
T5.901 
35.e97 
35.877 
15.857 
35.867 
15. e57 
15.847 
15.837 
15.EZ7 
15.P17 
15.8C7 
15.197 
!5.797 
15.777 
15 -7 6 7  
15.762 
15 - 7 5 7  
i5.747 
!5.737 
.. _ _ _  
~ 
36.2a 
3 5 . ~ 8 1  
- - 
- 
Di: 
6 5 8  
6 5 0  
6 5 8  
6 5 8  
6 5 8  
6 5 9  
639 
6 59 
6 59 
t 5 9  
560 
6 6 9  
66C. 
6 5 0  
6638 
t 6 1  
6 6 1  
661, 
6 6  1: 
6 6 1 ;  
6 6 21 
6 6 2 :  
5 t  2. 
562f 
6 6 2 '  
t 63! 
6 t 3 :  
6631 
663( 
6631 
6 b4 t  
66.6; 
b b4: 
t 64L 
554r 
565( 
665; 
565' 
t 6 5 t  
5 t  5 €  
666( 
! 6 t ;  
5664 
566C 
j 6 6 e  
567C 
' 672 
5674 
i. 676 
i o 7 8  
j 680 
682 
i 6 € 4  
,686 
,688  
2 690 
!692 
i 6 5 4  
,696 
:5C8 
l79C 
,7C2 
>7C4 
,735 
,708 
1715 
1712 
1 7 1 4  
,716 
,716 -
L e f t  
35.74 
35.71 
35.71 
35.71 
35.70 
35.69 
35.68 
35.67 
35.65 
35  .e4 
35.64 
35.65 
35.64 
35.62 
3 5 . t 1  
35.60 
35.59 
35.5 8 
3 5 . 5 7  
35.50 
35.55; 
35.55 
35.54 
35.52 
35.52 
35 - 5  1 
35.50 
3: .4.3 
35.L.9 
35.48 
35.481 
35.47 
3: - 4 6  
?5.45' 
3E.':4 
35.4.3 
35.4 11 
3 5 . & 1 
35.40: 
35.39 
35.30: 
35.37( 
35.36; 
35.35: 
35.34L 
35.131 
15.326 
15.316 
35.311 
15.291 
15.283 
15.271 
35. 261 
15.256 
~ F . 2 5 1  
15.231 
,c.22c 
f. S l t  
4.206 
5.196 
5.151 
c.131 
5.171 
5.151 
55.141 
5.131 
5.121 
5.111 
5.096 
5 . C 8 1  -
Elevation 
Centei 
35.86 
35.85 
35.85 
35.84 
35.83 
35.82 
35.82 
35.80 
35.79 
35.78 
35.77 
35.79 
35.77 
35.75 
35.741 
35.54 
35.72 
35.71 
35.71 
35.71' 
35.71 
35.701 
35 .75 (  
35.71 
35.70 
35.69 
35.676 
35.65t 
35.64t 
35.64: 
35.6 21 
35.e21 
35.611 
35.606 
3c.fr91 
35.571 
35.571 
35.561 
35.551 
33.536 
35.531 
35.51C 
35.5C6 
35.486 
35.47.5 
35.456 
35.436 
35.431 
35.416 
35.416 
39.411 
35.406 
35.391 
35.391 
15.391 
15.376 
35.366 
'5 .351 
15.341 
15.331 
15.321 
1 ~ ~ 3 1 1  
15.301 
15.286 
15.281 
5.271 
15.256 
15.236 
15.216 
i5 .2e i  
.. __ 
Right 
35.71 
35.69 
35.68 
35.67 
35.66 
35.65 
35.64 
35.63 
35.62 
35.62 
35.63 
35.62 
35.61 
35.60 
35.59 
35.59 
35.57 
35.56 
35.55, 
35.55 
35.51. 
35.531 
35.53 
35.52, 
35.511 
35.50: 
35.50 
35.49 
35 -471 
35.46 
35.45! 
35.44 
35.43 
35.421 
35.41f 
15.401 
35.39t 
35.37f 
35.371 
15.361 
35.35 
35.341 
15.321 
15.311 
15.29t 
15.291 
85.281 
15.271 
15.25L 
15.241 
15.231 
5.231 
5.221 
5.211 
5.201 
5.101 
5.181 
5.181 
5.171 
5.156 
5.151 
5.136 
5.131 
5.121 
5.111 
5.111 
5.096 
5.091 
5 . C 8 1  
35.70 
-
'PABLF 111.- THREE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
Left 
33.680 
33 .609  
33.684 
33 .674  
33.659 
33.664 
33 .659  
33 - 6 4 4  
3 3 . t 3 9  
33 .619  
33.614 
33.6C9 
33 .599  
33.596 
33.589 
33.579 
33.569 
33 .559  
33.549 
33.544 
33.534 
33.519 
33 .509  
33.499 
33 .483  
33.479 
33.459 
33 .459  
33.449 
33.444 
33 .634  
D i s t  
5 7 2 0  
572 2 
5 7 2 4  
6726 
672R 
5 7 3 0  
6 7 3 2  
6 7  3 1  
6 7 3 6  
6 7 3 8  
6 7 4 0  
6 7 4 2  
6 7 4 4  
5 7 4 5  
b 7 4 8  
6 7 5 0  
6 7 5 2  
6 7 5 4  
4 7 5 5  
5 7 5 9  
4 7 4 9  
6 7 5 2  
6 7 6 4  
6 7 0 5  
6 7 6 3  
6 7 7 3  
6 7 7 2  
h 7 7 $  
6 7 7 5  
6 7  3 3  
4 7 9 2  
578 ' t  
5 7 8 6  
5 7 9 9  
6 7 9 3  
6 7 9 2  
6 7 9 +  
5 7 9 5  
47q9 
6 8  35 
bR7?  
h H u 3  
6 8 3 5  
6.908 
5 8 1 n  
6 8 1 2  
6814 
6 9 1 5  
5 8 1 8  
682.1 
4 8 2 2  
6 8 2 k  
6 5 2 s  
bR 2 9  
6 8 3 0  
6 3 3 2  
6 R 3 4  
6 9 3 s  
5 0 3 3  
5 8 4 3  
6 8 4 7  
564-5 
6 8 + 5  
0 8 4 9  
6 8 3 3  
6 8 5 2  
58 54 
68S5 
6 a 5 9  
- 
6 7 7 8  
-
Center 
33.780 
33.794 
33.779 
33.769 
33.764 
33.759 
33.759 
3 3  - 7 5 9  
33.754 
33.739 
33.729 
33.714 
33.709 
33.7c4 
33.694 
33.689 
33.689 
3 3 - 6 8 ?  
33.689 
33.684 
33.669 
33.649 
3 3 . t 3 9  
33.624 
33 .619  
33.604 
33.599 
33.594 
33.569 
33.559 
33.545 
Left 
35.076 
35.066 
35.056 
35.051 
35.041 
35.021 
35.016 
35.006 
34.996 
34.986 
34.971 
34.961 
34.945 
34.941 
34.931 
34.921 
34.911 
34.906 
34. e o 1  
34.881 
34.871 
34.871 
34.854 
34. 9(..5 
34.831 
34 .  8 2 1  
3 /+ . R 1 5 
74.91 1 
3 4 . 7 9 c  
34.791 
34.781 
34.771 
34 .  7 4 6  
34.761 
36.751 
34.731 
34.71 4 
34.706 
34.59 1 
34.681 
34.571 
3a.5SO 
34 .  5'17 
3tL.640 
34.433 
34.520 
34.61 0 
3r..500 
34.590 
74.575 
34.570 
34.555 
34.545 
34.531; 
3L.525 
34 .510  
3 4.5 0 C 
14 .r.oc 
34.49c 
34.470 
3x.455 
36.440 
34..435 
316.420 
34.615 
3t.. 351' 
34 .393  
34 .  ?8C 
34.370 
34.355 
Dist 
7 0 0 2  
7 0 0 4  
7 0 0 6  
7 0 0 8  
7 0 1 0  
7 3 1 2  
7 0 1 4  
7 0 1 6  
7 0 1 8  
7 0 2 0  
7 0 2 2  
7 0 2 4  
7 0 2 6  
7 0 2 8  
7 0 3 0  
7 0 3 2  
7 0 3 4  
7 0 3 6  
- 0 3 8  
7 0 4 0  
7 0 4 2  
7 0 4 4  
7c4c 
7 0 4 5  
7 0 5 0  
7 c 5 2  
7 0 5 4  
7 0 5 5  
7 C 5 8  
7 0 6 0  
7C62 
7 0 5 4  
7 0 66 
7C68 
7 0 7 0  
7 C 7 2  
7 0 7 4  
7C76 
7 378 
7 0 9 0  
7 C 8 2  
7 0 8 4  
7 c  86 
7C90 
7 0 9 2  
7 c 9 4  
7 0 9 6  
7 0 9 8  
7 1 0 0  
7 102 
7 104 
7 106 
7 1 0 F  
7 110 
7 1 1 2  
7 1 1 4  
7 1 1 6  
7 1 1 9  
7 1 2 0  
7 122 
7 124  
7 1 2 b  
7 1 2 8  
7 1 3 0  
7 1 3 2  
7 134 
7 1 3 6  
7 138 
7 0 8 e  
Elevation 
Left  
34.345 
34.340 
34.330 
34.310 
34.290 
34 .270  
34.255 
34.240 
34.230 
34.225 
34.220 
34 .220  
34.220 
34.225 
34 .230  
34.220 
34.220 
34.210 
34 .205  
34.190 
34.190 
34.17C 
34 .155  
34.15G 
31). 145  
34.140 
34.130 
34.120 
34 .105  
34.C90 
34.C90 
34 .079  
34.070 
34.065 
34 .050  
34.040 
34 .035  
34 .025  
34.(\25 
7+.P20 
34.039 
33.990 
33.990 
33.570 
33.95r: 
i3.94.3 
33 .940  
33.930 
33 .020  
33 .900  
33.890 
33.880 
33.650 
33 .845  
33.833 
33.815 
33.805 
33.790 
33.770 
33.760 
33.750 
33 .74s  
33.740 
33.725 
33.725 
33 .715  
33.700 
33.b9G 
33.685 
3 3 . ~ 1 0  
Center I Right 
Elevat ior 
1 Center 
34.480 
34 .480  
34.465 
34.450 
34 .415  
34.395 
34.370 
34.355 
34.350 
34 .343  
34.345 
34.340 
34.335 
34.340 
34.340 
34 .335  
34.330 
34.330 
34 .325  
34.320 
34.313 
34.300 
34 .285  
34.280 
34.270 
34 .270  
34 .260  
34.255 
34.243 
34.243 
34.235 
34.210 
34 .225  
34.220 
3-t.210 
34.205 
34.195 
34.190 
34 .185  
34.180 
36.162 
34.150 
34.135 
34 .120  
36 .110  
34.095 
34.085 
34.075 
34.063 
34.035 
34.030 
34.010 
34.000 
33.985 
33.980 
33.970 
33.955 
33 .945  
33.925 
33.930 
33.880 
33.855 
33.870 
33 .845  
33 .825  
33.820 
33.R00 
33.790 
33.785 
34.050 
35.206 
35.196 
3 5 . 1 8 t  
35.176 
35.166 
35.151 
35.141 
35.131 
35.111 
3 5 . 1 0 t  
35  - 0 9 1  
35.076 
35 .051  
35.046 
35.031 
35.021 
35.011 
34 .991  
34 .981  
34.976 
34.371 
34.961 
34.O51 
34 .941  
34 .331  
3a .q21  
34 .921  
34.011 
31..QCE 
34.89t.  
34 .  R91 
3 4 . 8 8 1  
3 4 .  8 7 t  
34.866 
34.961 
34 .  9 5 1  
34 .  9 2 1  
3h.906 
31,.791 
74.776 
34 .75c  
3'..735 
34 .725  
34.710 
34 .705  
3a.705 
34.700 
3&.69! 
34.68C 
34 .675  
36..680 
?4.68@ 
34.675 
34.6bC 
34.65C 
3(*.6AO 
34.630 
34.625 
W . 6 1 0  
34.595 
3 G  - 5 8 5  
34 .565  
3r...540 
3".540 
3h.535 
34.536 
34.505 
34.490 
34.495 
34 .e36  
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
35.066 
35.056 
35.041 
35.031 
35 .021  
35.001. 
34.936 
34.981 
34.971 
34.961 
34.951 
34.931 
34 .921  
34.011 
34.901 
34.891 
34.F76 
3A.876. 
34.851 
34.F5b 
34.851 
34.841 
34.831 
34.915 
34.811 
34.791 
34.786 
34 .775  
34.771 
34.751 
34.751 
34.736 
34.726 
34.721 
3t%.721 
3L.. 7 0 1  
34.676 
34 . t61  
34 . t  51 
7 ,4 . t31  
34 .623  
?&:.bJC 
34.585 
34.570 
34.515 
- 34.555 
34.555 
34 .540  
34.C30 
34.520 
34.515 
34.510 
34.535 
34.530 
34.495 
34 .47s  
34.47C 
36.473 
31.455 
3k.445 
34.440 
34.42C 
34.41@ 
34.430 
34.330 
3'2.393 
3L.370 
34.350 
34.345 
3a.646 
D i  st 
6860 
6 8 6 2  
6 864  
6 8 6 6  
6 9 6 8  
6 0 7 0  
6 8 7 2  
6 8 7 4  
6 8 7 6  
6 8 7 8  
688C 
6 8 8 2  
6 8 8 4  
6 9 8 6  
6 8 8 8  
5 8 9 0  
6 8 9 2  
bR94 
5896 
6 9 0 0  
6 9 0 2  
6 9 0 4  
6906 
69'38 
6 9 1 0  
6 9 1 2  
6 9 1 4  
5016 
6 7 1 9  
6 9 2 0  
6022  
6924 
6 9 2 6  
6 7 2 8  
5 9 3 0  
6 0 3 2  
6931. 
6936 
6938 
6 9 4 0  
6 0 4 2  
b s/+c. 
6 9 4 6  
U9"A 
0 7 5 0  
5 7 5 2  
6 9 5 4  
4956 
6 9 5 8  
6 9 6 0  
6 9 6 2  
6 9 6 4  
6 9 6 6  
6 9 6 8  
0 9 7 0  
6 9 7 2  
6 9 7 4  
6976 
69RO 
6 9 8 2  
b 984 
69P6 
6 9 9 8  
6 9 9 0  
6 5 9 2  
6 0 9 4  
bC96 
6?9R 
~ 
6 8 9 8  
6 9 7 8  
-
~ ~ 
33.404 
3 3  - 3 9 9  
33.387 
33 .373  
33.369 
33.364 
33.354 
33.349 
32 .339  
33 .334  
33.324 
3 3 . 3 0 9  
33.299 
33.284 
33.269 
33.259 
33.254 
33.244 
33.234 
33.224. 
33 .209  
33.190 
33.189 
33.174 
33.159 
3 3 . 1 4 4  
33.139 
33.129 
33 .109  
33.G99 
33.C94 
33.084 
33.074 
33.064 
33.059 
33.C4Q 
_..._ 
33.519 
3 3  .SO9 
33.505 
33.494 
33.475 
33.465 
33.459 
33.444 
33.425 
33.429 
33.415 
33.414 
33.404 
33.399 
33.385 
33.384 
33.374 
33.365 
33.364 
33.355 
33.359 
33.344 
33.325 
33.315 
33.304 
33.294 
33.284 
33.275 
33.274 
33.204 
33.245 
33.234 
33.225 
33.205 
33.195 
33.195 
Right 
34.335 
34.330 
34.320 
34 .300  
34.285 
34 .270  
34.255 
34.245 
34 .233  
34 .225  
34.225 
34.2 20 
3 4 .  i 20 
34.215 
34.215 
3 4 , 2 0 9  
34.190 
34 .180  
34.179 
34 .165  
34.170 
34 .160  
34 .150  
34 .135  
34 .125  
34.120 
34 .120  
34 .115  
3 4 . 1 0 3  
34 .c90  
3 4  -0 90 
3 4 .  c 7 3  
34.C65 
34.050 
34.045 
3 4 . 0 3 3  
3 4 .  0 2 9  
34 .015  
34.CC5 
34.C03 
33 .593  
33.565 
33.955 
33 .545  
33.943 
33 .920  
33.915 
33.F1.3 
33.993 
33 .890  
33 .875  
33.8.55 
33.845 
3 3 .  F 30 
33 .825  
33.810 
33 .790  
33 .780  
33.765 
33.745 
33 .735  
33.720 
33.700 
33 .703  
33 .6 iO 
33 .680  
33.670 
33.C65 
33 .  e e 5  
33.a55 
Elevation 
33.434 33.539 
33.429 33.525 
33.6C9 I 73.519 
Right 
33.655 
33.664 
33.654 
33.644 
33 .634  
33.629 
33.624 
33.614 
33.604 
33.594 
33 .584  
33 .574  
33.569 
33.554 
33.544 
33.539 
33.529 
33.519 
33.519 
33.514 
33.504 
33.499 
3 3.484 
33.4b9 
33.459 
33.444 
33.439 
33.429 
3 3  - 4 0 9  
33 .399  
33.389 
33.379 
33.369 
33.354 
33.344 
33 .334  
33.329 
33.319 
33.309 
33.304 
33.299 
33.289 
33.284 
13 .279  
33.269 
33.259 
33.249 
33.239 
33.229 
33.219 
33.214 
33.204 
33 .199  
33.189 
33.1P4 
33.179 
33.169 
33.159 
33.144 
33.134 
33.124 
33.119 
33.109 
33.089 
33.084 
33.079 
33.069 
33.059 
33.049 
33.044 
- 
67 
TAEEZ 111.- !EXEE-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRF'ORT D, RUNWAY 7L - Continued 
7 1 4 ;  
7 1 4 t  
7 1 4 t  
7 1 5 :  
7 1 5 ;  
7 1 5 ~  
715,: 
7 1  5': 
7152 
7 1 5 4  
7161. 
7 1 6 8  
7 1 7 2  
7 1 7 2  
7 1 7 4  
7 1 7 6  
717P 
7 1 3 0  
7 1 8 2  
1 1 P 4  
7 1 8 6  
7 1 9 3  
7 1 9 3  
7 1 9 2  
7 1 5 4  
7 1  90 
7 1  9 9  
7 2 3 3  
7 2 0 2  
7 2 0 4  
7 2 0 5  
72CR 
7 2 1 0  
7 2 1 2  
7 2  1 4  
7 2 1 6  
7 2 1 3  
7 2 2 3  
772' 
7 2 2 4  
-225 
7 2 2 8  
7 2 3 0  
7 2  3 2  
7 2  3 4  
7 2 3 6  
7 2  39 
72+3 
7 2 + 1  
7 2 4 4  
7 2 4 6  
7 2 4 9  
7 2 5 0  
7 2 5  2 
7 2 5 4  
7 2 5 6  
7 2 5 8  
72.5') 
7 2 6 2  
725'. 
7 2 6 5  
726R 
7 7 7 3  
7 7 7 2  
7 2 7 $  
7 2 7 6  
7 2 7 8  
68 
- 
Left  
?3.03' 
33.02' 
33.01' 
33  .OC' 
32.09' 
32.98' 
32.08' 
32.981 
32.9.5: 
32.96' 
12.951 
?2.94' 
32.93' 
32.924 
32.01C 
32.00' 
32.895 
32.885 
32.88' 
32.87r 
32.85C 
32.84.C 
32.835 
32.825 
32.R24 
32.80q 
32.795 
32.79-5 
32.779 
32.76s 
32-75? 
32.765 
39.775 
32.765 
32.750 
?2.745 
32.743 
?2.730 
52.720 
52.710 
12.700 
52. 690 
12.685 
12.670 
12.6.55 
12.653 
12.6(.5 
12.635 
12.525 
12.623 
82.605 
!'.be0 
82.590 
l2.585 
'2.58C 
82.570 
82.500 
,2.5&5 
!2.535 
2.523 
2.51c 
2.5c5 
2.4Q5 
2.Ler. 
2.470 
2.45E 
2 A50 
2.1.45 
2.43c 
2.430 
Elevation 
Centei 
33.17 
33.15 
33.13 
33.13 
33.12 
33.11 
33.10' 
3 3 . 0 8  
33.0e'  
33.06'  
33.071 
3a.072 
3 3 . 0 5 '  
33. n41 
33.03' 
33.021 
33.01d 
33.00' 
32.99' 
32.991 
32.98' 
32.981 
32.971 
32.95' 
32 .?41 
32.92' 
32.91' 
32.89! 
32.88' 
32.875 
32.875 
32.01C 
32. ?OC 
32.89C 
32.88C 
32.86C 
32.86C 
32.86C 
32.85C 
32.945 
52.843 
32.93C 
32.83C 
32.P20 
52. Q l E  
32.80-5 
32.790 
4 ? . 7 8 C  
32.77@ 
32.74G 
12.745 
32.730 
12.715 
12.705 
12.70C 
12.700 
!2.69C 
12.630 
12.68C 
I2.5bC 
12.65C 
t2.635 
82-62? 
82.605 
'2.5 9 c  
82.580 
t2.575 
i2.560 
2.555 
'2.555 
Right 
33.52 
33.01' 
33.00 
32.93' 
32.03' 
32.98< 
32.97' 
32.964 
32.96' 
22.94' 
32.93' 
3 2 .  92'  
32.92' 
32.51' 
32.00' 
32.@9' 
32.@7' 
32.@6' 
32.85' 
32.84= 
32.83' 
32.824 
32.62' 
32.814 
32.795 
32.78C 
32.77C 
?2.75C 
?2.7+Q 
32.725 
!2.770 
!2 .7€5 
' 2 . 7 5 0  
$2.740 
32.735 
52.725 
!2.715 
12.735 
52.695 
12.615 
S2.f 6 5  
S2.650 
32.640 
52.64@ 
!2.  C 3C 
12.625 
'2 .620 
12.615 
12.600 
12.59C 
82 - 5 7 0  
l2.550 
2.55= 
2.55G 
'2.5 30 
2.525 
2.515 
2.595 
2.500 
2.435 
2.475 
2.46C 
2.145 
2.430 
2.423 
i.*o= 
2.370 
2.389 
3 2 .  a4' 
32.6e5 
[Distances and elevat ions are i n  feet] 
DiS 
72Pi 
7 2 8  
7 2  8' 
7281 
7281 
7291 
7 2 9 .  
729'  
7291 
7291 
7 3 0 (  
7 3 0 ;  
735' 
7 3 u t  
7331 
731C 
7 3 1 ;  
731' 
7 3 1 t  
1 3 1 f  
732C 
7322 
7 3 2 4  
7326 
732E 
7 3 3 c  
7332 
7 3 34 
7 3 3 6  
733R 
7 3 4 c  
7 3 4 2  
7 3 4 4  
7 346 
7 3 4 9  
7 3 5 0  
7 3 5 2  
1 3 5 4  
7 3 5 6  
735 8 
7 3 6 0  
7362 
7 3 6 4  
7366 
7368 
7370 
1372 
7 3 7 4  
T376 
7376 
13P0 
73R2 
i 3 8 4  
73 80 
7389 
7390 
1392 
' 3 9 4  
1395 
- 
r39e 
rhoc 
r40 2 
r,$ 3< 
'40t 
'4G8 
' 4 1 0  
'41 2 
'"14 
'416 
'41 4 -
- 
L e f t  
32.42 
32 .40  
32.401 
32.38 
3 2 - 3 9 ,  
32.371 
32.36 
32.36t 
32.35 
32.34! 
32.34: 
32.33' 
32 .33 !  
32.321 
32.321 
32.32: 
32 .31 !  
32.30( 
32.27! 
32.26( 
32.24f 
32.24( 
32.231 
32.22( 
32.19C 
32.19C 
32.17( 
32.16: 
32. :5C 
32.15C 
32.14C 
32.12C 
32.12c 
32.115 
32.105 
32.10C 
32.CQO 
32.C35 
32.C7G 
32.070 
32.C70 
32.065 
32.C55 
52.045 
32.035 
52.C35 
12.025 
52.c20 
12.010 
$2.COJ 
11.995 
11.985 
$1.965 
11.065 
11.so5 
11.953 
11.94: 
81.532 
11.920 
11.92C 
1.910 
t1.893 
1 .809 
, l .  8 0 4  
1.99r. 
'1.859 
1.8F9 
1.889 
1.879 
1 . a ~  
Elevat ion 
Centei 
32 5 4 ,  
32 .53 !  
3 2 - 5 3 !  
32.421 
32.52: 
32.511 
32.50( 
32.501 
32.50( 
3 2 - 4 8 !  
32.47! 
32.46i  
?2.45( 
32.44: 
32.44( 
32.445 
32.4% 
3 2 - 4 1 ?  
32.395 
32.385 
32.371; 
32.36C 
32.355 
32.34C 
32.33C 
32.325 
32.325 
32.320 
32.310 
32.307 
32.295 
32.290 
32.285 
32.2t  5 
32 - 2 6 0  
32.250 
32.260 
32.245 
32. 24C. 
32.240 
32.230 
32.230 
32.220 
32.200 
32.185 
32.183 
32.175 
32.175 
32.155 
32.153 
32.150 
32.155 
32.143 
32.135 
32.125 
52.105 
32.103 
12.090 
12.095 
12.030 
12.075 
52. 0 6 9  
12 .Ob4 
12.059 
12-05? 
12.059 
12.054 
82.059 
12.049 
82.049 
Right 
32.37 
32.36 
32.35 
32 .34  
32.34 
32.3 3 
32.32 
32.32 
32.32 
32 .30  
32.29 
32. 28 
32.26 
32.26 
32.25 
32.26 
32 .22  
32.221 
3 2 . 2 1  
32.271 
32.19' 
32.181 
32.17: 
3 2 - 1 7 !  
32.15! 
?2 .16(  
3 2 - 1 5 !  
32 .15 :  
32.14! 
32.13C 
? 2 . 1 2 !  
32.1 IC 
32.11' 
32.11C 
32.11C 
32.11C 
32.11: 
32.101 
32.105 
?2.C5C 
32.C85 
32.C70 
32.060 
52. C 5 j  
52.045 
12.C45 
52.C49 
12.035 
52.C33 
12.020 
12.010 
12.c30 
11.590 
11.985 
t1.975 
11.565 
81.955 
11.935 
81.925 
81.929 
1 .929 
81.919 
81.913 
1 . 9 2 3  
1 .919 
1 .919 
1 . 9 0 9  
1.893 
32.30 
32.090 
- 
D i  
7 4 2  
7 4  2 
7 4 2  
7 4 2  
7 4 2  
7 4 3  
7 4  3 
7 4  3 
7 4 3  
7 4 3  
7 44 
7 44 
7 4 4 ,  
7 4 4  
7 4 4  
7 4 5 '  
7 4 5  
7 4 5 .  
7 4 5 '  
7 4 5  
7461 
74.5, 
746.  
7 4 5 (  
746I  
7 4 7 ;  
7 4 7 ;  
747' 
7 4 7 (  
7471 
7 4 9 (  
746; 
7481 
7 4 8 t  
748E 
749c 
7 4 9 ;  
7494 
7 4 9 t  
749E 
750C 
7592 
1534 
l 5 O t  
7539 
151C 
1512 
f511, 
I516 
' 5 1 8  
1520 
' 5 2 2  
' 5 2 4  
' 5 2 0  
' 5  30 
' 5 3 2  
' 5 3 4  
' 5 3 6  
5 38 
540 
542 
' 5 4 4  
' 5 4 6  
548 
55G 
5 5 2  
5 54 
556 
558 
- 
1528 
-
- 
Left 
31.@5 
31.84 
31.83 
31.E2 
31 .81  
31.80' 
31.79 
31.79' 
31.78'  
31.77' 
31.76' 
31.75' 
31.741 
31.74r 
31.73' 
31.73' 
31.73' 
31.731 
31.72' 
31.72' 
31.714 
31.70; 
31.70C 
3 1 . t 9 (  
31.654 
31.t95 
31.675 
31.674 
31.674 
31.66S 
31.Ct4 
31.655 
31.654 
51.639 
31.634 
31 -6 19 
31.61q 
51.604 
51.599 
31.599 
51.599 
s1.559 
11.593 
11.569 
11.559 
11.559 
11.554 
11.537 
11. S I 9  
1.519 
1 .519 
1.519 
1 . c 1 0  
1.519 
1 . 5 0 3  
1.EC9 
1.FC9 
1 .509 
1.514 
1.449 
1.479 
1 . 4 7 4  
1.464 
1 .464 
1.449 
3 i . e i  
31.81 
51.5e4 
11.549 
1.4e9 
Elevation 
Centei 
32.03 
32.03 
32.C1 
32.00 
32.01 
32  .OO 
32.00 
31  .S 8 
31.98 
31.98 
31.97 
31.95 
31.951 
31.93' 
3 1  .?31 
31.90' 
31.901 
31.88' 
31.89' 
31.68' 
31.88' 
31.87' 
31.86' 
31.@51 
31.@41 
31.82' 
31.914 
31.805 
31.801 
31.801 
31.804 
31.@@1 
3 1  -795 
31.754 
31.785 
31.785 
?1.785 
31.775 
31.779 
31.769 
31 - 7 5 5  
31.759 
31.759 
51.759 
31.754 
31.749 
31.744 
31.729 
51.714 
31.709 
51.689 
31.679 
!1.664 
11.659 
51.659 
I1 - 6 5 9  
11-64? 
11.639 
11.644 
11.644 
, I .  6 4 4  
11.1544 
1.644 
1.629 
1.629 
1.624 
1.609 
1.619 
1.609 
31. e41 
- 
Right 
31.88 
31.87 
31.86 
3 1  - 8 5  
31.85 
31.84. 
31.83 
31.82 
31.82 
31.81 
31.79 
31.78 
31.77 
31.75 
31.75 
31.73 
31.71 
3 1 - 7 1 ,  
31.70 
31 - 7 0 '  
31.69 
31.69' 
31.69, 
31.67' 
31.66. 
31.65' 
31 -66' 
31.64' 
31 -64' 
31.64' 
31.63' 
31.64' 
31.63' 
11.63C 
21.641 
11 -62' 
11.621 
)1.61' 
81.60' 
11.59c 
l1.6C4 
11.595 
11.585 
! 1.58r 
11.575 
11.584 
11 -575 
1.575 
11.555 
I .549 
81 549 
1.544 
1.534 
1.515 
1.5C9 
1.509 
I .509 
1.494 
1.489 
1.404 
1.479 
1.479 
1.469 
1.459 
1.440 
1.449 
1.454 
1.449 
1.444 
1.439 
-
TABLE 111.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
Elevation 
Center 
31.319 
31.314 
31 .314  
31.299 
31.294 
31 .294  
31.299 
31.304 
31.284 
31.284. 
31 .274  
31 .279  
31.279 
31 .279  
31.259 
3 1 . 2 6 4  
31.254 
31.249 
31.239 
31 .234  
31 .234  
31.219 
31 .214  
31 .214  
31 .209  
31.199 
31 .204  
31 .179  
31 .194  
31.194 
31.189 
31.189 
31.179 
31 - 1 7 0  
31.174 
31.169 
31 .164  
31.149 
31.144 
31.139 
31 .134  
31 .129  
31.129 
3 1 . 1 2 9  
31.129 
31 .124  
31.119 
31.104 
31.104 
31.089 
31 .070  
31.050 
31.965 
31.0C5 
31.OSO 
31.065 
31 .060  
31.355 
31.056 
31.045 
31.045 
31 .045  
31.040 
31.030 
31.040 
31.033 
31 .040  
31.010 
31.264 
31.055 
~ 
7 5 5 3  
7 5 6 2  
7 5 6 4  
7 5 6 6  
7 5 6 8  
7 5 7 3  
7 5 7 2  
7 5 7 4  
7 5 7 6  
7 5 7 8  
7 5 8 0  
7 5 8 2  
75R't 
7 5 9 6  
7 5 9 8  
7 5 9 9  
7 5 9 2  
7 5 9 4  
7 5 9 5  
7 5 9 3  
7 6 0 0  
7 6 3 2  
7 5 0 4  
7 h 7 5  
7 6 9 5  
7 6  1'3 
7 5 1 2  
7 6  1 4  
7 6  14 
7 6 1 9  
7 6  20 
76.12 
7 6  21- 
7 6  26 
7 6 2 9  
7 6  30 
7 6 3 2  
7 6  3 4  
7 6 3 5  
7 6  39 
7 6 4 3  
7 6 4 2  
7 6 4 6  
7646, 
7 0 - 8  
7 6 5 3  
7 6 5 2  
7 6 5 -  
76-52 
7 6 5 0  
7 5 3 0  
7 6 t  7 
7 6  54 
7 6 6 6  
7 5  59 
7 b  1,3 
7 b 7 2  
7 6  7 4  
7 5 7 6  
7 6 7 8  
7.593 
7 5 9 2  
7 6 9 4  
7 6 9 0  
7 6 9 9  
7 6  90 
7 h 9 E  
7 6  9+ 
7 6 9 6  
7 9 9  
Right 
31.139 
31.134 
31.134 
31.119 
31.114 
31.119 
31.119 
31.114 
31.109 
31.104 
31.C99 
31 .039  
31.C89 
91.089 
31.C94 
31.C74 
31.064 
31.C59 
31.054 
31.C54 
31 .041  
31.036 
31 .034  
31.029 
31.C24 
31.C19 
31 .014  
31.C14 
31 .014  
31 .013  
31.C1'- 
31 .014  
11.0C4 
39.C94 
39.084 
33 .579  
30.57+ 
33 .574  
30 .564  
30.SC4 
30.9154 
30 .564  
30.564 
3 0 . 9 7 4  
35 .959  
30 .944  
30 .544  
30 .933  
30.5'24 
30.919 
33 .930  
30.900 
30 .950  
30.5130 
3 0 . 9 0 3  
39.900 
30.930 
363.890 
30.P80 
3 9 .  e 7 0  
3 0 . e 7 3  
30 .865  
30 .e65  
30 .873  
30.870 
30.875 
30.P80 
30.E80 
3 i . c a 9  
30 .e90  
Left  
31.449 
31 .444  
31.439 
31.449 
31.439 
31.429 
31.419 
31.419 
31.414 
31 .414  
31.414 
31.40C 
31.404 
31.404 
31.389 
31.379 
31 .379  
31.361. 
31.359 
31 .354  
31.351. 
31.34C 
31.349 
31.354 
31.354 
3 1.3l. 4 
31.344 
31.339 
31.326 
31.319 
3 1.3 I t .  
31.319 
31.31" 
31.31n 
71 .3W 
31.311 
3 1 . 3 0 4  
31.294 
31.779 
31.29'- 
31.27C 
31.269 
31.2'39 
31.75l 
31.245 
31.2G.h 
31.24' 
31.239 
31.239 
31.234 
31.22" 
31.224 
31.210 
31.204 
31.20'. 
31.104 
31.189 
31.189 
31.184 
31.164 
31 .159  
31.154 
31.149 
31 .149  
31.154 
31.16'4 
31.154. 
31.149 
31.144 
31.204 
- 
Elevation 
Center 
31.609 
31.604 
31 .595  
31.594 
31.589 
31.589 
31.56S 
31.564 
31.559 
31.554 
31.549 
31 .549  
31.549 
31.549 
31.544 
31 .534  
31.524 
31.524 
31.519 
31.509 
31 .a94 
31.405 
31.489 
31.484 
31 -484 
31.484 
31.474 
31. 47s 
31.464 
31.45& 
31.444 
31.439 
3 1.44/; 
31.435 
31.439 
31.434 
31.444 
31.42@ 
31 - 4 2 4  
31.621 
31.419 
91 .499 
3 1 - 3 9 ?  
31 .394  
31.394 
31.389 
31.374 
31.375 
31.379 
3 1 .3 
31.370 
31.379 
31 - 3 6 9  
31.364 
31.364 
31.354 
31.354 
31.345 
31.349 
31.344 
31.349 
31.339 
31.334 
31.334 
31.330 
31.344 
31.334 
31.324 
31.419 
31.374 
Right 
21.434 
31 - 4 3 9  
31.439 
3 1  - 4 2 9  
31.429 
31.429 
31.409 
31.404 
31.389 
31.384 
31.394 
31.389 
31.394 
31.399 
31.3TQ 
31.399 
31.389 
31.369 
11.364 
31.354 
31.359 
31.35q 
31.359 
31.354 
31.359 
31.3551 
31.354 
31.359 
31.333 
31 .324  
31.31a 
31.374 
31.254 
31.274 
31 .294  
31 .29r  
31.271 
2 1.271, 
31.274 
31.271. 
3 1 - 2 7 ?  
31.294 
31.274 
31.2" 
31 .239  
31 - 2 3 1  
31.229 
31.234 
31.224 
31.224 
3 1  - 2 2 9  
31.229 
31 - 2 1 9  
31.219 
31.224 
31.219 
31.199 
31.199 
31.184 
31.194 
31.184 
31.179 
31.174 
31.179 
31 - 1 7 9  
31.174 
31.154 
31.154 
31.146 
31.139 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
M s t  
7 7 0 0  
7 7 0 2  
7 7 0 4  
7 7 0 6  
7 7 0 8  
7 7 1 0  
7 7 1 2  
7 7 1 4  
7 7 1 6  
7'71 8 
7 7 2 0  
7 7 2 2  
7 7 2 4  
7 7 2 6  
7 7 2 8  
7 7 3 0  
7 7 3 2  
7 7 3 4  
7 1 3 6  
7 7 3 8  
7 7 4 0  
7 7 4 2  
7 744 
7 7 4 6  
7 7 4 8  
7 7 5 0  
7 7 5 2  
7 7 Y  
7 7 5 6  
7 7 5 8  
7?60 
7 7 6 2  
7 76d 
7 7 6 6  
7 7 5 8  
7 7 7 0  
7 7 7 2  
7 7 7 6  
7 7 7 6  
7 7 7 8  
7 7 8 9  
7 7 8 4  
77Hh 
7 7 R 8  
7 7 9 0  
7 7 0 2  
7 7 9 4  
7 7 9 6  
7 7 9 8  
7 8 0 0  
7 8 0 2  
7 804 
7 A?& 
7 9 0 8  
7 8 l O  
7 3 1 2  
7811. 
7 8 1 6  
7 8 1 8  
792C 
7 8 2 2  
7 8 2 4  
7 8 2 6  
7 8 2 8  
7 8 3 0  
7 8 3 4  
7 9 3 6  
7 7 9 2  
7 8 3 2  
783 8 -
Left  
31.134 
31.124 
31.124 
31.124 
31.114 
31.099 
31.094 
31.094 
31.C89 
31.089 
31.C84 
31.084 
31.084 
31.084 
31.084 
31 .074  
3 1.074 
31.069 
31.064 
31.049 
31 .049  
31.039 
31.C37 
31.02" 
31 .024  
31.C24 
31 .034  
31 .024  
31.024 
31.C24 
31.024 
31 .019  
31.004 
30.999 
3 3 . Q S C  
30 .954 
3 0 . 9 Q i  
30.9P4 
30.0615 
3 0 . 9 F 4  
3 0 . 9 5 9  
3O.@C4 
30.95;  
3 0 . 9 5 0  
30.Q64 
30.054 
30.949 
30 .934  
30.924 
30 - 9 1 9  
30.935 
30.905 
30.905 
30.930 
30.893 
30.993 
33.885 
30.993 
30.385 
30 .890  
30.873 
30.R70 
30.955 
30.860 
30.855 
30.955 
30.860 
30.860 
3 i . c e 4  
3 0 . ~ 1 0  
- 
m s i  
- 
7 840 
7 € 4 2  
7 844 
7 8 4 b  
7 9 4 8  
7 E5C 
7 8 5 2  
7 8 5 4  
7 856 
7 858 
7 8 6 0  
7 3 6 2  
7 8 6 4  
7 8 6 6  
7 8 6 8  
7 8 7 0  
7 8 7 4  
7 876 
7 8 7 8  
7 8 9 0  
7 8 8 2  
7 8 8 4  
7 886 
7 8 8 8  
783C 
7 8 9 2  
7894. 
7 89C 
7 8 9 8  
7 9 0 3  
7 9 0 2  
7 9 0 4  
7 906 
7 9 0 P  
7 9 1 0  
7 9 1 2  
7 9 1 4  
7 9 1 t  
7 9 1 8  
7 9 2 0  
7 9 2 2  
7 924 
7 9 2 6  
7 9 2 8  
7 9 3 c  
7 9 3 2  
7 9 3 4  
7 9 3 6  
7G38 
7 5 4 0  
7 942 
7944. 
7 946 
7 5 4 8  
7 9 5 0  
7 9 5 2  
7 9 5 4  
7 9 5 6  
7 9 5 8  
7 9 6 0  
7 9 6 2  
7 9 6 4  
7 5 6 6  
7 9 5 8  
7 9 7 0  
7 9 7 2  
7 9 7 4  
7 9 7 c  
7 9 7 8  
7 0 7 2  
-
Left  
3C.865 
30.E55 
3 0  .E45 
3 c .  e30 
3 c . e ~  
30.830 
3 0 . 8 ~ 2  
30.835 
30. E 39 
30.830 
3 C .  8 3 0  
30 .830  
30 .820  
30.820 
30 .823  
3C.810 
30.8C5 
3 0  - 7 9 5  
3C.765 
33.780 
30 .775  
36.773 
30 - 7 6 5  
33.765 
3C - 7 6 0  
3 c . 7 5 0  
3C.T40 
3C .740 
30.745 
3C .740 
30.725 
3C.720 
30.715 
3C.72'2 
30.720 
3 0 . 7 2 0  
30.705 
3C.700 
30.690 
3'2.690 
30 .685  
3C.685 
30.675 
30 .670  
3 0 .  6 7 0  
3C.673 
30.665 
30.660 
3C.650 
37.c45 
30.645 
30.645 
3 0  - 6 3 5  
3C.625 
3C .C 20 
3C.620 
3C.620 
30 .623  
3 0 . t 2 5  
30.6 25 
30.625 
3C.620 
30 .610  
30.600 
30 .590  
30.585 
30.575 
30 .570  
30.56@ 
30.1230 
Elevstion 
Center 
31.040 
31.030 
31.030 
31.030 
31.025 
31.020 
31.015 
31.015 
31.010 
31.010 
31.005 
3 1  -010 
31.0GO 
31.000 
30.985 
312.960 
30.970 
3'2.965 
30.960 
3C.950 
30.945 
30.930 
30.925 
3C .925 
3C. 9 3 0  
30.915 
3C.910 
3c .9c0  
30.895 
3C.R90 
30.900 
3c.  AS5 
3C - 9 0 0  
30 .895  
3C.900 
30 .890  
30.890 
30.890 
3c. 8 6 5  
3'2.860 
30.65C 
3 c .  8 4 5  
30.645 
30. E45 
3 0 .  8 4 5  
3 c .  845  
3C.840 
30.84C 
3c .e4c  
30.e40 
3c .e30  
30.P25 
3 c .  8 2 0  
30.815 
30. E10 
30.810 
30.805 
30.8C C 
30.790 
30.790 
30.790 
30.790 
30.755 
3C .790 
3C.780 
30.7'75 
3c .77c  
30.760 
30.755 
30.750 
Right 
3 0  .875 
30.880 
30.880 
30.890 
30.88C 
30.880 
30.875 
30 .870 
30.87C 
3 0  .E65 
30.865 
30.87C 
30.870 
30.850 
30.840 
30.835 
30.83C 
30.820 
30.815 
30.81C 
30.805 
30.805 
30.800 
30.800 
30.800 
30 - 7 4 0  
30.785 
30.780 
30.78C 
30.77C 
30.770 
3 0  -760  
30.760 
30.75C 
30.740 
30.736 
30.725 
30.715 
30.705 
30.700 
30.695 
30.690 
30.685 
30.690 
30.69C 
30.685 
30.690 
30.69C 
3 0  -690  
30.690 
30.690 
30.680 
30.6 80 
30.680 
3 0  - 6 7 5  
30.670 
30.675 
30.675 
30.675 
30.675 
30.675 
3C.67C 
30.660 
30.650 
30 - 6 4 0  
30.635 
30.635 
30.630 
3 0  - 6 2 5  
30.860 
69 
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Elevation - 
Left  
3C.5.5( 
30.555 
33.542 
39.55( 
31.54! 
33.52I 
39.52( 
3r?.51( 
33.50f 
30.50: 
39.48- 
30.a9; 
33.L82 
?O. 4.7; 
3c .46i 
30.457 
39.45; 
33 .4L  i 
33 .f-< i 
3 'I. 4L. 2 
3C.L?7 
30.437 
3C.432 
33.432 
3 2 - 4 2 ?  
30.a27 
3n..L.22 
3 C .  4.72 
33 . L l 7  
3c:. 707 
3G.4CZ 
35.381 
33.387 
3,J. 337 
30 .  3EZ 
3'3.. 377 
35. 372 
3'3.372 
33.362 
39.362 
'0.362 
3*1.36? 
33.362 
3 9 - 3 5 ?  
33.3r7 
3'7.3L 7 
3,;. ?a7 
73.34 2 
3?. 3 4 7  
3?.3&7 
35.337 
3D.  337 
37.322 
30. 3 1 7  
33.322 
37.322 
39.317 
? G .  3 c 7  
33.3c2 
3.1.297 
3C.2c2 
39 .252 
30.277 
33.277 
3n. l i5(  
313.53; 
3 9 . ~ e 2  
3 p . 4 0 7  
33.?e7 
K?. 2e2 
Center 
30.74( 
30.74C 
30.74( 
30.74: 
3c.75c 
30.75C 
33.745 
30.75c 
3c.74': 
30.73': 
30.726 
3C.712 
30.702 
33.7C.2 
39.702 
3P.692 
37.6e7 
30 .+a7 
33.672 
3n.667 
3q.557 
3c. 567 
33.652 
3c. S2' 
30.627 
3ir.627 
33.521 
3n .517  
3C.517 
35.h27 
3fi.522 
30.6 22 
3r.517 
70.612 
3c .'-37 
30.652 
!0.597 
33.592 
30."2 
?C.r;02 
30.622 
5n.592 
3'1. cF.2 
33.592 
31.677 
37.q72 
3C.567 
aD.552 
33.547 
\3.547 
30.547 
!?.542 
10.54 2 
IO.552 
10.562 
'0.552 
10.552 
5c.542 
1c.=37 
I ? .  5 2 7  
17.527 
I0. 527 
13.C.32 
tO.527 
19.522 
8C . T O 7  
'0. c c 2  
10.1.97 
~ c. 4 72 
10..57 
Right 
30.62' 
33.62' 
37.02( 
30.t2( 
30.63( 
30.621 
3C.61! 
3S.t I( 
33.61( 
33. (.C! 
30.5?( 
30.571 
33.57; 
30.53; 
39.56: 
33.55; 
39.54; 
33.531 
3c'. 52; 
3C.51; 
37.1.3i 
3 3.4 9 i  
30.432 
3 r; .47 
30.472 
3 0.6 5 2 
35.45? 
33.452 
3c.452 
33.432 
?".*irl 
32 .d 67 
3c .4"Z 
35.4i2 
?, ' . '42 
3C.4%2 
30.442 
3c. r't 2 
3 2 . L  37 
3r.a 37 
!.1:31 
32.4.iZ 
in  .1. 't 2 
!C.L32 
I0.412 
15.422 
10.412 
IC.4  32 
!C.402 
1.5.397 
i C .  392 
13.392 
13.391 
10.3c2 
82.392 
17.392 
83.377 
10.372 
.3.357 
IC. 362 
8C. 362 
c.357 
,3. t 5 2  
0.3&2 
8.3 . 3 3 7 
9.332 
3.332 
G.327 
9.322 
1 0 . ~ 3 7  
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  s 
812( 
9 12; 
e12r 
e12t  
3 12t 
813 (  
913; 
813d 
P13f 
5 14( 
814; 
e 14' 
6 14t 
3 1 r t  
e1rc 
9 l > i  
P15' 
P15C 
81FE 
315c 
8 l t i  
9164 
8 1 6 5  
I3159 
917C 
9172 
9174 
8176 
E 176 
R 1 P 3  
91P2 
8136 
8 1 9 5  
9 1  54 
8 106 
e 232 
P232 
€ 2 2 4  
427c 
82ce 
6210 
e214 
3216 
P218 
5220 
8222 
3224 
3226 
3229 
3L3C 
3232 
3234 
i 2 3 6  
323R 
324C 
224 2 
1 2 6 4  
3246 
*?/. Q 
325ir 
'252 
3259 
3756 
t258  
- 
e i 3 ~  
a212 
Elevation - 
Left 
33.26' 
35.26' 
30.26: 
30.26 
30.25; 
30.26' 
39.24; 
30.21;; 
30.24' 
33.2+; 
33.23' 
30.23; 
30.23, 
30.22; 
3c. 22; 
30.21' 
33.21' 
30.21; 
30.23; 
3 0 . 2 c ;  
30.29; 
3e.19; 
30.18: 
3c.13; 
30.172 
30.161 
35.16; 
3C.157 
3,1.15? 
3 0 .I Li 
3G.11-7 
35.14; 
79.1G.2 
39. 11 i 
39.137 
30.132 
33.137 
30.137 
?0.172 
35.127 
30.122 
30.172 
32. :07 
39.C02 
35.G02 
30.C82 
33.C.5'2 
33.C77 
33.072 
3G.C67 
50.057 
!G.C57 
10. QC 2 
10.047 
! O . V 2  
!O .c42 
I 3.0'. 2 
!9.047 
L3.C52 
I3.?57 
b9.357 
13.C5? 
8C. :L- 2 
12.c.32 
,C.C27 
i3.011; 
IC.fi17 
80.C02 
19.557 
'9.012 
- Centei 
30.48' 
30.48; 
30.49; 
30.48; 
33.49i 
30.49; 
33.49; 
33.482 
30.47i 
30.491 
30.50; 
30.48; 
30.47; 
33.472 
30.462 
3c.452 
30.447 
30.44i  
3G.L.I; 
30.432 
30.6.22 
30.411 
3C.412 
33.331 
30. 3F.7 
30.382 
30.772 
33.362 
30.352 
30.352 
3 9 - 3 3 ?  
33.352 
30.3b7 
30.347 
3C. 352 
3c. 347 
30.347 
30.3Lc2 
33. 31.2 
30.332 
30.327 
I C . 1 1 2  
30.302 
3C.3.12 
30.3J2 
33.232 
33.292 
30.277 
33.267 
30.262 
30.262 
3C.262 
30.262 
30.262 
30.257 
33.257 
39.252 
32.232 
10.252 
33.2P7 
13.292 
33.251 
13.292 
!3.2?2 
10.292 
10.272 
13.252 
10.237 
10.232 
15.282 
Right 
30.32 
30.31 
35.31 
30.31 
30.31 
30.31 
30 39 
33.31. 
30.3 1 
30.31' 
39.30 
30.29 
30.2R 
39.27' 
30.27: 
30.26 
30.25 
30.25 
39.24. 
30.2 3' 
33.23, 
33.22' 
30.22' 
39.22; 
30.21; 
3 !l . 2 0, i 
30.19; 
33.231 
33.20; 
30.20; 
33.232 
3G.2:; 
30.20i  
3~3.212 
33.21; 
33.211 
?9. 2 C i  
3 3 .  297 
30.20: 
3 C, .2 0 z 
33-25: 
!?. 1 8 2  
30.187 
33-19? 
13 .  1 9  2 
31.187 
33.1Q.2 
10.192 
33.177 
3'2.167 
!G. 157 
10.147 
31.137 
13.122 
3C. 1 1 7  
!O. 1 9 7  
13.192 
10. 1 9 2  
'0.1Cl2 
10. 1 0 2  
0.097 
1 l . C S Z  
10.Ce7 
8'3 . c 9 7 
,0 .  c 7 7  
5.C67 
13.C62 
G.C37 
13.052 
3.C42 
- 
Di: 
8 268 
8 2 6  
826. 
8 2 5  
8 26 
8 271 
8 27 
827, 
8 27' 
627 
8291 
B 28 
828, 
R28c 
8281 
e291 
623; 
5 2 5 1  
8251 
8251 
e 3Cl  
833; 
9 30' 
8301 
E371 
8 3 1c 
8311 
8 3 1 r  
3311 
e 32c 
E322 
932' 
E32E 
e33c 
e 3 3 ;  
3334 
P33t  
3 33E 
3 34c 
33"; 
3 %', 
!3a t  
3348 
? 351: 
3 3 5 2  
.35' 
3 356 
3353 
3 360 
3 362 
i 364 
3365 
! 37c 
'372 
: 374 
I376 
! 37e 
1390 
~ 382 
i 3-34 
138C 
'39C 
3SZ 
3-34  
1396 
1353 
- 
e j i ;  
e3zc 
i 3 6 e  
3 e e  
- 
Left  
29.90, 
29.57 
29.S7' 
29.96' 
29.50; 
20.5t; 
24.57; 
29.95' 
29.55; 
20.5'4; 
29.94' 
29.94; 
29.54; 
29.93- 
29.53; 
29.F2' 
29.S2; 
29.91; 
20.91; 
29.5'02 
29.50; 
29.902 
29.902 
ZS.Qr32 
2 s . e y i  
29.837 
29.891 
29.892 
23.882 
2S.FBi 
29.@77 
2S.P72 
2S.862 
2 $ * & 6 2  
25 . f57  
2c. e52 
21.852 
29.P52 
29. E 5 2  
25.P42 
2S.E?7 
29.F32 
25.E22 
2c.e22 
20.E17 
29.822 
2 S . e 1 7  
29.812 
23.607 
20.832 
29.637 
2q.ec.2 
29.792 
!5.782 
25.172 
! Q  .767 
25.762 
! C . 7 6 2  
2 9 . 7 5 2  
!9.7.t7 
!C.742 
11.542 
15.731 
Zq.737 
!4.727 
19.722 
!5.712 
?5.712 
!9.702 
2 5 . e ~ 2  
Elevation 
Centei 
30.21 
3c.. 20.  
30.20. 
30.1A' 
30.18 
30.17' 
30.17 
30.17' 
3C. 17' 
30.17' 
3C.17' 
3C.17, 
30.17; 
3C. 17; 
3C.16- 
30.15' 
3C.15; 
3C.14; 
30.12' 
30.12; 
30.12' 
30.12: 
33.13; 
30.13; 
30.13: 
30.14; 
30.132 
3C -13; 
30.122 
3C.117 
3 C . 1 1 2  
33.11; 
30.107 
?0. IC7 
3 C . l O i  
33.C87 
30.C82 
3C.092 
30 .C 81 
3C. C92 
30.CE2 
30.C97 
3C.082 
30.C.82 
30.C77 
3C.C67 
?O.C62 
3P .052 
3C.032 
10.c22 
1G.007 
19.997 
19.977 
'0 .S67 
!$. 557 
!4.952 
19.442 
i9.942 
'9.937 
15.937 
19.532 
,?. 927 
'9.907 
5.892 
'9.892 
30.13i 
3 6 . ~ 9 2  
30.0e2 
3 0 . c ~  
w.042 
- 
Right 
30.03 
30. G3 
30.03 
30.02 
30.01 
30.01 
30.00 
3 0  -00 
29.99 
29.99 
29.98 
29.58 
29.98' 
29.59 
29.98. 
29.57' 
29.96 
29.96' 
29.55 
29.95' 
2 9 . 5 5 '  
29.95, 
29.95; 
29.55; 
29.95; 
29.55: 
29.95; 
29.55; 
29.94; 
29.94; 
29.9a; 
29.93; 
29.53; 
29.93i 
29.93; 
29.92; 
29.92; 
29  -917 
2S.917 
29.91; 
23.90i  
29. e')> 
29.892 
29.892 
29.872 
29.867 
29.862 
29.8?7 
79.851 
29.E5i 
! 9 .  a47 
79.81: 2 
!9.832 
29.822 
!9.817 
!9.807 
z9.797 
'9.7'32 
!9.782 
19.767 
!9.767 
19.772 
19.767 
!9.757 
19.742 
19.737 
19 -732 
t9.722 
-
29.682 
29. e7; 
I -  
Center 
29.P82 
29.876 
29.871 
29.876 
20.981 
20.981 
29.881 
29.871 
29.871 
29.871 
29.866 
29.861 
29.861 
29.851 
29.846 
29.846 
2".?41 
29. 341 
29.841 
29. Q41 
29.841 
29.&41 
29.936 
27.931 
29.93: 
2 q . 9 2 6  
79.921 
29 .Rl l  
2Q.Rl l  
23.806 
24.901 
29.786 
29.776 
7q.771 
29 .761  
2Q.750 
29.741 
19.726 
2 0 .  731 
2?.726 
23 ,731  
29.731 
Z ? .  721 
29.716 
70.705 
29.5@6 
29-58?  
2'3.576 
24 .671  
23.671 
29.67t 
29.681 
29.681 
30.676 
29.631 
23.hPl 
29. S7C 
29.566 
29.661 
29.656 
29.5>1 
29.651 
20.651 
29.646 
29.651 
29.656 
2Q.656 
29.e7b 
20 .731  
29.541 
WLE 111.- THFJB-TRACK ELFVATION PROFILES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
Right 
25.722 
29.711 
29.706 
29.731 
29.7.56 
20.705 
29.701 
29.691 
23.671 
19.686 
23.691 
29.676 
29.671 
29.656 
24.666 
29 . t51  
29.661 
23.651 
29.661 
29.651 
29.651 
29.651 
23.051 
29.651 
29 .  b'rl 
29.641 
29.611 
25.631 
23.~531 
27.626 
29.f 2 s  
Z ? . t ? b  
25.671 
29.611 
2q.636 
23.595 
2'3.5?1 
20.E31 
29 .5?6  
20.535 
2 C . S 9 1  
2 3 . 5 P l  
20.576 
29.551 
29. C S l  
29.541 
29.535 
29.531 
29.52C 
25. 531 
29.526 
29.521 
29.521 
29.521 
2 0 . r l l  
29.515 
29.5?5 
23.531 
29.491 
29.486 
2Q.491 
24.481 
29.47s 
29.471 
29.1 76  
2c.471 
20.431 
29.711 
2 r . ~ q 1  
27.1.71 
I Elevation 
Left 
29.153 
23.145 
29.155 
29.145 
23.145 
29.135 
29.130 
2C.130 
29.120 
23.115 
25.115 
25.105 
25.1C5 
25.100 
29.103 
29.C95 
25.100 
29.100 
25.C35 
25.C99 
20.C75 
2C.C73 
2S.C7? 
2C.Cc5 
2C.Cbj 
2=.C65 
ZC.C53 
29.c5.5 
29.C55 
27.C5S 
29.C5'3 
20.C'i; 
20.C45 
2c.T40 
29.C32 
25.C30 
2C.C33 
2 9 . C i S  
29.523 
25.C15 
2O.Cl5 
19.C 1 5  
2C.Cl5 
25. COS 
28.SS3 
73.55G 
28.980 
28.975 
28.O73 
26.065 
28.963 
2 b.9tS 
28.965 
23.555 
28.745 
28.935 
28.735 
28.925 
23.520 
28. E06 
28. E95 
28.891 
28. E96 
28.891 
28. 891 
28.@91 
28.886 
29.E71 
26.9a: 
2e.969 
Center 
29.375 
29.365. 
29.365 
29.376 
29.37C 
29.365 
29.360 
29.345 
29.345 
29.345 
29.345 
29.345 
29.330 
29.320 
29.305 
29.305 
20.290 
25.280 
29.265 
29.260 
29.245 
29.230 
25.220 
29.215 
29.215 
20.215 
29.205 
29.215 
29.210 
29.220 
29.220 
20.215 
20.205 
29 .2 t0  
29.195 
29.100 
29.185 
29.175 
24.175 
29.173 
20.170 
29.165 
29.165 
2C.  1 5 C  
29.145 
20.145 
29.130 
23.120 
20.110 
29. IC5 
29.130 
24.095 
29.10C 
29.105 
29.100 
2C.095 
29.C90 
2 9 . C P 5  
29.080 
20.C66 
20.056 
29.051 
29.C.51 
29.051 
29.056 
29.G61 
29.056 
20.061 
29.135 
2c.150 
8400 
8432 
8404 
R4S5 
8QC.R 
8419 
841" 
8416 
8 4 1 8  
8429 
R422 
8424 
9429 
8427  
9 4 3 3  
8432 
3434 
8436  
8439  
94+S 
R442 
844.i 
9 4 4 5  
R 6 . 5 0  
9't53 
R4.54. 
P + i 5  
84,? 
8 4 5 0  
8432 
81'4 
9666 
8 4 6 3  
A475 
8472 
Y 7 4  
8.t75 
9 4 7 3  
H4i) 
9 $ ? 7  
Q 4 3 , 1  
E 4 9 h  
9419 
3 4 J l  
84.32  
3474 
3495 
R439 
8577  
8 5 3 7  
953- 
F 5 5 i  
RSC.9 
9510 
9512 
3514 
9515 
8 5 1 9 ,  
8527 
8522 
3 5 7 ;  
8 5 2 5  
3528 
95.33 
653?  
9 5 3 %  
R535 
R 5 3 8  
8412 
9 4 4 8  
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
70.7C2 
2?.685 
29.686 
21.681 
23.681 
79.681 
20.581 
29.571 
29.665 
29.661 
20.661 
29.651 
29.51.5 
20.545 
23.hL1 
2c1.61.1 
70.641 
20.641 
20.631 
29.631 
29.611 
ZQ.611 
29.601 
29. 591 
29.591 
?9.5P.5 
29.581 
29.576 
29.F76 
23.576 
2?.*Ql 
29.56(. 
2 9 . 5 5 L  
23.'Pl 
29.5.51 
29.546 
? 9 . 5 1 C  
27.541 
2c .541  
2S.536 
2C.536. 
2C.5L.1 
29.731 
2Q.571 
29.511 
20.511 
73.411 
29.506 
23.k96 
%$.&.SI 
29.696 
20.a91 
2 5 . 4 8 6  
2 7 . 4 F l  
27.481 
20.481 
24.1*71 
2S.':.56 
29.461 
29.466 
2S.454 
29.bF1 
2O.451 
29.kL6 
29.44'0 
29.451 
211.446 
29.451 
20.681 
2 ? . ~ 9 t  
~ 
D i  st 
- 
851.0 
8542 
8 5 4 4  
8546 
RS48 
8550 
8552 
e554 
8556 
8558 
85.50 
8562 
8564 
836.6 
8 5 5 8  
A570 
8572 
85'4 
R57t 
8576 
8 5 9 5  
F5e2 
8534 
er 46 
R F S R  
8;QC 
8 5 9 2  
8 5 9 *  
e596 
R 5 9 9  
Ah90 
90.32  
8hCb 
8 5 3 6  
8t 10 
3cl2 
e5 1L' 
e 6 1 6  
8613 
9620 
R i 2 7  
R t  ? / ~  
9326 
962  9 
9630  
9632 
E634 
9636 
E 6 3 e  
96b.n 
961 2 
9 6 4 4  
8646 
86G.8 
r(559 
9652 
9654 
5556 
3 h 5 @  
8 t b 0  
9662 
8 554 
8666 
6 8  
867C 
R672 
857'- 
6676 
BF76 
e t o n  
~ 
Elevation 
Left 
29.441 
29.1.41 
29.1.26 
29.421 
29.421 
29.416 
29.411 
29.411 
29.411 
29.411 
29.411 
29.1.11 
29.406 
29.386 
29.376 
29.371 
20.356 
29.361 
29.356 
23.351 
24.3'<1 
29.341 
29.336 
24.336 
29.741 
29.336 
29.3 36 
23.321 
29.221 
29.321 
29.321 
29.303 
29.?9' 
29.23*7 
29.235 
29.2S5 
29.330 
20. 2PF: 
29.275 
2q.275 
24.27: 
2 9. ?5 5 
29.2-P 
23.25C 
29.2'>5 
29.250 
2 9.2 5 0 
29.255 
20.245 
29. 2+5 
29.233 
27.235 
23.225 
29.225 
29.225 
20.213; 
29.22C 
23.213 
29.210 
29.205 
2 9.2 9C. 
29.210 
29.23s 
L9.19R 
20.135 
29.175 
29.170 
29.150 
29.150 
29.155 
Center 
29.656 
29.666 
29.661 
29 . t56  
23.t5b 
29.646 
29.641 
29.636 
29.531 
29.631 
29.626 
29.626 
29.636 
29.631 
29.621 
?3.611 
29.591 
24.531 
29.571 
29.566 
79.551 
ZS.551 
29. 546 
20.541 
2?.!3C5 
29.531 
29. E21 
2c.511 
29.5.31 
29.491 
29.491 
29.465 
20.4s= 
29 .4 t5  
29.455 
2 9 . ~ 6 5  
29.450 
29.455 
2 9 . 4 t  0 
29.4*5 
79.44s 
?9.+25 
29.415 
29.41 3 
?9.410 
29.405 
29.405 
29.435 
23.415 
29.420 
13.420 
29.420 
29.413 
29.735 
29.785 
29.335 
29.385 
29.380 
29.375 
29.390 
29.380 
29.390 
29.300 
20.390 
29.385 
20.385 
29.385 
29.385 
29.385 
29.383 
Right 
29.471 
29.461 
2q.456 
29.451 
29.451 
2>.L46 
29.451 
29.451 
23.451 
2 9. L. 5 1 
2 9 . 4 5 1  
29.455 
29.456 
27.451 
25.4 35  
29.426 
27.421 
29.421 
29.416 
29.414 
2C..C.ll 
2?.1.11 
2 9.4 C 5 
? o . & C b  
29 .L  11 
23.390 
23 .351  
23.331 
23.350 
29.3t 1 
29.351 
29. I 3 5  
27.325 
29.3 15 
23.315 
23.315 
20.315 
29.315 
27.3C5 
23.295 
29.2E5 
2 7 . 2 9 7  
29.275 
29.273 
29.273 
2 ? .  255 
21.241 
29-26; 
29.251 
29.155 
27.253 
23.245 
29.225 
29.225 
29.225 
23.233 
29.22.3 
29.215 
29.295 
29.210 
29.215 
29.215 
29.215 
29.2C5 
29.295 
29.255 
29.2C5 
24.205 
29.230 
29.155 
D i s t  
858C 
8482 
8684 
e586  
E 6 8 8  
8690 
8692 
8694 
8696 
3698 
8700 
e702  
8704 
e706  
3708 
8712 
8 7  14 
8 7  I t  
871R 
d722 
3724 
8726  
8 7 2 8  
P 7 ? 2  
8732 
9734 
9 7 3 6  
E738 
8 745 
P742 
e 746 
874.3 
6755 
E 7 5 2  
8754 
E 7 5 6  
8 7 6 0  
P762 
B76'. 
e766  
E7tP  
E 779 
877L 
C? 774 
e776 
E778 
379C 
3 792 
i 781, 
8786 
F 7 8 8  
879C 
8592 
p.79G 
9796 
8758 
P 800 
b 902 
8 no+ 
a 306 
t d38 
P812 
8814 
8916 
8818 
e710 
a723 
e 7 5 8  
s a i o  
Elevation 
Right 
29.180 
29.185 
29.185 
29.175 
25.175 
29.165 
25.155 
29.155 
29.155 
29.155 
29.155 
29.145 
29  -145 
29. 140 
29.135 
29.130 
29.135 
29.195 
29,120 
29.115 
25.115 
29.110 
29.1C.5 
20 . l o5  
29.105 
20.100 
29.100 
2s. 101) 
29  -095 
29.095 
29.080 
29.C8P 
29.075 
29.575 
20.065 
29  - 0 5 5  
2 9 . 3 t t  
29.060 
29.055 
29.055 
29.055 
29.05C 
29.045 
29.035 
29.325 
29.01s 
29.515 
20.000 
29.000 
29 .OOC 
28.995 
28.905 
29.005. 
28.99C 
28.9q5 
28.980 
28.980 
28.975 
28.975 
28.975 
28.970 
28.951 
28.946 
28.946 
28.936 
28.946 
28.946 
28.941 
28.936 
28.926 
71 
Left  
2 8 - 8 6 ,  
28.851 
28.85 
2.9.854 
28. R C ,  
2e. 91.3 
28 . 8 4 <  
2U.84( 
29.831 
29 .821 
28. e21 
28.P11 
79.91: 
2R.811 
2 8 . R C '  
28.80( 
28.80C 
2P.79t 
28.791 
2 9.78t 
28.786 
23.786 
28-77! 
?8.77t 
7 R .  771  
7 9 . 7 t t  
78.751 
78.751 
28.745 
29.7a5 
!? .751 
!H.7L46 
! f I . ? L t .  
29.746 
23 .735 
2s. 7 3 1  
!8.72& 
!8.725 
?4.716 
'3.716 
T9.711 'r). 71 1. 
!R.711 
!8.711 
'R.716 
!9.716 
' 3 .71 t  
19.7Cl 
!fl.Sbh 
!R.67t 
'U.676 
'R.666 
'R.65.6. 
In. !2&-6 
9.51.6 
P. 64.6 
' 9 . t 3 6  
4.t36 
'8.631 
9. b26 
a. t15 
9.611 
a. 6 5 5  
G.601 
8.5% 
8.5516 
n.59e 
8.596 
2 ~ . e 5 :  
? 9. 7 1 L 
Elevation 
Cente: 
2 9 - 0 5  
20.05 
29.05 
29.06 
29.04 
29.04 
29.03 
29.03 
29.03 
29.33 
29.33 
29.02 
29.70 
Z S . O J  
27.00 
?e. 981 
28.99 
28.98, 
29.98, 
2 8 - 9 9  
28.791 
2R.99 
!!?.981 
! 8 . Q 7 (  
! A  .97; 
!8.951 
!R.95: 
?3.94t 
!a. Q G I  
!P.931 
18.931 
!A. 92:  
' 9  .a41 
11.93t 
'R.93L 
18.02t 
18.916 
'8.916 
'8.916 
'R.?2t 
'3.916 
9.916 
'R.011 
8.00t. 
7.906 
? . 9 G 1  
?.set 
8.671 
8.866 
5 . 0 5 1  
'3. e 4 1  
=.a31 
8.916 
R.805 
9.901 
e. 73c 
9.906 
8.796 
8.791 
9 . 7 8 1  
8.771 
8 . 7 5 6  
8.761 
6.756 
8.751 
a.715 
E. 745  
!a.051 
!a. 921 
S . 8 C S  
-
Righl 
28.91 
28.90 
2d.?C 
28.93 
28.93 
23.83 
28.89 
28.95 
23.89 
28. 8 8  
28.87 
29.85 
28. e5 
29.85 
23. E 4  
28.84 
25.84 
29.P3 
28.81 
2 8 . 8 1  
28.91 
7 R . W  
28.P3 
28.79, 
28.73 
2E.79 
!9.771 
29 -77 ,  
!9.77! 
T3.771 
28.771 
c0.77: 
23.77: 
!9.75! 
!8.77' 
!8.T5L 
! 8 . 7 5 !  
!e.70' 
!8 .7 36 
!8.73! 
! ? . 7 5 f  
1 9 . 7 5 4  
!8.75t 
!8.751 
! 9.7 ' tt  
!8.741 
19.73L 
6.72t 
1Q.71.L 
8.736 
'8.6?t 
8.h91 
'E. 5 9 t  
8.631 
9.67' 
8.671 
9.t53 
P . C 5 S  
3 .646  
8.631 
8.626. 
e.616 
28.90 
2a.80 
2u.e6 
29.e5 
!a. 76: 
?a. 76: 
1a.755 
- 
[Distances and elevat ions a r e  In f e e t ]  
- 
D i  ,
896 
846 
8 96 
99b 
8 96 
897 
897  
857  
897  
8 27 
8se 
8 3 8  
8 9 P  
bo8  
8 9 8  
899 
859  
8 Q S  
999 
999 
"Ql 
9c9  
3OC'  
9GCi  
73C 
3911 
301. 
231. 
> O i l  
?J1' 
?02l 
332; 
?02' 
1021 
;021 
?03( 
303; 
;93i 
) C  3f 
?"3' 
:C4(  
304; 
IgLC 
) 3 S f  
:05c 
)OI; 2 
1354 
' 3 2 6  
105t 
' J O C  
lC&; 
'964 
1CSt 
0 7C 
C 72 
074  
C76 
37 b 
r i E C  
392  
? 9 4  
0 R f. 
- 
m4:  
r 6 F  
7 9 e  
O Q C  
0 $ 2  
c o r .  
3sc 
;a!? - 
-- 
Elevation 
Left 
28.59 
28.59 
28.57 
28.57 
2 8 - 5 6  
28.56 
28.56 
28.55 
28.55 
28.55 
28.55 
28.55 
28.55. 
28.55 
28.54 
2 8 - 5 3  
28.521 
28.52'  
28.51, 
20.51: 
29.5C! 
28.43! 
29-49; 
23 -48 !  
29.L9( 
2 8. A 8 ! 
28.4RC 
2 R . 4  71 
2e.45' 
2 8 . 4 5 (  
28.4EI 
28.f.55 
28.45: 
28.4G5 
28.L5C 
28.445 
2 9 . 4 3 5  
2 8 . 4 . 4 : :  
28.43C 
20.42: 
26.t.13 
2 8.41 c 
!8.4C5 
l 8 . 4 2 2  
!8.3?C 
!8.385 
!8.-4P5 
!8.380 
!8.37'3 
Z9.370 
!8.37? 
!e.370 
!9.?5? 
'3.340 
18.14C 
: 8 . 3 3 5  
1R.335 
'8.335 
'3.333 
8.337 
'Q.325 
9.325 
3.22c 
8.315 
8.313 
a.317 
a.395 
28.58 
!a .3 to  
1~3.335 
- 
Cente 
28.74 
28.74 
28.75 
28.74 
28.73 
28.72 
28.72 
28.71 
28.71 
28.70 
28. t9  
28.69 
28.69 
28.69 
28.69 
28.63 
28.69 
28.68 
28.57 
28.6' 
28.66 
2 8 - 6 6  
28.65 
2 P .  66 
28.65 
!8.65! 
? F . t 5 1  
!8.64! 
28.641 
2P. 63 '  
28.631 
Z R . t Z 1  
28-61! 
!8.61' 
!8.60! 
!8.631 
!8.60( 
Z8.63: 
L8.65: 
!8.39( 
! 8 . 5 5 (  
19.595 
18. 57( 
!P .55f 
!@.55C 
10.55: 
'8.55C 
18.545 
'R.535 
' E . 5 4 C  
' 8 .  S4C 
' 8 . 5 4 :  
'8.51. c 
8.535 
8.532 
8.520 
8.5?5 
8.51') 
6.505 
8.535 
9.515 
6.513 
8.51.1 
8.593 
R.500 
8 .QR5 
8.495 
8.4RIi 
-
8.510 
e . x s  
Right 
2 3 . t l  
28. bC 
29.59 
28.58 
28.57 
29.57 
28.57 
28.57 
28.56 
28.56 
2 8 . 5 5  
28.56 
25.56 
28.55 
28.55 
28.F4 
28.53 
28.53 
28.53 
28.53 
28.51. 
28.511 
28.51! 
28.50' 
28.53! 
28.45l 
28.a9! 
2 9.4 S!  
2 3 - 4 9 :  
28.47' 
2 R .45 1 
28.461 
2 9.46 < 
28.46: 
28.45: 
28.r-55 
2R.45( 
28.45: 
28.45C 
29 .f, 45 
2 8 . 4 3 5  
23.43: 
29.43c 
2 9 . 4 2 5  
! 8  .' 20 
2 9.4 2C 
!8.42J 
2 9. L Is7 
!9.435 
!9.415 
!Y.439 
18.395 
!8.385 
t8.393 
18.375 
!9.370 
:8.365 
19.360 
'9.353 
18.350 
9.353 
'9.350 
'8.353 
9.333 
' 8 . 2 3 5  
8.325 
8.325 
9.323 
28.60 
29.48, 
D i  
? 1 0  
9 10 
9 1 0  
5 1 0  
9 10 
9 1  1 
911 
911  
9 11 
$11 
0 1 2  
9 12 
9 1 2  
9 12 
3 1 2  
9 1 3  
9 1 3  
913, 
9 1 3  
9 14, 
3 1 4  
9 14. 
9 141 
9 141 
915 .  
915; 
515t  
5151 
9 161 
S 16: 
@ 16' 
916C 
316t  
3 17C 
317; 
3174 
3 17C 
317: 
918: 
9182 
3 1 9 4  
; I96 
.199 
9 19C 
; 132 
3 194 
? 196 
;I96 
?23C 
,202 
>2C4 
3 206 
i2C8 
:21c 
;212 
j214  
1210 
,219 
1220 
1222 
2 24 
2 2 t  
' 228  
230 
232  
234  
235  
238  
- 
9 13, 
9 15r 
-
- 
Left 
28.3C 
28.X 
28.3C 
28.25 
28.25 
2 9 - 2 9  
28.28 
28.28 
28.27 
28.27 
28. it 
28.26 
28.25 
28.24 
28.24 
2P.24 
28.23 
28.23 
28.22 
28.22 
2e.21 
28.20 
28.20 
29.20 
28.20 
28.198 
28.18' 
2e. 18 
29.18' 
2E. 1 8  
?8.131 
28.178 
28.151 
25 -14 ;  
28.131 
28. 1 3 i  
! 3.13( 
29.13. 
!9.12: 
!3.:2: 
18.11: 
!R. lC! 
18.10: 
! @ . G 9 r  
19.09: 
18.03; 
18.C8i 
18 .c7i 
!E.C6i 
'8.067 
6.061 
'8.C57 
9.062 
8.CS2 
8 .e47 
9 .C42  
8.C37 
8. c37  
9.C32 
8.C27 
8.017 
e. c 2 2  
8 .CC7 
B.CO7 
8.012 
-
2 e. 24  
2e.20 
t e . 1 ~  
!e. i3: 
9 . ~ 2 7  
Elevation -
Centei 
28.48 
28.48 
28.48 
28.47 
28.47 
28.47 
28.48 
28.47 
28.47 
28.46 
28.46 
2R.46 
28.461 
28.45< 
28.451 
28.451 
28 -441 
2e.441 
28.44.r 
2 8 -1.41 
2 8 .43( 
2E.431 
!9.43! 
!8.43( 
!8.42( 
!f!.42( 
'8.415 
!8.41( 
!8 .4 I( 
!8.43( 
18.375 
'8.39C 
1R.37C 
1P.365 
18.35C 
18.33C 
1P.33C 
18.33C 
P.32C 
18.32C 
R.32C 
8.31C 
E .305 
8.300 
8.295 
8.285 
8.270 
8,270 
8.260 
8.262 
8.257 
R.247 
R .  2 4 2  
P.247 
8.242 
P.237 
8.232 
e.232 
R.232 
8.232 
P.237 
8.237 
8.237 
8.232 
0.227 
2.227 
P.227 
-
2 e .441 
2e .42 !  
e.227 
- 
Right 
28.32 
28.32 
28.31 
28.31 
28.31 
28.30 
28.30 
28.30 
28.29 
28.28 
28.28 
28.28 
28.27 
28.27 
28 -26  
28.26 
28.26 
28.25 
28.25 
28.251 
28.25' 
28.24' 
28.241 
28.241 
28.231 
26-22! 
!8.22( 
28.21! 
!8.21( 
! 8 .20 !  
28.20( 
!8.20! 
!8. 19! 
!8.19( 
!8.18( 
!8.17( 
!8.16[ 
!8. I t (  
!8.16( 
l e .  11.5 
18.145 
!8. 13! 
18.14 
18.135 
19.135 
!8.13C 
18.125 
'8.120 
!8 .115  
8.110 
' A .  105 
'8  * 102 
'8. os2 
8.097 
8.067 
8.C87 
8.087 
9.097 
8.092 
8.G87 
8.097 
8.082 
8.C77 
8.077 
8.C72 
9.067 
8.067 
8.057 
8.057 
-
a. o v  
!TABLE 111.- TEPEE-TRACK ELFVATION PROFEES FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Continued 
9 5 2 0  
9 5 2 2  
9 5 2 4  
9 5 2 6  
9 5 2 0  
9530 
9 5 3 2  
9 5 3 4  
7 5 3 6  
9538 
9540 
9 5 4 2  
9 5 4 4  
9 5 4 6  
5548 
9550 
9552 
9 5 5 4  
9 5 5 6  
555B 
955C 
9 5 6 4  
9 5 6 6  
9569 
5 5 7 0  
9 5 7 2  
9 5 7 4  
9576 
9578 
5580 
9 5 8 2  
5586 
959C 
S592 
4594 
9596 
9 5 9 8  
9 6 3 0  
9 6 0 2  
9604 
9606 
$562 
9584 
9588  
- 
~ 
D i s t  
- 
~ 
9 2 4 0  
9 2 4 2  
9 2 4 4  
9 2 4 6  
9 2 4 6  
9 2 5 0  
9 2 5 2  
9 2 5 4  
9 2 5 6  
9 2 6 1  
9 2 6 2  
92 6 4  
9 2 6 5  
9 2 6 9  
9 2 7 3  
9 2 7 ?  
9 2 7 4  
9 2 7 6  
9 2 7 9  
9 2 9 3  
92 '32 
9 2 8 4  
9 2 9 5  
9 2 9 9  
9 2 Q ?  
9 2 9 4  
979s  
539') 
'3302 
9 3 0 4  
9 3 0 5  
9 3 c  9 
3319 
9 3 1 2  
9314 
931 '1  
3319 
9 3 7 1  
9 3 2 2  
9 3 2 4  
3 3 2 6  
9 3 381 
933' 
* 3 3 +  
3 3 3 6  
9 3 3 9  
734? 
9 3 4 2  
9 3 4 4  
43b3 
9349 
9357 
9 3 5 2  
0 3 5 6  
3 3 5 h  
935R 
9367  
9 3 5 2  
9 3 6 3  
9 3 5 6  
93.557 
9 3 7 0  
9372 
3374. 
9 3 7 5  
9 3 7 9  
9 2 5 8  
9281 
9 2 9 a  
9 3 7 a  
-
~ 
27.459 
27.454 
27.454 
27.449 
27.444 
27.439 
27.434 
21 .434 
27 .434 
27.429 
27.429 
27.429 
27 .424 
27.4.24 
27 .414 
27.1 14 
27.414 
27.LC4 
27.404 
27 .344 
21 .384 
27.375 
2 7 . 3 7 4  
27.314 
27.369 
27 .369 
27.369 
27 .354 
27 .364 
27 .359 
27.352 
27.354 
27.339 
27.334 
27.329 
27.324 
27.314 
27.305 
27.317 
27 .312 
27.3017 
2 7 . 3 8 4  
2 7 . 3 5 4  
27.347 
Elevation 
27 - 6 2 9  
27 . t24-  
27 .604 
27.595 
27.594 
27.594 
27.589 
27.504 
27.589 
27.584 
27.564 
27.574 
27.564 
27.564 
27.564 
27.564 
27.554 
27.554 
27.554 
27.554 
27.549 
27 .544 
27 .534 
27.519 
27 .519 
27.5C4 
27.504 
27.499 
27.6P9 
27.499 
27.5C4 
27.5Cl  
27 .494 
27 -494 
27.484 
27.474 
27.459 
27.449 
27.444 
27 .434 
27.432 
27.432 
27.432 
27.427 
27.427 
27.a32 
27.442 
27.437 
27.422 
27.L 1 2  
27.584 
Left  I Center 
27 -464 
27.459 
27.454 
27.449 
27.444 
27.444 
27.434 
27.434 
27.429 
27.454 
27.444 
27.431. 
27.429 
21.419 
27.414 
27.404 
27.399 
27.394 
21.389 
27.304 
27.379 
27.379 
27.374 
27.36L 
27.359 
27.354 
27.344 
27.344 
27.339 
27.331: 
2 7 . 3 Y .  
27.324 
27.32n 
27 - 3 2 4  
27.314 
27.3C9 
27.304 
27.294 
27.2q4 
27.204 
27.292 
27.287 
27.292 
27.202 
27.282 
27.207 
27.202 
27.282 
27.217 
27.272 
27.434 
27.987 
27.917 
27.977 
27.917 
27.977 
27.977 
27.972 
27.917 
27.972 
27.967 
27.957 
27.947 
27.942 
27.042 
27.942 
27.932 
77.927 
27.921 
27.027 
27.927 
27.927 
27.q1-f 
27.5117 
27.017 
27.997 
27.512 
27.0C7 
27.902 
27.907 
27 .A97 
27.997 
27.897 
2 7 . q 9 t  
27.937 
27.927 
27.017 
7-r. e 9 2  
77.882 
27.077 
27.877 
27.067 
27.357 
27 .657 
27.057 
27. 852 
27.057 
27.942 
27.R32 
27. "77 
27.922 
27.817 
27.817 
27.812 
27.R12 
27.907 
27.9C2 
27 .802 
27. R02 
27.797 
27.797 
27.742 
27.787 
27.782 
27.8'2 
- 
Right 
28.047 
28.042 
28.037 
28.027 
28.022 
28.017 
28.007 
28.002 
28.002 
27.997 
27.597 
27.997 
27.592 
27.982 
27.972 
27.967 
2 7 . C b 7  
27.962 
27.557 
27.5157 
27.957 
27.957 
27.057 
27.547 
27.c42 
27.932 
27.927 
27.922 
27.917 
27.917 
27.912 
27.907 
27.T92 
27.097 
27. 997 
27.e97 
27 .887  
28.017 
27. s a 2  
27.987 
27.P77 
27.007 
27.p77 
27.e57 
27. 052 
27.E5-l 
27.957 
27.e52 
27.P57 
27.842 
21. E37 
27.832 
27. 8 2 1  
27.e22 
27.e17 
27.017 
27.817 
27 .  897 
27.807 
27.537 
27.797 
27.797 
27.787 
27.787 
27.792 
27.737 
27.707 
27.707 
27. e 5 7  
27.  e 5 2  
28.197 
28.187 
28.177 
28.172 
28.162 
28.157 
28.157 
28.157 
28.152 
20.147 
28 .141 
25.137 
28.132 
28.127 
25.117 
20.102 
28.102 
20.os7 
28.097 
29.102 
29.117 
2Q.112 
2A.097 
28.087 
28.012 
28 .057 
29.062 
2R.052 
28.052 
20.347 
2e .on2 
2A.037 
2P.027 
28.107 
z a  . 0 9 i  
29.087 
2t3.927 
2.8.017 
29.012 
29.317 
28 .017 
28.007 
2P. 0 0 2  
29 .002 
27.997 
27.991 
17 .987 
27.9F2 
27.072 
27 .957 
27.057 
21.747 
27.947 
27.?47 
27.937 
2 7 . S l 2  
27.942 
27.952 
27.947 
27.942 
27.942 
27.937 
27 .937 
2 7 . ~ 0 7  
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
9 3 8 6  
9 3 8 8  
9 3 9 0  
9 3 9 2  
9 3 9 4  
9 3 9 6  
9 3 9 8  
9400 
9 4 0 4  
$406 
9408 
9410 
9 4 1 2  
9 4 1 4  
9416 
9418 
9 4 2 0  
9 4 2 2  
9 4 2 4  
9 4 2 6  
91.28 
4L.30 
9L.32 
9436 
C436 
9 4 3 8  
9440 
941.2 
5444 
9 4 4 6  
9 4 4 8  
9 4 5 0  
9 4 5 2  
9454 
9 4 5 6  
4 4 5 0  
9460 
9 4 6 2  
94Si; 
O46t 
9168 
9470 
an72 
9 6 7 4  
0476 
940c  
9 4 8 2  
SL.84 
9+08 
9430 
9f.32 
9 4 9 4  
9f-Cr5 
5 4 9 9  
9500 
9 5 0 2  
9 5 0 4  
0506 
9 5 0 8  
9510 
9512 
9 5 1 4  
9 5 1 6  
9 5 1 8  
9 4 0 2  
w 7 e  
s 4 ~ t  
- 
I Elevation 
27.777 
27.777 
27.767 
27.757 
27.747 
27.737 
27.732 
27.722 
27 .684 
27.684 
27 .679 
27 .679 
27.674 
27.669 
27 .664 
27.C59 
27.6&9 
27.654 
27 .644 
27 .644 
27.634 
27.629 
27.624 
27 .b19 
27.619 
27.614 
?7.614 
27.614 
27 .614 
2 7 . 6 i 4  
27.599 
27.599 
27.584 
27.579 
21 .569 
27.574 
27.574 
2 7 . 5 7 4  
27.574 
27.554 
27.55s 
27.554 
27 .544 
27 .54a 
27.539 
27.529 
27 .534 
27.534 
27.F34 
27.524 
27.517 
27 .514 
27.5C9 
27.536 
27.499 
27.499 
27.494 
27.493 
27.484 
27.414 
27.479 
27.419 
27.469 
2-7.459 ~ 
27.70+ 
27.579 
27.534 
27.927 
27.917 
27.912 
27.912 
27 .897 
27.887 
27.817 
27.872 
27.859 
27.839 
27.834 
27.824 
27 .824 
27.834 
27.824 
27 .834 
27 .834 
27.834 
27 .834 
27 .034 
27.824 
27.819 
27 .019 
27 .814 
27.914 
27 .814 
27.RC4 
27.754 
27.784 
27 .779 
27.774 
27 .759 
27 .759 
27.754 
27.749 
27.744 
27.739 
27 .734 
27.734 
27.729 
27 .729 
27.724 
27.719 
27.714 
27.709 
27.709 
27.704 
27 .714 
27.719 
27.739 
27 - 7 0 4  
27 .694 
27.604 
27.674 
27 .664 
27.6S9 
27.6b4 
27.659 
27.654 
27.644 
2 7 . 6 4  
27.634 
2 1 . 6 3 4  
27.824 
27.829 
21.819 
21 .639 
Center I Right 
27.707 
27.717 
2 7 . 7 7 1  
27.762 
27.7 57 
27.741 
27.737 
27.727 
27 .714 
27.7C4 
27.704 
27 .654 
27 .694 
27 .684 
27 .674 
27.674 
2 7 . t 6 4  
2 7 . 6 6 4  
27.654 
27.65% 
2 7 . 6 4 9  
27 .644 
27.644 
27.644 
27 .644 
2 7 . t 4 4  
2 7 . t 3 9  
2 7 . t 2 4  
2 7 . t 2 4  
2 l . t  24 
27.619 
27 .  6 0 9  
27 .694 
27 .594 
27 .599 
27 .584 
27 .579 
27.514 
27 .566 
27 .559 
27 .554 
27.549 
27 .544 
27 .539 
27 .539 
27 .539 
27 .534 
27.539 
27.534 
27.549 
27.544 
27.534 
27 .529 
27 .519 
27 .514 
27.504 
27 .534 
27 .504 
27.494. 
27 .494 
27.484 
27.479 
27 .a74  
2 r . t ~ 4  
2 7 . t  5 4  
27.639 
27.494 
I Elevation 
9 5 0 8  27.302 
9 5 1 0  27.302 
9-512 21.292 
5 6 1 4  I 27.292 
9 6 1 8  27.277 
9620 27 .272 
4622 27.272 
9 6 2 4  27.252 
9 6 2 6  21.257 
9 6 2 8  27.257 
9 6 3 0  27.257 
5 6 3 2  27.247 
9 6 3 4  27.242 
9636 27.242 
9640 21.237 
9 6 4 4  27.222 
S646 27.222 
9648 27.222 
9650 27.217 
9 6 5 2  27.212 
9 6 5 4  27.202 
9638 27.237 
9642 27.227 
Center I Right 
27.391 1 2 7 . 2 6 2  
73 
TABLE 111.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILE5 FOR AIRPORT D, RUNWAY 7L - Concluded 
9652 
9654 
9666 
96bE 
967: 
9674 
9676 
957a 
36130 
968? 
9 6 8 4  
95 95 
96RP 
9537 
5597 
96 2 4  
9595  
9633 
9 7 3 3  
575?  
77 5 4  
3'705 
9704 
9713 
9712 
9714 
9 7 1 3  
9719 
97 25  
9722 
?7?4  
9 7 2 5  
9725 
3733 
,3737 
9734  
373c 
9733 
s 74 3 
q742 
974 i. 
974  5 
97/19 
9757 
9752 
0 7 5 4  
475G 
3753 
075.3 
9 7 0 2  
9 7 r, s 
a 7 3 5  
3759 
a 7 7  1 
9777 
74 
- 
Left  
27.18' 
27.18: 
27.18' 
27.18; 
27.17; 
27.16: 
2 7 . l t ;  
Z7.1t.I 
27.16; 
27.15; 
27.1" 
27.14; 
27-16;  
27.16; 
27.14; 
27.142 
27. la; 
27.13; 
?7.117 
>-.l!i 
2 7 . 1 1 7  
27.1C7 
!7.0?7 
27.097 
'7.097 
2 7 . E P 2  
17.082 
Z7.07) 
!'.I372 
?7.367 
'7.0t2 
!7.345 
!7. 01.2 
Z7.342 
!7. c37  
17.0?2 
!7. Q C  2 
!7.017 
!7.03? 
!?. c22  
!7.512 
l7.012 
17.53: 
?7.007 
'L..9@2 
15.902 
! h .  987 
' 5 . 0 ? 2  
'5.9E2 
'5.982 
'5.972 
It .972 
'6 .072 
'5.967 
27.11; 
17.11: 
27.102 
Elevation 
Centel 
27.34 
27.34 
27.33 
27.32 
27.31 
27.31 
27.30' 
27.30, 
27.29 
27.28' 
2 7 - 2 8 >  
27.27' 
27.27. 
27.27; 
27.27' 
27.27' 
27.27- 
27.27' 
27.27- 
27.27; 
27.25' 
27. 2 4 '  
27.24; 
27.24; 
27.24; 
27-24: 
27.24; 
27. ? 3 i  
27.23; 
27.22; 
27.21; 
27.21; 
27.212 
27.21; 
27.711 
27.20; 
27.197 
27. l a ;  
2 7 . 1 6 2  
Z7.177 
2'.17? 
57.172 
27.172 
!7.172 
27. 171 
!7.162 
l 7 .  :62 
?7.167 
!7.167 
Z7.lt.i 
?7.152 
Z7.152 
!7.14Z 
?'. 1 3 1  
z7.132 
!7.127 
!7.122 
Righi 
27.21 
27.2( 
27.2; 
27.1' 
17.15 
27.1! 
27. l i  
27 . l i  
27.1; 
25.11 
21.15 
27.15 
27.15 
27.14 
27.14 
27.14 
27.13 
27-12 
27.11 
27.11 
27.10 
27.10 
27.03 
27.c7 
27.c9 
27.C3 
27.C9 
27.05 
!7.C7 
2 1  . C 7  
Z7.G7 
27.C5 
!7.C5 
27.c5 
27.c5 
27.04  
27.04 
!7. c 3 
17.33 
!7.C3 
l7.33 
!7.72 
!7.92 
!7.?2 
!?. 0 1 
!7.01 
17.Cl 
17.CC' 
t7.50 
17.co 
16 .53  
I U . 5 3  
!t. S8  
!L.57 
!S.?7 
!6.45 
!7.~1 
~ 
[Distances and elevat ions are i n  feet] 
- 
Dis 
9771 
9771 
977f 
5 7 8 (  
578; 
5784 
5786 
979f 
579( 
979;  
9 79r 
5796 
575t 
5 ROC 
.€IO; 
590' 
98Ct 
S 8 0 f  
981C 
9912 
0914 
591i 
7820 
C524 
? e 2 6  
7878 
5 R35 
CR32 
5936 
98385 
9938 
964C 
9 R L 2  
5 e4-4 
9 8 4 t  
5.94 8 
9 95" 
31357 
5 S f *  
3856 
93E e 
?E50 
s 562  
>E64 
9 s c e  
E70 
3872 
? 376 
:87e 
? @ B O  
;@e2 
3656 
- 
7 e i e  
9 e 2 i  
;1 a 5 ~ -  
3 e74 
rae4 
- 
Left 
26.96 
26.95' 
26.95' 
2 E. 9 4 ,  
26.95, 
2 6 a 94; 
26.94, 
2 6 . 9 3 ;  
26.52' 
2b.92# 
26.92; 
26.91' 
26.91' 
26.91. 
26.Ps: 
'6.871 
26.871 
25.971 
26.871 
2b.861 
2('.85f 
26.@56 
26 .851  
20.PEl 
2 6 . R 5 l  
2 6 .  P 5 1  
26.845 
26.845 
20.e4c 
2l2.841 
26.836 
26.831 
L6.82t 
2b.821 
26.816 
?b.E11 
!b.Rll 
l6.836 
!6.R3C 
16.7St 
l6.-Ql 
!0.7e6 
!C.796 
!6.790 
'6.7P1 
!5.770 
!6.766 
!5,.75t 
!5.756 
t6.751 
!6.746 
!6.741 
!t..736 
!6.72h 
16.731 
!0.72b 
26.876 
leva t ion  
Center 
27-11; 
27.11; 
27.10; 
27.09; 
27.08; 
27.092 
27.09; 
27.097 
27. C8i 
27.07; 
27. Obi 
27.057 
27.052 
27.05; 
27.041 
2 7 . 0 3 t  
27.036 
27.031 
27.031 
27.031 
27.C3C 
27.076 
27. 'I21 
27.011 
27.006 
27.001 
26.991 
26.951 
26.995 
26.991 
26.991 
26.991 
2 t  - 9 9 1  
26.966 
26.3~31 
26.971 
26.371 
26.966 
26.901 
26.956 
26.@51 
26.951 
26.951 
26.946 
7 5  . 936  
2b.936 
26.926 
76.916 
26.911 
26.911 
26.906 
2t.896 
!t. P 9 1  
l5.831 
! E .  886 
!t. 381 
!6. e75 
Right 
26.93 
26.95 
26.94 
26.94 
26.54 
26.94 
26.94 
26.93 
26.93 
26.92 
26.Cl 
26.91 
25.95 
26.89 
26.P9 
25.@7 
25.86 
26.86 
25.85 
26.E5 
26. e 5  
25.85 
26.85 
26. 84 
55.84 
25.83 
25 . f3  
26.F3 
26.83 
26.E3 
2h.E2 
26.82 
25.82 
25.81 
76.81 
26.81 
24.80 
Z6.80 
26. 75  
!5.79( 
l6.741 
25.78 
l6.78 
Z6.78 
!5.i7: 
c6.78 
! b  .77 
!6.76: 
Z5.76 
!4.75t 
! 6 . 7 5 '  
L6.74' 
!6.54( 
?5.73' 
!5.73 
!b . iZ t  
!6.?2( 
- -
- 
D i r  
3 6 8  
9894 
5 8 5  
9 89. 
9 89  
5 9Cl 
5 90 
9 9c. 
9 90, 
9904 
9911 
391; 
9 i ld  
9911 
9911 
352( 
092; 
552'  
992t 
9921 
383/ 
953; 
9934 
993( 
9931 
9 94( 
3 9 4 ;  
? 94r 
9546 
394r 
955( 
9 95; 
? 35: 
3556 
355E 
?56C 
9962 
3 5 6 4  
??6C 
>9SF 
;37c 
> Q72 
3774 
;97c 
357E 
39 3C 
rY92 
' 9 9 6  
;58F 
?99C 
' 9 7 2  
; 0 9 4  
;FSt  
3599 
9 a 9  
Left  
26.73 
2 t . 7 1  
2 t  .70 
26. t 9 
26.69 
26. t9  
2 t  .68 
26.67 
26 -67  
2 t  .67 
2 6 .  e 7  
26.67 
2 t . t 7  
2e  .6t 
26.65 
2.5 - 6 4  
24 . t4  
24.63 
2 t . t 3  
25.62 
2 t . t 2  
25.62 
26.61. 
2 t . 6 1  
2 t  . t l  
2 t . t o  
26.531 
26.591 
26. C ?  
2t .581  
2 t .  571 
2.5.57: 
26.561 
26.561 
26.56'  
2 t .56f  
26 -56 ;  
26.55: 
2t.C4! 
25.54! 
2t .53! 
26-53:  
2 t . 5 i f  
26.52; 
2 t .51 t  
2c-.Sl! 
2.5 .r11 
2 t .5c :  
2 t  .EO: 
2t..LPt 
2t .49t 
? t . 4 9 1  
26.1.71 
2t .491 
26.71 
2 3 . t 4  
Elevation 
Center 
26.88 
26 .871 
26 .87  
2t.F7 
26.87 
26.86 
26.F6t 
2 6 - 8 5 ,  
26.851 
26.658 
2t,.8 5 
26.86: 
26.e6I 
2h.86i 
2t.851 
26.8Ll 
26.831 
26.83t 
26.621 
26.821 
26.831 
26.821 
2b.Rlt 
26.E01 
26.79t 
2 t  .eo1 
26.74t 
26.786 
26.7 7t  
2t .76t 
26.771 
26.766 
i 6 . 7 5 t  
26.746 
26.73t 
2t.73L 
2E.73C 
2 t  .73c 
2t.736 
26.731 
2t.72t 
26.71t 
26.711 
26.70C 
l6.701 
2t.706 
2 t  .b9 t  
Z6.691 
Z6.691 
!6.686 
l6.681 
l6.676 
!t .66 t  
! t .661 
!t.661 
!6.656 
2 t .811  
Right 
26.7; 
26.72 
26.72 
26.71 
26.7C 
26.7( 
26.7C 
26.65 
26.65 
26.61 
26.65 
26.65 
26 -65 
26.65 
20.65 
26.68 
26.63 
26.67 
26.67 
26 -61 
26.66 
26 -66 
26 - 6 5  
26.61. 
26.63 
26-63 
26 - 6 3  
! b . t . l  
26.60 
?6.6C: 
26.60 
?6.58 
26-50 
16.57 
!6.57 
26.57 
!6.56 
!b. 56 
16-56, 
!6. 5 6  
t6.55 
!6.54 
!6.54 
16-53, 
16.53, 
16.53 
!6.53 
16.52t 
16-52 
16.52 
16.52, 
!6.52 
'6.51' 
16.53 
6.532 
!6.5C 
'6.491 
- .  
W E  N.- TFiREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXIWAY F 
J 
Right 
50.326 
50.336 
50.336 
50 .335  
50.336 
50.346 
5 0 . 3 5 1  
50 .351  
50.356 
5 0 . 3 6 1  
50.366 
50.366 
50.366 
50 .376  
5 0 . 3 8 1  
5 0 . 3 9 6  
50 .391  
5 0  - 4 0 6  
50 .416  
53 .421  
50 .421  
50 .436  
50.445 
50.456 
53 .465  
55.4 .56  
53.476 
5 0 . 4 8 1  
53 .491  
53.4P6 
50.499 
55.499 
50 - 4 8 9  
50 .493  
53 .494  
5 0 . 4 9 4  
5 0 . 4 9 4  
53 .499  
50.499 
57.489 
50 .484  
53.aRL 
5 0 . 4 8 4  
5 0 . 4 7 3  
53 .473  
53 .474  
50.474 
53.474 
50 .419  
50 .489  
50.4'39 
5 3 . 4 9 4  
50 .529  
5 0 . 5 0 4  
50 .504  
5 3 . 5 0 4  
50 .504  
50 .509  
50 .519  
5 0 . 5 2 4  
50 .529  
50 .534  
5 0 . 5 3 4  
50 .539  
59 .544  
50.C49 
5 0 . 5 5 4  
50.553 
5 0 . 5 5 4  
5 n .  3 9 6  
D i  si 
-  
0 
2 
'I 
6 
9 
1 ?  
12  
1 4  
16 
1 3  
20 
22 
2 4  
26 
23 
30 
3 2  
3 4  
36 
4? 
4 2  
(,L. 
+ 5  
53 
57 
5 A 
5 5  
5 9  
67 
6 7  
54 
6 5  
69 
7 0  
7 2  
7 4  
7 6  
7 8  
?I 
P 7  
9 4  
R O  
9 n  
9 0  
97 
7 +  
5 6  
9 R  
1 i) '1 
112 
1 0 4  
1C6 
1S8 
1 1 .3 
1 1 7  
1 1 4  
116 
1 1 9  
1 2 0  
127 
1 2 4  
1 2 6  
1 3 0  
1-42 
1 3 4  
1 3 6  
1 -4q 
3a 
4a 
1 2 a  
~ 
Center 
5 0 . 6 7 9  
5 0.679. 
50.674 
50.674 
Ci0.679 
50.679 
5C.679 
50 .679  
5C.679 
50.679 
50 .684  
50 .689  
50.699 
50.609 
50.709 
5C.iC4 
50 .704  
5C.7C4 
50.709 
50.719 
50.719 
50.719 
50.724 
50 .729  
5n .729  
50.739 
5C.744 
5C .749 
50.749 
50 .759  
50.764 
5C.769 
50.779 
50.779 
50.784 
50.789 
50 .799  
50.804 
50.809 
5 0 . 8 C S  
50.909 
50 .810  
5'2.819 
50 .824  
50.824 
50.824 
5C.@29 
50.324 
5C.?29 
5C.844 
50 .@49 
50.864 
50.869 
50.879 
50.889 
50.899 
50 .904  
50.9C9 
50.919 
50.929 
50.934 
50.937 
50.9L.2 
50.942 
50.952 
50.957 
50.962 
50.962 
50.967 
50.067 
Left Right 
50.569 
50.574 
50 .574  
50 .574  
50 .57b  
50.579 
50.569 
50.569 
50.564 
50.564 
50.564 
50.564 
50.564 
50.569 
50.569 
50.574 
5 0  - 5 6 9  
50.569 
50.579 
50 .589  
50.594 
50.509 
50.634 
50 .604  
50.609 
50.619 
50.626 
50.629 
50.634 
50.644 
50 .649  
50.659 
50 .659  
50.665 
50.674 
50.684 
50.689 
50.694 
50.699 
50 .659  
50.C99 
50.704 
5C.705 
50.709 
50.71' 
50.719 
50.724 
50.72n 
50.729 
50.734 
5 0 . 7 4 b  
50 .749  
50.749 
50.754 
50.759 
50.769 
50.784 
50.789 
50.799 
50.809 
50.814 
50.812 
50.817 
50.822 
50.A22 
50.827 
50.827 
50.822 
50.822 
50.827 
~ 
50.166 
50.166 
50.166 
5 0 .  166 
50.171 
50.1.56 
5r.166 
50.166 
50.166 
50.1A6 
5C.171 
50.171 
50.176 
50.181 
50.176 
5c .  1 R l  
50.176 
50.186 
50.191 
5n.191 
50. IC6 
50.196 
sn. 106 
5n.196 
50.1"l 
51.186 
i n . l P 6  
50.176 
53.1P1 
53.1 R 6  
50.1RF 
50.191 
50.176 
5C.lRF. 
5@.18b 
5n . lR6  
60 .181  
50.171 
5 0 . l t 6  
50.176 
59.171 
5 3 .  J.76 
50.176 
50.19! 
5?.19t 
5 c .  1P6 
50.196 
5n.2OL 
50.211 
5C.226 
50.241 
50.740 
50 .ZE1 
50.251 
50.2'6 
50.256 
53 - 2 5 6  
53.271 
50.271 
50.276 
50.2P6 
50.276 
5n.266 
50.266 
50 .271  
5Q.  266  
q n . i e 6  
5 n . i q t  
5n.221 
50.271 
280 
282 
284  
296 
288 
290 
292 
294 
296 
298 
300 
302 
3 0 4  
306 
338 
3 1 0  
312 
3 1 4  
316 
3 1 8  
320 
322 
324 
325 
328 
330 
332 
3 3 4  
336 
338 
341) 
342 
344 
346 
348 
350 
352 
354 
356 
3 5 R  
36C 
362 
3.54 
366 
368 
37C 
372 
374 
376 
378 
38C 
382 
384 
386 
388 
3 9 0  
392 
3 9 4  
396 
398 
400 
4 0 2  
4 0 4  
4 0 6  
4 0 8  
4 1 0  
4 1 4  
4 1 2  
n i 6  
Elevation 
5 c . 5 4 ' c  
5C.554 
50 .564  
50 .569  
53.569 
59 .574  
5C.579 
50 .584  
5C.584 
57 .584  
50.589 
50 .594  
50.599 
5C.tC't 
50 .604  
5C.609 
5C.609 
5C.609 
5 7 . 6 0 9  
50.614 
5C.600 
50.6C9 
5C.609 
50.604 
5C.tC9 
5 0 . 6 0 9  
50.6C4 
5 0 . t 0 9  
50.614 
5 C . t l 9  
5 G . t l 9  
5C. t24  
5C.624 
5C.619 
5C.629 
5C. t39  
5C.634 
5C.639 
5 c . t 4 4  
5 C . t 4 9  
512.659 
5 C . t t 4  
50 .669  
5C.674 
5C.684 
5C.684 
5C.694 
50 .704  
50.7C9 
5C.709 
50 .719  
50 .724  
5C.729 
50 .734  
50 .739  
5C.744 
50 .744  
5c .749  
50 .754  
53.754 
50.759 
50.757 
55.767 
50 .777  
5C.787 
50 .797  
50 .812  
50 .eo2  
5 c . e i 2  
Center 
50.296 
50.296 
50.306 
50.306 
50.306 
50.301 
50 .306  
50.305 
53.306 
50.306 
5 0 .  3 0 1  
50.301 
53.306 
50.301 
50 .301  
50.306 
50.306 
5 0 . 3 0 1  
50.296 
50.296 
5Q. 296 
G?. 296 
50 .331  
50.301 
S O .  3 0 1  
?C.?31 
50 .331  
50.296 
50.296 
5n. 296 
C.0.291 
5 3 . 2  36 
57.286 
50 .291  
50.236 
50.306 
50 .311  
50 .311  
50.321 
55.326 
53.326 
50 .331  
50.331 
E l .  3 4 1  
50.346 
50.331 
50.756 
50.361 
50.366 
57 .371  
55.381 
5C.391 
7 0 . 3 9 1  
53.396 
5 0.4.0 1 
50 .411  
50.416 
' 0 . 4 2 1  
50.426. 
50.426 
50.426 
50.n31 
50.436 
50 - 4 3 6  
50 .446  
50.446 
50.446 
50 .451  
50 .456  
50.346 
Right 
50.126 
50 .131  
50.136 
50.136 
50.136 
50.136 
50.141 
50.146 
50.146 
50.146 
50.151 
50.151 
50.156 
50.156 
50 .161  
50.156 
50.156 
50.156 
50.156 
50.166 
50.171 
5C .171 
50.176 
50.176 
50.176 
50 .191  
51.1Rl 
50 .191  
50.136 
SO. 1 8 5  
5C.196 
5 3 - 1  R t  
5c.191 
50.191 
5 0 . l q 6  
50.116 
50 .191  
5C.131 
5C.196 
50.271 
5c.  231 
SC .2>6 
SC. 206 
5C.711 
50.216 
SC.226 
50 .231  
50 .231  
57.236 
50.236 
50 .241  
5C. 251  
50.256 
50 .261  
5C. 256 
50.271 
50.271 
50.276 
50.276 
50.256 
50.291 
5 0 . 2 9 1  
50.301 
50.306 
50.311 
50.311 
50.311 
50.316 
50.316 
50 .225  
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
- 
M s t  
1 4 0  
1 4 2  
1bL. 
146 
1 4 8  
1 5 0  
152 
1 5 4  
156 
1 5 8  
1 6 0  
162 
16m 
166 
1 6 8  
1 7 0  
1 7 4  
176 
178 
1RO 
182 
1 8 4  
1R6 
1PP 
1 9 0  
192 
194. 
196 
198  
200 
2 0 2  
2 04 
2 0 t  
20 8 
210 
712 
2 14 
216  
21P 
2 2 2  
2 2 2  
2 2 4  
226 
22R 
230 
232 
23' 
236 
238  
240 
242 
24' 
246  
24 8 
250  
2 5 2  
2 5 4  
256 
258 
250 
2 6 2  
261. 
266 
2 6 8  
2 7 2  
2 7 4  
276 
27 8 
-  
172 
2 7 0  
-
~ 
L e f t  
5 0 . 2 7 i  
50.2 86. 
50.296 
50.286 
50 .291  
50.301 
F0.306 
50 .311  
50 .311  
50.316 
50.321 
50 .321  
50.331 
50 .336  
50.346 
53 .345  
50.346 
50.346 
50.356 
50.356 
5G.361 
50.366 
F 0 . 3 t 5  
53.?71 
50.37b 
50.381 
50.376 
50.376 
50.391 
53.381 
K3.3Y.O 
5G3.359 
50  .359 
50.355 
50.349 
50.334 
50.36C 
53 .369  
50 .369  
50.360 
50.369 
5C.369 
50 .379  
53 .369  
50.369 
5C.379 
50 .379  
50 .334  
50.404 
50.4-09 
50 - 4 1 9  
50.424 
50 .129  
50.429 
50.439 
50.aL.4 
50.444 
50.454 
50.464 
so .459 
53.1.74 
50.484 
59 .494  
50.499 
10 .509  
50.519 
50.529 
50.539 
50.544 
50.375 
Elevation I 
Center 
50.456 
50 .461  
50.466 
50.466 
50 .471  
50.476 
50.486 
50.486 
50 .491  
53.496 
50.496 
53.496 
50.536 
50.511 
50.516 
53.516 
50.526 
50 .531  
53 .531  
50.536 
50 .551  
50.556 
50.556 
50.556 
50.561 
50 .565  
53.576 
50.551 
53 .575  
50.586 
53 .550  
50 .563  
50 .579  
50 .579  
50.579 
50.574 
5 0 . 5 7 9  
50.584 
50.584 
50 .589  
50 .599  
50 .604  
5C.6C9 
53 .614  
50 .619  
50 .619  
50.624 
SC .629 
50 .629  
50.634 
53 .634  
50 .639  
50.649 
50.654 
50 .649  
5 3 . 6 5 4  
5 0 . t 5 9  
50.659 
5 0 . t 5 9  
50.659 
50.669 
50 .659  
50 .664  
53 .669  
50 .669  
SO. 6 5 9  
50 .669  
50 .674  
50.679 
50.5+6 
I Elevation 
Dist 
Left  
- 4 1 8  1 50.822 
75 
TABLE IV.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXIWAY F - Continued 
51.73E 
5 1.74f 
51-75: 
51.758 
51.768 
51.782 
51.798 
5 1  -788 
51.80 
51.81 
51.82 
51.83 
51.84 
51.R5 
5 1  -86 
51.86 
51.P7 
51.88 
51.99 
51.90 
5 1 - 9 1  
51.921 
51.93' 
51.53. 
51.94' 
51.941 
51.95: 
5 1. 46' 
51.961 
51.971 
5 1.99: 
52.00: 
52.00f 
52.021 
i2.031 
52.04f 
52.051 
52.06: 
I2.CbI 
i2.076 
i2.08E 
i2.09E 
i2.102 
z.10e 
i2.122 
i2.131 
2.143 
12.158 
'2.168 
2.178 
2.17R 
'2.185 
'2 e l 9 0  
2.190 
2.195 
2.200 
2.205 
2 .zoo 
2.215 
2.215 
2.215 
2.220 
2.230 
2.235 
2.250 
2.245 
2.265 
2.275 
2.285 
2.270 
- 
D i  L 
42: 
42 .  
4 2 '  
421 
421 
43 '  
43 ;  
4 3 '  
4 3t  
43 I 
44' 
44; 
4't' 
+4c 
44' 
45: 
4'2 
45 4 
42' 
45L: 
46 '  
4 6  z 
454 
4 t  5 
46 0 
470 
472  
$74 
470 
478 
4 9 !? 
4 R Z  
49'9 
4 8 5  
$ 9 9  
417 
4 9 2  
4 9 4  
495  
-79 
5 3.1 
502 
sa'* 
5 1 4  
5 0 9  
5 1') 
512 
514  
516 
5 1  9 
523 
522 
5 24 
522 
529  
5 30 
5 3 2  
539  
536 
5 3 3  
543 
542 
544 
3 4 6  
549 
5 50 
552 
5 54 
554 
558 
- 
-
Elevation - 
Left 
50.82. 
50.83. 
50.83' 
50.84 
50.04; 
50.85; 
50.05' 
50. 87; 
5 0 . 8 R :  
5@.R8: 
50.88' 
50.86'  
57.69' 
50.AS' 
50.90; 
'0.90; 
50.90; 
50.70; 
*'?.90; 
50.90; 
50.901 
5(!. 90; 
'0.90; 
53.99; 
33.997 
70.90i  
50.902 
5 0 . 9 i i  
C0.911 
50.927 
53.931 
50.QG.2  
5 0 . 7 5 2  
57.952 
56.962 
50.962 
50.072 
53.977 
59.982 
50.902 
5 1  .coz 
31.017 
jl.017 
'1.027 
51.937 
:1. 3+7 
51. C62 
5 1  .067 
51.377 
i l . 0 0 2  
i? .a92 
51. 102 
i l . 1 1 2  
i1.117 
i1.122 
i1.132 
i l .  137 
i1.147 
i 1.147 
81.147 
11.162 
11.187 
: l . lR2  
'1.187 
'1.192 
'1 -19'7 
'1.202 
1.212 
1.722 
-
-1.052 
- 
-
Cente: 
50.97 
50.97 
50.97 
50.97 
50.98 
50.98 
50.99 
G0.99 
5 1  .OO 
51.00 
51.01 
51.01 
51.02 
5 1  - 0 2  
51.03 
51.03 
51.04 
51.04 
51.04' 
51.04' 
51.34, 
51.04' 
51.05, 
51.05, 
51.05; 
51.05; 
51.0.5: 
51.06; 
5 1  -07; 
51.97; 
5 1 . O R ;  
51.CP; 
51.09; 
51.09i  
51.10; 
51.11; 
51.122 
51.12i 
51.12i 
51.137 
51.142 
'1.15; 
51.162 
51.17; 
51.182 
51.192 
51.202 
51.207 
51.222 
51.232 
51.237 
51.252 
i 1 . 2 t 2  
51.272 
51.282 
51.292 
il. 297 
i l  .707 
i1.317 
il. 327 
:1.332 
i1.342 
i1.342 
i l. 352 
i1.362 
i1.367 
i1.372 
'1.377 
11.382 
11.392 
- Right 
50.83 
50.83 
50.83' 
50.E3 
50.84 
50.84, 
50.85 
50.85' 
50.85' 
50.87, 
50. R7' 
50.88. 
50.09; 
50. R 9 '  
51.90; 
50.91; 
50.91' 
50.92, 
50.03; 
50.93; 
50.93; 
50.53- 
50.93- 
50.94; 
S ? . C 4 7  
50.95; 
50.962 
5c.952 
50.97; 
50.972 
50.977 
50.577 
5 C . 5 8 2  
50.982 
50.982 
.?02  
50.592 
50.972 
50.597 
51.0c2 
51 .OC2 
51.012 
51.017 
51.C22 
i l . 0 2 2  
$1.032 
;1.@37 
i1.047 
i1 .052 
i1.062 
i l .C72 
i l . 082  
1l.CP2 
i1.002 
i1.097 
11.112 
'1.122 
81.137 
'1.142 
1.152 
1.162 
1.172 
1.182 
1.192 
1.202 
1.212 
1.217 
1.232 
1.237 
1.242 
[Distances and elevat ions a r e  in fee t ]  
- 
D i e  - 
561 
56. 
56s 
561 
561 
57( 
57; 
5 7' 
5 71 
571 
5 81 
58; 
5 81 
5 e t  
581 
59( 
59; 
5 9' 
i9C 
5 9 f  
6OC 
6 0 ;  
504 
b GC 
6 0 €  
h l C  
h l 2  
614 
616 
618 
6 2c 
62 2 
t 24 
626 
6 2 8  
630 
632 
6 34 
636  
638 
640 
642 
644  
646 
648 
650 
652 
654  
656 
6 5 8  
650  
662 
564 
666 
5 b e  
670 
674 
576 
579 
580 
5 84 
566 
588 
592 
5 94 
596 
572 
582 
sac 
jge 
Elevation - 
Left 
51.23 
51.23 
51.24 
51.25 
51.26 
51.27 
51.27 
51.28 
51.29 
51.29 
51.30 
5 1  -31. 
51.31' 
51.32 
51.32. 
51.33 
51.33, 
51.34, 
51.34' 
51.35' 
51.35; 
51.35: 
51.35f 
51.351 
51.77: 
51.37: 
51.38f 
51.39' 
51.39s 
51.39F 
51.401 
51.41E 
5 1.4 1 E 
51.422 
51.42: 
51.L2E 
51.42E 
51.41: 
51.43: 
51.44F 
51.4+8 
31.45E 
51.458 
71.473 
S1.&8? 
51.493 
51.5C8 
j l . f i 1 3  
51.518 
>1.528 
'1.538 
11.548 
$1.558 
51.568 
i1.573 
il.568 
i1.598 
i l . 6 0 8  
i1.613 
11.623 
i l . 6 2 8  
1.633 
'1.643 
'1.653 
i l .658 
'1.663 
i1.673 
1.678 
'1.683 
1.693 
-
Centei 
S1.40. 
5 1 - 4 1  
51.41' 
51.42; 
51.43; 
51.43; 
51.44; 
51 .44  
5 1  -46 :  
51.47; 
51.47; 
51.48; 
5 1  -49;  
51.50; 
51.52; 
51.52; 
51.522 
51.52; 
51.531 
51.537 
51.53E 
51.53F 
51.53C 
51.54E 
71.543 
51.44E 
51.543 
51.553 
5.1. S53 
51.553 
51.563 
5 1 .  55a 
51.573 
51.578 
51.588 
51.593 
51.5YR 
i1.638 
i1.613 
i1.618 
i1.628 
i1.633 
i1.638 
i1.643 
' 1.646 
il. 653 
81.653 
i1.659 
i1.663 
1.673 
11.678 
1.678 
81.688 
1.693 
1.708 
1.713 
1.728 
1.738 
1.743 
1.758 
1.7b8 
1.778 
1.788 
1.798 
1.813 
1.823 
1.833 
1.838 
1.848 
51 -51 ;  
Right 
51.25 
51.26 
51.27 
51.27 
51.29 
51.29 
51.30 
51.30 
51.31 
51.3:' 
51.32 
51.33 
51.33 
51.34 
51.35 
51.35 
51.36 
51.37 
51.37; 
51.37' 
51.371 
51.371 
51.38' 
5 1 - 3 8 )  
51.391 
51.391 
51.40: 
51.40t 
51.41: 
F1.42: 
51.421 
51.43: 
51.431 
5 1 . 3 E 
51.451 
51.45: 
51.46F 
51.47E 
51.478 
51.48E 
51.49: 
51.49E 
51.502 
51.5CE 
i1 .518 
'1.528 
51.528 
11.538 
51.948 
i1.553 
il. 558 
i1 .568 
i1.578 
i1.583 
:1.598 
t1.598 
i1.608 
i l . 6 1 8  
11.628 
i1.638 
1.648 
i l . 658  
1.668 
81.673 
1.688 
81.688 
l.7C8 
1.713 
1.72R 
51. za  
- 
Di 
70 
7 0  
70 
7 0  
7c  
7 1  
7 1  
7 1  
7 1  
7 1  
7 2  
7 2  
7 2  
7 2  
7 2  
1 3  
7 3  
7 3, 
7 3, 
731 
7 41 
74, 
7 41 
7 41 
74 
7 5( 
7 5; 
7 51 
75( 
751 
76( 
76; 
76A 
76t 
76t  
77(  
77; 
7 74 
77 t  
77E 
7 8C 
782 
7 84 
7 86 
78F 
79c 
792 
7 94 
7 96 
79E 
8 GO 
8 0 2  
804 
806 
808 
910 
912 
814  
E 16 
818 
a 20 
A22 
8 24  
8 26 
828 
8 30 
9 34 
R 36 
- 
e32 
e38 -
Left 
51.65 
51.64 
51.7C 
5 1  -71 
51.71 
51.72 
51.73 
51.74 
51.75 
51.76 
51.77 
51.78 
51.80 
51.81 
51.83 
51.84 
51.86 
51.87 
51.89 
51.90 
51.9C 
51.92 
51.43 
5 1.94 
51.95 
51.46 
51.97, 
51.98 
71.998 
52.01 
72.02 
52.03; 
52 .OS: 
52.06: 
52.07: 
52.081 
52.09' 
i2.10! 
52.11:  
i2.12: 
i2.121 
;2.14: 
i2.15: 
it. 16: 
i2.17: 
i2.17f 
;2.17€ 
i2.176 
'2.183 
i2. 185 
'2.175 
L2.185 
2.19C 
2.195 
2.200 
2.205 
2.215 
2.215 
2.21s 
2.225 
2.230 
2.235 
2.240 
2.240 
2.245 
2.245 
2.250 
2.255 
51.e2 
51.e5 
- 
Elevation 
Centei 
5 1  86 
51.87 
51.87 
51.89 
51.90 
51.91 
51.93 
51.94 
51.$5 
51.96 
51.98 
51 .08  
52.00 
5 2 - 0 1  
52 - 0 3  
52.03 
52.05 
52.06, 
52.071 
52.08 
52.09: 
52.10' 
52.10' 
52.11 
52.121 
52.13t 
52.141 
52.15€ 
52.161 
52.17: 
52.181 
52-19:  
52.203 
52 -21?  
52.22F 
52.233 
52.23E 
52.243 
52.25E 
52.250 
52.02 
52.25e 
52.268 
52.27e 
52.283 
52.288 
52.293 
52.303 
52.313 
52.318 
i2.318 
$2.310 
i2.315 
i2.320 
~2 .330  
12.335 
12.335 
12.335 
2.345 
12.350 
2.365 
12.365 
2.375 
2.390 
2.395 
2.405 
2.420 
2.430 
2.445 
2.435 
Right 
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Left I Center 
52.250 52.450 
52.250 52.450 
52.255 52.455 
52 .2 t0  52.470 
52.270 52.475 
52.275 52.475 
52.285 52.485 
52.295 52.490 
52.305 52.495 
52.310 52.500 
52.320 52.510 
52.330 52.510 
52.340 52.515 
52.350 52.525 
52.355 52.525 
52.370 52.535 
52.380 52.545 
52 .390 52.555 
52.395 52.555 
52.b05 52 .570 
57.410 52.575 
52.415 52.585 
52.415 52.595 
57.425 52.695 
F.2.43n 52.615 
52.435 52.625 
52.445 52 .640 
52.455 57.645 
52.460 92.66C 
52.1.75 52 .669 
- ~ 
D i  st 
R 4 0  
8 4  2 
8 4 4  
A46 
8.59 
8 5 0  
9 5 2  
8 5 4  
A 56  
8 5 8  
8 6 0  
8 6  2 
8 6 4  
R56 
8 6 8  
8 7 0  
8 7 2  
8 7 4  
876 
8 7 8  
A83 
AA2 
9 8 4  
985 
8 8 9  
9 9 0  
8 3 2  
A54 
8 9 5  
9 39 
9 0 3  
3 3 2  
9 3 4  
306 
9 0 9  
9 10 
9 1  Z 
9 1 4  
9 16 
S l l  
9 2 3  
9 2 2  
9 24 
9 2 6  
9 23 
9 3 ' )  
9 3 2  
9 3 4  
9 3 5  
9 3 9  
9 40 
9 4 2  
9 4 4  
9 4 5  
9 4 8  
9 5r) 
9 5 2  
9 5 4  
9 5 6  
9 5 8  
9 6 3  
9 6 2  
964 
9 i 6  
96 9 
9 7 7  
9 1  2 
9 7 4  
9 7 6  
9 7 8  
-_  ____ 
__ 
Right 
52.2'30 
52.295 
52.305 
52.305 
52.315 
52 .320 
52.320 
52.325 
52.330 
52.345 
52 .355 
52.365 
52.375 
52.380 
52.395 
52.4C5 
52.410 
52.4 20 
52.430 
52.440 
F2.445 
52.1.59 
52.460 
52.a70 
52.475 
52.480 
C2.4E5 
52.485 
52.590 
52.515 
Elevation I 
Center 
53.602 
5 3 . 6 1 2  
53.622 
53.632 
53.642 
53.652 
53.662 
53.677 
53.692 
53.702 
53.712 
53.717 
53.722 
53.732 
53.737 
53.742 
53.747 
53.752 
53.757 
53.762 
53 .762 
53.767 
53.772 
53.777 
53.777 
53.782 
53.787 
53.797 
53.802 
53 .802 
53.812 
53.817 
53.817 
53 .827 
53.832 
53.832 
53.842 
53.847 
53 .852 
53.862 
53.863 
53.873 
53.RP8 
53.R98 
53.908 
53.918 
53.923 
53.933 
53.933 
53.953 
53.963 
53.973 
53.588 
53.998 
54.018 
54.018 
54 .033 
54.038 
54.048 
54.048 
54.063 
54.068 
54.073 
54.C78 
54.088 
53.682 
574.893 
53.993 
54.008 
5 1 . ~ 5 8  
Right 
53.442 
53.457 
53.462 
53.472 
53.477 
53.482 
53.492 
53.497 
53.512 
53.522 
53.527 
53.532 
53.537 
53.552 
53.557 
53.562 
53 .572 
53.577 
53.587 
53.597 
53.662 
53 .612 
53.612 
53.617 
53.627 
53 .632 
53.642 
53.647 
53.657 
53.657 
53.667 
53.672 
53 .672 
53.6A2 
53.682 
53.692 
53.697 
53.697 
53.707 
53 .712 
53 .713 
53.713 
53.728 
53.738 
53.748 
53.758 
53.768 
53.778 
53.783 
53.788 
53.803 
53.808 
53.813 
53.828 
53.838 
53.838 
53.848 
53.853 
53.858 
53.878 
53.883 
53.898 
53.898 
53.913 
53.923 
5 3 . 5 ~ 7  
53.728 
53.1318 
53.1333 
53.878 
62.475 1 5 2 . 6 7 0  1 5 2 . 5 2 0  
52.685 52 .67% 52.525 
52.505 52 .67% 52.535 
Mst - 
9 8 0  
982 
984 
986 
9R8 
$90 
9Q2 
9 9 4  
9 9 6  
998 
1 0 0 0  
1002 
1 0 0 4  
1 0 0 6  
1008 
1 0 1 0  
1 0 1 2  
1 9 1 4  
1 3 1 6  
I918 
1 0 2 0  
1 0 2 2  
1 0 2 4  
1326 
1 0 2 8  
1 0 3 0  
1 0 3 2  
1 0 3 4  
1 0 3 6  
1 0 3 8  
1 0 4 0  
1 0 4 2  
1044 
1 0 4 6  
1'24.8 
1 0 5 0  
1 0 5 2  
1 J 5 4  
1 0 5 6  
1058 
1360 
1062 
1Ch4 
1 0 6 6  
1C66 
1C70 
1 0 7 2  
1 0 7 4  
1 0 7 6  
1 0 7 8  
IO80 
1 0 8 2  
1 0 8 4  
1 C R 6  
1C8@ 
1C90 
1 0 9 2  
1 0 9 4  
1096 
l o s e  
1 1 0 0  
1 1 0 2  
1104 
1106 
52.870 
52.875 
52.890 
52.895 
52.910 
52.910 
52.930 
52.935 
52.940 
52.955 
52.965 
52.962 
52.972 
52.977 
52 .982 
52.992 
52.992 
53.C02 
53.002 
53 .007 
53.017 
53 .022 
53.027 
53.032 
53 .c37 
53 .037 
53.047 
53.057 
53.057 
53.072 
53.077 
53.077 
53 .082 
53.102 
53.112 
53.117 
53.122 
53 .132 
53.137 
53.1a7 
53.147 
33 .162 
53.181 
53 .182 
53.192 
53.197 
53.212 
53.222 
53.227 
53.237 
53.252 
53.262 
53.272 
53 .282 
53.292 
63.302 
53.307 
53.317 
53.322 
53.337 
53.342 
53.352 
f 3 . 3 5 7  
53.362 
5 3 . ~ 2 5  
53.045 
53.030 
53.040 
53.045 
53.055 
53.063 
53.065 
53.070 
53.985 
53.092 
53.102 
53.107 
53.112 
53.122 
53.127 
53.132 
53.137 
53.142 
53.147 
53.147 
53.152 
53.162 
53.162 
53.167 
53.172 
53.137 
53.192 
53.197 
53.202 
53.212 
5 3 - 2 2 ?  
53.242 
53.252 
53 .262 
53.277 
53.292 
53.297 
53 .312 
53.322 
53.327 
53.337 
53.352 
53.362 
53.372 
53.317 
53.382 
53.392 
53.402 
53.412 
53.427 
53.432 
53.447 
53.457 
53.462 
53.477 
53.487 
53.492 
53.507 
53.517 
53.532 
53.542 
53.552 
53.562 
53.572 
53.582 
53 .592 
53.602 
53.075 
53.347 
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
52.  e40 
52.850 
52 .845 
52.850 
52.855 
52.E55 
52.865 
52.870 
52.875 
52.ER5 
52.E87 
52.897 
52.902 
52.S12 
52.917 
52.922 
52.937 
52.557 
52 .957 
52.567 
52.977 
52.S82 
52.997 
53 .012 
53.C17 
53.032 
53.C42 
53.047 
C3.C57 
53.062 
C3.C77 
53.082 
53.C92 
53 .102 
53 .112 
53 .122 
53 .132 
53 .142 
53 .152 
53.157 
53 .172 
53.177 
53.197 
53.2C7 
53.217 
53.222 
C3.232 
53 .242 
53 .252 
1 3 . 2 6 2  
53 .272 
53 .282 
53 .297 
53.307 
53 .312 
5 3 . 3 2 2  
53 .337 
53.347 
53.357 
53.362 
53.377 
53.382 
5 3 . 3 9 2  
53.4C7 
53.412 
53.422 
53.4.27 
F3.&37 
5 2 . ~ e 5  
5 3 . 1 8 1  
I Elevation 
~. - 
1144 
1 1 4 6  
1 1 4 8  
1 1 5 0  
1152 
1 1 5 4  
- 
53.532 
53 .542 
53.547 
53 .552 
53.557 
53 .562 
l l C , A  53.372 
1 1 1 0  53 .377 
1 1 1 2  53.397 
1 1 1 4  I 53.397 
~- 
1 1 6 2  
1 1 6 4  
1166 
1168  
1 1 7 0  
1 1 7 2  
1 1 7 4  
1 1 7 6  
1 1 7 8  
1 1 8 0  
1 1 8 2  
1 1 8 4  
1 1 8 6  
1 1 8 8  
1 1 9 0  
1192  
1 1 9 4  
1 1 9 6  
1 1 4 8  
1 2 0 0  
1 2 0 2  
1 2 0 4  
1 2 3 6  
1 2 0 8  
1 2 1 0  
1 2 1 2  
1 2 1 4  
1 2 1 6  
1 2 1 8  
1 2 2 0  
1 2 2 2  
1 2 2 4  
1 2 2 6  
1 2 2 8  
1230 
1 2 3 2  
1 2 3 6  
1 2 4 0  
1 2 4 2  
1 2 4 4  
1 2 4 6  
1 2 3 4  
1 2 3 8  
53.597 
5? .602 
5 3 . t 0 7  
53.612 
53 .622 
53.627 
53 .632 
53.6b2 
5 3 . t 4 2  
5 3 . t 5 2  
53.657 
53.652 
53.672 
53.677 
53.682 
52.687 
53 .692 
53.7C2 
53.712 
53 .717 
57.723 
53 .523 
53.728 
53 .738 
53.748 
53.758 
53.768 
53.778 
53 .788 
53.8C8 
53.819 
53.828 
53 .838 
53.843 
53 .858  
53.858 
53 .@78 
53.E93 
53.E98 
53 .908 
53.908 
53.e513 
5 3 . ~ ~ 8  
I Elevation 
~ 2 . 5 1 0  
62 .520 
52.515 
52.555 
52.565 
1 1 3 6  53.507 
1 1 3 9  53.517 
1 1 4 0  53.517 
1 1 4 2 I 53.527 
52.665 52.545 
52.695 52.555 
52.695 52.555 
57.71C 52.570 
57.715 52.585 
52.625 
57.630 
52.640 
52.655 
52.670 
52.685 
52.695 
52.710 
52.725 
52.730 
52.74.5 
52.730 
52.765 
1 1 5 6  53.572 
1 1 5 8  53.577 
1160 I 53.587 
52.755 52.615 
52.763 52 . t  30 
52 .770 52.635 
52.785 52 .645 
5 2 - 7 9 :  52.650 
52.S05 52.675 
5 2 - 8 1 ?  52.680 
52.R15 52.690 
52.R25 52.700 
52.R45 52.119 
52.R55 52.720 
52.RC4 52.730 
52.R75 52.735 
1 2 4 8  53.913 
1 2 5 2  53.933 
125.1 53.918 
i 2 5 4  I 53.938 
1 2 5 6  5 3  9 3 8  
-. 1 2 5&3 9 5 3 
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- 
Right 
54.82 
54.82 
54.82 
54.84 
54.84 
54.84 
54.84 
54.84 
54.  85 
54.85 
54.85 
54.86 
54.86 
54.87 
54.87 
54.88 
54.88 
54.89 
54.89 
54.90 
54.90 
54.90 
54.90 
54.91 
54.92 
54.92 
54.92 
54.91 
54.911 
54.92 
54.91 
54.92 
54.931 
54.93l 
54.93' 
54.95( 
54.95! 
54.961 
54.96! 
54.96: 
54.96! 
54.97( 
54.97! 
i4 .97!  
54.98( 
i4 .97!  
54.9e! 
i4.99( 
i4.99: 
i4.991 
i4.99( 
i4.99c 
i4.99C 
i4.99c 
i4.985 
i4.985 
'4.985 
i4.985 
'4.985 
84.985 
84.975 
4.975 
4.975 
4.975 
4.975 
4.975 
4.975 
4.980 
4.985 
-
54.86 
- 
- 
D i !  - 
1251 
1 2 6 :  
1261 
1 2 6 .  
12L l  
127 '  
1 2 i ;  
127d 
1271 
1 7 7 )  
1 2 9  
1 2 8 :  
123' 
12ni  
1 2 9 ;  
127 (  
1 2 9 ;  
12C' 
1 2 3 t  
2 2 Q i  
133 :  
1 3 7 ;  
13C'  
1 3 0 I  
130F 
1 3 1 :  
1 3 1 ;  
1314 
1 3 1 t  
1316 
132': 
1322 
1 3 2 r  
1321 
1328 
1330 
1332 
1334 
.33h  
1334 
.34c  
1  342 
1344 
,345 
.344 
t 350 
.352 
! 3 5 4  
,356  
,369  
.362 
, 3 6 4  
366 
.35 9 
370  
.37 2 
374 
376 
378 
399 
3 8 2  
3 8 4  
336 
3R8 
3 70 
39 2 
394  
396 
39 9 
,358 
-
Left  
53.96 
53.97 
53.97 
53.99 
53.99 
54.00 
54.01 
54.01 
54.02 
SL.03 
54.04- 
54.05 
54.051 
54.06 
5 4 .  07 
54.08 
54 .09 )  
54.10 
54.101 
54.12 
54.13 '  
54.131 
54.14' 
54.151 
51.. 16 ,  
54.17t 
5b.  171 
54.18 '  
54.1$!  
54.19i 
54 .20 (  
54.21: 
54.22' 
54.221 
54.23= 
54.26: 
54.25E 
54.25: 
54.26? 
34.26: 
54.2'5E 
r4.271 
54.27E 
54.298 
54.302 
i4.315 
54.31.E 
54.328 
54.33E 
54.34R 
54.353 
54.358 
54.373 
54.378 
34.388 
54.398 
i 4  .408 
54.408 
i4 .413 
j4 .418 
i4.4 2 3 
34.423 
i4.428 
j a . 4 3 8  
i4.478 
54.44'8 
iA.448 
&.449 
54.1458 
54.28F 
- 
Elevation 
Centei 
54.08 
54.09: 
54.10 
S4. lOl  
54.11 '  
54.12.  
54.12.  
54.131 
54.131 
54.151 
54.17:  
54.171 
54.181 
54.20:  
54.21:  
54.211 
54 .22 :  
54.23f 
54.24:  
54.25t 
54.26f 
54.27: 
54.281 
54.29: 
54.30:  
54.3 1 2  
54.31t 
54.32: 
54.33E 
54.352 
56.. 35E 
54.36E 
54.37E 
54.382 
9 . 3 9 3  
54.398 
j4 .398 
i4 .408 
j4.413 
54.118 
54.423 
74. a23 
54.428 
j4 .433 
54.438 
i4 .443  
i4 .448 
i4 .458 
i4 .443 
i4 .473 
i4 .473 
i4.483 
i4.488 
i4.488 
ib. SO3 
i4.513 
i4.518 
4.523 
i4.533 
4.53P 
'4.54R 
4 .55P 
4.548 
84.583 
4.593 
4.508 
4.598 
4.608 
4.h18 
'4 .573 
Right 
~~ 
53.52 
53.93 
53.94 
5 3 - 9 5  
53.96 
53.96 
53.97 
53.99 
53.99 
54.00 
54 .O 1 
54.02 
54.03 
54.c3 
54.C4 
54.05 
54.c5:  
51.071 
54.C8i 
54.091 
54.191 
54.11!  
fil..121 
54.13' 
5 4 .  I41 
5 L .  141 
54.15:  
54.151 
54.16' 
54.17:  
54.1P1 
54.141 
54.i9r 
5 4 . 2 J f  
54.211 
54.22f 
54.221 
54.231 
E4.23f 
54.24f 
54.25: 
S4.25t 
54.27: 
54.24,f 
54.25E 
54-23!? 
54.292 
54.208 
54.305 
54.313 
54.31E 
54.328 
54.332 
14.338 
54.33E 
54.348 
54.362 
54.368 
54.373 
54.378 
54.388 
r4.393 
i4.4C8 
$4.419 
i4.a19 
i4.429 
i4.433 
i4.639 
i4.44P 
i4 .458 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
D i  I 
1 4 0  
1 4 0  
1AO 
140 
1 4 0  
1 4 1  
141 
141 
1411 
1 4 1  
1421 
1 4 2  
16 2 
1421 
1 4 2  
1431 
1 c 3  
143' 
1431 
In31  
1 4 4  
1A4z 
1441 
144 t  
1441 
145( 
145, 
145' 
1 4 %  
145 t  
146 (  
1 4 6 ;  
1 4 6 /  
140f 
146E 
Lb7C 
1472 
1474 
1476 
147E 
148C 
1 4 A 2  
1486 
148E 
L4QO 
t492  
! 4 9 4  
1446 
1498 
1500 
502 
1 E04 
,596 
5 0 8  
1510 
5 1 2  
514 
516 
519 
52C 
522  
52b  
526 
528 
=30  
532 
5 3 1  
536 
539 
1486 
-
Left 
54.45 
54.46 
54.47 
54.48 
54.49 
54.49 
54.50 
54.50 
54.50 
54.51 
54.52 
54 .52  
54.53 
54.54 
54.55 
5A.53 
54.56 
14.57 
54.58 
54.59 
54.60 
54.61 
54.62 
54.62. 
54.63< 
54.€4 
54.641 
34.641 
5 4 - 6 5 '  
54.65 
54.65( 
54.66 
56.66: 
54.66( 
54.67: 
i 4 . t ? ;  
i 4 . 6 3 :  
i 4 .69 j  
C4.69t 
i 4 . 7 0 :  
~ 4 . 7 0 t  
i4.711 
i4.721 
i4.72t 
i4.731 
i4.731 
m4.741 
i4.751 
84.761 
m4.771 
84.781 
i4.7ec 
4.791 
4.801 
84.801 
4.806 
4.All 
4.8'26 
4.806 
4.806 
4 .  R31 
4.801 
4 .801  
4.806 
4.816 
4.821 
4.826 
4.831 
4.  e31 
:4.67t 
-
~ 
Elevation -
Cente 
54.62 
54.63 
54.64 
54.64 
54.65 
54.65 
54.66 
54.66 
54.67 
54.67 
54.681 
54.69 
54.69 
54 .70  
54.70 
5?t.71 
5G.711 
54.72( 
54.73 
54.74' 
54.751 
5 4 - 7 6 '  
54.771 
54.77t 
54.78( 
54.79t 
54.831 
54.80t  
54.821 
5 4 . 8 2 t  
54.831 
5 4 .  E41 
54.841 
54.851 
54.851 
54.851 
54.861 
54.861 
54. 861 
54.866 
54. 8 6 t  
>4 .  866 
54.871 
54.876 
54.881 
54.881 
54.881 
54.986 
54.896 
54.901 
54.931 
i4 .901 
i4 .906 
14.911 
i4.915 
14.921 
14.921 
4.921 
14.921 
4.921 
b4.026 
4.925 
4.931 
4.936 
4.941 
4.946 
4.94€ 
4 .951  
4.951 
14.911 
- 
Righl 
54.46 
54.47 
54.48 
54.49 
54 .50  
54.5c 
54 .51  
54.52 
54.53 
54.54 
54.55 
54.55 
54.56 
54.57 
54.5e 
54.59 
54.59 
54.60 
54.60 
5 4 - 6 9  
54.62 
54.03 
54.64 
54.65 
54.66 
' 4 . 6 b  
54.67 
54.67 
54.68 
' 4 . 6 9  
54.70 
54.701 
54.71 
54.721 
i4.73 
4 . 7 4  
$4 .74  
54.75 
54.75 
34.74! 
54.75 
14.75(  
54.75( 
14.761 
4.761 
4.766 
4.756 
4,761 
4 .75 t  
14.166 
4.171 
14.76t  
4.771 
4.771 
4.801 
4 .77 t  
4 .781 
4.781 
4.781 
4.786 
4.791 
4.791 
4.791 
4 .801  
4.806 
4.816 
4. e16 
4.816 
-
4.781 
4 .011  
D i  5 
1541 
1 5 4  
1548 
1 5 4  
1 5 4  
1551 
1 5 5 ,  
1554 
1 5 5 ,  
1 5 5 :  
1961 
1 5 5 ;  
1564 
156(  
1561 
1 5 7 (  
157; 
157' 
1 5 7 t  
1571 
158C 
1 5 8 ;  
1 5  8 l  
1 5 8 t  
158E 
15sc 
1 5 9 ;  
15s' 
1 5 9 t  
L5SE 
160C 
1602 
163' 
1406 
15CE 
1610 
1 6 1 2  
L 614 
1616 
L518 
.€2O 
.622 
1624 
. E  26 
, 6 2 9  
. 6 30 
,632 
, c34  
636 
. € 3 3  
643  
,642 
6 4 4  
.E46 
6 4 8  
E 50 
6 5 2  
5 54 
6 56 
6 5 8  
C 60  
6 6 2  
6 6 4  
6 66 
6 48 
6 7 0  
672  
6 7 4  
576 
6 7  8 
- 
Elevation - 
Left 
54.84:  
54.84t 
54.84( 
54.  e s :  
5 4 . 8 5 :  
54.854 
54.861 
54.861 
54 .87 !  
54.871 
54.871 
54.871 
54 .87 f  
54.871 
54.881 
54.886 
54.891 
54.891 
54.501 
54.901 
54.906 
54.911 
54.916 
54.921 
54.926 
54.931 
54.931 
54.931 
54.935 
54.935 
54.935 
54.  s35  
54.950 
54.555 
54.960 
54.965 
54.570 
54.975 
54 .s75 
54.575 
54.985 
54.995 
34.990 
54.995 
54.990 
54.990 
54.590 
54.993 
54.995 
i 4  .$95 
54.995 
i4.995 
i 5 . c c o  
iS.CO5 
i5.CO5 
i5.010 
ir.010 
i5 .010 
;5 . c10  
85.015 
;?.GI5 
i 5 . C l 5 ,  
5.015 
5.015 
5 -020 
85.025 
-
54.  e6t 
54.  e71 
54.886 
5 - 0 2 5 .  
-
Cente 
54.95 
54.95 
54.96 
54.96 
54.96 
54.96 
54.97 
54.97 
54.97 
54.98 
54.98 
54.98 
54.99 
55 .oo 
55.00 
55.CO 
55.00 
55.01 
55.01 
55.02 
55.02 
55.02 
55.02 
55.03 
55.03 
5 5.04 
55 -041 
55.041 
55.05 
55.06: 
55.06 
55.06( 
55.06! 
55.07( 
55.07: 
i5.08( 
55.08: 
55.08: 
55.08: 
i5.09( 
i5.091 
i5.091 
i5.1oc 
i5.1os 
t5.1CE 
i5.10E 
i5.11C 
i5 . l lE  
i5.125 
i5.125 
85.135 
;5.135 
'5.14C 
85.145 
5.155 
85.155 
5.155 
5.155 
5.155 
5.165 
5.155 
5.155 
5.150 
5.145 
5.140 
5.135 
5.135 
5.125 
5.125 
5.125 
-
TABLE 1V.- THflEE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXJNAY F - Continued 
55.304 
55.309 
55.309 
55 .309  
55.319 
55.324 
55.324 
55.334 
55.339 
55 .334  
55.339 
55 .344  
55.344 
5 5.344 
55 .354  
55.349 
55.354 
55.354 
i5 .359  
55 .354  
55.357 
55.359 
55.364 
35.369 
5 5 . 3 7 4  
f 5.374 
55 .379  
55.379 
55.399 
55 .38 ;  
c -  ,>.339 
55.309 
55 .40s  
55.434 
55 .404  
55.414 
55.414 
55.419 
c? .414  
55 .419  
55.424. 
55 .424  
55.620 
55.429 
5 5 . L 3 4  
55.434 
55 .439  
55 .444  
55.449 
55.459 
5 5 . 4 5 9  
55.1-50 
35.474 
55.479 
55.439 
55.454 
35 .504  
35 .514  
55.524 
55 .524  
55 .529  
55.53- 
55 .534  
55.534 
55.539 
55 .534  
55 .539  
55.539 
5 5 - 3 Q 4  
rt5.6o4 
__ 
16AS  
1 5 8 2  
1 hf 4 
15'35 
158R  
1 5 9 1  
1 6 9 2  
1 6 9 c.. 
1 5 7 5  
1 6 5 5  
1711" 
17'32 
17G4 
1 7 3 6  
1 7 0 9  
1 7 1 3  
1 7 1 4  
1716  
1 7 1 1  
1727  
1 7 7 2  
1 7 2 -  
17?6 
1 7 2 9  
1717 
1 7 3 7  
17 3, ' .  
1 7 3 5  
1139  
17+3 
1 7 4 2  
17 i 4  
1746, 
1 7 4 s  
1 7 , j I  
1 7 5 2  
17 5 4  
173G 
17 7 9  
1 7 6 1  
1 7 5 7  
1 7 A L  
1 7 5 5  
1 7 > 9  
17 7 Q  
1 7 7 2  
1 7 i 4  
1 7 7 0  
1 7 7 9  
1 7 3 3  
1 7 3 2  
1786  
1 7 3 3  
1 7 4 )  
17 92 
1 7 9 -  
1 7 0 5  
17CY 
1 8 3 7  
l a 3 2  
lt7Cl/+ 
18O+ 
l R i 1 3  
1 8 1 3  
l R l 2  
1 9 1 4  
1 R i 5  
1 8 1 1  
1 7 1 2  
i 7 a . i  
~ 
55 .394  
55.394 
55.334 
55.396 
55 .399  
55 .399  
55.404 
55 .4c9  
55 .414  
55 .414  
55.419 
55.42'. 
55.429 
55 .434  
55.439 
55.439 
55.4.4.4 
55.449 
55 .44s  
55 .444  
55.454 
55.454 
55.454 
55.+54 
55.454 
55.459 
55.459 
55.46.9 
i 5 . 4 7 3  
55.4a4 
5 5 . 4 8 9  
55.499 
55 .564  
5 5 . 5 1 4  
5 5 . 5 1 3  
5 5 . 5 3 4  
55 .539  
5 5 . 5 4 6  
5 5 . 5 5 4  
55.554 
55.554 
55.554 
55.554 
55 .554  
55.549 
55.539 
55 .520  
55 .524  
55.519 
55.519 
55.526 
55.529 
55.539 
55.54k 
5 5 . 5 5 4  
55.559 
55.550 
55.553 
55.564 
55.5b4 
55 .574  
55.579 
55.584 
55.584 
55.589 
55 .554  
55.599 
55 .614  
55.454 
55 .504  
Left 
c5.025 
55.025 
55.030 
55.045 
55  . 0 c 5  
55.079 
55.080 
F5.090 
5': .OR" 
55.095 
55.125 
55.130 
55.125 
5=.130 
5 5 .  ld.5 
55.155 
55.165 
55.175 
55 .13r  
55 .195  
55.15O 
!>. 1 9 2  
55.210 
55.215 
5".72i: 
C 5 . 2 2 5  
55.225 
55.73': 
E C . ? 7 C  
=5.2I?c  
5 7 . 7 : s  
55.24O 
c- 5 . 2 3 5 
F s .2?5 
55.22" 
5 3 . 2 3 -  
5>.  2 3 0  
E! .23;  
55.235 
C S . 2 ' 3  
c7 . ,7 jC  
c 4. 2 ;  c 
5 s . 2 3 5  
ES.23f  
5 j .7L -5 
5 G .  21.c 
55 .25 ,7  
55.250 
CE.255 
5E .255  
" i . 2 6 ?  
5=.2b5 
5 6 . 2 t 5  
55.270 
97.27:  
5 c . 2 7 5  
55 .285  
'5.ZQC 
55 .784 .  
C 5 . ; ? 8 4  
5 5 . 2 7 s  
55.289 
55.2qJ 
5 5 . 2 8 C  
55.294 
5 5 .  T)$L 
55.299 
5'. lor 
5 5.2 1 rc 
55 .230  
Elevation 
Center 
55.115 
55.115 
55.115 
=F.. 125  
55 .121  
55.135 
55.145 
55 .150  
55.165 
55.185 
55.195 
55.215 
55.?25 
c 5 . 2 4 c  
5t .25C 
55.255 
55. 271: 
5".27C 
5 5 . 2 1 5  
55.285 
G ? .  _ _  285 
55.290 
55.295 
5 = .  2 9 n  
5 5 . 2 5 5  
5E.255 
55.300 
55.3CF 
5 = .  7 0 3  
SF.. 330 
* 735 
5F.. 33c 
5 5 . 3 c c  
55.35':  
CE.31? 
55.710 
55.315 
c . 5 . 3 2 0  
5=. 125 
5 3 .  325 
'?'.321 
55.320 
55.72: 
55.325 
5 5 . 3 3 i  
= 5 . 3 3 0  
5 c . 7 2 :  
5 5 . 3 3 0  
55.33.L 
5 5 . 3 4 3  
5 5 . 3 4 5  
SE.350 
5 5 . 3 5 C  
55.350 
55.355 
55.355 
55. 3lJ5 
J _. 3 t  5 
55.365 
53.370 
55.765 
55. ? 6 4  
55.374 
55.379 
55.37a 
55.384 
55.359 
55.3P4 
55.394 
55.39L- 
F C  
Right 
5 4 . 9 9 5  
55.015 
55.015 
55.015 
55.025 
55.045 
55.045 
55.050 
5 5  .089 
F.5.OJC 
5 5 .  1 0 3  
95.135 
F5.115 
55.115 
5F. 1 2 c  
55.175 
5 5.130 
55.135 
q c .  13= 
5 5 . 1 i 5  
55.145 
5.5.1F5 
55.160 
" 5 .  IC 5 
55.17.: 
5c .175  
F.F.175 
55 .170  
55.165 
r 5 .  1 5 5  
55.140 
=I.. I t  5
55.17C 
-2.16' 
55 .170  
55.155 
55 .150  
55.165 
5.i .175 
5 5 . 1 8 5  
57.175 
55.173 
S i .  170  
55.175 
55.180 
55.1EG 
55  . l q n  
55.190 
' 5 . 1 4 5  
55.235 
5 5 . 2 2 0  
5 5 . 2 2 3  
F5.225 
f 5 . 2 2 5  
55.230 
55.243 
55.245 
55 .240  
F5.240 
5 5 . 2 3 5  
523.223 
5 5 . i 2 0  
. _ I  .234 
55.234 
55.239 
55 .23s  
55.234 
55.22.9 
55.234 
C Y  
55 .160  
r r  
[Distances and elevat ions are i n  f ee t ]  
D i  s t  
1 P2Q 
1 8 2 2  
1 8 2 4  
1 R 2 6  
1 9 2 8  
193C 
1 0 3 2  
1 8 3 4  
1 8 3 6  
1 8 3 8  
1 9 4 0  
1R42 
1 e44  
1 R46 
184A 
1 R 5 0  
1 R52 
1 Q 5 4  
1856 
1F28 
1PtO 
l n 6 2  
1464 
1366 
1 9 t 8  
1P72 
1R74 
1 P 7 C  
187E 
l P Q 0  
1F92  
15P4 
1 4 8 t  
1 a70  
i ~ a e  
1 5 5 2  
1 9 4 4  
1 p r e  
19173 
1 9 9 2  
1 9 c 4  
1906  
15CP 
l Q l 9  
1 5 1 2  
1 9 1 4  
1 3 1 6  
191R  
152C 
1 3 2 2  
1 0 2 0  
1526  
152F 
1$3Q 
1 9 3 2  
1G34 
1 9 3 6  
1 5 7 8  
194C 
1 9 4 2  
194e 
1946  
1 5 4 e  
l 0 5 C  
1 5 5 2  
1 9 5 4  
1 5 5 6  
1959 
1 a 9 6  
- 
Elevation 
Right 
55 .234  
55.234 
55 .239  
55 .244  
55 .244  
55 .244  
55.264 
5 5 . 2 1 4  
55 .274  
55 .214  
55.2E4 
55 .234  
55.289 
55 .299  
55 .299  
5 3 . 3 c 3  
55 .339  
55.369 
55.3L3 
55 .3c9  
55 .319  
5 5 . 3 2 4  
55 .224  
55 .324  
55 .229  
55.334 
55 .134  
5 5 . 3 3 9  
55 .349  
55.354 
55 .359  
55.364 
55 .364  
55 .364  
55 .379  
5 5 . 3 9 9  
5 5 . 4 c 9  
55 .404  
55.399 
c5 .3c9  
55 .393  
5 5 . 4 0 9  
55 .414  
55.L 14  
5 5 . 4 1 9  
55 .414  
55  .L. 14  
c 5 . 4 c 3  
55 . a d 3  
55.399 
5 5 . 3 9 4  
55 .354  
55 .354  
55 .399  
55.4C.Q 
5 5 . 4 3 4  
55.414 
55 .424  
5 s . i  2 4  
55 .434  
55.429 
55 .A  34  
55.434 
55 .434  
55 .439  
55.4 34  
55 .444  
55.<49 
55 .454  
55 .454  
D i  st 
1 5 6 0  
1 9 6 2  
1$64 
1 9 6 6  
1968  
197C 
1 5 7 2  
151b 
1 5 1 6  
157R  
IS80 
1 9 8 2  
1 5 8 4  
1 5 8 6  
1 S 8 8  
1 9 9 0  
1 9 9 2  
l C 9 4  
I S 9 5  
19C8 
2 3 c o  
2 c 0 2  
2 c  0 4  
2C.CL 
2CO8 
2 3 1 3  
2 0 1 2  
2311. 
2015  
2018  
2 0 2 c  
2 0 2 2  
2 0 2 4  
2325  
202A  
2 0 3 0  
2 0 3 2  
2 0 3 4  
2 0 3 6  
2C3Q 
2040  
2 5 4 2  
2 0 4 4  
2 046 
2 0 4 8  
2C50 
2052  
2 0 5 4  
2@54  
2C58 
2CbO 
2C62 
2 0 6 4  
2C66 
20ER 
2C70 
2 c 1 2  
2 0 7 4  
2C76 
2 C 7 8  
2JAn 
2CA4 
2C 86 
2 C 8 8  
2 c 9 c  
2 0 9 2  
1G94 
2036 
2 0 9 2  
10 '8  
~ 
Left  
5 5 . 5 3 4  
55.539 
55 .144  
55.544 
55 .549  
55.554 
55.555 
55 .559  
5 5 . 5 t 4  
55.569 
55 .574  
55.579 
55.579 
5 5 . 5 1 3  
55 .574  
55 .574  
55 .574  
55 .564  
5 5  -554 
5c .549  
55 .549  
55 .540  
5 5 . 7 4 5  
55.550 
5.5.550 
5F.5bC 
55 .575  
55.561) 
5 5 . 5 7 5  
5 5 . 5 8 0  
55 .580  
55 .5e5  
55 .590  
55.5qO 
55.595 
55.600 
55 .610  
55.615 
55.62C 
55 .627  
5 5 * 6 3  5 
5C.64C 
5 5 . t 5 0  
5 5 .  560 
55 .660  
55 .605  
55.665 
55.67C 
5.e .675 
55 .683  
55.68r: 
55.68C 
5 5 . 6 8 0  
55.685 
55 .690  
55.690 
55.E9C 
55.695 
55.7CO 
55.730 
5 5 . t 5 5  
5 5 . c 9 5  
55 .695  
55 .690  
55 .690  
55 .686  
55.68C 
5 5  .680 
55.68C 
55.6e5 
Elevation 
Center 
55.614 
55 .614  
55 .614  
55.619 
55.624 
55.629 
55.639 
55.6k4 
55.649 
55.644 
55.644 
55.639 
55.644 
55.649 
55  - 6 4 4  
55.644 
55.644 
55.654. 
55.554 
55.659 
55.654 
55.655 
55 .670  
55 .675  
55.680 
55.hRC 
55.7c0 
5 5  .loo 
55.710 
55 .720  
55 .12@ 
55.720 
55.725 
55.735 
55.735 
55 .125  
5E.715 
55.715 
55.705 
55.6$5 
55  .b9C 
55.68C 
55.675 
55.68C 
55.675 
55.675 
55.b85 
5 5 . t 9 c  
55.690 
55.7P5 
55.710 
55  - 7 2 0  
55.7'30 
55.740 
55.750 
5 f .7 5 5 
55.76C 
55.760 
5C.765 
55.770 
55 .775  
55.715 
55 .175  
55.775 
55.775 
55.710 
55  -170 
55.775 
55.7P5 
55 .79c  
Right 
55.454 
55.454 
55.454 
55.454 
55.459 
55.464 
55.474 
5 5  -414 
55.479 
5 5  - 4 8 4  
5 5.494 
55.504 
5 5  .SO4 
55 .509  
55.509 
55 .514  
55.524 
55.519 
55.514 
55.509 
55 .5c9  
55.5c5 
55.510 
55.51r 
55 .515  
55.520 
55.53n 
55.530 
C5 .5r0  
55.545 
55.540 
55.550 
55.555 
55.560 
55 .5 t5  
55.565 
55 .570  
55.570 
55  -571: 
55.575 
55.580 
55 .590  
55 .595  
55 .590  
55.580 
55 .580  
55.585 
55.580 
55.5R0 
55 .583  
55.580 
55.580 
55.595 
5 5  - 6 1 0  
55.620 
5 5  - 6 2 5  
55.635 
55 .640  
55.645 
5 5  - 6 5 0  
55.655 
55.655 
55.650 
55.655 
55.655 
55 -65! ,  
55.655 
55.660 
E 5.655 
55.655 
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P 
Right 
56.15 
56.15 
56.2G 
56.21 
56.21 
56.22 
56.22 
56.23 
56.23 
56.24 
56.24 
56.24 
56.25 
56 - 2 6  
56.2t  
56.26 
56.26 
56.26 
56.27 
56.27 
56.28 
56.28 
55.29 
50. 30 
55.31 
55.31 
56.32 
56.32 
5 6 - 3 3  
56.34 
56.34 
56.34 
56.35' 
56.36' 
56.36' 
56.37, 
56.37' 
56.37' 
56.38 
56.33; 
i6.37' 
56.37' 
56.37; 
56 - 3 1 '  
56.37i 
56.38; 
i5.3P; 
56. 3.9' 
i6.39: 
i6.39; 
i5 .39 i  
i6.39- 
i6 .39 i  
i5.397 
16.397 
85.397 
i5.402 
i6.402 
i6.407 
6.397 
'6.4C7 
b .402 
5.402 
6.407 
6.407 
6.412 
5.412 
6.417 
5.417 
6.417 
-
- 
Di s 
210: 
2 1  1: 
210L 
71.36 
210c 
2 l l C  
2111 
2114 
2116 
211F 
212: 
2122 
2124 
212L 
2 1 2 1  
21 3 7  
2137 
2 1  3 4  
2 1  36 
2139 
2 143 
2147 
2144 
2145 
,149 
2 1 5 7  
2 1 5 ?  
2154 
2156 
2 1  5 3  
21b3 
2 1 c 2  
? 1 6 4  
2 1  5 5  
2 1 4 3  
2 17.7 
2 1 7 2  
2 1 7 4  
2176 
7 1 7 5  
7187 
?1FZ 
2 1  94- 
7 l R A  
2139 
? 1 7 ?  
2 1 3 7  
2 1 9 4  
Z 106 
2 i J 3  
2273 
2232 
22 I/+ 
7 7 L b  
Z2CI3 
ZZ15 
2212 
2 2  16 
2216 
2213 
2 2 2 3  
7 2 2 2  
2 2 2 4  
27 26 
72 7 8  
22 30 
7 2 3 '  
72 3 4  
22 35 
E 
- 
Left  
55.691 
+ 5 . 6 9 !  
55.691 
55.6@! 
+5.7G! 
55.70' 
55.70' 
55.7cr 
55.701 
55.70! 
55.711 
55 .70! 
55.71I 
54.71' 
5 i . 7 2 (  
i i . 7 2 (  
c5.73; 
55.741 
55.75' 
55.75: 
55.7t I 
55.7hf 
F5.77C 
55.77' 
SC .77r 
5 i . 7 7 5  
55.78C 
55.70: 
55.79C 
55.75c 
55.764 
55.7RC 
K5.78C 
55.7EC 
55.785 
55.765 
55.785 
55.79T 
55.795 
54.795 
75.795 
5 6 . 8 0 0  
55. EGG 
.,>. AC5 
5 E .  Q l ?  
45.913 
55. A15 
5 5 . 9 2 0  
55. 425 
55.324 
5s. 935 
55.335 
cq. 347 
5::. 8 L  3 
i ? . P L ?  
" F . 8 4 3  
'5.945 
55.945 
55.P5Q 
5 5 .  P55 
5 5 . 9 * 5  
CF.F(C7 
5C.3b5 
55.879 
5c.87n 
5 E . R l P  
i s .  975 
55.975 
55 .  9 A O  
56.78: 
r -  
B e v a t i o n  
Centel 
55.79 
55.79 
55.78 
55.79 
55.79 
55.74 
55.80' 
55.Q0 
55.79 
55.90 
55.90 
55.90  
55. ec 
55.801 
55.85 
55. R O I  
55.90 
55.80' 
55. 9C 
5=. R 1 1  
55. A 1 1  
55.93: 
5 5 .  A31 
55.941 
55.841 
55.751 
55.851 
55. 951 
55.RJ( 
55.  R 6 (  
f5.86( 
5 5 .  A?! 
55.p.0( 
5". 9oc 
5 6  * 99( 
55. 895 
55.70C 
55. SO' 
5c.91C 
55.91: 
55.915 
55.115 
55.72c 
55.421; 
35.92C 
i5.93i: 
55.94c 
ir .745 
55.95C 
55.95f 
TS.95C 
55.95: 
55. 955 
i 5 . 9 r 5  
i F  .05@ 
; 5 . 9 6 5  
55.945 
i c .  945 
i5.945 
i5.45c 
j5.955 
i5.955 
:5.055 
i5.96C 
i 5 . 9 5 G  
i5.960 
is .  95@ 
i5.96C 
55.78 
is.  9s:  
- 
Right 
55.65 
55.65 
55.66 
55.66 
55.67 
5 5 . 6 7  
55.67 
55 - 6 9 ,  
55.63; 
55.691 
25.591 
55.691 
55.691 
55.701 
55.791 
C5.7C! 
55.71( 
55.71' 
55.72( 
F5.72! 
55.73i  
55.74( 
55.74. 
c5.74: 
55.74( 
5F.74: 
55.74: 
55.74: 
55.75( 
5 C . 7 5 (  
C5.75( 
55.75c 
"5.75( 
55.751 
'5.755 
55.76C 
55.765 
5 5 . 7 C  
53.765 
i5.77C 
ji .77r 
j5.775 
35.775 
5 5 . 7 7 5  
i 5  .71E 
'5.775 
55.715 
55.775 
j5.78C 
i 5 .78"  
i5.733 
i5.79n 
i5.790 
i5.795 
i5.745 
.5.7Q5 
r5.775 
'5.490 
, 5 . P L O  
, 5 .97?  
85.925 
?.e35 
5.865 
t5.85C 
5 . 9 5 5  
; 3 . E 5 5  
m5.855 
s. e45 
5.855 
5.855 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f ee t ]  
- 
D i  s 
2 2 4  
2 2 4  
2 24d 
2 2 4 (  
2 2 4  
2251 
2 2 5 ,  
7251 
2 2% 
2 2 5  
2261 
226;  
2261 
226t 
2261 
227: 
227; 
2271 
227( 
227!  
2 ? 8 (  
22R; 
2234 
228C 
2281 
129: 
229; 
2 2 9 <  
2296 
!23E 
!30C 
23c; 
2304  
2396 
!3CE 
!31C 
!312 
2314 
!316 
! ? l a  
!32C 
!322 
! 3 2 4  
1326 
i 3 2 8  
!330 
!332 
!334 
1336 
1338 
i 3 4 c  
! 30 2 
' 3 4 4  
1 4 6  
'34 F 
' 3 5 0  
1352 
3 54 
3 E h  
358 
360 
36 2 
354 
3 6 6  
3 5 Q  
3 7 P  
372 
3 74 
376 
378 -
Left 
55.08 
55.88 
5 5 . 8 t  
55.e7 
5 5 . A 7  
55.85 
55.86 
55.95 
55.85 
55.85 
55.R5 
55.85 
55.85 
55.85 
55.96 
55.87 
5 5 . 3 7 8  
55.9'1' 
55.99' 
55.99. 
55.s71 
55.941 
55.941 
j5 ,95(  
55.95' 
55.95! 
5 9.971 
55.98! 
55.99: 
56.00C 
j 5 . G 1 (  
56.01! 
S6.C2& 
56.03; 
55.035 
56.04' 
5 6 . O S C  
53.C5( 
56.0hf 
53.065 
56.075 
5 6 . C 9 5  
56.Q95 
56.035 
56.105 
56.115 
56.115 
56.120 
55.125 
56.135 
56.145 
it. 155 
T6.155 
56.155 
i6.150 
56.155 
i5.150 
56.155 
i6.155 
i6 .160 
ib.155 
16.135 
i6.105 
i6.175 
i5.190 
i6.235 
i 5 .213  
'6.210 
i6.215 
'6 .235 
Elevation 
Centei 
55.95 
55.968 
55.96' 
55.96 
55.971 
55.97 
55.991 
55.981 
55-99! 
55.971 
55.911 
55.971 
55.97! 
55.971 
55.571 
55.97! 
55.45! 
55.73! 
56. 31! 
55.02: 
56.03( 
56.045 
5 5 .  0 5 r  
96.3SC 
56.07( 
56.08F 
56.0S5 
56.10C 
56.105 
56.115 
56.12C 
56.125 
76.13C 
56.13C 
'6.135 
55.14: 
j6.1(.5 
5 t .  165 
56.175 
56.175 
56.195 
56.195 
i6.200 
i6.2C5 
16.215 
i6.225 
i6.235 
ii. 245 
i6.253 
i6.255 
i5.265 
i6.265 
86.273 
i6.265 
16.265 
6.275 
i6.285 
6.285 
86.295 
6.305 
k .  310 
6.335 
6.315 
6.320 
6.315 
6.320 
6.325 
6.325 
6.325 
55. i a 5  
Right 
5 5 . e ~  
~ 5 . e 3  
55.85 
55.84 
5 5 . P 3  
55.84 
55.84 
55.84 
55.83 
55.84 
55.84 
55.E5 
55.85 
55. € 5  
55.85 
5 5 . F 8  
55.93 
55.5c 
5 5 - 9 1  
5 5 .  9 1  
55.52 
55. 9 4  
55.54 
55.C5' 
55.56i 
55.978 
55.57 
L5.571 
55.58! 
55.581 
55.581 
55 .F9 '  
55.55: 
S h . C O '  
56.01: 
56.02' 
5,5.03i 
56.C3i 
56.C't: 
55.c4: 
5 6 . G 5 1  
55.c7: 
55 * C 8 i  
56.C55 
56.135 
56.115 
56.12: 
56.13C 
55.125 
i5.135 
55.135 
55.135 
i6.135 
i5.145 
j6.1+5 
56.155 
i b .  150 
i5.155 
i6.155 
i h .  1 5 5  
i6.155 
~ 5 . 1 5 5  
i6.155 
'6.170 
16.175 
56.180 
i6.180 
i6.185 
'5. I90 
55. e4 
- 
m; 
- 
2 3 8  
2 3 8  
238 
2 3 8  
23A 
2 3 9  
2 3 9  
2 3 9  
2 3 9  
2 39 
2 n 0  
24'1 
240 
2L-0 
240 
2 4 1  
2 4 1  
24 1 
24 1 
2 1  1 
242 
2 4 2  
2'2 
24 2'  
242 
2n 3'  
!+3 ,  
ZL 33 
!43< 
24 3 
!441 
244, 
!44' 
!C+l 
!a41 
!45' 
!45; 
i45' 
!45t 
1451 
!46( 
146; 
!Ab' 
!46t  
l461 
147i 
'472 
1474 
4 7 t  
' 4 7 €  
4 9 :  
148; 
6 5 4  
486 
49P 
4 S C  
412 
454 
496 
4$8 
500 
502 
5c4 
506 
508  
510 
c 12 
5 14 
5 1 6  
5 18 -
Left  
56.25 
56.25 
56.26 
56.27 
56.27 
E6.28 
56.28 
56.29 
56.30 
56.31 
56.31' 
5 6 . 3 2  
56.32' 
56.32 
56.32' 
56.33; 
5C.33' 
56.34' 
56.34' 
56.35; 
56.?5' 
56.35' 
56.36; 
56.35. 
5 t .37 ;  
56.37: 
56.38; 
5 t .  39' 
56.107 
5t .4c;  
56 .40; 
5C.41; 
56.421 
56.42i  
56.427 
56.432 
56.432 
56 .437 
56.447 
56.437 
56.'37 
96.437 
56.432 
iE.L27 
56.432 
56.437 
i6.437 
56.427 
i6.432 
56 .442 
it .437 
5t.437 
i6.437 
l t . 1 3 7  
i b  A 4 2  
16.417 
i6.452 
i6.457 
i0.457 
i6.407 
i 6 .477 
6.477 
i t . 4 8 7  
6.487 
i6.492 
6.457 
6.447 
6.507 
5c.30 
56.38; 
Elevation -
Centei 
56.33 
56.33 
56.33 
56.33 
56.33 
56.33 
56.34 
56 .35 
56.35 
56.35 
56.34 
st .35 
56.36 
56.36 
56.37 
6 5 . 3 7  
56.38 
56.38 
5 6 - 3 8  
56.38 
56.38' 
5 6 .  39 '  
56.40' 
56.41' 
56.41' 
56.42' 
56.42' 
j t . 4 2 .  
jt .&3; 
56.43' 
56.L4; 
56.44' 
56.45' 
56.46' 
56.47; 
j6.47i 
56.48' 
i6.49; 
56.49; 
ic.50; 
i6.5Ci 
i6.50i  
i6.51i  
i6.52; 
i6.532 
i6.522 
86.532 
i6.537 
i6.537 
16.537 
'6.542 
86.537 
6.532 
6.521 
6.=32 
6.527 
t . f 3 2  
6.537 
6.532 
6.542 
6.542 
6.537 
6.542 
6.557 
6.562 
6.547 
6.557 
0.562 
6.567 
6.567 
-
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2520  
7 5 2 2  
2 5 2 4  
2 5 2 6  
2 5 2 4  
?53D 
2 5 3 2  
2 5 3 4  
2 5 3 6  
2 5 3 9  
2 5 i l  
2 5 4 2  
2 5 4 4  
2545 
2549  
2555  
2552  
2 5 5 4  
2 5 5 5  
2 5 5 4  
7 j i 3  
? 5 5 &  
2 5 5 5  
2 5 0 3  
2 5 7 3  
2577 
2567  
Elevation 
56.507 
56.507 
55.517 
56.527 
56.527 
56.537 
56.537 
55.542 
56.547 
55.557 
5 6 . 5 5 7  
56.567 
56.567 
56.5L7 
55.557 
56.567 
56.5C.7 
5C.567 
56.567 
56.562 
5( .E67 
56.572 
56.F82 
56.5P2 
i t . T R 1  
56.6C2 
5r.567 
56.486 
56.463 
56.458 
5 6 . 4 5 0  
56 .453  
56.439 
56 .433  
5t.423 
56 .418  
56 .413  
56 .413  
5t .4C3 
56 .393  
56.388 
56.303 
56.303 
56.378 
5 f . 3 7 8  
5 6  .302 
5 t . 3 8 3  
56 .378  
56 .383  
5 t . 3 8 3  
56.308 
5 t  . 3 0 9  
56.393 
5t.373 
5 t . 4 0 3  
56.793 
5 t  .393 
5 6 . 3 9 0  
56.398 
56.398 
56.300 
56.398 
56 .393  
56.348 
56.4G3 
5 t . 4 C 3  
5 t . 4 . C :  
56.353 
5 6 . 3 9 0  
56.358 
S f . 3 9 3  
5 6 . 3 4 3  
5t ,392 
56.3eA 
5 6 . 3 9 3  
56.393 
56.393 
5 6 . 3 8 3  
56.383 
56 .373  
56 .373  
56.363 
56  .358 
5 t . 3 5 P  
5 t  - 3 4 0  
56 .343  
56 .323  
56.328 
56.319 
56.303 
56.383 
2 5 7 +  5:,c12 
257h 56 .622  
2 3 7 9  I 76.627 
56.546 56.491 
56.543' 56 .483  
56.543 56.403 
56.530 56.478 
56 .543  56.468 
56.523 56.463 
56.508 56.458 
56.510 56.453 
56.503 56.458 
56.498 56 .458  
56.498 56.458 
56.4Cf8 56.453 
56.473 56.453 
5 6 . 4 6 8  56.453 
56.463 56.453 
56.46R 56.4L8 
56.448 55.448 
56.448 56.443 
56  .440 5 6  - 4 4 3  
56.438 56.4.43 
56.443 56.443 
56.153 56.443 
56 .4L3  56.4L.3 
56.b38 56.433 
56.42R 56.433 
56.613 56.433 
C t . 4 1 3  5 t . 4 2 3  
56.423 56.423 
56.4.13 56 .418  
5 t  -408 56.413 
56.41e 56.413 
56 .413  56.4G8 
56.413 56.433 
56.408 56.403 
56.4C3 56.390 
5 t . 3 9 3  56.398 
56.39R 56.393 
56.398 56.393 
5 C . 4 9 7  56.373 
5 6 . r . 0 3  56.303 
5t .403 56.3P3 
C.C .403 56.3P3 
56.aC8 56.3e3 
56.403 56.378 
56.398 56.373 
56.358 56.373 
56.398 56.368 
56.<C3 5 6 . 3 6 3  
5 6 . 3 8 3  56.358 
56.378 56.353 
56.3@3 5 6 . 3 5 3  
56.398 56.343 
56.373 56.343 
56.3P3 56.343 
56.383 56.323 
5 6  .373 5c1.32P 
56.368 56 .323  
56.363 56 .323  
56.363 56 .318  
56.353 56.308 
56.343 5 6 . 3 0 3  
56 .338  56.298 
56.3d3 56.293 
56.460 56 .448  
2 5 9 3  I S6.637 
56.587 
3 . 5 8 2  
56.577 
56.582 
54.582 
56.577 
56.587 
56.597 
56.4$2 
56. 6 0 2  
G6.607 
56.612 
5(-.612 
56.617 
55.'47 
56.L.32 
56.457 
56.467 
56.467 
50.472 
5 t . 4 7 7  
56.477 
56.6P7 
56.487 
56.487 
56..4€7 
56.4Q2 
55.4e-t 
Center I Right 
56. 637 
46.642 
56 .642  
56.647 
56.647 
56.657 
56.652 
56.652 
56.552 
56.157 
5 5 . 6 4 7  
=6.642 
56.642 
=S.b47 
55.657 
5 c . 6 5 2  
46.637 
5L,.652 
56.E57 
5 6 . 6 4 1  
5 k . 6 + 6  
5 2 . 5 5 6  
5 6 . 5 7 1  
56.57c 
56.581 
56.69f. 
55.546 
56.731. 
56.126 
56.726 
5 5 . 7 2 t  
56.726 
56.731 
56.731 
56.731 
56.726 
56.736 
EA.736 
55.71t 
56.71t 
56.706 
3 6 . 7 C 6  
55.706 
56.706 
5 6 . 6 9 6  
56.59t. 
55.t91 
55 .631  
5 6 . 7 2 ~  
56.572 
54.567 
58.577 
56.582 
5c.492 
5 6  - 4 9 7  
56.437 
56.43' 
56.592 
' t . E C 7  
56.5C7 
56.537 
5 t . 5 1 2  
5t.517 
Tb.512 
56.512 
56 .517  
56.501 
3 6 . 5 ' 3 7  
S t . 5 C - l  
56." 
52.617 
56.517 
56.517 
F . C . E l 5  
56.516 
5 6 . 5 1 L  
5C.525 
56.531 
55.1 3 C  
5 t . 5 4 6  
3 5 . 5 S 1  
56 . !56  
F t  -566 
56.576 
S6.6C1 
c5.59A 
56.616 
56.616 
C4.67'- 
5 t .62C 
56.626 
56.626 
5 6 . 6 2 5  
5 6 . t 2 1  
56.621 
56.626 
56.616 
56.610 
56.616 
56.616 
56.521 
5 t  ,541 
56.6.27 
56.4.32 
56.437 
2 5 9 2  
25R4  
7 5 Y j  
2533  
2 5 7 7  
2 5 3 2  
2 5 5 5  
? i J S  
2 5 1 3  
7 5 2 2  
2 s c  
2 5 1 6  
2 5 c Q  
7 6 1 1  
2612  
2 6 1 4  
2 6 1 :  
2618  
2 6 2 7  
? b 2 2  
2b?r+ 
2 0 2 6  
2 6 2 1  
2c 3 q  
7 6 3 2  
2534 
2 5 3 5  
2638  
254.3 
2662  
2 5 4 4  
2 6 4 3  
2550  
2 t 5 2  
2 6 3 4  
2656  
2 s 5 4  
2 3 > 9  
2 > 4 5  
56.437 
5 h . t r 2  
56.652 
56.662 
55.C62 
56.677 
5r.677 
" 6 . 6 0 7  
56.697 
5 5 . 1 1 2  
5 6 . 1 C 6  
-;(.716 
i 5 . 7 2 q  
i c . 7 3 6  
5 f  .741 
56.7fL 
s L . 7 i L .  
56.786 
56.7Cl  
5 6 . 7 5 5  
5 6 . A C 6  
55.816 
5 ' , . B l b  
5 i t . . P I L  
5c.920 
5 t . P ? f :  
56.926 
56.826 
5 C . R Z C  
SS.B?5 
5L.ROf 
' 6 . i -6  
56.185 
56.776 
56.766 
56.761 
5e.166 
55.701 
74.701 
55,776 
56.527 56.471 
=6.632 c t . 4 9 2  
c h . 6 3 7  I 56.492 
[Distances and elevations are i n  feet] 
D i  s t  
2 t b 0  
2562 
2654 
2C.66 
2 6 6 8  
2670  
2612 
2 614 
2676  
2678  
2 6 8 0  
2 0 8 2  
2 6 9 b  
2686  
269Q 
2670 
2692  
26.74 
2699 
270c  
2762  
27Cr  
2706  
270R 
271" 
2712 
271d 
2716 
2710 
2720 
2 1 2 2  
2 1  24 
2 7 2 6  
272p  
2730 
2732  
213r  
2 7 3 t  
273P 
L74C 
2742 
274L 
7746 
2748  
2750  
2752  
2754 
2 7 6  
2750  
2 7 5 0  
2762  
2'64 
2 7 6 6  
2768  
2770  
2772  
2 7 7 r  
2776  
2778  
2780 
2582  
2784  
2795 
27eR 
2 7 0 0  
2 792  
2794  
7 7 9 6  
2698  
- 2798  
Left 
56.766 
56.766 
56.766 
56.766 
56.766 
5 6 . 7 6 6  
5 6.7 6 6 
56.756 
56.766 
56.766 
56.776 
56.776 
56.776 
56.776 
5 b . 5 7 6  
56.776 
5b.776 
5 6 . 7 8 6  
56.796 
55.796 
>6.796 
55.796 
5'. .736 
56.8O: 
56.535 
56.806 
5c .506  
q 6 . 9 C t  
56.806 
5r , .R36 
56.805 
qb.901 
56.156 
56.796 
56.796 
55.776 
56 .766  
5 6 . 7 5 5  
5 6 . 7 3 1  
56.741 
56 .736  
56.721 
5 6 . 7 C 5  
56.701 
5 6 . 6 8 6  
54.676 
5 6 . 6 1 6  
56.bbS 
5 6 . 6 5 6  
5 6 . t 5 1  
5 6  .6L 1 
56.636 
56.631 
56.626 
56.621 
56.506 
56.6'31 
56 .596 
56.5et 
55.581 
56.571 
5 6  -561 
56.546 
56.546 
56.536 
56.525 
5b.511 
56.506 
56.496 
55 .491  
Elevation 
Center 
56.091 
56 .691  
56.686 
5 6 . 6 8 6  
56.686 
56.6S5 
56 .  696  
56 .591  
56.691 
56 .696  
56.706 
56.711 
56.716 
56 .726  
56.731 
56.736 
56.731 
56.776 
56.735 
5 6 . 7 3 6  
56.726 
56.726 
5 6 . 7 3 6  
5 b. 13t 
56 .736  
56.736 
56.731 
50.731 
5h.  746 
56.736 
56.726 
56.735 
56.726 
56.716 
56.711 
5 t  .72b 
56.711 
5 t .  701 
66.601 
5b.hBb 
5 6 . 6 1 6  
56.516 
50.57t  
50.666 
5 6 . 6 6 6  
5 6 . 6 5 6  
5 6 . 5 4 6  
50 .636  
56.626 
56.626 
56.621 
56.526 
56.621 
56.t .11 
56.  bCb 
5 6.6 1 6  
56.631 
56.506 
5 t . 5 9 6  
55.596 
56.546 
56.595 
56.591 
55 .501  
55.576 
56. 576  
5 5  -561 
56.561 
56.571 
56 .  561  
Right 
55.616 
56.6 26 
55.626 
56.631 
56.636 
5 6 . t  26 
56.636 
56.646 
56.646 
56.645 
56.651 
56.656 
56 .656  
56 .666  
5 5 . 6 7 1  
56.676 
56.676 
56.666 
5 5 . 6 7 1  
56.675 
55 .616  
55 .676  
55.676 
56.676 
5 5 . 6 6 6  
55 .066  
55. t  66  
56.666 
56 . t66  
56 .661  
5 6 . t 5 6  
56.656 
55.t 51 
56 .546  
5 6 . t 4 1  
55.636 
56 .631  
5 6 . t 2 6  
55.616 
56 .616 
56 .611  
55.6Ct 
3 5.606 
5 h . 6 c 1  
55.576 
56 .586  
56 .581  
55 .576  
55 .571  
56.566 
56. '35 
56.556 
56.f56 
55.546 
56.546 
56 .536  
56.536 
55.520 
55.526 
56.516 
56.516 
56.516 
55.516 
56.596 
56.5C6 
5 6 . 5 0 1  
56.496 
5 6 -4.9 6 
56.1.96 
55.446 
Est 
2 800 
2 8 0 2  
2 804 
2806  
2910 
2812  
2814  
2015  
2818 
2 820 
2 8 2 2  
2 9 2 4  
2 E26 
2 @ 3 0  
2R32 
2R34 
2036  
2 R38 
2840 
2 8 4 2  
2 @ 4 4  
2 846 
284E 
2 8 5 C  
2852 
2956 
2E56 
2e5R 
2 Rb0 
2862  
2 964 
2866  
2 8 6 9  
287C 
287.2 
2d74 
2 976 
2 e 7 8  
2P9@ 
2 9 8 4  
2R8E 
209C 
2 P94 
2 8 9 6  
2698  
2900 
2902 
2904  
2996 
29C9 
2910 
2512  
2 9 1 4  
2 3 1 6  
2918 
2 5 2 0  
2922 
2 924 
2926 
2 9 2 8  
2 s  30 
2 9 3 2  
2 9 3 4  
2 9 3 6  
- 2938 
2 w a  
2 8 2 0  
2a02 
2 ~ e t  
2892 
~ 
mevation 
Left I Center I Right 
56.2931 56 .3381  56.283 
56.2E3 56.323 56.278 
5C - 2 8 3  56 .308  56.273 
56.2681 56 .3031  56.263 
81 
- 
D i  s 
294': 
2742 
2944 
2745 
2 3 4 9  
3957  
2957 
2954 
2955  
295s  
2 7 5 1  
7 7 t  I 
2754  
2 3 5 5  
2 3 0 1  
297  3 
2977  
2574  
2 9 7 5  
2 3 7 R  
233': 
29R7 
2 93i 
2 3 8 s  
2989  
2 7 s )  
2 > 3 2  
?9Q i 
2973 
7 3 ' > U  
3 0 3  3 
3'307 
3 9 c .'& 
3 3 7 5  
3')3 9 
301'1 
3U l  ? 
3 0 1 %  
331 '1  
3319 
3 3 ? q  
39 72 
3 I?!+ 
3725 
3*? 2 3  
3J 3 1  
3 9 3  2 
7 3 3'+ 
3\3-36 
3.3 3 n  
394.3 
3,) 4 7 
37J.t.I: 
334' 
3 5 5 1  
33!,2 
3 5  j +  
3ir ji 
33.59 
3050 
3 1 6 7  
3364 
3953 
3 0 5 9  
3070 
307 2 
307s 
301 5 
3 0 7 E  
- 
3n:9 
-
82 
TABLE IV.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXrWAY F - Continued 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
Left  
Elevation 
Center 
56.25E 
56.26? 
56.253 
5 5 - 2 5 ?  
56.242 
56.228 
56.223 
56.213 
56.208 
56.2C? 
56.183 
56.162 
55.163 
56.163 
56.163 
56.148 
56.128 
55.123 
56.123 
56.103 
5 6  . ~ 9 e  
96.oqe 
56.073 
56.063 
56.963 
56 .953  
56.?3@ 
q <  .338 
56.033 
'6.013 
56.313 
jC .q36  
5 t . 3 2 1  
T5.071 
jb.72: 
55.3Ot 
35.991 
55.996 
> 5 . 0 C 6  
; 5 .  Q i b  
j5. Q9C 
j c .991  
j c  .a71 
55. 376 
i S . O t S  
yq. 956 
;'.a56 
5: .  0 6 1  
;5.?56 ;:. 71.1. 
55.756 
i > .  9c!J 
14.941 
:5.141 
i5.936 
.s. 726 
i5.326 
'C.921 
i5.906 
5.90; 
15.906 
87.90C 
i5.996 
5.976 
'5.961 
'5 .956 
5. R46 
5.336 
5.42t. -. 9 2 1  
Right 
56.25 
56.24 
56.22 
56.22 
56.21 
5h. 20 
56.2C 
56.1@ 
56.18 
5t..lR 
56.17 
56.14 
56.15 
56.1C 
56.13 
5C.13 
56.11 
5b.10 
56.751 
56.C9 
56.C7! 
56.Gi' 
56.05: 
56.01. 
55.0?' 
55.021 
56.02:  
56.Cl '  
56.01. 
5 5 .00 :  
56.02: 
56 .c l :  
si .c 3' 
55.Q3' 
5F.09: 
.5 5 .  c 9 ' 
55.971 
' 5 . S 7 L  
f 5 . C . 5 8  
55.931 
"r.sf<:  
S L ; . Q ' t t  
k 5 . C 3 !  
L5.026 
c 5 . 4 1 t  
s:.=oc 
:5.9c1 
5 5 . ? 3 6  
55.376 
75.i366 
5 5 . e 5 5  
-5.R41 
i 5  .P31 
55.87-6 
iC.821 
J5.9C6 
i5.7QC. 
i 5.796 
j5.776 
55.766 
r5.751 
55.746 
rF.741 
i .5 . i 2 5 
iT.7C6 
b j . 6 w  
;5.636 
'5.hT6 
i5.675 
5s.23 
- 
D i  s 
30RC 
308; 
30R4 
308E 
309C 
3952 
309L 
339 t  
3C9E 
310C 
31C2 
3 13' 
3105 
310E 
3115 
3112 
311'. 
3116 
3119 
3 129 
3122  
3126 
3126 
3129 
313C 
3132 
313.: 
3135 
3139 
? 1 4 0  
3142 
314n  
3146 
3146 
3150 
3152 
3154 
3136 
315@ 
3160 
3 162 
3 lhf,  
31t.L 
3168 
317C 
3172 
3 174 
3176 
1178 
31R'3 
3162 
3 1 P f  
31P.5 
3188 
i170  
1192 
1104 
1 1 4 b  
! l o 8  
i 20c  
1272 
, 206  
' 296  
87r 8 
1210 
,212 
I2 14 
8216 
!216  
- 
3n91 
-
Left  
55.80: 
55.80 
55.181 
55.77t 
55.77t 
55.761 
55.75f 
55.741 
55.731 
55.721 
55.711 
55.711 
55.7ct 
5 5 . 6 9 ~  
55.671 
55.691 
55.671 
55.666 
55.661 
55.456 
55.051 
55.64t 
55.44 1 
55.636 
55.626 
S5.626 
55.611 
>5.-"JE 
55.651 
55.506 
55.596 
55.576 
j5.E66 
55.556 
75.546 
j5.541 
: 5 . 5 3 6  
55,526 
i 5. E 1 6  
;5.50s 
i 5 .406  
j5 .491 
>5.&76 
i5.L65 
,5 .LS l  
; 5 . 1 4 6  
'5 .441 
) ' - 4 3 1  
15.626 
:5.416 
5. ' l l  
i5.435 
5.355 
'5.385 
5.386 
5.376 
5.356 
5.361 
5.35.5 
5.346 
5.306 
5.301 
5.296 
5.206 
5.796 
5.281 
5.281 
5.276 
5.246 
Elevation 
Center 
55.901 
55.786 
35.78t 
55.786 
55.776 
55.75t 
55.75t 
55.751 
55.726 
55.126 
55.731 
55.716 
55.716 
55.716 
55. 7 i l t  
55.731 
55.696 
55.676 
55.681 
55.681 
55.66t 
55.666 
55.656 
55.636 
55.626 
55.626 
55.626 
55.615 
55.636 
55.606 
55.601 
55.595 
55.576 
55.561 
35.591 
55.541 
5 5 .  E41 
55.535 
55.516 
55.5C6 
;5.536 
55.496 
55.491 
15.466 
55.4b6 
75 .n51 
55.446 
55 .156 
55.436 
55.411 
55.416 
j5.415 
55.411 
j5.406 
>5.401 
i5.3R6 
i5 .396 
15.381 
i5.3R1 
i5.356 
t5.356 
5.321 
15.316 
:5.?01 
' 5 .296  
i5.296 
85.276 
85.276 
' 5 .271  
'5.261 
Right 
55 .C6 
55.64 
55.63, 
55.62t 
5 5 . t l  
5 5 . t l  
55.60 
55.59 
55.571 
55.56 
55.55; 
55.54t 
55.531 
55.53 '  
55.521 
55.511 
55.51 :  
f5.f .9! 
55.4s:  
55.<Ri 
5 5.47 t 
5 5 . 4 5 t  
!=5.45! 
54.(.&1 
"5.431 
55.421 
55.421 
55.111 
55.401 
55.391 
55.335 
55.376 
55.376 
55.35t  
55.355 
55. 3 5 1  
55.345 
55.336 
55.325 
55.321 
25.316 
55.1C6 
55.295 
55.291 
F5.281 
55.276 
55.266 
55.255 
55.251 
55.246 
55.236 
55.226 
C5.216 
55.216 
55.211 
55.2C6 
55.196 
~ 5 . 1 9 6  
55.191 
55.195 
55.171 
55.156 
j5 .146 
r5.146 
i s .  1 4 6  
55.141 
'5.135 
;5.126 
'5.126 
15.121 
- 
Di. 
3221 
3 22. 
322d 
3 2 2 '  
3 2 2  
3 231 
3 2 3  
3 2 3 ~  
3231 
3231 
324' 
3 24. 
3 241 
3 24! 
32% 
?25:  
3 25' 
3251 
325r  
3 24C 
325; 
326r  
3 2 6 t  
3 i 6 t  
3 27C 
377; 
? 2 7 f  
3 276 
3276 
? 29C 
3 2 P i  
328L 
32Pt  
328F 
32SC 
?27i 
3274 
3206 
329F 
3300 
3 302 
3P04 
3 306 
3309 
3310 
3312  
331' 
a316 
3319 
3320 
3322 
3324 
? 3 2 6  
3329 
3333 
3332 
3??4  
3336 
3333 
3 340 
3342 
3 34n  
1346 
3 348 
3350 
1352 
!354  
3356 
1356 
- 
3 241 
-
- 
Left  
55 - 2 6  
55.26 
55.25 
55.25 
55.24 
55.24 
55.24 
55.24 
55.23 
55.22 
5E.23 
55.23 
55.23 
55.23 
55.23 
55.22 
55.22 
55.22 
5 f . 2 1  
55.211 
55.2Ci 
55.iG1 
55.201 
55.2c3 
55.20: 
55.19:  
55.191 
55.14: 
5 5  . l e :  
5 5  .161 
5 5 . l t t  
55.1ct 
55.15' 
55.15! 
F5.15( 
5F.  14( 
55.146 
5:.14t 
55.136 
S F .  13 t  
55.126 
55.121 
55.11: 
r c - i l t  
55.106 
55.101 
55 . l o 1  
i5.C86 
55.C8t 
5 5 . C 8 t  
5?.C96 
55.C7,L 
55.C7t 
i5.G76 
:5. C65 
C F .  .C56 
i5.C51 
;5 .041 
i5 .041 
;5.C3h 
i5.C31 
85.C31 
'5.C21 
'=.C26 
,5.c21 
~5.C26 
5.C16 
i5.ccc. 
5 . O O t  
55.17: 
Elevation 
Center 
55.25 
55.25: 
55.241 
55.251 
55.24 
55.23: 
55.221 
55.221 
55.221 
55.21( 
55.2C: 
55.201 
55.2C: 
55.181 
55.191 
55 .l R 1  
55.17t 
5 L . l t t  
55.161 
55.161 
5'.15t 
55.161 
55.161 
55.146 
55.146 
55.156 
5 5 . l r t  
55.146 
55.156 
55.101 
55.116 
55.146 
5 E . l " l  
G E .  146 
c5.156 
51.136 
55.136 
55.146 
55.1L 1 
FE. lL1  
55.141 
55.141 
55.146 
65.146 
F5.146 
55.136 
55.146 
55.146 
55.131 
55.116 
55.116 
5C.116 
55.111 
55.116 
55.111 
55.lC6 
55.116 
55.101 
jS. lC1 
i5 .101 
55.086 
55.086 
55 .O8h 
55.081 
55 . O R 1  
55.086 
i5.091 
55.086 
15 -076  
55.ie1 
Right 
55.12 
55.11 
55.11 
55.10 
55.c9 
55 .OB 
55.C7 
55.07 
5 5  - 0 6  
55.06 
55.04 
55.C4 
55.038 
55.03 
55.02 
55.021 
55.02 
55.02 
55.01 
5 5  .OO: 
55.001 
55.GO: 
55.00: 
55 .go: 
54.091 
54.9Ql 
5 5. CI ot 
55 .OC: 
55.0Ct 
55 .OO( 
55.00t 
55.001 
55.9ct 
55.011 
55.001 
55.CCt 
55.00C 
55.016 
55.01f 
5 5 . 0 l t  
55.021 
55.026 
55.021 
55.021 
55.021 
55.021 
55.011 
55.306 
55.006 
15.016 
55.021 
55.021 
55.026 
'5.026 
i5.021 
i5.026 
i5.321 
15.021 
i5.026 
i5.026 
iS.026 
iS.031 
5.036 
i5.02C 
85.026 
~ 5 . 0 1 8  
5.026 
6 .026  
5.021 
55.07 
I 
i 
.I. I - ._-... ..._.. -.... . I I. ....,,., , ,  .. , ,,, 
TABLE IV.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXIWAY F - Continued 
54.194 
54.189 
54.174 
54 .164 
54 ,159 
54 .154 
54 .149 
54 .144 
54 .144 
54.134. 
54 .129 
54.119 
54 .114 
54.1C4 
54.099 
54 .094 
5a.C8r% 
54.074 
54.069 
54.C64 
5 4 . c 5 9  
56 .054 
54.C4A 
54.634 
54.C24 
5 4 . 0 1 4  
54.CC9 
54.004 
53.594 
5 3 . 9 8 9  
53 .979 
53.569 
53.559 
5 3 . 5 4 9  
53.C44 
53 .939 
5 3 , 9 2 9  
53 .524 
53 .914 
53 .504 
53 .899 
C 3 . P P I ,  
53.874 
53 .854 
53.E59 
53.e54 
53.849 
53 .044 
53.l334 
53 .824 
53 .819 
53 .809 
53 .794 
53 .789 
53.?.54 
53.159 
53 .154 
53 .744 
53 .734 
53 .724 
53 .114 
53 .704 
5 3 . 6 9 4  
53 .684 
53.684 
53.664 
53 .659 
53 .649 
~ 3 . e 6 4  
53 .779 
~ 
Dist 
3 3 6 3  
3 3 6 2  
3 3 6 4  
3 3 6 6  
3368 
3 3 7 0  
3 3 7 2  
3 3 7 4  
3 3 1 6  
3378 
3350 
3382 
3 3 9 4  
3 3 8 6  
3 3 8 8  
3390 
3 3 9 2  
3 374 
3 3 9 5  
3338 
34c)c 
3 4 0 2  
34s4  
34 3 6  
3 4 3 9  
3417 
341 2 
3 4 1 4  
3416 
3 4 1  3 
3 4  2 7 
3422 
3 4 2 ' ~  
3421, 
3 4  19 
34 30 
3432 
34 34. 
31 3 G  
3d. 39 
3 4 , ; )  
344' 
3446 
36.46 
3 4 4  7 
3 4 5  2 
3452 
3 4 5 4  
34'6 
3+5n 
3459 
746 z 
346- 
346.5 
3 4 5 3  
3 4 7 1  
3472 
3 4 7 4  
3476 
347 3 
3480 
3497 
343't 
3 4 8 5  
3 4 9 3  
3 4 9 2  
3 4 9 4  
3496 
3 4 1 3  
- 
~~ 
3 4 a ~  
54.294 
54.284' 
54.289 
54 .214 
54.264 
54 .244 
54 .234 
54 .234 
54.229 
54 .229 
54 .219 
54.219 
5 4 . 2 1 4  
54 .204 
54 .204 
54 .194 
54 .194 
54 .184 
54 .174 
54.169 
54.164 
C4.159 
54..154 
54.144 
54 .134 
54 .124 
54 .124 
54.119 
5 4 . c 9 4  
54.094 
54.C89 
54.079 
54 .069 
54 .059 
56.C49 
54.c39 
54.C29 
54.C24 
5 4 . 0 3 9  
54.CC4 
53.994 
53.584 
53.979 
53 .979 
53.95s 
53.954 
53.954 
53.949 
53.929 
53.909 
53.909 
53.9C9 
53.904 
53.894 
53.874 
53.864 
53 .854 
5 3 . 8 4 4  
53 .834 
53 .824 
53.814 
53 .804 
53.794 
53 .184 
53 .774 
53.764 
53.759 
53.754 
5 3 . ~ 7 4  
53.079 
Elevation 
54.786 
54 .781 
54.771 
54.781 
54.711 
54.766 
54.756 
54.766 
54.146 
54.736 
54.136 
54.146 
54.126 
54.716 
54.711 
54 .711 
54.196 
54.696 
54.696 
54 .641 
54 .691 
54.681 
54 .676 
54.671 
54 .656 
5A.645 
5 4 . 6 3 1  
5 4 . 6 3 1  
56 .631 
54.646 
54.636 
54.636 
54.626 
54.616 
54.616 
54.616 
54.596 
54.581 
54.581 
54 .571 
54.556 
54.541 
54.516 
5 4 . 5 1 6  
54.5CC 
54.436 
54.491 
54.476 
5L.466 
54 .451 
5 4 . 4 5 4  
54.444 
54.434 
54.424 
54.409 
5 4 . 4 c 4  
54 .399 
54 .334 
54.279 
54 .374 
5s .374 
54.369 
56.364 
54.354 
54.349 
54.339 
54.324 
54.314 
54.299 
.54.551 
Left  
5 4 . t  26  
54.616 
5 4 . t  1 6  
54.616 
5 4 . 6 1 6  
54.t16 
54.606 
54 .606 
5 4 . 6 0 1  
54.596 
54 .591 
5 4 . 5 8 1  
54.561 
54 .516 
54.566 
54 .561 
54 .555 
F4.551 
54 .546 
54 .541 
54.5 36 
5 4 . 5 3 6  
54 .526 
= 4 . 5 2 1  
54 .516 
54 .501 
54 .496  
54 .481 
54 .476 
54.476 
54.476 
54 .465  
54.A46 
5 4 . r 4 1  
54.d 4 1  
5 4 . 6 3 6  
54.431 
5 4 . k  26 
F4.&21 
54 .416 
54 .406 
1 4 . 3 9 6  
54.3E6 
5 4 . 3 7 1  
F4.366 
54 .346 
14 .  3 4 1  
54 .336 
5 4 . 3 1 6  
5 4 . 3 1 1  
54 .324 
5 4 . 3 2 4  
54 .314 
5 4 . 3 1 4  
5 4 . 3 0 4  
54 .299 
54 .294 
54 .284 
54 .274 
54 .269 
54 .259 
54 .249 
5 4 . 2 4 4  
5 4.244 
54 .234 
5 4 . 2 2 4  
5 4 . 2 1 9  
54.2 14 
54.209 
54.406 
55.011 
55.006 
55.001 
55.001 
54.996 
54.991 
5 4 . 9 8 1  
54.916 
54.971 
54.961 
54.961 
54 .951 
54. 946 
54.036 
5 4 . 9 3 6  
54 .931 
54.931 
54.$36, 
54.935 
54.92.5 
51.026 
54.016 
5 4 . Q l 6  
54 .911 
54.966 
5 4 . 8 0 5  
54  -801 
5 4 . R 5 5  
S I . R R 1  
51, .87? 
5 4 .  U & l  
512.P51 
54. F51 
5 ~ ~ . 8 4 1  
54.831 
Ljr. f l21 
5 4 . P l l  
54.  P C \  
54. '206 
51. PO1 
54.796 
' 4 . 7 8 6  
54.781 
54.751 
54.776 
54.766 
54.756 
54.751 
54.746 
54 .746 
54.741 
5h.736 
54.731 
54 .72b 
64.721 
56.711 
54.. 706 
5A.706 
5 4 . 6 q t  
5 4 . 6 8 6  
5L.681 
54.675 
54 .671 
5 4 .  e71 
5 1  .a36 
iL..826 
~ 
~ 
Center 
5E.041 
55.026 
55 .021 
5 5 . r ) l b  
5 5 . 0 C 6  
54.996 
54.095 
S L . a P 6  
5 L - Q 0 6  
5L.991 
5L..976 
54.07E 
S f + .  9 7 1  
54.956 
5 4 . 9 6 6  
54.O61 
54.O36 
54.731 
5 L - . Q 2 6  
" 4 . 9 2 6  
54.031 
5 4 . 0 0 5  
54.906 
54.RR6 
54.916 
54.976 
54. RCS 
5 4 . 9 5 6  
54 .831 
54 .931 
54 .P31 
5 4 . 8 2 0  
94.8 26 
5G. P36 
54.536 
=4.836 
54.836 
54.956 
F4.836 
54.041 
54 .551 
54.846 
54.841 
54.846 
54 .851 
54.846 
54.836 
54 .q26 
54.916 
5 4 .  A l e  
S 4 .  P21 
5 h . 8 0 6  
54.796 
54 .706 
54.796 
54 .791 
54.786 
=db. 996  
P,. a43 
Ffi.R26 
55 .@71 
55.066 
56.016 
55.076 
55 .Q.61 
55.056 
54.986 155.OCt 
54.981 55.056 
54.916 55.036 
54.981 I 55.041 
~ 
Right 
55.021 
55.016 
55.016 
55.016 
55.016 
55.016 
E5.P06 
55 .001 
54.996 
54.991 
54.991 
54 .981 
E4.576 
54.966 
54.S51 
54 .956 
C4.546 
54.941 
54.936 
54  .F36 
54.C 2 6  
54.931 
54.926 
54.016 
54 .906  
5A.901 
5"..901 
54.8q.5 
E4.686 
54.876 
54 .871 
54. E56 
54.85t 
5 4 .  P46 
54.835 
c 4 .  e 26 
54 ,811 
'A .793 
54 .771 
54.791 
5L.776 
54.755 
C L . .  7 6 1  
54.7 5 6 
54.75 h 
c4.74c 
54.7 46 
5 4 . 7 h l  
5 4 . 7 3 6  
54.731 
54.731 
5 4 . 7 2 6  
54.716 
5a .721 
54 .721 
54.716 
94.706 
54.701 
54.691 
54.696 
54.676 
54.666 
5L..h71 
54.656 
54.656 
54 . t51  
C4.645 
5 4  - 6 4 6  
54 .631 
54.626 
[Distances and elevat ions a r e  i n  feet] 
Elevation 
3506 
3508 
3510 
3512 
3 5 1 4  
3516 
3518 
3520 
3522 
3524 
3526 
3528 
3530 
3532 
3534 
3536 
3538 
3540  
3542 
3544 
35r .5  
3548 
3 5 5 0  
35'2 
3 5 5 n  
3556 
3 5 5 8  
3560 
3562 
3 5 6 4  
3566 
3569 
357c  
3572 
357b 
3576 
3573 
3 5 e c  
3592 
3584 
3586  
3598 
3590 
3392 
3 5 4 4  
3596 
3598 
36@@ 
3602 
3604 
36C6 
3608 
3610 
3612 
3614 
3616 
3 6 1 8  
3620 
3622 
3624 
3626 
3&28 
3 6 3 0  
3632 
3 6 3 4  
3 6 3 6  
3 53.8 - __ 
54.656 
54 .646 
5 4 . 6 4 1  
54 .636 
54 .526 
54.616 
54 .606 
54 .601 
54.596 
54.586 
54.586 
54 .576 
54.561 
5+.55 1 
54.551 
5q .541 
54.531 
9 4  .F 26 
5 4 . 5 2 1  
54 .711 
54.5C6 
54 .551 
34 .491 
54.466 
5 4 . 4 8 1  
54.476 
54.466 
54 .451 
54.446 
54.411 
54 .431 
5+.42b 
54 .416 
54.L a1 
54 .391 
54 .3P6 
54.375 
54.366 
54.366 
5 4 . 3 5 t  
54.356 
54 .351 
F4.346 
5+.3+l  
54.336 
5L: .  326 
' 4 . 3 1 6  
54 .316 
54 .319 
54 .314 
54 .314 
5 4 . 3 3':. 
5 4 . 2 9 4  
54 .294 
54 .284 
54.274 
54 .264 
5 4.2 51, 
5 4.2 5 4 
54 .244 
5 4 . 2 3 9  
54 .234 
54 .234 
54 .224 
54 .219 
54 .214 
54.199 
~ 
Center I Right 
I 
D i  st 
3640 
3642 
3.544 
3646 
3648 
3650 
3652 
3654 
3656 
3658 
3660 
3662 
3 6 6 4  
3666 
3668 
3 6 1 0  
3672 
3674 
3676  
3 6 7 6  
368: 
36.92 
3 6 8 i  
3686 
3 6 R P  
3690 
3692 
3694  
3696 
3 6 9 8  
3700 
3702 
3 7 0 4  
3706 
37CP 
3 1  10 
3712 
37 14 
3716 
371F 
7 7 2 0  
? 7 2 2  
3724 
? 7 2 6  
3728 
37 30 
3732 
3 7 3 4  
3136 
3738 
374'2 
3142 
3 7 4L. 
3 7 4 6  
374P 
3750 
3752 
31 54 
37 56 
3 7 5 P  
3760 
3762 
3764 
3766 
3768  
3770 
3772 
3 7 74 
3776 
3718 - 
~ 
Elevation 
Lef t  I Center Right 
54.199 
54.194 
54 .184 
54.174 
54.164 
54 .164 
54.154 
54 .149 
54.134 
54.124 
54 .119 
54 .104 
54.094 
54.C84 
54 .074 
54.Gh4 
5 4  - 0 5 9  
54.059 
54 .049 
54.039 
54 .034 
54 .024 
54.0C.4 
5 3 . 9 5 9  
53 .494  
5 3 . 9 8 9  
53.984 
53.974 
53.964 
53.954 
53.944 
53.934 
53.929 
53.919 
5 3 . 9 0 9  
53 .9c4  
5 3  .e94 
53.8@4 
53.874 
53.864 
53.864 
5 3  -859 
53.854 
53 .854 
53.844 
53.829 
53.019 
53.809 
53 .799 
5 3  - 7 9 4  
53.789 
5 3  .-I79 
53.769 
5 3  -759 
53.754 
53 .744 
53.739 
53.134 
53 .124 
53 .714 
53.1G4 
53.699 
53.689 
53.684 
53.674 
53 .664 
53.659 
53.654 
53. 8 8** 
53 .834 
a3 
TABLE IV.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXIWAY F - Continued 
3 7 8 :  
3761 
3782 
3 7 9 :  
3731 
3 7 7 '  
3 7 5 '  
39 3: 
3R3 ,  
3 R O '  
'J?q' 
3 R O '  
3 9 1 '  
3 7 1 ;  
3 R  12 
3 R l t  
39 2,- 
3 R 2 7  
3A 21 
382' 
38  2 :  
39 3 :  
3 R 3 ;  
39 3(:  
333G 
3R 4: 
33 $ 2  
3844 
334' 
33 4Q 
3 R  5:: 
3852 
3R 5.j 
38 5 5  
39 59 
3 9 5 1  
396 7 
7 3 4  L> 
3 3  5 5  
3 9 5 9  
3377  
3R7!  
391" 
3 1 7 i  
3 3 7 8  
3 8 9 9  
3 3 Q ?  
3B?,+ 
33 35 
7 8 Q 4  
3 d 9 P  
3 9 ? ?  
39$,$ 
3991: 
33r )Q 
3937  
3 9 3 ?  
3 7 '3 4 
3 7 0 5  
39GO 
3 7 1 1  
3 9 1 2  
33 14 
3914  
3919  
a A i [  
3 a 3 ~  
84 
Left  
53.64' 
53.638 
5 3 - 6 2 .  
53.61 
53.6: 
53.61 
5 3 - 6 0 .  
53.595 
'3.583 
53.57,  
5 3 .  f 7 '  
53.58 
53.67 
53.57 
57.71.  
53. 57 
53.=61 
5?.  5 L  
57 .55  
5 1 . 5 5 .  
53.55' 
5 3 . 5 5 '  
5 3 . 5 4 '  
5?.53' 
51.53' 
57.52:  
53.511 
53.51' 
E'.  53 '  
57.591 
53 .L .91  
5?.4e: 
i 3 . 4 Q :  
53.471 
53.461 
53.461 
73.45:  
5 3 . L ' '  
57.1.3' 
51.1.3 
53.1 3 :  
5?. '2: 
$ 3 . 4 1 :  
5 ? . 4 C ?  
53.'0' 
5 ? . 3 0 P  
5 3 .4 0 ? 
53.3Q3 
i3 .392 
53.283 
5?. 3 R 3  
53.3R3 
i 3.37'1 
j3 .373 
53.373 
53.369 
i 3 . 3 h R  
i 3 .3c  3 
j l .  3L.3 
52.333 
53.323 
17.713 
53.308 
i 3 . 3 r 3  
i 3 . 2 q P  
i3 .253 
i3.283 
i? .  273  
i3.263 
:?.?e.> 
-
Elevation 
Center 
53.751 
53.75' 
53.741 
53.72' 
53.711 
53.71' 
53.701 
53.70' 
53.69' 
53.691 
s 7 .  6 9 [  
53.70' 
F1.69:  
53.691 
53.69C 
5 3 . 7 r :  
53 .59 :  
5 3 . 5 7 :  
52.591 
53.68:  
53.681 
53.6fl: 
53.67F 
53.67: 
5 3 . 6 5 :  
53.651 
73.641 
52.6?7 
' .3.62€ 
i 3 . h l I  
5 3 . 5 5 5  
i3.57E 
53.55E 
53.543 
i 3.5  3 ? 
57-53 :  
i3 .528 
i3 .513 
; 3 . 4 8 3  
53.48: 
5-4 . & l b  
5 3 . 4 0 e  
53.4t3 
i ? . & C r j  
:3.4 ? E 
;3.4sF 
: 3.4 5 3 
i3 .4c3  
i 3.  4.5.P 
; 3  .A53 
8 3 .  ' :-43 
i ?  .443 
t3.453 
P3.453 
i3 .453 
i 3 . 6 4 6  
.3.45? 
i1.4 ' ;3 
'3.43F 
3.423 
3.418 
83.401 
3.39F 
'3 .353 
3.3R3 
3 . 3 7 E  
3.378 
3 .3 iP  
3.353 
3.343 
Right 
5 3 .-c 4 
53.64 
53.63 
53.62 
53.63 
' 2 . 6 2  
53 .61  
5 3 . 6 1  
53.61, 
53.6C 
53.60. 
53.C.1 
53 .61  
53. E l  
53 .53  
33.59 
5 3 . 5 9  
53.59 
53.5e 
53.57 
53.57 
53.551 
53.55 
53.551 
5 3 . 5 5 '  
93.54.  
53.53 
5 3  .F ?: 
53 .c1 :  
53.53:  
53,471 
5?.4a:  
53.411 
53.461 
53.4F.r 
5 3 . 6 4 '  
53.421 
r I I . 4 1 -  
53.41f  
53.451 
53.491 
53.3Of 
53.38:  
53  .37f 
53.37:  
53.35E 
53.331 
53.351 
t3 .35 :  
j3.34F 
53.343 
53.330 
j3 .333  
j ? .  3 2 !  
53.31P 
53.319 
$3.313 
33.37E 
j3.3C3 
53.29.E 
i I I . 2 0 3  
1?.2E3 
;?.293 
53.293 
53.273 
i3.25P 
!3 .25@ 
i3.258 
i3 .253 
i3 .25e  
_i 
[Distances and elevat ions are i n  f e e t ]  
- 
D i  E 
392  
39  2 
352  
392  
332  
353  
393 
343. 
393 
393 
3 9 4  
3 9 a  
394,  
3 941 
39L. 
3951 
3Q5 
3Q51 
39:  
3 9 5 '  
3951 
3 9 5 ,  
3Q6J 
396t 
3531 
3 9 7 (  
3 9 7 ;  
397d 
397t  
3971 
3 2RC 
3 9 8 ;  
39 P A  
399t  
37R! 
309f 
399; 
3 C 9 L  
399c 
SS9f 
40 -K 
k3?; 
(, c, c 2 
5cc F 
$ O l C  
:01; 
1014 
i C l C  
:e2c 
i o 2 2  
i o 2 4  
to20  
" 2 Q  
i c 3 0  
tO32 
i c 3'. 
1036 
.33 3 
'C' 2 
t0L:l: 
.042 
k O 4  6 
r c 5 0  
I C 5 2  
I054  
.05t 
I O 5 8  
i ? r t  
i c  1 e 
t o w  
-
L e f t  
53.25 
53.2' 
53.23 
53 .22  
53 .20  
5 3 - 2 9  
F3.1C8 
5 3 - 1 9  
53.18 
53.17 
53.151 
53 .14  
53.1'~ 
53 .12 :  
53 .11 ;  
53 .19 :  
5 3 .  L O  
53.091 
53.C81 
I 3 . C 7 !  
5 3 . C h l  
53.C5! 
5 3 . c 5 :  
53 .34 :  
53.31:  
5 3 . C 2 ~  
53.0Cf 
j2.9C 
5 2 . 9 9 f  
52.0R1 
5 2 . $ 7 1  
:2.557 
-2.C5F 
52.9-5 
j 2 .Or: 2 
52.537 
52.52? 
j2 .?1? 
5 2 .?04 
:2.8oe 
32.CJ3 
72.017 
S?.CCi 
'2 .902 
j Z . A R 7  
12.962 
J2.P77 
52.872 
>Z.E162 
i2.P57 
i2 .352 
:2.?47 
i2 .847 
i2 .847 
i2.8'2 
i2.8'2 
t2.R?2 
'2.R32 
2.@17 
7.617 
82.P11 
82.817 
#?.A07 
2.757 
82.702 
2 . 7 8 1  
2.772 
2.752 
2.767 
2.762 
Elevation 
Center 
53.33:  
53.34:  
53.32' 
53.36:  
53.30:  
53.30: 
53 .29 :  
53.261 
53.26:  
53.251 
53 .23 :  
53.231 
53.23:  
53.23: 
53.21:  
53.193 
53.18t  
53.17t  
53.17:  
53.17: 
53.173 
53.17- 
53.153 
53.13:  
53.13E 
53.12:  
j3.1C? 
5 3 .  l C 3  
53.05F 
13.CQE 
53.C93 
53.083 
i3 .083 
i3 .073 
> 3 . 0 6 8  
73.CbP 
53.053 
33.043 
53.043 
i3.04R 
J3.01-3 
i3 .041 
53.037 
83.932 
i3.027 
3.022 
i3.017 
3.037 
3.002 
'3.CO2 
2.097 
2.592 
2.982 
'2 .F12 
2 .?57 
2.957 
82.552 
2. 942  
2 .931  
i .937 
2.922 
2.9C7 
2.907 
2.912 
2.897 
2.982 
2 .  882  
2.872 
2.872 
2.312 
Right 
53.24 
53.24 
53.23 
53 .22  
53 .22  
53.21 
53 .21  
53.20 
43.20 
53.19 
53.18 
53.17 
53.  I6 
53.15 
53.14 
53.13 
53.13 
5 3 . 1 2  
5 3 . 1 1  
53.10 
53 .09 '  
' 3 .C5  
5 3 . c e :  
53.C7l 
C3.07 '  
53.C6' 
53.C5l 
53 .c5 .  
c 3.951 
53.04 '  
53.03' 
53.031 
53.CZt 
53.C2: 
53.01t 
F3.CCI 
53 .c0 :  
52.C93 
52. S E 1  
SZ.S7i 
52.571 
52.487 
52.S7i 
J2.C-li 
32.972 
5 2 . Q t i  
52.552 
i2 . s47  
.2 .931 
52.432 
i2 .932 
i2 .922 
2 . $ 2 2  
i2 .912 
:2 .907 
;2 .9c2  
2.892 
)2.992 
i2.PB2 
i 2 .  E 7 2  
2.862 
2.852 
2.847 
i2. F?7 
' 2 .822  
2.812 
2 .812  
2.812 
2 .  e02  
,2. s a 2  
- 
4 C  6 
4 0 6  
406 
4 c 5  
4C6 
4 c 7  
4 0 7  
4 0 7  
4c 7 
4 0 7  
. iC  8 
4C8 
40E 
b C 8  
4C91 
4 09  
4 3 9  
4 0 9 ,  
4 c 9  
6 IO( 
4 10 
4102 ' 101 
4 191 
4111 
411; 
4 1 1d 
411t  
4111 
&12(  
4 1 2 ;  
4 12' 
412t  
4121 
L13(  
4 1 3 ;  
413' 
4 1 3 t  
413 i  
!+ 1 i t (  
4 14.; 
4 141 
!.14f 
i 14E 
i 15C 
i 152 
I156  
5156 
i l 5 F  
; i 6C 
t 162 
i 164 
F I 6 6  
i 16? 
I 170  
I 172 
k174 
I 176 
,176 
I 1 E C  
.1R2 
,186 
1 efl 
193 
152 
1 9 6  
'1% 
198  
40e, 
l l e 4  
Left  
52.75 
52.74 
52.74 
52.73 
52.73 
52 .72  
52.72 '  
52.71 
52.70 '  
52.70 
52.70 
5 2 . 6 s  
5 2  .6 8' 
52 .67 .  
52.66' 
52.65' 
52.64 '  
52 .63 ;  
5 2 - 6 2 ;  
52 .62 ;  
5 2 . t l '  
52. tC '  
52.C.C- 
52.6C; 
52.59;  
52.58-  
52.58; 
52.57: 
5 2 - 5 6 ;  
52.5hi  
52.55;  
52.552 
52.54; 
52.53; 
52.527 
5?.517 
Si.512 
j2.5C7 
i2.SC2 
5 2 .&97 
52.4@2 
j 2  .a17 
52 .a67 
52.462 
52.452 
52.442 
;2.432 
i2 .422 
i2.417 
i2.4 1 2  
i2.4C7 
'2 .GO2 
i i . 3 9 7  
' 2 . 3 9 2  
i2.387 
82.317 
i2.372 
'2 .362 
2.357 
2.347 
2.337 
2.232 
2.327 
2.317 
2.2C7 
2.257 
2.287 
2 . 2 8 2  
52.74 
5 2 . t e ;  
Elevation 
Center 
52.86 
52.86 
52.86 
5 2 - 8 5  
52.84 
52.83 
5 2 - 8 3  
52.82 
52.82 
52.R1 
52.  9 1  
52.Rl  
52.80 
52.79 
52.78 
52.77 
52.76 
52.75 
52.74 
52.73 
52.72. 
52.72, 
52.71 '  
52.71,  
52.7C' 
52.69 '  
52 .69 ;  
52 . t7 '  
52.f5.c; 
52.67;  
52.66;  
5 2 . 6 6 ;  
5 2 - 6 4 :  
52.63: 
52.62; 
52.59' 
52.59; 
52.59; 
52.60; 
c2.59i  
5 2 - 5 8 ;  
52.56; 
52.55i  
52.551 
5 2.5.t 2 
52.541 
52.537 
52.531 
52 .532  
52.517 
52.5C7 
52.502 
52.492 
52.472 
52.472 
j2.477 
52.462 
52.452 
52.452 
i2 .437 
i2 .432 
i2.422 
i2.427 
i2.427 
i2.412 
i2.392 
12.392 
i2.4C2 
i2.377 
12.372 
Right 
52.8C 
52.79 
52.7E 
52.78 
52.77 
52.77 
52.76 
52.76 
52.75 
52.74 
52.73 
52.73 
52.72 
52.71 
52.70 
52.70 
52.69 
52.68 
52.6R 
52.67 
52.65 
5 2 . W  
5 2 . t 4  
52.63 
52 .63  
52.62 
52 .61  
52.60 
52.55 
52.59 
52.59 
52.58 
52.57 
52.56 
52.57 
52.56 
52.55. 
52 .55 ,  
52.55,  
52.54,  
52.53,  
f1.52 
52.51 '  
52.51,  
52.50;  
52.49;  
52.48i  
5 2 - 4 8 ;  
52.49;  
52.47; 
52.46; 
52.46; 
52.45; 
52.44;  
52.421 
52.422 
52.422 
52 -407 
52.392 
52.382 
52.372 
52.372 
52.362 
52.362 
52.352 
52.342 
i2.337 
i2.332 
52.322 
i2 .312 
TABLE IV.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXIWAY F - Continued 
4 3 4 0  
4 3 a 2  
l . 3 4 4  
l . 340  
4.348 
4 3 5 0  
4 3 5 2  
4 3 5 4  
4 3 5 6  
4 3 5 8  
4 3 0 0  
4 3 5 7  
1.364 
4 3 t 6  
4 3 6 P  
437G 
4 3 7 2  
437.1 
4 3 7 6  
437E 
L 3 9 0  
6 3 1 2  
4 3 8 4  
4 3 R t  
1:39k 
' 3 4 0  
4 3 9 2  
1+??6 
1.39R 
44'70 
d4,32 
4404 
4 4 0 6  
44C6 
6.41P 
4 4 1 2  
44.16 
W . 1 6  
4L.18 
~ 4 2 9  
4 G 2 4  
4 4 2 6  
+**ZQ 
4 4 3 3  
A632 
44 31 
4 4 3 6  
46.39 
~ 4 4 2  
4441.  
L,-t46 
4 4 4 8  
44: 2 
4454 
4;5e 
4 4 5 8  
L f . 6 7  
4 4 6 2  
44a4 
4 4 6 6  
4 4 6 8  
447C 
4 4 7 2  
4474 
4 4 7 6  
4 4 7 8  
6 3 9 4  
1 4 2 2  
c v , n  
4 4 5 0  
-~ 
- 
Dist 
51.9C4 
5 1 . 8 9 4  
51.834 
51 .879  
51 .869  
51 .864  
51 .854  
51 .849  
5 1 . e 4 4  
41.R34 
51 .829  
5 1 . 8 2 4  
51.819 
5 1 . 8 0 4  
51 .599  
5 1 . 7 9 4  
51.789 
51.779 
5 1 . 7 7 4  
51.769 
51 .764  
51 .764  
51.753 
51.74.4 
51 .734  
51 .724  
51 .724  
51 .714  
51 .704  
5 1 . t e 4  
5 1 . t 7 4  
51.66'3 
51.652' 
5 1 . t r 4  
51 .637  
5 1 . 5 3 4  
5 1 . 6 2/ i  
51.5.14 
51 .614  
; l . c O G  
31 .579  
51 .574  
51 .556  
51 .554  
5 1 - 5 4 ?  
5 1.5 3 4  
5 1 . 5 2 4  
51 .C24 
51.=34 
51 .504  
S l . C C f ,  
51 .484  
5 1.4 54. 
51.474 
5I.LC4 
*1.'49 
5 1 . 4 4 4  
51.'34 
51. '14 
F1.124 
51.424 
51 .409  
51.4'34 
5 1 . 3 R O  
El.?@4 
51.379 
51.717 
5 1 . 5 8 4  
5 1 . 5 1 4  
~ i . / , 8 4  
4 2 0 0  
42'22 
4 2 0 4  
473i 
42C 9 
4 2 1 0  
4 2 1 2  
421:)  
4 2  1 S 
4 2 1 9  
4 7  2 0  
4 2 2 2  
4 2  2+ 
4 2 2 5  
4 2 2 9  
6 2 3 7  
4 2  3 2  
4 2 3 4  
4 2 3 5  
4 2  3 9  
1: 2 49 
4 2 4 2  
f.2.54 
C 2 4 6 
1 2 4 9  
4 2 3 7  
/>7 5 ?  
4 2  T,/+ 
4 2 2 5  
4 2 5 5  
6 ? 0 3  
4 2 6 2  
475; 
4 2 5 3  
4 2 3 9  
1,773 
+277 
4 2  7c 
4 2 7 6  
4 7 7 9  
~ 2 a 1  
4 2 p 7  
42F+ 
4 7 5 5  
c .234  
42? , l  
/?2 3' 
42;:r 
4 2 7 5  
5.299 
4157 
1 . 3 3 2  
L 3 3 6  
L 3 i 5  
4 3 ? q  ' 3 1 7  
4 3 1 2  
4 3  1 4  
4 3 1 4  
L.315 
4 3  7.1 
9.32' 
4 3 7 4  
4 3 2 6  
4 3 2 3  
4,331 
4 3 3 2  
4 3  14 
6 3 3 5  
d,33R -
51.954 
51.949 
51.044 
51 .934  
51.919 
51 .859  
51.890 
51.904 
51 .874  
51 .874  
51.854 
51.839 
51 .837  
51 .839  
51.819 
51 .804  
51 .934  
5 1 - 7 6 ?  
51.794 
51 .783  
51.799 
51 .784  
51.774 
5 1 . 7 5 4  
51 .759  
51 .754  
51 .724  
5 1 . 7 3 4  
51 .734  
51.739 
C.1.739 
51 .704  
51 .699  
F 1 . 5 7 ' 4  
51.6'2fV 
51 .673  
51 .603  
5 1 . t t 4  
51.66; 
5 1 . 6 6 k  
51 .659  
5 1 . 6 4 9  
51.63? 
5 1 . 0 2 4  
5 1 . 6 1 4  
51.654 
51.6G4 
51.57't 
51.574, 
51 .574  
1 1 . 5 7 1  
51 .554  
51 .554  
51 .536  
51 .524  
51.599 
5 1 . 4 9 4  
L1.4Ea 
5 1 . 4 9 4  
51.499 
51.494; 
51.494 
51.4R4 
51.479 
51.469 
51 .464  
51 .454  
51.456 
51 .e74  
5 1 . 6 8 4  
Elevation -1 
51.879 
51 .374  
5 1 . 8 6 4  
51.E59 
5 1 . e 5 4  
51 .844  
51 .844  
5 1 . 8 3 4  
51.813 
51.P14 
51 .804  
51.7G9 
51 .754  
51 .794  
51 .773  
5 1 . 7 7 4  
51 .764  
5 1 . 7 5 4  
c 1 . 1 4 4  
51 .734  
51 .729  
51 .724  
51 .719  
51.709 
5 1 . 6 9 9  
5 1 . 6 9 4  
5 1 . 6 8 4  
5 1 . t 7 4  
51 .664  
5 1 . t t 4  
5 1 . 6 3 4  
5 1 . 0 3 4  
T 1 . t Z . j  
5 1 . t 2 9  
5 1 . c 1 5  
5 1 . 5 3 4  
91 .585  
51.5E4 
? l . c 7 4  
51 .569  
5 1 . 5 > 4  
5 1 . 5 5 4  
L1 .544  
! 1.534 
51.L.24 
51 .519  
F1.514 
51.597 
51 .499  
5 1 . 4 9 4  
51 .484  
5 1 . 4 6 9  
51 .464  
51 .464  
51.449 
51 .444  
5 1 . 6 3 4  
3 1 . 4 2 4  
51.d 1 4  
5 1 . 4 0 9  
51.4C4 
51 .397  
5 1 . 3 5 4  
51 .399  
51 .373  
51 .374  
51 .374  
31.364 
5 1 . ~ 2 4  
F L . ~ C I - +  
Left I Center 
5 1.374 
51 .374  
51 .364  
5 1 . 3 6 4  
51 .3b4  
5 1 . 3 5 9  
51.354 
5 1 . 3 4 9  
51 .344  
51 .344  
51.339 
51 .334  
51.324 
51 .319  
5 1 . 3 1 4  
51.3C9 
5 1 . 3 0 4  
52 .272  5 2 . 3 7 2  
5 2 . 2 7 4  52.354 
52 .274  I 52.344 51.469 5 1 . 4 6 4  51 .464  
51.459 
51.454 
51.434 
51.424 
51.419 
51 .414  
51.404 
51.399 
51.394 
51.3R9 
51 .384  
51 .379  
5 1 . 3 7 4  
51.369 
52.264 152.34L.  
57.. 2 0 4  
52.754 
52.269 
5 2 . 2 6 4  
52.239 
52 .229  
57 .224  
52.209 
52 .204  
52.20" 
52.194 
57.154 
52.184. 
57.179 
57.174 
52  . l h 4  
57.159 
57.1'4 
52.1L.L. 
F2.13? 
52.12' 
57 .114  
52 .099  
52.0'29 
i ? . C ? C  
5 2 . C S O  
5 7 . 3 9 i  
5 2 . C 6 4  
5 2 . q T q  
52.C7/3 
5 ? . P C ?  
5 2 . 0 C L  
5 2 . C 5 1  
52.V.9  
'12.044 
57.774 
52.02" 
52  .C2& 
c 2 . q 7 S  
"?.214 
5 2 . * l C  
52.OlL 
52.01'. 
57 .312  
5?.CCc 
52.109 
51.90" 
51 .973  
51.QCL 
51.96'' 
41 .970  
51 .979  
51.97+ 
51 . ? 7 d  
51.064 
r , !  . o 5 n  
51.951. 
5 1  . 9 4 4  
51.Q39 
51.93+ 
51.T34 
5 1 -9Zd. 
51.92.4 
S l .91"  
51.11'3 
51.914 
=2.339 
52.324 
5 2 . 3 3 4  
52 .334  
52.314 
52.30L. 
52 .?89 
57.271.. 
5 2 . 2 7 4  
52.274 
52.274 
5 2 . 2 5 5  
52.739 
= 2 . 2 3 4  
5 2 . 2 2 9  
5 2  .?2+ 
52.215 
52.214 
57.201 
52.19s  
5 2 . 1 9 4  
52.194 
s2.184 
7 2 . 1 7 4  
32 .174  
52.1oL 
52.155 
F2.?5r  
5 7 . 1 3 9  
7 2 . 1 3 9  
" . I 3 4  
" . l l L  
57.10'. 
5 7 . 1 1 4  
+ ? . 1 3 L  
52.?84 
5 7 .  ?B'. 
=2  .?9% 
92.104 
52.09L 
52 .074  
' ? . O b 4  
52.05Q 
53.906 
s 7 . 0 b S  
52.359 
52 .064  
52.045 
52 .030  
52.C29 
52 .029  
52.924 
52.'124 
52.03'. 
52. 327 
52.?14 
52.914 
52.00s 
52.004 
52.004 
51 .999  
5 1.994 
51.989 
51.974 
51 .974  
31.95: 
Right 1 
51.26C 
51 .269  
51 .264  
51 .254  
51 .249  
5 1 . 2 4 b  
5 1 . 2 3 4  
51 .234  
51 .224  
5 1 . 2 1 4  
5 1 . 2 0 9  
51.201. 
5 1 . 2 0 4  
5 1 . 1 9 4  
51 .187  
51 .189  
5 1 . 1 8 9  
C 1 . 1 6 1  
51 .179  
F , l . l B L  
5 1 . 1 7 4  
5 1 . 1 6 9  
5 1 . 1 t 4  
51.15L. 
51 .149  
51 .144  
5 1 . 1 3 4  
5 1 . 1 3 4  
5 1 . 1 2 7  
51 .119  
5 1 . 0 9 9  
5 1 . 0 ~ 9  
5 i . c ~ .  
51.C.74 
51 .074  
5 1 . C t 4  
51.C54 
51 .054  
51.C44 
51.C33 
51 .011  
51.C91 
5C.986 
59 .S81  
50.966 
5C.966 
50.C5h 
59.$46 
5C.936 
E2.3C7 
52.2Q4 
52.284. 
52.279 
52 .264  
52 .264  
52 .299  
5 2 . 2 4 4  
52.239 
52.234 
52 .224  
52.219 
52 .214  
52 .209  
52.204 
52.189 
52 .179  
92 .174  
52.16' 
52.159 
52.154 
F2.144 
5.2.134 
52.13' 
92.124 
5 2 . 1 1 4  
52 .134  
52 .c07  
52 .099  
52.C7L 
52.354 
5 2 . ' ) e i  
52.C7a 
72 .054  
52.0i' 
52.Cb4 
5 2.0 5 4 
5 2.04' 
51.03s 
52.03C 
C i . 0 7 '  
i 2 . 0 3 6  
52 .c34  
E2.07.4 
52.OlO 
52.c I 4  
E; l .@O"  
51 .994  
F1.97G 
51.S70 
51 .779  
51 .q79  
E 1 . 9 R b  
51.974 
5 1.9.59 
5 1 . 7 6 4  
51.564 
51.C5C 
E1.9+9 
5 1.9L!' 
51.C31. 
51 .924  
5 1  - 9 1 9  
51.910 
51.910 
5 1.  C 14 
5 1 . O W  
5 1 . 8 9 4  
51.F89 
5 1 .  P 86. 
51.334 
51.324 
51 .324  
51 .314  
51 .309  
51 .314  
q1.314 
51.294 
51 .294  
51.299 
51.279 
51.269 
51 .274  
51.269 
51 .254  
51.759 
51.274 
51.254 
51.2L4 
51.219 
51 .244  
51 .239  
51.234 
51.214 
51.194 
51.1R9 
51 .194  
51.179 
51.109 
51 .164  
51 .149  
~ 1 . 1 ~ 4  
51.139 
51.12.1 
51.121. 
' 1 . 1 2 9  
51.114 
51.0$9 
51.1C4 
51.CpS 
51.Ct6 
51.050 
51.056 
51.C56 
5 1  - 0 3 6  
51.026 
51.026 
51 .016  
51.C01 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
Elevation 
~~~ 
Center I Right Dist 
4 4 8 0  
a 4 8 4  
L*te6 
6 4 8 8  
4,490 
A 4 9 2  
4 4 9 4  
4 4 9 6  
4 5 0 0  
+YO2 
4 5 0 4  
4 5 0 6  
4 5 0 8  
4 5 1 C  
4 5 1 2  
4 5 1 4  
4 5 1 6  
L 5 1 6  
452C 
4 5 2 2  
4.524 
4 5 2 6  
45 2' 
4 5 3 c  
45?2 
L 5 3 4  
,536 
4579 
4 5 4 c  
4 5 4 2  
4 i 4 4  
A 346 
4 5 4 6  
4 5 5 3  
<-552 
4 5 5L' 
4556 
4 5 5 9  
h5F.C 
4 5 5 2  
4 5 6 4  
1566 
4 5 6 8  
6 57c 
'e572 
4 574  
4 5 7 t  
4 5 7 8  
4 5 e n  
42R2 
& F A 4  
4 5 € 5  
4 5 9 8  
4 5 9 c  
4 5 9 2  
4 5 9 4  
4 7 9 t  
459P 
/*b@C 
4 6 0 2  
4 5 w  
4 t . O F  
4CC8 
4 6 1 6  
4 f 1 2  
4 0 1 4  
4 6 1 6  
4 4 8 2  
4 4 9 e  
4 9 1 8  - ~ 
Elevation 
Left  Center 
1 
51.2CS 51.359 
51 .284  51.354 
51 .274  I 51.349 
51.274.1 51.339 
Right 
51.364 
51.349 
51.344 
51 .344  
51 .344  
51 .374  
51.329 
51.329 
51.319 
51 .314  
51 .314  
51.30.1 
51 .294  
51.284 
51 .274  
51.274 
51 .264  
51.251. 
51.254 
51 .244  
51 .244  
51.244 
51.234 
5 1  - 7 2 9  
51.224 
5 1  - 2 1 9  
51 .214  
51 - 2 0 9  
51.204 
51 .194  
51.194 
51.189 
51 .184  
51.174 
5 1  - 1 6 9  
51.164 
51.159 
51.154 
51.145 
51 .149  
51.144 
51 .134  
51.125 
51.124 
51.119 
51.114 
51.10C 
51.399 
51.084 
51.014 
51.060 
5 1. Go4 
51.069 
51.064 
51.C54 
5 1 . 01.4 
51.044 
51.024 
51.01C 
51.004 
50.994 
5 0  -966  
50.956 
50 .951  
50.946 
50.936 
50.926 
50.921 
50.916 
50.906 
85 
TABLE IV.- THREE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXIWAY F - Continued 
D i  s 
4 6 2 0  
4 5 2 %  
4 6 2 4  
46 2 s  
462R 
4 6 3 3  
4632 
46 3" 
4636 
4639 
a647 
4642 
4 6 4 4 
454,5 
c.6 4 9 
465' 
46 5% 
4654 
4 6 5 3  
6 6 5 9  
4 6 i 1  
66.57 
$ 6 6 4  
6566 
;553 
467.) 
' 6 7 )  
$ 6 7 6  
i 5 7 u  
t 5 7 s  
$ 5 6 9  
i S P Z  
k S 9 . i  
i 5 3 7  
$ 5 8 3  
,532 
$6 32 
r O  3 5  
1 3 G 6  
+ 5 c q  
r7 >,l 
* 7 d ?  
+7C6 
+ 7 ? 5  
t7 [ .  R 
~ 7 1  1 
.-I 12 
1714 
t715 
r713 
: 7 2 3  
t72? 
17 2f* 
1725 
.7?9 
r733 
17 3 2  
b 7  34 
t7 3 5  
,719 
.747 
,742 
.71: 6 
,745 
,749 
7 5 0  
,752 
7 5 4  
,756 
,758 
- - Left  
50.916 
50.916 
5C. 906 
50.996 
50 .891 
50. R R C  
50.881 
50.381 
5 0 .  R71 
50. A t 6  
50.8FC 
50.  B E L  
53.941 
5 0 .  e36 
5 0 .  a26 
50.R21 
5c. 816 
50.806 
50.796 
= r .  785 
5'2.781 
5" 77c 
55.7t.6 
5 C . 7 6 1  
50.751 
51 .746 
50.725 
50.721 
5C.711 
50.A96 
5 ? .  691 
50.6R6 
51.676 
E0.67 i  
50. tit 1 
50.651 
57.63 :  
5C.626 
5c .616 
53.611 
5rJ.hC5 
5 0 . 5 @ 5  
53.585 
5r j .57t  
5 3 . 5 7 6  
5 r . 5 6 6  
i 0 . 5 5 e  
5 0 . 5 4 :  
5C.536 
5Q.516 
5 C . F l l  
5 ' ) .  596 
5"."96 
5".1.8t 
50.47b 
sc,. 4 7  1 
53.L61 
5 ? . 1.. 5 5 
70.446 
i 5 .L  35 
i c ) . 4 ? C  
' 3 . 4 2 1  
i? .L21 
j ? . f & l C  
j C  .4C6 
5'2.4Cf 
j C .  306 
50.391 
50.381 
5c .  t r -1  
Elevation 
Center 
50.996 
50 .981 
50.961 
50.051 
50 .941 
50 .736 
50 .921 
50 .911 
50.906 
5C. 9 0 1  
50.891 
50 .886 
50.886 
59.986 
5C.886 
E O .  876 
50 .961 
50.R66 
50.966 
53 .861 
5C. 9 6 s  
50.P71 
50 .  A5b 
5 " .  341  
50 .841 
51. q 3 t  
5C.R3t. 
C.C. 925 
:c.P21 
50.  915 
=O.¶c6 
59.905 
YP .79c 
53.796 
59.791 
50.796 
50.786 
59.776 
5n.761 
52.751 
i C .  7 4 1  
in .736 
5C.721 
52 .Tot  
51.7C1 
z 0 . 6 8 t  
jC.686 
59.666 
>C.646 
j0 .631 
iC.625 
; ! l . S M  
i ,?.=f l l  
)O. 5 7 0  
i0.57C 
iC.q71 
- 3 . 5 6 1  
: 9 . 5 : 1  
( 1 . 5 4 1  
: , J S 3 L > i  
i0.520 
i0.521 
i0.516 
~ 0 . * 0 6  
80.506 
~ 0.4  9 6 
i0.491 
0.496 
i0.471 
50 .971 
Right 
5 0 .  e96 
50.896 
50.881 
50. e71 
50 .F 66 
50 .861 
5 0 . F 5 6  
50,856 
50.F56 
50.856 
50.845 
50.P46 
50.836 
50.R36 
5C.E31 
50.826 
SC.816 
5 J . 8 1 1  
50.R31 
50.756 
50.796 
50.751 
5P .796 
50.766 
53 .751 
E7.755 
52.751 
53.146 
59.736 
30 .776 
5 3 . 7 1 t  
50.795 
50.7CL 
5 3 .  636 
5 0 . t 8 1  
50  .t76 
5C.671 
53.tSS 
5C.6q6 
5 0 . t 4 1  
5C.635 
90.6ZC 
52.611 
5C.636 
?5.601 
50.595 
53.58e 
50.576 
50.55t 
50.556 
5'J.:4€ 
5C.536 
50.526 
53.521 
53.511 
50.501 
5;: .&36 
53.4P6 
50.481 
50.476 
51.4st. 
53. f+5? 
5C . L. 46 
;O.4.36 
:c  .L. 26 
50.415 
50.411 
50.436 
50.396 
53 .771 
[Distances and elevat ions a r e  i n  feet] 
- 
D i  s 
4 7 6 0  
4 7 6 2  
4 7 6 4  
4 7 5 6  
4 7 6 8  
*>770 
4 7 7 2  
4 7 7 4  
4776 
4 7 7 8  
4 7 8 0  
4 7 8 2  
4 7 8 4  
47E6 
4 7 9 8  
479Q 
4 7 9 2  
4 7 5 4  
479c  
4 7 9 8  
4 9 c 0  
." 902 
4 8 0 L  
4.856 
4 9 C 8  
LR?? 
."?14 
L '316 
4 8 1 8  
L.820 
4 8 2 2  
692." 
LE26 
4628 
4 E  3r l  
4P32 
4a3r 
1,836 
4 f 3 8  
L R 4 C  
+9L2 
4E44 
L e i  r, 
( 9 F L 8  
4 R C . 0  
4s52 
k.854- 
h P 5 8  
4 E 6 0  
L Q62 
C S t . 4  
LP.56 
L 9 t  R 
$ 4 7 n  
&R77 
$ 6 7 4  
i e76 
$ai, !  , PF.5 
1.192 
tP9+ 
i 6 8 t  
i d 8 8  
:e20  
r892 
b8Q4 
rA56 
t 8 9 8  
4 e i 2  
-
L e f t  
50.371 
50.36C 
50.356 
50.346 
5 0 . 3 3 t  
5 0 . 3 2 6  
50.316 
50.316 
50.306 
50 .301 
50.296 
50.286 
50.276 
50.266 
50 .256 
50 .241 
50.236 
50.221 
50.216 
50 .216 
50.231 
50.182 
E O .  177 
50.162 
50 .152 
50.137 
" 0 . 1 3 2  
50.11.7 
55.:C7 
50.CQ7 
5c.392 
5 0 . C 8 2  
5C .072 
5C.Co2 
50.052 
50.C'Z 
50 .C27 
50.017 
3q.312 
50.012 
50.032 
:. 9.9G7 
; 9 . 0 9 2  
19.977 
'19.C72 
::9.sc 2 
:...st2 
19.952 
b 9 . S f 2  
r Q  .c42 
t9 .937 
: 9 . 9 3 2  
k9.532 
t1.522 
19.902 
to.9'22 
9 . 8 0 2  
,Q.977 
,Q.q72 
t9.P52 
,9.927 
,9.F12 
.9.*12 
r9.797 
.@ .772 
b9.772 
-9.752 
.S.742 
.9.722 
.9.712 
Elevation 
Center 
50.461 
50.446 
50.446 
50 .441 
50.421 
50.496 
50.a16 
50.421 
50.406 
50 .401 
53.386 
50.376 
50.386 
50.386 
50.376 
50.376 
50.375 
50.371 
50.356 
50.351 
5.). 351  
i 5 . 3 3 7  
50.317 
? O s  312 
50.3C2 
j0 .272 
50.262 
50.252 
jC.712 
50. 137 
53.132 
$0 .172 
i3 .172 
50.167 
50.157 
) 0 .  132 
50.127 
50. 122 
i o .  132 
io. C92 
io .  092 
i3.092 
i0.082 
~ 0 . 0 6 2  
iO.C62 
i3.057 
i0.062 
; o . c 5 7  
i0.057 
t3.0C2 
i G .  0 4 2  
' 0 . 3 5 2  
80.042 
'0 .012 
9.992 
.9.992 
9.982 
.9.957 
9.01~2 
9 .937 
9.972 
9.917 
9 . 0 c 7  
9.  e s 2  
0 . 8 7 2  
9.862 
9.P52 
9 .  R47 
9.837 
9.812 
Right 
53.38t 
50.37t 
fO.37( 
50.361 
55.34t 
50.341 
50.331 
E0.32t 
50.316 
50.311 
50.301 
50.2eC 
50.286 
50.276 
53.266 
53.25C 
50.246 
5 3 . 2 3 C  
50.231 
5 0 . 2 2 t  
50.217 
50.2C2 
59.182 
50.177 
50.161 
50.152 
50.137 
50.122 
50 .  112 
50 .C 37 
5O.CE2 
53.c57 
50 .  C 57 
50.C42 
50.022 
53 .012 
5 3 . c 0 2  
49.557 
$ 9 . F i 2  
69.577 
$3 .562 
k9.957 
t 9 . c 4 2  
45.C32 
*9.= 27 
$9.522 
i 9 . 0 1 7  
i 9 . 5 1 2  
t9 .937 
t9 .897 
i 9 .  P R 7  
;? .e77 
i 7 . 9 6 7  
> 9 .  € 5 7  
r9 .842 
~ 7 . 8 3 2  
~5. A32 
t9.P22 
r3.  R17 
, Q . F 1 2  
19.757 
.9.732 
19.782 
b9.772 
b9.762 
.9.752 
.9.742 
.9.727 
.Q.717 
50. rei 
- 
M: 
4 9 0 (  
4 9 0 ;  
490' 
4 9 0 (  
't9C I 
4 9 1 (  
4 9 1 ;  
45 1' 
4 9  1 t  
4911 
492C 
4 9 2 :  
+ 9 2 1  
4 92< 
4 9 2 t  
4 9 3 ;  
4934 
4 33c 
4 9 3 €  
494c 
Liqqi 
4544 
45fr2 
4 5 4 €  
4 5 5 c  
6952 
4554 
4956 
455E 
496C 
4562 
4 9 6 4  
4566 
4949  
4970 
4972 
4774 
4576 
C97d 
4 9  e3 
4 9  E2 
4 5  94 
4i 8 t  
6586 
599c 
$ 5 9 2  
&Qq4 
i 9 9 5  
k S S 6  
:COO 
5C02 
j C O L :  
T O O L  
5008 
5010 
5012 
5C14 
5016 
S o l e  
i o 2 0  
j r l 2 i  
i 324  
iC26 
i o 2 8  
i035, 
i G ? Z  
i 93L  
, o  3c 
i 338  
- 
4 a 3 i  
-
Left  
45. € 9 ;  
49.682 
49.672 
49.662 
4 9 . t c i  
49.632 
49.617 
45.612 
49.597 
4 5 . 5 7 i  
49.567 
4 9 . C t i  
4 S  .547 
45.537 
45.522 
45 .512 
49.502 
4S.l.82 
49.472 
4F .462 
49.447 
4 9  -4 3 2  
49.422 
4 5  - 4 0 7  
4 5 . 3 9 2  
4 5  .?e2 
49.367 
4 5 .  352 
49.337 
49.322 
4F.312 
49.302 
49.287 
4F.277 
45.252 
i c .  247 
"c .232 
k9.212 
k4.152 
$0.177 
49.162 
' t S  .147 
i o . 1 2 7  
tS.117 
i9.102 
1S.CR7 
i9.C72 
k9.057 
i9.052 
i c . C 4 2  
19.022 
r 9 . C l 0  
15 .C05  
" $ . C O O  
t e  .C9F 
38.590 
t@.SPS 
t8. C8G 
.8.97C 
tP.965 
tR.560 
68.560 
.8.$25 
.t?.9lO 
.8.5CC 
8.885 
8. E65 
8 .a50 
, e . c 5 o  
&e.$40 
Elevation 
Centei 
49.00 ;  
49.79' 
49 .70 ;  
44 .76 ;  
45 .76 ;  
40 .74 ;  
49.72; 
45.72; 
44.71; 
40.10; 
49 .h9 i  
4 9 . 6 7 ;  
49.662 
49.657 
45 .65 ;  
49.631 
49 .62 ;  
49.622 
49.6Ci 
49.582 
45.562 
49.547 
49.537 
49.531 
49.522 
40.457 
40.481 
49.487 
4 C  .472 
49.L42 
49 .L 31 
45.422 
49.392 
49.367 
4 5 . 3 8 2  
40.362 
45 .352 
49  -342 
49.317 
49.292 
45.292 
4C.282 
45.257 
45.247 
49.247 
49.232 
$5.217 
4Q.212 
$9.197 
49.172 
49.157 
!:9.16C 
69.145 
45.  1 4 0  
10.120 
$5. 1 0 5  
h9.095 
is .  CSO 
19.080 
i9.050 
iS.040 
r9.030 
r9.030 
r9.020 
ic.000 
t8.990 
t8.970 
t8.555 
28.940 
t8.930 
Right 
49.702 
4 9  -652 
49.682 
49.662 
49.657 
45.c3-i 
4 9  - 6 2 1  
49.611 
4 9  .E92 
49.577 
49.572 
49.562 
49.532 
49.527 
49.5C2 
49.472 
49.447 
49.432 
49.417 
4 9  .LO2 
49.392 
49.392 
49.357 
45 .352 
49.312 
49.312 
49.292 
49.2R2 
49 -217 
49.272 
49.257 
47.2h7 
4 5 .  2 2 2  
69.202 
49.182 
69.182 
65. 167 
$9.1152 
45.152 
+9.142 
t 9 . 1 3 7  
15.122 
$9.112 
i 9 . c 9 7  
t9.092 
i9.CB7 
r9 - 0 8 2  
i 9 .0b7 
+9 .OS7 
t9.042 
P9.037 
t9.030 
t9.015 
t9.000 
t8.990 
t8.980 
t8 .97* 
*8.  965 
t8.950 
18.940 
b8.530 
.8.920 
.8.910 
8.900 
.8. R A O  
8.860 
.8. 8 5 0  
8.845 
9.R30 
8.820 
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48.835 
48.820 
48.805 
48.795 
48.780 
48.710 
48.760 
48.745 
48.135 
48.720 
48.705 
49.600 
48.675 
48.660 
48.640 
48.625 
48.610 
48.600 
48.585 
48.515 
49.560 
40.550 
48.530 
48.52C 
40.505 
48.49C 
48.470 
48.465 
48.460 
48.460 
48.450 
4P.440 
48.430 
48.425 
48.420 
4F1.410 
48.400 
48.3Q0 
48.370 
48.370 
48.765 
48.360 
48.350 
49.740 
4R.370 
48.315 
48.300 
48.290 
4P.270 
48.260 
48.240 
48.230 
48.215 
4R.205 
48.195 
48. 185 
L8.180 
48.175 
48.168 
48.150 
48.130 
4P.120 
b9.110 
48.105 
48.100 
4P.08'0 
48.070 
48.065 
48.050 
4e.oqo 
D i s t  
5040 
5042 
5044 
5046 
5048 
5050 
5052 
5054 
5054 
5058 
5060 
506 2 
5064 
5066 
5068 
5070 
5012 
5074 
5076 
5078 
5083 
5082 
5086 
5 0 8 8  
5090 
5092 
5094 
5096 
5398 
5 109 
5102 
5104 
5 1 3 s  
5139 
5110 
5112 
5 1  14 
5116 
5 1 1 3  
5129 
5 1 2 2  
5124 
5 1 2 6  
5 1 2 3  
5 1 3 3  
5 1  32 
5134 
5136 
5 1 3 8  
5140 
5142 
5144 
5146 
5149 
5150 
5 1 5 2  
5154 
5155 
5160 
5162 
5164 
5165 
5169 
5170 
5172 
5174 
5176 
5178- 
- 
5084 
5158 
-
48.915 48.810 
48.905 48.800 
48.850 48.785 
48.870 48.770 
48.855 48.760 
48.850 48.745 
48.845 48.130 
48.820 48.720 
48.815 48.710 
48.A15 48.100 
48.800 48.690 
48.780 48.675 
48.770 43.660 
48.770 48.650 
48.760 48.645 
48.755 48.630 
48.745 48.620 
40.730 49.610 
48.715 48.595 
48.690 43.585 
48.680 48.570 
49.670 48.560 
48.645 48.545 
48.640 48.525 
48.625 48.510 
48.620 48.500 
48.6C5 48.485 
4R.585 48.470 
48.570 49.450 
48.555 48-42? 
48.550 48.410 
48.540 48.400 
48.530 48.390 
48.525 48.380 
48.520 48.370 
48.500 40.355 
48.493 48.345 
48.490 48.340 
48.490 48.330 
49.480 48.330 
48.475 48.320 
48.465 48.315 
48.450 48.305 
48.453 48.300 
L8.435 48.290 
48.425 48.290 
d.8.415 48.235 
49.400 1.8.290 
4R.385 48.265 
48.375 48.250 
48.369 49.240 
48.360 48.230 
48.350 48.220 
68.34.5 48.210 
48.350 48.235 
SA. 345 48.130 
48.325 48.185 
49.315 48.180 
48.320 48.165 
48.310 48.160 
48.290 48.150 
48.275 48.140 
48.265 48.125 
48.260 48.110 
48.250 48.100 
48.230 48.055 
48.215 48.035 
48.210 48.080 
48.200 48.C70 
18.240 48.109 
Elevation I 
5180 
5 1 8 2  
51R4 
5186 
5188 
5190 
5192 
5194 
5196 
5198 
5200 
5202 
5204 
5206 
5208 
5210 
5 2 1 2  
5214 
5216 
5218 
5220 
5 2 2 2  
5224 
5?26 
5 2 2 8  
5230 
5 2 3 2  
5234 
5236 
5 2 3 8  
5240 
5242 
5244 
5246 
5248 
5250 
5 2 5 2  
5254 
5256 
5 2 5 8  
5260 
5 2 6 2  
5264 
E206 
5268 
527C 
5272 
5274 
5276 
521@ 
5280 
5282 
5284 
5286 
5288 
5290 
5292 
5294 
5296 
5298 
5300 
5302 
5304 
5306 
5308 
5310 
5312 
5314 
5316 
5318 
Left  I Center I Right I 
48.040 
48.035 
48.025 
48.010 
48.000 
47.900 
47.980 
47.910 
47.960 
47.945 
47.940 
47.922 
47.917 
41.897 
47.882 
47.672 
47.@52 
47.842 
47.827 
47.822 
41.812 
47.807 
47.F02 
47.782 
47.717 
47.762 
47.152 
47.742 
41.132 
47.722 
b 7 . 7 C l  
47.132 
47.692 
47.677 
47.662 
41.647 
47.632 
47.612 
n7.591 
47.582 
47.577 
47.562 
47.542 
47.537 
47.5?2 
47.511 
b7.502 
47.492 
47.482 
47.472 
41.467 
47.457 
47.452 
47.447 
47.442 
47.432 
41.427 
47.422 
47.417 
47.412 
41.4Cl 
47.402 
41.392 
47.382 
47.312 
41.361 
47.351 
47.352 
47.341 
47.331 
48.190 
48.190 
48.175 
48.155 
48.150 
48.155 
48.150 
48.135 
48.115 
48.105 
48.095 
48.081 
48.072 
48.072 
48.062 
48.042 
48.032 
48.017 
48.012 
48.007 
47.982 
47.962 
47.952 
47.942 
47.912 
47.897 
47.882 
47.867 
41.857 
47.@47 
41.832 
41.832 
47.017 
47.802 
47.782 
47.717 
47.757 
47.137 
47.112 
47.707 
47.702 
47.687 
47.662 
47.662 
47.662 
41.637 
47.617 
41.617 
41.602 
47.581 
47.582 
47.582 
47.567 
41.562 
47.567 
47.562 
47.542 
47.522 
47.497 
41.412 
47.452 
47.452 
41.421 
47.412 
47.397 
47.361 
47.352 
47.967 
47.901 
47.592 
[Distances and elevat ions a r e  i n  feet] 
48.060 
48.C50 
48.040 
48.030 
48.030 
48.C20 
48.010 
48.005 
47.555 
47.515 
47.960 
47.562 
47.952 
47.942 
47.937 
47.932 
41.922 
47.912 
47.902 
47.892 
41. e77 
47.872 
47.852 
47.847 
47.842 
47.812 
47.807 
47.192 
47.182 
47.712 
41.761 
41 -1 51 
47.747 
47.732 
47.722 
47.1Cl 
47.692 
47.682 
47.1.67 
47.652 
47.632 
41.617 
47.602 
47.587 
47.572 
47.557 
47.542 
47.532 
47.512 
47.1.92 
47.412 
47.472 
47.462 
47.452 
47.442 
41.421 
47.422 
47.412 
47.392 
47.312 
47.362 
47.352 
41.337 
47.322 
47.3C7 
47.287 
41.211 
4i.et2 
4 7 . e ~ ~  
47.482 
Elevation 
47.282 
47.277 
41.212 
41.262 
47.257 
47.247 
41.232 
41 -227 
47.212 
47.212 
47.182 
47.161 
41.157 
47.152 
47.162 
41.182 
47.177 
47.162 
47.147 
47.132 
47.122 
47.112 
47.102 
41.087 
41.082 
47.082 
47.C51 
47.042 
4?.022 
41.017 
46.992 
46.972 
46.941 
46.932 
46.912 
46.9G4 
46.879 
46.864 
46.064 
46.849 
46.829 
46.809 
46.794 
46.764 
46.754 
46.749 
46.134 
46.719 
46.709 
46.699 
46.684 
46.659 
46.649 
46.639 
46.639 
46.619 
46.599 
46.594 
46.564 
46.549 
46.544 
46.534 
46.519 
46.499 
47.262 
47.207 
47.197 
41.181 
47.162 
41.152 
47.131 
47.122 
41.107 
47.097 
41 .082 
47.072 
47.051 
47.042 
47.032 
47.032 
47.021 
47.022 
47.002 
46.992 
46.911 
46.962 
46.941 
46.942 
46.932 
46.911 
46.901 
46.891 
46.871 
46.857 
46.842 
46.821 
46.812 
46.792 
46.177 
46.762 
46.759 
46.734 
46.724 
46.715 
46.714 
46.695 
46.685 
46.674 
46.655 
46.654 
46.635 
46.625 
40.615 
46.615 
46.605 
46.595 
46.585 
46.565 
46.55C 
46.535 
46.524 
46.505 
46.48C 
46.415 
46.454 
46.445 
46.435 
46.425 
46.404 
47.152 
Center I Right mst 
5 320 
5322 
5324 
5326 
5328 
5330 
5332 
5334 
5336 
5338 
5 340 
5342 
c 344 
5 346 
5 350 
5 352 
5 354 
5356 
5 3 5 8  
5360 
5362 
5 364 
5 366 
5368 
5 370 
5 372 
5 374 
5 316 
5 318 
538@ 
5 382 
5384 
5386 
5 388 
5390 
5 392 
5 354 
5 396 
5 3S8 
5400 
5402 
5404 
5406 
540 8 
5410 
54 12 
54 14 
54 16 
5418 
5420 
5422 
5424 
5426 
5428 
54.30 
5432 
5 4 34 
5436 
5430 
5440 
5*42 
5444 
5446 
5448 
5450 
5452 
7454 
5456 
c 348 
545e 
Left  
41.322 
47.327 
47.311 
47.307 
47.302 
41.292 
41.282 
41.272 
47.262 
47.252 
47.247 
47 -242 
41.232 
47.222 
41.212 
41 -202 
47.197 
41.192 
47.182 
47.167 
47.152 
41.142 
47.132 
41.117 
41.102 
41 .C92 
41 .C82 
47.C62 
47.052 
41.037 
41.022 
41.C07 
46.992 
46.981 
46.972 
46.962 
46.947 
46 .931 
46 -922 
46.917 
46. 897 
46.889 
46.869 
46.859 
46 .e49 
46 .834 
46 .809 
46.789 
46.774 
46.749 
46.739 
46.724 
46.7 14 
46.704 
46 .c94 
46.689 
46.674 
46.659 
46.639 
46.619 
46 -604 
46.584 
46.574 
46.559 
4 t . 5 3 9  
46.514 
46.489 
46 A 6 9  
46.454 
46. e 2 9  
Elevation 
Center I Right 
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- 
D i  s- - 
560  
560 
560  
5 60 
550  
5 6 1  
561  
5 6 1  
5 6 1  
56 1 
552 
562 
562 
502 
552 
563 
563  
563 
5638 
563  
564 '  
564  
5648 
5641 
5 6 4 ,  
5551 
5 6 5 ,  
5651 
5651 
5651 
5661 
5 6 6 ;  
566t 
5661 
567(  
567;  
5671 
567L 
567f 
568( 
5682 
56 
5666 
5 S 8 t  
569C 
5692 
5696 
5536 
569€ 
5700 
5702 
5704 
570t 
5708 
5710 
5112 
5714 
5716 
571 8 
5720 
5722 
$724 
$726 
i728  
i730 
i732 
i734 
i736 
i738 
5661 
-
- 
D i  
546  
546  
546 
546  
5471 
547 
5 4 7 ,  
547 
5 4 7 ,  
5481 
5 4 8 .  
54A# 
5 4 8 1  
5481 
5491 
549: 
5494 
5491 
5491 
5501 
550; 
550 l  
5 5 0 (  
550L 
5 5  1( 
5 5 1 :  
551 i  
5 5  I t  
5 5 l i  
552: 
552 ;  
5521 
552t  
T52c 
55 3C 
553 ;  
5534 
5536 
553E 
554C 
55 42 
5544 
5546 
i 5 4 f  
5 5 5 n  
5552 
i 554  
i 5 5 t  
i 554  
j5bO 
i562  
i564  
i556  
i56R 
i570  
i572 
i574  
i57h 
i57A 
1s 80 
i 5 8 2  
,58* 
1 5 8 6  
589  
85JO 
' 5  9 2  
8594 
5 96 
598  
- 
5 4 6 '  
-
Left 
45.57 
45.57 
45.55 
45 .54  
45.53 
45 .52  
45.511 
45.50 
45.49 
45.48,  
45.481 
45.471 
45.461 
45.h5,  
45.441 
45.43 
45.411 
45.40( 
45 .3% 
45.381 
45.37 '  
45.35t 
45 .34 .  
45.331 
45.30L 
45.29L 
45.271 
45.27C 
45.26f 
45.256 
45.24t  
45.231 
45.216 
45.206 
45.201 
45.191 
45.186 
45.171 
45.156 
45.151 
45.1L1 
45.136 
45.126 
45.126 
45.116 
45.101 
45.096 
45.096 
45 - 0 7 6  
45.071 
65.061 
45.C51 
45.036 
45.C36 
45.031 
45.021 
45.011 
45.001 
44.991 
$4.991 
44.971 
14.956 
44.946 
14.931 
$4.915 
14.006 
14.886 
i4 .871  
14.856 
r4.846 
- 
Left  ' Center 
44.901 
44.09:  
44.871 
44.861 
44.85t 
44.83( 
44.82t 
44.811 
44.79t 
44.78t  
44.76t  
44.751 
44.73t 
44.721 
44.706 
4 4  -70 1 
44.676 
44.666 
44.656 
44.646 
44.636 
44.631 
44.621 
44.616 
44.606 
44.6C6 
44.596 
44.581 
44.566 
44.55 1 
44.531 
44.526 
44.511 
44.456 
44.481 
44.. 4 7 6  
44.461 
44.44 1 
44.446 
44.426 
44.426 
44.426 
44.426 
44.411 
44.401 
44.391 
44.386 
44.376 
44.366 
44.346 
44.341 
44.326 
44.311 
44.296 
44.281 
44.261 
44.236 
44.221 
44.211 
44.206 
44.201 
44.201 
44.201 
44.201 
14.191 
44.186 
44.176 
b4.161 
14.151 
i4 .136 
46 .42' 
46.421 
46.41' 
46.39' 
46.381 
46.36' 
46.341 
46.331 
46.31' 
46.29' 
46.28' 
46.26' 
46.25d 
46.23'  
46.224 
46.211 
46.195 
46.1A' 
46.186 
46.16' 
46.15C 
46.145 
46.125 
46.114 
46.095 
46.084 
46.065 
46 .  CE.4 
46.045 
46.035 
46.02q 
46.015 
45.999 
45.989 
45.984 
45.974 
45.955 
45.944 
45.93a 
45.919 
45.911 
45.899 
45.869 
45.1179 
45.869 
4 5 .  R64 
b5.849 
45.839 
45.830 
45.829 
45.814 
45.794 
45.779 
65.764 
45.750 
$5.749 
15.739 
$5.729 
15.719 
55.709 
15.694 
k5.689 
15.679 
i5 .569  
15.649 
i 5 . 6 3 4  
15.619 
i5 .609  
t5 .594 
t5 .584 
Center 
45.699 
45.686 
45.676 
45.661 
45.651 
45.646 
45.631 
45.621 
45.606 
45.596 
45.596 
45.571 
45.561 
45.551 
45.531 
45.526 
45.511 
45.531 
45.496 
45.476 
45.466 
45.451 
45 .436 
45 .426 
45 .411  
Elevation 
Center Rlght 
45.51' 
45.501 
45.4St 
45.48(  
45.476 
45.46(  
45.451 
45.441 
45.431 
45.41t 
45.411 
45.406 
45.396 
45.391 
45.376 
45.356 
45.351 
45.336 
45.326 
45.316 
45.311 
45.306 
45.256 
45 .286 
45.276 
46.45'  
46.435 
4 6 - 4 2 '  
46.425 
46.405 
46.394 
46.365 
46.33C 
46.315 
46.304 
46.2 94 
46.294 
46.265 
46.255 
46.255 
46.255 
46.24s 
46.235 
46.239 
46.229 
46.224 
46.214 
46.209 
46.2G4 
46.194 
46 .189 
46 .174 
46 .164 
46 .154 
46 .149  
46 .144 
46.134. 
46 .119  
46 .109 
46.099 
46.084 
46 .979 
46.066. 
46.04  9 
46 .039 
46 .034 
46.014 
45.999 
45.989 
45.9R4 
45.974 
45 .964 
45 .959 
45 .929 
45.919 
45.909 
45.88s 
45 .089 
45.874 
45.859 
45.  A44 
45.829 
45.819 
45 .814  
65.79s 
45.779 
45.774 
45.75L 
95.744 
45.734 
$5.714 
15.709 
15.699 
45.94ft 
45.789 
Righl 
46.36 
46.33 
46.30 
46.29 
46.28 
46.28 
46.27 
46.25 
h6.24 
46 .23  
46 .21  
4 6 .  20 
46 .19  
46.18 
h6.18 
46.17 
46.17 
46 .16  
46.16 
46.15 
46.12 
46.11 
46.10 
1.6.08 
46.07 
46.06 
46.053 
46.03 
46 .03 ,  
46.01 '  
46.00 '  
45.994 
45.984 
45.964 
45 .  94' 
45.92' 
45.011 
45.89' 
45.@8' 
45.86' 
45.841 
45 .  €3' 
45.821 
45.77c 
45-76' 
(t5.74c 
45.734 
45.72C 
45.71C 
4 5 . 7 l C  
b5.7OC 
45.694 
45.675 
45.66'3 
$5.65$ 
45.644 
15.639 
$5 .635  
15.619 
15.605 
r5.599 
15.584 
t5 .564 
t5.559 
15.549 
t5.539 
r5.524 
t5 .524 
45.851 
45.  a01 
[Distances and elevat ions are i n  f e e t ]  
?Levation 
45.391 
45.381 
45.37t 
45.361 
45.351 
45 .34 :  
45.331 
45.321 
45.321 
45.30L 
45.30f 
45.291 
45.28f 
45.27t 
45.26t 
45.256 
45.251 
45.246 
45.231 
45.215 
45.211 
15.196 
45.166 
15.116 
45.166 
15.156 
$5.146 
15.131 
15.121 
15.111 
i5 .096 
15.076 
t5 .061 
i5 .046 
t5.031 
i5 .021 
t5 .011 
t4.9C6 
t4.986 
t4.986 
t4.95 1 
~ 4 . 9 4 1  
~ 4 . 9 2 6  
b4.916 
.4.966 
45.27.1 
45 .261 
45 .256 
45 .246 
45 .236  
45 .226 
45 .216  
45 .211 
45 .201  
45 .191 
45 .186 
45 .176 
45 .161  
45 .151  
45 .141  
45 .126 
45 .116 
45 .106 
45.C91 
45 .086 
45. C76 
45 .061 
45.C51 
45.C41 
45.C36 
45 .026 
45 .016  
44.995 
44.966 
44.976 
44 .961 
44 .946 
4rt.931 
44 .916 
44 .896 
44.851 
44 .676 
44 .861  
44 .851 
44. e36 
44.816 
44.806 
44 .791  
44 .781 
44.766 
- 
Dis 
574(  
5 7 4 ,  
5741 
5741 
5741 
575(  
5 7 5 ;  
5151 
5756 
5751 
576(  
5762 
5761 
5 766 
5166 
577c 
5772 
5774 
5776 
5778 
518C 
5782 
5784 
5786 
5788 
5 1 9 0  
5752 
5194 
5156  
5798 
5 800 
5 802 
5 804 
5 806 
5 908 
5E1C 
5 812 
5E14 
5816 
5F18 
5 820 
5 822 
9826 
5828 
i € 3 3  
5 832 
; e 3 4  
;E36 
i E 3 8  
i E40 
i 942 
iE44 
i846 
iE48 
b 850 
;E52 
;E54 
1156 
, 8 5 8  
be60 
I R62 
,866 
8 6 8  
870 
E12 
E 7 4  
8 76 
- 
i e24 
! e 6 4  
e78 -
I Elevation 
44.83 
44.e1 
44.80 
44 .79  
44.781 
44.761 
44.75 
44.731 
44.1 1 (  
44 .71  
4 4  - 6 9  
44 .71  
44.701 
4 4  -67' 
44.67 
44.641 
44.621 
44.61:  
44.59 '  
4 4 . 5 0 :  
4 4 - 5 6 ;  
44.541 
44.53t  
4 4  -5  1( 
44.496 
44.471 
44.456 
44.44t  
44.441 
44.4 36 
44.426 
44.411 
44.396 
4 4 . 3 8 t  
44.371 
44.366 
44.366 
44.356 
44 -356 
44.351 
46 .351 
44.346 
44.356 
44.356 
44.286 
44 .251 
44 .236  
44 .216 
44 .201  
44 .191 
44 .181  
44 .176 
44.176 
4L .171  
44 .166 
44 .156 
44.146 
44 .131 
44.116 
44 .101 
44 .081  
44.066 
44.051 
44.046 
44.031 
44 .C 16 
44.011 
44.006 
44.001 
43.S76 
Right 
44.76 
44.76 
44.75 
44.73 
44.72 
44.71 
44.71 
44.70 
44.69 
44.69 
44.67 
44.66 
44.65 
44.64 
44.62 
44.6C 
44.59 
44.58 
44.56 
44.55 
44 .54  
44.53 
44 .51  
44.50 
44 .49  
44.471 
44.46 
4 4  -46  
44.451 
4 4  -441 
44.421 
44.411 
44.40 '  
44 .38  
44.37' 
44.351 
44.33t 
44.331 
44.301 
44.29t 
44.28t 
44.26t 
44.24f 
44.23t 
44.211 
44.186 
44.176 
44.176 
44.18t 
$4.186 
[ 4.176 
44.171 
44.161 
44.156 
44.151 
14.136 
k4.126 
14.111 
14.101 
t4.091 
t4.C81 
t4  .O76 
r4.056 
i 4  - 0 4 6  
14.026 
14.006 
13.996 
13.986 
13.976 
13.966 
88 
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5880 
5882 
5884 
5886 
5888 
5890 
5832 
5894 
5896 
5898 
5900 
5902 
5904 
5905 
5908 
5910 
5912 
5914 
5916 
5918 
5923 
5922 
5924 
5926 
5928 
5930 
5932 
5934 
5936 
5938 
5940 
5942 
5944 
5945 
5343 
5950 
5952 
5954 
5956 
5959 
5960 
5962 
5964 
5905 
5968 
5770 
5272 
597'i 
5376 
5370 
598n 
5982 
5984 
5996 
5 9 8 3  
5990 
5992 
5994 
5996 
5998 
6007 
5002 
5004 
5036 
5 0 3 3  
5019 
5012 
5014 
5015 
ioia 
~ 
Elevation I 
Dist Lz 
43.966 
43.951 
43.931 
43.906 
43.881 
43.866 
43.061 
13.851 
43.836 
1.3.821 
43.816 
43.806 
43.796 
13.776 
43.766 
43.756 
43.751 
43.746 
43.736 
43.731 
43.726 
43.726 
43.716 
43.701 
43.691 
43.686 
43.676 
43.661 
43.626 
43.506 
43.566 
43.566 
43.566 
43.566 
43.571 
6 ? . 5 7 6  
43.576 
4 3 . 5 f l 6  
13.591 
43.576 
43.576 
43.366 
43.556 
43.546 
43.531 
43.511 
43.496 
43.50h 
43.496 
43.466 
43.466 
43.456 
13.446 
43.k-36 
63.421 
43.406 
43.396 
63.376 
k3.361 
43.346 
43.336 
43.325 
43.315 
63.295 
63.275 
43.270 
43.255 
43.245 
43.225 
43.205 
~~ 
43.235 
43.230 
43.225 
43.210 
43.200 
43.185 
43.175 
43.155 
43.145 
43.140 
43.115 
43.100 
43.0A5 
43.075 
43.065 
43.050 
43.040 
43.025 
43.015 
43.005 
42.945 
42.980 
42.965 
42.963 
42.955 
42.950 
42.933 
42.925 
42.915 
42.905 
42.895 
42.805 
42.075 
42.055 
42.840 
42.833 
42.820 
42.805 
42.795 
42.790 
42.785 
42.780 
42.765 
42.755 
42.760 
42.745 
a2.735 
42.725 
4.2.700 
42.6R5 
42.083 
42.665 
42.660 
42.645 
42.635 
42.625 
42.620 
42.605 
42.595 
42.585 
42.570 
42.555 
42.540 
42.530 
13.125 
42.540 
Center 
44.126 
44.116 
44.106 
44.101 
44.091 
44.086 
44.081 
44.071 
44.061 
44.046 
44.031 
44.016 
44.001 
43.991 
43.071 
43.961 
43.946 
43.936 
43.931 
43.926 
43.916 
43.916 
43.911 
43.906 
43.901 
43.896 
43. A06 
43.871 
43. 861 
43.041 
43.921 
43.801 
43.786 
43.771 
43.751 
43.741 
L3.726 
43.716 
43.706 
13.696 
43.686 
4 . 3 .  681 
L3.671 
43.656 
43.646 
43.531 
43.616 
43.~501 
43.581 
43.571 
43.556 
4 3.5 5 1 
43.541 
43.526 
43.516. 
43.501 
43.486 
43.466 
43.446 
k3 .426  
43.425 
43.405 
1.3.385 
43.375 
43.365 
43.345 
43.335 
43.315 
43.300 
43.59! 
43.125 
43.115 
43.100 
43.075 
43.065 
d3.060 
43.C50 
43.C45 
L3.030 
43.023 
42.995 
42.905 
42.985 
42.975 
42.960 
42.940 
42.540 
L2.925 
42.920 
42.015 
42.SC5 
42.895 
42.@55 
42.845 
42.E35 
42.P20 
42. R O O  
62.795 
42.790 
42.785 
42.115 
42.765 
42.761 
L 2 . 7 5 5  
42.745 
42.735 
42.715 
L.2.705 
42.655 
12.605 
"2.670 
42.655 
42.630 
42.615 
42.605 
42.600 
42.590 
42.570 
<2.565 
62.555 
42.550 
42.545 
42.535 
42.530 
42.525 
42.520 
42.515 
L2.500 
42.480 
42.455 
42.430 
42.410 
42.400 
42.400 
43.010 
42.805 
Right 
43.951 
43.946 
43.946 
4 3.936 
43.936 
43.946 
43.546 
4 3.946 
43.936 
43.926 
43.916 
43.906 
43.856 
43.891 
43.@71 
43.861 
43.851 
43.846 
43.f41 
43.036 
43.826 
43.fl11 
43.796 
43.781 
43.751 
43.751 
A3.736 
43.726 
43.706 
42.686 
43.675 
43.656 
43.536 
43.626 
43.606 
4 3 . 5 9 6  
43.596 
43.586 
43.596 
43.576 
43.561 
4 3 . 5 3 6  
43.521 
43.501 
43.481 
43.461 
43.436 
43.421 
43.406 
43.331 
43.376 
1-3.366 
43.356 
43.346 
43.341 
43.331 
43.316 
43.331 
43.205 
43.291 
43.276 
43.270 
43.255 
43.245 
43.235 
43.225 
43.210 
43.235 
43.195 
43.185 
42.465 
42.460 
42.460 
42.450 
42.435 
42.425 
42.405 
42.395 
42.385 
42.380 
42.360 
42.345 
42.335 
42.320 
42.300 
42.290 
42.206 
42.276 
42.266 
42.256 
42.236 
42.211 
42.206 
42.106 
42.191 
42.156 
42.196 
42.186 
42.186 
42.171 
42.171 
42.156 
42.141 
42.146 
42.136 
42.126 
42.116 
42.111 
42.096 
42 -006 
42.076 
42.056 
42.046 
42 -036 
42.026 
42.021 
41.956 
41.981 
L1.976 
41.966 
41.956 
41.946 
41 .$36 
41.921 
41.911 
41.8CO 
41 -881 
41.861 
41 -846 
41.836 
41.821 
41.801 
41.781 
41.766 
41.751 
[Distances and elevat ions are i n  f ee t ]  
42.260 
42.245 
42.235 
42.230 
42.225 
42.230 
42.220 
42.205 
42.200 
42.195 
42.185 
42.185 
42.175 
42.170 
42.165 
42.145 
42.146 
42.126 
42.121 
42.106 
42.081 
42.056 
42.051 
42.056 
42.056 
42.036 
42.026 
42.021 
42.011 
42.006 
42.006 
42.001 
42.006 
42.006 
41.986 
41.986 
41.576 
41.956 
41.961 
4 1  -981 
41.981 
4 1  -946 
41.941 
4 1  -926 
41.906 
4 1  .896 
41.881 
41.856 
41.851 
41.836 
41.841 
41.846 
4 1  .841 
41.841 
41.826 
41.806 
41.786 
41.776 
41.776 
41.156 
41.736 
41.706 
L1.696 
41.696 
41.686 
D i s t  
6020 
6022 
6024 
6026 
6028 
6330 
6032 
6034 
6036 
6038 
6040 
6042 
6 044 
6046 
6048 
6050 
6052 
6054 
6056 
6060 
6062 
6064 
6066 
6060 
6070 
6072 
6C74 
5076  
6078 
6380 
6082 
508L 
60 86 
6C98 
6090 
609 2 
60@4 
6396 
hC98 
6100 
6102 
6 104 
510b 
6108 
6110 
6112 
6114 
6116 
6118 
6120 
6122 
C 124 
h 126 
6128 
6130 
6134 
6136 
6138 
6 140 
6142 
6144 
6 146 
6148 
€150 
6152 
6 154 
6 156 
6158 
- 
~ 
6058 
t132 
-
~ 
Left 
43.195 
43.170 
43.155 
43.135 
43.125 
43.105 
4.3.095 
43.083 
43.C70 
43.060 
43.045 
43.043 
43.030 
43.025 
43.005 
42.985 
42.975 
42.960 
42.035 
42.925 
42.900 
42.880 
42.065 
42.850 
42.835 
42.025 
42.815 
42.810 
42.P03 
42.790 
42.780 
42.775 
42.775 
42.170 
42.555 
42.750 
42.745 
42.745 
42.740 
42.740 
42.740 
42.735 
42.735 
G 2 . 7 2 5  
42.715 
42.705 
42.690 
42.665 
42.650 
42.635 
42.615 
42. b C 5  
42. 600 
42.595 
42.505 
42.5R0 
42.575 
62.555 
42.540 
42.535 
42.515 
42.513 
42.495 
42.480 
42.460 
42.440 
42.430 
42.405 
42.395 
42.675 
Elevation 
Center I Right 
616C 
6 162 
6 164 
6 166 
6 16E 
6 17c 
6172 
6174 
6 176 
6 178 
6180 
6182 
6 184 
6 186 
6 188 
6190 
6192 
6 154 
6196 
6198 
6 200 
6202 
6 204 
62C6 
62C8 
6210 
6212 
6214 
6216 
6218 
6223 
6222 
6 224 
6226 
5 2 2 9  
6230 
6232 
6234 
6236 
6239 
6 241 
6262 
6 244 
6 246 
6 248 
6 250 
6252 
5 254 
6 256 
€ 2 5 8  
6 26G 
6262 
6264 
E 266 
6270 
6272 
6274 
6 276 
6278 
6 286 
€282 
6 284 
6286 
6288 
6290 
6 2s2 
6294 
6296 
6298 
6268 
Left  
42.375 
42.360 
42.340 
42.321 
42.310 
42.300 
42.295 
42.290 
42.290 
42.285 
42.275 
42.275 
42.275 
42.275 
42.275 
42.275 
42.260 
42.245 
42.235 
42.225 
42.215 
42.216 
42.196 
42.181 
42.161 
42.136 
42.131 
42.116 
42.111 
4 2  .C91 
42.C86 
42.C06 
42.C81 
4 2  -066  
42. C66 
42 .@61 
42.C56 
42.C56 
42.061 
42.C61 
42. C56 
42.036 
42.C36 
42.026 
42.C21 
42.C21 
42.026 
42.026 
42.021 
42.C16 
42.001 
41.S86 
41.976 
41.961 
4 1  -946 
41.921 
41.896 
41.881 
41.@56 
41.836 
41.826 
41.796 
41.776 
41.756 
41.741 
41.716 
4 1  .TO6 
41.701 
41.691 
41.811 
Elevation 
Center I Right 
I 
TABLE IV.- TEKE-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXIWAY F - Continued 
6 3 0 4  
6 3 0 h  
6312  
6 3 1 4  
6 3 1 6  
6 3 1 8  
6 3 2 0  
6322  
6 3 2 4  
6326  
6 3 2 3  
6 3 3 0  
6 3 3 2  
6 3 3 4  
6 3 3 6  
6 3 3 8  
6 3 4 0  
6 342 
6 3 4 4  
6 3 4 6  
6349  
6 3 5 3  
635 2 
6 3 5 $  
6 3 5 6  
6 3 6 0  
636.2 
6 3 6 4  
6 3 5 6  
6369  
6 3 7 0  
6372  
6 3 7 4  
6 375 
6 3 8 3  
6382  
6 3 6 4  
6386  
53F9 
6 3 9 0  
6 3 9 2  
6 3 94  
6 3 9 s  
6 4 0 3  
a407 
6 4 0 4  
5405  
64L7 9 
6 4  10 
6 4  12 
6 4 1 4  
6 4 1 b  
6 4 1 8  
6 4 2 0  
6422  
6 4 2 4  
6 4 2 6  
6 4 2 9  
6 4 3 0  
6 4 3 2  
6 4 3 4  
64 36 
6438  
6358  
6378  
6398  
90 
- 
Left  
41.681 
41.681 
41.661 
41.64t  
41.641 
41.621 
41.61t  
41.596 
41.586 
41 .58 t  
41.586 
41.586 
41.581 
L1.541 
41.516 
4 1 . r 9 6  
41.436 
41.416 
41.401 
41 .381  
41.366 
41.346 
41.321 
41 .291  
41.256 
41.216 
41.216 
41.221 
41.211 
41.181 
41 . lU 
41.121 
41.086 
41 - 0 8 1  
41.071 
41 .OF6 
4 1.0 6.1 
41.086 
41.101 
41.105 
41.101 
61.101 
41.056 
41.081 
4 1 . C t l  
4 1  .G56 
11.046 
41.046 
c1 .OF& 
41.071 
$1.081 
41.078 
11.068 
$1.058 
$1.048 
11.038 
$1.028 
i l . 0 1 8  
1'3.993 
1C.SR3 
i0 .069 
w. 053 
i o .  938 
i3.918 
$0.908 
FC. 860 
eo. 86'8 
r0.858 
i o .  W.3 
b0.828 
Elevation 
Center 
41 7 4 6  
41.726 
41.711 
41 .701  
h1.686 
41.676 
41.45f  
41.636 
41.616 
11.606 
41.596 
41.591 
41 .581  
41.576 
41.556 
41.536 
41.531 
41.526 
41.516 
41.501 
41.466 
41.451 
41.436 
1 1 . 4 3 6  
41 .436  
41 .&41 
41.421 
41.4 1 1 
41.376 
41 .356  
41 .331  
41.306 
41 .291  
41.296 
41 .286  
't1.2R1 
41 .271  
41.256 
41 - 2 4 5  
41.241 
41.216 
41 .231  
41.196 
41.181 
41.176 
41 .171  
41.136 
41 .201  
41.711 
41.196 
41.176 
41.178 
41.168 
41.163 
41.153 
41.133 
41.118 
41.103 
' t l . 0 9 3  
11.068 
41.053 
11.038 
$1.018 
k0.998 
$0.978 
$0.958 
k0.948 
10.938 
$0. 9 4 3  
i0 .028 
Right 
41.68f  
41.68t  
41.68t 
41.671 
41.64L 
4 1 . t 2 t  
41.60C 
41.591 
41.586 
41.581 
41.566 
41.546 
41 .51 t  
41.476 
41.446 
41.431 
41.426 
41.41t  
41.396 
41.386 
41 .37 t  
41.376 
41.376 
41.366 
41.361 
41.346 
41.341 
41.326 
41.336 
41.286 
41.281 
41.256 
41.256 
41.241 
41.236 
41.226 
41.221 
41.206 
41.201 
41.136 
41.191 
41.166 
L1.161 
41.145 
' 1 . 1 4 0  
41.146 
$1.136 
41.121 
41.116 
41.121 
$1.121 
01.098 
t1 .078  
41.058 
11.038 
21.013 
r l .CO3 
i o .  993  
10.578 
to .  948 
10.728 
*0.$13 
r0.893 
t0 .878 
i0 .858 
r0.843 
r0.828 
t0.818 
rO. 7 9 8  
~ 0 . 7 8 8  
[Distances and elevat ions a r e  i n  fee t ]  
- 
D i  si - 
6&4( 
6 4 4 ;  
6 444 
644f  
644E 
645C 
6452 
645r  
6456 
645  € 
646C 
6462 
6464 
6466 
647C 
6472 
6474 
6476 
6478 
648C 
6482 
6484 
6486  
64SO 
0452 
6494  
t 4 9 6  
64? 8 
6 5c.c 
6502  
6504 
65C6 
6508  
6510  
6512 
6514 
6516 
6518 
5520 
E522 
5 5 2 6  
5526 
' 5 2 8  
5 5 3 c  
5532 
5534 
5536 
L538 
5540 
542 
5 544  
5546 
5548 
j55C 
5552 
555h 
5556 
558 
4560 
,562 
4564 
,566 
,568 
,570 
,572 
1574 
:576  
646e 
648e  
,578 
L e f t  
40.811 
40.801 
40.781 
4C.761 
40.77:  
40.751 
40.73t 
4C.711 
40.70t  
40.691 
40.68:  
40.66:  
40.65t  
40.641 
40.63:  
40.616 
40 .61 :  
40 .59€  
40 .58 :  
40.56:  
40.53t 
43.523 
40.471 
40.44E 
40.431 
40.4 2? 
40.40E 
40.388 
40.372 
40.36: 
40.348 
09.338 
40.318 
40.288 
40.268 
40.238 
40.208 
40.198 
LO.163 
40.123 
40.c53 
40.C.58 
45.038 
40.018 
30.99E 
39.978 
39 .C 6 3  
39.938 
39.933 
39.913 
39.888 
39.943 
35.e23 
39.833 
39.P13 
39.778 
39.758 
39.738 
35.723 
39.7c 9 
39.708 
39 . t78  
39.683 
39.678 
39.668 
39.668 
39.663 
39.653 
39.628 
39.698 
Elevation 
Center 
40 .91 ,  
40 .90  
40.89 
40.87.  
40.85' 
40 .  R2' 
40 .81  
40.79:  
40.77:  
40.75;  
40.741 
40.721 
40.691 
40.691 
40.69:  
40.671 
40.671 
40.651 
40.65:  
40.631 
40.59:  
40.561 
40.53t  
40.521 
40 .45 !  
40.471 
40.45:  
40.42':  
40.41:  
40.38i  
40.35F 
40.332 
40.31: 
40.282 
40.24t  
b0.23F 
/r0.20f 
4 3 - 1 9 ?  
40.17E 
49.153 
40.13E 
40.11E 
40.103 
40.098 
40.083 
40.078 
40.073 
40.05E 
40.033 
39.598 
37.973 
39.538 
39.918 
39. 85 9 
3@.  9R3 
39.878 
39.863 
39.858 
33.848 
39.833 
39.818 
39.798 
39.788 
39.778 
39.758 
39.748 
39.733 
39.703 
39.668 
40 .711  
Right 
40.76e 
40.736 
40 .76?  
40.740 
40.720 
40.713 
49 .70?  
40.688 
40.668 
40.658 
40.648 
40.  t 33 
40 .628  
40.613 
40.6C 8 
40.598 
40 .583  
4 0 . 5 6 8  
40.543 
40 .528  
49.488 
49 .448  
40.d, 2 8  
40.1.18 
4 0 . 4 1 3  
40 .409  
40.359 
40.388 
43.383 
4 0 . 3 6 8  
40.348 
40.328 
40 .293  
40 .269  
40.248 
40.218 
40.198 
40.18R 
40.158 
40 .153  
40.128 
40.108 
40.C83 
40.068 
45.053 
40.028 
39.598 
39.573 
39.963 
39.933 
39.868 
39.853 
37.843 
39.833 
39.813 
37.798 
39.783 
3 9 . i 7 3  
39.758 
39.743 
39.728 
39.728 
39.728 
33.728 
33.708 
39.673 
39.643 
39.613 
39.858 
39.588 
6581 
6 5 8 ;  
658' 
6581 
6581 
6 5 9 (  
6 5 5 ;  
6 59' 
6 59( 
6591 
560(  
6 6 0 ;  
660' 
6 6 0 t  
4601 
661(  
6 6 1 ;  
6 611 
6 6 1 !  
6611 
6 6 2 :  
6 6  2; 
6624 
66 2t 
6 t 2 t  
6 t3C 
6632 
6634 
6636 
6.5 31 
664C 
6 6 4 i  
6644 
6 6 4 t  
664E 
C65C 
5652 
t 6 5 4  
E (  5.5 
C65E 
6COO 
6662  
6664  
666.6 
6669  
667C 
t 672 
t 671- 
6676  
5678 
t 68C 
5682 
6 6 8 l ~  
L 686  
648E 
5 690 
5652 
5694 
L 656 
5 698 
5700 
5702 
5704 
51C6 
i 7 @ 8  
5710 
a712 
51 1 4  
5716 
j718 
Left  
39.621 
39.591 
39.581 
39.571 
34.55t  
39.531 
39.51f 
39.481 
39.46t  
39.45E 
39.44f 
39.432 
34.422 
35.392 
39.371 
39.352 
39.337 
35.312 
39.282 
39.262 
39.252 
39.242 
35.222 
39.202 
39.187 
3q.187 
39.182 
35.192 
39.172 
3 Q . l t 2  
39.157 
39.132 
39.112 
35.082 
39.052 
39.035 
39.012 
38.987 
3e.952 
38.$32 
38.897 
38.872 
38.842 
39.P22 
38.802 
3 8.772 
33.732 
38.7C2 
38.677 
38.652 
3 8 . t 1 2  
38.582 
38.557 
3fl.532 
38.5C7 
38.472 
33.452 
38.412 
3P.342 
38.302 
38.267 
38.232 
38.212 
38.192 
38.167 
38.137 
38.112 
3 8 .  C 9 2 ,  
38.967 
3e.372 
Elevation 
Center 
39.621 
39.581 
39.551 
39.541 
39.53: 
39.52: 
39.501 
39.481 
39.45t 
39.43: 
39.401 
39.38i 
39.37; 
39.37;  
39.35; 
39.33; 
39.327 
39.30i  
39.281 
35.26; 
39.252 
39.231 
39.207 
39.181 
39.172 
39.152 
39.132 
39.107 
39.092 
39.082 
39.072 
34.047 
39.027 
39.C12 
38.982 
38.952 
38.942 
38.907 
38.$02 
38.002 
38.887 
38.872 
38.852 
38.837 
38.827 
3A.822 
38. f l02 
38.782 
38.757 
38.732 
38.687 
38.652 
38.632 
38.602 
38.572 
38.542 
3P.507 
38.452 
3 R  .402 
38.367 
18.327 
38.302 
38.272 
38.247 
38.227 
38.212 
38.177 
38.162 
38.152 
18.122 
Right 
39.57 
39.55 
39.53 
39.51 
39.50 
39.49 
39.47 
39.44 
39.42 
39.40 
39.46 
39.38. 
34.34' 
39.32' 
39.29' 
34.27, 
3 9 . 2 4  
39.19,  
39.14' 
39.11' 
39.10,  
39.08' 
39.06' 
39.05; 
39 .G47 
39.03' 
39.03i  
39.0a; 
39.03; 
39.02: 
3A .98; 
30.95; 
38.91i  
38.902 
38 .A72 
38.852 
38.832 
38.812 
38.791 
38.782 
38.767 
38.762 
38.747 
38.737 
38.727 
38.712 
38.687 
38 -672 
38.652 
38.632 
38.622 
38.597 
38.587 
38.572 
38.5C2 
38.522 
38.492 
38.462 
38.422 
38.392 
38.352 
38.307 
38.262 
38.232 
38.212 
38.192 
38.172 
38.157 
38.147 
38.137 
TABLE IV.- =-TRACK ELEVATION PROFILES FOR AIRPORT D, TAXIWAY F - Continued 
Center 
35.850 
35.871 
35.681 
35.891 
35.901 
35.921 
35.936 
35 -961 
35.981 
36.001 
36.021 
36.041 
36 .Ob1 
36.071 
36.091 
36.111 
36.131 
36.151 
36.166 
36.171 
36.171 
36.166 
36.191 
36.216 
36.246 
36.276 
36.311 
36.351 
36.376 
36.401 
36.406 
36.411 
36.421 
36.441 
36.461 
36.471. 
36.491 
36.511 
36 .521 
36.536 
36.556 
36.576 
3C.SC6 
36.626 
36.661 
36.671 
36.681 
36.686 
36.711 
36.721 
36.751 
36.761 
36.771 
36.761 
36.751 
36.741 
36.741 
36.741 
36.756 
36.771 
36.776 
36.786 
36.796 
36.€!01 
30.816 
36.821 
36.831 
36.841 
35.871' 
36.791 
Right 
35.825 
35.921 
35.926 
35.941 
35.951 
35 -966 
35.976 
35 -996 
36.011 
36.026 
36.041 
36.056 
36.071 
36.C76 
36.096 
36.111 
36.116 
36.136 
36.141 
36.161 
36.141 
36.116 
36.136 
36.156 
36.181 
36.216 
36.271 
36.311 
36.331 
36.336 
36.341 
36.341 
36.356 
36.371 
36.391 
36.401 
36.406 
36.421 
36.446 
36.466 
36.481 
36.511 
36.531 
36.536 
36.541 
36.521 
36.526 
36.541 
36.571 
36.601 
36 -646 
36.681 
36.701 
36.706 
36.706 
36.701 
36.691 
36.701 
36.701 
36.701 
36.721 
36.716 
36.726 
36.721 
36.721 
36.721 
36.731 
36.736 
35.916 
36.721 
6 7 6 2  37.712 
6 7 6 4  I 37.707 
6765  37.692 
6 8 6 0  
6862 
6 8 6 4  
6 P 6 6  
6 8 6 0  
6870 
6 8 7 2  
6 0 7 4  
6876  
6878 
6880 
6 8 8 2  
6 8 8 4  
6886 
68R0 
6890 
6892 
6 8 9 4  
6 8 9 6  
689R 
6900 
6 9 0 2  
6 9 0 4  
6906 
6908  
6 5 1 0  
6 9 1 2  
6 9 1 4  
6916 
6318 
6 7 5 9  177 .692  
36.@20 
36.805 
36.780 
36.755 
36.735 
36.655 
36.670 
36.645 
36.625 
36.605 
36.505 
36 .570 
36.555 
36.540 
36.525 
36.515 
36.505 
36.495 
36.475 
36.4t5 
36.445 
36.425 
36.415 
36.395 
36.380 
36.365 
36.355 
36.345 
36.335 
36.325 
6 7 2 0  
6 7 2 2  
6 7 2 4  
6 7 2 6  
6 7 3 3  
6 7 3 2  
6 7 3 4  
6 7 3 6  
6718 
6 7 4 0  
6 7 4 2  
6 7 4 4  
6 7 4 6  
6 7 4 8  
6751) 
6 7 5 2  
6 7 5 4  
6 7 5 6  
6 7 5 3  
6 7 5 0  
6 7 2 8  
Center 
38.067 
30.042 
38.012 
37.987 
37.957 
37.932 
37.912 
37.912 
37.902 
37.807 
37.872 
37.862 
37.852 
37.842 
37.837 
37.812 
37 .797  
37.767 
37.752 
37.737 
37.972 
38.092 
38 .062  
38.037 
38.012 
38.002 
37.977 
37.942 
37.927 
37.927 
37 - 9 2 2  
37.922 
37.922 
37.922 
37.912 
37.892 
37.872 
37.852 
37.837 
37.832 
37.817 
31.797 
37.787 
37.762 
37.762 
37.752 
37.767 
31 .777  
37.797 
31 .7  87 
37.782 
37.757 
37.722 
?7.692 
37.677 
37.672 
77.662 
37.652 
37.527 
37.602 
37.582 
37.?62 
37.=6C 
37.940 
37.525 
37 .495  
37.475 
37.465 
37.450 
37.430 
3 1  - 4 0 5  
37.385 
37.360 
37.340 
37.325 
37.30f 
37.280 
37.260 
37.235 
37.215 
37.200 
37.175 
37.155 
37.135 
37.11' 
37.095 
37.070 
31.045 
37.035 
37.015 
37.000 
6779 
6 7 7 2  
6 7 7 4  
6 7 7 6  
6 7 7 8  
6 7 8 2  
6784 
6786 
6 7 9 Q  
6 7 9 3  
6 7 9 2  
6794 
b 7 9 h  
6799 
6 9 0 ' )  
6 R C L  
b 8 C h  
6 8 0 8  
6810 
6 9 1 3  
6011. 
6 A 1 5  
6 8 1 9  
6 8 2 0  
6 8 2 2  
6 9 2 5  
682S 
6 8 3 3  
6 8 3 2  
6 8 3 4  
6R3h 
6 R 3 3  
6 8 4 7  
6 8 4 2  
6 8 4 4  
6 8 4 6  
6 8 4 9  
6857 
6052 
6 8 5 4 ,  
6 8 5 6  
A R 5 8  
6 7 8 0  
6812 
6 ~ 2 . 5  
Right 
38.112 
36.097 
38.087 
38.082 
38.057 
38.032 
38.027 
38.007 
37.982 
37.962 
37.942 
37.927 
37 ,937 
37 .@92 
37.872 
31.851 
37.842 
37.822 
37.797 
37.787 
37.812 
37.822 
37.847 
37. R 3 7  
37.832 
37. e ? ?  
3 7 . P 1 2  
37.777 
37.762 
37.752 
31.7 27 
37.797 
37.692 
37.677 
37.667 
37.652 
3 7 . 6 3 2  
37.612 
37.592 
37.557 
37.552 
37.530 
37.513 
31.490 
37.465 
37.440 
37.425 
37.430 
37.385 
37.365 
37.350 
37.725 
37.310 
37.290 
37.280 
37.265 
37.250 
37.235 
37.215 
31.265 
37.195 
37.18C 
37.165 
31.150 
37.135 
31.120 
37.105 
37.090 
37.c75 
31.055 
37.692 
37.692 
37.722 
37.717 
37.707 
37.707 
37.687 
37.652 
37.642 
37 .521 
37.hC7 
37.5El 
37.902 
37.542 
31.512 
37.475 
3 7 . L 5 5  
37.430 
37.405 
37.309 
37.365 
37.335 
37.315 
37.289 
37.270 
37.220 
37.2C(r 
a7.175 
37 .150  
37.125 
3 7 . 0 9 5  
37.085 
37.060 
37.035 
37.015 
36.990 
36.965 
36.943 
36.92n 
36.R95 
36.875 
36.845 
37.702 
37.500 
3 7 . 2 4 ~  
[Distances and elevat ions are i n  feet] 
6 9 2 6  
6 9 2 8  
6 9 3 3  
6 9 3 2  
6 Q 3 4  
6936 
693Q 
6 9 4 3  
6942 
6 9 4 4  
6 9 4 6  
6 9 4 8  
6950  
bS52 
6 9 5 4  
6QC6 
5960 
6 5 6 2  
6 9 6 4  
6966 
6 9 6 8  
6 9 7 0  
6 9 7 2  
6 9 7 4  
6976 
6 9 7 8  
6CdO 
6 5 0 2  
6 9 8 4  
6SP6 
6 9 0 8  
6990  
6 9 9 2  
6 9 9 4  
6 5 9 6  
6 9 9 8  
6 9 5 ~  
36.275 
36.26.5 
36.255 
36.240 
36.233 
36.223 
36.213 
36.195 
36.185 
36.175 
36.160 
36.140 
35.120 
36.110 
36.095 
36.C80 
36.065 
36.C45 
36.035 
36.025 
36.010 
36.COO 
35.990 
35.975 
35.@55 
35.945 
35.930 
35.915 
35.905 
35.9OC 
35.R65 
35.875 
35.875 
35.865 
35.865 
35.855 
3 6 . ~ 7 5  
6 9 2 0  36.315 
6 9 2 2  I 36.305 
6 9 2 4  30.290 
Center 
36.980 
36.955 
36.940 
36.925 
36.910 
36.900 
36.9R5 
36.875 
36.855 
36.840 
36.825 
36.810 
36 e 7 9 0  
36.775 
36.755 
36.740 
36.715 
36.700 
36.683 
36.665 
36.640 
36.620 
36.600 
36.5@5 
36.575 
3 6 . 5 5 0  
36.525 
36.510 
36.490 
36 - 4 6 5  
36.455 
3 6 . U O  
36.420 
36.400 
36.375 
36.365 
36.353 
36.325 
36.3C5 
36.285 
36.260 
36 - 2 4 3  
36.225 
36.205 
36.185 
36.165 
36.145 
36.115 
36.095 
36.085 
36.075 
36.055 
36.035 
36.020 
36.005 
35.585 
35.965 
35.945 
35.930 
35.915 
35.900 
35.885 
35.885 
35 .  870 
35.850 
35.850 
35.845 
35.1340 
35.035 
35 840 
Right 
37.035 
37.025 
37.C05 
36.995 
36.980 
36.560 
36.945 
36.925 
36.900 
36 .875  
36. E60 
36.840 
36.825 
36.805 
36.785 
36.770 
36.750 
36.715 
36.695 
36 .675 
36 .655 
36.635 
36.620 
36 .565 
35 .E40 
36.525 
36.500 
36.475 
36.455 
36 .130 
36.405 
36.3E5 
36.365 
3 t .  350 
36 .335 
36 .310 
36.2E5 
36.255 
36.235 
36.215 
35.205 
36.185 
35.155 
36.135 
36.105 
36.075 
36.C55 
36.C45 
36.030 
36.010 
35.595 
35.585 
35.575 
35.565 
35 .555 
35.545 
35.930 
35.510 
35.910 
35.9CO 
35.895 
35. E55 
35.853 
35. € 4 5  
35.845 
35.E50 
35.855 
36.ee5 
36.730 
36 .605 
M st 
7 000 
7 0 0 2  
7 0 0 4  
7 0 0 6  
7008 
7c10 
7 0 1 2  
7C14 
7 C 1 8  
7 0 2 0  
7 c22 
7 0 2 4  
7C26 
7 C28 
7 0 3 0  
7 032 
7 C34 
7C36 
7 0 3 8  
7C40 
7 042 
7 C4a 
7C48 
7 C52 
7 0 5 4  
7C56 
7 0 5 8  
7C60 
7C62 
7 C6A 
7C66 
7Cb8 
7 C72 
7 C74 
7076 
7C78 
7080 
- 
7016 
7046 
i o 5 0  
70712 
7 c e 2  
i c a 4  
7006 
708R 
7C90 
7 c s 2  
7C94 
7 096 
7C98 
7 1 0 0  
7 1 c 2  
7 1 %  
7 1 0 6  
7 108 
7 110 
7 1 1 2  
7 1 1 4  
7 1 1 6  
7 1 1 8  
7 1 2 0  
7 1 2 2  
7 1 2 4  
7 1 2 6  
7 1 2 8  
7 130 
7 132 
7 1 3 4  
7 136 
7 1 3 8  -
Left 
35.850 
35.851 
35 .851 
35. E56 
35 .871 
35 .871 
35.871 
35.891 
35.911 
35.526 
35.941 
35 .951 
35.561 
35.981 
35.991 
3 6 . C l l  
36.C31 
36.041 
36.C61 
36.086 
36.111 
36.121 
36 .111 
36 .116 
36 .121 
3b.141 
36 .171 
36.201 
36.226 
36.261 
36.296 
36.341 
36.356 
36.371 
3 6 . 4 1 1  
3 6  .441 
36.461 
36.'61 
36.476 
36.506 
36.536 
3 t  .556 
36.571 
3 6 . 5 8 1  
36.601 
36.611 
36.621 
36  -6 26 
36.631 
36.651 
36.671 
36  - 6 9 1  
36 .111 
36.726 
3 6 . 7  31 
36.121 
36.711 
36.696 
36  - 6 8 6  
36.691 
36  -691 
36.691 
36.696 
36.701 
3 t . 7 0 1  
36.701 
36  .lo1 
36.701 
36 .701 
36.381 
Elevation 
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7 1 5 4  
7162 
7 1 6 4  
7166 
7168 
7179 
7 1 7 2  
7174 
7171 
7178 
7190 
7182 
71R+ 
7186 
7 1 9 0  
7 1 9 2  
7 1 9 4  
7195 
7 1 9 8  
7200 
7 2 0 2  
7 2 C 4  
7 2 0 6  
7 2 0 9  
7 2  10 
7 7 1 2  
7 2 1 a  
7 2 1 5  
7 2 1 3  
7 2 2 0  
7 2 2 7  
7 2 2 4  
7 2 2 6  
7 2  29 
7 2  30 
7 2 3 2  
7 2  34 
7 2 3 6  
7 2 3 9  
7 2 4 0  
7 2 4 2  
7 2 4 4  
7 2 4 6  
7 2 5 0  
7 2 5 2  
7 2 5 4  
7 2 5 6  
725R 
7 2 5 9  
7262 
7 2 6 4  
7 2 6 5  
7 2 6 8  
7 2 7 0  
7 2 7 2  
7 2 7 4  
7 2 7 6  
7 2 7 8  
i i R a  
7243 
- 
Left 
36.70 t  
36.701 
36.706 
36.70t 
35.706 
36.716 
36.711 
36.716 
36.726 
36.741 
36.751 
36.761 
36.771 
36.781 
36.791 
36.786 
36.781 
36.771 
36.771 
36.776 
36.771 
36.771 
36.766 
36.771 
36.766 
36.771 
36.776 
36.776 
36.751 
36.761 
3 4 .  801 
36 .  A02 
3 6 . R C 7  
36. 802 
36.797 
36.792 
36.797 
36.812 
3b.812 
35.812 
36.R12 
3 t .  807 
36.902 
36.792 
36.802 
3 t . 3 - 2  
36.802 
36. R02 
36 . P I 2  
36. R22 
36.837 
36.832 
3 6 . 8 3 ?  
15.R12 
36.817 
35.812 
35.832 
16.852 
35.362 
\b.R52 
35.852 
35 .a37 
35.822 
16.817 
I C . .  802 
16.812 
36. 822 
16.R32 
!&.E42 
14.052 
Elevation 
Center 
36.84( 
36.85: 
36.861 
36.861 
36.87: 
36.981 
36.8 8( 
36.891 
36.R9t 
30.906 
36.911 
36.911 
36 .90 !  
36.911 
36.911 
36.923 
36.921 
36.921 
36.921 
36.921 
36.921 
30.921 
36.931 
36 .92 t  
36.921 
36.921 
36.92C 
36.921 
35 .921 
36 .931 
36.931 
36.937 
36 .a42 
36.952 
36 .952 
36.962 
36.977 
37.002 
37.017 
31.027 
37.017 
36.947 
36.987 
3 6 . 0 8 1  
36.987 
36.992 
36 .992  
36.992 
36.982 
36.972 
36. Q57 
36.042 
36.942 
36.942 
36 - 6 5 2  
35.962 
36 -97.2 
36.. 977 
36 ,972 
36.992 
36.997 
37.002 
37.002 
31.002 
36.992 
36.991 
36.992 
36.992 
$6.992 
37.022 
Right 
36.73, 
36.75 
35.75 
36.75 
36.76, 
36.77 
36.77 
36.78 
36.78t 
36.79 
36-00, 
36.81 
36.811 
36.R1 
36 .  811 
36.81 
36. 80 
36.83'  
36.  8CI( 
36.80'  
3C. 81'  
36.814 
36.02: 
36.81f 
3 6 . 8 3 :  
3 6 . 7 3 :  
36.781 
3 6 . 7 8 :  
35.7R1 
36.783 
35.781 
3 6 . 7 8 ;  
36.797 
36.791 
36.797 
36.80i 
3 6 . 8 1 ;  
36.82; 
36.R3: 
36.83; 
36 .e32 
36.822 
36.807 
36.792 
36.777 
36.772 
36.762 
36.752 
36.742 
36.727 
36.712 
36.702 
36.687 
36.692 
36 .e72 
36.672 
36.677 
36.677 
36.667 
36.692 
36.732 
16.722 
36.722 
36.722 
16.727 
16.722 
16.722 
16.712 
!6 .702 
16.692 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
D i  6' 
728C 
7 2 8 ;  
728d 
7286 
7 2 8 t  
729C 
7292 
7294 
72sc 
729E 
7 30C 
7302  
7 3 0 4  
7306 
7 3 @ €  
731C 
7312 
7 3 1 4  
7 3 1 6  
7318 
7320 
7 3 2 2  
7 3 2 4  
7 3 2 6  
7 3 2 8  
7 3 3 0  
7 3 3 2  
7 3 3 4  
7336 
7 3 3 8  
7340 
7 3 4 2  
7 jar. 
7 346 
734R 
7 3 5 0  
7352 
7354 
7 356 
7358 
7360 
1362 
7364 
7366 
7 3 6 0  
737C 
1372 
7376 
r37e 
73R0 
,332 
7381. 
- 
r37b 
r386 
13ae 
r390 
1392 
'3QL. 
' 3 9 8  
,430 
' 4 0 2  
'4 
' 4 0 6  
' 4 0 8  
' 4 1 0  
' 4 1 2  
'414 
'416 
'418 
r 3 4 t  
-
Left 
36.85. 
3 6 . 8 5 ;  
36.83' 
36  .81' 
3 6 - 8 0 :  
36.80; 
36.79; 
3 6 - 7 9 ,  
36.90; 
36. 8C- 
36.81; 
36 .81 ;  
36.81; 
36.817 
36.82; 
36 - 8 2 ;  
3 6 . 8 3 3  
36.842 
36 .85 ;  
36.852 
36.857 
36.86; 
36.877 
36.897 
36.922 
36.932 
36.C47 
35 .q47 
35.947 
36.942 
36.432 
36.922 
36.912 
36 .e97  
36.977 
36.867 
36.852 
3 6 . e 5 2  
36.847 
36.837 
36.822 
36.Q07 
36.802 
36.787 
36.777 
36.177 
36.782 
3 6 . 7 i 2  
36.792 
36.732 
36.737 
36.782 
36.777 
36.752 
36.7.t2 
36.737 
36.727 
36.712 
36.697 
36.673 
35.573 
36.668 
36.663 
36.C.53 
36.668 
36.658 
36.648 
36.628 
3 6 .  ecs 
36.757 
Elevation 
Centei 
36.99 
36.98 
36.96 
36.95 
36.54 
36.93, 
36.93 
36.93, 
36.93, 
36.93 
36.93, 
35.93, 
36.93 
36.93, 
36.92, 
36.91- 
36.91, 
36.91' 
36.92, 
36.92; 
36.92- 
36-93: 
36.93' 
36.932 
36.93' 
36.932 
36.942 
36.94; 
36.952 
3 6 - 9 5 ;  
36.95i 
36.C5i 
36.952 
36.9hi  
36.937 
36.927 
35.922 
36.917 
36.912 
36.907 
36.907 
36.897 
34.897 
36.902 
36.897 
36.952 
36.807 
36. A97 
$6.  R Q 7  
36.897 
36.892 
$6.892 
36.892 
S6.882 
16.871 
16.867 
36.867 
15.862 
$6. E52 
16.852 
16.838 
16.828 
16. 82R 
6.828 
16.823 
t6.823 
16.808 
6.808 
6.798 
36.931 
Right 
36.67 ,  
3 6 - 6 6 ,  
36.65,  
36.6 3' 
36.63' 
36 -63, 
36.63 :  
36.62' 
36 .62 ;  
36.62; 
3 6 . 6 3 ;  
36 .64 ;  
3 6 - 6 5 ;  
3 6 - 6 2 ,  
3 6 - 6 5 :  
3 6 - 6 1 ;  
36.67 ;  
36.69;  
36.70; 
36.722 
36.722 
36.722 
36.5 1 7  
36.711 
36.717 
36.7 22 
76.727 
36.742 
36.742 
36.747 
36.752 
36.747 
36.142 
36.742 
36.737 
36.722 
36.722 
36.712 
35 .691 
3 6 . t 4 2  
36.697 
36.6P2 
36.682 
36.6E2 
36.682 
36.682 
36.682 
36.677 
36.672 
36.667 
35.t 6 2  
36.657 
36.652 
36.642 
36.6n2 
36.642 
36.6 3 1  
36.~532 
36.632 
36.618 
36.613 
36 .608  
15.598 
36.55 8 
36.588 
16.588 
l5.5E3 
16.583 
3 6 . 6 8 :  
35.677 
- 
D i S  
7421 
7 4 2 ;  
7424 
7 4 2 (  
7421 
7 4 3 (  
7 4 9 ;  
74 3' 
7 0 3 t  
7431 
7 4 4 (  
7 4 4 ;  
7444 
71.4t 
7 4 4 t  
745 ' :  
7452 
745L 
7 4 5 t  
745L 
746C 
7462 
7464 
7466 
746E 
7 4 7 i  
7 4 7 2  
7474 
1 4 7 6  
7 4 7 9  
748C 
7 4 8 2  
7 4 0 4  
7 4 8 6  
1 4 9 8  
7 4 9 0  
7 4 9 2  
7 4 4 4  
7 4 9 5  
7 4 9 8  
75CO 
7502 
7 5 G 4  
7 SO6 
75C8 
151C 
7512 
7 5 1 4  
7516 
7518 
1520 
1522 
1 5 2 4  
1526 
1528 
1532 
I 5 3 4  
1536 
1536 
1540 
1542 
1 5 4 4  
I546 
' 5 4 8  
,552 
' 5 5 4  
' 5 5 6  
- 
1530 
r550 
Elevation 
Left  
36.6C 
36.59 
36.56 
36.54 
36.54 
36.54 
36.54 
36 .  54 
36.54 
36.53 
36.52 
36. E l  
36.511 
36.51 
36.501 
36.493 
36 . 4 @ '  
36.48: 
36  ,471 
36.461 
36.461 
3 6 . 4 6 :  
36.441 
3 6 . d  31 
36 -4 3 '  
36.421 
36.421 
36.42t 
36.411 
36 .42 :  
36.41' 
36.40t 
36.436 
36 .40 :  
36 .40 :  
36.39E 
36.33 t  
36.39E 
36.39E 
36.40E 
3 6 . 4 0 E  
36.4 2E 
36.43E 
36.43f 
36.41? 
36.403 
36.403 
36 .403 
36.403 
36 .39@ 
36.3P0 
36.383 
3 t . 3 6 8  
36.358 
3 6 . 3 4 0  
36 .333 
36.328 
36.323 
36.318 
36.318 
36.318 
36.318 
3 6 . 3 1 8  
36.313 
36.303 
36.273 
36.238 
36.223 
36.240 
3 6 . 4 2 ~  
Center 
36.79: 
36.80: 
3b.79: 
36.79: 
36.78L 
36.781 
36.771 
36.771 
36.77L 
36.77: 
36.76f 
36.75 L 
36.75E 
36.75: 
36.753 
36.75f 
36.75: 
36.74E 
36.1 3E 
36.726 
36-11? 
36.703 
36.692 
36.678 
36.678 
36.683 
36.678 
36.668 
36.668 
36.658 
36.663 
36.668 
36.668 
36.658 
36.653 
36 - 6 4 3  
36.628 
36.618 
36.608 
36.596 
36.583 
36.583 
36.5A3 
36.583 
36.583 
36.578 
36.578 
36.578 
36.573 
36.568 
36.508 
36.563 
36.55A 
36.553 
56.548 
36.538 
36.528 
36.513 
36.45 8 
16.498 
36.493 
16.488 
16.47 8 
16.473 
lt.46A 
16.463 
16.463 
36.t.53 
3 6 . 6 5 8  
3t.r,7a 
Right 
36.57 
36.57 
3 6 - 5 7  
3 6 - 5 8  
36.58 
36.58 
36.59 
36.59 
36.581 
36.581 
36.581 
36.591 
36.591 
36.591 
36.591 
36.581 
36.59: 
36.59: 
36.58f 
36.58: 
36.57: 
36.56: 
36.55t 
36.54f 
36.541 
36.54E 
36.55E 
36.552 
36.54E 
36.543 
36.53f 
36.52E 
36.521 
36.526 
36.523 
36.523 
36.518 
36.518 
36.508 
36.498 
36 - 4 8 8  
36.483 
36.473 
36.468 
36.463 
36.458 
36.448 
36.443 
36.443 
36.438 
36.428 
36.418 
36.408 
36.398 
36.388 
36.378 
36.373 
36.358 
36.353 
36.328 
36.328 
36.328 
16.328 
36.328 
16.323 
36.318 
S6.308 
36.581 
36.348 
36.328 
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D i s l  
7560 
7562 
7564 
7566 
7568 
7570 
7572 
7574 
7576 
7579 
7580 
7582 
7584 
7586 
7588 
7590 
7592 
7594 
7596 
7598 
7600 
7632 
7604 
7606 
7608 
1610 
1617 
76 14 
7616 
7618 
7620 
1622 
76 24 
7626 
7629 
76 30 
7632 
7634 
7636 
7639 
7640 
7642 
7644 
7646 
7648 
7650 
7652 
7654 
7656 
7658 
7660 
7662 
7654 
7665 
7668 
7673 
7672 
7674 
7676 
7678 
7690 
7682 
l6R4 
76R6 
1 6 9 9  
1690 
lh92 
1694 
1696 
1699 
- 
-
Left  
36.248 
36.248 
36.243 
36.243 
36.228 
36 -223 
36.218 
36.218 
36.213 
36.208 
36.19R 
36.243 
36.198 
36.183 
36.143 
36.108 
36.138 
36.148 
36.158 
36.158 
36.163 
36.136 
36.136 
36.126 
36.121 
36.121 
36.116 
36.111 
36.101 
36.086 
36.076 
35.066 
36.066 
36.056 
36.046 
35.041 
76.036 
36.026 
36.011 
35.996 
35.906 
35.986 
35.976 
35.971 
35.966 
35.966 
35.961 
35.961 
35.951 
35.941 
35.941 
35.931 
35.921 
35.916 
35.906 
35.906 
35.891 
35. e e l  
35.881 
35.871 
35.861 
35.851 
35.841 
35.936 
35.831 
35.826 
35.81b 
15.811 
35.801 
35.801 
Elevation 
Center 
36.463 
36.458 
36.458 
36.448 
36.443 
36.438 
36.433 
36.428 
36.433 
36.428 
36.418 
36.403 
36.378 
36.403 
36.418 
36.428 
36.423 
36.418 
36.398 
36.368 
36.338 
36.286 
36.206 
36.316 
36.306 
36.301 
36.296 
36.291 
36.2Q6 
36.291 
36.281 
36.276 
36.276 
36.266 
36.261 
36.256 
36.246 
35.236 
36.236 
36.216 
36.206 
36.191 
36.186 
36.181 
36.166 
36.161 
36.151 
36.141 
36.131 
36.131 
36.126 
36.126 
36.131 
36.126 
36.126 
36.126 
36.12t: 
36.116 
36.116 
36.116 
36.116 
36.121 
36.121 
36.116 
36.126 
36.126 
36.131 
36.126 
36.126 
36.116 
Right 
36.308 
36.338 
36.303 
36.298 
36.283 
36.278 
36.263 
36.248 
36.238 
36.213 
36.238 
36.208 
36.183 
36.168 
36.158 
36.138 
36.118 
36.098 
36.083 
36.068 
36.066 
36 -066 
36.061 
36.061 
36.056 
36 -046 
36. C46 
36.041 
36.036 
36 -036 
36.026 
36 -021 
36.016 
36.006 
35.996 
35.986 
35.976 
35.966 
35.956 
35.946 
35.Q36 
35.$31 
35 .si26 
35.016 
35.911 
35.C16 
35.916 
35.516 
35.915 
35.916 
35.916 
35.921 
35.921 
35.526 
35.926 
35.936 
35.941 
35.946 
35.946 
35.946 
35.946 
3 5.946 
35.946 
35.966 
35.076 
35.981 
35.986 
35.981 
35.976 
36.198 
[Distances and elevat ions a r e  in fee t ]  
mst  
7700 
7702 
7 704 
7706 
7708 
7710 
7712 
7714 
7716 
7718 
7720 
7722 
7724 
7726 
7728 
7730 
7732 
7734 
7736 
7738 
7740 
7742 
7744 
7746 
7748 
7750 
7752 
775A 
7756 
7758 
7760 
7 162 
7764 
7766 
7768 
7770 
7772 
777A 
7776 
7778 
7780 
7784 
7786 
7788 
1790 
7792 
7794 
7796 
7798 
7800 
7802 
7804 
7806 
7808 
7R10 
7812 
7814 
7816 
7818 
782C 
7822 
7824 
7826 
7828 
7830 
7832 
7834 
7836 
7838 
7782 
-
L e f t  
35.806 
35.801 
35.796 
35.796 
35.791 
35.776 
35.771 
35.766 
35.756 
35.746 
35.746 
35.746 
35.741 
35.741 
35.731 
35.726 
35.726 
35.711 
35.711 
35.716 
35.711 
35.716 
35.696 
35.686 
35.676 
35.656 
35.556 
35.651 
35.636 
35.631 
35.621 
35.621 
35.626 
35.626 
35.616 
35.616 
35.606 
35.606 
35.6C6 
35.616 
35.611 
35.606 
35.601 
35.606 
35.601 
35.601 
35.596 
35.596 
35.601 
35.611 
35.610 
35.620 
35.h20 
35.620 
35.610 
35.610 
35.600 
35.605 
35.595 
35.620 
35.61C 
35.615 
35.613 
35.630 
35.635 
35.650 
35.660 
35.680 
35.705 
35.786 
Elevation 
Center 
36.116 
36.116 
36.116 
36.116 
36.116 
36.106 
36.106 
36.101 
36.091 
36.086 
36.071 
36.071 
36.061 
36.056 
36.046 
36.041 
36.026 
36.006 
35.996 
35.986 
35.981 
35.976 
35.976 
35.976 
35.976 
35.976 
35.976 
35.976 
35.971 
35.966 
35.961 
35.956 
35.951 
35.946 
35.946 
35.941 
35.936 
35.926 
35.921 
35.911 
35.916 
35.921 
35.921 
35.926 
35.921 
35.916 
35.916 
35.906 
35.896 
35.896 
35.901 
35.905 
35.905 
35.910 
35.915 
35.920 
35.930 
35.940 
35.950 
35.960 
35.970 
35.975 
35.980 
35.980 
35.985 
35.985 
35.980 
35.980 
35.970 
35.965 
Right 
35.981 
35.576 
35.976 
35.576 
35.966 
35.956 
35.5’46 
35.936 
35.921 
35.906 
35.896 
35.896 
35.806 
35.876 
35.881 
35.07 1 
35.871 
35.876 
35.866 
35.866 
35.866 
35.866 
35.E71 
35.87.1 
35.866 
35.866 
35.861 
35 .856 
35. E56 
35.856 
35. 851 
35.855 
35. 846 
35.851 
35.845 
35.846 
35.846 
35.846 
35.846 
35.841 
35.846 
35.841 
35. e46 
35.846 
35.846 
35.851 
35.051 
35. e46 
35.E65 
35.065 
35.865 
35.870 
35.E65 
35.670 
35.e70 
35.670 
35.880 
35.875 
35.F80 
35.880 
35. E 85 
35.885 
35.890 
35.890 
35.E85 
35.890 
35.886 
35.866 
35.e56 
35.890 
Di st 
7840 
7842 
7 844 
7 846 
7848 
7850 
7852 
7 054 
7856 
7858 
7860 
7862 
7 864 
7866 
7868 
7870 
7872 
7874 
7876 
7878 
7 8 8 0  
7882 
7886 
7888 
7890 
7892 
7 894 
7890 
7898 
7900 
7902 
7904 
7 906 
7908 
7910 
7912 
7914 
7916 
7918 
7920 
7922 
7924 
7526 
7928 
153C 
7932 
7934 
7936 
7 5  38 
794G 
7942 
7 944 
7546 
7948 
7$50 
7952 
7956 
7958 
7960 
7S62 
7964 
7966 
7968 
7970 
7972 
7974 
7976 
7978 
7ee4 
7554 
-
Left  
35.715 
35.120 
35.750 
35.750 
35.750 
35.755 
35 -750 
35.745 
35.745 
35.725 
35.7oc 
35.685 
35.680 
35.675 
35.660 
35.660 
35.685 
35.700 
35.715 
35.7 20 
35.725 
35.730 
35.720 
35.7 15 
35.705 
35.690 
35.690 
35 -680 
35.670 
35.665 
35.660 
35 .t 50 
35.65C 
35.650 
35.645 
35.645 
35.649 
35.650 
35.650 
35.66C 
35.660 
35.65C 
35.650 
35 .63C 
35.625 
35.c35 
35.630 
35.630 
35.640 
35.630 
35.625 
35.C25 
35.625 
35.t10 
35.585 
35.575 
35.570 
35.565 
35.565 
35.560 
35.560 
35.550 
35.550 
35.550 
35.545 
35.540 
35.540 
35.530 
35.530 
35.530 
Elevation 
Center 
35.970 
35.970 
35.980 
35.980 
35.980 
35.980 
35.980 
35.980 
35.9AO 
35.975 
35.986 
35.980 
35.970 
35.960 
35.956 
35.940 
35.920 
35.910 
35.890 
35.875 
35.865 
35.860 
35.860 
35.860 
35.860 
35.865 
35.870 
35 .a75 
35.870 
35.870 
35.865 
35.860 
35.R50 
35.85C 
35.840 
35.840 
35.835 
35.830 
35.820 
35.820 
35.810 
35. 8lC 
35.800 
35.785 
35.780 
35.770 
35.770 
35.765 
35.770 
35.770 
35.770 
35.770 
35.780 
35.775 
35.770 
35.775 
35.770 
35.770 
35.765 
35.770 
35.760 
35.760 
35.750 
35.740 
35.725 
35.720 
35.710 
35.700 
35.695 
35.69C 
Right 
35.885 
35.890 
35.885 
35.880 
35.875 
35 .875 
35.870 
35 A70 
35.860 
35.860 
35.860 
35.865 
35.875 
35.880 
35.880 
35 .880 
35.880 
35 .880 
35.880 
35.880 
35.865 
35.860 
35 -860 
35.845 
35.825 
35.810 
35.805 
35.795 
35.785 
35.785 
35.780 
35 .7 80 
35.775 
35.770 
35.755 
35.755 
35 -760 
35.760 
35 -760 
35.760 
35.755 
35.760 
35.750 
35.740 
35.730 
35.720 
35.705 
35.690 
35 -680 
35.665 
35.650 
35.635 
35.630 
35.625 
35.630 
35.630 
35.630 
35.620 
35.620 
35.620 
35.620 
35.620 
35.625 
35.620 
35.610 
35.600 
35.580 
35.560 
35 -550 
35.540 
- 
93 
- 
D i  I 
7 9  0 
7 9  0 
7 9 0  
79 0 
7 9  0 
79  9 
799 
7 9 9  
7 9 9  
799 
800 
- 
TABLE IV.- THREE-TRACK ELFVATION PROFlLES FOR AIRPORT D, TAXIWAY F - Concluded 
[Distances and elevat ions a r e  i n  f e e t ]  
- 
Left 
35.53! 
35.541 
35.54( 
35.53! 
35.531 
35.531 
35.52! 
35-51!  
35.511 
35.511 
35.501 
-
Elevation 
Center 
35.690 
35.695 
35.705 
35.705 
35.705 
35.710 
35.705 
35.700 
35.700 
35.690 
35.600 
- 
Right 
35.53 
35.52 
35.52 
35.51 
35.51 
35.51 
35.50 
35.50 
35.50 
-
35.52 
35.51 
- L 
Elevatioi 
Center Right Left  
- 
Elevation 
Center 
P 
94 
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(a) Airport C. 
Figure 1.- Plan view showing location of measured profiles at airports C and D. 
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F igu re  2.- Horizontal layout f o r  elevation stations. 
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(a) Airport  C; runway 24. 
Figure 3.- Elevation profi les for  a i rports C and D. (Ordinates displaced 1 foot down for lef t  track and  1 foot u p  for r i g h t  track.) 
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(b) Airport C; taxiway A. 
Figure 3.- Continued. 
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Figure 3.- Continued. 
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Figure 3.- Concluded. 
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